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U F U E R Z A P U B L O Y L A H U E L G A 
aclaraciones de nuestro estimado amigo el doctor Manuel Cas-
L tellanos respecto de su proclama invitando a los miembros del Ejército y la Policía a que ayuden » los obreros ferroviarios ac-
t alíñente en huelga, son muy satisfactorias. 
11 Mi ideal, dice el distinguido asesor de la Hermandad IViroviaria. 
es el mismo que el del DIARIO DK L A MARINA: que no se utilicen 
ni por el Gobierno, ni por los patronos, ni por los obreros a los miem-
bros del Ejército y de la Policía, para que se mantengan alejados de 
jas luchas sociales o partidaristas y de todas las agitaciones de la po-
^^Mucho nos complace que estos salvadores principios, garantía de 
todos los derechos, se reconozcan, se acepten y se proclamen por las mis-
mas personas que prestan su valioso apoyo al movimiento hneigaista 
Ofrécese así una piueba de buena fe y de moderación muy laudable y 
tranquilizadora. 
Sólo una salvedad muy importante queremos hacer, a fin de que 
nuestra tesis no se desnaturaJice: tratándose de un servicio público 
una huelga puede ci-ear un estado de tal gravedad, según la naturaleza 
del servicio, que requiera la intervención del Gobierno v de la fuerza 
pública, a fin de restablecerio en aquellos extremos en que vea esencial 
para la seguridad > la vida de la comunidad. Si ei personal de un in-
genio, de mía fábrica de cerveza o de otros establecimientos similares 
fe declarase en huelga, el D I A R I O reprobaría y condenaría que la fuer-
ja pública se usase como rompehuelgas en beneficio del patrono. Pero 
gj el personal de la planta de bombeo de Paladino, por ejemplo, se de-
clara en huelga dejando expuesta a la ciudad de la Habana a perecee 
(je sed, el Gobierno estará en el deber de restablecer la marcha de la 
planta, esencial para la vida de millares de personas, usando para ello, 
si fuere preciso, el personal técnico competente del Ejército y de la Po-
licía. Nadie podría entender que al cumplir con un deber tan imperati-
vo la fuerza pública actúa como rompehuelgas. 
L a supresión del tráfico ferroviario durante largos días puede crear 
en poblaciones desprovistas de otros medios de comunicación, un estado 
de escasez de artículos do primera necesidiid tan acentuado, que fuer-
ce al Gobierno a atender a l aprovisionamiento de dicha población, me-
dida extraordinaria que en los tiempos normales no cae dentro del círcu-
lo de las atribuciones y deberes de los gobernantes. De la misma manera 
qne si un terremoto o una inundación hubiesen sido la causa del aisla-
miento, la fuerza pública estará obligada a actuar para Impedir que su-
fran hambre y sed las poblaciones si un trastorno social es el motivo 
de la incomunicación. 
Ni el Gobierno, ni el Ejército, ni la Policía, ni el país, pueden ni 
deben cruzarse de brazos si la huelga, prolongándose, hace que el ham-
bre amenace ciertas localidades. Acudir a socorrerlas no sería actuar 
como rompehuelgas, sino cumplir un deber ineludible. Salvo casca como 
los apuntados, convenimos con el doctor Castellanos en que el papel 
de la fuerza pública no es otr© que el de mantener esti ictamrnte el oiden 
e imponer el respeto a la ley. 
S E D E S T R O Z O A Y E R E N I 
V A L E N C I A E L A V I O N Q U E 
E S C O L T O A L O S R E Y E S 
L O S AVIADORES, UN ITALIANO 
Y UN CATALAN, R E S U L T A R O N 
HERIDOS, NO DE GRAVEDAD 
C O N D E C O R A D O E L D I R E C T O R 
D E L R E A L P O R V I C T O R M A N U E L 
F U E REVISTADO POR E L R E Y 
DE ITALIA E L REGIMIENTO DE 
SABOYA D E L QUE E S C O R O N E L 
H A H U I D O E L G O B I E R N O 
D E A L B A N I A , Y E N D O A 
R E F U G I A R S E E N B A R I 
ROMA, junio 9. 
Noticias particulares recibidas 
en esta ciudad, en la noche de 
hoy, informan que los miembros 
del gobierno albanés en Tirana, 
han huido, cruzando el Adriático, 
y sf han refugiado en Bari, en la 
parte meridional de Italia. 
El Corriere dTtália, dice que los 
revolucionarios han ocupado Ti -
rana. 
S E P I D E A L J E F E D E 
E S T A D O L A C A P T A C I O N 
D E L O S M A N A N T I A L E S 
T E X T O D E L E S C R I T O E L E V A D O 
EN E S T E SENTIDO A L J E F E 
DE L A NACION, DR. ZAYAS 
F I R M A N E L E S C R I T O D I V E R S A S 
C O R P O R A C I O N E S C O M E R C I A L E S 
V I C T I M A D E U N A A G R E S I O N , S E H A L L A G R A V E M E N T E 
H E R I D O D E U N B A L A Z O , E L A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L 
D E L O S F E R R O C A R R I L E S C O N T R O L A D O S , M R . A J A C K 
EN LA ESQUINA D E M E R C E D Y EGIDO E L AUTOMOVIL 
EN QUE IBA MR. JACK. F U E ASALTADO POR UN JOVEN 
O B R E R O D E L A H . C E N T R A L , Q U E DISPARO CONTRA E L 
FUE D E T E N I D O E L A G R E S O R P O R UN I N S P E C T O R D E P O L I C I A 
DE LOS F E R R O C A R R I L E S Y UN C A B O D E L E J E R C I T O N A C I O N A L 
ADEMAS D E L AUTOR D E L A AGRESION, QUE S E ENCUENTRA 
EN E L V I V A C . L A POLICIA D E T U V O A Y E R A OTROS O B R E R O S 
U P A R E C E Q U E S E R E A L I Z A R A N AUN OTRAS DETENCIONES 
Ayer poco después de las cinco 
de la tarde, circuló rápidamente por 
la ciudad causando la natural alar-
ma, la noticia de que el general Ar-
chibald Jack, Administrador de los 
Ferrocarriles Controlados, había sido 
víctima de una agresión al salir de j 
la Terminal. 
De todos los lugares^ de la Haba-
na se recibieron llamadas telefóni-
cas, inquiriendo lo que había ocu-
rrido, siendo tan grande el estado . 
de alarma, que hasta se decía que no 
se había herido y muerto Mr. Jack, 
sino que varios prominentes hombres 
de negocios habían muerto también 
victimas de ataques de los obreros 
huelga. 
Preguntamos a los centros oficia-
les, que nos informaron que Mr. 
había sido herido, y que se 
hallaba en el Hospital de Emergen-
cias. 
FA p q g R G E N G I A S 
Constituido nuestro repórter de 
Policía en Emergencias pudo ver a 
•J1!"- Jack que se hallaba en la mesa 
?e operaciones asistido por el Dr. 
villar Cruz y el interno Sr. Pita-
luga. 
El Administrador de los F . C. U. 
Presentaba una herida producida por 
Proyectil de arma de fuego de pe-
<|ueño calibre en el pómulo izquier-
d0- orificio de entrada y de salida 
Ppr la parte opuesta, habiendo per-
judo mucha sangre y siendo su es-
tado de gravedad, aun cuando no la 
*lue se temía en los primeros ins-
tantes. 
Al Hospital Municipal acudió nu-
meroso público qu« se congregó a 
'a Puerta de entrafia. E l Secretarlo 
e Gobernación Sr. Iturralde con su 
ayudante capitán Ferreira. el Gober-
nador Provincial, el capitán Núñeí . 
dudante del Alcalde Municipal, un 
«mudante del jefe del Estado, miem-
ro de la Embajada inglesa, numero-
„ congresistas visitaron en Empr-
gencias a Mr. Jack. 
El jefe de la Policía Secreta Sr. 
'Uls Menéndez y el segundo Jefe Sr. 
eiane fueron los que primeramen-
e 8e" constituyeron en Emergencias. 
COMO o c u r r i ó E L HECHO 
SrEpdet6CtiVe de la Policía Secreta 
• Roberto P'aiña, que viajaba sn 
automóvil de Mr. Jack cuando 
e fU4 herido, nos refirió cómo 
^currió el hecho. E l detéctive cita-
• Que milagrosamente no fué he-
jjf h86 encontraba por orden dsl 
J-̂ e de la Policía Secreta destinado 
'a custodia de Mr. Jack, por te-
^erse noticias de que se trataba á j 
Dart I'0, viajando siempre en la 
do d i a del automóvil al la-
venid cllauffeur con el revólver pre-
sión ^ Para rePeler cualquier agre-
°^ de qUe fuera objeto. 
minñf1" a ^s cinco y treinta y cinco 
^ v i i ^ V í ^ s a l i ó e ° e l a f 0 ; 
Dará ^ de ia Estación Terminal 
residp eirs§ al Country Club, su 
per!^ncia. el Administrador de los 
Jack AirÍles Unidcs Mr. Archibald 
el h1*x lado del chauffeur viajaba 
r*vA, ctive Faii"ia. Este llevaba el 
V A L E N C I A , Junio 9. 
E l hidroavión italiano "M-211". 
que vino dando escolta a la escua-
dra italiana que trajo a este puerto 
a los Reyes Víctor Manuel y Elena, 
se elevó hoy sobre el puerto, reali-
zando diversas maniobras. 
Cuando ee encontraba a 200 me-' 
tros de altura, intentó planear, con | 
tan mala suerte, que chocó en el edi-
ficio donde se encuentran instalados 
los talleres Gómez, destrozándose. 
Piloteaba el aparato el sargento 
italiano Cesare Ferraci y el piloto 
español Juan Camarai. 
Loe aviadores resultaron heridos, 
aunque no de gravedad. 
Q U E D O C O N S T I T U I D A L A 
A S N . D E C O R R E S P O N S A L E S 
E N L A C I U D A D D E J A R U C O 
E L AYUNTAMIENTO PODRIA 
F A C I L M E N T E H A C E R F R E N T E 
A L O S GASTOS Q U E CAUSASE 
MU. A R C H I B A L D J A C K 
E L E S T A D O D E M I S T E R 
A R C H I B A L D J A C K 
A la hora de cerrar esta edi-
ción nos comunican de Emer-
gencias, que el estado de Mister 
Archibald Jack, Administrador 
de los Ferrocarriles Unidos no 
ha experimentado alteración, no 
ofreciendo por ahora peligro de 
complicaciones. 
revólver en la mano. 
bía v risirse Por la calle Egido, ha-
esQ,Jari°s grupos de obreros en la 
el u: 3 de Merced y Egido. otros en 
a la n que se encuentra frenl-i 
vari»»03 9 de Merced, en Egido y 
nos mas en la explanada frentj 
la Estación Terminal. 
Al pasar el automóvil frente al 
kiosco, por detrás de éste salió un 
individuo joven, que corrió hacia el 
automóvil y aproximándose a él hi-
zo un disparo contra Mr. Jack hi-
riéndole y dándose a la fuga inme-
diatamente. Faina saltó al suelo > 
apuntó con el revólver al que corría, 
pero al ver que este era perseguido 
por un cabo del Ejército, un inspec-
otr de la policía de los Unidos y un 
paisano, entonces penetró en el 
automóvil y ordenó al chauffeur que 
se dirigiera a toda velocidad a Emer-
gencias. 
DETENCION' D E L A G R E S O R 
E l Inspector de la Policía de los 
Ferrocarriles Unidos Sr. Angel Gue-
rra, que se encontraba en la expla-
nada de la Terminal y el cabo del 
Ejército Nacional de servicio en di-
cho lugar Serapio Alonso Salazar. 
en unión de Alfonso Milián, persi-
guieron revólver en mano al agre-
sor de Mr. Jack. por entre los nu-
merosos grupos de obreros, que al 
sentir la detonación acudieron al 
Ingar donde había sido herido, lo-
grando dar alcance al fugitivo en 
la fonda de asiáticos "Los Dos Her-
manos", que está situada en la ca-
lle Egido, lugar en que el agresor 
arrojó al suelo el revólver que ed 
calibre 32 empavonado. 
LOS R E V E S ITALIANOS VISITA-
RON E L MONASTERIO D E E L 
ESí O R I A L . 
MADRID, Junio 9. 
Después del almuerzo intimo cele-
brado al medio día de hoy en el Pa-
lacio Real, al que asistieron los 
miembros de la familia real italia-
na y la española y la alta servidum-
bre palatina, salieron en automóvi-
les para E l Escorial, \ donde visita-
ron el monasterio, construido por 
Felipe I I , regresando a Madrid a 
tiempo para asistir al banquete que 
la Embajada italiana da en honor 
de sus soberanos, 
E L R F V D E I T A L I A R E V I S T O E L 
R E G I M I E N T O DE SABOYA. 
MADRID. Junio 9. 
E n el Paseo de Rosales, uno de 
los más hermosos de esta capital, se 
celebró ayer una revista del regi-
miento de Saboya, del cual es coro-
nel honorario el Rey Víctor Manuel 
de Italia. 
Las fuerzas formaron en el Paseo 
de Rosales, teniendo al frente la 
bandera y música del regimiento. 
E l Rey Don Alfonso y el Rey Víc-
tor Manuel llegaron acompañados de 
sus generales ayudantes. 
Víctor Manuel vestía el uniforme 
de gala de coronel del regimiento 
de Saboya. y el Príncipe del Píamen-
te, un uniforme italiano. 
Para recibir a los Reyefe se con-
gregaron el embajador de Italia, loe 
miembros del Directorio militar y 
también los generales Weyler, pre-
sidente del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina; Martínez Anido, 
subsecretario do Gobernación; Arráiz 
y Nouvilas, miembros del Consejo 
Supremio; Comisiones de los Cuer-
pos de la guarnición, los agregados 
militares dé la Argentina, Bolivia, 
Méjico, Chile, Eatcidos Unidos, Fran-
cia e Inglaterra. 
Mandaba el regimiento de Saboya 
su coronel efectivo, señor Rlvero. 
Después de saludar a los Monar-
cas, la banda del regimiento ejecutj 
el Himno Italiano, e inmediatamen-
tê  Don Alfonso y Víctor Manuel re-
vistaron las tropas. 
E l regimiento do Saboya desfiló 
ante lof Reyes en columna de honor 
Después comenzaron las presen-
taciones de los agregados y jefes es-
pañoles, trasladándose los Reyes con 
su séquito al cuartel del regimiento, 
donde fueron obsequiados con un 
: lunch". 
E n el cuarto de banderas fueron 
presentados los oficiales al Rey Víc-
tor Manuel, y el coronel efectivo 
pronunció un diecursp, expresando 
gratitud por el honor que había re-
cibido. 
E l Rey Víctor Manuel dió las gra-
cias, elogiando la excelente instruc-
ción de las tropa**. 
Acabada la visita al cuartel, los 
Reyes fueron despedidos' con entu-
siasmo por las tropas, siendo recibi-
dos con aclamaciones por parte del 
pueblo a su saiida del edificio. 
POR L A DELEGACION D E L A 
ASOCIACION CANARIA DE C R U C E S 
S E C E L E B R O UNA V E L A D A 
UNA B R I L L A N T E E X P O S I C I O N 
E S C O L A R E N H O Y O C O L O R A D O 
UN COMERCIANTE AGREDIDO 
A TIROS POR UN J E F E D E 
POLICIA Y SALIO I L E S O 
JARUCO, junio 9 . 
D I A R I O . —Habana. 
Ayer quedó constituida la Asocia-
ción de Corresponsales en esta ciu-
dad; siendo su primer acuerdo, de-
fender los intereses generales del 
término, y combatir la inmoralidad 
y el juego . L a Directiva nombrada, 
se trasladó a las escuelas públicas, 
examinando la Exposición de Labo-
res de las Alumnas. 
Numerosas familias visitaban la 
Exposición, celebrando el mérito de 
los trabajos presentados felicitando a 
los maertros y profesoras. 
Cientos de firmas se estamparon 
en los libros, junto a las cuales se 




UN ( O M E I U T A N T E A G R E D I D O A 
TIROS 
QUEMADOS D E GUIÑES, junio 9. 
DIARIO . —Habana . 
A las dos de la tarde fué agredido 
a tiros en su establecimiento el se-
.or Manuel Rodríguez por el Se-
gundo Jefe de 'Policía Santos MoMna 
saliendo ileso el señor Rodríguez del 
atentado cometido y Biendo felicitado 
por los elementos de esta sociedad y 
de la colonia española. 
R . A L V A R E Z , 
Corresponsal. 
SE HIRIO A L D I S P A R A R S E L E E L 
R E V O L V E R 
SANTIAGO DE CUBA, junio 9. 
DIARIO.—Habana . 
Limpiando un revólver el mecáni-
co Arturo Gorfea, de la casa de 
Gramatges Roca y Compañía, en la 
mañana de hoy, hubo de escarpár-
sele un tiro, atravesándole el pecho 
el proyectil, siendo su estado suma-
mente grave. 
E l ¡níeliz Correa, llevaba emplea-
do en la casa 17 años, y estaba en 
vísperas de casarse. 
A B E Z A . 
Continúa en la página dieciséis 
ULE» K I M ION KN l A EMBAJADA 
ITALIANA DE MADRID. 
MADRID. Junio 9. 
. L a Rema Elena de Italia visitó, 
durante la mañana de ,hoy, los Mu-
seos, deteniéndose muy espeeial-
mente en el Museo del Prado y en 
el de Arte Moderno. 
Al medio día los Reyes italianos 
se trasladaron a la Embajada de su 
país, dando el brazo a la embaja-
dora el Rey y al embajador la Reina. 
Después efectuó la recepción 
de la colonia italiana residente en 
Madrid, por el Conde Paullicci, des 
filando en el siguiente orden: Alum-
nos del Colegio de Bolonia, Comité 
italoespañol, cónsules de Italia y 
miembros de la colonia, y. por últi-
mo, los fascistas que vinieron a Ma-
drid, vistiendo la? famosas camisas 
negras, quienes presentaron sus res-
petos a los Soberanos. 
F L R E Y C O N T E D E iJS ORDEN D E 
L A CORONA AL CAPITAN LAGAS-
CA. , 
MADRID, Junio 9. 
E l Reí Alfonso ha concedido la 
Orden de la Corona al capitán L a -
gasca, como premio a los servicios 
prestados en Africa, donde resultó 
herido. 
KL U E V DE I T A L I A CONDECORA 
A L D I R E C T O R ARTISTICO D E L 
R E A L . 
MADRID, Junio 9. 
E l Rey Víctor Manuel de Italia 
concedió hoy la Cruz de la Corona 
de Italia al director artístico del tea-
tro Rea!, señor Luis París. 
PRECAVÍ 'IONES PARA E V I T A R 
QUE P I D I E R A S E R E N T E R R A D A 
VIVA 
BAÑES, junio 9. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Después de sufrir los efectos de 
una prolongada enfermedad, falleció 
ayer la señora Victoria de la Cruz, 
de 22 años, vecina de esta localidad. 
Certificada la defunción y trans-
curridas catorce horas de estar ten-
dido el cadáver, y dispuesto todo 
para el entierro, una comadre sos-
pechó de que la muerte pudiera ser 
aparente, y llamando rápidamente 
al doctor Prada Lores, notó dicho 
facultativo cierta tonicidad muscu-
lar, falta ,de declaración, y tempe-
ratura nada natural en semejante 
caso. 
Horas después, otros médicos exa-
minaron el caso encontrando sínto-
mas definitivos de muerte real", no 
obstante se dispuso una larga obser-
vación, siendo inhumada en la ma-
ñana de hoy. 
P U E Y O , 
Corresponsal. 
Continúa en la página trece 
LA ASAMBLEA L I B E R A L 
V1LLAREÑA 
SANTA C L A R A , junio 9. 
DIARIO.—Habana . 
L a Asamblea Villareña celebró 
ayer dos sesiones una (Je ellas tuvo 
efecto por la tarde, cuya sesión fué 
muy animada, demostrando en ella su 
habilddaa el doctor Vázquez Bello, 
declarándose en receso, para conti-
nuar por la noche la deliberación de 
distintas tendencias, con el fin de 
evitar disgustos en la provincia. 
Log Machadistas desistieron del 
copo , para armonizar intereses y ce-
dieron seis Delegados a la Asamblea 
Nacional, que fueron Mendieta, Fe-
rrar, Méndez Péñate, "Enrique Qui-
ñones. Manuel Dallado y Gabüno 
González. 
Los machadistas se reservaron 
quince pmestos: General Machado, 
Juan Antonio Vázquez Bello, Elio 
Alvarez, Fernando del Pino, Ricardo 
Campos, Jacinto Pórtela, Mario Gar 
cía Madrigal, Joaquín Pérez Roa, 
Continúa en la página trece 
Véase en la página 11 el dis-
curso del Dr. Horacio Rubens, 
trasmitido anoche por radio, so-
bre el "Valor alimenticio de la 
caña de azúcar'. 
En la Finca María visitó ayer al 
Jefe del Estado la Comisión desig-
nada al efecto por los representantes 
de las distintas corporaciones que se 
vienen reuniendo periódicamente en 
las oficinas del Club Rotarlo, para 
estudiar el problema del agua. 
L a Comisión entregó al Dr. Zayas 
el escrito que más abajo reproduci-
mos, y, además, el señor Manuel E n -
rique Gómez, Presidente (del Cen-
tro de la Propiedad Urbana, ihizo al-
gunas manifestaciones verbales sobre 
la imperiosa necesidad de que se 
aborde cuanto antes la solución de 
ese problema, y aclaró algunas du-
das quo en el curso de la entrevista 
hubo de exponer el Jefe del Estado 
con respecto a distintos puntos del 
referido escrito, que» a la letra dice: 
"Honorable señor Presidente de la 
República. 
E l Club Rotarlo, dándose cuenta 
de la gravedad que reviste el proble-
ma del abasto de agua en esta ciudad 
por su escasez y mala calidad, ha 
organizado una agrupación compues-
ta de elementos representativos del 
Centro de la Propiedad Urbana, la 
Asociación de Comerciantes de la 
Habana, la Asociación de Propieta-
rios y Vecinos de los distintos Repar-
tos, la Sociedad Cubana de Ingenie-
ros, la Asociación Nacional de In-
dustriales de Cuba, la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de 
la Isla de Cuba, Ih Sociedad Econó-
mica de Amigos del País, la Federa-
ción de las Corporaciones Económi-
cas y la Asociación del Buen Gobier-
no, al objeto de practicar las ges-
tiones oportunas para que se resuel-
va dicho problema rápidamente y de 
la manera más conveniente desde los 
puntos de vista sanitario y económi-
co. 
E n sesión celebrada por dicha 
Agrupación en 28 del pasado, se to-
mó, entre otros acuerdos, el de re • 
cabar de usted que se saquen a su-
basta, dentro de un plazo prudencial, 
las obras de captación de los manan-
tiales, como piimera medida para el 
mejoramiento del servicio, nombrán-
dose al efecto a los que suscribimo-
para celebrar una entrevista con us-
ted y presentarle una exposición so-
bre la materia. 
E s un hecho ya contesado, pero 
que se vino negandi durante mucho 
tiempo, que el agua del río Almen-
dares se viene utilizando -para^au-
mentar el caudal de les manantiales 
captados en la taza. 
Según los distintos aforos practi-
cados, esos manantiales tienen un 
volumen de 42 a 48 millones de ga-
lones diarios. L a diferencia, hasta 
los 75 millonea que conduce el ca-
nal, se toma de! río. 
E n el río, según los aforos prac-
ticados, hay 3;? millones de .galones 
diarios de manantiales. Esos 33 mi-
llones se pueden captar con un costo 
de 20<">.000 pesos, según el experto 
Mr. Alien Hazen, traído a Cuba por 
el Presidente Menocal para que es-
tudiara el asunto. Se tendrían, pues, 
75 millones de galones diarios de 
agua de manantial, absolutamente 
pura, y que no representarían ningún 
gasto por razón de sedimentación y 
filtración. 
De tomarse esos 33 millones de 
galones del río, mezcladas ambas 
aguas, las de manantiales y las su-
perficiales, habría que someterlas a 
la pedimentación, filtración y este-
rilización o desinfección, lo cual re-
presentaría un costo de cerca de un 
millón de posos per la planta de fil-
tración, y más de 100.000 pesos al 
año para los gastos de entretenimien-
to (véanse los cálculos de Mr. Ale-
xander Potter en la revista de la So-
ciedad Cubana de Ingenieros, corres-
pondiente aí mes de Noviembre de 
1917). Capitalizando los 100.000 pe-
sos, imperte de los gastos de entre-
tenimiento, al G por 100 anual, re-
sultaría un capital de cerca de dos 
millones de pesos. Tendríamos, por 
tanto, un presupuesto de cerca de 
3.000.000 de pesos contra otro de 
200.000. 
Eso. desde e! punto de vista eco-
nómico. Desde el aspecto sanitario, 
tampoco habría términos de compa-
ración, entre tomar las aguas del río 
y captar los manr.utiales. 
Tenemos la experiencia de lo que 
ocurre aquí, en Cuba, con los acue-
difctos que emplean las plantas de 
filtración; en la época de las llu-
vias, el agua llega a las casas com-
pletamente fangosa. Se dirá que eso 
se debe a .abandono, a deficiencias 
de las Compañías concesionarias. 
Desgraciadamente, tenemos que 
contar con ese mismo abandono, tra-
tándose de servicios a cargo de la 
Administración; lo demuestra evi-
dentemente el informe rendido en 
estos días por el Ingeniero Jefe de 
la Ciudad, respecto al estado desas-
troso del Canal, lleno de inmundi-
cias, trozos de árboles y maderas 
que hasta obstruían el cauce de las 
aguas; y el mismo aoandono se ad-
vierte en el servicio de limpieza de 
calles, pues frecuentemente, hasta 
los Parques, especialmente el de San 
Juan de Dios y a veces el Central, 
tiene el piso cubierto de hojas de los 
árboles, de papeles y de tierra que 
sale de los canteros cuando llueve, 
permaneciendo en este estado de su-
ciedad durante varios días; en el 
servicio de alcantarillado, pues con 
frecuencia los tragantes se encuen-
tran obstruidos, formándose en las 
calles, cuando llueve, grandes lagu-
najos que sulisioten durante varios 
días; en el servicio de pavimenta-
ción, pues las calles, aun las princi-
L ñ A G R E S I O N fl M R . J ñ 6 K 
E L atentado de que ha sido víctima on la tarde de ayer el General Jack, Administrador de los Ferrocarriles Controlados, merece la 
más enérgica condenación y ha de ser profundamente lamentado 
por la opinión sensata del país. 
E l derecho a la vida es sagrado en toda sociedad civilizada y eJ 
pueblo cubano lo ha respetado siempre en el más alto grado, tratándose 
de extranjeros, a los cuales la bandera de la República ha brindado to-
das las garantías propias de los países donde imperan el orden y la 
justicia. Cierta clase de agresiones han sido siempre desconocidas en 
Cuba, constituyendo excepciones rarísimas en nuestro país. Ni aun en 
los momentos de mayor exaltación, la agresión personal contra extran-
jeros ha parecido a nuestro pueblo, consciente de la responsabilidad mo-
ral y legal de la República, un medio digno de su hidalguía para la 
defensa de sus inteieses o la expresión le sus agravios. E s t a constante 
y reiterada manera de proceder de todas nuestras clases, no ha cam-
biado, en el fondo, on lo más mínimo. E n tal virtud, el atentado contra 
Mr. Jack ha do considerarse como la obra insensata de un exaltado, no 
como la expresión de un propósito preconcebido por los obreros en huel-
ga ni como el resultado de una conspiración tramada fríamente por los 
huelguistas. No es posible imputar, a priori, a la clase obrera, la res-
ponsabilidad de la agresión. Sería una injusticia a todas luces mani-
fiesta. Acaso la mayor culpabilidad alcanza & ciertas constantes excita-
ciones a la violencia, las cuales suden prender fácilmente en cerebros 
desequilibrados, arrastrándolos a cometer actos de que no serían capa-
ces por el solo impulso de sus instintos o sus sentimientos. Crear en 
conflictos como el actual una atmósfera de encono y de apasionamiento, 
es inducir al delito y arrastrar a la violencia a personas por lo común 
respetuosas de la ley. De aquí nuestra prédica constante a favor del 
respeto mutuo y la conciliación y nuestros frecuentes llamamientos pa-
ra que se calmen los ánimos y se sosieguen las pasiones. 
E l lamentable y doloroso suceso de ayer debe servir de aviso. Por 
ciertas peligrosas pendientes sólo se va a la guerra social y a con-
flictos de la mayor gravedad para Cuba. Ténganlo en cuenta todos y 
no se eche más leña al fuego, porque puede producirse un incendio muy 
peligroso para la República. 
P O R E L S E C R E T A R I O D E G O B E R N A C I O N S E D I C T A R O N 
A Y E R O R D E N E S T E R M I N A N T E S P A R A Q U E S I N D E M O R A 
C I R C U L E N T R E N E S D E C A R G A Y C O R R E S P O N D E N C I A 
S E R E F I E R E E S T A RESOLUCION NO SOLO A L O S T R E N E S 
QUE CONDUZCAN L A CORRESPONDENCIA SINO A L O S DE 
V I V E R E S Y MERCANCIAS INDISPENSABLES PARA L A VIDA 
L O S DOS E M P L E A D O S S E C U E S T R A D O S P O R L O S O B R E R O S 
L O G R A R O N B U R L A R L A V I G I L A N C I A Y D A R S E A L A F U G A 
A Y E R , ANTES DE S E R AGREDIDO, E S T U V O EN L A FINCA 
MARIA E L G E N E R A L JACK, TRATANDO CON E L P R E S I D E N T E 
D E L CONFLICTO, SIN H A B E R L L E G A D O A NINGUNA SOLUCION 
Por la tarde, el Secretario de Go-
bernación dictó la siguiente resolu-
ción: 
"Por cuanto: en e^ta Secretaría 
constan múltiples telegramas dirigi-
dos por distintas autoridades locales 
del interior de la República, dando 
cuenta de la gran escasez de víveres 
y de otros artículos de primera ne-
cesidad, por la falta de comunicación 
ferroviaria. 
Por cuanto; en este centro se hav 
recibido repetidas comunicaciones y 
telegramas de diversas Cámaíras de 
Comercio y de otras entidades, que 
revelan la grave perturbación de la 
vida comercial que se viene sufrien-
do por la falta de trenes de corres-
pondencia, a pesar de ser éste un 
servicio de carácter público, oficial 
y de perentoria necesidad. 
Por cuanto; a esta Secretaría han 
llegado y llegan noticias referentes 
a la grgandísima escasez de sueros 
artificiales y de otras medicinas, que 
se sufre en el interior de la Repú-
blica por la falta de trenes que los 
conduzcan. 
Por cuanto; lo expresado revela 
claramente el grave malestar de la 
vida nacional en varios aspectos, a 
causa del conflicto surgido entro 
las Empresas ferroviarias y sus obre-
ros; constituyendo todo ello un po-
sitivo estado de perturbación del or-
den público y creando un asituación 
de alarma, intranquilidad y graves 
perjuicios. 
Por tanto: haciendo uso de las fa-
cultades que me están conferidas, 
R E S U E L V O . 
Que por esta Secretaría y sus de-
pendencias, por todos los medios a 
su alcance, se tomen las medidas ne-
cesarias a fin de que sin demora, y 
como cuestión de orden público, se 
hagan circular los trenes de corres-
pondencia y los de carga que con-
duzcan víveres y medicinas suficien-
tes a cubrir las perentorias necesi-
dades que se vienen observando. 
Habana, 9 de Junio de 1924. 
(F.> Rafael I T l R R A L D E . 
" Secretario de Gobernación." 
MIL JACK A L A FINCA MARIA. 
Poco después estuvo también en 
Gobernación el administrador de los 
ferrocarriles Controlados, general 
Jack, que, en unión del Secretario, 
Dr. Iturralde, salió de allí para la 
P'inca María, donde tuvo efecto un 
cambio do impresiones con el Jefe 
del Estado, sin que se llegara a nin-
guna solución. 
S E DISPONE E l GOBIERNO A HA-
C E R C O R R E H T R E N E S DE CARGA 
Y CORRESPONDENCIA. 
Continúa en la página trece 
F A L T A N V I V E R E S E N E L I N T E -
R I O l l . 
E l Presidente de la Federación de 
Corporaciones Económicas visitó ayer 
jal Secretario de Gobernación, para 
tratar de la difícil situación existen-
te en varias localidades del interior, 
donde, con motivo de la huelga, es-
tán escaseando los víveres. 
Dicho señer mostró al Secretario 
varios telegramas de comerciantes de 
diversos pueblos, los cuales dicen 
que no les quedará más remedio quo 
cerrar sus establecimientos, por ha-
berse agotado las mercancías. 
E l Presidente de la citada Fede-
ración, señor Kohly, dijo a los re-
porteros que el Gobierno debía ac-
tuar enérgicamerte para facilitar el 
suministro de víveres, en evitación 
de que el pueblo se entregue a des 
inanes. 
LOS O B R E R O S E N GOBERNACION' 
Una Comisión de la Hermandad 
Ferroviaria se entrevistó nuevamen-
te ayer por la mañana con el Secre-
tario de Gobernación. 
L A S CORPORACION E S ECONOMI-
CAS Y L A H U E L G A 
E l Consejo de la Federación na-
cional de Corporaciones EconómicH1', 
se reunió ayer bajo la presidei-cia 
del Dr. Pedro Pablo Kohly, con asis-
tencia de los señores Tomás Fernán-
dez Boada y Ramón Larrea, por la 
Lonja del Comercio de la Habana, 
Tomás Gutiérrez Alca, por la Aso-
ciación Nacional de Detallistas de 
Peletería; Estanislao Crespo, Pafael 
Doniphan y Molamphy por la Asocia-
ción del Comercio e Industr'a do 
la Bahía; Valeriano Fernández Vu 
ña y Juan Manuel Ruiz, por la Aso-
ciación de Comerciantes de la lis.-
baña. José Fernández, por la Aso-
ciación de Almacenistas de Ferrete-
ría; Eustaquio Alonso, por la Unión 
de Fabricantes de Tabacos y Ciga-
rros de la Isla de Cuba, José Díaz 
de Capilla, por la Cámara de Co-
mercio de Santa Clara, Enr-iue Niar-
garit, por la Cámara de Comercio 
de Nuevitas, Joaquín Gil del Real 
por la Cámara de Comercio. Irdns-
tria y Agricultura de Camagüey, Ra-
món Infiesta, por la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación da 
Cienfuegos y Wm. P. Field y .1. E . 
Frisbie, por la Cámara de Comercio 
Americana de Cuba. 
E l Dr. Kohly dió cuenca de la3 
gestiones que ha realizado, en com-
pañía de varios miembros del Con-
sejo, para la mejor solución de K 
huelga declarada por los obreros fe-
rroviarios y fué conocido también 
el siguiente telegrama de la Cámara 
de Comercio de Camagüey: 
E l Dr. Kohly dió cuenta de las 
gestiones que ha realizado, en com-
pañía de varios miembros del Con-
sejo, para la mejor solución de la 
huelga declarada por los obreros fe-
rroviarios y fué conocido también 
el siguiente telegrama de la Cáma-
ra de Comercio de Camagüey. 
"Presidente Corporaciones Econó-
micas: Cámara Comercio Camagüey 
en sesión extraordinaria celebrada 
esta noche con gran asistencia do 
asociados expone a usted la situa-
ción difícil que atraviesa el comer-
cio con motivo de la huelga forro-
viaria haciéndose necesario la ter> 
minación del actual estado que trae 
con la paralización de los negocios 
difíciles problemas. Tememos la ne-
cesidad de que muchas casas ten-
gan que cerrar sus puertas por la 
falta de operaciones agravando el ac-
tual aislamiento en que vivimos por 
la falta de carreteras a puertos de 
mar para el transporte de mercan-
cías, ff.) F . L . Rincón, presidente 
de la Cámara de Comercio". 
Los señores delegados de las dis-
tintas corporaciones económicas con-
tinuaron cambiando impresiones so-
bre el actual conflicto ferroviario, 
conviniendo en reunirse nuevamen-
te mañana miércoles, a las cinco de 
la tarde. 
Com^núa en la página dieciséis 
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c e o y M á x i m o G ó m e z 
L a institución patriótica Columna 
E L " D I A R I O " 
L a Asociación de Comerciantes e 
industriales de Trinidad nos ha re-
mitido 
P O R L O S J U Z G A D O S D E B U C C i 
,de Defensa Nacional prepara para « " ^ ^ siguiente comunicación 
; dentro de breves días dos homenajes í1.^. 7,uacHhoH agradecemoe: 
a la memoria de estos excelsos cau- T l 1 * } ^ C u b a 2 de Junio 19 24 
Idilios de la Independencia. E l .día T / \ D ° r R R e c t o r del DIARIO D E 
14 se cumplen años de nacimiento A f * * - Í ^n^n 
Idel Titán de Bronce y el 17 el 19, Apartado 1010. 
aniversario de la muerte del Genera-' ^aDana-
¡lísimo Gómez; con tal motivo el 14 ~ ° . , , 
la las cuatro de la tarde y en el mo-l m a ^ 1 P l i e ? d ° con , uKn ^ e r d o lo-
Inumento que está frente a la Bene- ^ e ° Junta alebrada por eeta 
" . „ Zi i " «i Pomonto 'Asociación, me complazco en hacer 
ficencia y el 1. en el Cemente-,, ll ar a usted ^ s.ncera feUcl 
rio d6 Colon t a ™ h ^ J % ¿ * ^ e ' tación en nombre de nuestros asocia-
habra ofrendas florades' ^ [ ^ 7 . dos con motivo de la pertinente cam-
boes ías que digan del agradecimien-, u,e las ¿ l u m n a 6 de sll 
to del pueblo cubano para los fun- farnado iódico hT mantenido en 
dadores de la República . j contra de la Inmigración China en 
Tanto el monumento del aeneral este país, que tan perjudicial puede 
Antonio Maceo como el panteón del, eetimarfie en todo sentido. 
Generalísimo Máximo Gómez serán j Asegurándole de mi más alta es-
Hemos señalado los asuntos de fijen el concepto y el alcance de la ! E L E M B A J A D O R D E C U B A E N I adornados con plantas, flores y guir-i timación me es grato suscribirme 
Protege contra la Humedad, 
e l imina la Fricción, 
ev i ta la Infecc ión 
verdadero interés nacional que en | inmunidad parlamentaria. ¿Por qué j W A S H I N T O N E N L A S E C R E T A R I A ^ ^ ^ g n i z í r á ^ e V a^o Va ^ n d í Mu- ^ F e r n a i 
D E E S T A D O nicipal y en el Cementerio una del 
Ayer celebró una extensa entre- Cuartel General 
vista con el doctor Céspedes, Secre-
tario de Estado, el 'Embajador de 
Cuba on los Estados I/nidos, doctor 
Cosme ü3 la Torriente. 
E l doctor Torriente visitará hoy 
al Presidente de la República. 
términos de mayor apremio solicitan no contraer ante el país la obligación 
la cúratela de los Poderes públicos, Ide efectuarlo? L a regulación del quo-
al objeto de encarecer de nuestros !ram para abrir las legislaturao ¿no 
organismos políticos que los inscriban [ es también de imperiosa convenien-
en las Plataformas electorales de es-¡c ia nacional? E l interés polít ico'que 
te año con relieves que definan so-
bre cada tema el criterio del Parti-
do y ofrezcan, respecto a cada pro-
blema, una fórmula de solución. Y 
aparte de otros fundamentos con an-
terioridad enumerados, nos exhortan 
a la ratificación de nuestra instancia, 
por un lado, el atisbo de que la pre-
cisión de despejar algunas incógnita 
ha llegado a sér absoluta y él deseo 
de realizar ciertos cambios va gra-
duándose de unánime, y, por otro, 
la creencia de que los inevitables an-
tagonismos de criterio en cuanto a las 
proposiciones y los medios servirán 
, de inequívocos deslindes para los 
Programas respectivos, contribuyendo 
eficazmente a la separación doctrinal 
de los Partidos y la identificación 
ideológica de los candidatos. 
Se quebranta en su origen y «u 
esencia la noción del sufragio y se 
trastorna la índole de la representa-
ción como institución pública, cuan-
do, sustraídas a la manifestación de 
la voluntad popular las cuestiones vi-
tales del país, se reduce la elección, 
y, por tanto, la intervención ciudada-
na en la soberanía, a preferir unos 
nombres de otros nombres en la lista 
de candidatos. Las direcciones gene-
rales de la opinión pública jamás po-
drán de esa manera ejercitar su po-
testad de influir en el desenvolvimien-
to de la vida del Estado, puesto que 
ni directa ni indirectamente aparece 
consultado el cuerpo electoral sobre 
las tendencias o los procedimientos 
de Gobierno. Dentro de la constitu-
ción orgánica de una sociedad de 
contrariara tales enmiendas, podría 
quedar persuadido de su divorcio con 
las tendencias y las simpatías del 
país. 
Por otra parte, por raciocinio o es-
carmiento, nos hallamos todos conven-
cidos de que la reelección Presiden-
cial envuelve, cuando menos, el pe-
ligro que cívicamente denunciara des-
de las alturas del Poder el doctor 
Alfredo Zayas. Abolir la legalidad de 
la reelección debiera ser el más solem-
ne compromiso del próximo Congre-
so. Y a los Partidos políticos cumple 
empeñar su honor en la promesa, aun 
cuando cada uno la enlace a un jui-
cio distinto respecto a las convenien-
cias de mantener o dilatar la actual 
extensión del Período de gobierno. 
En el mismo orden de las enmien-
das constitucionales—y aparte de otras 
susceptibles de suscitar divisiones del 
criterio popular—una gran mayoría 
del país, amparada en lastimosas y 
al parecer incorregibles experiencias, 
se inclina a la variación del Régimen 
de los municipios. Ese innegable mo-
vimiento de opinión reclama, por su 
índole y su fuer'a. que los Partidos 
se pronuncien en algún sentido y 
arrostren las consecuencias de poner-
se al frente o coio a'se en frente de 
la tendencia favo ' í t i e al cambio. 
Por último, sería útil que el país 
supiera si los organismos existentes 
amparan o repudian las solicitudes 
de oue se establezca el voto femeni-
no. Hoy son muchos los "conserva-
dores" que lo defienden con entu-
siasmo, porque vislumbran en la par-
Fe ndo S. del Valle. 
Presidente 
Julio Vila G. 
Secretario. Para estos actos de recuerdo y 
conmemoración se invita a las auto-
ridades, a la prensa, a las escuelas, dos Revolucionarlos Cubanos 
a los maestros, a las asociaciones cí-;pueblo en general, 
vicas y culturales, a los Veteranos| Antonio Navarrete de Córdoba 
de la Independencia, a los Emigra- Presidente 
D E R R U M B E D E L T E C H O D E UNA 
C A R N I C E R H . 
OTRO ROBO 
E n la casa V.jta Alegre, entre m 
de Octubre y Pasage, domicilio ¿ 
Aver tarde se produjo un derrum- Plácido López Bienpika, de 2 8 años 
be da' techo de lá carnicería sita violentaron ia tela metálica de ^ 
en José de San Martín, y Arangu-. le ropa por valor de $200. 
ren resultando tres personas leslo- ventana que rompieron, sustrayéni©. 
nadas como consecuencia de este ac 
cidente. 
L a carnicería es de la propiedad 
P R I N C I P I O D E INCENDIO 
E n el Pasaje Crecherie, 35 
de René López y Campos, natural ^ ; ^ a l i a C^r^ena8 Cárde-
de España, de 38 años de edad 7 ' n & \ Í V ^ n ^ i t . l ^ 1 86 declar<i . ^ V \ N R . A A * r.0„ "ifa^ÍT, n 1*1 un principio üe incendio a causa A vecino de José de . a n "Martín, nú- haber dejando una p a n c h a a ^ a ^ 
ca encendida. mero 48. 
Y a el techo del local donde el Los dañoa causados carecieron A 
establecimiento funciona había sido imp0rtancia. e 
destruido, y ee estaba poniendo un | , 
andamiaje con un falso techo. P*™ OTRO PRLNCIPIO D E INCEXnm 
realizar obras de reparación sin te- E n Durege. 5, por haberse nr-V 
ner necesidad de cerrar el estable-1 dido con la 1jaraa de una Vel^rJJ-
cimiento; pero, al cortarse la viga i rias plezas de ropai se decIaró *-
principal, de madera cayó Parte de j incendlo que ru¿ rapidamente an 
ésta sobre el andamiaje, derrumbán- cado por el inquiiin0 Augusto Ro' 
mocratica no resulta admisible la so-j ticipación de la mujer en la vida pú-
licitud del ejercicio del Poder si no i blica un refuerzo vigoroso a las ideas 
se acompaña de una diáfana"presen-{y los métodos de orden y el mante 
tación de las ideas y una concreta 
exposición de los propósitos sobre ca-
da asunto de interés colectivo. Has-
ta ahora, las Plataformas cubanas 
han podido describirse de ordinario 
como rimeros de palabras halagado-
ras de todos los criterios y fáciles a 
todas las interpretaciones. Se han con-
siderado, además, como promesas 
individuales del candidato Presiden-
cial. Y es hora ya de que, por exi-
gencia de la educación general y por 
justicia al país, que empieza a sacu-
dir la indiferencia y los egoísmos que 
lo mantenían al margen de los nego-
cios públicos, los Programas definan 
con claridad y sinceridad las ideas 
de cada organismo, al mismo tiempo 
que, por propia conveniencia de los 
actuales Partidos y a fin de que la 
opinión, cansada de las fórmulas va-
cías y los métodos antiguos, no lle-
gue a emitir sobre su inutilidad de-
finitivos , pronunciamientos, procede 
que se incorpore al honor de todos y 
cada uno de los candidatos elegidos 
el adecuado cumplimiento de las Pla-
taformas electorales. 
E l problema de la reforma Cons-
titucional demanda, en primer térmi-
no, declaraciones precisas y compro-
misos perentorios. Hay varias modi-
ficaciones que han sido calificadas 
/ de imprescindibles y que ya resultan 
inaplazables, porque equivalen al 
ajuste a la realidad nacional de la 
previsión de los que elaboraron nues-
tra Carta de Soberanía. Nadie duda, 
en efecto, de la necesidad de que se 
nimiento de las bases fundamentales 
de la sociedad, que a toda entidad 
de aquel nombre incumbe proteger, 
al paso que numerosos 'liberales" 
exaltan el sufragio femenino como 
la fórmula decisiva para la cabal re-
habilitación de la igualdad de la mu-
jer que estiman definitivamente im-
puesta por las evoluciones sociales. 
Ello no obstante, ni los Partidos Po-
líticos, ni la mayoría de sus jefes 
ostensibles han aventurado todavía 
su criterio.. . 
L a reforma constitucional exige, 
como es sabido, el trámite previo de 
la actuación del Congreso que, en 
asunto de tan grande trascendencia 
para la nación, sólo debe producirse 
bajo las supremas direcciones popu-
lares. Y será imposible fijar sus de-
rroteros, y ni siquiera conocer su 
orientación si en las Plataformas no 
se especifican el criterio y el pro-
pósito de cada Partido. 
Lo mismo exactamente ocurriría si 
por temor de provocar algunas incon-
formidades de criterio y sin recordar 
que otras adhesiones pudieran amplia-
mente compensarlas, los Partidos rehu-
yeran abordar los problemas relativos 
a la legislación electoral, las relacio-
nes internacionales, las tarifas adua-
neras, la regulación de los Ñnpuestos 
y otros que en próximo trabajo estu-
diaremos. Organismos y candidatos 
deben tener el valor de sus propias 
doctrinas y reducir sus aspiraciones 
a apoyarse en el voto de ¡os que 
resulten convencidos de la* virlualidatl 
de su Programa. 
Acaba de hacer su inscripción en 
el Colegio de Abogados de esta ca-| 
pital, después de revalidado su título: 
en nuestra Universidad, el abobado 
italiano doctor Mario Petriccione que' 
establecerá su bufete en el de los j 
conocidos jurisconsultos Dres. Gar-¡ 
cia. Ferrara y Diviñó. 
Muchos y buenos negocios le de-j 
seamos al estimado amigo el joven! 
abogado señor Petriccione, a quien C C p r r i A l DADA 1 n c DráDDCC 
hacemos llegar nuestros .efusivos U i ^ y s i n L , T A IVA L U J l U D r i L O . 
Plácemes. " D E 3 Y M E D I A A 4. 
IMPOTENCIA, P E R D I D A S 
S E M I N A L E S . E S T E R I L I -
DAD, VEXfcJREO, S I F I L I S 
V H E R N I A S O Q U E B R A -
DURAS. CONSULTAS D E 
1 H 1. 
M 0 N S E R R A T E , 41 
dose todo sobre la carnicería 
René López resultó con lesiones 
leves, de las cuales fué asistido en 
e! Segundo Centro de Socorro. 
Consuelo Mesonero y Serrano, na-
tural de España, de ^5 años de edad, 
vecina de Aranguren, 13, y Rosario 
del Bermñdez de Castro, acompaña-
do de varios vecinos. 
gnamente 
porque ei traje ro iar , a pesar c ; su frescur 
tiene toda la ca ída y apariencia del casimir. Usted necesita palpar 
la tela para darse cuenta de que no es casimir. 
L a Q U I N A - L A R O C H E «s de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de quinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
nmedio soberano en los casos de: 
F A L T A d e F U E R Z A S 
M A L E S d e E S T O M A G O 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , etc. 
LLCw« ti 
A N E M I A 
C L O R O S I S 
C o n s e c u e n c i a s de P a r t o s 
RXC0N 
COMPLETT 
WUMOK F e r r u g i n o s a 
La Q U I N A - L A R O C H E ha sido objeto de una recom 
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y ha obtenidí 
Siete Medallas de Oro 
O C V E N T A C N T O D A B U E N A F A R M A C I A 
ROBO E N L A CASA D E L JUp? 
C O R R E C C I O N A L D E L A CUARTA 
SECCION 
E n la casa del doctor Oscai*1 2a 
Piedra y Díaz, de España, también, lyag pórtela. Juez Correccional de la 
de 28 años de edad, con domicilio secd^n Cuarta, s tuada en Máximo 
en Manuel Suárez, 79, estaban Gómez, número 548, se cometió (]e 
la carnicería haciendo compras, sien , ma(jrUgada un robo, 
do derribadas por los escombros que i Declat.ó ei doctor Oscar Zayas qup 
le cayeron encima, resultando con i ̂  regresar de noche a su casa ha 
lesiones graves la primera en el bra- j 1]ó abierta la pUjerta de entrada-
zo izquierdo y con contusiones de j pero n0 advirtien(i0 nada anormai ' 
carácter menos grave la 6egu.-nda. ¡ acostó y ai despertar halló en á**. 
Las dos fueron asistidas en el Hos-
í a d í t 
pital Municipal por el doctor López j]og ples de la cama en una ^ 
Bisbal. 
Prestó declaración ante el tenien-
te Melgar, de la Quinta Estación de 
Poiicía, José Delgado y Hernández, 
vecino del Barrio Azul, que como 
oro, con una colección de monedas 
notando la falta de un bolsil'o i l 
de oro cubanas de 20, 10, 5, 4 y 2 
y 1 peso plata española; y de nú 
escaparate prenda^ oor valor de 900 
operario trabaja en el referido lu - | pesos. 
gar, explicando" lo ocurrido en I r I S IGUEN L O S ROBOS 
forma expuesta. José C . Martínez Amador, veci-
Las obras de reconstrucción del ¡no de 6 y 21 denunció a la policía 
edificio donde rad.'ca la carnicería, que de su, dom'cilio le sustrajeron 
están bajo la dirección del señor Ga-! ropas, alhajas y dinero por valor de 
bino Lorenzo, vecino de Florencia, i n o pesos. 
43, y la finca ea propiedad del se-
'OTRO ROBO 
A la Po icía Judicial denunrfó Jo-
ñor Braulio Cuevas. 
ET. Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera, licenciado Pott», acom- sé Mfenéndez Pérez, de la Hahuna. 
pañado del secretario judicial s e ñ o r e e 32 afíos de edad y vec'no de B. 
VIorejón y del oficial señor Meliár numero 187. que de sn domicilio d°I 
se constituyó en el lugar del derrum- que violentaron cerradura y una 
be, examinando las actuaciones rea-i cadena, le sustrajeron alhaja» ñor 
lizadas por el teniente Melgar. j valor de 300 pesos. ivna vit^na 
í que abr ernn con la llavp C\\ \P p<;tn. 
A P A R E C I O M U E R T O ba guardada en un sit'n esrc^al, 
'utilizando narn vio'entar un eso»'»»-
Ayer apareció muerto en la lan-'rate d(V nue fín^tra^on roña». v*%*n 
cha número 1 de 'a limpieza del ben-fralentas oup gu^-^iba e1 ^i»-
puerto, en la cual prestaba sus ser- ñn ce la ca"a en el fondo de la 
vicios como marinero, Bernardo Fe- casa. 
rrer y Martínez, natural de Regla, | Cro* el deminc'?r>»- /•...<•. m o „ . „ , 
de 60 años de* edad y vecino de la del li^rbo «pr un fprUv.-fl,,^ „,,„ .... 
calle Millar, 26. en esa localidad, i ̂ oce bien las costumbres do los de 
Bienvenido García y Ferrer, con U ca**. 
domicilio en la misma casa del ta-j MIENTRAS r. -
Fecido, sobrino suyo, fué quien en-| Mientras se bañaba le sustrajeron 
centró el cadáver al ir a trabajar a Ramón Rodríguez de la Fuente, 
al tercer espigón del Mu.elle de Pau-! chauffeur español, vecino de 17. nú-
la, a donde estaba atracada la lan-; mero 4 45. 165 pesos más un relog 
cha de la limpieza del puerto. ¡valuado en 100 posos. 
E l doctor Guerrero, del Primer! Sospecha fuese autor dd- hecho 
Centro de Socorro, reconoció &' ca-i algu.no üe los t'•abajadores que a 
dáver, certificando que presentaba pesar de ser dom.ng-), trabajaban ea 
una contusión en la cabeza que, se-j la casa contigua a la suya, 
guramente, se causó al caer sobre i 
el fondo de la lancha. NO S A B E COMO S E ' CAUSO M 
Se tiene entendido que la causal F R A C T U R A D E LA CLAVICULA 
del fallecimiento de Bernardo Fe-: Fé;ix '•rouS30f dc ^ Habana. M 
rrer sea de origen .patológico, lo 46 aflos de edad, vecino de Virtu-
cual determinará "| autopsia hoy.;deyi 123, fué acisddo en el Según-
E l vigilante número 12 de 'a Po-|do Centro de Socorro de la fractu-
licía del Puertoí recurrió al llama-1 ra de ]a clavicula derecha, 
miento de Bienvenido García, en-j Declaró el le.vonado que hallán 
centrando el cadáver boca abajo en i ¿ose en ia Cítf, a en construcción Hi-
la referida embarcación. I tuada en EsH aria Palma, y Juan 13. 
"— I /ayas en '.a Vigora '.raba: ¡ndn i;u 
A L I N G E R I R UNA COPA D E BE-1 mo albañi:' el día 6, sintió grandes 
B I D A [dolores en todo f. t-uerr ' y aban-
jdonó el trabajo, ignorando címo *| 
E l doctor Luís Biosca as'stió en < caUgara ia fractura citada, 
el Hospital Municipal a Emilio Val-1 
dés y Gonzá/ez, de la Habana, de 
25 años de edad, vc lno de Santa 
Rosa. 30, el cual padecía una fuer-
te intoxicación. 
A la policía manifestó Emilio Val-
dés que nver mañana, en la bode-
ga sita Castillo, 18, de la pro-
piedad de Serafín Fernández y Pé-
rez, tomó con dos amigos una co-
pa de bebida, sintiéndose indispues-
to al poco rato. 
Al teniente Miguel A . Rodríguez, 
L O S " T I G R E S " E N E L VIVAC 
Antier domingu, en la loma 'le 
la Universidad fué asaltado por cin-
co Ind'viduos que le sustrajeron :; 
pesos y le golpearon, el menor Ale-
jandro Va'dés Gonzái'eí. 
Ayer mañana, los dectectives de 
la Policía Secreta nombrados Fa-
lero. Leopoldo Cid, Huid. Pérez il« 
la O s h y el Subinspector señor Pom-
pillo Remos, arrestaron a cuatro m* 
dividuos pertenec'entes a una aso-
de la Octava Estación, manifestó e\ c}af(6nA den,om{™á* J'h0ñ%JpÍg]Z* 
dueño de; establecimiento que, efec- ^ ' ^ ^ f,1 r°bo1 ^ ^ ^ ' " ^ d e 
tivamente había despachado b e b i d a s ! ™ ^ " 1 1 ' de la " ^ r ^ r a 40 
a Valdés y sus dos amigos, pero noiafios edad y^VeCíQ0{t«f. Lnue tam-
se pudo ocupar la b¿tella que con- conocido por GambQÍtfl • ^ 
tenía el líquido, pues ya estaba mez 
ciada con otras vacías tamb-ien. 
AMENAZAS 
Luís Portero de los Reyes, de T r i -
nidad, vecino del reparto Buena, 
Vista, denunció ayer en la Judicial1 
b'én fué detenido. 
Nómbranse los otros detenido^ 
Francisco Rivero Díaz, de Labra, * 
(a) " E l Güinero": Pedro GonzáK* 
(a) "Cuchara", de Santa Rosa, 
y Santiago Cabrera (a) "Chucho 
de Lamparilla, 69. f 
Gamboíta" fue reconocido vista., ueuuuciu ayer en ia jumciai . . . . , . , , , - i míe ^ 
que Leopoldo Rodríguez, que fué i A1^an.dl? ™ á é \ 2 T v L ¡ e * * 
conductor de !a Havana Electric, yj^stra.io los tres P^os- J J o s ^ 
do el Correccional debido 
maltrató a su madre 
c.vyo domicilio ignora, lo tiene ame-1C0T?0 Ios ^ ,e T v i v l f ™ ' 
razado de muerte porque lo é sü - Ingresaron en el y,lvacn habíaE 
, . , , I Declararon que el os no o*u, 
ma responsable de que no lo repon- asaltado a vaMés que los había o6 
gan en el cargo roforido, de donde nunclado en vengknza de haber acU" 
fué separado por uaoc-io sentencia- saáo a ^ hermano de él nombra^ 
QUP' | AJfredo Valdés. de ser el n»tor ^ 
¡la muerte de " E l Franc^slto . en 
calle Benjumeda. h&ce van0' ^u-
ses, siendo absuelto por 103 
nales. 
PROCESADOS 
E l Juez de la Sección Tercera pro-
ceró ayer a Pedro Mena y Aloní<o, 
en causa por rapto, con fianza de 
200 pesos; y a Luís Salaz&r e Ibá-
ñez, o VaVe, por robo, con fianza 
de 200 pesos. 
NO L E PAGA 
Enrique Cintas García, vecino de 
Porvenir, 2 4 denunció a la Judi-
cial que Bernardo Valle Liebana, es-
pañol, vecino de Blanco, 23, al que 
entregó para su venta en comisión 
mercancías, cepillos de la empresa 
The Superior Zrush Co., ae había 
apropiado de $307.33, de su pro-
piedad. 
lo mejor para el cabeilo 601 
ROBO E N " L A MAMBISA" 
E n " L a Mambisa", situada eü JDo-
lores, letra R., le sustrajeron al pro-
pietario Narciso Munue, de 46 años 
de edad, vio entando la puerta de 
entrada, un baúl y un escaparate, 
4 60 pesos. 
f . m i 
L, ai T as. fAKTKS 
d o arnc. i « . 
Surtido general de tejidos americano» y europeo». 
Especialidad en tejido» lnBle»es de algodón y d« 
jramos artículos dejados por cuenta. 
ATEHXDA DEL BRASIL 31 T 83. (ANTES TKSTÍEVT» BK^)' 
DO WtriC. 143. 
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Pídase en Droguerías, farinatfo P*' 
fumerías, Peluquerías, Sederías, * ieo n",  n 
\ P R E C I O D E L F W ^ Q O l l : ^ 
ANO X C U D I A R I O D E I A M A R I N A Junio* l ü de 1 9 Z 4 PAGINA T R E S 
C o s a s d e E s p a ñ a 
^ "or d^nde andará Pío Ba-
;A/'-Oué cara dp placer no ten-
rojaI ; si%abe ya la noticia? ¿Qué 
drá hoy. ~ - ndará rumiando para 
íraSeTa luego de repente? 
£0,En -lias horas solitarias" soltó 
| ést^:Don 'Miguel Unamuno "vive en 
L i Pterno aldeanismo". ^ 
r r l l ora , al verle salir pífra el des-
. \ o v al notar «ue le envuelve a 
l * 1 ^ fiJ hav que temer que D. Pío 
¡ Respete un refranciilo de eeta ola 
' Se:._De alcornoque caldo todos hacen 
l ^ M Í n o s m a l aue de D. Pío ya se dl-
por lo mucho que murmura, que 
í l nasa la vejez 
86 y_cantando el pío, pío; 
i cantando el pío pa. . . 
Y ya apenas encuentra quien le 
• escuche. • . ! , 
Pues sí. cavó Don Miguel somo si 
fuera un chico de la escuela. . . ! Los 
Inbiernos anteriores eran considera-
dos con el genio, y el genio de Don 
Mieuel es un genio de todos los de-
\ onlos _ _; chalecos como los suyos, 
'"liuién los gasta? Pajaritas de papel 
'írimo las que hacen sus manos, 
'•auién las (hace? Paradojas de car-
'.tén como las -que se escapan de su 
pluma, ¿quien las urde? 
Pero si es un aldeano. . . !—dice 
non Pío cuando trata de él. 
Y será un aldeano, sí s e ñ o r . . . ! 
i pero también se sale de la aldea a 
i la conquista del orbe, y aldeano era 
ratón en Integérrimo. . . ! Conquis-
¡tador es Don Pío y salió de una 
tahona donde resultaban tuertos mu-
•chos panes . . . ! 
Y D. Miguel de Unamuno es un 
-Catón en el alma... 
Y a D. Miguel de Unamuno no le 
cuajaron unas cuantas cosas, y pú-
sose a discurrir: 
__¿Quien ha tenido la culpa?... 
Y equivocadamente respondió: 
-—Pues, sin duda ninguna, Don Al -
llonso. 
Su lógica era acertada. Tratándo-
le de un genio de su fuerza, ¿quién 
Iba a cerrarle el paso sino el Rey? 
Hay quien dice que esta lógica es or-
I güilo. 
pero si D. Miguel fuera orgulloso, 
se hubiera respondido de esta suer-
te: 
—¡Sin duda ninguna. Dios! 
¡Y hubiera puesto a Dios en un 
aprieto! 
E l Rey. No pasó del Rey. Y desde 
entonces, no oeja en su empeño de 
ponerle colorado. ¡Las Ingeniosida-
des que discurre!... ¡Las paradojas 
de Catón que saca!... ¡Las pajaritas 
de Ideas que está echando desde en-
tonces a volar!... 
¡El empeño resulta mitológico! 
'Tiene una grandeza excelsa que no 
es ya de estos tiempos diminutos, y 
que obliga a pensar en los titanes 
combatiendo contra Júpiter... ¡Júpi-
ter, Su Majestad, Impasible y sereno 
en las alturas! ¡El titán más tenaz, 
más valeroso, más ardiente, D. Mi-
guel, que bufa, que patalea, que 
amontona peñascos de palabras! ¡Y 
ya acabó la saliva, y ya agotó el pa 
lurdismo, y ya está rematando los 
insultos, y Júpiter, tan campante!... 
¿Qué falta en esta epopeya? ¿Qué 
armas tiene todavía D. Miguel para 
esperar la victoria? ¿Con qué espe-
ranza sonríe y cuál es la Intención 
que aún le sostiene? No se sabe, ¡se 
supone! Se supone que pretende lle-
garse a Su Majestad, abrir de pron-
to el chaquet, y mostrarle de pronto 
su chaleco... 
¡El efecto sería fulminante!... 
¡Pero, ay, que la Providencia Im-
pidió que se lograra el plan diabóli-
co! 
Don Miguel habló otra vez de las 
cosas de costumbre y se despachó a 
su gusto; —Que si el Rey, que si el 
Gobierno, que si la revolución, que 
si las témporas... 
¡Pero este Gobierno de hoy no es 
tan sentimental como los otros, y los 
genios le tienen ski cuidado! Más 
aún—¡se erizan los cabellos, se sien-
ten calofríos al decir lo!—¡no cree 
en el genio de este D. Miguel!... Se 
trata de un Gobierno "barojano". 
que considera puro palurdlsmo su 
afán de hacer equilibrios con el tram-
polín de las últimas lecturas... Y en 
cuanto D. Miguel se puso a hablar, 
este Gobierno de hoy levantó el pie. 
Y en cuanto nombró las témporas, 
este Gobierno de hoy díóle en las 
témporas... 
Don Miguel es catedrático. 
Y este Gobierno es casi neolítico 
y discurre de este modo: 
— E l catedrático debe estar en la 
cátedra, y no puede abandonarla a 
cada Instante para venir a Madrid a 
decir tonterías... 
Don Miguel tiene un sueldo del 
Estado, un bonitísimo sueldo, que, 
aunque para un genio es poco, le 
permite vivir regodeándose, tranqui-
lla, descansada, guapamente. 
Y este Gobierno, casi primitivo, 
dice así: 
—No se puede consentir que quien 
vive a todo gusto del Estado, se pase 
el tiempo atacándolo... 
Y en seguida, dos golpes de ba-
tuta: uno, para quitarle a D. Miguel 
la cátedra que explicaba. Y otro, para 
desterrarlo al fin del mundo... 
¡Ay, D, Miguel como Ovidio! 
¡Tampoco se desmiente en este ca-
so el sino de los poetas! 
Y no hubo revolución. Y no se 
hundió el Universo. Y en vez de 
acompañar a D. Miguel en estos sus 
momentos de amargura, son infini-
tas las gentes que piensan que ya 
era tiempo de Imponer la seriedad a 
los payasos que cobran del país. ¡La 
raza que degenera a toda prisa! 
Porque es cierto que cobraba Don 
Miguel... ¡Y es cierto que, acabando 
de cobrar, se ponía a decir pestes 
contra los que le pagaban! También 
puede que Catón, en la misma co-
yuntura, procediera de otro modo. 
Mas D. Miguel, que es un genio, no 
puede atemperar su proceder al de 
los hombres vulgares, y si éstos no 
admiten beneficio alguno de aque-
llos a que atacan y denigran, los ad-
mite D. Miguel, ¡porque está por en-
cima de estas cosas! ¡En la filoso-
fía más sublime, dicen que se con-
funden el sí y el no! ¡Y la filosofía, 
de D. Miguel es siempre la más su-
blime! 
Ahora, marcha al destierro... 
Lleva sus libros, sus plumas, sus 
chalecos y sus pájaras... 
Don Rodrigo Sorlano va con éL 
condenado también al mismo Ponto. 
Y D. Miguel se sentirá de nuevo 
con ímpetus de poeta, y en colabo-
ración con D. Rodrigo escribirá el 
poema de "Les tristes". 
C . C A B A L . 
N U E S T R A G L O R I A 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Xombramientos 
Se han aprobado los siguientes 
nombramientos de maestros: Ana 
Plisa Domínguez Doussous, de Guan-
t¿namo; María Zoila Eustaquia de 
la Caridad. García Morín, de Ran-
chuelo; Rafaela Fuertes Casado, de 
Caimito; Isabel Romañach Portal, 
de Vueltas y Bárbara I.ollna More-
no Pérez, de Ranchuelo, aprobándo-
*e también el nombramiento y la ra-
tificación de la maestra del distrito 
de Cienfuegos, señorita Antonia Ma.-
Tía Madan. 
^ Traslados de maestros 
lambién se han aprobado los si-
guientes traslados de maestros N Do-
entila Flgueras. del aula 3 de la ¿k-
cuela 2, para la escuela 14 del Cen-
dal "Preston" y Juana J . Marcheco 
Para el aula 3 de la escuela 2, y a 
:a maestra Mercedes Antúnez que se 
"aslada con carácter de provisional 
* ]a escuela de Chávale, todas en el 
2lstrlto escolar de Mayarí, respectl-
Taniente. 
Autorizaciones 
tes-0 autoriza^a3 â3 slgulen-
"José María Farias", calle de E n -
riquo Villuendas, número 163, altos, 
Rígida por Amado Soria Martínez, 
cubano. 
Auxiliar: René Monés. 
M La Purísima", calle de López, 
w a S " Camasüey, dirigida por An-
""iia González Pérez, natural dj dl-
cb* Población. 
do q'Uestra Señora de la Paz", calle 
Jua Luyanó, dirigida por 
ti.,, i Rodríguez Peña de Grek, na-
w a l de esta ciudad. 
Cal üeStra Señora del Carmen", 
r H ? de Luyanó número 8 3, dl-
Rar»A por María del Carmen Lasa 
...ón' natural de esta ciudad, 
tterr fftleS de Praga". Animas nú-
toen a Habana, dirigida por Car-i 
e~.° freis Fernández, natural de! 
^ a ciudad. 
ttero^o?"' Calzada de Luyanó nú-! 
Pidn ü dirigida por Ramón Pum-I 
o Fuga, natural de España. 
toern0SngUez Larrea". Merced nú-
je m bJ?' Habana, dirigida por Jor-
Wéjico ngUeZ L'arrea' natural dej 
de íRU!ftra Señora de Regla", calle 
«gida número 9,Luyanó, di-
turai wPOr Francisca Hernández, na-; 
de esta cudad. 1 
R O T A R I O S A T 0 R 0 N T 0 
E n el^vapor "Cuba" vía Key West, 
embarcan hoy para asistir a 1̂  Con-
vtención Rotarla Internacional que 
habrá de celebrarse en Toronto, Ca-
nadá, los Rotarlos que eu represen-
tación deí Distrito de Cuba asistirán 
a dicha Convención. 
Presidiendo la excursión Va el 
doctor Pillberto Rlvero, en unión 
de su señora esposa. Además el se-
ñor José Ramón Montaivo, Secreta-
rio del Club de Clenfuegcs, con sus 
hermanas, señoritae "Victoria y Lola 
el señor Antonio Oviedo, acompaña-
do de su esposa e hjjo; el señor R . 
E . Symes en unión del señor Ja-
cinto Rúa, del Club de Santa Cla-
ra, y el 'señor Eloy A . Lazo, del 
Club de Caibarién. 
Otro grupo de excursionistas, de 
Santiago de Cuba y Guantánamo a 
cuyo frente va el Gobernador del 
Distrito, señor Julio Hernández Mi-
yares, embarcaron por el puerto de 
AntilLa. Y otro de esta Ciudad y 
Matanzas salló hace días en el va-
por Calamares. 
E l grupo de Cienfuegos vino de 
aquella Ciudad en automóvil . E l de 
Caibarién fué de dicha Ciudad a 
Cienfuegos en auto y se unió a aque-
llos excursionistas en la Perla del 
Sur. 
Lleven un feliz viaje. 
Cuando usted, lectora, lee una 
novela, su imag inac ión , inconscien 
temente, reviste de caracteres dis-
tintivos a sus personajes dilectos. 
Igualmente, cuando usted habla 
de las cualidades nutritivas de un 
alimento, siempre lo hace pensan-
do en u n a determinado. 
Por eso, usted y su amiga, el 
amigo de su esposo y su esposo, 
todos, al hablar de choco-lates e 
indicar su conveniencia nutritiva y 
su agradable sabor, se refieren, na-
turalmente, a l chocolate L a Glo-
ria. 
" Esa es nuestra l eg í t ima satisfac-
c ión . 
E s a es, como indicamos un d í a , 
hace tiempo, la gloria del chocola-
te " L A G L O R I A " 
L A G L O R I A 
El más dftUcioso de loe chocoUiee 
SOLO. | A R U A D A Y Ca. 
Luyanó. Habana 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l P r o - c i e -
g o s V a l e n t í n H a u y " 
H a b a n a . 
De orden de la señora Presidenta 
de esta Asociación, cito por este me-
dio para Junta Extraordinaria, a 
todas las personas pertenecientes a 
la directiva de la "Valentín Hauy", 
para las 5 de la tarde del día 12 de 
los corrientes, en el domicilio social 
Jovellar letra "A" entre " L " y "M", 
a medió, cuadra de la Universidad, 
donde está establecida la Escuela 
Nacional de Ciegos. 
E l Secretario, 
Ramón de Diego 
3d-10 
R A D I O T E L E F O N I A 
Martes 10. 
ESTACION W E A F 
Esta estación pertenece y es ope-
rada por la American Telephone and 
Telegraph Company de Nueva York 
la que trasmite con una longitud de 
onda de 492 metros. 
Durante la tarje y npehe esta es-
tación presentará los siguientes nú-
meros recital por el tenor Walter 
Kel y, acompañado por Wlnlfred T. 
Barr. Presentación de la soprano 
Margaret Selley acompañada al pia-
no por Katherine Spornon. 
Conferencia para los niños. 
Presentación d^l compositor y pl i -
nista Vlademir N. Drozdoff eminen-
te prol)esor de mú.sica nacido en 
Rusia. 
L a orquesta de Joseph Knocht 
L a b o f e t a d a p r i n c i p e s c a 
—Don Francisco Tadeo Calo- grave, legaba la regencia a su es-
marde fué el neo más indigno de posa María Cristina, ios absolutistas 
haber nacido en una provincia ara- bramaban. Calomarde pensó cn-
gonesa. Todo lo más babosillo y tonces hacer rey a Carlos, hermano 
rastre/ que pueda darse en la po-
lítica innoble, lo practicó con frui-
ción el mal encarado sujeto.. . 
Fernando VII , casado cuatro veces, 
sólo tuvo Gucesión con su cuarta 
mujer. . . 
—¿A pesaj del coñá pemarti-
del monarca moribundo, y aprove-
chando la inconsciencia de este úl-
timo y el atolondramiento de la rei-
na, logró que el soberano le firma-
se un Codicilo derogando la Prag-
mática y prohibiendo a las hembras 
ceñirse la corona. Todo, solapada-
niano " V . V . V . " , que le gustaba, mente... Mas hete aquí que llega 
y de que a la tercira va la venci- al dormitorio real la infanta Lui-
da, Don Hermo? 
— A pesar de todo. Y como le sa-
lió niña, hizo publicar la Pragmá-
sa Carlota, cuñadita contundente, 
toma de manos de don Tadeo e! pa-
pelote rubricado, lo hace trizas y 
tica, mediante la que. en 1789, se le suelta a Calomarde una estupen-
ofrecerá un concierto en 
Waldorf Asteria. 
Conferencia sobre la vida actúa? 
en Rusia por el periodista Mr. Hu-
l'inger. L a noche terminará con gru-
pos de -canciones, solos de barítono 
y solos de tenor por los señores Tho-1 
mas Farmer y Harry J . Caffrey. 
aboliera el Auto de Felipe V, pri 
vando a las mujeres de los derechos 
el hotei i del Trono. Con esto, y con hacerse 
| público que fernandito. enfermo señora!". 
da bofetada. Entonces, el redomado 
picaro hizo la frase, inclinándose: 
—"¡Manos blancas no ofenden 
NO S E P E G U E U N T I R O 
No, señor, no se mate. Usted dirá 
que riene un motivo poderoso para 
pegarse un tiro. Nosotros le diremos 
que tenemos un remedio poderoso, para 
que usted recupere las fuerzas y deseos 
que perdió, y por lo tanto, para que 
siga amando la vida y pueda disfrutar 
de ella en toda su intensidad. 
SI, señor, contra lo eme lo tiene a 
usted fastidiado, le recomendamos las 
grageas flamel, de tal eficacia, que su-
perará la realidad a todas sus esperan-
zas. 
Tómanse especial o metódicamente y 
véndense en droguerías y farmacias 
de toda la República, 
A. 
V i a s U r i n a r i a s 
C Á P S U L A S R A Q U í N 
C o p a i b a t o d e S o s a 
6 á 12 a l d í a 
ESTACION AV l í C 
Esta estación pertenece a ta Ra-
dio Corporation of America v tras-
mite desde Waühington D. C., con 
una longitud de onda de 46fi metros, 
A las 6 p. m. Cuentys para los 
niños. 
A las 6 y30 Noticias de los jue-
gos de base ball. 
A las 8 Recital de piano por K a -
therine Marine F oovker Cai.on. 
A las 8 y 15 Concierto por la Gran-
dal, S. Tívoll del teatro de su nom-
bre. 
A las 9 Conferencias sobre la Shi-
•pping Board. 
A las 9 y 15 Concierto por la or« 
questa del hotel Seidmans Schore-
ham. 
A las 9 y 55 Retrasmisión de !a 
soñal de Arllngton. 
S U S C R I B A S E A L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
L ! D . , N Q , S E A R R E P E N T Í R f l , 
5 ¡ T O M R S I E M P R E SflTU 
I I U m * ' E L E R A N V Í N D 
• F A M O S O E . I M P R E S C I N D I B L E 
B t N T R D Y F U E R A D E L H O B f l R 
D e b i l i d a d N e r v i o s a 
Una sangre rica, un vigor nuevo, 
unos nervios fuertes y una vitalidad 
robusta se obtienen tomando el "Eliiir 
de Lconardi para la Sangre." Si le 
falta la energía y la vitalidad, si se 
siente débil, agotado y sin vida, ner-
vioso y sin apetito tome en seguida ej 
"Elixir de Leonardi para la Sangre. 
Su poder curativo es maravilloso en 
todos los casos de debilidad y de 
agotamiento general. Las primeras 
dosis ponen nueva vida y vitalidad en 
la sangre y le dan fuerza y vigor a 
los nervios. E l "Elixir de Lconardi 
para la Sangre" destierra a todos los 
gérmenes del paludismo y produce una 
sangre pura, roja y rica. Aumenta el 
abastecimiento de la sangre y les da a 
los órganos digestivos la fuerza neces-
aria para disponer del alimento que 
se tome. IJ^gulariza las funciones del 
Usado v de los ríñones. 
Federico Zenther G. Ghitre, R.P, 
d¡ce.—"Durante mi larga práctica en 
la profesión médica he prescrito y he 
obtenido los mejores resultados con sus 
preparaciones. E l "Elixir para la 
Sangre" limpia y purifica la sangre, 
destierra las enfermedades de la piel 
v es el mejor especifico que conozco 
para el reumatismo crónico." 
N O P A G U E M A S 
0'f - ! Z _ C T S . B O T E L L A 
. A < | U A E V I A N 
^ ^ O B O T E L L A S 14 CTS. B T 
TARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O PRO-
BO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E . W. G R O V E se halla en cada cajita. 
ESTACION W 0 V 
Esta estación pertenece a la Ge-
neral Electrical Company que la Tie-
ne instalada en Schonestady Nuevn 
York y trasmite con 3 80 metroi de 
longitud de onda. 
A las 7 y 40 Noticias de sport. 
A las 7 y 45 Los artistas de la 
W G Y presentarán el arreglo mu-
sical hecho por Mr. William Fay 
sobre motivos de la ópera "Carmen' 
tomando parte, notables artistas del 
canto y ejecutantes famosos. 
Esta obra de carácter teatral com-
puesta para ser trasmitida por radio 
se compone de cuatro actos. 
A las 10 y 1» P- m- será ofrecido 
un >3Cital de órgano por Stephano 
E . Bosclalr. 
ESTACION W O O 
Pertenece a la Palmer Schooel Ch;-
ropraclic de Davenport lowa y tras-
mite con una longitud de onda de 
484 metros. 
A las 6 p. m- Noticias de sports y 
conferencia sobre agricutlura. 
(En Belascoain y San Rafael—panto estratégico por muchas raiones— 
hay dos maestros cantineros que se llaman Maximino Díaz y José Iiópez. 
—Sí: el del café " E l Nacional"; pero no tiene más qne Vermú y Amon-
tillado Pemartín. 
—Vamos. . . ¿Y don Vicente Montes, el hidalgro dueño, en qué piensa? 
—No s é . . . Ya le dije que los tres coñ&s "Viejísimo". " V . V . V . " y "Espe-
cial" son "chipén") 
M u j e r e s y P e m a r t o , J i a s t a i e l ^ f i n A í 
E s p e c i f i c o G c o r g e 
A N E M I C O S 
Bastará escribirme para encontrar 
las fuerzas que V d s . han perdido. SP han curad0- 81 tiene Vd- Padec 
tn . . . m j t0' pruébelo y 
D i r i g i r s e a G . P , R o d r í g u e z 
A P A R T A D O 2 0 9 3 HABANA 
se convencerá. 
De venta en todas las buenas farma-
cias. 
21944 10 d 8 jn 
Ip îiiiimiiiiHiiimniimiiiiiiinimuiimiiiiiiiumiiiiiiin^^ 
= E L A Ñ O 1914 llegó á'Cuba la primera remesa de tubos de 
t ) A N I T U B E S 
F L O R E S D E " E L C L A V E L " 
P A R A R E G A L O S 
L a s más selectas y mejores flo-
tes son las de " E L C L A V E L " . 
o o o 
Botiqucts para novias, ramos 
de tornaboda, cestos de mimbre 
y cajas de flores para regalos 
desde $5.00 al de mejor calidad. 
O O P 
Arpas y l i n s preciosas para 
regalar a las artistas, de $10.00 
t la más valiosa. 
o o o 
Enviamos flores a la Habana, 
t i interior de la I s la y a cual-
quier parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de IglesiaO 
y de casas para bodas y fiesta» 
desde el más sencillo y barate 
al mejor y m á s extraordinario^ 
o o o 
Certros de mesa artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en adelanta 
o o c 
Especialidad en ofrendas fA* 
liebres de Coronas, Cruce», Co-
jines, Columnas tronchad;:s. S u -
darios, etc. desde $5.00 a la m á l 
suntuosa. 
K S T A C I O N K D K A 
La. estación K D K A pertenece 
a. la Westinghouse que la tiene ins-
! talada en East Pittsburg y trasmite 
con una longitud de onda de 92ü ki-
lociclos. 
A las 6 p. m. Noticias de base 
ball y concierto musical. 
A las 6 y 30 Conferencia sobre ra-
dio. 
A las 9 y 45 Nuevos boletines so-
bre cosas e interés público. 
A 'as 7 v 30 Conferencia. 
A Jas 7 y 40 Discurso sobre la 
Asociación de Banderas. 
A las 8 Concierte musical por el 
cuarteto de cuerdas K D K A acom-
pañado por la seprana Margaret 
Spalding. 
A las 10 Programa del An Air 
Cooled. 
| profiláctico clentifico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. I 
I Desde esa fecha su consumo ha ido siempre en aumento y en la actualidad se 1 
g usan miles de tubos. Que mejor prueba de su eficacia ? Para estar seguro pida i 
| siempre SANITUBE. í 
SANITUBE.se encuentra en todas las Droguerías y Farmacias de la | 
§ República de Cuba. 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. | 
J Zulueta 3 6 } 2 — F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a I 
U«3iiiiiiiiiiii:Jiiiiimi:ii:3iiiiiiimiitJiiiii;iiiiiU]m 
K S T A C I O N K Y AV 
De 'a Westinghouse situada en 
Chicago y trasmite con una longitud 
de onda de 536 metros. 
A las 6 p. m. Noticias de sports 
v financieras. 
A las 6 y 4 5 Cuentos para !os 
niños. 
A las 7 Concierto que será eie-
cbtado en el Salón Luis X V I del 
hotel Congress. 
A las 8 Programa musical patro-
cinado por el Co!eg o Musical de Chi-
cago. 
A las 8 y 20 Distintas conferen-
cias. 
De 8 y 45 a 9 y 30 Continuación 
del programa de la Chicago Musi-
cal Colage. 
L A G O T A Y E L 
R E U M A T I S M O 
G O T O S O 
tienen su origen en un exceso de 
Acido Urico que se acumula en el 
organismo -s 
S C H E R Í N G 
Elimina el Acido Urico de una ma-
nera muy notable j alrria en segui-
da los dolores. Es el medicamento 
clásico e infalible recetad» por loe 
mejores especialistas. 




en tubos originales 
" Schering " qne 
contienen 20 com-
primidos de 12 
gramo. 
y»ra «tnMtra» y Iilteratnra; Cario» Bohmer, Asraaeatu 143.— Kabaaa, 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
\ R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
«ELETOKOS: I-185S—1-7029—I-79T7—F S587.—líAULLUAQ 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
O r . 
OAROAXTA. NARIZ T OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D R . F E L I P E G A R C I A 
P A R A E L C A L O R N O H A Y 
N A D A C O M O U N 
T R A J E P A L M B E A C H 
ota- u.e. Hat, orr. 
L a m a r c a d e l g e n u i n o 
E n todas las b u e n a s s a s t r e r í a s 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
jr , P L A N O D E L A H A B A N A 
OCLUYENDO: M a R I A N A O Y 5 U 5 CEPACTOS.GüANABACQA Y R e g L A i 
- J T - v . - Ll!s con NOMSRts antiguos vmooeonos-Re&istoos or i»PROPiE0Aq.Zonas-Fisca l» l 
e£rVl-,1-6*i>«s Impreso a seis c o l o o e s coa R.McNallvCo NYobk C h i c 
. liV. ÍAD* ''•Â '0 »' tNTPtOA UN Ibl-l-flO COHTtMltNDO >•'»1 AS Al r*ií 11CA» Ot l AS C«. 
" = ¿ ^ 0 : ^ 5 5 ° OFiciNABi57Ri*urooeA:tl6ViÑÁ.H.;T.» BancoNacíonai^i TelM-9540 
d e í C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e tfe 
U l c e r a s v T u m o r e s 
U O H S t R R A T E No. 41. C O N S U L T A S D E í a « . 
E s p e c i a / para ¡ o s pobres de 3 y medid a * 
Medico del Hospital San FraHdseo da 
Paula. Medicina General. Esoeoiallita 
en Enf-ermedades Secretas y de la PU1. 
Teniente Rey. 80. (altos). Constiitaa: 
lunes, miércoles y viernes, de 3 a S. 
Telefono M-6763. No nace visita» * do-
micilio , 
' G o n z a l o P o r o s o 
O I B T T J A N O D E I , H O S I .rCTWICI. 
P R B T X E DT ¿ AASB 
ESPECIALISTA EN V I ^ " V..ÍNAHIAS 
y enfermedades venéreav ~¡SU4. opla # 
satsterismo de lo» arétef ' -
i i m c c i o s r s s d e i t e o ' a i - ^ . ^ s a e 
GOVStrX.TAS DE 10 8 l í íí" J?^ » J § 
p. m. «a la oail* d« Oafea 68 
P i n t u r a T R U E 
' 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pinturas y B a n í i c e s de Alta Calidad 
T R U E - T A G G P A I N T C O M P A N Y 
M E M P H I S , T E N N . ü . i A , 
1 J . Oarctt Rlvwa Rtn Jrnaclo 25, Teiéfeno A-42M. llábana. 
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E S P E C I A L E S P A R A P E T R O L E O 
S X I ^ O X J I S 
P A R A C A R B O N , B A G A Z O , L E Ñ A 
E M B A R Q U E DIRECTO DE LA FABRICAyOE EXISTENCIA EN HABANAyPUERTQ TARAFA 
N O J U Z G U E E L V A L O R P O R E L P R E C I O S I N O P O R LA C A L I D A D 
L . G . A G U I L E R A C C o . a p r t o . 5 7 5 . h a b a n a 
R E P R E S E N T A N T E S d e E V E N S 6 H O W A R D F . B . C O . 
D E C A I D O 
i 
i 
E l hombre hace 
feliz na bogar y * sa 
esposa ctwtmIo tiene 
salad, TÍgor 7 «setv 
Tan pronto co naturaleza dismmnja, y 
ra sistema, uei'wioso se desequilibre, cuando 
las preocupaciones fatiguen su certbro, el mis mínimo 
ejeicicio canse ra caerpo, ti se siente falto de energba o 
iraÜícrenbe a placeres de la rida j coando su ser no responda 
a sus deseos 7 vokmtad tome el 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A U L R I C I 
conocido en todo el mondo como un tónico restaurador que 
crea vtrffidad en el hombre, hace que el cuerpo renueve sos 
íun-fas 7 los nerwios sn equilibrio, abre el apetito y toda fe 
naturaleza Tuehre al estado de bienestar, mf*?™^ fuerza 7 
alegría de na cuerpo sano. 
Ccanrfo d abo» da ka placeré*, ef enes» 4» tra&ajo fatalectial 
jr Oao» 1» poog» ea tm catado lastimoeo da ahatinuento, decaidey 
pen»o*o y cansado so desconfíe ni aa abandono poronts ti COSDIAL 
DE CKREBRLNA dd Du ULRICI he, «ando c m m m M Í ^ 
• catas cansas. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O , b c ^ N E W Y O R K 
artículos difíciles de limpiar en la cocina, 
y demás partes de la casa. Grasa, moho 
y mugre ceden fácilmente con SAPOLIO. 
EFICAZ-ECONOMICO 




KOCH MORGAN*S S O N S C O . 
Unicos Manobcturaros 
UEVAYORK E. U. A. 
eC COjCr^to^ VCLed/m cLieptc* (niCSu} tcyrta ¿pelillo ¿l-uten 
E l Dento l (agua, pasta, polvo,' jabón), es un dentífrico que 
ademas de ser un excelente antiséptico está dotado de un perfume 
muy agradable. 
Fabricado según los trabajos de Pasteur, endurece las encias. En 
pocos dias dá a los dientes la blancura de la leche. Purifica el aliento 
estando especialmente indicado en los fumadores. Deja en la boca 
una sensación de frescura deliciosa v persistente. 
E l Dentol se encuentra en todos los buenos establecimientos 
que venden perfumeria y en las Farmacias. u 
Depósito general: Mai son L . F r e r e , 1 9 , r a e Jacob , P a r í s * 
A R T I C U L O S D E V I A J E 
Por reformas, nos vemos precisados a liquidar todas las exis-
tencias de Baúles, Maletas, Maletines, Neceseres y sacos para ro-
pa a muy bajos precios. 
Llamamos la atención a nuestros clientes y amigos que aca-
bamos de recibir la última creaijn en sombreros de los afama-
dos fabricantes P E K C Y JONES Y Co., SCOTFORD y K N O X . 
C O L L I A Y F U E N T E 
O b i s p o N o . 3 2 HABANA O ' R e i l l y N o . 7 5 
D E H I S P A N O A M E R I C A l r * d r ¿ " : 
COLOMBIA 
E l Petróleo y sus varias zonas 
va entidad administrativa Figuran 
entre estas las relacionadas conl 
aseguro, salario, aciedentes, huel-
gas, estadísticas y casas de obreros.} 
E l Gobierno nacional, interesado L a Oficina estudiará el cumplimien-: 
en que no se interrumpan la? inves- to que hayan tenido algunas leyes 
ligaciones geológicas,, ha contratado dictadas para protección y defensa 
al doctor Otto Stutzer, profesor de de los trabajadores, las deficiencias 
la academia de Minaa de Freiberg, que su práctica haya revelado en 
para que continúe los trabajos en en esa legislación y las reformas que 
que se ocupaba el profesor Sheibe, sea conveniente introducirle. Sobre 
de grata memoria. E l Dr Stuízer, estos y otros estudios la Oficina for-
a cuyo cargo quedará la oíicin;. de mará el Códgo del Trabajo, que, a 
Estudios Geológicos, había trabaja-, su tiempo, debe presentarse al Con-
do ya en Colombia, e hizo una co- greso nacional 
rrería científica por todo el país . De 
G u a n a b a c o ? 
la grande hoya del río Magdalena, 
visitada por él muy detenidamente 
BAJA D E L I N T E R E S 
E l Banco de la República, según 
en compañía del ^ c ó I o í í o alemán sus facultades legales, ha reducido 
Dr. Waiske, escribió un importantí-i a un siete por ciento anual, la rata 
simo estudio que presentará al Go- para préstamos y descuentos a los'; 
bierno. E l Dr. Stutzet conceptúa bancos accionistas; y ellos, a su vez,; 
que en Colombia hay una gran re- por esta circunstancia quedan en 
serva petrolera y que en un futuro capacidad de fijar el interés de los 
cercano esa industria puede alcanzar dineros que dan prestados a su lien-
proporciones enormes. E n sus es- tela, en una rata proporcionadamen-
tudios referentes al t e m í de los pe- te menor de la que han acostumbra-
tróleos, divide el territorio nacionaljdo. E n pocos meses el Banco logró 
en cinco grandes zonaó, a sabir: 1,reducir el cambio por dóllares a me-
L a Costa sobre el mar Caribe y el nos del uno por ciento. E l cambio 
golfo de Urabá; 2 L a cosía bañada colombiano, en relación con la me-
por el Océano Pacífico; 3 E l extenso jor cicneda del mundo, está muy 
valle del río Magdalena con sus di-|a menos de la par. Entre las dili-
versas secciones; 4 algunas regiones1 cencías que el Banco efectúa para 
limítrofes con Venezuela; 5 Los ya-'mantener la regularización del cam-
bio, está la fijación de los tipos o 
precies de importanción del oro. Va-
rios bancos que funcionan en los 
¡cr/iajentos s i túalos al pî i do ia cor-
dMtra oriental hacia los Llanos. 
E l Miuiterio dr Obras Públ ic is 
traducirá y publicará los informes 
Cel p<'fesor SUUzor ..1. on Ji, phlpi-
n-inte actualiürt l . Tau'tl-'éu h.i sido 
1 v..;ado. pira .yu-lir <»ü ÍÍ%\* g«S 
r.̂ ro df labor-i>! si Dr Scbrtbe hijo, 
quien muestra t'ran l.t etrp'ño por 
la obra que comenzó su padre 
Deparlamentos y que son a'ñuaistas 
del de la República, han pedido a 
éste inmediatas remesas de dinero 
para atender al aumento de sus 
operaciones, producido por la reso-
lución sobre la baja del interés . E n 
la semana pasada se hicieron los pri-
meros envíos a las agencias del Ban-
DATOS S O B R E BARRxWCABER-!co en Cali y Manizales; y en esta se 
M E J A | hacen a Cúcuta, Bucaramanga, Pas-
to y Pepayán. 
Al regreso de una visita que enl 
dias pasados efectuó eq, las petrole- COLONIZACION D E L C A Q U E T A 
ras de Barrancabermeja el Ministro 
de Industrias, se manifestó satisfe-
cho de la organización que tienen 
Para atender a la vigilancia y 
seguridad de las regiones fronterizas, 
varios servicios de aquella empresa, el Gobierno ha creado sendas Comi-
E n una entrevista pifblicada por " E l s'ones técniqas que deben verificar los 
Tiempo", de Bogotá, informa el Mi-j trazados de los caminos del Caque-
nistro: "Hay seis pozos de produc-ltá y Putumayo. L a Comisión desti-
ción, y solamente dos están desta-inada al Caquetá debe encargarse de 
pados, que son suficientes para aten-: dirigir la reconstrucción de los ca-
der al consumo actual; los otros minos entre Guadalupe y Florencia, 
cuatro están listos para aprovechar- y entre Florencia y Orteguaza. 
los cuando se necesite. Hay diez y 
seis más en perforación. Hasta el S E A P L A Z A L A FUNDACION D E 
30 de Noviembre último, se habíanI ÜN BANCO, 
gastado $1.210,000. Están bastan- L a Comisión de Asuntos sociales 
te adelantadas las carreteras que se'Presentará al Congreso, en sus pró-
construyen y de la línea férrea seiximas sesiones un memorándum pa-
han terminado ya 14 kilómetros. E l i ra insinuar al&unas reformas a la 
precio de jornales para trabajadores!Léy 110 de 1923 que creó el banco 
varía entre $2 y $4 diarios, según Agrícola Hipotecario. Se ha resuel 
la especie de trabajos Los hospi 
tales en Barranca y en Infantas es-
tán correctamente servidos, y ac-
tualmente se construye otro. 
L A S NÍUEVAS E X P L O T A C I O N E S 
E N MUZO. 
E l lo de Abril se principiaron los 
trabajos de explotación de la sección 
llamada "Mina Real", de las minas 
de esmeraldas de Muzo. Esos traba-, 
jos han sido muy importantes. E n 
la nueva veta esmeraldífera que se 
descubrió en uno de los bancos, se i 
habían extraído, hasta el día 20, unos! 
3,600 quilates de esmeraldas de dis-¡ 
tintas clases. E l Presidente de la 
República y el Ministro de Hacienda,! 
que visitaron las minas, presencia-
ron en ese mismo banco la extracción' 
de 2,500 quilates de esmeraldas. La i 
explotación se hace con un gasto 
de $9,000 mensuales. Las gemas, 
que se van encontrando se guar 
dan ¿B una caja especial de cuatro ce 
rraduras, cuyas llaves tienen una' 
el administrador general, otra el Je-
fe de Policía, otra el ingeniero y 
otra el Contador. E l lote de esme-
raldas que había enviado hace tres 
meses el Gobierno, a París, fué ava-
luado por los expertos en 2.258,000 
francos, pero no se ha considerado 
oportuno dar órdenes ningunas res-
pecto de la venta de dichas piedras. 
OFICINA D E L T R A B A J O 
E l Gobierno ha creado la Oficina 
del Trabajo y ha señalado el pro-
grama de labores en que se deben 
ocupar los funcionarios de esa nue-
to en el Ministerio de Industrias 
aplazar la fundación del banco has-
ta que el Congreso decida sobre las 
reformas que van a proponerse. 
DESCUBRIMIENTO D E T E M P L O S 
Y L U G A R E S P R E H I S T O R I C O S 
Una comisión enviada por el Go-
bierno y la Academia de Historia 
visitó recientemente en las cerca-
nías de la ciudad de Sogamose el 
sitio donde acababan de descubrirse 
algunos vestigios que se consideraba 
podían ser del famoso Templo del 
Sol levantado por los chibehas. Por 
las excavaciones cuidadosamente prac 
ticadas, por los objetos de ellas ex-
traídos y por la rovisión de los da-
tos contenidos en antiguas hlstoriaFf 
los comísonados declararon qne se 
trata evidentemente del templo in-
dígena de Sogamuxi, que fué pasto 
de lag llamas. 
Recientemente, un grupo de per-
sonas que habían Ido a estudiar en 
el municipio de Ubalá unos terrenos 
para establecer empresa de ganade-
ría, hicieron casualmente otro ha-
llazgo. E n cierto punto de la cordi-
llera y oculta por las malezas, en-
contraron una puerta curiosamente 
labrada en la roca; entrando por ella, 
los excursionistas se hallaron, va-
rios metros hacia el interior, en un 
amplio recinto, que parece ser el 
cuerpo principal de un templo cons-
truido bajo aquella montaña por el 
alguna de las poblaciones indígenas 
que habitaron esos lugares mucho 
antes de la conquista. E n las pare-
des Interiores de aquella contrucclón 
se hallaron algunas fguras labradas 
en la mismá roca. 
Precisa conocer de cerca la Escue-
la Pública cubana y estar al tanto de 
su noble labor, cuando de asuntos 
de dar mérito a ia labor de esos sol-
dados de fila que luchan por darnos 
una generación digna y capaz, de ese 
ejército que se llama el Magisterio, 
para poder apreciar la labor ^norme 
y los muchos sacrificios que irroga a 
cada maestro hacer, una presentación l 
de trabajos que ensemen al público, 
aunque en parte Infima cual ha sido j 
su labor durante el año. Esos sol-
dados anóuimotí, que sacrificando 
hasta los minutos de descanso para 
invertirle en pró de su carrera, tan 
mal retribuida y tan poco apreciada, 
bien mefece por parte de nuestros 
cuerpos legisladores un poco más de 
estímulo, algo, en fin. que premie, ya 
que no paga su eficiente y desinte-
resado trabajo. 
Correspondiendo a la atenta Invi-
tación que nos hiciera el señor Adol-
fo Santa Cruz Lugo, competentísimo 
y entusiasta Director de la Escuela 
número 4 8, en el Barrio de Jacomi-
no, Distrito de Guanabacoa, nos di-
rigimos ayer a ese Centro donde pu-
dimos apreciar la labor realizada 
durante el Curso pasado por los 
alumnos de ese Plantel. 
Revistando los. distintos trabajos 
expuestos, nos pudimos dar cuenta 
del excelente cuerpo de profesores con 
que cuenta esa Escuela, los que ca-
pitaneados por el citado Señor Santa 
Cruz. Director sin aula, lo compo-
nen por orden de grados el Señor 
Fernando Castillo, Sra- Marina 
BIsbal de Pulg, Srtas. Juila Gil, Ma-
ría Luisa González EscamlUa, Caro-
lina Benítez. Ofelia Arocha, Dolores 
Guerra, y Sra. Angelina Castella-
nos de Pérez Castaño. 
E l centro Escolar a que nos refe-
rimos s«rá trasladado en el próximo 
Curso para el nuevo Edificio en cons-
trucción hoy, y el que constará en 
su nueva planta con diez aulas, con-
tando entre ellas con una de Kinder-
garten y la que podemos asegurar 
será ana de las mejores en su clase 
así como la mayor de su Distrito. 
L a nueva fabricación se lleva a 
cabo por el señor Antonio Otero due-
ño de los terrenos del Tejar de su 
nombre, el que también une su es-
fuerzo para dotar a aquella barria-
da de las ventajas que el nuevo Cen-
tro ha de ofrecer. 
No podemos cerrar estas líneas sin 
enviar una efusiva y sincera feli-
citación al Señor Santa Cruz Lugo, 
así como al profesorado de la Escue-
la número 4 8, y estimularles a la 
vez. para que continúen por el cami-
no emprendido. 
D E S A N I D A D 
ING E N I E R L l SANITARIA 
L a Dirección de Ingeniería Sani-
taria Nacional resolvió los planos de 
fabricación siguientes: 
APROBADOS: BelUavista s|4 m|13 
Víbora; Salvador 5 6; Julio de Cár-
I denas 23 y 25; Máximo Gómez 69; 
¡ San Lázaro entre Dolores y Poclto; 
I Arango entre Cueto y R . Enríquez; 
1 M. Morua Delgado 101. 
R E C H A Z A D O : Santa Emil ia en-
tre Paz y San Julio, de Consuelo 
j iplá, por infringir el artículo núme-
ro 56 párrafo primero. 
M A R T Í 
Extra-Refinado 
E L M E J O R A C E I T E ESPAÑOL Q U E V I E N E A C U B A 
C A L I D A D Y S A B O R I N C O N F U N D I B L E S 
T De venta en t a m a ñ o s de l , 2 , 9 y 2 3 libras. 
E N T O D A S L A S B O D E G A S Y T I E N D A S 
D E V I V E R E S FINOS 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O ' 
Enfermedades nerviosas y mentales . Para s e ñ o r a s exclusiva 
» jen tc . . Calle Barreto, n ú m e r o 6 2 . . Guanabacoa. 
C u i d e d e L a F e l i c i d a d d e S u H o g a r 
N A madre enfermiza y doliente priva a su esposo y 
a sus hijos de la vida placentera y dichosa del hogar. 
No permita más que la con-
goja de un cuerpo atormen-
tado por dolores aleje su pen-
samiento de la contribución 
de bienestar que le 4ebc a su 
familia. T o m e el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkbam 
y recobrará sus funciones nor-
males. 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M h 
aliviará de las torturas de una mens-
truación penosa, dolores en la es-
palda, nerviosidad c irritabilidad. 
Haga de su hogar un nido de feli-
cidad para su esposo y sus hijos, 




de dolores agudos en la 
vagina y de hemorragias 
prolongadas. Era escla-
va del médico y no 
podía atender a mi ho-
gar. Después de tomar 
el Compuesto les ex-
preso mi gratitud eterna 
por haber recobrado mi 
salud." 
Antonia S. Patrick, 
Calle Comercio, 
Bayemóo, Puerto Rico. 
C o m p u e s t o " V f e g e t a l 
D e L y d i a E . P i n k h a m 
I Y O I A E. PINKHAM MEDICINE C O * LYNN, M A 9 S . 
: UD. DAR A 
A N U N C I E L O E N E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Q u i t a e l D o l o r — 
C i c a t r i z a P r o n t o — N o D e j a S e ñ a l — 
EN ningún bogar debe faltar Unguentine. Debe tenerse a mano, a fin de servir, en un momento dado, cuando ocurra alguno de 
los varios accidentes que pueden sobrevenir en una casa. 
Unguentine quita el dolor instantáneamente. Cicatriza la herida 
pronto y no deja señal. Es antiséptico y por consiguiente evita 
infecciones peligros&a. Deje que Unguentine sea su amiga en caso 
de apuro. Téngala siempre a mano. 
Para Muestras, envíe 4c tn estampillas cubanas 
T H E NORWIGH PHARMAGAL COMPANY 
55 East llth Street, New York City, N . Y . , E . U. A. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
¡ C u i d a d o ! 
P o r e l b i e n d e s u 
s a l u d 
E l E x t r a c t o d e l 
A c e i t e d e l H í g a d o 
d e B a c a l a o d e 
H E N R Y 
Fabricado e n 
B a l t i m o r e W A M P O L E 
m m k i m 
WAMPOUC 
ADVERTENCIA.—Pida la preparación ae nenry original y legítimo de Henry S. Wampole que ha 
S. Wampole — fabricada en Baltimore 
otra manera es pasibla que no le den el 
pues de sido probado el mejor durante años de uso por 
producto millones de hombres, mujeres y niños. 
iiiiniiMiiriwiifiiiriiM-liriii'iiftfti 
S A L G A - D n - . ^ ^ 
i in iium y ^ s ^ * ^ X J 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V Ó ^ 
L " c°m<'.,a d* ,a Jaula' M«npre la misma vuelta, ño aaldrt jamás del círculo vicioso de Su trabajó de rutín* 
p d c d a da " SiemPre slíefios o005»5, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras si «1 trabajo de rutina, si SE 
fKt^AKA para merecer los éxitos de la vida, sus sueños más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
. Par? sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en la Institución 
Universitaria que tiene el mayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los siguientes Cursos, 
sm abandonar su ocupación actual, aprovechando «us latos desocupados, en su propia casa. 
F ^ i ^ í ^ ^ í ^ MENTAL:--Adquirirá una memoria-prodigiosa. Aprenderá a pensar con claridad y a llegar con rapidez al 
londo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental cons-
ciente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso bas»do en los descu-
bnmientos sicológicos de los últimos diez años. 
PERIODISMO:--Aprenderá a escribir para la prensa en forma vibrante, con hondo interés humano; ¿prenderá • todos loa. 
secretos modernos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá, 
níííür!' ̂ J^Á^rcon Profesión un magnifico porvenir social y político. 
REDACCION DE CUENTOS Y POTODRAMAS:--E8tudio nuevo en el mondo hispano; pero que ha levantado fortunas 
como una varilla mágica en los Estados Unidos, donde se le ensefia en casi toda las Univereidades. Aprenderá Ud. a capitalizar 
su imaginación. Hará populares las creaciones de su mente/exhibiéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensar, reír 
o llorar 
ADMINISTRACION CIENTIFICA DE LA CIRCULACION DE DIARIOS Y R E VIST AS:-E1 hom 
bre importante de una empresa es el que hace llegar el dinero. Este Cureo le ensena esto. Su trabqjo vale tanto m̂ s cuanto 
pueda üd, ¿aducir Quedaré capadudo para duplicar y triplicar la circulación de cualquier diario. 
LUKfeU ÜL REDACCION:-Saber expresarse con elegancia, corrección y claridad es uâ -de las bases del éxito. Este 
Curso se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y sencilla. Si su ortografía y redacción 
son defectuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos mencionados aquí. 
mto. ™na,.iU™íH£t(5 S.""0.5 " J ^ UM P">fé«ióo o actividad nueva, con, porvenir ilimitado r tm corapetidore» preparado* Eítiffl e» 
FADL TO^U ̂ PACX) rtpid*mente '<» «««li» • na pta» superior de vida, tanto intelectual cono •cooónjia». 
S r C O B T B Z S T E CUPOS T E N V I E L O — C O C T Z B V S 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
Mamaronack. Naw York, E . V. A. 
Sírvanse mandarme detalles y Oarm» precios del Cúrso tar-
jado con una' cruz. Entiendo que esto no me coroprom«te e» 
nada y que el Cureo esta en castellano. 
Nombre ^ 1 „ 
Apartado postal 
Calle y NOm. . [ . . - ̂  
Ciudad y pafs 
.Curso d» Vertqdlimo. 
Curco de Repórter. 
. Curao de Administración 
Científica de la OlrctUaclón 
de Diarlo» y Sevlsta». 
.Curso de Bedaoolón. 
Curso de Redacción de 
Cuento» y Potodrama». 
Corso de Eficiencia Mental. 
A510 XCI1 D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 10 de 1924 P A G I N A CINCO 
L O S MICROBIOS HABLAN 
Vino a mi mente el recuercl0 
¿ ¿ famoso Micron^gas. 
de Sirio un habitaote 
^ unas echo o nueve leguas 
¿c altura, qu quiso un día 
venir a nuestro planeta 
en misión de un saturnino, 
según Voltaire nos cuenta; 
y remedando sus cosas, 
diomc también la ocurrencia 
pablar con los habitantes 
quei a millones, se recrean 
en el agua qu bbemos. 
como quica dice, a la .fuerza. 
Usando el procedimiento 
que usara el tal Nicromegas 
para charlar con los hombres 
en su excursión a la tierra, 
hablé con dichos microbio-
como dos horas y media 
y casi que me dijeron 
las mismas cosas aquellas 
qUe al habitante de Sirio 
(según Volter) le dijeran 
Jos filósofos que en Botna 
zozobraron (los que lean 
0 hayan leído la obra 
Je que hacemos referencia, 
podrán saber lo que hablaron 
y cual fué la estratagema 
de que se valiera el sirio 
para oir y que le oyeran). 
"¿No nos cnocéis?" les dije, 
y grande fué mi sorpresa 
cuando oí que respondieron 
esto que copio a la letra: 
"¡Oh, demasiado! Sabemos 
que sois todos unos bestias 
que os conformáis con un agua 
que dá náuseas el bebería. 
Sabemos que estáis tratando 
de gastar anas pesetas 
en reformas; pero nunca 
beberéis un agua buena, 
porque tan sólo proyecte 
serán las reformas esas. 
Sabemos. . ." 
"¡Basta!—les dije— 
vuestras frases me exasperan. 
¿Quiénes sois vosotros?" Y ellos, 
uno a uno, sin reserva, 
fueron respondiendo: E l T i f u s . . . 
E l Sarampión . . . L a Viruela. . . 
L a fiebre amarilla. . . E l Dengue. . 
L a Colitis. . . L a Difteria. . . 
Sergio A C E B A L . 
N o d e j e d e v i s i t a r , s e ñ o r a , 
L A V I O L E T A 
en donde h a l l a r á s i e m p r e l a s m á s e x q u i s i t a s 
e s p e c i a l i d a d e s en A r t í c u l o s p a r a L a b o r e s 
O b i s p o 8 8 . T f n o . A - 2 8 7 6 
c 5133 alt 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
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N O T A S P E R S O N A L í S 
Noticias del Municipio 
LICENCIAS C O M E R C I A L E S 
De la Alcaldía se han solicitado 
U- siguientes: 
Antonio G-arcla para carnicería en 
Calzada de Bejucal y Avenida do 
Presidente Menocal; L . C . Fischer 
para baratillo de ferrterla y' relo-
iería*en Obispo 56, por Compostela; 
A. Suárez para ferretería en Belas-
coaíu 27̂ , Havana Paint Oil Co., pa-
ra ferretería en Gieneral Carrillo 
141-D; Valentina González para 
t'enda de modistas con taller en Ave-
nida de Italia 2 3, Abelardo Alvarez | 
para venta de frutas, hekdos y re-l 
frescos en Infanti: y Santa Teresa; j 
Isidro Sarrió para agencia de colo-
caciones en J y Calzada, Vedado,! 
Manuel Alvarez para baratillo de \ 
ropa hecha en Apodaca 34, Mateo 
Picornelli para subarrendador en 
Municipio 1 y medio, Isac Rendon 
para tienda de tejidos en Bolívar 
75; Antonio C . García para suba-
rrendador en Infanta 4 y Generosa 
Fuentes para barbería en Aldama 
número 136. 
Pérez han denunciado a la Alcaldía 
que los ómnibus automóviles " L a 
Caridad", " L a Nacional", "Unión 
Obrera" y " L a Habanera", además 
de prestar un servicio público difi-
cientísimo resultan antihigiénicos por 
su suciedad y carecen de alumbrado 
por las noches. 
(OMISION E S P E C I A L 
Se ha conferido comisión especial 
del servicio al doctor Jorge Horst-
man, Médico Municipal, para que se 
traslade a Europa a estudiar .los 
adelantos modernos introducidos en 
los principales hospitales para el tra-
tamiento y curación de las enferme-
dades mentales'. 
SOLICITUD I ) E A U D I E N C I A 
L a Asociación de Propietarios, In-
dustriales y Vecinos ha pedido al se-
ñor Alcalde que señale día y hora 
fijos para recibir a una comisión de 
la misma, ya que a pesar de su ma-
nifestación de que podían verlo cual-
quier día hábil, de. 10 a 11, en su 
despacho de la Alcaldía, es lo cierto 
que cuantas veces se ha personado 
en la Casa Consistorial la citada co-
misión, el señor de la Cuesta no se 
encontraba en su oficina.. 
SK( RETARIO I N T E R I N O 
'El antiguo empleado señor José 
Martínez Villaret se ha hecho car-
Eo con carácter interino de la Se-
cretarla de la Comisión del Impuesto 
Territorial hasta que por la Alcal-
día se resuelva sobre la renuncia 
que el señor Roberto Aaín presentó 
del expresado cargo, por ser incom-
patible f.on el de Delegado a la Asam-
blea Provincial del Partido Liberal. 
RUIDOS MOLESTOS 
Los vecinos de la manzana de te-
rreno comprendida entre las calles 
de Pruna, Luyanó, Rosa Enriquez y 
Pedlro Pernas se han quejado a la 
Alcaldía contra el inmoderado uso 
que en una fábrica de fideos de la 
Calzada de Luyanó se hace de un 
pito que produce un ruido extriden-
te, molestivo para el' vecindario, es-
pecialmente para los enfermos. 
HO.NRUSA NOTA 
L a niña Araceii Rosillo en los 
exámenes de Teoría en la Academia 
Municipal dirigida por el profesor 
Fraga, acaba de alcanzar honrosa 
nota de sobresaliente con felicita-
ción del Tribunal, 
Por su éxito en dichos exámenes 
enviamos a la niña Araceii nuestra 
linoena enhorabuena. 
D . BENIGNO P E R E Z Y P E R E Z 
Hace varios días fué sometido a 
una delicada operación quirúrgica el 
señor D . Benigno Pérez Pérez, an-
tiguo amigo de estar casa, persona 
altamente querida entre el comer-
cio, en la actualidad Vocal de la 
Junta Directiva del Centro Astu-
riano, cx-presidente del Centro de 
Detallistas de la Habana y Tesore-
ro General de la Federación Nacio-
nal . 
L a operación se efectuó en la 
quinta L a Covhdonga. intervinien-
do en ella el ilustre doctor José 
Fresno, auxiliado por el doctor Ma-
chín, el anestesista doctor Chicoy, 
y el practicante señor Ismael Remis 
y la enfermera Susana Mas. Su re-
sultado ha sido satisfactorio, un 
triunfo más de la brillante carrera 
del eminente doctor Fresno. 
Complaciéndonos en consignarlo. 
Nuestra felicitación a todos los 
que hán intervenido en ella 
D . E L I A S ALONSO 
También fué sometido a otra ope-
ración por el propio doctor Fresno, 
en la quinta de salud L a Covadon-
ga, nuestro estimado amieo Elias 
Alonso, vocal de la Junta Directiva 
del Centro de Detallistas de la Ha-
bana . 
E l enfermo se encuentra en fran-
N E C R O L O G I A 
L A SEÑORA C L O T I L D E TOURIÑO 
D E I G L E S L A S 
Tras larga y penosa enfermedad 
ha bajado a la tumba, dejando su-
midos en el mas cruento dolor ai 
sus familiares y amigos la señora' 
'Clotilde Touriño de I&lesias, modelo 
de virtudes y bondad. 
E r a la finada generalmente que-
rida por las prendas que la adorna-' 
iban. . ] 
E n testimonio del afecto de que| 
¡disfrutó en vida, su estancid mor-j 
j tuoria fué materialmente invadida' 
I por diversas ofrendas florales 
Descanse en paz la desaparecida 
'y reciban el testimonio de nuestra' 
condolencia sus familiares, entre los; 
que se encuentran su hermana Dul-j 
ce María y sus sobrinas Lidia e Isi-
• doro. 
L O S Q U E EMBARCARON 
En el vapor americano "Míami" 
embarcaron para los Estados Unidos 
los señores Mario M. García Meno-
cal, Antonio Rodríguez. Julia Fieita. 
Manuel Rodríguez, Ofelia Molina y 
su hijo, Wenceslao Valdés, Raimun-
do Fernández, Carlos M. Parraga, 
Abelardo Valdés, Ana Peralta e hi-
jo, Juan Guerra, José Sanz, Juan 
Alcocer, Osvaldo y Silviq Blanco. 
Cosme Blanco Herrera, Antonio 
Díaz y familia, Celina Cano, Ber-
nardo Rodríguez, Carmen Corrales, 
Gregorio Abellar y otros. 
coa que conoce de la causa por re-
beMón, por si se comprueba algún 
delito. 
cheo" cera el lanchón "A. W. Tho' 
son" para Charleston. 
V A P O R E S Q U E S E E S P E R A N 
L a West Indies espera los si^ut«.n 
tes vapores: 
E l "Finland" el día 21 de San | 
Francisco de California. 
E l día 16 el"Presi .dente Garfield" j 
de Nueva York. 
E l día 23 et "Kronsland" de Nue-
va York. 
Del 26 al 27 ei "Colombia" de San 
Francisco de California. 
E l día 30 el "Presidente Folk" de 
Nueva "iork. 
26 DEPORTADOS 
Procedente de Key West llegó ayer 
tarde el vapor americano "Cuba" 
que ha traido carga general y 200 
pasajeros. 
En este vapor han llegado devuel-
tos por las autoridades de inmigra-1 
ción de los Estados Unidos 3 6 indi-' 
viduos de los 164 extranjeros que 
como ya hemos publicado fueron de-
tenidos y encarcelados en distintos 
lugares de la Florida, por haber pre-; 
tendido penetrar de manera irregu-j 
lar en territorio americano. 
De los llegados ayer eran 14 es-
pañoles, 13 griegos, 3 italianos, 4 i 
serbios y dos portugueses. 
LA 
SERA EXIBIDA EN CUBA 
L a Secretaría de Estado y la E m -
bajada de Cuba en Washington han 
elevado una enérgica protesta ante 
el comisionado de la censura cine 
matográfica americana con motivo 
de las exhibiciones de la película 
Citherea que tiene escenas^ depre-
sivas para el pueblo cubano. 
E l Director de la expresada cen-
sura prometió complacer a los pe-
ticionarios, prohibiendo que se con-
tnúe exhibiendo dicha película por 
tratarse de asuntos que se refieren 
a Cuba, un pueblo -amigro. 
CARGA D E L NORTE 
En el vapor "Orizaba" llegará .hoy 
de Nueva York la siguiente carga: 
Leche condesada 280 toneladas, 
harina de trigo 70, y. efectos de re-
frigerador 820 bultos y un total de 
mercancías hasta 1700 toneladas. 
MUCHOS UHUNOS 
Por la vía directa de Nueva iork 
en el vapor "Orizaba" llegarán 360 
pasajeros, de los cuales más de 300 
son chinos. 
LOS Q U E L L E G A R O N 
En el "Cuba" llegaron los seño-
res Roque J . Arango, Ramona Suá-
rez, M c s é s Bustillo, José Fernán-
dez, José Marcada y señora, Julio! 
Blanco, José Fernández y familia,! 
César Vila, Evaristo Pino, Jorge G . 
Montalvo, Rubén Soto; J . M. Re-i 
nedo; Miguel Mendoza; Miguel Ar-
gechil. Miguel y Franc'sco Arango, 
Martfu Estrada y señora, Fernando 
Sardiña, Mercedes Sánchez, Fermín 
Toroiías y familia, Gustavo Cu v?t, 
Ramón Vázquez, Pedro Regín, Au-
relio Portuondo, Mariano Ponce ej 
hijo, Ramón López, Juan Madugal,1 
Arturo López, Teresa y Virginia Que- i 
sada, Mercedes G . Mendoza y tami-1 
l ia , \Agust ín Reyes y familia, ^Harl 
Bouza y Enrique López. 
K L "MANCHURIA" 
Procedente de Nueva York ha lle-
gado el vapor americano "Manchu-
ria" que ha traido carga general y 
350 pasajeros en su totalidad tv 
ristas. 
E L " E S P A R T A " 
Conduciendo carga general y tres 
pasajeros ha llegado de Boston el 
vapor americano "Esparta" que 'se-
guirá viaje a Centro America. 
Llegará en éste vapor el señor Jor 
ge Araoz. 
E L "MUÑ AMAR" 
Procedente de Ne wOrleans llegó 
ayer el vapor americano "Munamar" 
que trajo carga general y 24 pasa-
jeros entre ellos los señores ^ngel 
Bertrán. Luis Mora, Emilio Se. Jo-
seph y señora, Ramón Muzquiza, Ra-
món Rui? y otros. 
Llegaron en este vapor dos in-
dividuos devueltos por las autorida-
des de inmigración d« l ío Estados 
Unidos. 
12 t*HlNOS 
'Un el "Munabar ' llegaron 12 chi-
nos que dicen ser res:dontR¿ de Cuba. 
E L t i KRO EXRIQ1 E 2 
E L " H E R E D I A " 
E l vapor "Heredia" llegó de New 
Orleans con carga general, 20 pasa-
jeros para la Habana y cinco" en 
tránsito. 
Entre los pasajeros llegados en 
éste vapor figuran los señores Juan 
Manuel Caballero e hijo y ^miIi', 
Le Blanck y señora. 
U L " M O N T E H E V " 
Procedente de Tampico, Veracruz1 
y Progreso llegará mañana por la1 
tarde el vapor correo americano | 
"Monterey" que trae carga general 
y pasajeros. 
co período de mejoría, lo cual nos 
complace consignar, enviándole 
nuestra felicitación por ello, y al 
doctor Fresno, por el nuevo triun-
fo anotado. 
D E P A L A C I O 
E L SEÑOR P R E S I D E N T E 
Hoy regresará a Palacio el señor 
Presidente de la República, quien 
despachará con sus secretarios y re-
cibirá a las personas que tienen con-
cedida audiencia. 
SOBRE UN PERMISO 
El señor Segismundo López y otros 
Reinos de la calle de Fábrica entre 
•̂ompromiso y Herrera han solicita-
do de la Alcaldía que sea retirado 
Permiso concedido al señor 'Pío, 
ominguez para celebrar prácticas 
• juegos de base hall en un solar 
>ermo que existe en la citada cua-
ra, Porque además de las molestias 
ûe se causan al vecindario muchas 
cor 13-3 se "Producen en las casas 
- canas, rompiendo el mobiliiario y 
°3 obíetos, lo que causa serios 
J u i c i o s a sus intereses. 
S U P E R V I S O R PARA GUIÑES 
Ha sido nombrado supervisor mi-
litar para Güines el segundo tenien-
te del ejército señor Alberto Coto 
Mederos. 
EXAMENES D E C H A U F F E U RS 
.E° el ¿itimo examen de chauffeur 
Tribual0 fl,eron aprobados por el 
quince3 43 aspirantes y suspensos 
SIN SUBASTA 
x 
fPor decreto presidencial ha sido 
autorizado el Director del Hospital 
de Mazorra para adquirir sin requi-
sito de subasta determinadas máqui-
nas con destino a un taller de la-
vado que se proyecta instalar en I 
aquel establecimiento. 
OSRAM 
Z E N E A 2 0 3 
( A N T E S N E P T U N O ) Esquina a Lucena 
E f f C T O S flECTBICOS 
A c c e s o r i o s d e A u t o m ó v i l e s 
Unico Distribuidor del Bombillo de A u t o m ó v i l "Osram" 
A pet ic ión de nuestra clientela 
T E N E M O S A H O R A V E N Í A A L D E Í A L L 
Podemos competir con cualquiera en precbs y ca l idad 
Hacemos entregas a cualquier parte de la ciudad. 
Material de instalaciones, l ámparas , linternas, bombillos 
"OSRAM'* , c o r d ó n e s , p ü a s , etc., etc. 
J . S . G A R C I A 
Importador de Efectos Eléctr icos j Accesorios de A u t o m ó v i l e s 
Z E N E A 2 0 3 . T E L F . : A . 0 4 2 5 . 
S E R A E N T R E G A D O E l i V A T E 
• M A M B I " 
Por resolución de la Secretarla de 
Hacienda el yate cubano "Mamby" 
será entregado a su propietario, ha-
biendo quedado sin efecto la mulla 
que propuso la capitanía se impusie-
ra a dicha embarcación o su propie-
tario con motivo de un informe que 
rindió un auxiliar de la policía del 
puerto aseverando que dicho yate 
condujo una expedición a las costas 
de Matanzas. 
Como ninguno de los cargos se ha 
comprobado, la Secretarla de Ha-
cienda declara execta de toda res-
ponsabilidad por infracciones de las 
ordenanzas marítimas a dicha em-
barcación y dispone que el caso pase 
al Juez de Instrucción de Guanaba-
Para el próximo mes de Agosto 
llegará a la Habana en su primer 
viaje el vapor español "Curros E n -
riquez*' de la compañía Marítima Pe-
ninsular que con el vapor "Iberia" 
ha establecido la nueva línea de va-
pores eqtre España, Portugal y Cu-
ba para la condución de pasajeros 
y carga. 
E l "Curros Enriquez" fué un bar-
co alemán que ahora está abandera-
do español y tiene capacidad para 
400 pasajeros de cámara y l,2üü 
de tercera. 
K L " E M E R A E D " 
E l vapor alemán "Toledo" ilepó 
de Veracruz con caega general y 
29 pasajeros entre ellbs los señores 
José Cizkowsky compositor, señor 
M*Jiuel López y faimilia, Antonio 
Thens, Benjamíu Dupar y familia, 
Lorenzo Peecamona, Vicente Bou y 
familia, Manuel Cabrera y otros. 
SALIDAS DE A Y E R 
Ayer salieron los siguientes Tapo-
res: 
E l noruego "Karmoy" para Ma-
tanzas . 
E l americano "Miami" para Key 
West. 
E l americano "Manchuria" para 
San Francisco de California. 
E l danés "Fredenksborg" para 
Puerto 'Padre. 
E l americano "Ecuador" para 
Baltimore. 
E l remolcador americano "Chin-
1 AM,K( IO US IMlOMINLNTi: 
HOMBRE DE NEGÓCIOH 
Pocos momentos antes de entrar 
en puerto el vapor Inglés "Orcoma" 
falleció de Bronco-pneumonía el ho-
norable Vizconde Pirrie, quien en 
compañía de su esposa se dirigía 
desde Valparaíso a Nueva York. 
Sir Perrie es uno de los hombres 
más ricos de. Inglaterra y tiene va-
rios títulos de la nobleza británica. 
E l cadáver ha sido embalsamado 
y será enviado a aquel país . 
I X "KARMOY" 
E l vapor inglés "Karmoy" llegó de 
New Orleans con carga general. 
De arribada forzosa llegó ayer la 
goleta nicaragüense "Gaviota" que 
viene en lastrfl. 
'TTToTá" a lT 
CONTRA LOS OMNIBUS 
L°9 señores Felipe Llano y Raúl 
P R E S U P U E S T O S APROBADOS 
Han sido aprobados el presupues-
to ordinario de Camajuaní, aseen* 
dente a |S0,000, y uno extraordina-
rio de L a Salud, en el cual se con-
signa el dos por ciento para pago 
de las pensiones de los veteranos. 
LOS J A R D I N E S D E P A L A C I O 
Por deoreto presidencial se ha 
destinado la suma de |2,000 paral 
continuar las obras de mejoras en ¡ 
los jardines del Palacio Presidencial. 
A L O S M E D I C O S D E L I N T E R I O R 
Aunque su inclinación sea 
Proteger la salud de los demás 
Tal vez pueda usted por un momento 
Olvidar su altruismo y 
Pensar en los suyos un instante 
Cuando se aleje de su casa, 
Y viene a la Habana, 
No siga el camino trillado, 
Escoja un Hotel donde su famili-
Goce de la satisfacción de 
Verse debidamente alojada 
H O T E L < < C E C I L , ' 
Calzada y A, Vedado.—Teléfonos F-4726, F.4727. 
CONSTRUIDO E S P E C I A L M E N T E PARA H O T E L 






C O R B I N 
E l s í m b o l o d e l a d i s t i n d o r 
EN los hogares m á s l u j o s o s ; e n I o í e d i f i c i o s p ú b l i c o s d e m a y o i 
i m p o r t a n c i a ; e n los dest inados 4 
elegantes oficinas y , e n fin, e n toda 
las c o n s t r u c c i o n e s donde u n tono d< 
ref inamiento y d i s t i n c i ó n es part» 
e senc ia l de l c o n j u n t o , h a l l a u s t e d ei 
uso l a s c e r r a d u r a s y h e r r a j e s C o r h i n 
L a m a r c a de f á b r i c a C o r b i n cona 
t i t n y c u n a g a r a n t í a p a r a e l p ú b l i c < 
c o n s u m i d o r . 
P . & F . C o r b i n 
AMERICA> HARDWARE CORPORATION, SUCESORES 
Fábricas en Ncvr Britain, Conn., E . U. de A. 




Agente General para Cuba: J O S E GAKC1A, S. Rafael 6 3 , A , bajos.-Habana. 
M. MARYAN 
Mientras F l o r e z c a n l o s 
R o s a l e s . . . 
^ úl'1?1* 6n la 1,brerta "Académica-, 
• la Vda. e hijos rts F. Gonsa-
'«». bajos del Teatro P a ^ " 
Teléfono A-»*-.'! 
^ (Continúa), 
^onfo' {ornarla a contraer matri-
ouícha anunció al día siguiente su 
Pringa COm0 Un rayo • ^ rostro de sU í torso"6- entristeció, esforzándose 
iijen2ónreir' y ei señor Demoyne co-
c ían <rfi(ierrarnar láSrimas Q"6 co' 
dodo ? ci!ment-e. atestiguando de 
Qüe tan.mentable la debilidad senil, 
«ruó hacía sutrir a la nieta. 
1116 esperanQUerÍ(l0 tl0' Aaíl y 3n"* 
fe:ices. no te Hecesltan! 
Ejército8 00 puede abandonar el 
1ado-_diiPai"a Permanecer a nuestro 
Olear—. ?r Rosalla. procurando bro 
bables Vjmos' abuelo, seamos ra-
^-aios a" Uentro de poco lo voive-
a ver en París. 
— ¿ E s preciso, verdaderamente, 
que te marches Luis? 
Verdaderamente, t í o — afirmó 
Luis, estremando la energía para no 
ser "absurdo"—; es preciso que me 
vaya, pero podré volver por Méran. 
.Er-i un consuelo verte . . . y te-
nerte aquí. . . 
E n la mesa, sus ideas se embro-
llaron u i instante: confundió el 
nombre de Luis con el de Julio, y 
preguntó a Rosalía si encontró su 
"carta". L a nieta contestó afirma-
tivamente, aunque Luis advirtió que 
su prima imaginaba que el abue-
lo so refería a una carta ilusoria. 
Inmediacamente cambió la conversa-
ción . 
Pero cuando, de sobremesa, dur-
mió un ratíto, como de costumbre, 
el señor Demoyne tornó de repen-
te a haolar con tanta lucidez e in-
teligencia, que las pupilas de su nie-
ta llenáronse de lágrimas de ale-
gría. 
Una alusión de Luis le^ llevó a 
evocar sus trabajos científicos. Acor-
dábase de todo, empleaba términos 
tan precisos, y daba explicaciones 
tan inteligibles, que Rosalía, entu-
siasmada, afirmó que aun los ig-
noranteá. como ella, se enamorarían 
de la Química, teniendo al abuelo 
por profesor. E l anciano sonrió dul-
cemente, y habló de su principal des 
cubrimiento, del que dió celebridad 
a su nombre y le abrió las puertas 
del Instituto. 
Toda huella de decrepitud habla 
desaparecido. De nuevo Rosalía no 
pudo contener las lágrimas, y Luis 
se conmovió cuando su tío dijo con 
acento solemne: 
—Mi vida ha sido laboriosa, y si 
alguna gloria ha recaído en mi nom-
bre, he querido siempre que esa 
gloria sea para mi patria. También 
he procurado, humildemevite, ser-
vir a Dios proclamando mi fe. An-
te el Señor, el testimonio de los 
que se- llaman cabios no vale más 
que el de los ignorantes; sin em-
bargo, para la multitud es un ejem-
plo y constituye una enseñanza el 
hecho de que ün sabio sea católico. 
¡Católico! Lo he sido plena, firme 
y absolutamente, tanto más, cuanto 
que cada paso en el mundo descono-
cido y maravilloso de la ciencia, me 
acercaba al Creador del Universo. Y 
ahora, al llegar al término de mi lar-
ga carrera, ahora que la debilidad 
intelectual, resultante de mi edad 
avanzada, interrumpe mi tarea y me 
advierte que no efectuaré más des-
cubrimientos, cercano ya a la tum-
ba, siento gozo al aproximarme a 
Aquel que es la luz, la verdad y cien-
cia. Le confío a mi amadísima nie-
ta, y estoy tranquilo. . . 
Había en aquellas palabras, dichas 
con sencillez y a media voz, algo que 
les daba carácter de testamento. 
Rosana y Luis lo comprendieron 
I así aun cuando sin imaginar que es-
i tuviese próximo para el anciano el 
término de su existencia. Las meji-
¡ Has de Rosalía hallábanse inunda-
das de lágrimas, cuando abrazó a 
su abuelo sin poder pronunciar pala-
bra. 
•El señor Demoyne tendió la ma-
no a su sobrino. 
—Hasta mañana—dijo, recobran-
do su tono habitual—. ¿Vendrás a 
almorza* con nosotros, no es eso? 
Rosalía, me seduce la perspectiva 
de que mayamos a visitar a Julio. . . 
Maduiaicmoa este proyecto. ¡Queri-
do sobrino, buenas noches, hasta ma-
ñana! 
Rosalía acompañó a Luis por el 
jardín. 
—¡Qué bien está mi abuelo esta 
noche!—murmuró conmovida. 
— L e liemos visto lo mismo que 
antiguamente-^afirmó Luis con sin-
ceridad—. ¡Qué noble-y que sim-
pático carácter! 
— ¡Verdad! Cuantos le conozcan, 
comprenderán que yo le quiera apa-
sionadamente y que esté orgullosa 
de su talento y de gloria. . . Sin em-
bargo,! nadie sabe cuanto le quie-
ro!—añadió con vehemencia doloro-
sa . 
Habían llegado a la cancela. L a 
luna esparcía claridad azulina, en 
la cual resaltaba el enlutado perfil 
de Rosalía. Las rosas ditundían sua-
ve perfume, y en el silencio oíase el 
monótono murmurio del agua del 
Passer. que corría sobre guijarros. 
Al estrechar Rosalía la mano de 
Luis, éste recordó súbitamente una 
impresión de su infancia, cuando re-
cogió un pajarito trémulo caído del 
nidal. Comprendió la íntima angus-
tia de aquella niña sola con un an-
ciano, y. respondiendo a su propio 
pensamiento, sin que ella le hubiera 
expresado deseo alguno, dijo en voz 
alta: 
—Tornaré a Méran. 
Cuando se volvió, en un recodo del 
camino, el oscuro perfil permanecía 
aun inmóvil detráa de la cerrada 
cancela. 
Luis dirigióse lentamente hacia el 
Hotel. Pasó bajo las umbrías del 
paseo de Gisela. Encontrábase en 
éste numerosos paseantes, y los ca-
fés hi l lábanse brillantemente ilu-
minados. En las mesitas, los clien-
tes consumían helados, cerveza o 
vino tinfo. Luis no se detuvo, cruzó 
las calle?, todavía animadas, y en-
tró en la avenida de Habsburger, 
a la sazón desierta. • llnna ñp¡ de-
licioso rrescor. Al final de la her-
mosa vía alzábase el Hotel. 
Después de avisar que se marcha-
ría al día siguiente subió a su cuar-
to y empezú a arreglar el equipaje. 
Sorprfendif'ge al sdvertlr que ha-
blaba ea voz alta. 
— E s mejí - que me marche c k i i -
to a n t e s — d i c í a ^ . 
Sentía5c. en un estado de espíri-
tu que ie producía la ilasión de ba-
ilarse en Méran desde hacía muchl 
simo tier>*.pc. Foro no, sólo llevaba 
tres días. Experimentaba asimismo 
t la imprej ón de haber realizado un 
( iargo vialf. y r^i.-orrido espacios ia-
' finitos, c^iobiardo de zonas, de parc-
I pectjvas y de- purtos de vista, tín 
una pan^ru. no era e) m:smo quo 
' a su negada, pero rehusaba anVi-
i zar el ciniDlc» del cual confusamso 
i te dába?^ cuonta. produciéndole sa-
I tisfacción y á . sgus io . 
Notabi la laxitud física que acom-
, paña a iai in'.-rsas crisis morc.ies, 
i aun las iní-cnscionlos. Vasar del cr-
| tremo, si rxr. da odio, de antipatía, 
! al de inJiigc:»Lií a ¡a que bien pc-
: dría dars'í o t o *.ouirre, era etac-
! tuar reainr.ee un iargo viaje, ta 
' tigoso u '-.m e. espantó inquleti y 
angustiado: luchaba contra lo que 
í creía debilidad, pues Rosalía no vol-
j \erfa a ser lo que fué¡ no llegarla 
jamás a constituir el ideal que so-
i ñó su pumo. 
• Finíilmente trató de mitigar cor 
el sueño la penr»5a sensación que su 
cstirto «-bPiritual !o producía. No pu-
At dormirse en ?1 ac»o; tomó unos 
periódicos: alternativamente leyó el 
alemán y el italiano; pero conti-
i nuó. durante largo rato, nervioso, 
l inquieto, y cuando ee arctiguieron 
j todos los ruidos de la fonda, rin-
[ dióse al anhelado sueño . 
• No p-'do calcubr el tiempo que 
estuvo dormido, cuando algunos gol 
pes, dados en la puerta de su cuar-
to, y que oyó como en sueños des-
pertáronle al fin. 
Acercóse a la puerta y preguntó: 
—¿Quién ilama? 
f —Soy yo, señor; Lu^as. el ayu-
¡da de cámara del señor Demoyne.. . 
Con el corazón oprimido por golpe 
tan inesperado. Luís se vistió pre-
. suroso, y abriendo, dijo al criado, 
mientras terminaba de arreglarse: 
— ¡Pero si mi tío estaba muy bien 
hace pocas lloras! 
¡Como si se necesitara mucho 
tiempo para que la enfermedad y la 
muerte se deslicen en la vida! 
— L a señora Baronesa ha velado 
, hasta muy tarle. Oyó ruido en la ha-
bitación del señor, y le encontró des 
plomado en el lecho, sin conoci-
miento . 
— ¿ H a ido el médico? 
I — E l "chauffeur" fué a buscarlo, y 
también a un sacerdote. L a señora 
me ha enviado aquí; él auto vendrá 
en seguida.. , 
L a noche era templada, y, sin em-
I bargo. Luís tiritaba. Frío interior 
helaba todo su ser. 
E l conserje qiie introdujo a L u -
¡cas había encendido la luz; en la paz 
¡nocturna, la Escalera monumental y 
las columnas de mármol del "hall" 
tenían aspecto fantástico. 
E l conserje abrió la puerta de la 
¡calle. Un rayo luminoso daba en el 
palacio frontero, esclareciendo la 
lápida marmórea que recordaba la 
estancia de la infortunada empera-
jtriz Isabel. Este recuerdo, en ^quel 
momento, resultaba doblemente trá-
gico . 
| Luís y su acompañante habían lie 
gado al filial de la avenida, cuando 
leyeron el ruido del "auto" y vierou 
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I.A IRIS 
Va Benamor hoy. 
Opereta del maestro Luna . 
'Su el reparto d,e Benamor figuran, 
además de Esperanza Iris, elementos 
tan valiosos como Julia Castrillo, 
Ruiz París, José Galeno, el barítono 
Izarza- y el bajo Banquells. 
L a función, de carácter popular, 
es a base de un peso veinte centa-
vos la luneta.. 
Día de moda mañana. 
Ultimo de la temporada. 
Se cantará L a Princesa del Bollar, 
.la bella opereta del maestro Leo 
Fal l , en la que tanto se hace admi-
rar y aplaudir Esperanza Ir is . 
Y el jueves el homenaje al público 
habanero por parte de la Emperatriz 
de la Opereta. r 
' Magna función. 
De grandes atractivos. 
(•"iMiniinumum a 
E l D e p a r t a m e n t o I n f a n t i l 
ESPECTACITLOS 
Noche de moda. 
Es la de hoy en la Comedia. 
Martí mantiene en el cartel L a 
Cji-anjera de Arlés, zarzuela precio-
sa, cuyos éxitos se cuentan por re-
presentaciones . 
Se representará hoy en la sección 
especial, completando el programa 
de la noche L a Beioltosa, que va a 
primera hora. 
Campoamor. 
Van Esposas Viciosas hoy. 
Llenarán las exhibiciones de la 
emocionante cinta Iob turnos de pre-
ferencia . 
Y en Capitolio, a petición. Una 
mujer de París, la cinta del famo-
so Charles Chaplin. 
Escribió su argumento 
Y la Interpreta. 
T E M P O R A D A D E V E R A N O R I G U R O S O 
E N L A S E C C I O N D E B O L S A S Y C A R T E R A S , P R E S E N T A M O S L A M A S B E L L A Y V A R I A D A C O L E C -
C I O N D E T A N I M P R E S C I N D I B L E S P R E N D A S 
CEI.ZNBA 
Triuníó Celinda. Vuelve hoy a ser la alegría del 
Gentil bai larina/española. teatrico Actualidades en las tandas 
Con grandes aplausos la acogió ¡ de la noche. 
anoche el piiblico reunido en su Bailará en las dos Celinda. 
debut. I Con nuevos números. , -_ 
L a Piaya. -
Y el paseo del Malecón. 
Se disputai'án el favor de las fa 
milias durante la tarde de hoy. 
Tarde de animación, como siem 
POR ZiA T / -iDE 
i pre la de los martes, en el salón de 
la Dulcería de Suárez. 
L a de San Lázaro 14. 
L a favorita de la Habana. 
EL PALAIS DE LA MOOE Y 
SU SUCURSAL DE PRADO 96 
Ha decidido anticipar las REBA 
JAS D E P R E C I O S en todos los 
artículos en virtud del próximo 
viaje de Mlle. Cumont oue será 
el día 15. 
VESTIDOS, SOMBREROS, 
C O R S E T S 
y una gran diversidad de nove-
dades de señoras, todos estos ar-
tículos han sido rebajados de 
precios. . ' 
# . 
M l l U * ( T u m o t t t 
C r ó n i c a C a t o l i o a ' 
Prenda imprescindible la bolsa. 
Todo el mundo—el mundo feme-
nino—la usa. 
Por eso su elección debe de ser ob-
ijeto de los mayores cuidados. 
I ., • . 1̂ 
Por el mismo precio de una bol-! 
corriente—"igual a todas las bol-
sas"—puede usted adquirir un modc 
lito bello, 'elegante y distintivo. 
Los Almacenes Fin de Siglo reci- ¡ 
ben constantemente todo lo que Pa-; 
lis va "lanzando". 
Los precios de nuestras bolsas y 
carteras forman la más amplia escala 
; imaginable. 
A'$2.50.—Bolsas de pie!, en todos 
los colores, tamaños, formas y esti-
los. Siguen los precios hasta $40.00. 
A $3.50.—Magníficas bolsas de fa-
ya de seda blanca, con el cierre de 
pasta o de galalith. Siguen los precios 
hasta $16.00. 
A $3.75.—Preciosas boleas de mos-
tacilla, con flecos, en muy vistosas 
combinaciones de colores, sobresa-
liendo el verde, el acero, el azul de 
rey y el negro. 
A $4.50.—Bolsas negras, de faya, 
de moaré y de gro de Londres; pli-
sadas, lisas y bordadas con mostacilla 
mate; cierres de metal, de pasta y de 
plata. Siguen los precios hasta $35.00. 
l A $4.75.—Bolsas de mostacilla, con • 
muy curiosos cierres de metal, en be-
llas combinaciones de colores. 
A $4.75.—Carteras en forma eje 
bro, de moaré y de faya, bovdatía3 
con hilos de colores. Siguen los pre-! 
cios hasta $9.30. 
A $5.00.—Bolsas de mostacilla, con 
flecos de lo mismo, en colores ente-
ros y en tonos matizados. 
A $8.50.—Bolsa? de faya brocada 
y de tafetán bordado: varios colo-
res y distintas formas; preciosos cie-
rres de metal. 
A $9.00—Muy lindas bolsas de 
mostacilla, de colores matizados, con 
cierres de pasta. 
A $10.00.—Elegantísimas bolsas de 
moaré y de gro de Londres, con pre-
ciosos cierres de metal y piedras, en 
todos los colores de moda. 
A $J2.00.—Bolsas de muy distinti-
va elegancia, en moaré y faya de se-
da; bordadas con mostacilla o con hi-
los de oro y de pUta; graciosos cie-
rres de metal. 
Presentamos también la más vasta 
colección de bolsas para niñas. 
Muchísimos estilos. 
V toda la escala de precios. 
Va empiezan a tocarse las favo-
rables consecuencias de la renova-
ción que está sufriendo " L a filo-
sofía". En ropa de niño, solíamos 
importar antes colecciones valiosas; 
pero la carencia de lugar nos impe-
pedía especializarnos en esa rama 
de la profesión. Ahora esta casa ha 
duplicado su espacio; y así, a los 
Departamentos bien organizados con 
que l"La Filasoría" ya contaba, 
se ha añadido el de Ropa de niño. 
Estos días van a ser coronadas 
las obras de reforma, que tanto se 
prolongaron, y precisamente para 
celebrarlas nos proponemos estable-
cer, por sólo un mes, una Venta-
Inauguración, que ofrecerá a usted, 
lectora, una infinidad de precios 
remarcados. Es probable que esa 
venta especial se inicie el lunes 
próximo. . . 
Hoy, señora, vamos a demostrar 
el movimiento, andando. .'. Es de-
cir, a relatarle algunos de los mu-
chos ejemplares que en trajes de ve-
rano para niños acabamos de ex-
traer de las cajas. Para personitas 
de dos a nueve años, existen en 
nuestra colección cuantos estilos ha 
creado la moda actual. De modo 
que tiene ijsted a |a vista una in-
igualable oportunidad para proveer 
espléndida y económicamente a sus 
hijos. 
Trajes blancos, en dvil, gabardi-
na y guarandol—modelos de mo-
da rigurosa—, a $1.70, $2.50, |3.25 
y $4.20. Incluidos en este grupo de 
precios, podrá examinar usted, Car-
mela, más de treinta estilos 
De colores-una especie ^ o 
randol crudo, de hilo-1 olj ¡¡**' 
colección de trajedtos' ^ 
marcan $3 90. Y n ^ J ^ 
Hrusia, pastel, verde, gviSi £n.j J 
diferentes t o n a l i d a d e s r ^ 
señora mamá: deseamos est 
con extraordinaria venta d XtXli! 
Departamento, y esto hace el^S? 
gro de que a cuanta rapa ¡ « ^ 
precisa usted le hayamos pUe, 
precios realmente irrisorios. 
Desde lo más sencillo y barat 
lo más lujoso, exhibimos tamb ̂  
gran cantidad de Mameluco? p'*8 
la gente menuda, con los 
pormenoves en boga. 
¿Y para niña? Cuantos I j ^ 
vestiditos merecen las mujercitas ¿ 
chosas que alegran su vida, señora 
y que le permiten ver repíoduc'. 
das en ellas sus caprichitos ck otro 
tiempos y sus curiosas inquietud 
de siempre. . . 
Asimismo, ropa interior. Igual pa 
ra niñas que para niños. En el j), 
partamento estrenado, nada falta d? 
la indumentaria infantil. Ha de 
sitarlo usted, lectora, siquiera pari 
poner un comentario a los módicos 
precios. 
Ayer por la larde llegó a "La Fi-
losofía" una partida de Sombrillas 
Flamantes, deslumbradoras. De Sa 
tín. Tafetán, Cretona. . . Son come 
lindas acuarelas. Y vaya, r q es 
creíble que usted rsnuncie a vtr. 
las . . . 
2 E N E A 
( N E P T Ü N O ) 
H I L O S " E > . M . C . 
Y S A N 
N I C O L A S 
A 15 centavos.—Bolas de 10 gra I A 70 centavos.—Madejones de 5G 
mes de Algodón Perlé, del grueso nú- i gramos de Algodón Perlé, en negro y 
mero cinco, en blanco, negro y co-' ceiores, en los gruesos tres, cinco > 
lores. ; ocho. 
A 15 centavos.—Carreteles de 10| A $1.25.—Madejones re 10») gra-
mos de Algodón Perlé blanco, an los 
gruesos tres, cjnco, ocho y doce. 
* A $1.35.—Madejones de 100 gra-
mos de Algodón Perlé, en negro y co-
¡ ¡ h o i i r o k : : 
6 » , a i 7 KBIilGIOSOS H A Y K \ LOS 
ESTADOS L N IDOS 
. "E i i el Anuario "Catiiolic Press 
Year Boaj)", que se acaba de publi-
car en Chicago, so encuentran las 
•siguientes indicaciones sobre el 
número de 1 paoblación católica "en 
los Estados Unidos y sobre las ins-
tituciones que a ella pertenecen. 
Según estos datos, se cuentan en 
loe Estados Unidos 20,103,761 cató-
licos, para ios cuales existen 212 
Seminarios. Colegios e Institutos de 
estudios superiores, 207 Abadías, 
Monasterios, y Escuelas Apostólicas, 
586 Conventos y Noviciados; 60S 
Escuelas libres y Pensionados; 599 
Escuelas secundarias; 559 Hospita-
les y Sanatorios, y 594 establecimien-
tos médicos. 
E l número de religiosos es de 
59,347". 
• (De "Nueva York Times" ) 
¡Ave .María Purísima: ;;Qué ho-
rror! ! 
¡Pues no es nada. c?baUeros! 
59,34 7 frailes en los Estados Uni-
dos . 
¿Qué hace nuestra famosa Eiga 
Anticlerical? Cómo no libra a los 
Estados Unidos, de tanto atraso, ig-
norancia y fanatismo? 
Tomen prontamente medidas de 
higiene anticlerical, porque a la ho-
ra menos pensada,, pueden colarse 
p̂o:*, la machina, cinco mil frailecitos 
americanos. 
Si según " los sabios anticlericales, 
el número de #frailes es el barómetro 
por el cual S£ registra el atraso de 
un pueblo o nación, ¡qué atrasados 
deben estar lo sEstados Unidos! 
¡Líbrenlos, señores anticlericales 
por Dios! 
Y no olviden de enviarnos algu-
nos miles a nosotros, a fin que nos 
pongan tan atrasados como a los E s -
tados Unidos. 
¡Pobres anticlericales, todos se 
empeñan en aguarles sus fiestas! 
I¡AS INDI l.íiKNCIAS 
.•.<'onio puede la Iglesia t'atólica ser 
veirladera Iglesia <]*• Dios, tnan-
<io da permiso o concede indulgencia 
para cometer pecados? 
A esta objeción protestante contes-
ta así el Rev. P. Bertraud L , Con-
"Way: 
"Esta es una vieja fábula de la 
tradición Protestante, bailando tó-
davía en la inente' de muchos faná-
ticos, no obstante haber sido un mi-
llón de veces refutada. E l Cardenal 
Xewman aplastó la calumnia refe-
rente al catálogo de pecados fijado en 
la puerta de la iglesia de Santa Gu-
dula en Bruselas ("La presente si-
tuación de los"católicos" págs 108-
118). E l catálogo, escrito - . francés, 
resultó ser, después de una investi-
gácLón. el precio pagado, no por los 
pecados, sino por el uso de sillas en 
el templo. Y sin embargo, un aboga-
do católico tuvo que refutar no hace 
rauebo tiempo, la mistna calumnia 
repetida por un corresponsal d© un 
diario de Chicago refiriéndose a un 
Obispo de Sud América que conce-
tiía indulgencias para cometer peca-
dos 
¡Con tanla malicia e irreflexión 
descuidan estas gentes el octavo man 
damiento! 
Los católicos sabemos que una in-
dulgencia no significa en ningún 
•entido la remisión del pecado pa-
sado, presente o futuro, ef quita el 
«astigo et«rno debido al pécadp. Si 
. el incrédulo o el descreído so tomara 
lia molestia de leer cualquier cate-
' cismo de Doctrina Cristiana encou-
jtraría claramente establecido que 
niugún católico puede ganar la más 
mínima indulgencia ja, nó ser que se 
halle libre de pecado mortal, efeto 
es, en gracia y amistad de Dios. (Ca-
tecismo do Balttmore, 'Lee. X X I , 
1 y íí) • 
L a indulgencia, concedida por la 
Iglesia, es la remisión efe toda o par-
te de la pena temporal debida a los 
pecados, válida ante Dios por la 
autoridad divina, que Cristo dió a 
esta misma Iglesia (San Mateo, X V I , 
19; X V l I I , 18) . Se gana solamente 
por el que está en estado de gra-
cia, en viítud. de la. aplicación de 
los méritos superabundantes de Cris-
to y sus santos. 
Así, en los primeros tiempos del 
Cristianismo, la Iglesia impuso a los 
pecadores arrepentidos severas pe-
nitencias públicas, tales como exclu-
sión de los oficios, ayuno a pan y 
agua, negación de la Eucaristía, por 
cometer graves pecados de asesina-
to, apostasía, entrega de la Biblia 
a los perseguidores paganos y otros 
semejantes. Leemos, sin embargo, 
que los Obispos frecuentemente per» 
donaban, o en todo o en parte, es-
tas obras penitenciales, cuando el 
penitente daba pruebas extraordina-
rias de arrepentimiento, cuando era 
inminente la persecución, cuando lo 
pedía alguno de los mártires, próxi-
mo a mor'r» cuando el fiel era inca-
paz de cumplir la penitencia a causa 
de enfermedades corporales, o cuan-
do había peligro 'de muerte. Esta 
es esencialmente la Doctrina Católi-
ca de las, indulsancias de hoy. 
Desde el sigio V I H la disciplina de 
las penitenciad públicas fué gradual-
mente decayendo hasta que desapa-
reció en el siglo X I I . Los penitentes 
que manifestaban sincero arrepenti-
miento eran absueltos antes de cum-
plir la penitencia impuesta. 
Las severas penitencias públicas 
fueron conmutadas por oraciones, 
limosnas a las iglesias, a los monas-
terios, a los hoápitales, por peregri-
naciones, por alistarse en las cruza-
das para libertar el sepulcro de Cris-
to del poder de los sarracenos. (Con-
cilio de Clermont, can. 2, año 1098, 
por hacer el Jubileo, etc. 
Este divino poder ejercitado por 
la Iglesia Católica con respecto a la 
pena temporal, que por ley divina se 
impone al pecador, es en cierto mo-
do semejante al poder que et Estado 
ejercita para el bien común de la 
sociedad, remitiendo en todo o en 
parte la pena decretada por la ley 
civil a los criminales. Así por ejem-
plo, el Presidente de los Estados 
Unidos o el Gobernador de un Esta-
do, tiene en ciertos casos el dere-
cho a conceder un perdón completo 
a los criminales condróados por las 
leyes, a cadena perpetua. 
Y en todas las prisiones, el Estado 
perdona parte de la sentencia a cual 
quier criminal que observe buena 
conducta. E n las monarquías / se 
acostuaibra a conceder indultos a los 
presidiarios en los faustos sucesos 
de la patria. 
Así como el Estado posee el dere-
cho de condenar o absolver al crimi-
nal, y tiene potestad para regular 
el castigo debido a un crimen, asi 
también la Iglesia Católica posee el 
derecho divino de perdonar o rete-
ner el pecado OSan Juan X X ) y de 
remitir en todo o en parte la pena 
q-ue le es debida a los ojos de Dios. 
(San Mateo X V I . 19; X V I I I , 1S), 
todo en conformidad con Jas dispo-
.siciones interiores del penitente'* . 
("Año Santo", Belarmino, "De- In-
SEDAS T E X T O 
P U E D E U S T E D T E N E R L A S E G U R I D A D D E E N C O N T R A R E N N U E S T R A S E C C I O N D E L A B O R E S 
C U A L Q U I E R H I L O D E E S T A F A M O S A M A R C A 
A 5 centavos.—Madejitas de ocho 
metros, Torcido de seis cabos, del 
grueso número 25, en blanco y colo-
res. 
A 5 centavos.—Madejitas de cua-
renta 4netros de Hilo para marcar. Las | gramos de hilo Retorcido dé Abacia, 
de etiqueta azul—en^bianco—del nú-1 en blanco, negro y colores; gruesos 
mero 1 al 18; las de etiquetehroja—¡veinte, treinta, cuarenta, cincuenta y 
en blapco—del número 18 al 100; y | sesenta. 
las de tiqueta negra—en todos los co-i A 15 centavos.—Bolas de 10 gra-llores, en los grussos tres y cinco 
:lores—¿e los números 25 al 40. jmos de Crochet L a Campana; del nú 
A 5 centavos.—Ovillitos de hilos de I mero 20 al 100. 
tres cabos Cqrdonnet a la cloche, A 30 centavos.—Carreteles de 25 
blanco, sin br illo, del grueso núm. giamos de hilo Retorcido de AUacia 
A 10 centavos.—Madejitas de 25; blanco, en los gruesos veinte y treinta, 
metros de Algodón Perlé, en los gruc I A 35 centavos.—Gáneteles d^ 25 
sos tres y cinco, ele todos los coló-!gramos de hilo Retorcido de Alsacia A 80 centavos»—Bobinas de 250 
íes. l ianco, en los gruesos cuarenta y se-j yardas de seda matizada, especial pa 
' A 10 centavos.—Bolas de cinco i scnta. Irg tejer corbatas, 
gramos de Hilo pára zurcir, en lo»; A 35 centavos.—Carreteles de 251 A 90 centavos.—La docena de ma-
colores blanco, negro, cuero y dos i gramos de ííilff Retorcido de Aleada, dejas de 10 yardas de seda lavable, 
tonos de gris. negro y de colores, en el grueso nú-j especial para bordados, en todos los 
! A 10 centavos.—Madejitas de cin-jn;ero treinta. ; ; ¡cofores. 
co metros de seda lavable Soie de A 65 centavos.—Madejones de 501 A $1.25.—Madejones de 350 yar 
Perse, especial para finos bordados gramos de Algodón Perlé blanco, en das de seda para tejer, en todos los 
sombreados. - líos gruesos tres, cinco y ocho ce ores. 
dulgentis" Beringer 
gencias") • E x ^ ^ S i ' r . ^ S í L A M O D E R N A P O E S I A 
Doiuingos y demás días de preceplo 
Misa rezada a las 7 y media y a 
las ocbo. | ' • • 
Misa solemne a las nueve, con 
asistencia del Cabildo Catedral y 
sermón por un'"señor Canónigo, se-
gún la lista publicada en otro lugar 
del D I A R I O . 
L a parte musical de esta misa está 
a cargo de la capilla de-uin-su a del 
templo catedralicio, bajo la direccióu 
d.i 'eputado maestro ^i.u- l-V.ij e 
Palau. , 
Misas rezadas a las in y a las 11. 
Durante toda la Cuaresma hay pre-
dicación adecuada a esta parte del 
año. -
¡CULTO CÁTOLieO PARA MAii.VVV 
Junio de 1934 Consagrado al ha-
grado Corazón de Jesús E1 meg (iel ¿orazón de Jesús y el 
novenario a San Antnio de Paduá. 
OtJIiTO ( ATOLICO rAIíA H O Y 
E l JuBileo Circular efetá en la Ca-
tedral. 
E n San F;ancisco, .Novena a san 
Antonio. ,' ,' . 
E n el templo del Corazón de Jesús 
a las ocho, comunión de los Coros 
del Apostolado, y a las 5 ejercicio 
solemne deF mes 
E n San! Nicolás a las siete y me-
dia a. m . , ejercicios del mes del: 
Sagrado Corazón de Jesús . 
; ' E n Jesús Maria y José a las cin-. 
jco p. nr. 
• APOSTOLADO D E L A ORACIOJÍ 
! ^ D E L AMGEL 
¡Mes, Triduo y fiesta al Corazón San-, 




i Todos los días del mes de Junio, 
'a las 8a m. habrá misa, cantada conj 
exposición del Santísimo, lectura d« 
Icada día del mes, cánticos, bendición1 
v reserva. 
/ Triduo 
! E n los dias 24, 25 y 26 de Junio, 
jMisa Solemne de Ministros y Ser-1 
i m ó n . E n esta -Misa se distribuirá1 
UN O ATOLICO 
MIA 10 D E . U M n 
Este mes está consagrado al Sa-
cratísimo Corasfón de Jesús-
.Jubileo Circular. — (Su Divina 
Majestad está de manifiesto en la 
iglesia Catedral. 
la Sagrada Comunión a ios a-oc^idos 
y demás fieles. 
Gran fiesta gl Sagrado Corazón 
Por la mañana a las 7 y media Mi^a 
de Comunión General. A las 9 la 
solemne con voces y orquesta. E l 
sermón está a cargo del R . P . San-
tillana de la Compañía de Jesús . 
Por la noche 
A- las 7 y media Exposición del 
Sacramento, Rosario, Cánticos, Con-
sagración de los fieles al Coraeún de 
Jesús, procesión llevando bajo palio 
el Santísimo Sacramento, reserva y 
bendición 
i Santos Timoteo. Cri-spuió y Réfetj-
! tuto, mártires; Artcrlo y l.auderi-
co, confesores; santas Margarita, 
reina de Escocia, y Oliva, virgen y 
mártir. 
Día 29 
Jubileo semejante semejante al 
Ide la Porciúncula. 
Indulgencias 
• A los que hicieren el mes -del Sá-
prado Corazón se les ha concedido 
siete años y siete cuarentenas d? 
indulgencia cada día y una pleuaria 
durante el mes. ^ 
E l día del Sagrado rorazón pueuGn 
ganar indulgencia plenaria' todos los 
fieles nue habiendo confesado, co-
mulgado y visitado la' iglesia dende 
ge ce! ŷ.'e la fiesta, nieguen f>v»T IííS 
•intenciones del Rumo Pontífic?. 
San Timctco. obispo y hiártir. Na-
ció en Bitiuia y tuvo la alta distin-
ción per S113 virtudes, de ser eleva-
' do a ía cátedra episcopal de dicha 
ciudad, su patria; además disfrutó 
' de otro mayor honor, cual fué (Jerra-
mar su sangre por la fe de Jesucris-
to, también en dicho punto, confir-
mando y fortaleciendo así SU3 ove-
i jas en el amor a las verdades y doc-
1 triuas del santo Evangelio. E n sus 
prime-roe años siguió la vida monás-
tio î, y fué elegido y consagrado obis-
po, en razón a las grandes dotes que 
i le adornaban y a la ciencia que en 
la soledad del claustro había ateso-
rado. Poseyó el don de milagros en 
¡grado sumo. Un prelado tan santo, 
no podía menos de ser temido por 
los gentiles, así es que por orden de 
i Juliano Apóstata, compareció San 
: Timoteo al tribunal, y habiendo con-
fesad) a Jesucristo con valor, fué de-
, pollado. N'o sabemos la época del 
fglorioío triunfo de nuestro'¡Santo, y 
j le ••olocumos en esto día en que 
, baro de él conmenioración el marti-
rologio romano., 
Director: T Blasco Ibañez, $9 83 •olñ-
meu en rústica 
TOIiCME.VSS VLBZ.XCAUOS 
Xémé'sls, po" l'anl Bourg-ev 
Lía Llainaa t i¡yl Suelg,' por Arjiriano 
Bertrand. , 
Al "Servicio úc Alemania, Colette Üáúi 
doehe (do.-j novelasv en un solo volüi 
me»), vvv Mauricio ilarrés. 
B| Emboscado, por Paul Margueritte. 
Allá lijos, por J . K . Huyamans 
l.a TomiPi ta nobre el Jardín de Cán-
dido, por Adriano. Bertrand. 
La Kan; uta Oornedianta. por A'jel 
Hermant. 
Los PájaruS se alejan j las Florea 
oa'ii, por Klemiro Bourges 
Bfijo ja -Mirada - de- loa - D í o s ü s , po-f 
Juan .i osé Pra'pj-.i. 
1¡1 Poder de la ileulira. por J . Bojer. 
Tronos de Lujo, por Abel Hermant. 
MI infierno, lienri Barbusse. 
La Divina Canción Myriani Harry. 
Montmartio. por Henri DuvenioLs. 
Al iíevés. por J . K . Kuysmans. 
El Domo ai o de la Vida, por E . 3a.-
Icíúx. 
Un Corazón Virginal, por Remy d^ 
Gouriponí. 
Las Ñochas Clarps, por Johan Bojer. 
EJ Perfume de las Islas Borromeaa, 
por René Eoyiesve. 
Kn Hada, por J . K . Fuysmans. • 
La Indomada, por J . H. Rosny. 
La Figuranta. por León Frapié. 
La Fuerza de las Cosas, .por r'a'ui 
Murguf-rilif. 
Kn Familia, por J . K . HuyBmans. , 
La Dulzura de Vivir, por AI. Tinayre. 
Marta Baraqufn, por J . H. Rosny. 
Rl Crepúsculo de los Dioses, pqr 
Elemiro Bourges. 
Mi Grande, por Paul Marsrueritte. 
Lorenza Aibani, por Paul Bourges. 
La Proscrita, por León i'ra pié. 
La Imperiosa Bondad, por J . II¡ 
Hosny. I-
fi] Becerro de Oro y la Vaca Rabio-
sa, por Francia de Miomandre. 
JIumos en el Campo, por E . .J^lonr. 
Escrito en el Agua.. . por Francl» de 
Miomandre. 
Kl Miedo Amor, por H . de Ke;T-
nier. 
E ! Juslicier». por Paul Bourget. 
El Niño de la Balaustrada, nor René 
Boylesve. 
Romana Minnault, por H. da Re^-
nier. 
La Muchacha de Jirus^cn, por ily-
nam Harry. 
-Siona entre los Bárbaros, por My-
riam Harry. 
La Aventura de Teresa Beauchamps, 
por Francis de Miomandre. 
La Turca, por Eugenio Monfort. 
E l Abandonado, por René Batir.. 
¡A París! (.Xach Paris!), por L . Du-
mur. 
El Marido de la Modista, por Henry 
Duvernois. 
El Anfisbena, por Henri de Regnler 
Paecual Gefosse, por P. Margueritte. 
Un DramíL en él Gran Mundo; por 
1 Paul Bpurget. 
| Edgar, por Henri DnvernolB. 
Mujercitas. por Mirlan Harry. 
| . La Carrera, por Ahel Hermant. 
Kl Otro, por Abel Hermant. 
Kl Carro del Estad'', por A. Her-
| mant. 
Vamlroh. por .1. H . Henry. 
Las Hermanan Valard, por J . K . 
Huysmans. 
La Señora Jardincito, por Myriam H»-
•rry. 
Anomalías, por Paul Bourgeí 
Los Metecos, por Blnet-VaTmer 
[ - Vida Virgen, por Gilberto B«ccar!. 
X.A riODEBNA TOSSlx. 
M y Marga::, 135. Teléfono A-7714. 
R e u n i ó n d e l C o n s e j o d e A d -
m i n i s t r a c i ó n d e l a O f i c i n a I n -
t e r n a c i o n a l d e l T r a b a j o 
E l Consejo de administración üe 
la Oficina internacional del Trabajo 
se ha reunido en Ginebra, del 8 al 
10 de Abril, bajo la presidencia de 
Mh. Arth'ur Fontaine, delegado del 
Gobierno francés. 
1'¡L t O W ttMO DI' L AS 8 MOKAS 
E l Director de la Oficina d:ó cuen,-
ta al Consejo del resultado de sus 
recientej viajes, durante los cuales 
fie ha esforzado en llamar 1.a. aten-
ción de varios Gobiernan sobre la 
ratificación de los convenios adopta-
dos por las Conferencias internacio-
nales del Trabajo y sobre la influen-
cia que estas ratificaciones podrían 
ejercer en las naciones vecinas. 
L05 miembros del Consejo cele-
braron a continuación un cambio de 
iraprésioneB sobru eJ estaco de las 
ratit'icarr.ones y, especialmente, so-
hfe la ratificación del convenio de 
las S horas en sus respectivos paiseí . 
L a secretaría parlameníaFie vi el Mi-
nisterio del Trabajo inglés declaró, 
respondiendo' al representante de los 
obreros austríacos, quien tomó parte 
el debate en calidad de sustituto 
de un delegado obrero, que el Go-
bierno británico lia preparado-uu 
proyecto con objeLo de ratificar el 
convenio de "Washington isobre la 
Jornada de 8 horaa y la semana de 
cuarenta y ocho, el cual será presen-
lado oí! breve a la Cámara de lob 
Comunes. 
EL delegado gubernamental y ¿l 
delegado palromal de Italia, precisa-
ron la situación en (|ue se oncuen-
trau en Italia las diferentes conven-
clones . 
I A S I H A( ION »: \ A l/Í A-SI LC>I A 
'ü31 grupo obrero llamó la. atención 
del Consejo sobre- '.a pro.ongación de 
:a jorneda ed trabajo en Alta-Sile-
sia. Cuando f?ié firmada la conven-
ción germano-polaca de Ginebra, los 
uegocia-itts temiendo que la legis-
lación polaca fueri menuá íavorable 
que la alemana, dfterminarou que 
v>n la /. Ita-Silesiá poiaca ios obreroa 
gozarían de coudviones de trabajo 
que no habrían de ser interiore:; a 
las acordadas por la legislación ale-
mana. Fero hoy álv, la sit.iacíón n •, 
cambiado, siendo la jornada de tra-
bajo más larga en la Aiia-ivlevu 
aiiomana que en Ta Alta-Silesia i>o\:i-
~a Z I grupo obrero pronm^iosa 
n'jevaimnja contra las derogaciones 
en prinripio del iQ -venio de A'i-
hingíor!, y llamó a atención dál 
¡Jirecior sobre las 1 c u s í o i p * ? o-̂ e 
Podrían, ocasionar l^s dérogauo". «s 
.- cordadas por Alenu -Jia. Afirm ) fl 
deiegado obrero £il?n.án qu- estas 
Jerogafiones son-ó ^ carácter ex;típ-
• ional y que no co'istuuyen un r-i"1---
ced^nto para los domas paifies 
E i grupo patronal icrmuló ^¿?tas 
ro-jeivf íí sobre la oportunidad d; es-
to d . U t e . 
E l presidente recordó la moción 
votada por unanimidad en la última 
reunión del Consejo, en virtud de la 
cual queda encargado el Director de 
realizar toda clase de esfuerzos para 
conseguir la ratificación de los con-
U N E X I T O M A S 
Sr. Dr. Arturo C . Bosque 
Habana 
--luy señor Mío: 
Tengo verdadero gasto en eorauni-
carie, para que haga el uso que n:-
ted crea conveniente, que he usadn 
durante varios años la PEPRINA Y 
R U I B A R B O BOSQUE, quedando mu; 
complacido por los resultados exce-
¡lentes obtenidos en los casos de dic 
ipepia. 
(fdo). Dr. Abelardo Lubr.uloi 
1 l lábana. Abril 27 de 1924 
j L a "PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
Q U E " es inmejorale cu el trata-
miento de la dispepsia, gn t̂ralsia. 
'diarreas, vómitos, gastu. neurastenia 
gástrica y en general en todas U 
'enfermedades dependientes del esu 
¡mago e intestinos. 
Xola -Cuidado con las imitadone? 
¡exíjase el nombre BOSQUE, que jjp-
irantiza el producto, 
lá-l 
venios adoptados por las Conferas 
! cia3 iuternaeionales del Trabajo. 
• 
!í K M CIADOS RL SOS 
E l ConEejo examinó una 
| de lu Alta Comisaría de la Socieda 
! de las Naciones para los refugiad 
¡-rusos, sobre la eventual unión w 
! este organismo con la Oficina ínter-
j nacional del Trabajo. Básate ^ 
; proposición en que habiéndose re-
suelto todas las cuestiones de lude 
política, como la situación jurídit-
dq los refugiados, pasaportes, neg 
elaciones con laa autoridades coTif 
j í icas y turcas,, etc., los probleras-
I que ahora se presentan se refiera 
! al descanso profesional, colocació-
| de refugiados, emigracióu, etc., - * 
Consejo, deseoso de proceder a i;: 
examen minucioso de esta cuestiós 
I de los problemas financieros, moK 
1 les; e íz . . .-,:que puedan derivad 
1 decidió aplazar su decisión hasta Q-
1 no sea formulada una propoelcií-
i üefniti fá. 
Examinó igualmente el Coaí«i; 
| de Administración la cuestión re!»1-' 
• va a la Comisión de encuestas 
¡ tíficas de la Organizacm interna^ 
j nal del trabajó. 
I Estudió también el informe preP8' 
I rado por la Oficina sobre la apaC* 
| ción en todos los países del princ' 
! p í o de libertad sindical, así como , 
1 posibilidad de celebrar en 1925 
1 conferencia úe estadísticas de'. i|r 
, bajo que se ocupará de la •c1^'; 
¡ cación de la-i industriaa, e3tadUr; 
j cas, co^íe de vida, paro y fijaciOB 
| salarios. . j , 
j Acordó además el Consejo mscr 
j bir en el orden del día de la pro*-
ma reunión, que se celebrará en 
• nebva. A 12 do Junio próximo,^ 
; cuestión relativa a la cr^ló,Lt , ¡ ' 
una Comisin de experto? que » 
! diará la transferencia de 10.n°, ia, 
j los segures fcociales &" A U ¿ ' h ocr 
cuestión que le ha sido sometida je 
¡ el representante del Gobierno po 
| en el C«n&ejo de Administrado?-
En el transcurso de esta 
reunión el Consejo aprobó W ^ 
vocto do presupuestos para e 
1925, que ha sido formulado^ 
guiando una estricta política - ^ 
nomía preconizada por todos 
tades. -
S u s e i e n , sos hi jos , m terminas, c a a l q t t ó " 
de s u s f a m i l i a r e s puede a c o m p a ñ a r l e siempre 
eu u n a f o t o g r a f í a bien e j e c u t a í a . M á n d e l o s a 
r e t r a t a r a S a n R a f a e l 3 2 , f o t o g r a f í a , 
a n t i g u a de Co omioas y C o . - L o ? s f t v l r á í i e a -
AÑO XCII 
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H A B A N E R A S 
SANTA MARGARITA 
Eacocia. decir a sus amistades que no podrá recibir. 
.Margot Ae Rojas y Mendoza, pia-
lista celebradísima, que tanto ce 
enume^'^jfugiones, cúmpleme sa- lució en el último concierto del Con-
errores . mente a lafi jóvenes y servatorio Nacional. 
r r i S w ' U de! día. 
h3- * tantas Margaritas, cuya 
Entre x̂  «̂ rfa susceptible dejnist  
D»1133., -"orita Gálvéz d# Guerrero Barreto de 
BrMargot ^oya de Sánchez 
> ^arfarita Johanet, la hndisi 
JorUa, está boy de días. 
¿ r u m i e 
' ' S a n a 
recibirá. i íiiie traslado a sus amigas. 
r° pi santo igualmente de las se-
g j Margot Párraga, Margarita 
ñ0 infl¡z y Margot Lebredo, gra-
Fer hijita esta última del queri-
^Joctor Lebredo. ^ 
d%arS0t Olivera Lámar, Margárl-
ríuerrero y la gentil Margarita 
Dumáfi. de la que tengo encargo da 
E L TEATR O RLALTO 
Una colegiala encantadora. 
Margarita Alfonso. 
Margol Sainz, señorita mivy gra 
ciosa y muy bonita, para !a que ha 
brá en sus días regalos, plácemes jvt 
satisfaccionee sin cimento. 
Y una linda Margot. * 
Margot García Alvarez. 
El cronista, que la recuerda del 
último viernes de Martí, descollan-
do entre la concurrencia, airosa e 
interesantísima, tiene para ella un 
saludo. 1 .' 
Se lo llevan estas líneas. « " 
Con una flor, 
> l L A S O C I E D A D H A B A N E R A 
t 5 
Rialto. , , 
Transformado por completo. 
Ua bello y airoso edificio se ha 
construido para el teatro de la calle 
de Neptuno. . 
Obra que llego ya a su termino 
finitivo bajo la acertada dirección 
de los distinguidos ingenieros 
loenck y Quintana. 
Es de tres cuerpos. 
Elegante, a la moderna. 
La fachada, de un estilo especial, 
repello rústico, llama la aten-
don por sus efejctos de colores. 
La nota espaffda, en su más be-
lla expresión arquifectónlt, palpita 
i detalles diversos . del vestíbulo. 
Artísticas las líjnparas. 
Y de lujo las cortinas. 
El techo y las paredes armonizan 
en el tono de «m pintura con el zó-
calo de lozas sevillanas. 
Arranca del vestíbu'o la escale-
ra que conduce al piso de las pre-
ferencia*. 
Sitio amplio. 
Con 300 asientos. 
Está en comunicación con una 
espaciosa terraza desde la que se 
álTlsa el panorama del Parque 
Central. 
En la sala, cuya pintura es de vp 
gris azulóse, es de. admirar el íná-
XAS BODAS DE LA SEMANA 
yor .gusto en su decorado, eu su dis-
tribución y en sus instalaciones. 
De puntal altísimo, con porta'.es e 
invisibles ventiladoreŝ - está tachona-
do el techo de florones fantásticos 
en vivos colores que despiden la cla-
ridad de infinitos bombillos esmeri-
lados. 
Bastará a juzgar de su capacidad 
con~^ecir que contiene, en coloca-
ción conveniente, 600 lunetas. 
De caoba y rejilla. 
Tan cómodas como elegantes. 
Buscando ia mejor acústica se ha 
situado la orquesta en una amplia 
caja armónica. 
No se ha descuidado n̂ la cons-
trucción del teatro el detalle más in-
significante. 
SOCORKO GOIiZALE^ 
¡df la '-üruedia cciebra el prójimo 
jueve.-. f'ía li'. primera función 
i de honor y neneficio. 
Va ahora mi ruego, al que espc-1 
¡ro pongáis todu la ateucipn que XOfi» 
'rece: que alentemos, e^ su formi-
! dable vocación r.l arte, a Socorre 
i González acudiendo n su serata d'o-
| Bfflre para que continúe por la sen-
1 da que habrá de conducirla al pi 
' núculo de la gloria, donde sabrá eo-
i locar, prestigiándolo, el nombre de 
iCuoa. Crn ello centribuiremos a des 
'viituar la especie errónea de que 
nó sabemos apreciar lo nuestro y a 
que su eitraordinario temperamen-
jtc artístico—que no deja traslucii 
su exagerada modestia—alcance ia 
i consagración definitiva, 
i Réstr.me^dar las gracia? a El Ei> 
i nuau. legítin;o orgullo de nuestro 
lalto comercio, por í íu generoso ras-
de cedar las cr.lumnas de su sec-
ción para tan justa causa. 
La sociedad habanera estará dis-
pafeBta; una vez mús. a reafirmar'su 
merecida fama de culta, noble y gen-
Eu es:a clase de ta-cones tene-
mos muchi simos modelos nuevas 
desde $5.50 hasta $12.00. 
El zapato que ilustramoti es de 
$6 . 50, todo blanco. * 
la 
ximo 
mosa cinta Locuras de Juventud 
apertura de Rialtp. 
Los señores Fernández y Ferrán-
diz, galantes dueños del coliseo, ha-




'£ H- x 
esta función en honci y be-
de Socorrilo González, "la 
ME dirijo lleno de optimismo y de espeianza a la sociedad ha | baufií;—rprMriL-udome así a to-i 
^ " ^ f r ^ ^ f^f' enarbolar una bandera de triunfo 
(jue simboliza la virtud y el srte de • cubanita del Principal", tiene El En-
ana cubana lu.riiísima: la -eí:orna; to !ocalidades a la venta. 
Socorro González. g i ' m t i 
Esta primera aotr!. del homo é̂- | Se Ponc,r,a en. escen1a ]Nen1a Ter̂ e, 
»aeo conjunto auá jctfa coa éxitc V L# <iue tú quietas, ae los hermanos 
vitacion entre .̂as familias del mun-1 bnilautícimo en e! Teatro Priucinu. Quintero 
do habaneco, 
A todas recibirá y atenderá, con 
su amabilidad de siempre, el señor 
Manuel Rodríguez. 
Es el administrador de Rialto. 
Insustituible en el cargo. 
Dr. Gonzalo E . flróstegui 
CTRIMANO DEL HOSPITAL. MU-'N'ICIPAL. Y DE KMERGEISX'IAS 
GINECOLOGL\ 
CONSULTAS DE 2 Á 4. AGUACA-
TE, BT, KSQTIXA A EMPEDRA-
DO. TELEFONOS A-4G11 Y F-1549. 
|¿ Del jueves al sábado. 
Varias las bodas concertadas. 
Es la primera entre las de la se-
rie la de la señorita Ana María Bell-
ver y Calvo,, bella hija dei señor 
Julio Guillermo Bellver, competente 
funcionario de la Alcaldía Municipal. 
En la Iglesia del Angel, a las nue-
ve de la noche del jueves, unirá su 
suerte la señorita Bellver a la del 
joven Armando de Aguiar y Gálvez, 
perteneciente al Departamento de 
Comunicaciones. 
• Una boda el viernes. . 
En la Parroquia del Vedado. 
Para las nueve y media de la ní?-
che está dispuesta la de Enriqueta 
Zpnón y Valls, encantadora señori-
ta, y el joven Balbino Mangas y 
Bárcena. 
Al jardín El Clavel ha sido en-
cargado el ramo que lucirá la nqvia. 
Ramo artístico. 
Del último modelo. 
La noche del sábado batirá el 
n? opd de las bodas del año. 
Seis hay señaladas. 
A horas e iglesias distintas. 
Hechas están las invitaciones para 
la de Matilde Gil del Real y Triay. 
bella y muy graciosa hija de un que-
rido compañero del periodismo, de 
los más buenos y más queridos 
señor Joaquín Gil del Real. 
Contraerá matrimonio con el co 
rrecto joven Gustavo Galdo y Dul 
zaides. 
Será en el Angel. 
Con gran lucimiento. 
En la Parroquia del Vedado, iV 
boda de la señorita Araceli Díaz y I 
Gancedo y el joven abogado Manuel | 
Francisco de Güinca y Recio de Mo-
rales, hijo del Conde Palatino. 
La de la señorita Elvira- Siró y el 
joven doctor Oscar Ochotorena. 
Boda simpática. 
En la Iglesia de la Caridad. 
En la Cápilla de los Carmelitas 
celébrase la de la señorita Felisa 
Merino y el señor Nicolás Conejo y 
del Valle. 
La de la señorita María Brenes y 
el señor Amado Alvarez en la Pa-
rroquia de Jesús del Monte. 
Y l^boda de María Teresa Cuer-
vo, gentil señorita, y, e! joven Ba-
silio Real y Alemán, efectuándose 
en la casa del Cerro que es residen-
cia de la distinguida familia de la 
novia. 
Njngvina boda más 
Que yo sepa. 
m 
N u e v o C a t a l o g o No 16 
MONOGRAMAS. TARJETAS. INVITACIONES. 
MEriDnETESYATmDUTOS AL RELIEVE 
ÉTARJETAS PARA QAUTIZOS PIDAN CATALOGOS 
R R l H / f V t l E R M A M O S 
C A S A D E P R E S T A M O S 
"LA SK(;i \i)A MINA" 
Debido al exceso de mercancías, 
se liqujda baratísimo un precioso 
surtido de joyería fina, procedente 
de préstamos vencidos. Vean los pre-
cios de esta casa y se convencerán 
de lo económicos que son. 
Bernaza 6, al lado de la botica 
Teléfono A-83ft3 
Alt. 
E x t e n s a y 
d e 
e s c o g i d a r e m e s a 
v e s t i d o s f r a n c e s e s 
YA hemos puesto gran remesa de 
ceses que recibimos el 




EX LA FINCA MARIA 
En grata compañía. 
Muy visitados siempre. 
Afil pasan su temporada 
vables de modelos de seda para ca 
lie, para de tarde y p îa coiláe. 
Por la variedad y elegancia de Ioó 
estilos, del más puro caaliet oarisico; 
por la novedad de los colore?, ab-
colutamente inéditos, v por la e¿cala ras toilettes de luto 
de precios que abarcan podemos ase-1 ra vefano. 
gurar, sin temor a l̂ ipérbole, que ja 
más El Encanto ha presentado tan 
completo, extenso y escogido surtido 
de vestidos franceses en plena esta-
ción estiva!. 
El.xponentqs del .chic y compendie 
de todas las gracias de Lutecja. 
Llegaron, además, ios vestidos la-
vables de cuentas. 
Y una colección admirable de lige-
v medio lulo, pa-
I 
Averhoff y Hortensia Cuéllar y Erni-
¡lio Mediavilla y Carme'a Acebal, UÍ 
la secretarla particular de la Primer?. 
grau finca veraniega del Wajay el 
doctor Alfredo Zayas, honorable Pre-
sidente de la República, y su dig-
na esposa, la dama tan interesante 
María Jaén de Zayás. 
Durante la tarde del domingo se 
Tleroa rodeados de un numeroso 
Tupo de sus amistades. 
Ki"an los distinguidos esposos Ma-
"oel Rafael Angulo y Bellita Do-
wínguez, el general Alberto Hefre-
Ta }' Ofelia Rodríguez. Federico Ko-
7 Josefina Embil, Miguel An-
?el Campa y Terina Roff. Enrique 
ûlmell y Julita 'Jorrín, Edwin To-
'ón y Ploraida Fernández:, Pablo Ca-
rera y Elvira Milagros, Mariano 
DESr EDIDAS 
Dama de la Nación 
Además, María Ursula Ducassi, la 
siempre Interesante señora de Blan-
co Herrera. 
Mercedes Marty de Baguer. 
Julia Sedaño. 
El doctor Héctor de Saavedra. . 
Y completando la reunión las fie-
ñoraa Herminita Gómez Colón de 
Pereira y Rita María Gómez Coló i 
de Oolli. 
Muchos de los visitantes, invíta-
los a comer, disfrutaron de las f̂ -
hibiclones cinematográficas ofreci-
das en la Finca María. 
Cintas diversas. 
De una selecta colección. 
P a r a t r a j e s d e v i a j e y d e " s p o r t " 
PROPIAB para trajes de « de sport, y también viaje i" i, Lauiuicu par.i 
chaquetas de combinación, recibimos 
las más exquisitas telae en gran diver-
sidad de clases y estilo?. 
Jersey de seda, muy fino, en los co-
lores gris, beige, pastel, pain brulé, 
Prusia, verde. ... Dibujos y estampi-
dos novísimo.-. 
A $3.50 la vira. 
Crepé fronces, 
nos sobre fondo 
fresa. ^ 
A $1.90 fe va 
Crepés de ;-eda doble, bordados y 
estampado?. 
Telas Rodier en os más extraños 
diseños. . . 
a listas de dos to 
hia, paste 
"D. M. C." 
a acreditadísima marca re-
1 surtido completo de hilos 
los colores. 
orno lodos los martes y vier-
nes—, de una y media a tres y media 





" B l u e - j a y n 
Ningún Callo lo Resiste 
lié aquí un alivio inmediato paf 
las torturas del callo más rebelde \ 
cruel. Con el uso de Blue-jay el dolo» 
huye al instante, y el callo, ya inofen-
b í v o , muere. 
De venta en todas las boticas, far. 
maclas y droguerías. 
Pida al boticario "Blue-jay" 
Diga a los callbs: ¡Adiós! 
GRATIS: Emcriba a Bauer A Black. 
Chicago, til., E.U. A. por un libro da valor 
"Atención Cuidadosa da la» Pict" 
beisre, señará gratuitamente a nuestra clien-
tela la manera de confeccionar las cé-
lebres flores Llizor con sedas e hilos. 
' "as tras otra*. 
Cuántas despedidas! 
Tiene tomado pataje en el Espa«-
1p. para embarcar el domingo pro-
esta sociedad simpatías infinitas. 
Pasarán el verano en Suiza. 
Para ir luego a Ita'ia. 
Aprovecharé para decir que la se-
x,nio, ia señora María Teresa De- j fiora María Teresa Demestre de Ar 
"lastre de Armentelos. 
Con la distinguida dama, ̂ esposa 
ael Ministro de Cuba en Roma, va 
fu hija tan encantadora, la señori-
'a Poupée Armenteros, que deja en 
• Operación feliz, practicada por el • 
'doctor José A. Fresno y Basilony. : 
gloria legitima de la ciencia Q^IrvH 
Cuba. muí o. —^ — sica en 
menteros s^ ve obligada a suspender » sigue 
su recibo de este día por tener un; En vías • de restablecimloni 
familiar de gravedad. 
Sépan'-o ««us amistades. 
A p r o v é c h e s e S r t a , 
saludo ujai. 
En la festividad del día. 
Llegue con la expresión de mi mp-
afecto hasta la señorita Margot 
•e J3ianck. 
En esta snci'J'ad, que tanto ad-
|"lra y quiere ;i la merití.sima con-
cnista. «u repetirán los votos por 
alARGOT DE BLA>CK 
la ventura de la linda hija del di-; 8u{ ̂  níento im.tacable. lleva 
rector del Conservatorio Nacional, 
Xo recibe. 
Ni celeb.-a su santo. 
Sale para el campo, dirigiéndose 
\üori que el verano euprirae las 
\ fiestas de sociedad, aprovéchese y 
Ofelia. haga pr;:* engruesar para gozar de 
La pqbre Ofelia Enríquez. • buena salud y llegar a los meses 
Sii, muerte, tras largos días de un frescoSf yiena de carnes, de belle-
el do- za. de ritractivos y de salud, 
lor y el luto al hogar de unos pa-| para l0grar todo eso basta tomar 
dres desolados. ; laa piideraa del Dr. Vernezobre, que 
Son éstos los distinguidos espo- ge venden en todas las boticas y en 
a una finca de los alrededores, oor pérez Riflfft. 
muv breves oías. 
¡Felicidades', Margot! 
sos Panchito Enriquez y Ana Luisa 
SON 
TAN 
Una gentd vecinita de Je¿ús de' 
Monte que es discípula aventajadj'-
del maestro Pomaf. 
No demorará la boaa-
• "«"ia .Marta. 
J¿os cultos anuales. 
Ltnpiezan hoy los SiPte .V.artes 
.rSanlzados por la piadosa asocia-
6n do que es directora general la 
distinguida señora Victoria P. de Maria del Carmen, 
«anrara. i rna cHstiana mi&: 
.Se ceebrarán a las ocho y m«-J Hija de los Jóvenes esposo» 
j1* ^ ia mañ.ina en !a Parroquiajguel Solares y María Teresa Gu.llot 
áel CarmeT, !5n« el domingo tltimo. y en la Pa-
Ofelia deja i? su paso ror la vi-
da una du-lce estela de cariños y 
bendiciones. 
¡Cuántos a llorarla! 
Ennqiu KOVT.AMLLS. 
su depósito El Crisol. Neptuno y 
Manrique. Habana. 
Haga por engruesar, por embe-l 
llecer tomando las Pildoras del Dr. 
Vernezobre. 
alt 4jn 
I»E VFNT.V KM LAS TAHMACÎ S 
<.far*t<r K«nt * C«., Detroit, Mich. 
S O N R I E N D O S E : 
R O P A I N T E R I O R F E M E N I N A 
En el moderno Depai lamento, donde expone-
mos bajo magníficas vidrieras una bella colección de 
ropa íntima de mujer, hemos renovado el surtido 
que allí exhibíamos con mil encantadoras nove-
dades acabadas de recibiry hechas todas a mano 
en los mejores talledes de París. 
He aquí los precios de algunos juegos de ropa 
interior: 
Juegos de dos piezas de jersey de seda en 
lila, rosa, blanco y negro, a $ 7.50 
Juegos de dos piezas de ! olán de hilo, bor-
dados y confeccionados a mano, a . . 9 . 0 0 
Juegos de opal finísimo en colores, com-
puestos de pantalón y camisa, a 9.50 
Juegos de nansouk inglés, 4 piezas, con bor-
dados y encajes, a 10.50 
Juegos de linón de 3 piezas, con encajes y 
en colores, a . . . . . , . 12.00 
Juegos de opal blancos, compuestos de 4 
piezas, finísimos, con bordados y enca-
jes, a 14.50 
En piezas sueltas de hilo puro, hechas también 
a mano, recibimos una gran variedad de estilos. 
Vean, como ejemplo, los modicísimos precios de 
las camisas de día, todas, del mejor hilo: 
Bordadas y confeccionadas a mano, a . . . ^ $ 3.75 
De holán clarín, con bordados y encajes, a 3.90 
De holán clarín, muy finas, a . . . , 4.25 
De batista superior, a . . .. .j 5.50 
Aunque no lo repetimos en cada caso, para no 
cansar, conviene aclarar que todos estos estilos son 
hechos a mano y que reflejan el gusto más exqui-
s i t o. 
OFERTA ESPECIAL 
De un estilo excelente de camisas de día, de lino 
puro, el fabricante sólo nos envió dos tallas: la 36 
y la 38. Para no dejarle esto por cuenta hemos re-
suelto ponerlo a la venta al precio de su extricto 
costD. A $3.00 cada camisa. Hay varias de cada 
una de las tallas referidas. 
ROPA INTERIOR DE ALGODON 
Recibimos una gran colección de camisas de día, 
de noche y pantalones del más fino algodón. Desde 
$1.25 en adelante, por cada pieza, ofrecemos ver-
daderos primores. 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
TI y Mararall 135, Teléfono A-7714 
Apartado 605 
HABANA 
CORNILL1KR: L,a Supervivencia del 
alma y su evolución después de la í 
muerte. 1 tomo en rústica $1.50. 
MAUI-ITT: ¡...Pero el amor perdo-i 
na. Novela. í tomo rústica Í0.60. 
COULOMB: Cyando elige el corazón. ' 
Novela. 1 tomo rústica. $0.60. 
FUSONI: Allá en Bretaña. Novela, j 
He aquí una novela de amor a través 
del temperamento de una mujer argén- j 
tina que vivió las brumas del legen- i 
dario país bretón. Estas páginas con-1 
tienclt tanta emoción literaria que in- j 
clinan a creer que el sentimiento y la 
delicadeza han creado a la gran escrito-, 
ra que se revela en ellas. 1 tomo rús-I 
tica $0.80. 
MONTOYA: Orgullo y Amor. Nove-j 
la colombiana premiada en el concurso 
de uatores americanos. 1 tomo rústi-. 
cá $0.80. 
GOURMONT: Colores. Novela. 1 to-
mo rústica $0.80. 
GOURMON: Una noche en Luxem-
burgo. Novela. 1 tomo rústica. $0.80. 
GOURMONT: El sueño de una mu 
Jer. Novela familiar. 1 tomo rústica 
$O.S0. 
GOURMONT: El peregrino del Sllen-
i ció. Novela. 1 tomo rústica. $0.80, 
' WOHLBRUCK: Los Sukoff. Novela 
i de una familia rusa. 1 tomo rústica. 
I$0.70. 
KELLERMANN: Ingeborg. Novela. 
, 1 tomo rústica. $0.70. 
! ROSNER: Kl Rev, EÍ camino y el 
crucero, dovela. 1 tomo rústica. $0.70 Benavides. novela: un tomo en rúítjca 
LUDWIG: Diana. Novela. 1 tomo 10-90. 
rústica $0.70. 
R I C I N O 
i veda; un tomo en rústica, $1.00.. 
"Los Poemas de los Pinis" y "OtrM 
Poemas'-, por Xavier Bóyjfo; un tomi 
en rfisfca, $1.06 
"Luces de España", por Luis' G. L> 
bina, novelar un tomo en rústica, $0.?'J 
"Cándido hijo de Cándido", por M D 
HANSTEIN: La Virgen íel Sol. No-
ir en. 
«abrá misa oantadu 
* sermón. 
amor. 
^ último compromiso. 
para el correcto caballero Je 
,regori, antiguo empleado úe 
*ran casa bancaria de X. Gelats >' 
-oniDañia. ha aido pedida la mano 
^ la señorita Rafaelita Lai^a y 
* ancenda. 
rfoquia del Angel, recitúé 'a sacra-
mentaUfíracia de manos del Padre 
Tobar. 
El distinguido ingeniero Fraucis-
rutiérrez y sq interesante seño-
5Í ra Neiúi Figueroa.. fueron los pa-
^ídrir/s. , 
Senciiro el acto. 
Celebrado en familia. 
P U L S E R A S D E P L A T I -
N O Y B R I L L A N T E S 
••nemes las últimas creaciones. Mo-
9Wos de originalidad y icfinacio gus-
* a precios sumamente rarcnable 
L A C A S A D E H I E R R O 
En el Vedado. 
Nueva residencia. 
El ilustre senador Antonio Gon-
zalo Pére^ y su distinguida ô pusa, 
Hortens a Ledón, se han inst̂ ado 
en la elegante casa de la âl e 




En la Covadonga'. 
Vn caso más. 
Allí, en Pabellón Presno. ha 
eido operado de apendicitis el niño 
Rolando fasulleras y Grave de Pe-
ra"ta. , 
Gracioso p Inteligente hijo dr-l cu-
Nota.—Todos estos libros se envíai 
al inferior cargando sobre su precio » 
P e p í n G ó m e z O ü r e g o n 
VOLO AL CIELO 
Los que suscriben padre y abuelo por si. y en nombre dd 
los demás familiares deudos y amigos ruegan a sus amista-
des los acompañen al ano de su sepelio que tendrá lugar 
hoy, día 10, a las ocho y media de la mañana desde la 
casa San Lázaro 64, Víbora entre San Mariano y Vista Ale-
gre al Cementerio de Colón, favor que agradecerán eter-
namente. 
Junio 9 de 1924. 
Celestino Gómez, Patricio Obrcgón. 
NÜ SE REPARTEN ESQUELAS. 
Vsí Pí̂ .a la vida el hombre feliz,, 
el hombre dichos?, cuyos nervio^ vela histó, 
están hiveladoí:, y vive alejado de ]a!tin9U>u-
neurastenia, el mal del siglo, que 
que agola y destruye la salud, la fe-
licidad y la vida misma. Contra la 
neurastenia y los males de los ner-
I t í o s nada es mejor que Elixir Anti-
j nervioso del Dr. Vernezobre, que se 
i vende en todas laa boticas y en su 
¡depósito El Crisol, Neptuno y Man-¡ 
rique. Habana. i 
alt lo 
A s o c i a c i ó n p a r a l a p r o t e c c i ó n 
de l a i n f a n c i a y l a j u v e n t u d 
Se cita por este medio a todas 
las personas que oonstituyen la 
Asamblea General de esta Asocia-
ción, para que concurran el próximo 
martes 10 del corriente mes, a la« 
diez de la mañana, a la Secretaría 
de Sanidad y Bonefjcencia, para la 
aprobación del Provecto de Estatu-
tos que la Comisión Organizadora ha 
¡elaborado para la Asociación. 
Se suplica la má? puntual asisten-
i cja. 
Habana. 7 de i'unio de 192 4. 
Dr. Herminio Rodríguez, 
Secretario. 
1-d 10 
1 tomo rústica $0.7. 
"La conquista de una derrota', por I "Una boda en 1913'", por M. Matyaa 
M. Maryan. lávela. Lecturas para mi 1 novela; un tomo en tela, $0.80. 
hija. Un tomo en rústica, 10.80. | "La casa solariega", por M. Mar 
"Un vencido", por Jean de la Bre- ĥu, novela; un tomo en tela, $0.80. 
te. Novela Rosa. Un t̂ mo en rústica, . "Piedras Vivas", por M. Maryan 
lO SO. I novela; un tomo en rústica, $0.80. 
"Abierto toda la noche", por Pa il "La Casa tírande", por 
Morand, novela; un tomo en rústica. 
50.TO. 
"El JJanicomio del Doctor F.". po; 
Alfona* Vidal y Planas, novela; un to-
mo en rústica, $0.80. 
"El Pceta aseginado". por C. Apo-
llinaire; un tomo en rústica, $0.80. 
"La onentarclón profesional", por Ed. 
Claparede. Sus problemas y sus méto-
dos; un tomo en rústica, $0.f0. 
"Canto a la Haza Gallega" y "Ver-
sos do Fe y Silencio ', por Xavier Bó-
Abreu, 
$0.90. 





¡ A N U N C I A N T E ! 
i Le conviene saber, que el 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
es el periódico m á s lado . 
¿ ' • ¿ i 
Ü m^'de^ perfumí/ía/dc Pari/-
^pArían por&i/Áai/faeí tá aanlo 
Uniso hĝ r detffr\te Ajni«rtwi 59 bajoaf « 
íelcFotv) A . Q 7 3 3 -Aabana , 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 0 de 1 9 2 4 A l ^ O X C I 1 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
" S E I S P E R S O N A J E S E N B U S C A D E A U T O R " 
L u i g i P irandel lo y su famosa co-
í n e d i a "Seis personajes en busca de 
autor" es el tema teatra l por exce-
lencia. L a c r í t i c a de todos los paáses 
comenta l a a trev ida i n n o v a c i ó n del 
•dramaturgo italiano en l a tcnica tea 
t r a l actualmente en boga. E n los es-
cenarios se discute apasionadamente 
l a o b m que ha revolucionado en po-
co tiempo toda la l i t e r a t u r a tea-
t r a l de l a é p o c a . Y hasta las mas í n -
fimas capas de l a muchedumbre ha 
llegado el eco del estruendo causa-
do por la comedia de Pirandel lo en 
todo el mundo. 
E n breve el p ú b l i c o de l a H a b a -
na podrá juzgar la c é l e b r e produc-
c i ó n d r a m á t i c a . L a empresa del tea-
tro " P r i n c i p a l " , pronta siempre a 
satisfacer los deseos del p ú b l i c o y 
a propiciar todo e m p e ñ o que t ienda 
a nivelarnos con la c u l t u r a extran-
jera , se propone estrenar el jueves 
19 dicha comedia en el teatro "Na-
cional ." 
H a sido escogido nuestro primer 
coliseo con objeto de que todo el p ú -
blico, sin d i s t i n c i ó n de clases, pue-
da asist ir al magno acontecimiento 
teatral . 
L o s ensayos -de "seis personajes 
en busca de autor" c o m e n z a r á n en 
breve. L a obra s e r á representada tal 
como aparece de su original , s e g ú n 
la v e r s i ó n castel lana de F . Azzat i . 
L a empresa del " P r i n c i p a l " se 
hace acreedora del c á l i d o elogio por 
esta labor de c y l t u r a que r e a l i z a r á 
al darnos a conocer, a raiz de su es-
treno en E s p a ñ a , el mayor é x i t o tea-
tral de la é p o c a . 
L A F U N C I O N D E M A Ñ A N A E N " C A M P 0 A M 0 R " 
M a ñ a n a s e r á en el teatro " C a m -
poamor" la f u n c i ó n extraordinar ia 
en la cual toman parte p r i n c i p a l í s i -
m a la eminente actriz y tonadi l lera 
Mar ía T u b a u y la c o m p a ñ í a en ple-
no del teatro " P r i n c i p a l . " 
L a fiesta teatral de m a ñ a n a tiene 
todo el c a r á c t e r de un homenaje con 
el cual los numerosos admiradores 
de Mar ía T u b a u c e l e b r a r á n el abso-
luto restablecimiento de la actriz de 
sus s i m p a t í a s , a l e jada durante algu-
nos d í a s de la escena por motivo de 
pesada dolencia. 
Conforme se ha publicado la 
eiplaudi'da art i s ta p o n d r á en, escena, 
con la c o m p a ñ í a del " P r i n c i p a l " 
u n a de sus comedias predilectas, que 
t o d a v í a no ha interpretado en la H a 
b a ñ a ; " E l amor que pasa", de los 
hermtanos Quintero. E l papel de So-
corrito ha sido uno de los que m á s 
aplausos y elogios ha valido en E s -
p a ñ a y en S u r a m é r i c a a M a r í a T u -
bau. 
D e s p u é s de su labor como actriz 
d r a m á t i c a , M a r í a T u b a u c a n t a r á los 
"couplets" m á s celebrados1 de su re-
pertorio, entre ellos algunos de los 
que e s t r e n ó la noche úe su beneficio 
en el " P r i n c i p a l . " 
E l resto del programa lo forman 
el s a í n e t e de los Quintero " L o s cho-
rros del oro" y canciones mej icanas 
y cubanas por Salvador Q u i r ó s y 
el "duetto" M u ñ o z - J i m é n e z . 
P a r a la f u n c i ó n de m a ñ a n a que-
dan ya pocas localidades disponibles 
en la c o n t a d u r í a del teatro " C a m -
poamor." 
MUÑOZ S E C A E ^ E L P R I N C I P A L 
C A P I T O L I O , H O Y M A R T E S 
E n tandas elegantes. L a suntuosa e interesante p e l í c u l a , e scr i -
ta y dirigida per Char les Chapl in , t i tu lada: 
u n y i i i I M 
verdadero derroche de arte y lujo formando ambiente a l m á s inte-
resante argumento. 
E s t a p e l í c u l a se e x h i b i r á en las tandas de 5 Vi V ^Vz 
L U N E T A 6 0 
E n las mismas tandas las C A R R E R A S P E A U T O M O V I L E S y 
otras actualidades. 
H a y gran e s p e c t a c i ó n por la p e l í c u l a de H A R O L D L L O Y D . t i -
G R A N E S T R E N O E N C A P I T O L I O 
nr^?^ .q"e .conocen a Charles Chaplin 
aD^Piarnlnm?ble actor Cómico podrán 
solo fn umeÍSr que nadie' « M no es 
nrl» ü ho'nb'-e que sabe cultivar su 
h W i r í ? que conoce admirablemente 
, i w ^ n^na.tografía' como lo prueba 
Ik i l ^ 0 • de ,haber escnto y dirigido 
t i W C101?al Película que se estrena-
nitni í^ " las tandas elegantes de Ca-
de P ^ f J C^yoJ títul0 es "una Mujer 
W ^ T ^ i •^,uede decirse que "Una Mu 
iard^ ^ ís es una cinta que no de-
í n í S , í? .» -? . ' ninguna de nuestras da-
rtifT.^*!, ^as' Pues no jsolo se trata 
f i L }™ de grandes méritos fotográ 
*u£5* S luJosa presentación, sino muy 
f r í S S i l e n t e de un argumento en ex-
tremo interesante. 
nn4¿*tf & N i ü s o n y Warren Kerrigan 
*?*fl admirarse en la tanda de Jas 
¿r^Z»F medla a nueve y media, en la 
grandiosa producción "Borrascoso ama-
fo^K-x lm de gran argumento., que 
también se exhibirá en la f u - c i ó n con-
t'nua de una y media a cinco. 
Como miércoles de moda Capitolio 
estará de gala mañana. Santos v Art i -
gas anuncian en las tandas elegantes 
el estreno de la grandiosa jova cine--
matográf ica "Peligro a la vista" por 
Kicliard Talmadge. Xótase gran expec-
tación en el público por ver a este no-
tabi l í s imo actor en su últ ima creac ión. 
I A E X P O S I C I O N D E E S C U L T U R A 
M E J I C A N A S 
Se espera con impaciencia ya el día 
de la inauguración de la or ig inal ís i -
ma exposición de esculturas mejicanas 
que nos anuncian Santos y Artigas pa 
ra el día 1J én el pabellón de Prado 
y San J o s é . 
Puede anticiparse que se trata de un 
espectáculo completamente nuevo en 
Cuba, pues no solo se podrán admirar 
objetos de arte va l ios í s imos , sino que 
tendremos oportunidad de conocer a los 
Indios que sin haber cursado estudios 
en academias, sino solamente siguien-
do sus propias inspiraciones, saben mo-
delar sobre barro cocido, sorprendentes 
maravil las. 
L a s personas ^interesadas en obtener 
bustos, u otros objetos cualquiera, po-
drán ordenarlos a estas artistas de na-
cimiento, cuyos trabajos va l ios í s imos , 
se pondrán de moda, sin duda alguna 
en esta capital. 
Podemos augurar un bri l lant í s imo 
éxito a la Exposic ión de esculturas me-
jicanas. 
O P E R A E N P A Y R E T - L A C O M P A Ñ I A S O N O R A 
tulada 
T E R R O R fl L ñ S M U J E R E S 
considerada en ios Es tados Unidos como la obra maestra de H A -
R O L D L L Ü Y D . 
Dos horas de r i sa .—Ocho rollos (le f i lm. 
M u ñ o z Seca, d e s p u é s de asegurar 
la popularidad haciendo re ír , ha en-
trado de lleno en el concepto de 
buen c o m e d i ó g r a f o escribiendo obras 
de t é s i s . Claro e s t á que sin hacerle 
t r a i c i ó n a l ingenio, pues nadie te 
p e r d o n a r í a la ser iedad s in pal ia l i -
cos . -
Siguiendo el procedimiento de los 
Quinteros en las ú l t i m a s comedias 
de M u ñ o z Seca: "Los chatos", " L a 
tragedia de Mar ichu" , " L a s hijas del 
R e y L e a r " , etc., d ibuja M u ñ o z Seca 
l a o b s e r v a c i ó n .entre l a gracia, la 
sa l entre las preocupaciones psico-
l ó g i c a s . Y a s í para el arte y para 
el p ú b l i c o , . \quellas astracanadas de 
a n t a ñ o e s t á n muy lejos de sus pro-
ducciones del d í a . 
" L o s chatos" ha conseguido ren-
dir la inquiuia s i s t e m á t i c a de algu-
nos cr í t i cos m a d r i l e ñ o s que siempre 
iban "de- u ñ a s " a los estrenos de 
M u ñ o z Seca . Pero a ser justos esta 
tolerancia y hasta a d m i r a c i ó n de a l -
ma, bien pudo haber comenzado en 
" E l ardid", " E n condado de Mai-
rena" y, sobre todo, en " L a s hijas 
del R e y L e a r " , que ahora, con mo-
tivo de la r e d u c c i ó n de precios en el 
Pr inc ipa l de la Comedia , vuelve al 
cartel para deleite de los asiduos 
cocurrentes al elegante coliseo. 
R E P R I S E D E L A S H I J A S D E L R E Y L E A R E N E L P R I N C I P A L 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
. Hoy es el primer día dé moda a pre-
cios populares en el Principal de la 
Comedia, e l ig iéndose la graciosa obra 
en tres ^actos de Pedro Muños Seca 'Las 
hijas del Rey Lear", obra de gran co-
micidad e interés. L a compañía del 
Principal conqu'stó con ella la semana 
anterior un franco triunfo. 
Se verá concurridísima la sala del 
Principal de la Comedia. 
L A C O N F E R E N C I A D E M A R I A A. 
D E B U R G O S 
Hay mucho interés por asistir a la 
conferencia que dará mañana# miérco-
les en el Principal la Ilustre escritora 
española María Alvarez de Burgos, a l -
to prestigio en el periodismo y el tea-
tro, autora del célebre drama que nos 
dió a conocer Vilches titulado "Mi po-
bre muñeca''. 
L lama la señora A. de Burgos Diva-
gaciones frivolas a su tema y pode-
L a nota art í s t ica del día, es el de-
but en Payret de la ópera "Sonora", 
fijado para el día 18. 
Los "dilettanti" habaneros es tán real-
mente entusiasmados con esta tempo-
rada, ya que han tenido ocasión de 
comprobar el alto mérito de esta mag-
níf ico conjunto lírico en la "recita" 
)¿e "Don Pasquale" que nos ofreció en 
jel mismo Payret la v íspera de la rea-
parición de Esperanza I r i s . 
E n aquella función pusieron de ma-
nifiesto su valer María Teresa Santi-
llán, soprano lírico de notables facul-
tades; el tenor Carlos Mejía que deja-
rá por mucho tiempo en nosotros el 
recuerdo de la maravillosa serenata, el 
barítono Eduardo Lejarazu, artista com-
pleto, de voz extensa y potente y el 
excelente bajo Panelera. 
Y el maestro Camacho Vega, batuta 
segura y concienzuda que responde con 
una labor admirable a la justa fama 
de que goza. 
A estos elementos hay que unir, 
otros de primer orden, como son la so-
prano ligero Diana Martínez Milicua, 
una voz privilegiada, a la que la crí-
tica de Los Angeles ^California) de-
nominaba como "la cantante de la voz 
de oro"; a Josefina Aguilar, contralto, 
llamada por sus excepcionales dotes a 
figurar muy pronto entre el grupo pre- | 
fcrido de los "divos"; a Alfredo G r a - i 
ziani, director de la compañía, y tenor i 
dramático de fama, es un gran artis-
ta, cuya actuación es garant ía plena | 
de éxito para la temporada, v al joven 
tenor Anselmo Castillo Ojeda, un va-
lioso elemento con un porvenir ar t í s -
tico ante sí admirable. 
E n una palabra, que se trata de un 
gran conjunto lírico, de prodigiosa ho-
mogeneidad y que hace y canta y pre-
s e n t í las obras de modo impecable. 
Se ha abierto un abono por seis fun-
ciones- nocturnas, con unas condiciones 
sorprendentes por lo económicas, ya 
que los precios de la luneta y palcos 
para las seis funciones son quince y 
cuarenta y ocho pesos respectivamente. 
E n estas • funciones de abono se can-
tarán estas óperas:: "II Trovatore" (la 
obra de debut); " L a Navarresse", fa-
mosa obra de Massenet (estreno en C u -
ba); Carmen", "Rigoleto", la hermo-
sa "Fedora" de Giordano, "Cavallería 
Rusticana' y "Payasos". 
Hay gran expectación en el público 
por esta interesante temporada de arte. 
U L T I M A S F U N C I O N E S D E L A I R I S : " B E N A M O R " 
mos asegurar que deleitará con su char-
la culta, amena e interesante a la dis-
tinguida concurrencia. 
E L B E N E F I C I O D E S O C O R R O GON-
Z A L E Z 
Y a es tán en poder de conocidas fa-
milias del gran mundo muchas loca-
lidades para asistir a la función del 
jueves en el Principal, organizada en 
honor y a beneficio de la excel€nte ac-
triz cubana Socorro Gonzalo:. 
L a &entil artista ha tenido el buen 
gusto de elegir para su función de be-
neficio dos obras de los Quinter.>j tan 
interesantes como "Nena Terue l ' ítrea 
actos) y "Lo qué tú quieras" (un acto). 
E l viernes, en función de moda, es-
trena la compañía la ú l t ima produc-
ción de Carlos Arniches titulada "An-
gela, María'', estrenada en Madrid cun 
gran éxSto por Catalina Barcenas. 
L A M O N T E R I A Y E L D I O S G R A N D E P O R L A I R I S 
HitCXONAIa. (Paseo Ca jaZarti esquina a 
San Rafael) . 
No hemes rceibido programa. 
P A Y R E T , (Paseo de Marti esquina a 
San Jor6)> 
Compañía de Opereta de Esperanza 
I r i s , 
A las ocho y tres cuartos: ú l t ima 
repr. sentación de a opertto en tres 
actos inspirada en un cuento do L a s 
Mil y un Día Persas, original úe A n -
tonio Paso y Ricard oG. de; Toro, m ú -
sica del maestro Pablo Luna, Benamor. 
PRINCZPAX. DH L A COfiLCDlA, .¿al . 
ntaa y Znlueta). 
Compañía de comedias de L u i s E s -
trada. 
Día de Moda. A las nueve: reprise de 
la comedia en tres actos: "Las hijas 
del Rey Lear", original de Pedro Mu-
ñoz Seca Precios populares. 
ILáJKTX. (SraffOBea e-^uJn.» a Sulaetal 
Compañía de zarzuei.s, or treta» y 
revistas Santacrus. 
A las ocho y cuarto: ci saínete en un 
acto dividido en tres cuadros, origi-
nal le les señores López Silva y F e r -
nández Shaw, música dei maestro Cha-
pi. L a Revoltos.a'. 
A 'as nueve y media: la obra de 
Rafael Sepúlveda y José Manzano y 
mús ica del maestro Ernesto Ros iüo , L a 
Granjera de A r l é s . 
C U B A « o . (Avenida de ñ a u a y Jn*a 
Ciérnante Zenea). ' 
Compañía de zarzuela de Arquímedes 
Pous. 
A ias ocho: el melodrama en un acto 
y cinco cuadros, do A . Pous y los maes-
tros J . Prats y B . Gránet, L a ' B o r r a -
cha del Circo. , 
A iaM nueve y cuarto: el apropósito 
cómico-l írico en un acto y cinco cua-
dros, de A . Pous y el maestor J . 
Prats, E l Alfonso X I I I en la Habana> 
AJC<H * fltBR A. (ConaolaAa «s^iuna * 
VlrtndeK)> 
Compañía de tarzuela de Repino Ló-
pez . 
A las ocho menos cuarto: Ha entra-
do un Ladrón. 
A k'S nueve y cuarto: la revista de 
Federico Villoch y Jorge Anckermann, 
L a Revista sin hilos. 
A las diez y media: la obra de A . 
Rodríguez y Jorge Anckermann, L a 
Garzona. 
A C T U A L C D A D E S , (Avenida de Bélg ica 
8 y 10) 
A las ocho: estreno de la cinta en 
cinco partes el Pol ic ía Rural , por W i -
lliam ODesmond; números por el duet-
to Tina Clarisse y Salvador Quirós, y 
núm ¡ros por Celinda, la estrella co-
reográf ica . 
A las nueve y media: la comedia L a 
Pequeña Carmen; números por el duetto 
Garrido-Gutiérrez; bailes por Celinda; 
números per el duetto Tina Clarrise y 
Salvador Quiroz. 
L A S E R P I E N T E H U M A N A 
Junio 27 y 2S son los días en que en 
las tandas elegantes de las 5.15 y 9.45 
estrenará R I A L T O la hermosa produc-
ción de la Bertini titulada L A S E R 
P I E N T E en que lo mas atractivo es la 
actuación de la hermosa estrella y . los 
brillantes colores en que es tán impre-
sa la mayoría de las escenas de la pro-
ducción. L a Internacional Cinematográ-
fica conceptúa esta pel ícula coi#b lo 
mejor que hasta ahora la Bertini ha 
hecho v el trabajo de fotograf ía y pre-
sentación, son en realidad sorprenden-
. ec52S3 ld-10 
TEATRO NACIONAL 
S á b a d o 14 de J u n i o . 
F u n c i ó n T e a t r a l y de C i n e . 
E s t r e n o de la g r a n ' p e l í c u l a de m á s de 3,000 pies, debida a los se-
ñ o r e s Carlos Márt í y E n r i q u e D í a z , con el t í t u l o de: 
C V B A P A I S D E B E L L E Z A Y D E T R A B A J O 
P r i m e r a P a r t e : L A R I Q U E Z A A Z U C A R E R A . — E n los c a ñ a v e r a -
l e s . — C o m o se fabrica el a z ú c a r . — L a vida en el i n g e n i o . — L a vida 
en el batey. » Proceres ds l trabajo y de la p r o d u c c i ó n . 
Segunda Par te : T R I U N F O D E L A A C C I O N S O C I A L M U T U A L I S -
T A . — H e r m o s a . —^Quinta de Salud " L a Covadonga" — M a g n í f i c a 
Quinta de Salud ' L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n ' " — E l g^an Palac io C'A Cen 
tro Gal lego .—Memorable cabalgata y r o m e r í a en la Quinta dt i Obispo 
P^da su lo'.-alidad en la C o n t a d u r í a doi Teaatro N a c í na ' , en la 
A s o c i a c i ó n de Dependientes, Centro Astur iano y Centro Ga l l ego . 
P e l í c u l a en tributo da la modorna e n e r g í a y x C u b a . 
S á b a d o 14 de 'anio—Nueve de l a noche. 
E L MAGNO A C O N T E C I M I E N T O B E L 
D I A 12 E N P A Y R E T 
Jamás acontecimiento teatral ha te-
nido en la Habana, en los ú l t imos tiem-
pos, más resonancia en el público que 
el que se prepara por la Emperatriz 
de la Opereta para la noche del 12 en 
Payret. 
Puede asegurarse, desde ahora, que 
ha de culminar en el más grande y 
brillante suceso. 
Dicha fiesta es en homenaje al pú-
blico habanero. Esperanza Ir is , objeto 
constante de la predilección y las sim-
pat ías del público, desea, antes de 
embarcarse para México, expresar de 
un modo sugestivo su agradecimiento 
a los habaneros. 
L a función del día 12 tiene ese ob-
jeto, y el programa combinado es tá «• 
la altura por la amenidad de sus . rú-
meros y por las bellezas inoucstionj.-
bles de las obras, del fin que se pro-
pone la genial artista. 
ITi aquí una s íntes i s del programa: 
E n primer lugar se representará la 
hermosa zarzuela española " E l Di)s 
Grande", en la que la Iris alcanza las 
más altafe cimas del arte interpretati-
vo. 
Luego irá la nota más alta del pr -
grama: la • representación de la bel l ís i -
ma zarzuela del maestro Guerrero, " L a 
Montería", cuya interpretación por ía 
Emperatriz de la Opereta, por lo que 
ella tejidrá de original, lujosa y b^ila, 
ha llamado poderosamente la atención, 
despertando tan gráh interés como si 
realmente se tratase de un estre.io s j -
nadís imo. 
Y hav razón para ello: " L a Montería" 
fué estrenada en Madrid oajo la direc-
ción del maestro Sauina, que aqu. lia 
tle dirigirla el día 12; La Ana, ia:(*rt-
sant í s imo personaje, estará a car^o de 
Esperanza Ir is , lo cual asegura su m i s 
fiel y deliciosa interpretación; Juli i 
Castrillo, cantará, la parte de Marta; 
la gracia y la sentimentalidad d i P i -
pón, hallará expresión cierta en R liz 
P i r í s ; y Bsi.quells hará el Duque. 
Dejamos a. Montichelvo, el notable 
1.arítono, para el final, porque e.s sa-
bido do tccios que en España ''ué el ba-
rítono que más partido sacó del per-
s-enaje á¿ Idmundo. 
Si se tiene en cuenta, ademán, la L i i -
llantez de l^s desfiles y grupos por ¡as 
segundas tiples y los bailables orlgina-
l ís imos de las hermanas Corio, tendre-
mos jus t i f i cadís ima la expectación 
despertada por el anuncio de- esa re-
presentación. 
Además, la obra será montada con 
un decorado espléndido y con un ves-
tuario que ha sido confeccionado por 
los talleres de " E l Encanto", bajo la 
personal dirección de Esperanza I r i s . 
Como final de la fiesta, Esperanza 
Iris y Sergio Acebal interpretarán el 
diálogo original del segundo, titulado 
" E l perro policía"; y, la Emperatriz 
de la Opereta charlará humorís t icamen-
t*- sobre el derecho de la mujer a usar 
la melena. 
L a s localidades para ese gran acon-
tecimiento están a la venta en la Con-
taduría de Payret . 
Con la semana corriente terminará 
la breve, pero bri l lant ís ima temporada 
que con tanto éxito art íst ico y de ta 
quilla nos viene ofreciendo la Compa-
ñía de Opereta de Esperanza Ir i s en 
Payret. 
Estas ú l t imas funciones tendrán po-
derosos atractivos. L a s obras más be-
llas y populares, las que han alcanza-
do de la célebre Emperati-iz de la Ope-
reta mejor y más admirable interpre-
tación; las que por su asunto suges-
tivo v su historial de grandes éx i tos 
han sido siempre para el público mo-
tivo de placenteras impresiones, serán 
llevadas al cartel de las funciones que 
quedan. • 
Para hoy, que será de función popu-
lar, se ha dispu^stp la representación 
de la primorosa ' opereta "Benamor", 
que puede ser considerada y se ha con-
siderado seriamente como la obra cum-
bre del eminente músico español Pa-
blo L u n a . 
"Benaniíir" ejerce en el público una 
s,'*.vestión irresistible. E s la obra de la 
fastuosidad; la de tiernas escenas amo-
rosas, la de diá logos sanamente inten-
cionados y correctamente graciosos; la 
de desfiles sorprendentes por su movi-
lidad y por su composición es tét ica; la 
de bailables primorosos, como el de la 
Danza del Fuego, que tanto l lamó la 
atención del público habanero; la de 
cuadros brillantísimos,, plenos de co-
lor y de plasticidad; y, sobre todo, la 
de ambiente de poesía y belleza, lujo 
y esplendor como ninguna otra ope-
reta. 
Seguramente que el público acudirá 
esta noche al rojo coliseo en gran nú-
mero. E l señuelo poderoso que signifi-
ca una representación de la obra del 
maestro Luna, lo hace aguardar. 
Los precios para la función de esta 
noche, como popular que es, serán a 
base de un peso veinte centavos la lu-
neta. 
Mañana, miércoles , grandiosa función 
de moda con la representación de la 
be l l í s ima y popular opereta del maes-
tro Leo Fa l l , titulada " L a princesa del 
dollar". 
E l delicioso personaje de Al ic ia es-
tará a cargo de Esperanza Tris, que 
volverá a recrear nuestro espíri tu con 
las sutilezas de su labor escénica no-
table y expresiva. 
P a r a la función del miércoles , los 
precios volverán a ser los de todas las 
funciones de la temporada; es decir, 
a un peso sesenta centavos la luneta. 
Dada la popularidad de " L a prince-
sa del dollar", su belleza indiscutible, 
su música encantadora y la admirable 
interpretación que le prestan los ar-
tistas de Esperanza Ir i s , es de alegrar-
se que esa obra hajja sido indicada 
para la últ ima función de moda. 
E l jueves, día 12, se efectuará el ho-
menaje de- la Emperatriz de la opereta 
al público habanero por el que la gran 
artista siente sincero y profundo afec-
to. 
De esa fiesta, incomparable con to-
das las que se han ofrecido en estos 
ú l t imos tiempos a los habaneros, 'ia-
mos cuenta en una nota apa-tA. 
C A P I T O L I O 
M I E R C O L E S 11 
J U E V E S 12 
£*i trcno en Cuba. 
*x<U<.C'».0.<>v«»t ore<*»W 
R I C H A R D T A L ^ L I D G E 
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A [ A V I S T A 
R i c h a r d Ta lmadge , conocido 
por E L D I A B L O D E L A PAN-
T A L L A , so juega l a vida más 
de cien veces en esta película, 
l l ena de peligros y sensacio-
nes. 
E M O C I O N , 
A C C I O N y 
AMOP 
U n a p e l í c u l a l l ena de intri-
gas, de mi í i t er ios . U n a mara-
vi l losa y fascinante historia de 
amor y aventuras , cuya acción 
es tan vert iginosa como real. 
Repertorio selecto de 
C A R R E R A Y M E D I N A 
A g u i l a n ú m . 3 3 . — H a b a n a . 
M A R T I . - E L G R A N E X I T O D E " L A G R A N J E R A D E A R L E S " 
r 
T E A T R O 
= ^ 1 T E A T R O " V E R D U N " 
c 5260 alt 5d-b 
U n a R e c e t a P r á c t i c a p a r a los 
E s t ó m a g o s A g r i o s o A c i d o s 
Xueve de cada diea casos de enfer-
medades del e s tómago en nuestros días, 
brovienen del exceso de ác idos . E l es-
tómago no está propiamente enfermo en 
lin principio, pero si se deja que los 
afectos de los ácidos continúen, é s t o s 
k.caban de atacar - las paredes del es tó -
tnago, produciendo gastritis y ú lceras . 
Ksto podrá hacer necesaria una radical 
Operación quirúrgica.' aunque sólo sea 
para prolongar la vida. De aquí que la 
teidez del estómago sea lo suficlent»-
riente peligrosa para que se la trate se-
Mamente. L a excesiva acumulación de 
leídos ep el es tómago puede fáci lmente 
Neutralizarse tomando una dosis de una 
!uchari,Qa de Magnesia Bisurada. di-
luelta en un poco de agua, al terminar 
íiida comida. E n «aso necesario puede 
¡ornarse en mayores cantidades, ya que 
ls absolutamente -nofensiva. No olvide 
»edir en la droguería la leg í t ima Mag-
nesia Bisurada- preparada especialmen-
le para ese tratamleito. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
E s c a s i 
i n c r e í b l e 
L'd. puede darse cuenta coa difi-
cultad de la mejora maravillosa 
de la piel y cutis que le será 
revelada por su espejo después de 
haber usado la crema Oriental de 
Gouraud por primera •— 
Ende ISi para una mueatra 
FERD. T. HOPKINS & SON 
New York 
G r Q m a O r i o n t a l 
R l f l L T O 
Reconstruido y embellecido 
E l m á s chic y m á s ventilado 
R E A P E R T U R A J U N I O 12. 
Con el estreno de la gran 
p r o d u c c i ó n : 
L O C U R A S 
' D E 
J U V E N T U D 
L a Fox F i lm de Cuba , S . A . 
anuncia el reestreno de la super-
p r o d u c c i ó n F O X : 
L O S 
V e r s i ó n exacta de la m á s her-
mosa novela del gran V I C T O R 
H U G O 
E n la que interpretando el pa-
pel principal se supera a sí 
mismo 
W I L L I A M F A R N U M 
E l coloso del arte mudo. E l m á s 
celebrado y brillante actor dra-
m á t i c o 
Este teatro ofrece 600 luneta.; 
y 300 preferencias c o m o d í s i m a s 
i ^ ^ j f una selecta, gran orquesta.^y 
Enta noche este s impático teatro des-
filará por el blanco lienzo un intere-
sante programa. A las 7 y cuarto cin-
tas cómicas , a las 8 y cuarto T E N O R I O 
i POR C A R A M B O L A por el sin rival 
TOM MIX, a las 9 y cuarto " E L A M -
| BICTOSO" colosa.I .'̂ "ama interpretado por 
el s impát ico B E R T L Y T E L L y a las 
10 y cuarto estreno en Cuba "UN L E O N 
CON P I E L D E O V E J A " drama lleno" 
de emocionantes escenas por el colosal 
D I C K H A T O N . 
Mañana: "SIN P E R D I D A D E T I E M -
PO", POR T I H I J O MIO y S O C O R R O . 
" L a Granjera de Arlés" continúa 
triunfando en el escenario s impát ico 
de Martí . L a concepción dramática de 
Sepúlveda y Manzano, valorizada por 
la partitura pujante y maestra de Ro-
sillo, tiene la virtud de llenar todas las 
noches la amplia sala del coliseo de 
Dragones; esta es la mejor demostra-
ción de su j^dto, éxito verdadero, de 
público, de los que levantan tempes-
tades de aplausos que sólo se apagan 
cuando el telón cae en el final bello 
e intenso del interesante drama. 
Con " L a Granjera de Arlés" nos ha 
dado la compañía de Santacruz una bri-
llante prueba de su cohesión y de su 
alto mérito art íst ico , es la interpreta-
ción más perfecta que en obros de es-
te género se ha •visto en la Habana, 
cada actriz y cada actor han realizado 
dentro de su papel una verdadera crea-
c ión . Especialmente se destacan vigo-
rosamente en este admirable desempe-
ño, tres figuras: la de Conchita Ba-
ñuls , artista por temperamento y can-
tante' exquisita; Augusto Ordóñez, el 
potente barítono que se ha revelado 
al mismo tiempo como un actor que 
sabe sentir y hacer, y L a r a , que sa-
l iéndose de la pauta cómica de su tra-
bajo habitual, ha realizado una labor 
hondamente emotiva en un tipo de di-
fícil e jecución. Encarnita López, I z -
quie -do. Pello, Ruiz y Uribe, han teni-
do "cada uno de ellos un triunfo per-
sonal y grande en " L a Granjera de 
Arlés" . L a obra se representará esta 
noche, en la sección especial. E n pri-
mera sencila, se reprisará " L a Revol-
tosa", el más madrileño de los saine-
tea acaso el más Ingenioso y el que con 
más "vida lleva un pedazo de Madrid 
a la escena. E l reparto que r e le ha 
dado a L a Revoltosa, nos garahtiza 
una magníf ica interpretación; Eugenia 
Zuffoli, la potable artista, hará la Ma-
ri Pepa; la graciosa Gorgo'nia, María 
Silvestre; Encarnita López, la Soledad; 
el Felipe, el excelente barítono Pello; 
el Cándido, ese actor todo gracia que 
s> llama Bodalo; el Atenedoro, Izquier-
do y el señor Candelas, Paco Ruiz; 
dirigirá la partitura de Chapí el joven 
y brillante maestro Jesús P a l l á s . 
Para el viernes, día de moda, vuelve 
a escena " L a Bayadera", la opereta fa-
vorita del públ ico . 
E l sábado, se cantará "Maruxa". la 
obra maestra de Amadeo Vives . 
Y muy pronto se estrenará la opere-
!S,."aÍÍS actualmente triunfa en Europa 
Bl Pierrot Negro" producción original 
y fastuosa que será montada lujosa-
mente por la empresa de Martí 
C 52L»7 , "aTT T T T T 
C O N S E J O U T I L 
Bastante en el n ú m e r o de perso 
ñ a s que por sus ocupaciones seden-
tar ias , v i / e n en un constante su* 
frlmiento. y esto puede decirse que 
es' cas i p e q u e lo quieren, pues da-
do el adelanto que ha alcanzado la 
t e r a p é u t i c a Lny en d ía , no ocurrir 
a casa de un m é d i c o o dejar de to-
mar cualquiera de las medicinas 
que son recomendadas por su bon-
dad, es qu?rer dejarse apocar por las 
enfermedades. 
Uno de los buenos medicamentos 
actuales , es la Sa'lvitae, pues sus 
maravi l losas propiedades han dado 
su é x i t o e s p l é n d i d o en todos los ca-
sos en que ha sido usada. 
E s conveniente proveerse de un 
frasco en la seguridad de que será 
muy ú t i l , pues dado su precio tan 
bajo, cua .quiera persona puede ob-
tenerlo. 
• alt. 
T e a t r o I M P E R I O 
Consulado 116 Telf . A-5440 
H O Y M A R T E S 10 H O Y 
Tandas de las 2 y de las 7 Ya 
SONANDO E l CUERO 
por B I L L Y S U L L I V A N y 
LA MUCHACHA EN SU CUARTO 
por A L I C E C A L O H U N 
P R E C I O $0.20 
5 T A N D A S E L E G A N T E S 10 
| CORAZONES SELLADOS 
por E U G E N I O O ' B R I E N 
P R E C I O '..$D.30 
Mañana: Grandioso Estreno 
L A E M A N C I P A D A 
C5299 ld-10 
6 I N E L I R A 
Industria y Kan José . Tel . M-7580. 
H O Y M A R T E S 10 H O Y 
Matinee Corrida a las 
Estreno de la Jova Paramount 
E S M I H O M B R E 
con R O D O L F O V A L E N T I N O y 
D O R O T H T D A L T O N 
L A F E M A T E P N A L 
por MAR Y M I L E S M I N T E R 
P R E C I O $0.20 
BVi T A N D A E L E G A N T E BV6 
E S M I H O M B R E 
P R E C I O $0.30 
8ya P U N C I O N C O R R I D A 8ia 
£ ! • MISMO P R O G R A M A D E L A 
M A T I N E E 
P R E C I O $0.40 
C 5296 3 d 10 1 C320S ld-10 
S U S C R I B A S E A L " D I A 0 U E L A M A R I N A " j = 
B l a n c o y M a r t í n e z , p r e -
s e n t a n 
E L E S T R E N O E N C U B A 
D e la g r a n p r o d u c c i ó n es-
p a ñ o l a , t i t u l a d a : 
E L P O B R E 
V A L B U E N A 
S e g ú n el a r g u m e n t o d e . l a 
d i v e r t i d a y g r a c i o s í s i m a 
z a r z u e l a d e l m i s m o n o m -
b r e . 
I n t e r p r e t a n los p a p e l e s d e 
V A L B U E N A , D O N S A L U S - ' 
T I A N O , P E P B E L T R A N -
Q U I L O , c o n o c i d o s y r e p u -
t a d o s ar t i s ta s e s p a ñ o l e s . 
E n l a g r a n p r o d u c c i ó n 
E L P O B R E 
V A L B U E N A 
T o d o es e s p a ñ o l 
A R T E Y A R T I S T A S 
M U S I C A Y A R G U M E N T O 
U n a v e r d a d e r a j o y a d e l 
A r t e c i n e m a t o g r á f i c o es -
p a ñ o l . 
, E S T R E N O 
J U E V E S 12 . V I E R N E S 13 
C A M P O A M O R " 
I A L T O 
E L MAS CAMODO. E L MAS M O D E R N O . E L MAS V E N T I L A D O . 
E L MAS E L E G A N T E 
5*4 J U E V E S 12. V I E R N E S 13 SA3ADO 14. DOMINGO IB. 934 
G R A N D I O S O E S T R E N O E N C U B A 
Havana F i l m Co. presenta la obra maestra de Daniel Garson Goodman 
D E J U V E N T U D 
1 c 5295 
Juventud tumultuosa abandonada al frenesí de vivir de prisa, 




L O C U R A S D E J U V E N T U D 
magistral exposic ión de la realidad de la 
vida y es reco-
l d - 1 0 » 
nocid . como una de las mas grandes creaciones del arte cinegri 
¡LA P E L I C U L A D E L AÑO! 
Repertorio de la Havana F i l m Co. Neptuno 56 
AÑO X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 10 de 1924 PAGINA NUEVE 
G a r l e ! ú e G l n e m a i ó g r a l o s 
* y O i f 9 x. las ocho: Sangre del 
. i0< seis J se 
Oes*- ^ I T y media: L a Copa de la 
Vida. Por H 
vlars'nall-
j.TTOiaO. (industria esquina a San 
char, ei: 
linson. 
seis actos por Herbert Raw-





media a cinco: la comedfti 
" M ^ r f ' c o m e d l a por Harry Po 
Caxa er del sheik, drama; b n 
Uard: L a ' a comedia pdr Harry Po-
^ " R o r r s a c o s o Amanecer, por Anna 
nird;., ^ v Warren Kerrigan. 
fltwon > ^ a __t f i v a lus nueve Q. 
y "2fl!a una Mujer de París , escrita y 
' por Charles ChapÜn. 
Uirigia» * cuarto a nueve y media: 
w n Í o P e í c u ú s : Caza Mayor; Un 
S to de í101"*1 BorraHCOSO Araa,,ecer-
(Plaza de Albear). 
cuarto y 
Caza Mayor, por Harry Po-
• ,as cinco y cu. 
. . . . raza ay 
de las nu&vc y media: Espo-
^ o a m o b . 
En la" 
.. cuarto y 
onCt; a cinco: Tenorio l índemoma-
F^nantador de Espantos; la Revista 
001 AÍñe-y internacianales, y el drama 
Tiempos Cambian. 
ag seis y media: Cintas c ó m i c a s . 
as jpebo: Lus Tiempos Cambian. 
Los 
A 'a 
pATJSTO. (pa6eo do Martí esquina a 
Colón). 
A ^ s cinco ycuarto y a las nueve > 
cuartos- Cenizas de Venganza, por 
íorma Talmadge, y la Revist aEspaflo-
L titulada Fiestas E s p a ñ o l a s . 
K las ocho: las cintas cómicas L a 
M Maestro y Que Coquetón. 
\ las ocho y media: Marido Cuide a 
u Esposa, por Doris Kenyon y Mon-
tague Love. 
TBlAíTON, (Avenida Wllson entre A> 
y ^aseo, Vedado), 
i as cinco y cuarto y a las nueve 
T media: la cinta cómica Corazones de 
Hielo; Max Linder en ¡ S o c o r r o . . . ! ¡So-
corro . . . I 
A las ocho: Madge Kennedy en Al 
jfejor Pastor. 
INGLATERRA, (General Carrillo y 
Estrada Palma), 
^ A las dos> a las cinco ymedia y a 
las oc'io: L a Marimacho, en ocho actos, 
por Virginia Valli y Milton Si l l s . 
fcA las tres y curto y a las nueve y 
Bídia: Violetas Imperiales^ en doce 
«tos por Raquel Meller. 
f A las siete: Un Millón par aDerro-
NIZA. (Prado 
San José ) . 
Punciones por la tarde y por la no-
che. 
Episodios 7 y 8 de E l Disco de Fuego, 
por Rimo Lincolm; la cmedia. Dos por 
Una; Novedades Internacionales y el 
drama E l Socio del Diablo, en seis ca-
los. 
W I I . S O N , (General Carrillo y Padre 
Várela) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Celos de Mujer, en ocho ac-
tos, por Mary Carr. Mary Me Laren y 
James Morrison. 
A las ocho y cuarto: estreno de la 
cinta tn seis actos por Helaine Ham-
merstein. Más Fuerte que el Odio. 
G R I S . ( E . y 17, Vedado). 
A las ocho y cuarto: E l Nido Roto, 
Virginia B n 
A las cinco y cuarto y a las nueve I 
y media: Corazones de Hielo, (Paro- I 
día de Los Enemigos de la Mujer) y la I 
trágico-cómica ¡ S o c o r r o . . . ! ¡Soco-
r r o . . . ; , por Max Linder. 
L I R A . (Industria y San J o s é ) . 
A las dos y media: estreno de E s mi 
Hombre, por Rodolfo Valentino y Do-
rothy Dalton; L a Fe Maternal, por Ma-
ry Miles Minter. 
A H s cinco y media: E s mí Hombre. 
A las ocho y media: E s mi Hombre y 
L a F e Maternal. 
O L I M P I O . (Avenida WUson esquina a 
B , Vedado). 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: Desafiando al 
Destino, .por Irene Rlch y Monte Blue. 
A las cinco y cuarto y a !as nueve 
y media: Por Tí, Hijo Mío. 
I M P E R I O , (Eetrada Palma entre Ani-
mas y Consolado). 
A las dos y- a las siete: Sonando el 
Cuero, por Billy Sullivan: L a Mucha-
cha en su Cuarto, rot Alie*» Calohun. 
A las cinco y a las diez: Corazones 
Sellados, por Eugenio O t i l e n . 
V E K D U N . (Bsrtada palma y Animas). 
A las ocho y cuarto: Tenori opr Ca-
rambo'M, por Tom Mix. 
A los nueve y cuarto: E l Ambicioso 
por Bo-t Lyte l l . 
A 'as diez y cuarto L'n León con 
piel de Oveja, por Dlck Hafon, estreno. 
UN L I B R O I D E A L P A R A L A S j 
F A M I U A S 
E L M E D I C O D E L H O G A R 
O L I M P I C 
Hoy, en las tandas elegantes de 5 y 
cuarto y 9 y media, estreno de la gran-
diosa cinta de la Liberty Fi lm inter-
pretada por un conjunto de estrellas 
de U Metro Plcture titulada POR T I , 
I H I J O MIO. 
¡ Mañana, en las tandas preferentes 
POB L A DOCTORA E N M E D I C I N A ' d ' \ ó y cuarto y 9 y inedia se exhibirá 
J E N ^ V S P B I N Q E B I la grandiosa producción de Carrerá y 
i Medina interpretada por Corlnne Orif-
f t M F m r n d f t t t o p a r una1 fith• Miss DuPont' Conway Tearle, , 
, MhDK O D L L H O G A R es una Klllot Dexter Hobart Bosworth, Bryant 
obra maravillosa, un guía seguro en Washb M Myers, Dorys May. 
•odo el vasto terreno de la medicina i phil lÍ3 Haver y Dagmar Godowsky ti-
popular, estando conceptuada como la 
flnlca obra moderna y práctica, por la 
claridad del lenguaje y los temas tra-
tados. 
tulada E L AMOR L I B R E 
E L AMOR ha sido, es y será lo más 
bello que la vida encierra. 
E L AMOR L I B R E se lo hará com-
KL M E D I O D E L H O C A R Interesa a prender así cuando usted lo vea en 
cada mujer, a cada h^mbrá y a todos este cine. 
los padres d© familia; es de gran uti- Jueves 12.—En las tandas de moda 
lldad y contiene rom.ejos y recetas pa- de 5 y cuarto y 9 y media estreno de 
ra todos los estados I la producción de Santos y Artigas In-
irr vfn-r.T^ r^r-r -r^,- . . - l terpretada por un conjunto de estrellas 
E L MEDICO D E L H O G A R forma, 'in de la Metro titulada L A T E N T A C I O N 
Y^iumen de 942 páginas en 4o. mayor, D E L L U J O . 
ilustrado con 56 láminas en colores. Viernes 13.—En las tandas elegan-
ninnldad de grabados en negro y tres tes de 5 y cuarto y 9 y media sublime 
suplementos:. Enfermedades sexuales estreno de la sensacional y emoclonan-
<cpn dos láminas); desarrollo del hom- te cinta interpretada por el s impático 
(con 8 láminas) y dos modelos des- actor Richard Talmadge en P E L I G R O 
rnontables del hombre y de la mujer. A L A V I S T A . 
Sábado 14.—En las tandas preferen-I recio del ejemplar encuader-
nado, en la Habana 
En los demás lugares de la I s -
la, franco do porte y cer-
fifado. . . 
$8.00 
$8. 50 
I L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
C0¿M,Pr?TNDI0R " V I C T O R " D E 
RADIOGRAFIA.— Obra que 
contiane la técnica radlo-
Kraf/a con los aparatos m á s 
modernos, estando Uurrtrado 
con masníficos f otoerrabados 
representando multitud de r a -
aiosrraffas tomadas del na-
wal. 1 tomo en 4o. mayor, 
«ncuadernado. . . $12 #0 
nn/Ír'RTF:srA L O C A L E N 
ODONTOLOGIA, para Odontrt-
"Ros, médicos, y estudian-
vf' up<>r el doctor Guido 
«•ischer, Traducddo directa-
mpnte del alemán y anotado 
r i / d o c t o r Jaime Pons. E d i -
v str;ida 0011 5 láminas 
• M grabados intercalados 
!"..eI. textn- 1 tomo en 4o. 
¿ncuadern.do. . . $; 
MAP5'T1CA A P L I C A D A A 
|n ^ I ^ A T O L O G I A TON 
S L C L I N I C A K H I G I E X E 
riari ' 1V)r el doctor Ismael 
•«uí*. Catedrático de esta 
tai íatVra on la Escuela Deli-
ro tela"1 Habana- 1 tomo en 
l o F Í í P ^ ó f í a " p e n a l d e 
ri^^PmiTISTAS. Estudio 
dnof 0!5ofía jurídica. ' por el 
«nctor Fernando Ortiz. 4a. 
E española1 t0m0 en 40 paSta 
tó^YEcVó d e l ' c o d i g ó 
ñor i- A L K M A N D E 1910, 
tor-» Cuello Valon. 1 
DO íS,TLTOR D E L A BOGA-
tiC0.^lección de casos j r á c -
w i ^ derecho resueltos 






tes de 5 y cuarto y 9 y inedia se es-
trenará la grandiosa producción de San-
tos y Artigas interpretada por un con- i 
junto de 'estrellas de la Metro titu-. 
lada: AMOR. HONOR Y O B 5 D I E N C I A . 
También se exhibirá m película edi-
tada por el director de Los Niños Pe-
ligrosos titulada: S E A G U O L A F I E S -
T A 
Domingo 15.—A las 5 y cuarto éxi to 
del cinedrama de la Caribbean F i lm 
interpretado por el s impático actor Ro-
dolfo Valentino y la linda actriz Do-
rothy Dalton titulada: E S MI HOM-
B R 5 . 
5n la tanda elegante de 9 y media 
grandioso estreno de la Cuban Medal, 
interpretado por la genial actriz Bet-
ty Compson. titulada: D E M U J E R A 
M U J E R . ¿_1' 
Lunes 1 6 . — L a Caribbean Fi lm pre-
senta el grandioso estreno de la pro-
ducción L A ' TONTA, interpretada por 
la angelical actriz Constance Talmad-
ge. 
Próximo Estreno: 
E L T R A P E R O D E P A R I S . 
L A P A R I E N T A POBR5. por Lols 
Wllson MILton Sills. Theodore Roberts. 
Clarence Burton, Charles Ogle. 
SOCORRO, SOCORRO, por Max «II-
deLA MARIMACHO. Virginia Vall l y 
Milton Si l ls . _ ^ 





1 tomo en 
T R a t a ^ 3 ^ P ^ ñ o l i $2.50 
r ' r n A ^ n K L E G I S L A C I O N 
JltFRPT^EL CODIGO D E CO-
%;. ,CÍ0- Lepislacirtn v .Tu-
'•al r Pia ^^rcantll y fls-
ratn^1n extens^s notas acla-
H r : s , y formularios, por 
( W / de ^ontella T v n o ITT. 
«omui / en Partic.inaoión: 
«W^,. mercantil: factores. 
Pí^it lentps y rnancebos: de-
merc^fn ercarltn: Pastamos 
^a-venVies y com-
ía- i l mercantil permu-
- to¿ ^ ^ ' ^ r e n c i a s de crédí-
RüroQ í s p o r t 3 terrestre: se-
enena^ Frecl0 de este tomo 
^ota- pernado pi t.Ma. . . . $2.50 
elo^0^111:^ servir suscrip-
^ A P m B l 7 O N ' ^T'- •DICCTO-
fi?aGlCO Estudios de F i -
der.?01" V i e n t e Gar-
'̂e Dl^o . i tomo en 4o, 
en mag-
C A M P O A M O a 
HOY 
OH 
HOY MARTKS 10 
'5'* Tandas elegnntos. 
L a Liberty Fi lm Co., presenta un grupo de ertrellas: 
MAR.IOIUi: T)\ . \V, L E E MORA.V. WARD C R A N E , B E T T V F R W -
O S C O , E l ) W A R D E A R L E , HEDDA H O P P E R , ( H A R L I E MI R-
R A Y , JTOBEFH G I K A R D , B A B Y M*. B R O C K v F L O R E X C E LA"\V-
R E N C E . 
E n la hermosa prodn<í-
:ión especial de original 
irgumento y bellas esc«-
aas, 
titulada: 
S V I C I O S A S 
(GAMBLING W I V K S ) 
Draraa interso de la vida social que contiene provechosas en-
señanzas de alta, moral en la vida conyugal. 
Repertorio selecto de la LilMTty Film Co., Aguila No. 2 4. . 
MAÑANA O R A N r U N C I O I T A L A S 9\2 E N H O M E N A J E A 
M A R I A T U B A U 
Que cantará preciosos couplets e interpretará la comedia " E L A M O R 
Q U E PASA", completándose el programa con el entremés L O S C H O R R O S 
D K L ORO por la Compañía de la Comedia y canciones mexicanas por 
Q U I R O Z Y MUÑOZ. 
S E P A R E S U L O C A L I D A D CON T I E M P O . E S T A N A L A V E N T A 
5 3 0 0 
D 
R O D [ P A R I S 
EMOCIONANTE DRAMA D E L A VIDA P A R I S I E N 
LUJOSAS E S C E N A S D F CABA-
R E T S . — P A R I S BAJO L A L O -
CURA D E C A R N A V A L INVA-
D E L A S C A L L E S Y PLAZAS. 
Las modistillas se confunden 
con las mujeres de la aristocra-
cia en los grandes cabarets . . . 
Mientras tanto, a orillas del 
Sena se comote uu crimen, en 
el misterio de la noche. . . 
c A n p o A n o R 
L u n e s 1 6 y M a r t e s 1 7 
Pronto: •LA R E G E N E R A C I O N ' D E L A JUAR/ONA" 
I N D E P E N D E N T F I L M E X . 
Crónica de Tribunales 
E N E L S U P R E M O 
R E C U R S O S D E C L A R A D O S 
L U G A R 
SIN 
L a Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo, ha declarado sin lu-
gar los siguientes reciwsos: 
E l interpueeto por Berardo Pren-
des Sánchez, contra sentencia de la 
Sala Segunda de lo Criminal de es-
ta Audiencia, que lo condenó por le-
siones graves a cuatro meses, un 
día de arresto mayor. 
E l establecido por Manuel Angel 
Begoyo, contra sentencia de la Au-
diencia de Matanzas, que lo conde-
nó por rapto, a un año, ocho meses 
veintiún dí^s de prisión correccio-
nal . 
E l interpuesto por Elizardo Saina 
Fernández (a") "Florimón". contra 
dec lara sin lugar el recurso de que- , Oriente. Desahucio. Domingo Pé-
j a establecido pon el señor Eduar-lrez cuntra Francisco R . Rosell. Po-
do Borrell Ramos, contra resolu-! nente doctor Travieso. Letrado doc 
ción de la Sala Primera de lo Cri - j ior Rosaínz. 
mlnal de esta Audiencia, que le de- Queja. Matanzas. Ejecutivo. Com-
negó la admisión del recur&o de ca- lpañía Nacional de Azúcarez Cuba, 
sación por quebrantamiento de for- contra sucesión de Sinforoso Rodrí-
m a e Infracción de ley, establecido guez. y Compañía. Ponente doctor 
en causa por falsedad, y en la que, M«uocal. Letrado: doctor Gonzáiez 
figuró el señor Borrel como quere-1 Besada. 
liante. 
SEÑALAMIENTOS P A R A R O Y 
Sala de lo Criminal. 
Quebrar/1 miento. Matanzas. Esta-
fa. Francisco Galarraga contra Al-
berto del Pczo. Letrado doctor Sa-
nacent y H . de Cárdenas. Ponente 
Sala de lo Civil. 
Santa Clara. Mayor cuantía . So 
ciedad Rodríguez Feo y Compañía, j ductor Azcárate. 
contra Juan Hernández o sus here-| Quebrantamiento. Santa Clara, 
deros. sobre reinvidicación de la fin-1 Enrique Pérez. Letrado doctor Ave 
tfa "Ojo de Agua*'. Ponente: doctor i Uanal. Letrado doctor Lancís . E s 
sentencia de la Sale Tercera de lo j Cervante*. Letrado doctor Arroyo. i tafa. Ponente doctor Rabell 
Criminal de esta Audiencia, que lo 
condenó, por estafa, a cuatro meses, 
un día de arresto mayor. 
Y en un auto dictado a! efecto, 
Habana. Infracción. Luís Eduar- | Quebrantamiento. Habana. Esta-
do Antigás, contra José María E s - f a . Vicente Villar Vi'laverde. Le-
plnosa, sobre pesos. Letrado doctor trado doctor Vald¿s. Ponente 
Bldegaray. Ponente doctor Vivanco.'tor Salcedo. 
doc-
E N L A A U D I E N C I A 
UNA SOCIEDAD M E R C A N T I L CON-
T R A " L A COMPAÑIA A/ATCARERA 
NACIONAL" 
E n los autos correspondientes al 
juicio ejecutivo que en cobro de pe-
sos, promovió en el Juzgado de Pri-
mera Instancia del Norte la Socie-
dad Mercantil denominada "Jacinto 
Pedroso y Compañía", de esta ciu-
dad, contra la "Compañía Azucare-
ra Nacional", domiciliada también 
en esta ciudad; la Sala de ô Civil 
de esta Audiencia ha revocado la 
sentencia del Juzgado, que declaró 
sin lugar la nulidad del juicio de 
que se trata, interesada por la com-
pañía demandada y dispuso en su 
consecuencia seguir adelante la eje-
cución hasta hacer trance y remate 
de los bienes embargados y con su 
producto entero y cumplido pago al 
acreedor. L a Sa*a declara nulo el 
juicio, sin hacer especial condena-
ción de costas. 
JUICIO D E >L\YOR CUANTIA E N 
COBRO D E P E S O S 
E s liov martes día de moda en el 
cine T R I A N O N del Vedado. 
Para las tandas elegantes, siempre 
n n concurridas, se anuncia SOCO-
P R O S O C O R R O . . . Por el inimlta-
ble cómico MAX L I N D E R que hemos 
visto derrochar sus gracias 
ní f icas produc 
que han perma 
dos los que 
concurrido. , .~~~T»r)n S O C O R R O . . . SOCORRO 
v A V A H A R E S por la bella ^ r U s t a ^ E S -
C U E N T A S E X T R A N J E R O S 
U N A H I S T O R I A D E L A D R O N E S 
¡Arriba las manosl—exclama; za y empiece usted por encerar el 
Juan el ayuda de cámara de los! piso de las habitaciones de modo 
Garandar, cuyos amos comían aquel que brille como un espejo, 
día fuera, para que el criado pudie Sin vacilar, nuestro hombre se 
se limpiar toda la casa. entregó a su tarea con el brío de 
¡Arriba las manos!—repit ió, l quien desea terminar cuanto antes. 
amenazando con su revólver a un| — Y a está. Le advierto que estoy 
individuo que había entrado por la sudando. ¿Me puedo quitar la ame-
E n el juicio de mayor cuantía que 
en cobro de pesos siguiera en el 
Juzgado de Primera Instancia del 
Este, don Juan Loureiro Castro, pro-
pietario, vecino de esta ciudad, con-
tra el señor Enrique Camacho Ro-
dríguez, comerciante también de es-
la capital; la Sala de lo Civil de 
esta Audiencia ha confirmado la sen 
tencia apelada qus desestimando la 
excepción de falta de acción opues-
ta por el demandado, dec'aró con 
lugar la demanda y condenó al de-
mandado a abonar al actor el sal-
do que resulte de la liquidación de 
sus cuentas como mandatario gra-
tuito del primero, partiendo de la 
base de que recibió cuarenta y dos 
mil setecientos noventa y cuatro pe-
Contra Miguel Llalres. por 
to. Defensor doctor Aedo. 
hur-
SALA J)E L O CTVIl 
que desestimanJo la oposición for-
mulada por el ejecutado, mandó se-
guir adelante la ejecución despacha-
da hasta hacer trance y remate de 
los bienes embargados al deudor, y 
con su producto ertero y cumplido i Juzgado Oeste. Eulogio Lage v 
pago al acreedor de mil noventa y ¡otros, contra Teresa Rodríguez, J 
nueve pesos, noventinueve centavos, j otros. Mayor cuantía. Ponente: r ' . 
Intereses egales desde la interpe- Acosta. Letrados: doctores Vázquez 
lacíón judicial v las costas, aunque Constantln y Bueno, 
no por razón de temeridad y mala 
f é . 
ABSOLUCION 
L a Sala Tercera de lo 
de esta Audiencia, en dos senten-j tínez 
cias dictadas ayer, ha absuelto al trado 
Juzgado Este. Compañía Insular 
de Préstamos S. A . , contra Enri-
que Bordenave. Menor cuantía. Po-
Criminal | nente: R . Acosta. Letrado: Mar 
Procurador: Montaner. Le-
doctor Vivancoe. Mandata» 
Monfort, señor Marino Díaz Quiñones, de1 rio 
otros tantos de'ltos de estafa, de 
que lo acusaron los señores Manuel I jUZgado Este. Btrnabé Suárez S. 
Contreras Sánchez, Manuel Vinet! en c . , contra Cuervo v Hermanos. 
Matamoros y Jesús CocVa Zardain. Mayor cuantía. Ponente: R . Acos-
corredores de contenes de la "Com-¡ta . Letrado: Arellano. Procurador: 
panía Nacional de Sports S. A.", del .Barreal . Letrado: González. Procu-
cual era Presidente el referido se-!rador: Sierra. 
ñor Díaz Quiñones, para el que se¡ 
pedía, por los acusadores, dos años, Juzgado Sur. Sociedad tnercanfl 
once meses de prisión correccional, I Moore y Reid, contra la Habana C» 
por cada uno de los supuestos deli-¡ de Fianzas S. A . , en cobro de pe-
tos de estafa, e indemnización a loa sos. Mayor cuantía. Ponente: R . 
acusadores, en conjunto de dos mili Acosta. Letrado: Calzadilla. Pno-
quinientos pesos moneda oficial. curador: Sierra. Letrado: García 
L a Sala, aceptando en un todo la Ramos. Procurador: Prieto. 
tesis sustentada por el doctor Oc- I • 
tavio Ortiz Casanova, defensor del Juzgado Sur. María Luisa Mora-
señor Díaz Quiñ-ones, declara que]'es Calvo, contra Manuel Carreño, 
los hechos realizados por el acusa- sobre pesos. Mayor cuantía. Po-
do no constituyan delito ni falta al-
guna . 
sos, ochenta y 
español. 
ocho centavos, oro 
OTRO P L E I T O CONTRA L A "COM-
PAÑIA M A N U F A C T U R E R A NA-
C I O N A L " 
E n los autos de1 juicio ejecutivo 
seguido en el Juzgado de Primera 
Instancia del Oeste, por Jacinto Res-
toy Piñero, del comercio de esta ciu-
dad, contra la Compañía Azucare-
ra Nacional, de este domicilio; la 
Sala de lo Civil de esta Audiencia 
ha confirmado la sentencia del Juz-
gado que mandó seguir adelante la 
ejecución despachada contra ia en-
tidad demandada, por la cantidad de 
veintisiete mil ciento cuarentinueve 
pesos, sesentlcuatro centavos en mo-
neda oficial. 
DEMANDA UN CONTRATISTA A 
UN P R O P I E T A R I O 
E n e! Jtilclo ejecutivo seguido en 
cobro de pesos, en el Juzgado de 
Primera Instancia del Sur, por An-
drés Coloma García, contratista y 
vecino de esta ciudad, contra José 
Montes Padrón, propietario también 
de esta capital, la Sala de lo Civil 
de esta Audiencia ha confirmado la 
sentencia de la primera Instancia. 
•clones cinematdigráficas . 
ínecldo Inolvidables a to-. 
al anuncio de ellas ha 
por MAX 
recientemente, ha 
¥ K B N N E T H H A R 
^ V p t o ^ - ^ " T R I A X O V 'a 
lla del farro"aLnanTlHÍs:NOE^pi-
que es una lujoslsi-
T E L L E T A Y L O R V 
>lnas > 
pantalla del fa 
petición de nu 
ñas v Azahares 
$3.50 
s-oTRCt ANTioro t : r p a -
^na m e r e c i ó . Rriioión « n o t -
^nte^' '"13'13 I101" J"sé . F . 
Pasta ' s¿ 1 tomo en «o. 
"•^a española $2.2.' 
Avi 
Oaliano) 
Telf. A-495ÍÍ. Habana 
hartado X U * * - 6 7 (ant 
Ind. 8 m. 
ma e interesante cinta, tiene « ? » I» f -
^ 4 \ \ n " T a ruIátianse^a 
C ^ n C Í t ^ a e ^ e s o ¿ momentos por la 
ffi^fe o ^ a u e dirige el maes-
troT Í ^ J m ^ V C I P A D 1 ! 1 la película que 
^ e s ' T Í e'n I n u n d a s elegantes de 5 y 
ventana en el comedor. 
E l intruso, cuyo aspecto no era 
ciertamente el de un feroz apache, 
obedeció. 
—¿Qué hace usted aquí—pregun-
tó temeroso. 
— ¿ Y usted?— respondió el cria-
do. 
—Creí que no había nadie. 
—Pues hay alguien. 
— Y a lo veo. 
—Alguien que le va a saltar la 
tapa de los sesos. 
—No juegues con el revólver; no 
tengo el menor deséo de morir. No 
sov malo 
ricana? 
—Quítese la . Y ahora, limpie us 
ted los cristales de los balcones. 
—¿Abrir yo el balcón, con lo que 
sudo? Me va a dar una pulmonía. 
—Pues morirá usted de un tiro. 
¡Elija! 
—Tiene usted argumentos que no 
pueden discutirse. 
Limpió los cristales; luego, la 
batería de cocina; después los mue-
bles y, por último, sacudió las al-
fombras por las ventanas. 
Pasaba el tiempo. 
— ¡Dése prisa!—dijo Juan.-
— ¡No puedo más! ¡Qué polvo 
la casa sin pedimos permiso!—Inte-
rrumpió el señor Durandar 
- - M i r a , mira, el pisó está admi. 
rablemente escerado. Brilla como un 
proejo—dijo la señora. 
P _ ° S ¡ usted quien ha limpiado 
e s t o ? _ p r e g u n t ó el amo al ladrón. 
—Sí, señor. 
¿Y ha limpiado también los 
cristales? , , , 
Sí señor, y todo lo demás. . . 
Lr¿ felicito; es usted hombre 
dispuesto y trabajador. 
—Bastante. aj , 
Tiene usted grandes condiciones 
para servir en una casa. 
Pero, s e ñ o r . . . — d i j o Juan in-
terviniendo—. Este hombre. . . 
¡Déjeme en paz! Estoy hablan-
do con el s e ñ o r . . . el s e ñ o r . . 
—Bautista, para servirle 
Bautista: le 
S K v A L A M I E N T O S P A R A HOY 
Sa'ji Primera: 
Contra Pedro Puig, por robo. De-
fensor doctor Palacios. 
Contra Juan Vil'ar, por lesiones. 
Defeusor do.ctfor Núflez. 
Contra Jesús Tijeiro, por rapto. 
Defensor doctor Torrado. 
Contra Enrique Rodríguez, ĵor 
falsedad. Delensor doctor Fernán-
dez. 
Contra Aurelio Rodríguez, por in-
fracción de la Ley de 2 5 de julio 
de 1919. Defensor doctor Arellano. 
nente: R . Acosta. Letrado: Mén-
dez Capote. Procurador: Quintana. 
Letrado: Lámar-. Procurador: Me-
néndez. 
Juzgado Este. Prlmelles y Varo-
na, contra Betancourt y ConiORñfa, 
en cobro de pesos. Menor cuantía. 
Ponente: R . Acosta. Letrado: Güi-
ra!, Procurador: Castro. Letrado: 
Morán. Procurador: Cárdenas. 
Sala Segunda: 
Contra Juan Ortega, por Infrac-
ción de la Ley de Drogas. Defensor 
doctor Mármol. 
Contra Gerardo Prieto, por lesio-
nes. Defensor doctor Candía. 
Contra Miguel Corripio, por im-
prudencia. Defensor doctor 
longo. 
Contra Juan Gómez, por estafa 
Defensor doctor Sotoiongo. 
Juzgado Este . Ricardo, Julio y 
María M'ra. contra Ascensjón Do-
lores y Vicente Valcárcel sus here-
deros o causas habientes. Mayor 
cuantía. Ponente: Echeverría. Le-
trado: Bolívar. Procurador: Cárde-
nas. Letrado: Guerra López. Man-
datario: Vivó; señor Fiscal . 
Sala Terrera: 
Contra Armando Núñez, por ho 
micldlo. Defensor doctor Aedo. 
Juzgado Norte. Saturnino Para-
irtn contra Comnañía Ferrocarril del 
t ía . Ponente: R . Acosta. Letrado: 
Noroeste sobre pesos. Mayor cuan-
Ariaa. Procurador: Dennes. Letra-
Soto-Ido: Gronlier. Procurador: Barreal. 
Juzgado Este. Asociación de Hi-
jos del Ayuntamiento de Palas del 
Rey contra Asociación Hijos de Mon-
lerroso y Antas de Ulla. Ponente: 
del Barrio. Letrado: Castellano?.. 
Procurador: de la Lastra . Letrado: 
Campos. Procurador: del Puzo. 
WhtáíüM* ***** 
f U L P E R 
m \ m salud 
Pues bien, ceñor 
Yo tamppco. Por eso me limita-;.E1 tienip0 que debe de hacer que ofrezco la plaza de criado en mi ca-
ré a avisar a la Policía. no limpiaba usted, amigo! ¡Vaya! ¡ga Trescientos francos al mei y 
Aguarde un rato. Podríamos .Sc me ha caído ia alfombra sobre'mantenido. ¿Le conviene? 
R A N O I E L V E 
E X I G E U N F I L T R O 
P E R O no un filtro cualquie-ra, sino el de la acredita-da marca F I . L P E R , recono-
cido oficialmente por la Socie-
taria de Sanidad. 
Mas vale precaver que te-
nor que lamentar. Adquiera 
hoy mismo un F U L P E R y to-
mará agaa pura, deliciosamen-
te filtrada. 
y c n 
CUBA 81, KQ. A SOL - TEL. A-8504 
C 5201 alt. 3-d .0 
entendernos... Déjeme que baje los uno {lue pagaba! 
brazos. x —¡Id io ta ! ¡Podía usted tener cui 
Bájelos: pero al menor movi- d a d o ! — u n a voz en la calle. 
13vi'viefnes 13. día de moda, E L H O M -
B-F¿ P I E D R A , por Conway Tearle, 
« ¿ W S f f i J & B ^ D E 1 L O S S U S P I R O S 
por 1 ^ >^Jo"3 arüSta8 itallano8' el 
9ávTd0r)OMlNGO 15. a las 1 y 30 COMO 
^ v ^ ? R V A R A SU MARIOO. por 
G R A C K DARMON y W T B D H A M 
S t'^C^Va! ' M A T T N E j del dominen 15. 
P 5 P E T R A N Q U I L O , por TOM M I X . 
C O M O R A I C E S 
miento disparo 
—Descuide usted. 
—¿Venía a robar? 
Claro; pero no crea usted que 
por gusto. Mi oficio no és és te . Yo 
soy fumista, no encuentro trabajo, caPe 
y . . . d e algún modo tengo que co-
mer. 
¿Y no ha robado usted hasta, 
ahora? 
—¡Cál lese ! ¡Es el amo!— dijo 
Juan.—¡Márchese! 
— ¿ P o r dónde? 
— ¡ P o r ahí, por la puerta de es-
respi L a empujó violentamente 
ró tranquilo. 
— ¿ P e r o dónde tiene usted 
ojos?—gritó el señor Durandar en 
trando furioso en el comedor 
— E s que..no sé si dobo.. . 
— L e doy trescientos cincuenta 
francos. 
¿Y yo?—preguntó tímidada-, 
mente Juan. 
Usted queda despodido ahora 
mismo, y usted, Bautista,, se encarga 
de reemplazarlo. 
—Aceptado—dijo Bautista; y vol i 
viéndose a Juan:—Ya no hace ustedj 
los aouí ninguna falta. 
¡Esto es demasiado!—-exclamó 
Juan — E s la primera vez y no con mu | " ^ M e ' h V o l v i d a d o mi chaqueta— I ~—, Basta!—le interrumpió impe-
cha suerte, como usted ve u - ^ ' d i j o entrando en aquel momento elI rativamente Bautista.—Y antes de 
o fumista, que, al ver al dueño de,salir de aquí registraremos sus r o -
entregarlo a la Policía; pero como 'a casa, hizo ademán de retirarse. J p a s . V a y a . . . . v á y a s e a recoger 
- ^ . . . i -vrv, o« marcho usted —ordenó 
—Basta de bromas. Está 
en mi poder, y puedo matarlo lo 
veo que no es usted un criminal.! — ¡ N o W ,ar eel amo. Y volviéndose a Juan, pre-
N U E S T R A 
j j . TRES SUPLEMENTOS 
j a r a t a r a , Sports. Rolograbado. 
L I C I O N D O M I N I C A L 
quiero proporcionarle el medio de 
Así parecen las manos de los reu saivarle la vida y librarle de la cár- guntó 
Uicos, nudosas, contraídas, t í o - ¿ 3 . —¿Quién es este hombre? 
.„ntas y lo peor de ello, sumamente ( —¡Usted dirá! 
I adoloridas. E l reumático lo es por-1 — V a usted a hacer Cuanto yo le, 
! que quiere, porque- no quiere oír con-,diga, y, una vez hecho, desaparece rander. 
i sejes y curarse. Para lograrse nada de a q u í . . . . ¡Y mucho cuidado con; " Les 
' nuede ser mejor que Antirreumático aue vuelva a verle! ceó Juan , . 
•• Comprendo—añadió la señora 
suyo Y como Juan, resignado, sacase el 
revólver que había cogido precipita-
damente al llegar su amo, Bautista 
E r a el que estaba sacudiendo las le preguntó: 
— ¿ E s suyo esc juzuete? alfombras—exclamó la señora de Du 
diré a ustedes...—balbu-
del Dr. Russell Hurts, de Filadelfia, | —.Acepto, no me queda otra solu 
que se vende en todas las boticas ción 
— ¡ S í es .mi revólver!—exclamó; 
el señor Durandar. 
— ¿ Y te lo l levabas?—gritó indig-
nado Bautista, arrancándoselo de las 
; ha aprovechado nuestra ausen-lmanos.— ¡Largo! ¡Largo de aquí! 
Son mil.ares los que hasta la fecha —Perfec tament í . Ya »abe qu^ n'cia'para que otro le ayudase a hacer| ¡Ladronzuelo! 





é hay que hacer? 
ja esos utensilios de limpie-
—Pero, s e ñ o r a . . . puerta. 
— ¡Y mete usted gente extraña eul 
Vendemos más camisas que 
todas las camiserías juntas 
de la Habana. 
Nuestros precios son siempre 
de liquidación. 
CAMISAS DE VICHI, DE $1.25, $1.50, 
$2.00 Y $2.25 
CASI TODAS SON CAMISAS DE "ARROW" 
No d e s t i ñ e n 
A L B I O N 
( L a c a s a d e los e l e g a n t e s ) 
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COTIZAACION OfICIAL DE VENTAS A L POR MAYOR Y CONTADO 
EN E L DIA DE A Y E R , 9 DE JUNIO 
Aceite de oliva, lata de 23 Hbs. 
quintal 20.00 
Aceite da eemUla de algodón. 
caja 15.00 
Ajos Cappadres morados, man-
cuernas ^ 0.40 
Ajos. 4o mancuernas de 15 a. . 20.00 
Afrecho harinoso, quintal. . m 3.00 
Arros canilla viejo, quintal. . 5.50 
Arro» SalgOn largro ndnero L 
quintal 4.00 
Arrzo semilla S. Q., quintal. 3.80 
• rro> Siam QardAn aOmero 1. 
quintal. . 4.75 
Ai roz S'sm Garden extra, 5 y 
10 x 100 qtl de 5 ^ a. . . 6.50 
Arroz Siam brillo, qtl de SU a . 7.00 
Arroz Valencia legitimo, qtl . . 6.25 
Arrzo americano upo Valencí», 
quintal 5.80 
Americano partido, otl. w . . « 
Avena blanca, quintal. . . . ¡.i 2.15 
Azúcar refino la . , quintal. . . 5.35 
Azúcar refino la., Hershey, 
quintal , 4.60 
Azúcar turmnado Providencia. 4.50 
Azúcar turbinado corriente. . 4.00 
Azúcar cent. Providencia, qtl.. 3.50 
Azúcar cent, corriente, qtl. 3.25 
Bacalao noruego, caja. . ,.. . 
Bacalao Escoria la . , caja. „ . 
Bacalao aleta negra, caja . . . 12.00 
Jat^ Puerto Rico, quintal, do 
de 31 a 37.00 
Café país, Qtl. de 26 a. . . . 32.00 
Café Centro América, qtl de 28^ az 31 
Cebollas medios huacales. . . 2.00 
Cebollas, huacales. . . . . . J.00 
Cebollas en sacos. . . . * « w 4.50 
Chícharos l a . , quintal. . . * 6.25 
Fideos país, 4 caja, 20 Ibs. , 6.50 
Frijoles negros pais, quintal. 8.75 
Frijoles negros orilla, quintal. 8.00 
If'FnJoles ne^roa arritefios. 
quintal 6.50 
tr'iolBa colorados largos arna-
rlcanos, quintal 9.25 
Frijoles colorados chicos, qtl.: 7.25 
| Frijoles rayados largos. . . . 4.75! 
Frijoles rosados de California. 
quintal 6.00 
Srljoles carita, quintal. . . . 10.00 j 
Frijoles blancos medianos, qtl . 5.50 1 
Frijoles marrows europeos. . . 9.00 
Harina de trigo aegúo marca. 
! Garbanzos gordos sin cribar. . 9.75 
Eacos do 6% a „ 9.25 
Harina de maiz pais, quintal . 
Heno americano, quintal. . . . 2.25 
Jamón paleta, qtl de 16 a . . . 18.00 
Jamón pierna, qtl. de 26 a . . 35.00 
Manteca primera, refinada, «n 
tercerola, quintal 14.35 
Manteca menos refinada, qt l . 14.00 
Manteca compuesta, quintal. . 
MantequUla. latas de inedia 11-
bra, quintal, de 5S a 63.00 
Mantequilla asturiana latas da 
4 libras, quintal de 38 a. . 56.00 
Maíz argentino, c'oorado, quin-
tal 3.30 
Maíz de ios Estados Unidos. 
quintal 2 U 
Maiz del pais, qtl., de 3 ^ a . i 4 % 
Papas en barriles 5.00 
Papas en saco-;, saco i 5.00 
Papas en tercerolas, tercerola. 5.00 
Pimientos españoles , )4 ca ja . 8.50 
I d . id. 2a.. U caja 8.25 
Queso patagras crema de 34 a . 38.00 
Queso patagras media crema. . 28.00 
Sal molida, saco. . . . ' . . « 2.50 j 
Ssi aspuma, saco, de 1.30 a . . 1.60 
SarClnas esDa^n. españolas . 
Club 30 m|m caja de 7*4 a . . 7.75 
etardinas espafiolas espadín. 
planas de 18 mlm caja . . . . 5.50 
Bonito y atún, caja de 14 a . . 18.00 
ITasajo surtido, quintal. . . . 14.00 
Tasajo pierna, quintal. . . ,., , 17.00 
Tocino barriga, quintal. . . . 13.75 
Toaaates español, natural. on 
«Uartos caja 5.25 
PBfé de tomato. cuartos caja . 5.00 
Pnré de tomate, ^ . c a j a . Wi . 3.50 
Tomate natural americano, l 
kilo. ,. M . ,. ,., . . . . . . . . 3.75 
Mercado L o c a l rie Cambios 
Con mayor facilidad que eq los días 
anteriores rigieron ayer las divisas so-
bre Nueva York. 
L a s divisas europeas sostenidas a las 
cotizaciones. 
No hubo operaciones. 
Cotización Cierre 
N E W T O R K . cable. . ,. ... . 1|64 P. 
N E W T O R K , vista 1|64 D. 
L O N D R E S , cable. w . . . 4.31 
L O N D R E S , vista. . . . . . . 4.31 
L O N D R E S . 60 d|v 4.29 U 
P A R I S , cable. 5.10 
P A R I S , vista 5.09 
ESPAÑA, cable. 13.52 
ESPAÑA, vista. . . . . ;., 13.51 
I T A L I A , cable m 4.34 
I T A L I A , vista 4.32 
B R U S E L A S , cable „ 4.45 
B R U S E L A S , vista 4.43 
z U R I C H , cable. . . . . . . . 17.59 
z U R I C H , v is ta . . . . . . . 17.57 
A M S T E R D A M , cable , 17.57 
A M S T E R D A M , vista 37.39 
Toronto, cable. . . . . . 0.98 4̂ 
Toronto, vista 0.98 % 
HONG KONtí, cableé . . . . 52.30 
H O N G K O N G , vista 52.10 
C O T I Z A C I ' J N ü £ C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron 1 ayer como 
sigue: 
EIT XiA B O L S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 25 29 
Banco Españo l . . - . . . . 14 16^ 
Banco Español, cert. . .. 9 10̂ 4 
H . Upmann Nominal 
Banco de Penabad. . . . . Nominal 
S E C C I O N D E F O M E N T O Y E X P A N S I O N C O M E R C I A L 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L 
CXTADRO comparativo de las importaciones y exportaciones de la Kepública en 
los años 1922 y 1923: 




E . U . de América . . 
Otros países de A m é -
rica 16.701.796 
Alemania. ,. „ 3.547.154 
España 8.356.437 
Franc ia . . 5.957.541 
Reino Unido 9.106.060 
Otos pa í ses de Europa „ 4.374.683 
Los demás pa í se s . .. . „ 12.000.403 






















T O T A L E S . $180.302.932 $267.627.876 $325.477.739 $418.119.979 
Este cuadro demuestra que ha habido 
un aumento en el año 1923 de $86.325.144 
en la importaciórj y de $92.642.240 en 
la exportación comparado con el año 
1922; así como también que nuestra es-
cala de importación aumentó con todos 
los países durante aquel año y dismi-
nuyó la exportación en cuanto a Espa-
ña, Francia, el Reino Unido, otros paí-
ses de Europa y los demás en general. 
Hasta el 31 de Mayo último se ha-
bían exportado 15.038.446 sacos de azú-
car de la actual zafra y 29.309.656 ga-
lones de miel Ce caña; y hasta el 31 de 
Marzo úl t imo las importaciones ascen-
dían a $15.875.533 y las exportaciones 
a $144.007.329, siendo estas cifras apro-
ximadas por cuanto no se ha termina-
do todavía la recopilación de los datos 
y sin que sea posible, por la propia cau-
sa, hacer la comparación con igual pe-
riodo de tiempo dal año 1923. 
L a s operaciones del '"Habana Clea-
rng House'- hasta el 31 de Mayo últ imo 
N O T A . — E s t o s tipos de Bolea son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada, uno. 
r U E B A jOB L A B O Z i S A 
Comp. '7end. 
Banco Nacional. M. , 
Banco Español . . . . 
Banco Español , cert. . 
Banco de H . Upmann. 






E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de los 
Apartados Primero y Octavo del Decre-
te 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 270 sacos. — 
Puerto de destino, New Oleans. 
Aduana de Matanzas: 10.000 sacos. 
Puerto de destino, New York . 
Aduana de Cárdenas: 25.60 sacos.— 
Puerto de destino, New York . 
Aduana de aCibarién: 29.000 sacos. 
Puerto de destino, New York . 
Aduana de Júcaro: 10.00o sacos. — 
Puerto de destino, New Y o r k . 
¿ [¡ P r o c e d a s i n t a r d a n z a ! T r á t e s e d e u n a i n d i s p o s i c i ó n - p a s a j e r a o d e a l g o m a s s e r i o , l í m p i e l e e l e s t ó m a g o i n m e d i a t a m e n t e . E s l o q u e t o d o s l o s m é d i c o s a c o n s e j a n . P e r o n o v a y a a d a r l e u n p u r g a n t e v i o l e n t o q u e a g r a v e s u e s t a d o i r r i t á n d o l e l o s i n t e s t i n o s . D e l e e l e x q u i s i t o , s u a v e y s e g u r o p u r g a n t e d e f r u -t a s q u e m i l l o n e s d e m a d r e s c o n s i d e r a n h o y c o m o u n a b e n d i c i ó n -
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
tUBBCADO 35E ORANOS B E C H I C A G O 
Entregas futuras 
C H I C A G O , Junio 9. 
M A N I F I E S T O S 
T B I G O 
Abre Cierre 
J u l i o . . . . 
Septismbre. 
Diciembre 
104 1|4 104 114 
105 3|4 105 318 
108 118 107 7(8 
.rTMani esto 2"41- vapor american.» 
MIAMI, capitán Alburv, procedente de 
¡Key West, consignado a R . L . Bran-
nen. 





M A I Z 
Abre Cierre 
Julio. . . . 
Septiembre. 
Diciembre 
78 1|2 78 314 
78 1|2 78 314 
71 112 71 7|8 
1VE1ÍA 
Abre Cierra 
Julio. . . . 
Septiembre. 
Dicier.ibro . 
46. 114 46 1]8 
40 7¡8 40 t)2 
42 42 
P B O B r r i o s BjüXi p c b b c o 
Entregas í ti turas 
S S A ^ S C A 
Abre Clerr» 




o o s t i b l a í : 
AüfO 




C L E A R I N G H O U S E 
alcanzaban ya la cifra de $527.887.25 
y las recaudaciones del Fisco por to-1 
dos conceptos ascendían a $78.677.342.12 1 
habiendo, una existencia en el Tesoro,' 
después de cubiertas todas las obliga 
Piones, de $31.177.361.35. 
Nuestra importación con Alení^nia 
acusa un aumento en 1923 de $4.592.759 
y de $35.157 en relación con la expor-
tación. L a s noticias adquiridas hacen 
presumir que Alemania vo lverá a ser 
un buen comprador para nuestro taba-
co; y nuestros exportadores de art ícu-
los de producción nacional deben tener 
presente que aquel mercado está estu-
diando en estos momentos la posibili-
dad de adquirir en el nuestro determi-
nadas materias primas para sus indus-
trias, por cuyo motvo es oportuno ha-
tras, por cuyo motivo es oportuno ha-
cialmente en cuanio a maderas finas 
y de resistencia; fibras vegetales de 
'todas clases, alcoholes y aguardientes. 
lias compensaciones efectuadas ayor 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron a $2.330.705.50. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Bedanidas por el procedimiento señalado 







MBIl CABO B B V T V B B Z 9 
N U E V A Y O R K , Junio 9. \ 
Trigo rojo, invierno, 1.19 314. 
Trigo duro, invierno. 1.19 1|4. 
Avana, de 64 1¡2 a 64 112. 
.Afrecho, de 17 a 18. 
Harina, de 6.25 a 6.75. 
Heno, de 29 a 30. 
Manteca, 11.95. 
Centeno, 80 112 
Maíz, 9/) 112. 
Oleo, 9 3|8. 
Grasa, de 6 118 a 6 318. 
Arroz semilla de algodón, 10.02. 
Papas, de 3.00 a 4.75. 
Arroz Fancy Head, de 7 112 a 8.00. 
Bacalao, de 11.25 a 13.50. 
Cebollas, de 0.50 a 1.37. 
Frijoles a 7.55. 
Manifiesto 2,748, vapor inglés ORCO-
MA. capitán Pleignier, procedente de 
Liverpool y escalas, consignado a Dus-
saq Cp. 
B E L A P A L L I C E 
E Sarrá 500 cajas agua nv'ner?' 
.1 Murillo 28 id drogas 
F I Cuadra 50 cajas vino 
Lavín G 2 cajas efectos 
P A 12 cajas porcelana 
B A' 50 id coñac 
P M 50 id id 
R C C 100 id K 
S C 50 id id 
C I V S 100 id id 
R C 100 id id 
I A 25 id id 
P G C 25 ¿d id 
U N C 25 id id 
M A G 15 id id « 
A R 16 id Id 
^ N M 500 id id 
N A C 100 id id 
/ 
B E S A N T A N D E R 
García Giadanes 2 cajas anión 18 Id 
vino 
F Rodríguez 60 bultos id 4 cajas que-
sos 1 id mantequilla 
R Suárez Cp 54 barriles vino 
"I Iturmerdi 1 id id 
Gómez Hermano 8 cajas losa 
Cl T C 6 cajas libros 
B E V I O O 
P C 300 cajas conserva 
L L C 125 id id 
S L V 100 id id 
A M C 250 id id 
M García Cp 100 id id 
M L 40 bultos vino 
R B 20 cuartos id 
Rodríguez Borajo 33 bultos id 
J Cenitrot Cp 69 id id 8 cajas quesos 
3 id chorizos 1 id jamón 
id 
i C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
F e b r e r o 18 <Iel924. 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A -
R I A Y Z O O T E C N I A 
C O N S U L T A 
D A T O S S O B R E I N C U B A C I O N A R -
T I F I C I A L 
i E l Sr . N i c o l á s C h a c ó n , vecino de 
• Nodarse 64, San Antoni / j de los 
' B a ñ o s , nos dice que tiene un Ma-
l nua l que trata sobre las Instrucc io-
' nes para la o p e r a c i ó n de Incubado-
i ras R E L I A B L E , en el cual ba le í -
do que a los polluelos se les da de 
comer y beber en un cuarto bien 
alumbrado. Dice que é l entiende que 
i lo dicho en el L i b r o es que esas ope-
raciones se deben practicar de no-
che; pero que, en l a duda, desea con-
su l tar a este Departamento. 
T a m b i é n desea se le de ins truc-
ciones sobre el medio de a irear los 
• huevos, condiciones del lugar en 
donde debe colocarse la Incubadora 
y forma de proporcionar la hume-
dad en los casos necesarios. 
C O N T E S T A C I O N 
E l Manual a que se refiere el Sr . 
C h a c ó n contiene las instrucciones 
necesarias para operar en P a í s e s 
f r í o s , en donde, generalmente, so-
bre todo en Invierno , las Aves tie-
nen que permanecer encerradas. E n 
esos casos, es necesario, pues, pre-
cisamente, adolecemos del defecto 
de que las radiaciones luminosas 
sean demasiado Intensas. 
E l sitio en que se coloqup l a I n -
cubadora d e b e r á ser bien vent i la -
do; pero al abrigo de las variacio-
nes a t m o s f é r i c a s , las cuales, p o d r í a n 
hacer var iar , tanto el grado de tem-
peratura como el grado de hume-
dad. 
E l grado de humedad en un loc?.l 
dado, v a r í a s e g ú n la hora del d ía , 
s e g ú n el local se halle m á s o me-
nos al abrigo de los rayos solares 
y s e g ú n las condiciones a t m o s f é r i -
cas . 
E s t e grado se mide por medio de 
u n aparatico que se l l ama " H i g r ó -
metro" y que s ecoicca dentro de 
l a Incubadora, proenrando que man-
que, aproximadamente , 65o. â  70o. 
S i m a r c a m á s , es s e ñ a l de que ei 
local necesita u n a mayor vent i ln-
M E R C A D O P E C U A R I O 
L A V E N T A E N P I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno de 6 a 8 y 10 centavos.] 
Cerda de 12 a 13 centavos. 
Lanar de 8 a 9 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno Ide 30 a 60 centavos. 
Cerda, d e í 4 4 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 66. 
Cerda, 95. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 30 a 60 centavos. 
Cerda, de 44 a 50 centavos. 
Lanar de 48 a 55 centavo3. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 231. 
Cerda, 211. • • , 
Lanar, 86. 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
Continua atendiéndose a la matanza 
con lotes de los alrededoes de estac ca 
pital. Práct icamente no hay precio, pues 
se paga por ganado malo precios muy 
superiores a los que rigen ordinariamen 
te pora los de mejor calidad. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado americano 




Enero (1925) 24.41 
Marzo (1925) 24.53 
Mayo (192.)) 24.60 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES 
D£ LA HABANA 
Cotización de Cambios 
Plazas Tipos 
S | E Unidos, cable. 
S | E Unidos, v ista . 
Londres, cable. . . 
Londres, vista. . . 
Londres, 69 d|v. . 
Paris, cable. . . . 
Paris, v ista . . . . 
España , cable. . . 
España, vista . . . 
Italia, v ista . . . . 
zurich, vista . . ^ 
Hong Kong, v is ta . 
Amsterdam, vista . 
Corenhague, vlf.ta, 
! Chrlstiama, vista . 
Estocolmo. vista. , 
Berlín, vista. . • , 
Montreal, v ista . . 
c i ón , si menos, se procura que h a y a 
mayor humedad, poniendo una es-
ponja, o trapo mojado, debajo del 
aparato, o s implemente un recipien-
te con agua. L a s Incubadoras vie-
nen provistas de venti ladores que 
se c i erran y se abren a fin de regu-
lar la e v a p o r a c i ó n de l a c á m a r a de 
i n c u b a c i ó n . 
E l medio de a i r e a r los huevos 
consiste en ponerlos fuera de la I n -
cubadora durante un tiempo m á s o 
menos largo. Generalmente hasta el 
tiempo que se necesita para voltear-
los, es decir , para cambiar los de 
p o s i c i ó n . 
L a G a l l i n a hace lo mismo. P e r -
mite el que se aireen cuando sale 
del nido para comer y voltea los 
huevos con su pico y con las pa-
tas. 
















Mr.HCADO U S IjüGTm^oJteS 
J A C K S O N V I L L E , Junio 9. 
L a s siguientes cotizaciones prevale-
cieron boy: 
Judias verdes en cestos, selecciona-
dos, a 1.50. 
Lechuga tipo grandes Boston, de 2.00 
a 2.50. 
Guisantes seleccionados, de 2.50 a 
3.00. 
Pimientos tipo verde oscuro, de 3.50 
a 4.00. 
Tomates, de 2.00 a 2.50. , 
Naranjas seleccionadas, en cajas, de 
3.00 a 3.50. 
Fresas, lo mejor, en canastos, de 2.00 
a 2.25. 
Papas, de 1.25 a 1.50. 
MARCADO D E vrVERIíS 
S E CHICAGO 
C H I C A G O , Junio 9. 
Los siguientes precios reglan a la 
hora del cierre. 
Trigo No. 1, rojo. 1.06. 
Trigo número 2, duro, de 1.08 a 1.11. 
Maíz número 2, mixto, 79 1|4. 
Maíz número 3, amarillo, 79 3|4. 
Avena número 1, blanca, 50. . 
Avena número 2, blanca, 49 112. 
Costillas, 10.12. 
Manteca, 10.17. 
Cen'neo, 68 1|4. 
L A S P A P A S E N CHICAG» 
C H I C A G O , Junio 9. 
E l mercado estuvo sostenido. 
L a s papas blancas de Wisconsln. en 
sacos, se cotizaron de 1.50 a 1.80, el 
quintal -
R E V I S T A D E BONOS 
Manifiesto 2,749 vapor americano 
K R O N L A N D . capitán Robert, proce-
dente de San Francisco y escalas, con-
signado a la West Indies Shipping Cp . 
Con carga en tráns i to . 
N O T A R I O S B E T U R N O 
Para cdmbiosÑ Ramiro Gómez de Mo_ 
l ina. 
Para Intervenir mi la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl E . 
Arguelles y Rafael Gómez Romagosa. 
Visto Bno.: Andrés R . Campiña, Sin. 
dtad Presidente. Eugenio E . Caragol, 
Secretarlo Contador. 
A V I S O A L O S D E T A L L I S T A S 
A L C O H O L D E S N A T U R A L I Z A D O 
* ANTES DE COMPRAR ALCOHOL, FiDA PRECIO A CASA 
DE MOURE 
L U Y A N O Y L I N E A T E L E F O N O I 3 3 7 0 
C 630? 6 d 10 
p o r q u e c o n s ó l o m o v e r e s -
t a p a l a n c a l a c u c h i l l a 
q u e d a s u e l t a , i>^ro sin des-
prenderse d e l m a r c o , l o 
c u a l p e r m i t e l i m p i a r l a d e l 
único modo racional, e s t o 
e s a g i t á n d o l a e n t r e e l a g u a 
o p o n i é n d o l a d e b a j o d e l 
c h o r r o . 
W e t 
( P o r nuestro hilo directo.) 
N U E V A Y O R K , junio 9 . 
L a r e l a j a c i ó n en los tipos de los 
p r é s t a m o s y la f l o t a c i ó n de 150 mi-
llones de pesos de certificados del 
Tesoro, a base del i n t e r é s anter ior 
a la guerra , del 2 3|4 por ciento, 
f u é e s t í m u l o hoy para una de las 
activas sesiones del mercado de bo-
nos, en la cual todas las emisiones 
de la L iber tad alcanzaron las me-
jores cotizaciones del a ñ o y mu-
g í a s obligaciones ferroviar ias se 
vendieron a l m á s alto nivel en 
Contrastando con la fuerza de 
las obligaciones d o m é s t i c a s , los bo-
nos japoneses estuvieron d é b i e s . 
E l nuevo e m p r é s t i t o del 6 y me-
dio pt>r ciento p e r d i ó 1 1|.2 puntos, 
deido a la l i q u i d a c i ó n inspirada por 
las manifestiacones ant i -americanas 
en el J a p ó n , resultando de la apro-
b a c i ó n por el Congreso de l a po-
l í t i ca de e x c l u s i ó n . L o s bonos j a -
poneses del 4 se cotizaron a 7 6, 
nueva c o t i z a c i ó n m í n i m a para el 
a ñ o , pero no encontraron una ven-
ta tan' importante como las de 6 
y medio . 
Manifiesto 2,750, vapor español MAR 
B L A N C O , capttán Garay, procedente de 
Valencia y escalas, consignado a H 
Astorqui C p . 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S \ 
P T C 50 sacos arroz 
Viadero Hermano 100 id id 
J C C 100 id id 
P C 100 id id 
H A C 100 id i'-
0 C 100 id id 
R C 50 id id 
1 S 30 id id 
V Parnés 3 cajas juguetes 
R García 4 id id 
A R 1191 huacales azulejos 
Fernández C p . , 1 caja m a r / ^ s ^ » ^ 
D E C A D I Z 
D I C O R 
J G C 120 cajas coñac 50 id vina 
E C 55 id id 135 id coñac 
G L 25 id id 75 id vino 
H A C 950 id id 50 id coñac 
J R C 125 Id id 
F H 200 id id 200 id vino 
T S G 300 id id 650 id coñac 
G H 100 id id 
Santeiro Cp 600 id id 250 id vino 
Arredondo Pérez C 1 caja bandas 
H R 25 atados lata 
E Sarrá 166 bultos drogas 
C B Zetina 54 id talabartería 
F Palacio Cp 20 cajas id 
López XoUna Cp 2 cascos pasta 
E Suárez 4 cajas muestras 
American Cuban Terminal 2 Imána-
les accesorios 
W A C 88 bultos accesorios auto 
L N C 6 cajas accesorios cocinas 
J Cicerado 1 caja tijera 
' Viadero Hermano Cp 25 bultos espe-
cies 
O Tejeiro Cp 30 id id 
Galbán Lobo Cp 25 id id 
T 3 3 J I D O S 
R García Cp 5 cajas tejidos 
M López Cp 2 fardos id 
Fernández Rodríguez 1 caja peines 
207: 16 cajas tejidos 
Alvaré Hermano Cp 1 id id 
302: 2 id id 
Menéndez Hermano 1 -id id 
Pié lago Linares Cp 9 fardos 
G Tuñón Cp 1 caja id 
Rodríguez M Cp 3 id id 
González Cp 3 id id 
G C 4 id ropa 
W E O 30 id tejidos 
Revi l la I Cp 4 id tejidos 
G Tuñón Cp 3 id id 
D D M 1 id id 
J _ C Pin 4 id pasta 
B C 14 id tejidos 
Pérez Pascual Cp 2 id id 
Mosteiro Cp 1 id id 
F E R R E T E R I A S 
American Trading 1170 bultos hie-
rro 
Varias marcas 3,572 id id 
T Martínez 24 cajas romanas 
E l l i s Bros 2 bultos ferreterías 
S de Arriba 7 cajas id 
V Gómez Cp 2 id id 
C de la Torre 7 id id 
F Canosa 32 cajas id 
Larrarte and Villalobo 9 bultos id 
C Vizoso Cp 2 cajas id 
V Gómez Cp 28 bultos 
H O 2 id id 
J Alió Cp 21 bultos id 
Larrea Hermano Cp 8 cajas K 
G Colli 16 cajas pintura 
F Presa Cp 11 cajas ferretería 
Gaubeca Cp 12 bultos id 
E Olavarrieta 13 id id 
Fuente Presa Cp 4 cajas llvaes 
J González 5 id ferretería 
M Cabrera 13 id id 
S de Arriba 100 cuñetes pintura 
' Steel Cp 4,505 bultos efectos de ace-
ro 
J Fernández Cp 29 bultso ferreter ías 
Gómez Hermano 5 cajas id 
E Olavarrieta 1 barril porcelana 
L a r r a aHermano Cp 9 bultos ferrete-
rías 
Garín González 3 cajas cuchi l ler ía 
id 
Manifiesto 2.751. vapor inglés B E R -
WINDMOQR, capitán Williams, proce-
dente de Norfilk, consignado a la Ha-
vana Coa.l Cp'. 
Havana Goal Cp 9,266 toneladas car-
bón mineral. 
R E V I S T A D E C A F E 
( P o r nnestro hilo directo.) 
N U E V A Y O R K , junio 9 . 
L p s futuros en c a f é estuvieron 
m á s altos hoy por causa d elas no-
ticias del Bras i l indioando f irme-
za, y en el mercado local se advir-
t ió t a m b i é n un tono m á s f i rme . 
A b r i ó la s e s i ó n con precios de 14 
a 23 puntos mas a l t a . Corro con 
un alza neta de 19 a 2 3 puntos, ven-
d i é n d o s e jul io a 1 3 . 0 6 y diciem-
bre a 1 2 . 0 0 . L a s ventas se calcu-
laron en 2 7 . 0 0 0 . 
M E S . C I E R R E 
t r o p 
Repr««en<anfí«; 
THE COSMOPOUTAN TRAOMO «O. 
• 110 Hñbcna 
i Ju l i o . . 13 .06 
¡ S e p t i e m b r e . 12 . 40 
! Octubre 1 2 . 2 7 
¡ D i c i e m b r e 1 2 . 0 0 
¡Marzo . . 11 . 75 
iMayo 11 .^5 
Manifiesto 2,752, vapor inglés X)UN-
C L O U T H A , capitán Pasifull. proceden-
te de New York, consignado a Dufau 
G. Cp. 
V I V E R E & 
Romagosa Cp 100 S| pimienta 
American Grocery 28 atados levadu-
ra 
R Hermano 150 cajas jabón 
N M 500 sacos maiz 
117: 200 sacos frijol 
125: 200 id papas 
Hernández García Cp 927 sacos al i-
mentos 
Galbán Lobo Cp 500 sacos harina 
F Ezquerro 600 id id 
M I S C E L A N E A S 
Cuban Land Tobacco Cp 2S fardos te-
la 
J López R 8 cajas sobres 
1825: 186 rollos papel 
J Ruiz 10 cajas drogas 
N García 12 fardos cuero 
B L) 3 cajas algodón 
Seoane Fernández 17 bultos papel 
C López 5 cajas tornillos 
Compañía Li tográf ica 2í> cajas papel 
R B C 1 caja cuero 
Santacruz Hermano 4 fardos alfom-
bras 
M O T G 1 caja alambres 
M J Dady 13 bultos efectos de ace-
ro 
Martínez e Iglesias 5 huacales per-
cheros 
M G Marcóte 3 rollos cuerdas 
D L H 100 calderas 
West India Oil 1309 cajas hojalata 
S Alvarado Cp 2 cajas vidrios 
G G C 13 bultos losa y ratoneras 
Ballesteros Gp 43 cajas pintura 
Antiga Cp 19 cajas efectos eléctri-
cos 
U R S X 78 bultos calzado y acceso-
rios 45 id id 
Cuba Teléfonos 389 bultos materia-
les 
Mora Ona Trading 8 cajas accesorios 
eléctricos 
Ajax 15 bultos accesorios autot» 
Solo Armada Gp 12 cajas papr 
A Medina 2 id aparatos 
P D Gp 4 bultos neveras 
P H G 20 cajas betún 
Hotel Sevil la BiUmore 5 bultos cris-
talería 
Compañía de Pintura 3 cajas pintu-
ra 
General Electrical Cp 41 bultos ma-
teriales 
Legación Alemana, 1 caja mueb!es. 
• Uíaz Alvarez 3 id tapones 
H H Alevander 2 cajas esmalte 
F Grau 2 cajas efectos platedados 
Hotel Sevilla Biltmore 1 caja acceso-
rios 
R Díaz 6 huacales muebles 
R Veloso 35 atados pasta 
M Verano 1 caja accesorios 
C Conde 10 id tapones 
362: 25 barriles aceite 
E G L 3 cajas cadenas 
F Sánchez 290 atados camas 
K González 5 barriles aceite 
San Francisco Mineral Water 25 ca-
jas tapones 
Universal Pictures 1 caja pel ículas 
A I G 4 cajas hule 
T P Turul l G 3 bultos aceite 
Thral l Electrical Gp 6 cajas mate-
riales 1 id 
Briol Cp 43 bultos talabarterías 
M Varas Cp 12 id id 
P Molla 101 cartón mangos 
A Y C 7 cajas efectos de tocador 
T F T 171 bultos ácido 
Central Conchita 75 planchas 
Central Alava 346 planchas 
York Shipley Cp 4 bultos máquinas 
677: 1 caja aparato 
M C Tél lez 1 caja guantes 
E G l o n g 144 bultos meta' 
Ajax lv cajas accesorios 
S M C 40 tambores soda 
No marca| 38 bultos losa 
K Suárez 2 cajas juguetes 
M H 10 id. losa 
E G G 2 cajas efectos de hieri-u 
Hudson T Cp 122 atados papel 
Montalvo and Eppinger 17 bultos ac-
cesorios carros , 
H E L 3 cajas lápices 
H Balbín 1 caja muestras 
B Ton Go 1 caja efecto chinn 
O Tay 3 id ki 
K O 6 id id 
b F 14 laruos paja 
Eijea'.ante C Co 2 cajas teiidna 
G Diaz Co id id 3 
S Garballo 3 id id 
G Fernández 1 id id 
Mangas Go 1 id id 
A Miranda 1 id cepillos 
G Vivanco Co 1 id botones 
Amado Paz Go id medias 
E G S 8 cajas copiadores I 
Sol ís E Co Go i id tejidos 
Uíaz García Có 1 id id 
R S Kibara 4 id juguetes 
E Castillo Co 5 id tejidos 
i\i Casiro Cu i id cepillos 
Seeling Hno 6 id juguetea 
V,illar Co 4 id id 
E H Bnnvn Z cajas efectos d« 
S Ghong 1 id id ^ 
Cisa 1 id id 
J Puerto is id id 
Pérez Bustamante Co 7 id tejido-
Y a u G 12 id efectos chino \ 
Llano Gonzá-lez Co 9 id botones 
G S Buy Hno 23 id efectos chin 
A F u 15 id id 
D E L O A N G E L E S 
V I V E R E S 
F Ervit.i 50 cajas conservas 
Viera Hno 50 id id 
González 100 id id 
Fana 100 id id 
Ferna 50 id id 
K Wong Go 50 sacos frijo» 
Havana Frui t s Go 8 bultos niaq« 
naria 
D E A G A J U T L A 
Sobrino PortiUo 532 sacos ca£í 
D E L A L I B E R T A D 
Llopart T 68 sacos café 
D E ' G O R I N T O 
N 218 .sacos café 
D E C R I S T O B A L 
F García Co 100 sacos café 
Libby M L'bby 1 caja conservas 
Díaz González Co 2 id sombreros 
"Arredondo Pérez Go 2 id id 
MAJÍIFIESTI 2754 goleta inglesa 
'Furgehen' capitán Robastt procedente 
de Nassau consignado a la Orden 
L a s t r e . 
Manifiesto 2.753, vapor americano 
E C U A D O R , capitán oyce. procedente de 
San Francisco y escalas, cinsignudo a 
la West Indies Shipping C p . 
S E S A N P R A N C I S C O 
V I V E R E S 
R Laluerza 30 cajas conservas 
Malet Cp 30 Id Id 
Fernánaez García Cp 200 Id Id 
Zabaleta Cp 100 id id 
American Grocery 111 id id 
lala Gutiérrez Gp 220 id id 
Gómez Prades 150 id Id 
Pérez Prieto Cp 200 id id 
H Sánchez Gp 205 id id 
Pita Hermano 75 id id 
Estrada Salamendi 75 id id 
Ewif t Gp 850 Id Id 
M Sánchez Gp 100 id Id 
Llamas Ruiz 150 id id 
Castro Rosa Cp 75 id Id 
Caballín Gp 150 id id 
Fernández Hermano 300 id Id 
Santeiro Gp 200 id id 
M A N I F I E S T O 2753 vapor americano 
'Ecuador' capi tán Reyes procedente de 
San Francisco y escalas consignado a 
la West Indifs Shipping Go. 
D E SAN F R A N C I S C O 
V I V E R E S ® 
R Laluerza 30 cajas conservas 
Malet Co 30 id id 
Fernández García Co 200 id id 
Zabaleta Co 100 id id 
American Grocery 111 id id 
I s l a Gutiérrez Go 200 id id 
Gómez Prades 150 id id 
Pérez Prieto Go 200 id id / 
H Sánchez Go 205 id id 
Pita Hno 75 id id 
Estrada Salamendi 75 id id 
Swift Go 850 id id 
M Sánchez Go 100 id id 
Llamas Ruiz 150 id id 
Castro Roza Co 75 (id id 
Caballín Co 150 id id 
Fernández Hno 300 id id 
•Santeiro Co 200 id id ^ 
Vina López 275 id id 
V Hilil 199 sacos garbanzos 
G Tejpeiro Co 85 cajas conserva» 
J M Angel 30 id id / 
Alvare Co 25 id id 
Fernández Pena 35 id id • 
F A Larcada 3 id id 
Galbo Gol50 sacos frijol 
Santeiro Go 150 id id 
García Go 4400 cajas conservas 
H Astorqui Go 600 sacos frijol 
M Lavin Co 300 cajas conservas 
Caballín Co 190 id id 
Mederos Hno 90 id id 
H Sánchez Co 107 id id 1 
Serrano Martín 40 id id 
Dufau C Go 250 sacos frijol 
Compañía M Nacional 12 cajas pasta 
de dátil 
Suárez Ramos Co 100 sacos maní 
García Fernández Go 50 id id 
Q Ming 50 id id 50 id frijol 
D Alvarado Co 250 sacos .d 
A L i y i 50 id di 
J Gallarreta Go 260 cajas conservas 
S S Fridlein 250 atados uvas 
J Vent 60 bultos provisiones 
Jiménez Go 122 id id 
Jiménez Go 122 id id 
González y Suárez 500 sacos frijol 
Acevedo y Mourello 100 fd id 
Orts Go 250 id id 
E B Ogdon 3 cajas frutas 
C Pons Co 50 sacos maní 
Muñiz Co 100 id frijol 
San F a c Co25 id mani 
L M C 300 id frijol 
Viera Hno 25 cajas conservas 
L Kent 50 sacos frijol 100 id mani 
Pena M Go 136 cajas conservas 
Galbán L Go 150 id id 300 sacos fr i -
jol 
Orts Gol50cajas conservas 
Lozano Acosta 150 id id ' 
Viadero Hno Go 75 id id 250 • acos 
frijol 
F Trapaga Co 500 id id 
G Palazuelos 107 cajas conservas 
Llamedo v Portal 4400 sacos frijol 
M I S C E L A N E A S 
F L Jursik 7 bultos acces .auto 
Havana Fru i t s Go 18 cajas aecs ma-
quinaraa 
.1 Mayol 12 cajas porcelana 
J Armengol 40 sa4cos talco 
Y Adrián 60 id id 
Sociedad Cubana de Tratado 4 cajas j 
libro 
T F Turrul l Co 125 bultos bórax 
W S Choun g 5 cajas efectos chino 
Q T Lung 4 id Id 
P Lung 7 id id 
Solís E Co 3 cajas seda 
Echevarría Co 5 cajas abanicos 
S Garballo 1 id cepillos 1 id seda 
Mangas Go 7 Id cepillos 
Mnñiz Co 3 id tejidos 
Calvet Díaz Co 3 id di 
Díaz Mangas Co 6 id id 
M F Pel la Co 6 id botones 
Rodríguez Fernández 5 id ii 
J López 3 id medias 
Diez García Go 2 id seda 
J Martínez 3 id medias 
G E 6 cajas libros y efectos chino 1 
cajas botones 
W S B S fardos paja 
Celis T Co 8 cajas botones y abani-
cos 
K Chira 4 4cajas efectos chino 
Menéndez Hno 2 cajas seda 
Solino Suárez G 2 id id 
Menéndez R Go 1 id botones 
M A N I F I E S T O 2755 vapor inglés Ebro 
capitán March procedente de Valparaí-
so y escalas consignado a Dussaq Cu, 
D E V A L P A R A I S O 
F G Y C 200 sacos frijol 
L P 50 sacos lentejas 
D E A G A T J U L A 
Llopart G 100 sacos café 
Carra l Co 200 id di 
D E G U A Y A Q U I L 
' P M Costas 50 fardos suela 
R López Co 4 cajas sombreros 
D E G O R I N T O 
Varias marcas 1200 sacos café 
M A N I F I E S T O 2756 vapor inglés ePn-
nith Gastle Capitán Bodden procedente 
de Amberes y escalas consignado i 
Dussaq Co . 
D K A M B E R E S 
Varias marcas 430 sacos judíai 
K Froolstad 25 bultos pescado 
M I S C E L A N E A S 
Revl l la Inglés Co 2 bultos tejidos 
A Corral Go 1 id id 
P Fernández Go 1 id id 
R Menéndez Go 30 id \f qj 
Huerta Go 5 id id 
P Linares Go 2» id id 
M P ePlla G 5 id id 
García Hno oG 12 id id 
Varias Marcas 2000 garrafones vtcloi 
2,000 id id 3 fardos botellsis caj; 
aecs e léctricos 50 id loza 100 sacos po 
vos 5,680 bultos hierro 
J Lanzagorta 100 id id 
S Gómez oG 2 cajas tejidos 
E Sarrá 31 id botellas 
B Gorostiza Col8 id vddrior 
R Salinas 4 id tejidos 
J García Co 14 4 id id 
AlmiraJl Suárez 6 id id 
Caso Muñiz 22 id id 
Otaolarruchi Hno 616 cajas vidrio! 
8 id loza 
Suárez Soto 8id id 
Alvarez Valdés Go 10 cajas tejidos 
Lav ín Gómez 1 id muestra 18M P" 
rrafones vac íos 
D E L O N D R E S 
V I V E R E S 
J M Tarafa 12 cajas ginebra 
J R C 10 cajas te 
A G G 10 id id 
R B G 200 id ginebra 
A G 100 id id 
A P H 30u sacos arroz 
J G G 1 casco ginebra 
G H F 237 cajas cerveza 
B 250 id id 
A . 5 0 id id 2 
H'Astorqui Co 500 id \ñ. 
A G 10 cajas te 6 id galletas 
C H A 3 id sidra 
W B F a i r 10 bultos cacao 
R B 36 cajas vino w 
C G 1100 id cerveza V . . . . . 
L A G 15 cajas te 10 id galleUS 
C A 5 cajas licor 10 id vino 
B N S 1000 cajas whiskey 
M I S C E L A N E A S 
R Alonso 09 bultos pintura 
S do Arriba 100 id id 
G C 1 caja bicicleta 
A F H 1 id tejidos ^ 
Compañía del caole 11 bultos 
G M N 4 4cajas máquinas 
R López Go 7 fardos pal? 
F Segarra 10 id id 
L B D 1 caja ferreterías 
J Pedroso 1 id papel 
M Varas Go 13 cajas betün 
A L G 1 caja efectos 
F Taquechel 5 cajas drogas 
ESarrá 41 id id 
C Y N 3 cajas tela anUncioí . 
G A 11 cajas virol 5 id anuu , 
J Rivera 1 caja modelos 
M Seijo 1 id tejidos 
A Beck 1 id maqumari a 
J Pérez 176 bultos pintur 
H G 1 caja perfumería 
G E H 4 id vidrios dlsCoS 
Cubana de fonógrafos cajas 
43.—84 bultos pintura 
2M D Coto 62 id id 
R López Go 7 fardos paj? 
F G Unidos 1 caja aecs 
N López 116 bultos pintura 
Abri l Paz 182 id id 
10.—429 id id 
B Zabala Cío 300 id id 
J A G 254 id id 
G G 400 id id . id 
L G guilera GoA 160 W 
VGómez Co 265 id id ta la*^ 
Díaz Alvarez 17 id betún y 
terIa . , -t.ira 
E González 149 id Plntu.raid 
A Fernández Co ^ 7d droS^ 
Droguería Johnson 10 la 
L M 285 id id 
V H 10 tambores aceite 
G Cobo .1 caja acordeones 
P C 1 id papel 
P R H 1 id id 
S I I 100 bultos tinta 
L A 6 id id 
R V 22 id id 
M G 37 id di ^ 
J L R 234 id id 
Y P S 73 id id 























































































































HÍ C M 11 bultos T-aq"" 
C V 21 bultos ferretería 
H S 1 caja tejados 
D E H L L L 
M I S C E L A N E A S gras3 
B Zaba a Co 50 cunfHte--d6 
J Fernández Go 50 id ^ 
A Mena 1 vivo m3^0. mant« 
Galbán'-L Cy 75, bu'ws c 
Taboas Vila -
J García Hno 
bultos / « i 
3 id a Vnrias Marcas 100 bultos 
barriles aceite 30 cascos v 
42 cuñetes pintura 
ANO X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 10 de 1924 P A G I N A O N C E 
M a s M a n i f i e s t o s H O R A C I O R U B E N S H ñ B L f l P O R E L R ñ D l O 
«-57 vapor americano 
M A ^ F I E „nitán Roon procedente da 




~c,'rn 27 5 S vapor americano MANIFESTO n¿ Mc Donald proceden-
J l o n ^ ^ , orleans 
I t t * * * ? packing 650 cajas jabón 
CudaJiy 0̂ goo sacos sla 
j ' c ^ - ^ M a ^ C o l o O id.harina 
V ' X z 25Ü Id id 
.Gon^t* 100 id sal 
Bonet Co l"u ¿jez 1 caja sai 
/«cniánaez „ 900 cajas macarrón 














































Mlonso 29 cajas calzado 1 pieza anun 
cios 
Martínez Ortiz 1 caja muestras 
MANIFIESTO 2.762 vapor alemán 
Toledo capitán Muller procedente de 
Tampico y escalas consignado a Luis 
Classing 
' DE TMPICO 
Chester Torrance 1.159 btos asfalto 
raci? Ruhen^ h k^61" «Ct0r Il0"le! Porcentaje de azi f s había dls-agua y bebíéndofa cuando tienen 
t: a v \- niV? 0 Por Radio W.jminuído considerablemente debido que desistir de su a muerzo utsual. 
lar pi'pr,n"c„*«,tW^ ,or para Mttonilal prolongado esfuerzo que hicieron. Aunque ellos cargan sacos de azú-
y nara» , aZUCa! de caña. i Estos per.tos vieron con sorpresa car pesando 32 5 libras' cada " 
v a üd-mar ta atención de loa que'el porcentaje de azúcar conté- desde la madrugada hasta el 




Ér -̂i" v * i caja oleo 
tarks,.i co 1 id ld Redondo y — 201; manteca 
Artnour t - goo "sacos maíz 
M soto y co Co id ld sW*.^nGut iérrez 300 id id 
^ r f & j a . camisa^ 
id :d 
0 atados Srteg^'Femández 
corteS« i caja trullas 
C L a n c h e Co 50 barriles ácido 
Biera .Rocnecajas cuchillos 
150 piezas maderas C 
E 
F  V ^ r r t ' V ckjas drogas 
4i4d4 in4aquina-Ssterrechea Hno 24 
ri» « v Co 50 id id 15 id id 
f f ^ n d e z C C o 19 id id 
j íer i id id 
f r f f l s ^ s í 0 - ^ cort.. 
Bros S80 sacos yeso . , „ t 1 caja adornos 
V ^ & a n 13 id calzado 
Lulí wnodell 1 tambor ácido 
ÍrrEedondo Pére'z Co 35 atados mate-
rUl P^rICaar¿6arrera 22 id id 
l ' f f i o Co 2 rollos cuero 
1 aLt v Agusti 11 id id 
W^r'v^o :! id id 
?rr Acular 4 cajas calzado 
J . . Trading Co 7 cajas cintas 
IntnUama « caballos 1 toro 1 perro 
M B 0 ^ ' ^ V , . automóvileti 20 ca-
rros auto 
• 59 • t t c t f ' S T O 2.759 goleta inglesa MA>r/capvtán Wolfe procedent ede 
S^onsignado a la Orden 
Smit11 
^ J í f v o Co 951 sacos cáscara 
•nold Packing Co lOOJS manteca 
i Solana 250 sacos harina 
turnas y Ruiz 300 Id mal» 
K y co 3uo id id 
S n Loho Cn_ 250 _id id 
P Ferro 100 id harina 
lUSCIili A N E A S 
j Llano 1 caja calzado 
Muñoz y AguHti 2 id monturas 
"anta Cruz Hno 2 huacales sillas 
V Gómez Co 5 cajas muebles 
LL guirre Co 400 cajas explosivosA 
400 cuñetes pólvora 
M Robaina 100 cerdos 
p González 219 id 
Lykes Bros 117 id id 
MANIFIESTO 1¡.761 vapor americano 
Heredla capitán Burmeister procedontu 
de New Orlean§ consignado a W M 
P&niels 
VIVEItBS 
H Astorqul y Co 500 sacos garban-
Zabala :! barriles camarón 
Martínez Lavln Co 250 sacos harina 
C Echevarri y Co 300 id maíz 
Quaranty Sales oC 3 cajas dulce 
H Sánchez Co 4 id id 
"Swift Co 50 cajas salchichas 100 id 
carne 
Wllson Co 28513 manteca 
Zabala y Gabancho 8 id id 
López Hno 403 cajas huevos 
Canales Sobrino 400 id id 
fudahy Packing Co 200(3 manteca 
A Quiroga 80 jaulas aves 
González y Suárez 647 sacos frijol 
KISCBLANEAO 
Hermanos Díaz 2 cajas calzado 
West Indai Oil Rfg 5.200 atados cor 
tes 
A G Bulls 200 sacos parafina 
Ortega Fernández 100 cajas aguarrás 
J Arechavala 300 barriles vacíos 
Alvarez Valdés Co 27 rollos tejidos 
O BUchman 8 piezas muelles 
González Hno 1 caja medias 
Aruajo Caballero Co 9 cajas sarcó-
fagos 8 cajas aecs 
Zuluoaga y Rey 3 fardos tejidos 
E Custín 1 caja id 
Incera Co 8 id talabartería 
Duarte y Co 30 fardos algodón 
MANIFIESTO 2.763 vapor americano 
Esparta capitán Ridgway procedente de 
Boston consignado a W M Daniels 
VIVERES 
Eppinger Evertz 500 scaos avena 
Piñan y Co 00 id harina 
P Inclán Co 300 cajas peecido 
Inter Drugs Store 4 cajas dulce 
López Pereda Co 300 barriles papas 
2.479 id id 
R A Cuevas 250 sacos cebollas 
CALZADO 
Nistal González Co 1 caja calzado 
J Díaz Hno 3 id id 
Abadin Co 18 id ld 
Pérez Fernández 1 id id 
E Castillo 3 id id 
Martínez Suárez Co 4 id id 
Cueto Co 5 id id 
Ussia Co 5 ld id 
Poblet y Pérez 3id id 
Soto Hermano 1 id id 
L Rodríguez 2 id id 
E García 1 ld id 
G J Perello 2 id id 
Fernández Alonso Co 2 id id 
Fraga Co 4 id id 
Bono Shoes Co 34 id id 
R González Co 6 iA id 
Viunet Roses Co 3 id id 
R Rivas Co 1 id id 
J López Co 8 id id 
(iómez Ontano 16 id id 
S Rodríguez 5 id id 
Lorenzo y González 2 id id 
A Fernández 2 id id 
A Pérez 23 id id 
J Sánchez 1 id id 
E Vallina 3 id id 
C Rozas 3 ld id 1 id anuncloi 
M Fernández Co 1 id calzadv 
J Alvarez 1 id id 
M Tresgallo 3 id id 
P Andrés Co 7 id id 1 id anuncios 
Sánchez y Grana 1 id calzado 
Martín Hno 2 id id 
Mercadal Co 2 id ld 39 id betOn 
Gutiérrez García Co «d calque' 
Matalobos Hno 4 id id 
F Fraga Co 2 id id 
J Gandarllla 109 id id 
J Tosar y Co 1 id id 
Muñozy Hernández 5 id id 
Hispano Americano Buyers 45 id id 
B González Co 5 id id 1 id amados 
R Echevarría Co 2 id calzadc 
Orjales y Co 1 id id 
Abadín Co 33 id id 
Cueto y Co 12 id id 
Ussia y Co 106 Id id 
J López y Go 12 id ld 
Vinent Roses Co 12 id id 
Nistal González Co 2 ld id 
Poblet y Pérez 15 id id 
Gutiérrez García Co S5 id ií 
J Tosar Co 32* ld id 
Martínez Suárez Co 
Pérez Fernández 4 id id 
TALABARTERIA 
Díaz Alvarez 238 btos talabartería 
M Benítez 5 ld id 
P Gómez Cueto Co 47 id Id 
P Vlla 1 "Id id 
B Varas Hno 44 Id di 
tí Castro C0 id id 
Alvarez Hno Co 200 id i i 
U tí M Co 3 4id id 
MISCELANEAS 
B Zabala Co 1 caja ferretería 
F Taauechel 6 id >lra|{a'd 
Harris Bros Co 5 cajtvs navajas ?• id 
anuncios 
F Medina 10 c-ijaa tachuelas 
I Cortés 5 fardos tejidos 
.1 Z Horter C 3 5 l-ros tela 
National Paper Tyje Co SS btos ffec 
tos de escritorio 
C Fernández o Hijo :'. cajas sobres 
Prieto Hno Co 4 t id tojldoa 
López Rio lid id 
Daly Hno 4 id id 
Díaz Mangas Co 4 id ld 
González Hno 7 id id 
Pons Cobo Co 7 huaoaleü gabinetes 
Vedado Tennis Club 
aecs id 
Carasa y Co id ôbror. 
Amado Paz Co 2 id Hijas 
Policía Club 1 canoa 1 atado acos 
A López 1 caja librod 
López Molina Co fi cajas tela 
A R Vilela 2 id papel 
J Kramer 2 cajas ligas 
Pernas y Menéndez 2 id id 
M Caparo 25 barriles alquitrán 
A M Puente y Co :? btos basulcs y 
aecs 
GutlérrezCo 7 cajas papel 2 id eti-
¡ quetas 
• L Gala 4 barriles tinta 
Casa aSlnz 5 cajas visos de papel 
Havana Electric Ry '>0 ruedas 
PERIODICOS 
E l Triunfo 20 rollos papel 
E l Comercio 10 id id 
Política Cómica 01 id :d 
L a iDscusión 25 id tq 
Manifiesto de cabotaje del: vapor Co General de Comisiones 1 tambar 
consumidores americann» a~l«r"&e*v"'l'1^v' "* ^***I?~**a ^ucar coate-, aesae la maui ueau*» cubano Rápido, entrado procedente de vacío. 
tos de los altn« ri' >, ^ erec- nido en el sistema disminuyera tan checer, sin embargo sus condiciones Guantánamo y escalas y consignado a a Domínguez. 2 cajas frutas, 
tacirm im™,lcVÍ ^r50"08 de impor-! notablemente sin producir e" desfa- fífiieas son asombrosas, más aún si la Empresa Naviera de Cuba a A i id. efectos. 
« M í T o M S 6516 art'CU'ü- " « . « I - E l remedio es-, se toma „ consideracito aue su D* OV^TANAMO ¡ L ^ U t A . id. t m M ^ 
Las más ínarta. ^* .* f««* ^ , « ;ta tan a la vista como la causa del trabajo lo desempeñan bajo el abra-; j (jurná 30 cajas confilura8. 
dm «.n ^ ^ estaciones del R a ' m a l . Azúcar debió haber sido in- sador sol de los trópicos. J M Gómez, i baúl ropa uso. 
i Estidos Lmdos fueron yectado al sistema para reilstir es-' r - lección no puede ser más cía-1 West " | todas conectadas, para que toda la te gran 
¡mitad orienta de los Estados Un¡-:En los 
¡dos pudiese oírlo, esto es. la parte gran 
jael país donde se consume azúcar 
i de caña. 
consumo de combustible 
hospitaíefi, los médicos 
experiencia, siempre iny 
azúcar para suplir su fa ta en el sis 
L a  
ra ni palpable Para afrontar el 
s de gran esfuerzo que requieren las con- para Caibarién: 
rectan tiendas af éticas, rara hacer f^nte ca]a/^ntes.g 49 brri 
al esfuerzo desarrollado en el des 
E Neira 14 id. limones 2- id. frutas 
W F de Hielo, 21 bultos botellas vu 
India, 0 barriles vacíos. idas. 
 Electric 1 capa contador eléctrico. 
Carga para trasbordar en la Habana, 
les galletas y 58 
He aquí 
Rubens: 
lo que dijo el 
P Bilbao, barriles botellas I iion9s 
i tema humano, puesto que sin com- empeg0 de trabijos duros, para pre- d e s a n t i a g o d e c u b a 
doctor | bustible las máquinas fallan, y lúe- . Darar<;e 0 sea oara contrarrestar la > J Ulloa y Ca. 2 cajas accesorios auto, 
¡go quedan inmóviles perennemente, i tensiAn f{slca nroviniente de los uer-i ^aHCO ioX^l0oali fi5,i ^ajas imPresos-
V A L O B A L B m X T I C I O D E L A CA-I W señor George S. Mallory. \ n ^ $ ^ J S ¡ ^ ^ M r £ con el¡ g. ^ o i ^ ^ d í ! \ ^ i i S ^ e s ron. 
XA D E AZI. CAR ¡ bro de la expedición que está tra-1 coj^u^ti^ig mis potente conoc do I Ca. Nacional de Espejos 6 cajas vi-
E l Departamento de Agricultura! tando de escalar el Pico Everest. ex-;para el sistema humano: el azúcar. ¡ drlos 
de los Estados Unidos en un infor-iPuso que durante los intensos es-1 T - • . 4 ^ ^ ^ , A^ _ „ ^ „ ^ o ' v a X 
me. publicado recientemente, de- berzos desarropados en la última ^ s dos naciones del muado que ^acia . 
t « . i ^ * , _ „ , _ . . ^ , • u c , . , . . 1 mas se distinguen en jueíros atlétl- A Lee 1 cilindro y 1 caja, motor, 
muestra que no obstante el hecho'etapa para llegar a la misma cuspi- 5 Ine|at * 1 i ! , , Fstado« Fn i - Co- f ^ Perfumería 1 caja perfume-
de que el azúcar suministra un i s l d e de la montaña mAs alta de ^ V S ¡ ¿ S ? ^ S ^ M Í e S S u S t t • £ ^ 
por ciento de la energía total, o sea tlerra, la ración de alimentos a d m i n i s ! ° „ I T ^ ^ í Í ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ' J S r I González y Marina 2 cajas efectos 
de las calorías contenidas en todos trada consistía casi exclusivamente! carf efn sus d.ve.sas formas de ma- caz . u ^ pintura.. 
"ns oHman^c , ^ , ,'ur,usiHQ q "71 '1. o r «-ci . . . . nufactuxa. Sin duda alguna, si nues-l AVarren Export 2 cajas gorras. 
;os alimentos consumaos en los E s - ; de azúcar. E l comer azúcar—dijo: atletas aue van a tomar parte' Co. Cubana Cemento. 22 gardos seos 
tados Unidos, su costo al detall. b | J o l señor Mallory—fué uno de ^ ^ t ^ S ^ r ^ ó ^ v a d « -
cluyéndose los dulces solo asciende medios más eficaces para mantener;611 los JueSos unmpicos. pusiesen York shlple 1 cilinilro vacftu 
T ¡ & T * t % f * \ w , * ™ * > r ^ ¡ " a t t a u U - h o s " r e 8 U 1 , a " u s % z s f f . a s % 
to de la suma total que se gasta Su'na Persoáa cuenta con la sufi- „ , , : , , DE b a r a c o a 
por concepto de alimentos Este ba-ic'en*e fuerza para desheredarla en' . H a s t a los antmales responden aj j Fernández y Ca. 100 sacos cacao, 
jo precio pagado por la gran can-: Procedimientos innecesarios de dl-¡ las propiedades vigorizantes del azú Costa y González 50 ld. id. 
tidad de calorías que contiene el azú gest ión. Es de imperiosa necesidad ; car• Pruébelo con su caballo des-j ^ ^ ^ ¿ « ú a i « t « L 
car. es mucho más sorprendente hacer a un lado la carne y demás. Pues ae un ruarte trabajo. L s pro-, ^r R0drfgUeZ. 1 tanque envase vado, 
consideración!allmentos de igual n:%uraleza. Se verbia1 el "buen diente" que tienen, González y Ferrer 
Y. se zos. 
H¡ Gunge 24 cajas jabón. 
W India 10 barriles vacíos. 
González y Ferrer 5 sacos garbanzos 
A Rodríguez. 16 cajas limones. 
T Puente 138 sacos cocos 
A R Argüelles. 258 id. id. 
E Simón 48 id. id. 
F Trápaga. 77 id. id. 
Martínez Lavln y Co. 110 id. id. 
A Durán y Ca 100 y 1313 racimo? 
plátanos. • 
Lenis 100 id. id. 2 cajas 
sorprendente hacer a "n lado la carne y demás 1 Pues de un fuerte trabajo 
cuando se toma en consideración ialimentos de igual n:%uraleza. Se verbia1 el "buen diente" c 
que nuestro Gobierno cobra dere-|tiene existir con la reserva, o: los cabaHos para el azúcar 
chos sobre el azúcar importado a1 sea con la sobre-alimentación conilos diré- a qué se debe: L a caña de 
los Estados Unidos, montando estos l̂ 116 eI cuerpo cuenta. Juntamente i aziicar pertenece a la misma fami-
derechos a dos centavos, más o me-'con azúcar, el cual puede digerirse; lia (lue Jas hierbas de pasto. Es , 
nos, por cada Mbra de azúcar refi-1 Pr,ontamente f convertirse con fa-{Por supuesto, una forma excelsa de 
nado que ustedes corsumen. Los de!cilidad en energía muscular. T11.1-'dichas yerbas, pues su contenido de 
rechos hoy en día pagados represen-'bién ejerce un muy necesario efecto ¡ azúcar es muchas veces mayor que 
tarían hace tres años una cuota ad-'estlmii; ante •" Esías son las palabras i en sus parientes de baja categoría, 
valorem de un 100 por ciento del de un hombre que se encontraba lu-IS'n embargo, todas las •¿'versas hier 
precio de venta del azúcar crudo. I chande por llevar a cabo una ver-
Para apreciar debidamente la ver- dadera hazaña propia sólo de cora-
dadera func'ón que desempeña el!zones esforzados, y habla de lo real-
azúcar en nuestra vida cotidiana, es mente experimentado por la expedi-
necesario estudiar esa, la m á s ' m a - , c i ó n con alimentos He diversas ola-
sacos garban-
E Simón 700 racimos plátanos, y 
21.000 plátanos 11 cajas l'mones. 
.T Hernández. 159 racimos plátanos. 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano La Fe, entrado procedente de 
Puerto Padre y escalas consignado a la 
Empresa Naviera de Cuba. 
DE I T E R T O PADRE 
Cueto y Co. 2 tercerolas manteca. 
González y Suárez. 2 sacos garban-
zos. 
Valle Tilano y Ca. 1 maleta ropa. 
W India 10 bars:leR vacíos. 
N Industrial 1 pipote ron. 
Tropical 21 sacos botellas v.idas 16 
barriles id. id. 
National Cash Register. 1 máquina 
registradora. 
V. Malté, 1 caja para mosaico. 
Tropical, 72 barriles botellas vacías 
ravillosa de las máquinas, el cuer- I ses, 
bas de pasto que crecen por el mun-
do contienen alguna cantidad de 
azúcar. E l antílope de las 1lanuras, 
el animal más ligero de la tierra, 
obtiene su fuerza de los miembros 
más humildes de la familia de las 
Entre los estibadores de azúcar en ¡ hierbas-forrage, 
Cuba, es una costumbre muy co-l E l consumo anual 
po humano. Es , en verdad, el mo-! 
tor de combustión interna original. 
E l motor del automóvil muestra 1os mui1' el estimu'arse durante su tan I finado en los Estados Unidos es iñ-
princip'os bajo los cuales se man- árduo trabajo disolviendo azúcar en i mo sigue: 
de azúcar re-
tiene la vida dentro de nuestro cuer-
po. Ninguna de estas dos máquinas, 
ni la humana ni la, del automóvil, 
puede funcionar sin reposiciones y 
reparaciones. E n el cuerpo humano, 
1?. proteína y las grasas reponen los ¡ 
tej óos musculares y demás que se 
desgastan. ET combustible que hace 
marchar la máquina son los llama-
dos hidrato-carburos; y de éstos el 
más potente es el azúcar. Tiene pa-
ra 'el sistema humano la misma 
gran fJftportancia que la gasolina pu 
ra y de alta calidad para eu auto-
móvil . L a conocida medida para 
avalorizar las r.rop'edades a imentl-
cias, es la unidad de calor denoml-
liibras: 
Confites, bombones y i demás c asen de dulces. 
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Estados Unidos existen car europeo, asiático y latino-ame-
más de 3,000 fabricantes de dulces, ricano, así como también todo pro-
quienes dan trabajo a 175.000 obre- ducto americano tendrían que po-
ros, y poseen un capital de dosc en-! aerse de acuerdo. Esto desde lue-
tos millones de pesos. Sus ventas' go es práctica y absolutamente im-i 
nada la ca'oría. Una libra de azú-'pasan de mil millones de pesos, que posible, y además es un absurdo eco-' 
car refinado representa 1.820 calo- representa un consumo por cada ha-¡pollo art.flcial de un artículo d^ pri-' 
rías de energía. | hitante de dicho país de 18 libras. ; mera necesidad que se produce por 1 
Según el profesor Chittenden, de ¡ E n este número no se han incluido' todos ladot;. y au algún lug-ir se pro 
- 'os 80,000 detallistas, quienes ein- duce en cada mes del año . 
plean a 350,000 personas. Queda el hecho de que ustedes 
Cuando principió la gran guerra. abora pagan dosefentos veinte millo-
la producción mund al de azúcar se nes de pesos anualmente al Gobier-
dividió casi por partes Iguales en- no sobro e' azúcar de caña impor-
tre la caña de azúcar y la remo- tado de países extranjeros. Estos de 
Durante los cinco años trans-i rechos de importación gravan al s l i -
S I H E B R A mWU D E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n E a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l . k 4 6 H - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
J 
la Universidad de Yale, un hombre
que practica un ejercicio levo re-
quiere 2,360 calorías para su tra-
bajo diario, de las cuales, dice di-
cha autoridad, 10 por ciento deben 
de consistir de proteína, 30 por 
ciento de grasas y ef 60 por cien-i lacha 
a 1 atado i to restante de hidrato-carburos 
decir, un 60 por ciento deb 
sentar el combustible diar 
la fuente de energía, 
ciento cons'ste 
lubricación. Pof 
pueden comprar 240 calorías de azú ¡ suministrado por Cuba 
car de caña refinado en compara-] Con referencia a "os varios 
' E L m S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
E n cumplimiento de lo que dispo-ly Glosa de las cuentas del año 1923, 
ne el artículo 3 7 de los Estatutos! se resolverá sobre la aprobación de 
de esta Compañía, cito a los señores I dicha Memoria y cuentas menciona-
ld nergía. y un 40 por I por ciento de caña de azúcar. Del en los Estados Unidos y sus depen- 12 . 
nte en repuestos y¡az!'"*ar de caña consumido por los dencias menos de la mitad de la . J L 
f un centavo ustedes. Estados Unidos, un 60 por ciento es cantidad que necesitamos para núes- ]̂ aS',tríi 
1 corriente mes en las ofl-ilos ar t ícu los '30 y '¿'t. siendo va.i-
pedrado número 34, en es-Idos y obligatorios los acuerdos que 
v^pltal con cualquiera que sea el!se tomen con arn.-glo de los mismos 
tro consumo. número de los concurrentes, en cuya aun para los que no hayan concurrido. 
No oouen de culparse a los pro- sesión se dará lectura al informe de 
de haber ja 
por libra 
LOS B U E N O S C A M I N O S 
La Comisión de Transportes de la 
Federación Nacional de Corporacio-
nes Económicas, cuyo organismo pre 
•ide el doctor Carlos Alzugaray,'Ce-
lebrará hoy su acostumbrada reu-
nUn semanal, para tratar de los 
dietlntos asuntos que tiene a su 
cargo. 
La reunión se efectuará a las on- t, 
ê a .m, en el bufete del propioj 
doctor Alzugaray, y para ella han| 
• lo convocados los delegados que en 
distintas entida 
C A M A R A D E 
C U B A N A 
E l señor José Durán, Secretarlo 
Comisión nombrada en la prime-
ra sesión de la JuntaGeneral Or 
-Habana, 9 de Junio oe 1924 
E l Presidente: 
ción con 174 de pan. 129 de ciruc- tros productores de azúcar, es de ! ductores del extranjero 
| !a pasas, 115 de carne de puerco.] suma importancia fijarse en que no ¡aumentado dos centavos 
80 de queso 7 9 de Hche. 72 de man-jhax parte alguna del año en que no | el precio del principa' componente ¿ ^ ¡ ¿ " r t t e U ^ A t l l f t i r d é Mayo i ANTONIO G O N Z A L E z " c U R Q U E J O 
toquilla, 27 de aves y 26 de huevos.^e produzca azúcar en a'gún luga^de la taza mañanera que tanto es- ppdo., para el exámen de la Memoria c 5285 3d-10 
Por tenerse como cosa cierta y, de nuestro he.nisfer o. y también ; timula y alimenta, pero que no em-• - , , ——— 
perfectamente bien respaldada cien- en algún otro punto del mundo. Es - briaga, pues mientras que ustedes, ^ ^ ¥ 1 T T ¥ / \ \ 1 i Y / \ í l ¥ ^ ^ 
tíficamente, y a la vez comprobada j te hecho hace imposible la existen-i están suministrando a su cuerpo el; l l l i l l l l l l i 
en la práctica, que el azúcar se maii-;Cia de una conspiración par«i su.birj mejor de )os combustibles, o sea el j I . M j f I 1 1 | ^ l l rt ^ ! W 1 r a Í J 
tiene a la cabeza de los p/lmentos ¡ el prer/— del azúcar, como falaz- mejor productor de calorías que se • * * <W * » * w a i » » * * w * v 
como factor de energía, es decir co-l mente se hizo la fcusac;ón el año • conoce, están ustedes pagando a su | ^ « . ^ « ^ _ _ _ _ _ 
mo un combustible de superior ca-j Pasado. Tal consrirac'ón tendría i Gobierno una cantidad exagerada 
lidad tanto el ejército Americana co-i forzozamente que extenderse por tr.-:por el privilegio de poder usar este P A M D A m T A Í T M E P A T I W ^ U f í T R n Q V I ? Í A W 7 A S 1 Q A 
mo los demás ejércitos de los Alia-'do el orbe, todo productor de azú- alimento, I L U l l i r A r i i . f l U L l l E I \ / i L U L u L U U u U u I T L / l ü , J . / i . 
dos pidieron a los "que se quedaron | | 
A V I S O 
en casa" de economizar en el con-
sumo de azúcar en beneficio de los 
soldados que se encontraban en cam 
paña activa. Expuesto el soldado a 
los elementos, requería durante el 
!a Cámara da Comercio. Induá-|invierno calor, o sea combustible pa 
Naveg iclor.' h i liriiido v ^ ¡ra su cuerpo como un artículo de 
pi'rintendente de Cao.\n Pan An;«-, primera necesidad, y durante el ve-
can Express Co. , el siguiente escri-|rano necesitaba la suficiente ener-
' gla o sea vigor para soportar los 
de 
ría y 
Compostela 77. rigores del calor, y para producir es 
Habana. te vigor también necesitaba com-
Muy señor mío: bustible, l lámesele un tónico al se 
^presentación de -| Hace algún tiempo esta Secreta-' quiere, toda vez que actúa como 
«es integran la Comisión menciona-!rfa tuvo ocasión de solicitar el con- tal . E l soldado también tenía nece-
aa- feurso de usted con el propósito de p-idad de combustible para sobrepo-
hallar satisfactoria solución a mn nerse a 'a terrible tensión nerviosa 
problema relacionado con el serví- y esfuerzos de que tenía que hacer 
ció postal y sometido a la conside- uso al estar sufriendo la impreslo-
ración de esta Cámara por el señor nante espera de la hora del atqaue. 
Administrador de Correos de la Y más aún, necesitaba él el cora-
Habana- pero como hasta el presen bustible vigorizante cuando se en-
te no ha sido favorecido por sus gra contraba en el fragor del combate 
tas visitas, vuelvo a molestarle en E n la 
;la inteligencia de que el asunto pue pasada 
EXPORTACION TABACO 
V A P O R E S D E C A B O T A J E 
Entradas 
Vapor americano Calamares, para New 
York. 
Torres Gener Hno., Morris and Mo-
rris, 20.000 tabacos. 
J . F . Rocha, Walters Co., aG.55S 
tabacos 
Romeo y Julieta, C. B . Perkins, 5,000 
tabacos. 
A Harts and Son, 16.000 tabacos. 
Vapor inglés Bbro, para New York. 
I . Kaffemburgs Solí, orden, 5 tercios, 
25 pacas id. 
señores Accionistas de esta Compa-
americano México, para New ñfa, en virtud de los acuerdos apro-
Hutchenson Hen- bados en la Junta General Extraordi-
naria celebrada el día 7 de Mayo de 
Vapor americano Chalmete para New 1924. la obligación en que están de 
Vapor 
York. 
Lrtpez Pereda Co 
derson, 199 huacales piñas. 
Por el presente se recuerda a los | interés en terminar en el mas breve 
plazo, la operación acordada, se rue-
ga a todos los accionistas que ya no 
lo hayan efectuado, la presentación 
de sus títulos a los fines indicados. 
¿ f i 5 - G o l e t a 
S « - I C " - i d . Lucila, del Mariel,|^e tene^deno iñteVés para esa Com te ^ " ^ a / f ^ 
i .V, 'nañla de Express v que usted coo-i de suministrar a ios \ igia 
Hel ¡ L r 1 - id. Altagracla, del M a - P I 1 -„ estudio y solución. barcos raciones de azúcar 
cubana Natalia, del; 
UMn >''"";Vapor cubano Antolín del Co 
Vapor americano Cuba, para Tampo 
y escala. 
Menéndez y Co.. orden, 4 pacas, 13 
barriles. 
Cuban Land Tobacco, Tampa Branch 
Co., 14 pacas Id.; a M. ValL, 29 idem 
Idem. 
Francisco Saloum, orden, 117 tercios 
7 barriles ld. 
Compañía Nacional de Tabaco, orden 
0 m á l b ¿ c r co., José Chaiena, 6oo presentar sus acciones en la Conla-
huacales piñas. iduría de ia Compañía, sito en la ca-
lle de Habana 121, bajos, todos los 
días laborables, para proceder a la 
Vapor alemán Toledo, para Homburgo ^ . . . 
Luis Classing, c . Wehiemburg Co.,' convcrsion y amortización acordada 
4 cajas ron. | cn £j|cjla Junfat y entregarles los nue- Compañía General de Segaros y Fian-
E X P O R T A C I O N D e R O N 
Habana, 5 de Junio de 1924. 







vitaji „—VaPor cubano L a Fe, de Nue-
1 502 V 1̂ • 8»ntia^ j"1- i i - Julián Alonso, de 
1 5of de Cuba-
^s' h»;» ?leta id- Sollabe, de Cárde-
Id. ü 
ld. Teresa Posada, de 
*«neral Julia de Cárdenas, 
^ ¿ ¿ l 5 , : - ^ 0 1 ^ cubana 
«ena». 









José Luis, para Sa-
Caibari|*Por cubano Caibarién, pa-
«o^de CuhíT' ld" Habana. Para Santia-
ro ^ C u h í ' id- Glbai"a, para Santla-
1.52'> 
*baftas ta cubana María, para 
id. Dos Hermanas, para 
Chalana para 
Vapor alemán Toledo, para Hamburgo 
Tomás F . Benítez, orden, 15 fardos 
tabaco. 
Romeo y Julieta, orden Praga) 10,000 
tabacos. 
ermada, durante la guerra 
había la costumbre, duran-
tempestuosas. 
as de los 
' de. ca.,;.a, 
Como usted recordará, se trata! para mantenemos en calor, tomfi- 80 tercios. 334 pacas 
del uso que los fabricantes de som-¡carlos y conseguir estuviesen bien _ 
id. Caibarién, de Calba-1 breros de ¡a Habana están hacien-i alertas a toda hora. 
do del correo para el envío de esa E n abril de este año. durante una 
mercancía al interior en paquetes] junta de la Sociedad Química Ame-i 
postales, procedimiento que resulta;riCana efectuada en Washington, D.. 
en cierto modo inconveniente, pues'c., se expresaron los siguientes con-1 yapo 
no siendo el lucro lo VW persigue ceptos: I ^iS-nández Pálido, orden, 
nuestro Departamento de comuni- "Pacientes diabéticos que han es-| uacos. 
caciones. sino la prestación de unit.ado inyectándose insulina, me di-j 
servicio público eficiente y resultanj cen que primer efecto que les i 
de voluminosa esa especie de mate-: pro(jnce una sobra-dosis es el de 
ría postal para ser transportada Un miedo Intangible, un temor va-
junto con la correspondencia de pri-: g0> una sensación de futilidad y de 
mera en los apartados de los fracaso, un escalofrío de inquietud, 
nes, se desea estudiar la manera dejQyg gU( vaior i0 recobran inmedrata-
transferir esa mercancía a otroi mente con sólo chupar uij du ce. 
portador sin ocasionar perjáuicios a. ^ variación de nrc* cuantos ceñ-
ios muy respetables intereses afee- t(5s{m0g ¿e j por ciento de glucosa 
tados, esto es, a los fabricantes de en |a sangre puede constituir la tre-
sombreros. i menda diferencia entre la cobardía 
¿Cree usted que bajo las tarifas y ei Talor. y podrán Influenciar el 
y condiciones del transporte Por de6t;ino de un hombre a tal grado 
Expreso sería posible atraer ese trá| que ]0 harán morir en el patíbu-
Ooleta inglesa Alici 
rre. 
Pie- vos certificados con el check por 
Luis Márquez, orden, 300 cajas ron; importe del cuarenta por ciento que 
soo cajas alcohoL a c&¿3 acc¡onista corresponda. 
Teniendo esta Compañía el mayor \ CARGA PARA TRASBORDAR PARA 
SANTIAGO PE CUBA 
A. Fernández, 1 fardo mercancía. 
S Tardevlla. 1 caja tejidos. 
A. García y Co., 2 cajas id. 
C5171 
zas S. A. 
Pedro Gómez Mena. 
Presidente, 
alt. 3d-6 
CARGA P A R A T R A S B O R D A R G U A N T A N A M O 
P A R A 




Co. Licorera, 1 pipote enva 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
fico, desviándolo del correo lo como un reo de lesa patria. 
Quedo, en espera de su pronta qUe \0 condecoren como nn héroe. 
respuesta, muy atentamente 







P l f c A V I N O S C O N S T A N T I N O O P O R T O 
"echados por CVp Constantino Ltda-Porto| 
• N M c m (l,?rta!1 con el hiele y pueda por lo tanto pedirlos fríos Lo ere £ " Í S Í * * Cí,n re el clima. 
Ír^l3lSÍté Para recibir directamente da las bodegas por 
"uestro representa nto en Cuba, Sr. Rosendo Mía. 
i m p ó s t e l a 6 5 . - H a b a n a 
conduc-
Así es que e1 valor no se debe tan-
to al carácter como al azúcar. E n 
la excitación del combate, la secre-
ción de adrenalina es estimulada 
grandemente, y esto cansa que sei 
derrame mayor cantidad de azúcar j 
Cifuentes Pego Co 
6.000 Id. id. 
A Groos Nicholas. 16.000 id. 
A Rotheml)€rg Scho'.s. 3.000 id. 
A Stem Co.. (Africa), 29.06 id 
A Gruneb Londres) ly.GoO id. 
A Calm Hill (ld.) 10.000 id 
CASA BLANCA, junio 0. 
DIARIO. —Habana. 
Estado del tiempo lunes 7 a. m.1 
Golfo do Méjico y Caribe. Occiden-
Rom7ó,\-i Julieta,''saccoiíe Spéed, 1,530 tal buen tiempo, barómetro casi nor-
dem ídem. mal. Vientos flojos del Este al Sur. 
A^Falcén y Calvo, Argentina. 18.000 AtiántjCo del Norte de las Antillas, 
buen tismpo, barómetro alto, vien-
tos moderados a frescos de región 
liste. Pronóstico Isla: buen tiempo 
hoy y el martes, terrales brisas 
frecas, algunas turbonadas aisladas, 
después de mediodía. 
Observatorio Nacional. 
idem. 
A la ordne (Africa) 2.000 tabacos. 
A Samuel Son. 13.000 tabacos. 
Aliones Ltd.. J . M. Morris, 38.000 
idem: 75.000 Idem. 
A S. Handerson, 6.000 id. 
A Gros Nicholas, 10.000 id. 
A Piccard Co., 50 pacas tabaco. 
J . F . Rocha, S. Heymann, 4.000 ta-
bacos . 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S , 
H A B A N A 
Á g m a r 106*108 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V / a / e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
Y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C R J ñ D E A H O R R O S " 
Redbinios Depósitos eo Esta Stcdón, Pagando interés al 3 por ICO Anual 
Toda* estas operaciones pueden efectuarse también por correo. i  
EXPORTACION DE PIÑAS 
Vapor americano Siboney. para New 
York. 
Kinsbury Co.. A. Paterson Co., 100 
barriles piñas 




Henderson. 148 id. id. 
A J L . . Piñero. 150 huacales piñas.' 
P. D. Pool, J . G. Retty. 36 cajas ¡ 
C 4726 "U 1- d 21 
en la sangre, y de esta manera se 
refuerza el valor del hombre y es 
dotado a la vez de mayor fuerza fí-
sica". 
Esta fué la opinión vertida ñor j aguacate. 
el doctor Slosson ante la Sociedad 
Química Americana. | Vapor americano Estrada Palma, para 
Los médicos de! Hospital Brlg-i^ey Westp Cuban Am€rican 
ham, de Boston, exanrnaron \-ce!Fo;;?aerzding 718 huacales piñas. 
contendientes en la reciente carre-
ra Marathón Americana, y por los i Vapor americano Munwood, para Bal-
análisis practicados de ',-1 sanerre dej11^01^- Alácán W 
dichos contendientes, se notó que1 huacales piñas. ' 
Frult Co., 144 
E S C U E L A flZUGflRERfl D E L ñ H f l B f l N f l 
Fundada hace 17 años por los doctores Cuadrado y Simpson. 
Durante todo el mes de Junio se encuentra abierto el período de inscripción. Calle 11 núm. 45, 
entre 1») y 12, Vedado, Habana, Apartado 1051, Telf.: F-1610, 
Será remitida una Memoria al recibo de cinco centavos en sellos 
E l día lo. de Julio comienza el Curso 1924. 
Dr. J . A. SIMPSOX, 
Director. 
(j o2ot> alt. 
J U N I O 1 0 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O 5 C E N T A v J 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l mercado local de valores prevale 
ció ayer con firmeza en las cotizado- j 5 
nes, especialmente en las acciones pre-1 
fcridas y comunes de Hayana Electric j 
y Ferrocarriles Unidos. 
E n la cotización del Bolsin de aper-
tura se operó en cincuenta acciones de 
1?. Internacional de Teléfonos a 75 de'( 
valor y en cien acciones de la misma j 
Compañía a 75^ valor. Ambas opera^i 
ciones fueron a base de contado. 
Fuera de pizarra también al contado 
y a precios reservados, se operó en dis-
tintos lotes de acciones de las princi-
pales empresas y compañías que apa-
recen inscriptas en la B^lsa. 
Cerró el mercado bien impresionado, 
notándose mejoría en los pecios cotiza-
dos, en relación con los que rigieron 
en la pasada semana. 
— E n la Secretaria de la Bolsa se reci-
bió ayer una comunicación de la Cuban 
Telephone dando cuenta de haberse acor 
dado un dividendo de dos por ciento pa-
ra las acciones comunes y l ' í por cien-
to para las preferidas. 
Dichos dí\-!dendos se les abonara a 
los accionistas que aparezcan registrados 
el dia 15 del actual. » 
Bonos Acueducto de 
Cienfuegos Nominal 
Bonos Ca Manufactu-
rera Nacional. . . . B4 57 
Bonos*Convtírt'bles Co-
laterales d? '.a Cuban 
i Telephone Co. . . . Nominal 
'Obligaciones C a . Urba-
nlíHdora Parque 
y Playa de Marianao. Nominal 
Bonos Hípt. Consolidi-
ted Shoe Corporation 
consolidada de 
Calzado 70 100 
Bonos 2a. Hipoteca 
C h . Papelera Cubana 
rie B 63 80 
Bonos Klp. C a . JjlCO-
rera Cubana 64 70 
Bonos Hip. C a . Nació 
nal de Hielo. . . 7 Nominal 
Bonos Hin. C a . Curt i -
dora Cubana Nominal 
A C C I O N E S Coran Veníl 
C O T I Z A C I O N D E L S O L S I N 
Bobos y ODiifacso&es Comp. -rana 
E m p . Rep. Cuba Speycr. . 
Idem idem D . int 
Idem idem 4*3 o|o. . . . 
Idem idem Morgan 1914, . 
I d . id. 6 o|o Tesoro. . . . 
Idem idem puertos. . . . 
Idem idem Morgan 1923. . 
Havana Electric R y . Co. 
Havana Elevtric H . O r a l . . 
Cuban Telephone Co. . 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos. . . . . . . 
Havana Electric pref. . , 
Idem comunes , 
Teléfono, preferidas. .. . , 
Idem comunes. . . . . , 
Irjter. Telephone Co. . . 
Nayierra, preferidas. . , 
Naviera, comunes. . . . 
Manufacturera, pref. . . 
Manufactuera, com. . , 
Licorera, com. . . , / . 
Jarcia, comunes. , , , 
95 





Raneo Agr íco la . Nominal 
Banco Territorial Nominal 
Banco Territorial b^nef. . . Nomlm» 
Banco Territorial, benef . . Nom'nal 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culación Nominal 
Banco ds Prés tamos . sobre 
joyer ía . $50.000 en cir-
culación Nomina! 
F . C . Unidos 74 76^ 
Cub-ín Central, pref, . . . Nomln^i 
Cuban Cent:al. com. . . K Nominal 
F . C . Gibara y Holguln. . Nominal 
Cuba R. R Nominal 
roiectric Steri de Cvba. . Nominal 
Havana Electric pref. . . 101% 102 -
Havana Electric com. . . 
Eléctrica Sancti Spiritus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera In t . pref. 
Cervece.-a Int . com. . . . 
Lonja del Comercio, pref. 
Lonja del Comercio, com. 





Teléfono, pref. . . . 
Teléfono, comunes. . 
Inter Teieph--^ and 
graph Corporation. 
Matadero Industr ia l , 
96Ts . industrial de Cuba . 
































Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, comunes, . . . 
Ciego de Avila 
¡ 7 o|0 C a . Cubana de Pes*'* 
y Navr-pación $5i í0.onnnn 
culación, pref 100 
Ca. Cubana d« Pear.a y Na-
vegación, $1.000.000 en 
circulación, com 19 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 31 
I Union Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
75 % i Un'ftn Oil Oo (650.000 
g2 ( en circulación Nominal 
Cuóán Tire and Rubber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes, . . , . . . . 
Ca. Manufacturera Nacto-
R E V I S T A D E A Z U C A R E S 
N U E V A Y O R K , junio 9 . 
L a c a r a c t e r í s t i c a del mercado del' 
crudo hoy v o l v i ó a ser la flata de! 
ofertas de Cuba o Puerto R i c o . E l 
poso a z ú c a r disponible en el merca-j 
do se o f r e c í a a precios m á s eleva-
dos. U n a r e f i n e r í a de Nueva Or- j 
leans p a g ó a 3 y medio centavos: 
5 0 . 0 0 0 sacos de C u b a , embarque: 
inmediato, mientras un operador pa-
g ó el mismo precio por 8 . 0 0 0 sa-
cos, entrega en l a segunda quince-, 
na de j u n i o . M á s tarde un opera- j 
¡ d o r o f r e c i ó 5 . 0 9 cts., costo, seguro, 
|y flete, igual a 3 5|16 c t s . , costo y 
flete, para los de C u b a , lo que sig-; 
nif ica un a lza en el d ía de 5 | lo; 
de- c t s . , que algunos comerciantes 
con^jderan como alza algo ráp í - ; 
d a . S in embargo, en la superficie' 
el m e r c á d o estuvo f irme, con dos lo-
tes de Cuba , de 5 . 0 0 0 sacos cada 
uno, por los que se p e d í a n 3 3|8 cts., 
costo y flete, y 1 0 . 0 0 0 a l 5 . 0 0 0 sa-
cos de Puerto R ico , a l mismo pre-
cio o sea, 5 . 1 5 c t s . costo seguro v 
f lete. L o s operadores mostraron de-
seos de pagar 3 5|16 c t s . y las re-
f i n e r í a s i n t e r é s a 3 3]4 cts . E l pre-
cio local para los crudos de Cüba 
f u é de 5 .0 2 c t s . , derechos paga-
dos . 
- • 
. F U T U R O S D E A Z U C A R C K I U O . 
E l a lza de lo s a z ú c a r e s de costo 
y flete, junto con una mejor de-
manda para el refinado, f u é causa 
de que el mercado de futuro en cru 
dos estuviese sensible / a l apoyo do 
importantes intereses y los precios 
mercado con alza de 4 a 0 puntos, 
avanzaron bruscamente . A b r i d e l 
alcanzando d a s p u é s mejores precios 
debido a las opsraciones de los ope-
radores para cnt-rir y al apoyo del 
comercio, cerrando de 1Z a 22 pun-
tos mas alto, con ventas de 3 7 . 0 0 0 
toneladas . L a &: peracioues de ven-
va procedieron de dist'ntas y esca-
safl fuentes . 
M E S . A B . A L . B A . V N . 
I Ju l io / 330 345 
I Afeoft . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
J U N I O 
f & b n c a m o t t i t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c d o c « t en 
nos e n la B o b a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 7 , 6 1 6 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
4 9 3 , 6 0 0 
L o t cbecVs c a n j e a d o s e a 
b " d e a r i n s H o m e " ¿ a 
N u e v a Y o r k , b n y o r t a r o a : 
3 9 4 , 0 0 0 , 0 D 0 
L o » p r o m e d i o s de* T - ^ o r 
d e l a s a c c i o n e s , t o o a n i o 
2 0 de c^m c ' i s e , h a n j J o : 
I N D U S T R I A L E S 
9 1 . 3 7 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 3 . 5 0 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
( F o t nuestro hilo d irecto) 
N U E V A Y O R K , junio 9 . 
C a n la incer^idumbre especulati-
j va a lrededor de las l^yes aprobadas 
por el Congreso y la nueva baja 
del tipo del dinero, las cotizacio-
nes ' de los valores desarro l laron 
una fuerza moderada en el merca-
i do de hoy, d e s p u é s de varios inten 
tos i n ú t i l e s hechos por los operado-
res profesionales para anormal i zar 
Ja l i s ta gen3ra mediante ataque a 
las acciones del aceto . 
Aunque lasT.rasrc-.nones fueron re-
la t ivamente l igaras en vo'am-ju, as-









l 'cendiendo l a s ventar, durante ' f 
I d í a , solamente a med^o m i l l ó n de ,Aal tn ,c ^ and ' 
! rociones, las maniobras de los ope-! Baldwin d o m ó m e Woks. 
' radores fuero.-i a p á r e n l e s su var ias 'ea l t imore and uhio- • • ' 
|t'in:siones de bajo precio. E s t a s fue! Bethlhem yteel. 
r o n es t imuladas por la baratura del (-"aIifornia Petroleum, . . 
I d i i e r o , por cuanto los preá í^ imos I ̂ nadtan Pai,lfic- • • 






E n e r o 
M a M r 
I Nacional, pref. 
Nominal 
8V4 15 
C O T I Z A C I O N C F I O a J L 
Bou..» 7 ODllaracioaM comp V*n& 
7 olo C a . Manufacturera 
Nacional, comunes, , , . 2?í, 4 
Tonstancla Copper Co. . . Nominal 
C a . Licorera Cubana, . . 3% 4 
7 o|o C a . Nacional do Per- . 
fumpria pr^' ($1.000.000 
en circulación 51 70 
5 R . Cuba Speyer. , 
5 R . Cuba D . int. . 
41 R . .Cuba 4Vi o|o. 
5 R . Cuija 11*14 Morgan, 88 
6 R . CubS 1917, tesoro, 102 
R . Cuba 1917, puertos. 
R , Cuba 1923, Morgan. 
Ayto, l a . Hip. , , . 
Ayto. 2a. Hip . . . . 
< .ibrira-Hobriiiu tilv 
F . C . U . perpé tuas . . 
Batu-o Tt-rr.toiiir 1 ¡á. A , 
iianco Territorial. Serle 
« tsi ono.ono cir-
culación. . ,„ , . , 
Gas y Electricidad. 
Havana Electric R y . , 
<.x.̂  iLivctriJC Uy 
H r ;r , fífi^üOO.OOü 
en circulación. . , , 
Electric Stgo. Cuba. , 
Mata Je'o l a . Hip. , . 
Cuban Telephone. . . . 
Ciper 'Ip Avila. 
Cervecera Int . l a . Hip 
nonos h' del Noroeb» 























Ca . Na-.lonal de Perfurne-
'ip $1.3^0.000 en circu-
lacln, cora. . . , •. • • 
Ca. Acueduc*T Clenftegos. 
7 olo C a . de .tercia de Ma-




Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes. . . . . „ 15% 17% 
Ca Cubani de Accidentes. Nouiinai 
" L a Unión Nacional", Com-
pañía General de Seguros 
y fianzas, pref 40 
I d . id. beneficiarlas. . . Nominal 
Oa. Urbanizaaora uní Par-
que y Plava de Marianao 
preferidas Nominal 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao. 
comunes Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . 'Nominal 
Consolidated Shoe Coroora-
tlon Compañía de Calza-
do, pref. (en circulación 
S300 000) Nominal 









314 320 311 320 







N O T A S D E W A L L S T R E E T 
( P o r nuestro h i lo d irecto) 
N U E V A Y O R K , junio 9 . 
Promedios del mercado de accio 
nes: 
1 American Can 
¡ American H . and L . pref. . 
American Inter Corp. . . . 
; American Loeomotive. . . . 
Ameican Smelting Ref . . . . . 
1 American Sugar Refg. Co. . 
I American Sumatra Tobaco. . 
1 American "Woolen . 
I Anaconda Copper Mining. . 


























Cerro de Pasco. 
Chandler Motor 
Chesapeake and Ohio R y . . . . 
C h . , Milw. and St . Paul com. 
C h . , Milw. and St . Paul pref. 
i n endo a l 2 por ciento, qus es el ti-
¡ p j m á s bajo ¡Jesde pl 3 de noviem-
¡ b r e de 1 9 1 9 . Grandes sumas tam-
¡ bien h a l l a r o n medio para ser inver-
tidas en é l m e r v a d j de bonos, ven-
d i é n d o s e todas las tmis innes d c l | C h i c . and N . W . 
gobierno de Ioh . Es tados Unidos a; C , Rock i | and j3 
lus -mejores coMrcacion^s del a ñ o . j Chile Copper 
1 L a s p r i m e i a s vontas de acciones • Coca Cola 
do acero se hadaron en que la de- Consolidated Gas 
c ' a r a c i ó n hecHi po r ía United Sta- Corn Products , . 
tes Steel Corporf . í«on respecto a queiCosden and Co. . . . . .» ' •* 
no h a b í a podido l lenar el tonelaje Crucible Steel 9 
ii<->sario pa ia t i mea de mayo, u fre 'cuban American Sugar N»-«r. 
( í a l ina ba a rie .11»d;o lillUoii o j c u b a n Cañe Sugar com. . . 
iH.'^ de tonelada? la p r o d u c c i ó n . L a s i cuban Cañe Sugur pref, . , 
comunes de la Uni t . íd States Slee l Davidson, 46 
r in i t : eron su c c í i z i c i ó n m í n i m a p:i-j E r i e . . , 27% 
ra 1924 de á t 1|4, subiendo m á s j3rie F i r s t , , . . . 34% 
tarde a 94 3|4, que f u é la cotiza-j Endicott Johnson Corp 59 
c ien de Ic ierre ff- s á b a d o ú l t i m o Famous Players * . . 76 
L t t b l e h e m y V a u a á i u m (aceros) | F j s k T i r e . 6% 
descendieron a n u * < H « í e s bajos, General Motors." .* '. 12% 
a 45 1[4 y 109 1|8 r e s p e í t i v a m e n l e ; Geeat Northern 53 
I Guantanamo Sugar 
Gulf States Steel. 
River. 
cerrando l i g e r a m e i í e mas a l i a s . 1 
Pen^.ylvania S í a b o a r d obtuvo mejo 
ra de una f r a c c i ó n . 
L a demanda para el a z b ú c a r de 
refino d e s a r r o l l ó considerable acti-
vidad hoy, no solamente en los cen-
tros de las r e f i n e r í a s sino t a m b i é n 
en parte de las casas que se dedi-
can a l a c o n s i g n a c i ó n , r e t i r á n d o s e 
grandes cantidades de a z ú c a r . A l -
rededor del medio las r e f i n e r í a s 
que hacen negocios de I m p o r t a c i ó n 
re t i ran de l mercado todas las ofer-
tas a 4 , 2 5 c t s . Ubre a bordo, debl-
r a que vuelvan las r e f i n e r í a s a l mer 
cado con el p r e c i » de 4 . 5 0 f. a . s . 
A l primero de los precios se hicie-
ron buenos negocios con los p a í s e s 
sub-americauos as í como los meri -
dionales de E u r o p a . 
L o s futuros de a z ú c a r refinados 
estuvieron nomina les . 
Hudson Motor Co 
Lí natura leza restnng.r ia en la lllspiration 
c o n t r a t a c i ó n da hoy se a tnbuyo " i rnat.onal . _ 
¿ir . ios c í r c u l o í a la marcada an- T . ^ , ^ o, 1 
. , . . , . . , . , , . Internatl. T e l . and Te l . . sencjc- de inten-s publico y la dis- , . . . . . . . 1 i ! Internatl . Mer. Mar. com. 
r o t a c i ó n de algunos de los operado- _ . . , , r . 
res mas importantes a esperar la1 ;nternat • ^1er- Mar- pref-
20 Industr ia les . 20 F e r r o c a r r i l e r a s ' a p i o b a c i ó n da los programas poli- , " 7 n c ® * " 
Hoy 91 37. 8 3 , 5 0 " , J t f t C P de los partidos y la s e l e c c i ó n Kansas ( 
S á b a d o 9 0 . 9 7 8 3 . 1 3 " Ido un candidato d e m o c r á t i o c a la 
Hace una s e m a n a ' 9 1 . 9 0 ; F e r r o c a r r i - ( pres idencia , a n f i de rea l i zar opfc- " 
leras 8 2 . 3 8 , ¡ r a c i o n e s . N o t a o í e me}orfa a d v i r t i ó - . n/rr>iiffAnT 1 A M Í T A I H E í A 
L o s planos para l a venta en el i en las acciones azucarera; , cerrando j U \ I V l t i l u U K l A A l l U A L U f i L A 











Kelly Springfield Tire 13% 
Kennecott Copper, 
Lehigh Val lcy. . 
Manatí, comunes. 
Miami Copper. . 
Midyale St. G i l . 
Missouri Pacific 
Missouri Pacific 
Marland Oi l . . , 
Mack Trucks Inc . . , 
Maxwell Motor A . . , 
Maxwell Motor B . , , 
Nev, Consol 
N . Y . Central and H 
N Y N H and H , . . 
Northern Paccific, . . . 
National Lead. 
Norfolk and Wentern R y . 
Pacific Oil Co. . . . . , I B ' 
Pan A m . Petl . and Tran Co, 
Pan A m . Pt. Class B . . . * * 
Pensylvannia 
Pere Marquctte. . . . . . . 
Plerce Arrow 
Pitts and \ V . Virginia. . 
Pressed Stsel Car ^ 
Punta Alegre Sugar. . , 
Puré Oil 
Producers and Refiners Oil. 
Royal Dutch N . Y ^ 
Readlng ^ ̂  
Repfcblic Iron and Steel . . 
Rept >gle Seel 
St. Louis and St. Francisco. 
Searcs Roebuck \ 
Sinclair Oil Corp 
Southern Pacific 
Southern Railway 
Studebaker Crp . 
Stdard Oil of New Jersey. , , 
So Porto Rico Sugar. . . . , , 
Skelly Oil 
Stromberg Carb 
Stewart Warner ^ , 
Shell Union Oil 
Texas Co 
Texas and Pacific 
imken Roller Bear Co. . . . . , 
Union Pacific. , . , , . . M , 
U . S. Industrial Alcohol. . „ 
U . S. Rubber , . 
U . S . Steel . „ . . 
Utáh Copper. . . . . „ . . . 
Westinghouse. . . . . . . . . . 












de l a F e r r e r Sugar Company. nue- Cub&n A m e r i c a n y Punba Alegre ! I M T C p M A f l O N A I T F l F P H O -
vo centra l azucarero de C u b a , se con m á s de un punto de. a lza y t U i l i » " i m V / l V l i m j A u u u i 11 v 
N E A N D T E L E G R A P H 
a n u n c i a r á n en breve por un grupojeon 2 5¡8 los valores de laSouth 
bancario de Nueva Y o r k , Chicago y- Porto R i c a n 
Detro i t . L a oferta c o m p r e n d e r á . la 
venta de $ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 bonos. 
P K Ü Ü E D I M I K J V T O J Ü D l U l A L < "()\ 
T K A X A V i l M i l M A - t l A K O L l M A 
( R ^ l l U A I i 
N U E V A Y O R K , junio 9 . 
L a Centra l U n i ó n Trugt "Company, 
que representa' a los tenedores de 
bonos, pr imera hipoteca, de l a V i r -
g in ia -Caro l ina Chemica l Company, 
N U E V A Y O R K , junio 9 . 
L a memoria anual de l a I n t e r n a -
cional Teephone and Te legraph y 
subs id iar ias , dada a la publicidad 
hoy, mues tra un aumento neto en 
L A C R E A C I O N D E L B A N C O 
D E L O S D E T A L U S T A S 
T a m b i é n se manifestaron fuertes 
en la l is ta industr ia l Internacioual 
Paper , N e w Y o r k Docks , Savage 
A r m s , W o o l w o r t h , A t l a n t i c Ref i -
ning, Houston Oil que se vendieron 
con dos puntos o m á s de a lza res-
respecto a la c o t i z a c i ó n de cierre ,los iu&resos de $ 2 . 2 4 0 . 2 0 6 para 
de la s e m a n a pasada . i 1923 que, con la deducciones por 
U n a ganancia de casi 17 puntos1 d e P r e c i a c i ó n ' hacen "n total de in-
en C e n t r a l R a i l r o a d de New J e r - i ^ e s o s para el a ñ o , de $ 4 , 7 0 3 . 23 4. 
sey, que se c o t i z ó a 234 7|8, f u é lo 1,83 uti l idades ascendieron a unos 
ha iniciado un p r o c e d i m e ñ t o "jud'i-1 n iás importante de la l i s t a f e r r o v i a | ? 3 0 0 •00 sobi'e el A0^5.01*- E l 
c ia l contra la c o m p a ñ í a en *la c o r - n a . s u p e r á v i t f u é de $ 1 . 1 4 0 . 1 8 4 
E l cambio extranjero se sostuvo Southeness B e h n , presidente de 
f irme en la encalmada s e s i ó n de. la C o m p a ñ í a , predijo un aumento 
hoy, mot ivada por la festividad en i subs tanc ia l en las utilldade3 de ano 
E u r o p a , A d e m á s de la l ibra ester- en a ñ 0 , como resultado del desarro 
l ina se c o t i z ó a $ 4 . 3 1 y los francos 
franceses alrededor de 5 10 . 
N U E V A Y O R K , Junio 9. 
Esterl inas 60 d ías . . .. ^ 4.28 5|8 
Esterlinas, a la vista . . . 4.30 718 
Esterlinas, cable. . . ,., M ,.. 4.31 1(8 
Pesetas 13.45 
Francos, a la ^ s t a . . 
Francos, cable. . . . • . 
Francos suizos.. . . , 
Francos belgas, vista 








Holanda. . 37.38 
L i r a s , vista. 4.34 1|4 





Checoeslovaquia.. . . . . . , 2.92 1|4 
Jugo^islavia 1.20 1|2 
Argentina. . . . . , 32.66 
Bras i l 10.95 
Austria . . . . , 0014 118 
Dinamarca. . 16.84 
Tokio . . . . . . 41 
Marcos, el tri l lón . . . . . 23 7|8 
Rumania 43 3|4 
Montreal 98 3|8 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Junio 9. 
E l dolar se cotizó a 7.42, 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , Junio 9, 
E s t a Bolsa estuvo firme hoy. 
Renta del 3 por 100, 52.90 frs,. 
Cambios sobre Londres, 86.25 f r s . 
Emrést i to del 5 or 100, 68 frs . 
E l dollar se cotizó a 19.89 frs . 
- B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , Junio 9.. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados or dinero, 57 1|8. 
United Havana Railway, 87 1|2, 
Emprés t i to Británico 4 1|2 por 100: 
97 5|8, 
Emprést i to Británico 5 por 100: 100. 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
P L A T A E N B A R R A S 
Plata, en barras . . - 67 
Pesos mejicanos 51 1|8 
O F E R T A S D E D I N E R O 
Las ofertas de dinero estuvieron sos-
tenidas durante el d ía . 
L a m i s alta 2 3!4 
L a más baja 2 1|2 
Ofrecido 2 3|4 
Ultimo préstamo 2 1|2 
Cierre final 2 1|2 
Aceptaciones de los bancos . 2 1|2 
Prés tamos a 60 días . .3 3|4 a 4 
Prés tamos a 6 meses 4 a 4 114 
Papel mercantil . . 4 a 4 1|4 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , Junio 9. 
Las cotizaciones fiel día fueron Jjm 
siguientes: 
Esterl inas 31.98 
Francos 37.25 
N U E V A Y O R K , Junio 9 . 
Primero 3 1|2 por 100: Alto 100 15|32; 
bajo, 100 8|32; cierre 100 11|32. 
Primero 4 0 |0 .—Sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: Alto 100 29|32; 
bajo 100 29|32: cierre 100 29|32. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 100 16132; 
bajo 101 8|32; cierre 101 15132. 
Segundo 4 4|4 por 100: Alto 101 3|32; 
bajo 100 26|32; cierre 101. 
Tercaro 4 1|4 por 100: alto 101 15|32; 
bajo 101 10|32; cierre 101 14|32, 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 101 23132; 
bajo j01 17|32; cierre 101 19|32. 
U , S. Treasury 4 1|4 por 100: Alto. 
103 12|32; bajo, 103 1|32; cierre 103 9|32 
Inter Tel . and Telph. Co. Alto 76 So-
bajo 73 3|4; cierre 75 1|8, 
V A L O R E S , C U B A N O S 
N U E V A Y O R K , Junio 9, 
Hoy ae registraron la* siguientes co* 
tlzaclones • la hora del .Ierre para loa 
valores cubanos. 
Deuda Exterior. 6 112 010, 1962. Altoi, 
Alto 95 1|4; bajo 95; c'erre 95 1|4. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1940.— 
Cierre 95 112. 
Vue lve a moverse l a o p i n i ó n ge-
nera l del comercio minor i s ta de C u -
ba, en favor de la r á p i d a c r e a c i ó n 
del Banco de los Detal l i s tas , lo cual 
no ha podido ser, hace dos meees, 
primero debido a la r e v o l u c i ó n de 
los primeros d íaa de mayo en c í tya 
fecha se h a b í a designado la cele-
b r a c i ó n del Segundo Congreso N a -
cional de Detal l istas , y Hhora debi-
do a la actual huelga f errov iar ia ; 
las comisiones respectivas tienen ul-
timados todos los preparat ivos para 
la c e l e b r a c i ó n del Segundo Congre-
so en Matanzas, cuya fecha se dará 
a conocer p i r ó x i m a m e n t e , pero la 
C o m i s i ó n de F i n a n z a s que a c t ú a en 
l a capita l , se mueve activamente con 
ei fin de ul t imar los m á s m í n i m o s 
detalles, para lograr que el Banco 
de los Detal l i s tas de C u b a quede 
definit ivamente inaugurado y en 
completa actividad para principios 
del entrante mes de j u l i o . 
E s t e D I A R I O , que s iempre ha es-
tado a l tanto de los problemas que 
interesan de una manera .directa a 
todaa las clases de la R e p ú b l i c a , da-
r á a conocer de u n a m a n e r a amplia 
y minuciosa /1 una completa infor-
m a c i ó n , en las condiciones venta-
josas que se d a r á principio ai B a n -
co de los detall istas, mientras, so-
lamente podemos adelantar que' el 
proyecto y los t rabajos pre l imina-
res ofrecen una absoluta y eficaz 
g a r a n t í a para todtjs en general y se-
rá un Banco que r e s o l v e r á de una 
m a n e r a vos'/va. las dif icultades y 
ei desenvolvimiento del comerciante 
.de ta l l i s ta en toda la I s l a , puesto que 
(se e s t a b l e c e - á n pucureales en todas 
" aquel las localidades donde existan 
Sociedades que pertenezcan a la F e -
d e r a c i ó n Nacional de Deta l l i s ta s . 
te F e d e r a l de New Jersey , s e g ú n 
se ha anunciado hoy. 
L a r e s o l u c i ó n de la T r u s t Compa-
ny se basa en el hecho d é que la 
c o m p a ñ í a no ha pagado los intereses 
del 7 pprciento, sobre $24 . 5 0 0 . 0 0 0 
que vencieron el primero de J u n i o . 
E l juez R u n y o n o r d e n ó que las fa-
cultades del depositario j u d i c i a l se 
a m p l í e n a los bienes subiertos por 
los bonos de la pr imera hipoteca, 
L A S B M A M A N A C T O X A L T A B A C A -
L E R A 
N U E V A Y O R K , junio 9. 
L a semanSt nacional tabacalera , 
inaugurada el, pasado E n e r o , se re-
p e t i r á en la semana del mismo mes, 
comprendida desde el 19 al 24 ,ken 
1925, y en el la p a r t i c i p a r á n todas 
las ramas de l a i n d u s t r i a . 
'lio activo de los sistemas asociados, 
con indicaciones de un aumento en 
el dividendo anual de 6 por cien-
to. 
L a memoria dice que e s t á pen-
diente la a d q u i s i c i ó n de un i n t e r é s 
substancia l en los s istemas t e l e f ó -
nicos, de u n p a í s europeo y otro l a -
tino- americano , a s í como que se 
E l mercado loca de a z ú c a r r i g i ó han c o n s i t u í d o c o m p a ñ í a s para ha-
mas firme que al c ierre del viernes, |cerse cargo de los sistemas t e l e f ó -
acusando fracciones de avance , inicos oficiales de tres gobiernos de 
T , , l e tras naciones europeas . E n t r e las 
L a s exportaciones de a z ú c a r efec-! • • -
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
L o s F a r d o s P o s t a l e s 
n i e n d o S o m b r e r o s 
E n la A s o c i a c i ó n de Comerfianlt 
se e f e c t u ó ayer la anunciada ti 
n i ó n de los almacenistas y fabo 
cantes de sombreros, para tratar di 
la l i m i t a c i ó n impuesta al reMboi 
los fardos postales conteniendo m 
breros; cuyo asunto viene ocupu 
do la a t e n c i ó n de la entidad met 
c lonada . 
L o s que concurrieron a (M) 
cambio de impresiones, se limitaroi 
a esbozar las medidas que en be» 
fiieio de este comercio pudiera 
adoptarse y se convino en reunifK 
nuevamente, d e s p u é s de otra entw 
vieta que c e l e b r a r á n con el seto 
Adminis trador de Correos varios i 
rectores de l a A s o c i a c i ó n de 'Jo 
merciantes de la H a b a n a . 
L a fecha en que la nueva reii 
n i ó n ha de efectuarse, asi como I* 
d e m á s noticias, que con este asan 
to se relaciones, s e r á n dadas a co-
nocer oportunamente. 
tuadas por los d / lutos puertos de 
la R e p ú b l i c a , el s á b a d o ú l t i m o , as-
cendieron a 7 3,370 sacos. 
R E V I S T A D E T A B A C O 
( P o r nuestro hi lo d i r e c t o ) . 
N U E V A Y O R K , junio 9 . 
L o s compradores americanos que 
han regresado del mercado tabaca-
lero de A m s t e r d a m dicen que en 
H a n terminado su molienda los 
centrales s iguientes: 
M o r ó n , en Puerto T a r a f a , y F é , 
en C a i b a r i é n ,el primero con una 
p r o d u c c i ó n de 744,500 sacos y un 
estimado de 610,000; y el segundo, 
principales mejoras autorizadas , se-
g ú n la memor ia , se encuentran dosj 
nuevos edificios de la H a b a n a , C u -
ba, para l a i n s t a l a c i ó n de dos nue-
vsa centrales t e l e f ó n i c a s , un ade lasl 
cuales t e n d r á una capacidad de 201 
mi l l í n e a s . 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
L A M A Y O R 
S U R T E A'TODAÍÍ L A S FARMACIAS 
A B I E R T A T O D O S L O S DIAS Y LOS 
M A R T E S T O D A L A N O C H E . 
las existencias que quedan de Su- Y o r k . 
Deuda Exterior, 5 por 100, de 1949. 
Cierre 88, 
Deuda Exterior 4 112 0¡0, d& 1949,— 
Cierre 81. 
Havana E . Cons. 5 por 100 de 1959. 
Cierre 93. 
Cuba Railroad 5 por 100 de 1951. 
Cierre 82 1|2. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A T O R K , Junio 9, 
Amorican Sugar. Ventas 2,400; Alto. 
41; bajo, 39 5|8; cierre, 40 5|8. 
Cuban American Sugar. Ventas 3500; 
alto, 30; bajo 28 1|2; cierre 30. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 100; alta 
12 1|2; bajo, 12 112; cierre, 12 112. 
Cuba Cañe Sugar pfd. Ventas 2,300; 
alto, 58; bajo, 55 1|2; cierre, 57 112. 
Punta Alegre Sugar. Ventas 3,700; 
alto, •«9 3|8; bajo, 48; cjerre 49 1|8. 
matra , por vender, existe poco ta-
baco amer i cano . Agregan que la 
gran act iv idad que . se n o t ó a l co-
mienzo del a ñ o en el mercado eu-
ropeo, ha desmayado considerable-
mente, habiendo realizado excesivas 
compras los manufactureros , quie-
nes se ha l lan actualmente en didi-
c i i s i t u a c i ó n para hacer frente a sus 
obligaciones. Parece advert irse un 
cambio favorable en los E s t a d o s 
Unidos , activando los fabricantes de 
tabaco la p r o d u c c i ó n a fin de aten-
der a las necesidades dol consumo. 
E s t a s i t u a c i ó n se nota en el merca-
do local de la hoja , donde los com 
pradores e s t á n adquiriendo las exis 
tencias disponibles en la H a b a n a , 
Puerto R i c o y en este P a í s . L o s 
.empacadores y plantadores del sur 
se encuentran actualmente en el 
mercado de Nueva Y o r k , y anun-
c ian haber colocado ó r d e n e s impor-
tantes de la capa . 
Connect icut , semil la de H a b a - , 
na , peso f i jo: T r i p a s de semi l la , 8; 
capas medianas, 55; capas obscu-
ras , 45 a 50; segundas, 60 a 7 5; 
capas c laras , 90; tr ipas del Es tado 
de New Y o r k , 8 a 10.. 
Puerto Rico , peco ac tua l : G r a -
dos superiores, 85 a 90; segundos, 
70 a 75; Rezagos, 50 a 5 5 . , 
H a b a n a : Remedios , 125 a 140; 
Vue l tabajo , 129 a 130 . 
Wiscons in , peso fijo: Semi l la de 
H a b a n a clase B , 18 a 20; bandas 
Idel Norte, 45 a 50; bandas del Sur , 
I c u a r e n t a . 
I O h í o , peso actua l : Oebhardt tipo 
¡ B . 35; L i t t l e Dutch, 22; Z imer , 35; 
1 tripas de O h í o , 8 a 10 . 
Pens i l yan ia , peso ac tua l : T r i p a s 
ide hoja ancha , 8; hoja ancha tipo' 
B , 30 a 3 5 . 
Conecticut, peso ac tua l : T r i p a s de 
100; capas c laras , 100 a 125; ca-
pas obscuras, 50 a 65 
embarque inmediato, con destino a 
New O r l e a n s . 
Poco d e s p u é s otros cables anun-
nL4'576 y Un estlmad0 de c iaban las s iguientes ventas: 
8,000 sacos Je Cuba, a, 3 1|4 cen-
tavos l ibra , costo y flete, embarque 
de la seg / da quincena de junio a 
un especulador. 
10,000 sacos de Puerto R V o , a 
5.09 centavos l ibra , costo seguro y 
F i r m e a b r i ó el mercado de New 
A la aper tura se a n u n c i ó una ven-
ta de 5,000 sacos de C u b a , a 3 1|4 
centavos l ibra , costo y flete, para flete, para pronto embarque 
F A R M A C I A S Q U E E S T A 
R A N A B I E R T A S 
Hotel "Regina 
D E 
J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e t a r i o d e " H C o s m o p o l i ^ a ' , 
R . M . d e L a b r a 1 1 9 . T e l é f o n o s : 1 & 5 9 5 6 y 5 S 5 5 . 
C a b l e " R e g i n a " . 
E s t e m a g n í f i c o h o t e l , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , c u e n t a 
c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a s y m u y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o d e a g u a f r í a e n c a d a 
h a b i t a c i ó n 
T a b l e D ' M o t e $ 1 . 0 0 . 
A l m u e r z o de 1 1 a } l A . 
C o m i d a d e 6 ^ a 9 P . M . 
E l -servicio y la c o m i d a e s s u p e r i o r a l p r e c i o . T o d o d e 
p r i m e r a . 
T e n g o los m i s m o s c o c i n e r o s q u e t e n í a h a c e tres a ñ o s 
c u a n d o y o t e n í a e l R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a " . 
H a b i t a c i o n e s desde $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a . 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o d e s d e $ 3 . 0 0 en a d e l a n t e . 
M A R T E S 
Concordia 200. 
S a n Franc i sco y Lawion . 
P é r e z y Vi l lonueva . 
Milafe.vos y Saco. 
Fnn ^jf.r.-i ido y F l c r e » 
Cerro n ú n j e r o 458. 
C h i r r a c a n ú m e r o J 6. 
17 entre K r L ( V e d a d o í , 
Car los I K ¡r Oquendo. 
Concordia y Oqucndo. 
San Miguel r L e a l t a d . 
Salv.d y Gervasio . 
Gal iano n ú m e r o 53. 
R p i n a n ú m e r o 71. 
C ó r r a l o s y Cienfuegos. 
Agu i la n ú m e r o 232. 
iMonte n ú m e r o 32 3. 
Consulado y C o l ó r . 
A g u i l a v Barcelona. 
Ten ient? R e y y Comnostel. 
Te jad i l lo y Compostela. 
Monte n ú m e r o 13S. 
Compostela v Conde. 
San L á z a r o n ú m e r o 324. 
J e s ú s del Moute número 
Romay. contiguo al número 
Condesa v Campanario . 
( V e d a d o ) , 
entrfe 2 y 4 (Vedado). 
, de Octubre n ú m e r o - 4 
Milagro? n ú m e r o 4*2 
1* 
35 y «, 
10 
F U M f l O ^ L L I H O p C 
257-259 West S»4 
(entra Broadway y wes» 




Gran ca«a de hu*«redeS-
.^dos 1c- a d i c t o W-
situada en *<?e£oáer»' 
dos y arreglos especiales v 
millas. -sraft^1* 
Esmerada cocina «'P* 
criolla. ..„T.vrHOUSEr' Cable: " F L M H O U ^ 
C 4331 
C e r v e z a : s D e m e m e d í a ^ T r o p i c a H 
a; 
* I [ 
28 
r pára cualquier reclamación en el 
eerviclo del per ódico diríjase al te 
lefono A-6301. Para el Cerro y Je-
«ós del Monte llame al 1-1994. Para 
Columbia, Pogolotti y Aíarianao 
Buen Retiro 1-7090 DIARIO D E LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de utilizar pa^ 
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráfioas que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la información lo-
cal que en el mismo se inserta. 
N U E V O M A U S O L E O P A R A 1 R E D A C T O S U D E C L A R A C I O N 
L O S R E S T O S D E P E D R O M I N I S T E R I A L E L N U E V O 
M E N E N D E Z D E A V I L E S G A B I N E T E D E F R A N C I A 
COMENZARON Y A L A S OBRAS 
FN LA IGLESIA DE SAN NICOLAS 
DE LOS P P . FRANCISCANOS 
5C ha Constituido en Madrid un 
Comité que Entiende en el Asunto 
¿c ^ T A ULTIMANDO Y A E L 
PROGRAMA DE L A S ESPLENDIDAS 
FIESTAS QUE S E C E L E B R A R A N 
(De nuestra redacción en New York) 
HOTEL ALA MAC, 71st and Broad-
way, junio 9. 
"̂os cablegrafían de Aviles que y* 
han comenzado los trabajos para ia 
instalación del nuevo mausoleo que 
L deátina a los restos del Adelantad j 
don Pedro Menéndez en la Iglesia de 
San Nicolás, a cargo de los Padres 
franciscanos. 
La urna, encomendada al ilustre 
escultor Manuel García González, ya 
está terminada y es una primorosa 
obra de arte. De la lápida y del 
basamento se ha encargado el ata-
mado maestro marmolista^ señor 
Lorda . ^ • M. 
Kl magno programa de las fiestas, 
que se celebraránen los días 18, 19 
v 20 del entrante mes de julio, se 
está ultimando ahora, pudiendo ícn-
ticiparse que figurará entre ellas un 
suntuoso festival literario en el gran-
dioso teatro Palacio Valdés organi-
iado por '"El Progreso de Asturias", 
iniciador y promotor de aquéllas. 
Para que se halle pn frecuente 
contacto con el Directorio que pre-¡Cámara (le ]os Diputados en la se. 
6ide el general Primo de Rivera, ;s¡ón de mi ñanat completó sn orga-
patrocinador de las titvtas, y Para, n¡3ación esta tarde y aprobó el tex. 
resolver todos aquellos asuntos reía- to de una breVe declaración al Par-
cionados con el traslado de los res- iamento que sometió al Presiden-
tos del AdelantaAo, así como para te. Mí Francois-Marsal dió a co-
cuanto se relacione con el viaje de'nocer la declaración ministerial al 
los Reyes a Avilés, se ha constituido i Presidente Millerand esta noche 
en Madrid un comité formado por el ¡cuando presentó al jefe del Ejecu-
general don Enrique López Sanz, ex-¡t ivo sus colegas. Pll Presidente fir-
gobernador militar de Asturias; don | mó los decretos designando a los 
Vicente del Olmo, capitán de navio; nuevos ministros, los que se publi-
de la armada; don José Francés, de j carán mañana por la mañana en 
la Rea] Academia de San Fernando; Le Journal Officiel, en cuyo mo-
don Eduardo Palacio Valdés, secre-
tario de la Asociación de la Prensa 
de Madrid; don José María del Bus-
to, don Rafael Pelaez Campomanes, 
don Manuel Corugedo y don Manuel 
García González. 
Prancois Marsa! 
U n O b i s p o I t a l i a n o D i c e qi'3 S e r á n E x p u l s a d a s de l o s 
T e m p l o s l a s M u j e r e s q u e n o V i s t a n c o n D e c e n c i a 
B R E S C I A . Italia, junio 9. 
EL Obispo liaggisL, ha prsnelto poner término a la inmoralidad 
del vestido y ha fijado pastorales a las puertas de todas la-s igle-
sias, con orden de que se lean desde el pulpito durante todas las 
misas, las cuales dicen: 
"Se pone en conociinlento de las señoras y muchachas que se-
rán expulsadas de las iglesias si osan presentarse eon los brazos 
desnudos y el busto descubierto; si, en otras palabtas, se visten 
contra la modestia que deb^ caracterizar a las mujeres bien edu-
cada*. Ks doloroso \erse obligados a adoptar tales medidas en un 
país cristiano, enti-e eristianos, pero el deseoco de ciertas mujeres 
que se atreven m exhibir su desnudez hasta en los templos consa-
grados a la fe, nos ha obligado a impone»- el respeto que el templo 
merece." 
S E D I C E Q U E W A T S O N E S 
C A N D I D A T O D E K . K . K . 
A I A V I C E P R E S I D E N C I A 
C O N T I N U A L A A P L I C A C I O N D E 
L A A M N I S T I A P O R L A A U D I E N C I A 
PARIS , junio 9. 
E l gabinete de Frederic Francois-
Xhir&nt< todo el dk; de ayer, como 
en los anteriores. !a¿ tres Salas de 
ir. Criminal de esta Audiencia, con-
•'nuaron su infatigablo laboSr »ti la 
aplicac'ón de la vigente ley de Am-
nistía. x 
He aquí la relacu'n de los benefi-
ciados en el día de. iv/er. 
SALA m i M K R A 1)1) L O C I U n i X A L 
Rloy elemento Bertematy. Fué 
.condenado r^;ríematy y se an "ontra-
ha extinguiendo ^u condena, por dos 
Marsal, al que se le llama por el ¡delitos de falsedal en dooanonto 
pueblo, "Ministro del Mensaje" ai oficial, roí loa cuales se le ímpusie-
causa de que sé cree -ue su úni- ron catorce años, ocho mese> y un 
ca misión consiste en lejr el men- |día de reclusión temporal, por cada 
saje del Presidente Millerand a la | uno. 
Desempeñaba Bertematy e! ti, r<o 
i le oficial de la Secretaria de Obras 
¡Pública':, en ol que era encargado 
Ide notificar a los inquilinos y pro-
pietai'ios de casa los desperdicios 
I de agua, no haciéndole las notifica-
i cienes a éstos y firmando él, en lu-
| gar de los infractores, 
i Manuel Vega y Florentino Valdés; 
i por legiones; Aniceto Díaz PalmTír, 
j por tentativa de robo: Daniel Peraza 
¡Leal, por falsedad; Francisco Marín 
iSardiñas, por infracción del Código 
| Postal; Francisco Pedroso Gómez, 
por falsedad; Antonio González Ro-mento el Gabinete comenzará su 
vida oficial, que amigos y enemi-io\ ^ , ^ 7 tt,",euo * cuemi-'mero, prr atentado; Manuel García sos de los ministros esperan sea una1 . . j » j ix • 
, ^ ai acó, uxia ^rauj0 p0r defraudación a la Adua-
de las mas breves conocidas. • 1 . , , T ,„,„„• Hoy se hacían muchos comenta-
rios acerca de la actitud del Sena-
E l comité ejecutivo designado para I do pues se aceptaba que la Cámara 
las gestiones que hayan de hacerse'de los Diputados se negaría a en-
en Oviedo y Avilés lo constituyen don 
Carlos R. San Pedro, diputado pro-
vincial; el marqués de la Vega de 
Anzo; el superior de los Padres Fran 
ciscanos; don Valentín Alonso; don 
Antonio Muñiz Alrvarez; do José Ra-
mén Muñiz. presidente de Circulo 
AviJesino de la Habana; don José 
F . Menéndez, de la Real Academia 
de la Historia; don Armando F . 
Cueto; y don Julián Orbón, director 
de " E l Progreso de Asturias". 
Un benemérito avileño, don 
Fernando de la Campa, actual al-
caüde de Barcelona, ha enviado su 
entusiasta adhesión a la junta or-
ganizadora de las fiestas, mostrán-
dose orgulloso de saber que toda 
España estará espiritualmente al la-
do de los patriotas avil.esinos. 
ZARRAGA. 
E L V E R A N E O I D E A L 
81 VA T-STED A NUEVA Y O R K . alft. 
J'se en el nuevo y suntuoso Hotel Ala-
míic, obra maestra de la arquitectura 
woaerna. con todas las comodidades v 
refinamientos deseados .Baño privado 
» ducha en todas las habitaciones. Con-
ciertos y bailes todas las tardes v to-
las noches. Tres lujosos restau-
rats. Cabaret de lujo. Cuando pueda 
apítecer para su más grata estancia en 
.Mj<»va York. 
V n l í ? 1 ^ 1 ^ 1 3 VERANEAD EM LAS 
MONTAÑAS, hospédese en ti no me-
,rm grandioso Hotel Alamac. Qtt las I A . * del ,a^0 Hopatcong. en el E * . 
New Jersey, a 44 minutos d-
nivTi J>T.k- y a unos 1-200 Pies sobre el Uivei del mar. 
P R E C I O S E Q U I T A T I V O S 
Por meses, descuento especial 
•JP .!leftor ANTONIO AGÜERO. tan 
tlm i y tan estimado en todos los 
rcuios sociales hispanoamericanos, es 
tr, ^"Meioso Gerente del Departamen-
atpnif V10 de ambo3 hoteles, y él le 
ra ro« fen cuanto necesite, tanto pa-
mo n arle el fnejor alojamiento, co-
llneJL31"11 obtenerle pasaje en todas las 
n¿*s "avieras. 
tea í l* VCT oarta o por caWe al mis-
"t» s.eñor Antonio Agiltro. 
H O T E L A L A M A C 
B«OADWAY AND 71 Bt STRE12T 
YORK CITY 
trar en relaciones con el nuevo ga-
binete . 
J U Z G A D O P E G U A R D I A 
p A O U S A A S V k s i m k s a d e h a b k k -
IJK s r s T H A i n o k l d i n k i í o 
Justo López García, español, de 
44 años, vecino de Zapata número 
12, acusó a su esposa Margarita Gar-
cía Blanco, española, de 4 4 años, 
sirviente y vecina de Ayesterán nu-
mero 14, de haberle sustraído sete-
cientos sesenta pesos de sa propie-
dad . 
Expuso el denunciante que al ir-
se el m?s de.mayo de 1923 a España 
dejó ese dinero â  su espoga y al pe-
dírselo ayer para comprar unos mu-
los, su esposa le dijo que se lo ha-
bían rpbado. 
Cree que la señora dueña de la 
casa Carmen entre J . Delgado y 
Stramp^s está en combinación con 
su esposa para quedarse con k u di-
nero . 
U S A H O G A D O 
na; Eduardo Mirabal c- Indalecio Mi 
rabal, por disparo y lesiones; Fer 
nando Sánchez Lara. por falsedad; 
Isidro Soroa Villnr, por rapto; Neo-
me Nemoid, por lesiones; Jesús Ay-
bar Reboredo, per infracción postal; 
francisco l'ulido, por atentado; Ba-
silio de Armas Parreño y José de 
Iob Reyes, por di.sparo; Julio Ponce 
García, por resistencia; Benito Her-
nández Hernández, por atentado; 
Manuel Rodríguez Suárez. por false-
dad; José María López, por rapto; 
Severino Cárdenas Chappotín, por le-
LA AMNISTIA PARA PAULINO 
M g i E I R A . 
Por último, acordó la referida Sa-
la Segunda, aplicar los beneficios de 
la tantas veces repetida., ley, a Pau-
lino Viqueira, matador ael vigilante 
Juan Viola. 
SALA T E R C E R A D E LiO CRIMINAL 
José M. Aragón, por disparos; Pa-
blo Jorge, por atoittado; Rosendo 
Ríos, por malversación; Rafael Ma-
rrero, por rapto; Sara Silva Cortés, 
por malversación; Agustín Vera, por 
amenazas; Nazario Herrera, por 
disparos; Arturo Morejón, por el 
mismo delito; Armando Bermúdez, 
por rapto; Miguel Urrutia. por dis-
paros; Angel Blanco, por usurpación 
de funciones; Fernando Suárez, por 
lesiones; Alfredo Hernández, por 
falsedad; José Pereira, por atenta 
do: José J . Valdés, por cohecho; Ga-
briel Valdés Manzano, por rapto; 
.losé González Quiñones, por lesio-
nes; Manuel Rojo Valle, por tentati-
va de robo; Enrique Murga, por le-
siones; Antonio Suez, por el mismo 
delito; Pedro de Armas, por aten-
tado; Tomás Rey, por rapto: Satur-
nino Bpnítez, por lesiones; José Ca-
neza, por disparos; Andrés A. To-
rréns, por rapto; Abelardo Izagul-
rre. por rapto; Bernabé Fa'.cón, por 
amenazas; Alberto Camero, por rap-
to; Armando Bustamante, por le-
siones; Petronilo Eorroto, por dis-
paros; Pablo Felo, por lesiones; An-
tonio Márquez, por escándalo públi-
co; Tereso Lemus, por atentado; 
Justo Jutítlz, por lesiones; Pedro 
Valdés, por rapto; Juan Silva, por 
rapto; José García Artidiello, por 
infracción postal: Francisco García, 
por rapto; Luis Dí«z Salazar, por 
amenazas; Julio Alrarez Izquierdo, 
por disparos; José Fernández Gon-
zález, por el mismo delito; Juan 
.Francisc Duani, por el propio deli-
^ ^ í - í l 1 * ? ^ í " 6 ' Por ateDta-|to: Simón González Rodríguez, por 
lesiones; Pedro Fellove, por dispa-do, disparo y lesiones. 
SALA SIIGUNDA DE LO CRIMINAL 
Francisco González Lucet, por le-
Mones; José Arn&o Díaz, por robo 
flagrante; Oscar Peñalver Herrera, 
por disparo; Pablo Ponce de León, 
por lesicnes; Alberto González Coli-
lla, por lesionen; PMuardo Ruiz Gar-
cía, por tenencia de instrumentos de-
dicados al robo; Vicente Peña, por 
falsedad en documento privado; Ma 
rio Pérez Andersou, José Respligo, 
José Rodríguez Rodríguez y Manuel 
Blanco Loriga, por falsedad; Anto-
nio Narváez Acesia, por lesiones; 
Vicente Perna Pérez, por malversa-
ción; José M. Sigler, por atentado; 
Julio Justiniani Robert, por Infrac-
E l auxiliar nocturno de la Aduana!01011 ?0*tal: JoséJ. Ptr_ez. 
^ NOMINACION P A R A V I C E -
PRESIDENTE S E R A L A B O R I O S A 
CLEVELAND, 
La jünio 9 D Primera refriega por la vice-
Con •CÍa ha hecho Hegar a la 
ro Ve,nciÓ11 Republicana los primo-
s olores del humo del combate, 
de ]a Primera parte de la sesión 
einf13!118114 Se (la Por se§uro Q0-6 sur' 
Cool rt nominaciót' del Presidente 
acu h*3' así como Que Be tomarán 
las o • Sobre la mayor Parte de ei 0U€sti"Ones que han de figurar en 
Dern frama electoral del partido, 
dat,. segundo lugrtr de la candi-
gra estará au.n i ^r decidirse, 
tuvi Una veintena de grupos es-
ta n 0h trabaJando activamente es-
tura 6 pa^* Preparar la candida-
que .epres5dencial- y a medida 
lejo 
José Prieto Rodríguez, hallo en ia 
ensenada de Guasabacoa cayo "Pu-
to" el cadáver de un individuo flo-
tando en bahía con la cara comida 
por los peces. 
No fué identificado. 
Fué remitido al Necrocomio. 
ARROLLADO POR ; \ A l TO 
José Pérez Rodríguez, español, de 
34 años, vecino de Lombillo núme-
ro 22, fué asistido de contucionea 
ros; José G-uilIén, por rapto; Baldo-
mero Crespo, por robo; Sil verlo Pe-
ñalver, por rapto; José Florentino 
Rodríguez, por infracción de la lev 
de Drogas; Camilo Landa, por rapto; 
Miguel Amaro, por infracción elec-
toral; José Gon ález, por el mismo 
dnllto; y Miguel Angel Martínez, Jo-
sé Terry. José Requeiro, Emilio 
García, Francisco Agüero y César 
Salas, por infracción electoral; Troa-
dio Valdés, por lesiones; Miguel 
Steeger?, por usurpación de funcio-
nes; Guillermo Buibón, por rapto; 
•Vicente Castellanos, por lesiones. 
S E P I D E A L J E F E D E L . . 
rio Gutiérrez, por falsedad en docu-
en las reglones superciliar izquier-iTOento mercantil; Emérito Sastre, 
por atentado y disparos; Rosendo 
Cubas Arias, por el propio delito; 
Tomás Sánchez Villa, por tentativa 
de robo; Miguel Molinos García, por 
lesiones graves; Felipe Ramos Zú-
ñiga, por disparos; Julián Hernán-
dez Prieto, por rapto; Rufino Rodrí-
guez Valiente, por rapto; José Gon-
zález Martínez, per atentado; Manuel 
Seijas, por les iones; -José J . Méndez 
Guerra, por falsedad; Ignacio Baca-
llao, por rapto: Ramón Carbonell 
García, por lesiones; Pedro Sampe- Hazen. como les peritos nuestros que 
Viene de la primera página 
pales, están llenas de baches, cau-
sados muchos de ellos nada menos 
que por el mismo Departamento de 
Obras Públicas, al instalar los ser-
vicios de agua y drenaje, no obstan-
te pagarse el importe de las obras 
por los propietarios anticipadamen-
te y a precios enormemente caros, 
etc., etc. 
Tanto el experto Mr. Alexander 
da rotulianas; y mano derecha que 
eufrió aí ser arrollado en Consejero 
Arango y Cerro por un automóvil 
que tient el número 456 que se dió 
a la fuga. 
A L BAJAR DE l N TRANVIA 
A l tirarse de un tranvía en mar-
cha frente a la calle Ayesterán en 
el Cerro. Armando Roma^i Armario 
de 10 años de edad, vecino de Fe-
rrer número 10, contusiones a col-
gajo en la región occlpito frontal; 
fractura del hueso frontal; contusio 
por homicidio frustrado; Tito Ro-
dríguez Colmenares, por rapto; Lo-
renzo Iglesias Valdés. por disparos; 
Miguel Serpa Ramírez, por rapto; 
han estutdiado el asueto, con excep 
ción de los interesados en que se 
instalen las plantas de filtración, 
sostienen que el primer paso debe 
ser la captación de ios manantiales. 
Los defensores de las plantas de 
nes y desgarraduras diseminadas por^paro; Celestino Fernández Sánchez 
el cuerpo poyonmocincerebral. A p o r i e ^ o n e s ^ J o a q u í n Sarlol Castl 
Pasaban las horas la situación. 
Pilcad de aclararse, parecía más com-
BAJA D E L A Z U C A R E N E L E C U A -
A CAUSA D E L A B U E N A 
C O S E C H A 
Q I h I 0 • • J E c u a d ^ : ~ ^ i o 9- " 
azúcar5 reducido el precfo del 
«ias C^mo resultado de las noti-
ción o 0 u cuenta de que la solu-
celente UIldaate 7 la Acecha ex-
E l chauffeur de la empresa "Lal110- P^r 
Comodidad". Manuel Vigo Gc»,zá- ' ( ? o n z a l e z \ , a ; " V n o r "dTnar 
lez .vecino de la Quinta del O bis-! Arrondo Martina, por disparos 
po 11, condujo al herido al tercer 
centro de socorros. 
INTOXICACION L a Sala Segunda de lo Criminal. 
Ide esta Audiencia, resolviendo las 
'El menor Rodolfo Valdés Loza-i solicltuoes pres-intadas al efecto pa-
ño, de rres años de edad, vecino de 
San José número 10 3. fivi asistido 
Eduardo García Fernández, por dis- filtración, prescindiendo de los afo 
paros; Rubén Jardá Jorfa, por le-1 ros practicados, sin aducir ningún 
sienes; José García Salomé, por fal- dato en apoyo de su opinión, niegan 
s^dad v estafa: Félix Moré, por aten- que en el río existan los 33 millones 
tado; Jos¿ Cabrera, por falsedad: ¡de galones de manantiales, soste-
Nolasco Herrera, por atentado; Ra- niendo. imagirariamente, que sólo 
fael Tamayo Hernández, por lesio- hay 20, lo y aun menos; y alegan 
nes; Santiago Deus Várela, por falsi-ial mismo tiempo, sin fundamento, 
ficación; Vicente Pérez Rodríguez, porque ningún análisis lo ha com-
por infracción de la ley de Drogas; j probado, que el agua de manantia-
Ezequlel Carrillo Arteaga, por dis- le& está contaminada. Aun aceptan-
dq. en hipótesis que fuera cierto, hay 
<fue convenir forzosamente, en que 
también podría estarlo el agua del 
río, y. por consiguiente, que después 
de sedimentada y filtrada, tendría 
que ser purificada, de donde resul-
ta qua este procedimiento habría de 
aplicarlo a ambas aguas, por lo que 
no es posible alegarlo como un in-
conveniente propio de las subterrá-
James E . "Watsor 
C L E V E L A N D , junio 9. 
Se anunció hoy en esta ciudad, y 
poed después se desmentía, que el 
candidato del K u Khi Klan para la 
Vice-preaidencia de la república era 
el Senador Watson, de Indiana. 
Milton E l r ^ l , ex-agente de publi-
cidad del Klan, publicó una nota en 
el círculo de dicha Asociación, que 
se dice fué hecha por encargo del 
doctor H . W. Evans, mago impe-
rial del Klan, diciendo que el Sena-
dor Watson era el único candidato 
escogido por el Klan y que los miem-
bros de la organización no debían 
aspirar a ningún otro. 
Cuando el doctor Evans, se ente-
ró de la not.i dada por Elrod la re-
pudió, v dictó otra de su puño y 
letra, declarando que nadie estaba 
autorizado para hablar en su nom-
bre, que el Klan no habla apoyado a 
Watson, que no tenía candidato, ni 
^ra una organización política. 
•El Senador Watson declaraba po-
co después que la nota había sido 
inspirada por sus enemigos políti-
cos, quienes tratan de crearle obs-
táculos, y desmintió la noticia de que 
fuera candidato del K l a n . 
NO H A C A M B I A D O ' L A S I T U A -
CION D E L A H U E L G A T R A N -
V I A R I A D E L O N D R E S 
H A S T A J U L I O S E G U I R A E L 
J A P O N R I G I E N D O S E P O R E L 
C O N V E N I O D E C A B A L L E R O S 
WASHINGTON, junio 9. 
E l Departamento de Estado 
fué informado en el día de hoy 
por la Embajada en Tokio, 
que el Gobierno japonés abri-
ga el propósito de atenerse ai 
convenio de caballeros, por lo 
menos hasta que la nueva ley 
de inmigración entre en vigor. 
Este informe se dió a la pu-
blicidad como resultado de la 
noticia en que se decía que el 
Gabinete japonés había apro-
bado un crédito de 500.000 
yens pora cubrir Jas pérdidas 
que sufrieran las compañías 
de vapores japonesas suminis-
trando el pasaje en vapores 
especiales a los japoneses que 
desean llegar a este país an-
tes del primero de julio; pero 
que do otra manera no po-
drían hacerlo a causa de la 
falta de acomodo en los 
barcos. 
S E D E S T R O Z O A Y E R E N 
V A L E N C I A E L A V I O N Q U E 
E S C O L T O A L O S R E Y E S 
Viene de la primera página 
L A CIUDAD CONDAL H A C E P R E -
P A R A T I V O S PARA R E C I B I R A 
VICTOR M A N U E L 
B A R C E L O N A , Junio 9. 
Siguen haciéndose preparativos en 
. esta ciudad para recibir a los Reyes 
¡ de Italia que embarcarán en este 
puerto en viaje de regreso a su paiF. 
; Los buques de guerra italianos han 
llegado ya a Barcelona y los mari-
| nos son objeto de grandes agasajo» 
i por parte de la colonia italiana y 
i del pueblo barcelonés, 
i L a Ciudad Condal espera con graa 
, interés la llegada de los Monarcas. 
" I ^ F O R M A C I O ^ E S , ' E S P E R A PRO-
i DIGOS F R I TOS D E L A VISITA 
ITALLl .NA 
Q U E D O C O N S T I T U I D A u M A ; R I D J ; - ° 9 
"» | iu periódico "Informaciones" en 
A S N . D E C O R R E S P O N S A L E S ^ I L - f í a ^ l i r ^ b C £ Z Z 
Italia y dice: 
" E l terreno está bien abanado pa-
ra que tan cordialfsima amistad sea-
pródiga en frutos. Ningún recelo 
E N L A C I U D A D D E J A R U C O 
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Diego Vázquez Bello, Felipe Maine-
gra, Francisco 'Pardo, José Fumero, 
Severino Gamio, Ismael Falla, Joa-
quín Caballero. 
Al empezar la sesión de la noche, 
hablaron los señores Ferrara y Váz-
quez BeMo. 
Machado y Mendieta se encontra-
ron en el salón y cambiaron un 
abrazo siendo aplaudidos por todos 
los concurrentes. 
Vázquez Bello fué reelecto Presi-
dente de la Asamblea Provincial. 
L a Asamblea terminó en medio de 
la mayor armonía y entusiasmo. 
E S P E C I A L . 
PoSTI LAt ION D E CANDIDATOS 
CAMAGL'SY, junio í). 
DIARIO.—Habana . 
Anoche 'la Asamblea Provincial 
Liberal, postuló para Representantes 
al doctor Manuel Alonso Ampudia, 
Aurelio Acosta, Manuel Tomé Va-
rona, iCnrique Varona Roura y Ni-
colás Adam. 
E l comandante señor Zayas Baz:ín, 
recibe constantes felicitaciones, pur 
el triunfo que alcanzó con la cons-
titución de la Asamblea, estando 
esta integrada por elementos sni-
ventee de reconocido prestigio. 
Todos admiran en el señor Zayas 
Bazán las virtudes del gobernante 
enérgico, activo y honrado. 
PKRON, 
; Corresponsal.' 
LONDRES, junio 9. 
Mientras los directores dfe la huel-
ga extraoficial c \ tranvías asegu-
ran que continuará el movimiento, 
se dice que ha podido notarse que 
alguno de los huelguistas volvieron 
hoy al trabajo. Las compañías afec-
tadas esperan que después de la fes-
tividad de hoy, la huelga fracasará 
por falta d^Napoyo. 5urante los dos 
últimos días no se ha notado cam-
bio en la situación de los trans-
portes. 
falsedad; Claudio Mayén 
Tomás 
DOS SOLK I T I DES DENEGADAS. 
neas. 
Con un caudal de 75 millones de 
en Emergenvias de una grave into-
xicación por haber ingerido luz bri-
llante en un descuido de sus familia-
res. 
r-. que fe acordara declarar compren-; d.arSog ^ agua sufi, 
aidos en los benef.c.c^ ^e la ley a ; J . ^ ^ ^ ^ población de 400 000 
los obrero? L u i í (Juirós. li.auarao k : -
vera y Angel Arias, de la fábrica de 
cerveza L a Polar, en la causa que 
R E S U L T A D O D E L A S E L E C C I O -
NES P R I M A R I A S D E M O -
C R A T I C A S 
R A L E I G H NC. Junio 8. 
Las noticias extraoficiales acerca 
de las votaciones primarias demo-
cráticas celebradas ayer en Norh 
Carolina, muestran a Angus W. Me, 
Lean, de Lumberton con 47.108 vo- cual era propietario el Dr. González 
tos sobre Joseah W. Bailey, de Ra-i Nokey. 
leigh, resultado de 1.008 precintos Estima la Sala que los referidos 
se les sigue por asesinato, por medio 
de veneno, acordó declararla sin lu-
gar. 
También la propia Sala acordó de-
clarar sin lugar la solicitud de apli-
cación ds la ley do Amnistía, a fa-
vor del matador del Dr. González 
Xokey, que, como recordarán los 
lectores, fué muerto a tiros en el 
Juzgado municipal, en los momen-
tos en que se celebrara un juicio de 
desahucio contra más de quinientos 
inquilinos del Pasaje Upmann, y del 
de los 1.719 del Estado. L a vota-
ción fue como sigue: McLoan 
103.431 votos; Bailey 56.31-'. 
enjuiciados no están comprendidos 
dentro de la referida lev de Amnis-
tía. 
cíente para una pobla 
habitantes. Calculando el consumo 
por persona en 120 galones diarios, 
resultaría uh sobrante de unos 2 5 
millones de galones, aplicables a los 
servicios de riego, que no se presta: 
Incendios, poco frecuentes, y a los 
desperdicios, que hay que evitar en 
todo lo posible. 
Cuando ese caudal de 75 millones 
fuere insuficiente, sería cuando ha-
bría que recurrir a las aguas del río 
o a otras fuentes de abasto. 
Hemos dicho que, según los cál-
culos del experto Mr. Hazen, las 
obras de captación de los manantia-
les costarían unos 200.000 pesos. 
Suponiendo que costaran 300.000 o 
hasta 400.000, podrían realizarse 
desde luogo, puesto que el Ayunta-
miento tiene consignada en el pre-
supuesto corriente para la ejecución 
de esas obras, la suma de 500.000 
pesos; cantidad que, de acuerdo con 
lo dispuesto en la ley Orgánica de 
los Municipios y on la de Contabili-
dad, no se ha podido dedicar a nin-
gún otro fin, lo que constituye un 
delito de malversación, según lo tie-
ne resuelto nuestro Tribunal Supre-
mo. 
No creamos necesario extendernos 
en mayores consideraciones para de-
mostrar que el paso previo en el pro-
blema de que se trata debe ser la 
captación de los manantiales que 
descargan en el rio. Tenemos la se-
guridad de que usted participa de 
este criterio. Y nos basamos para 
estimarlo asf, no solamente en su re-
conocida competencia y su buen cri-
terio, sino también en que usted, 
en mensaje dirigido al Congreso del 
año pasado, proponía, además de la 
instalación de una planta de filtra-
ción, la captación de los manantia-
les, siendo lo lógico y lo natural que. 
propuestas ambas medidas, la de 
captación de los manantiales debe 
preceder a la de instalación de la 
planta de filtración, entre otras ra-
zones, por la fundamental de que 
para fijar la capacidad de dicha plan-
ta, hay que tener en cuenta el cau-
dal que obtenga mediante la capta-
ción de los manantiales, puesto que 
ese rendimiento determinará la ca-
pacidad de la planta. 
Captados los manantiales, si los 
73 millones de galones, los 42, o 48 
que actualmente hay en la taza y los 
33 que según los aforos hay en el 
i río, no fueren suficientes, habría que 
recurrir al agua del río. que. a nues-
tro juicio, deberá traerse por cañería 
aparte y en ningún caso mezclada 
¡con las subterráneas; debiendo colo-
icarse la planta de filtración en los 
antiguos filtros de Fernando V I I y 
jno, como sosttonen algunos en Ven-
to, lo que sería inmensamente más 
I costoso. 
Claro es que el problema no que-
da resuelto con obtener el caudal ne-
cesario; habría que ocuparse de au-
mentar la presión, para que el agua 
llegue a todos los lugares en que se 
presta el servicio y que los aparatos 
sanitarios puedan utilizarse en un 
segundo piso; lo que se obtiene con 
una presión de 15 metros de carga 
sobre el nivel de la acera. 
Debe tenerse en cuenta que las 
obras necesarias para aumentar la 
presión, habría que ejecutarlas, aun-
que se tomara el agua del río, por-
que la capacidad del canal es la mis-
ma con unas que con otras aguas. 
E n tal virtud. 
Rogamos a u^ted se sirva dispo-
ner que, a U». mayor brevedad, se 
proceda a la captación de los ma-
rVntiales que existen en el río AI-
mendares. 
Habana, 3 de Junio de 1924. 
Alberto González Shelton. Manuel 
Enrique Gómez, Luis Moráles." 
LA D E L E G A C I O N Di; H A ASAM-
B L E A CANARIA G E L E R I l O I NA 
V E L A D A 
C R U C S S , junio 9. 
DIARIO.—Habana . 
Anoche se celebró en el teatro 
Aparicio una velada, Artística Lite-
raria, organizada por la Delegación 
Canaria de Cruces, resultando un 
éxito para sus organizadores los se-
ñores Francisco González, Presiden-
te de la Delegación el doctor Juan 
G . Camero, en el amplio teatro Apa-
ricio, se congregaron todos los ele-
mentos de la Sociedad . 
separa a ambos pueblos; por el con-
trario son muchas las convenienciai 
comunes en pro de un íntimo acer-
camiento moral y material. Ahoi i 
conviene fortalecer esas convenien-
cias dándoles ocasión para que se 
mañifiesten y comenzar posibilitán-
dola con medios rápidos, la comuni-
cación que tanto ansian las dos pe-
nínsulas hermanas, estableciendo li-
neas de vapores y aeroplanos quu 
favorezcan el cambio espiritual y 
mercantil. E l intercambio de pro-
fesores y alumnos y los viajes cim 
extensión universitaria serán tam-
bién, medios seguros y eficaces. Lo 
que no conviene es quedarse, como 
siempre, en el campo lírico. Acordé-
monos de lo que ocurre por tierrai 
de América, con la vista puesta en 
la esterilidad de aquel procedimien-
to, y esforcémonos por seguir uui 
vía menos estéril. 
VICTOR MANUEL VISITO D E T E -
NI DA M E N T E LAS D E P E N D E N C I A S 
D E L E S r o H I A L 
MADRID, Junio 9. 
A las 4 de la tarde de hoy los 
Reyes de Italia y España salieron 
de Madrid para E l Escorial acompa-
ñados de los Príncipes herederos, y 
de los séquitos. Las Reinas no acom-
pañaron a sus augustos esposo», 
permaneciendo en Palacio. 
Desde muy temprano el puebla 
del Escorial se veía animadísimo 
apareciendo adornadas todas las ca-
sas y la entrada del monasterio ha-
bían levantado un gian arco de flo-
res. Los alumnos del Colegio do 
Huérfanos de Carabineros formaron 
con bandera y música. 
En la Plaza de la L m j a aguarda-
ban a Sus Majestades el Alcalde Mu-
nicipal, el Ayuntamiento en pleno, 
el Administrador del Real Patrimo-
nio, el Coronel del Colegio de Ca-
rabineros y el Rector del Monaste-
rio. 
Hicieron su llegada al Escorial loi 
Reyes a las 5 de la U/de, siendo r j -
cibidos por las autoridades. Los Re 
yes vestidos de uniforme entraron Se respresentaron cuadros tlp-cos 
de Canarias, por damitas y jóvenes |en la Población por la Cuesta de 
de la sociedad crúcense. | Gala pagar, siguiendo por la calle de 
Urge ia solución de la huelga, los 
artículos de primera necesidad co-
mienzan a escasear. Las fuertes llu-
vias, impiden el funcionamiento de 
automóviles Ford, que eran los que 




EXPOSICION E S C O L A R EN HOYO 
COLORADO 
HOYO COLORADO, junio 9. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Acabo de visitar la exposición es-
colar de las escuelas uno y dos de 
esta villa pudiendo apreciar la ad-
mirable labor realizada por los maes-
tros en el transcurso del año esco-
lar que terminó el día seis. 
Expresé mi efusiva y sincera fe-
licitación a los entusiastas y com-
petentes maestros locales así como 
a sus aventapados alumnos en que 
nombre propio y en el del D I A R I O . 
Los írabajos de costura manuales 
y escritos merecen plácemes 
Carlos I I I entre las aclamaciones y 
aplausos de la muchedumbre que vi-
toreó repetidas veces a Italia y Es-
paña. 
En el patio del monasterio espe-
raba a los Monarcas la comunidad 
de agustinos en pleno. Los Reyes 
entraron por la Puerta Real, reco-
rriendo todas sus dependencias, en-
señando el Rey Alfonso a su regio 
visitante todas las joyas artísticas 
y reliquias históricas que contiene, 
haciendo personalmente explicacio-
nes acerca de las mismas. Mientras 
tanto en la Plaza del Monasterio, 
los niños de las escuelas públicas 
aclamaban a los Soberanos. • 
E l Rey Víctor Manuel visitó de-
tenidamente las capillas, la sacris-
tía, la biblioteca y las habitaciones 
de Felipe I I . 
Al visitar la parte baja del mo-
nasterio, donde se encuentran lak 
tumbas reale«, D. Alfonso dijo a. 
Víctor Manuel en tono humorístico: 
"'Aquí me enterrarán". 
Cerca de las 6 terminó la visita 
al Escorial, regresando los Reyes a 
! Madrid en automóviles y acompa-
Infinidad de padres y otros auto- ñándoles durante una buena parte 
ridadeS escolares han visitado cons- del camino grupos de entusiastas 
tantemente las aulas saliendo satis-¡ vecinos. 
fechos de la totalidad de los tra-
bajos. F A L L E C I O E L V I Z C O N D E P I R R I E 
Reitero mi afectuosa y merecida' 
felicitación a maestros y alumnos 
por el íriunfo obtenido así como al 
Secretario de la Junta de Educación 
de Caimito, señor Rafael Valero 
quien pronunció un magnífico dis-
curso al comenzar la exposición. 
G O N Z A L E Z , 
Corresponsal. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NEW Y O R K , junio 9. 
Lliegaron el "México", de la Ha-
bana; el "Cananova", de Canonova: 
el "Martinique", de Baracoa y el 
"Dunstaffnage", de Sagua la Gran-
de. 
F I L A D E L F I A . junio 9. 
Llegó el "Josey", de Nuevitas, 
B A L T I M O R E . junio 9. 
Llegaron el "Munwood". de íft 
Habana; y el "Mambí" de Nuevitas. 
M O B I L E . junio 9. 
Salió el "Paloma", para la Ha-
bana. 
NEW O R L E A N S . junio 9. 
Llegaron el "Carrabulle", d3 Ma-
tanzas y el "Chalmette", de la Ha-
bana. . 
D E L A F I R M A H A R L A N D 
& W O L F F 
NEW Y O R K , Junio 8. 
E l Vizconde Pirrie, gerente de la 
firma Harland & Wolff, famosos 
constructores de buques de Belfast, 
Irlanda, falleció repentinamente ano-
che de una pneumonía bronquial a 
bordo del vapor Ebro, en viaje a es-
ta ciudad desde Sur América. Las 
noticias de su muerte se recibierou 
hoy por P. A. S. Franklin. presiden-
te de la Internacional Mercantile 
Marine, procedentes de la Vizconde-
sa Pirrie (Jue acompañaba a su es-
poso. 
E l cadáver llegará aquí en el Ebro 
el viernes. 
Lord Pirrie cumplió 7 7 años de 
edad el día 31 de mayo y había pa-
sado el día de su cumpleaños en L i -
ma, Perú, con su esposa y su her-
mana, Miss Oarlisle, que hacía con 
efllos la excursión. 
Mr. Franklin dijo que Lord Pi-% 
rrie había salido de Southampton el 
20 de marzo para visitar los puer-
tos principales del Brasil , Uruguay, 
la Argentina, Chile, Perú y Ecuador, 
fin, de estudiar sus perspectivas 
navieras. 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Junio 10 de 1924 AÑO XCII 
Uruguay Conquistó los Honores de Champion Mundial en Foot Ball 
Dundee no Perdió Ninguna de sus Fajas al ser Superado por Mandell 
E L CLEVELAND ACUMULO 
SUS HITS EN LOS INNiNGS 
CUARTO Y QUINTO 
( A m e r i c a n a ) 
C L E V E L A N D , Jun io 9. 
L o s Indios del Cleveland acumu-
laron seis de sus ocho hits contra 
Mogridge en el cuarto y quinto in-
nings, haciendo seis c a r r e r a s y de-
rrotando a l Washington 6 a 1. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
Was'ton . 000 000 1 0 0 — 1 10 3 
Cleve land 000 330 OOx— 6 10 1 
B a t e r í a s : Mogrldge, Zehniser y 
R u c l ; Uhle y S e w e í l . 
E l sordo Silvino Ruiz es el que 
mejor ye las curvas de 
los pitchers 
é L A E S T R E L L A F O R T U N I S T A S E E N -
C T K X T R A T O D A V I A E N E L P R I M E R 
L U G A R E X T R E L O S M E J O R E S B A -
T E A D O R A S CON 667 P U N T O S D E 
A V E R A G E 
E L BOSTON AMERICANO EN 
E L PRIMER LUGAR 
C H I C A G O , Junio 9. (Americana. 
E l Boston alcanzó el primer lugar 
hoy derrotando a los Sox 5 a 1, mien-
tras Gan L u i s ganaba a los Yankees. 
Cuatro hita y dos sacrifices en el pri-
mer innlng dieron a los Red Sox tres 
carreras de ventaja. 
B O S T O N 
V. C. H . O. A. E . 
Colliní;, c f . , , . ; :. . 5 1 2 3 0 0 
Wamby, 2b... . . . . 5 1 2 4 3 0 
Veach, If 3 2 1 2 0 0 
Harris , I b . . . . . . ,., 3 O 1 7 1 0 
Boone, rf 3 1 1 0 0 0 
Clark, 3b . . 5 0 3 0 2 0 
O'Neill, c 3 O 2 7 0 0 
Lee, ss . 
Ehmke, 
. . 3 0 0 4 4 0 
;.. 4 0 1 0 1 O 
Totales . . 
CHICAGO 
34 5 13 27 11 0 
V. C. H . O. A. E . 
E N I A P I S T A D E O R I E N T A I P A R K T E N D R E M O S M A G N I F I C A S 
C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S L O S D I A S 6 , 1 3 Y 2 0 D E M I O 
E l . ADUANA H A E M P E Z A D O A B A -
T E A R ; T I E N E CINCO E N T R E L O S 300 
E L C H I Q U I T I N F R E Y R E L E E S T A 
DANDO MUY D U L C E A L A P E L O T A . 
V A L L E S B E R R I Z Y P A B L I T O P A L -
M E R O E S T A N CON 500.—BAJO M A U -
R A UNOS P U N T O S 
Archdeacon, cf., „, ,„ 4 0 1 3 0 0 
Hooper, rf 4 1 1 3 0 0 
E . Collins, 2b. , . . 4 0 1 2 4 0 
Sheely, Ib 4 0 0 8 1 1 
Falk, )f ., 3 0 0 1 0 0 
Kamm, 3 b . . . . . . . . 3 0 1 2 2 0 
Barrstt , ss 3 0 0 7 2 0 
Crousa, c 4 o 0 1 2 0 
Lyons, p 0 0 0 0 0 0 
Connxlly, p. . w . ,., 3 0 0 0 3 1 
LUQUE SIGUE CON SU MALA 
SUERTE 
F I L A D E L F I A . Junio 9. 
Un home run de "Cy" Will iams en el 
tercer inning del juego de hoy, rom-
pió el empate a dos carreros, y el F i -
ladelfia obtuvo la victoria sobre el 
Cincinnati 4 a 2. F u é el sépt imo home 
run ie WiHiams en esta temporada. 
L o s Phillies alcanzaron el cuarto 
round en el inning siguiente y después 
Mltchell y Luque establecieron un duelo 
de pitchers con honores de aconteci-
mientos durante los ú l t imos cinco in-
nings. 
C I N C I N N A T I 
V. C. H . O. A. E . 
Burns, r f . . 
Roüsh , cf. . 
Walker, c f . . 
Bressler, Ib . 
. . . 4 1 0 1 1 0 
. . . 2 0 1 1 0 0 
. . . 1 0 0 1 0 0 
. . 4 1 1 9 0 0 
Duncan. If 4 0 2 1 0 1 
Shorten, I f . 0 0 0 1 0 0 
P ine lü , 3b 3 0 1 1 1 0 
Cavenoy. s s . . . . . . 3 0 0 2 1 0 
Critz. 2b.. . . . . . . 4 0 1 1 4 1 
Sandberg, c . . . . . 4 0 0 6 2 0 
Luque, p 3 0 0 0 3 1 
Totales. 
n i i A D E I i F I A 
32 2 6 24 12 3 
V. C. H . O. A. E . 
Totales. , ]2 1 4 27 14 2 
Continúa Silvino Ruiz siendo el lea-
der en el batting del Campeonato Na-
cional de Amateurs. Y sigue con el 
mismo average de 667 que tenia la se-
mana pasada y Pena, el recluta del L o -
ma que se encontraba empatado con él, 
bajó hasta 375. 
L a novenita del Ferroviario se dió 
gusto bateándole el sábado a los pit-
chers del Atlét ico de Cuba, razón por 
la cual sus hits llegaron a 20 y a ello 
so debe el que cinco de sus jugadores 
se encuentren bateando actualmente 
m á s de 300. De todos los Pulgarcitos 
el que 'más dulce le e s tá dando a la 
bola es el receptor Freyre . 
E l Aduana, que es el club que más 
flojo estaba al bat parece que es tá dis-
puesto a ponerse en este departamen-
to al nivel de su fielding. Ahora se en-
cuentran cinco de sus players entre el 
grupo de los trescientos, apareciendo 
Barroso y el zurdo L a r a en primera lí-
nea con 444. 
Antonio Maura, el mejor bateador de 
la Pol ic ía a pesar de que bateó muy 
bien el domingo y de que sus batazos 
fueron los que más destrozos c iusa-
ron en las filas fortunistas, bajó a l -
gunos puntos; de 571 que tenía se que-
do en 545. 
, Juanito Valdés Bérriz y Pablito Pa l -
mero ostán en los 500. Desde que e s tán 
dedicados al varonil deporte conocido 
por Mah Jong es tán con una "vistilla" 
que ni K de García, el aduanista, cuan 
do es tá en funciones. 
A continuación publicamos el batting 
de todos los players del Campeonato, 
apareciendo en esta lista todos los j u -
gadores que han bateado hit. Razón 
por la cual los lectores no encontra-
rán los nombres de "Pito" Valdespino, 
Frank Lavandeyra, F . Rosas y Sansi-
rena, pues este "pocker" de "sotas de 
bastos" no ha dado todavía ni la som-
bra de un hit. 
Anotac ión por entradas: 
Boston, . .., , „ 310 100 000—5 
Chicago 000 100 000—1 
SX7MABIO 
Two base hits: J . Collins, Clark, O'-
Neilll, Hooper. 
Base robada: Veach. 
Sacrifcies: Veach, Harris (2), Lee . 
Double plays: Connally a Barrett a 
Sheely; E . Collins a Barrett a Sheely. 
Quedados en bases: Boston 10; Chi -
cago E. 
Basos por bolas: por Connally 4; por 
Ehmke 2. 
Ponchados: por Connally 1; por E h m -
ke, 6. 
Hí^.-j: a Lyons 8 en 1 2|3 entradas; a 
Connally 5 en 7 1|3 entradas. 
Pitcher derrotado: Lyons . 
Umpires: Connolly Dineen. 
Tiempo: 1:52. 
L a C a d i l l a c n ú m e r o 5, con J u a n D u r á n a l t i m ó n y J o s é Ochoa, de machacante , en l a tarde de ayer en 
l a p i s ta del a i i p ó d r o m o Orvental F a r k . .Nótese las magnif icas condiciones en a u e aparece l a pista, tan 
l i s a y p lancnada como s i fuera do cemento. 
D o s C i l i n d r o s T r c l b a j a n D i a r i a m e n t e p a r a A c o n d i c i o n a r e l 
P i s o S o b r e e l q u e s e P o d r á C o r r e r F u e r a d e T o d o P e l i g r o 
EL PROXIMO DOMINGO DARAN COMIENZO LAS PRACTICAS OEIGALES DESDE LAS 2 A LAS 6 DE LATARDE 
Sand, ss 3 0 1 3 2 2 
i Harper, rf 2 0 1 0 0 0 
Williams, cf 4 2 f 4 0 0 
Mokan, If 4 1 2 2 0 0 
Ford, 2b 4 0 0 1 3 0 
Holke, Ib 3 0 0 11 2 0 
Parkinson, 3b 4 0 0 2 3 0 
Wilson, c 3 0 0 2 3 0 
Mitcholl, p 3 1 1 2 3 0 
Totales. . . 30 4 7 27 16 2 
Anotación por entradas: 
COLLINS PITCHEO MAGIS-
TRALMENTE 
( A m e r i c a n a ) 
D E T R O I T , Jun io 9. 
R i p Col l ins p i t c h e ó m a g i s t r á l m e n -
te y el juego de hoy f u é ganado por 
el Detroit a l F i i a d e l f i a 5 a 3, Cinco 
errores hechos por el campo permi-
t ieron a los Athlet ics mantener una 
buena delantera, pero en los mo-
mentos apurados estuvo seguro y 
efectivo. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
Compilación hecha por P E T E B 


































































" F . 
F . 
M. 
Alpizar, Pol ic ía ,.. & 
Huíz, Fortuna „ . 
Maura, Po l ic ía • • i> 
Lomas, Loma , . i 
González, Pol ic ía . . 
Palmero, Loma ,. . 
V . Bérriz, Loma. , , 
Ferrer, Fortuna . . . 
Freyre, Ferroviario, 
L a r a , Aduana , , . 
Barroso, Aduana. 
Fernández, C . A , C , 
Palenzuela, C . A . C , 
Torrens, Aduana , . 
Alonso, Ferroviario . 
Pena, Loma . . . . 8 
Cervantes, Loma . , , 8 
Del' Monte, V . T . C . 8 
Colado .Aduana . . 8 
Armenteros, Ferro , . 8 
Seiglie. V . T . C . . , 11 
Ruiz, Po l ic ía . . . . 11 
Gómez, Ferroviario . 11 
Ballesteros, Pol ic ía . 1 2 
Puig, Aduana . . . 3 
T . Ledón, Pol ic ía . . 3 
Velarde, Fortuna . . 9 
J^charri, Fortuna . , , 12 
Sánchez, C . A , C , . 9 
Alfonso, Loma . . w 3 
rriga, Pol ic ía . . . . . 3 
Del Rey, Ferroviario. 13 
A Estrada. C A . C . . 20 . 
Ul l ivarri , Loma . , . 10 
González, C . A . C . . 17 
Puig, Fortuna , . . , 1 4 
Bruzón. V . T . C . . . 11 
Banderas, Ferroviario 8 
Costa, Loma . . . . 8 
Vietti, Pol ic ía , , , . 13 
M . de Oca, Ferroviario 8 
Estrada Fortuna . . 4 
Casuso, Vedado . . 4 
Rojas, Fortuita . • 4 
Márquez, Fortuna . . 4 
Márquez, Fortuna , . 4 
Dopico, Pol ic ía . M «'. 8 
Puente, V . T . C . M . 4 
Obregón, V . T . C . . . 9 
Hernández, Pol ic ía . . 0 
Reguera, Ferroviario 14 
Pérez, Aduana. . . 10 
Sotolongo, V , T . C . . 10 
Castro, Pol ic ía , . . . 1 0 
Martínez, Aduana. . 5 
Albizu, Ferroviario . 5 
Aguilera. Loma . . . 10 
Hoyos. C . A . C . . . 11 
Reyes, Fortuna . . . . 11 
Suárez. Loma . . . . 8 
López, C , A , C , . . 13 
Párraga. C . A . C . . . 1 3 
Fernández, C . A . C , 20 
Vela, Ferroviario, . 7 
López. Vedado . . . 7 
Guardes, Aduana . • 7 
Rey. C . A . C . . . . 7 
Docal, Aduana , . • 8 
A,. Flores, Ferroviario 9 
Ortega. Aduana , . 10 
A . Rodríguez, C . A . C . 20 
Peña. Fortuna „ . . 12 








































































F i i a d e l f i a 000 020 0 0 1 — 3 5 2 
Detroit . 100 100 3 0 x — 5 2 5 
B a t e r í a : Meeker y P e r k i n s ; Co-
l l ins y Woodal l , 
BUEN PITCHING D E JOHN 
COONEY 
(Nac iona l ) 
B O S T O N , J u n i o 9. 
Hi t s oportunos, junto con errores 
de J a m e s Cooney y Bottomley en el 
4 o. inning , dieron a l Boston la vic-
toria sobre el San L u i s , hoy 4 a 2. 
J o h n Cooney, hermano del jugador 
del San L u i s p i t c h e ó un buen juego 
y se v i ó l ibre de o b s t á c u l o s la ma-
yor parte del tiempo. 
A n o t a c i ó n por entradas : 
C . H . E . 
San L u i s 
Boston . 
010 100 0 0 0 — 2 8 3 
100 200 l O x — 4 8 0 
B a t e r í a s : Ha ines y H o l m , Nieber-
ga l l ; J o h n Cooney y Smi th , 
UN P A S E CON L A S BASES 
LLENAS 
( N a c i o n a l ) 
B R O O K L Y N , J u n i o 9, 
K a u f f m a n le d l ó un pase a F o u r -
nier con las bases l lenas en el 9o. 
Inning, forzando la c a r r e r a del em-
pate y Stokn s i g u i ó con un single 
lo que d l ó a l B r o o k l y n l a v ictoria 
sobre el Chicago hoy 4 a 3. 
A n o t a c i ó n por en tradas : 
C . H , E , 
Chicago . 000 000 0 3 0 — 3 5 " 7 
B r o o k l y n . 002 000 0 0 2 — 4 9 4 
B a t e r í a s : Jacobs, Wheeler , K a u f f -
mann y Hartne t t ; Vanee y D e B e r r y . 
K E N WILLIAMS J 0 N R 0 N E R 0 
( A m e r i c a n a ) 
S T . L O U I S , Jun io 9. 
L o s Browns ganaron el tercer 
juego consecutivo sobre los Yankeea 
de New Y o r k hoy 5 a 3, E l Boston 
que d e r r o t ó al Chicago t o m ó por es-
ta r a z ó n nuevamente l a delantera 
en la L i g a . K e n W i l l i a m s a u m e n t ó 
su n ú m e r o de jonrones de esta tem-
porada a 9 en el 4o, inning. Jacob-
son s i g u i ó con otra p e l í c u l a de cua-
tro bases. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C , H . E , 
• 
Nevr Y o r k 010 200 0 0 0 — 3 13 1 
San L u i s . 000 320 OOx— 5 11 1 
B a t e r í a s : Jones y Schang; W l n -
c a r d y Severeid, 
E l mundo del j iutomovilismo, el 
sports del v é r t i g o de la velocidad, 
tan atrevido como emocionante, es-
t á de p l á c e m e s con todo lo que se 
prepara p a r a el entrante mes de J u -
lio en el H i p ó d r o m o Orienta l P a r k . 
E n d í a s anteriores tuvimos oportu-
nidad de decir algo referente a esto 
dando a conocer las l í n e a s generales 
del asunto, "levantando la liebre", 
para regodeo de nuestros lectores . 
A h o r a y a podemos decir algo inás , 
con nn poco de m á s sus tanc ia y ex-
1 t e n s i ó n . P a r a eso precisamente es-
[ tuvimos ayer tarde en el l i n d í s i m o 
j " R a c e T r a c k " de Marianao, uno de 
I los h i p ó d r o m o s m á s bellos y costo-
¡ sos del orbe, no dicho por nosotros, 
| que p u d i é r a m o s ser tachados de apa-
sionados • por ser una obra maestra 
de n u e s t r a capital , algo extraordi-
nario que mostramos al extranjero 
cuando nos v i s i ta ; es dici»o y afir-
mado por aquellas personas a j > 
ñ a s a nuestros intereses y nacionali-
dad, que han ambulado por todos lu-
gares donde el sport h í p i c o resul ta 
ef entretenimiento refinado de pri -
mer orden, ¡ O r i e n t a l P a r k es uno de 
los primeros h i p ó d r o m o s del mundo! 
esa y no otra es la e x p r e s i ó n de los 
conocedores, de los que tienen voto 
de cal idad en la m a t e r i a , 
J N A C I N T A D E C E M E N T O 
'Es el efecto que surte a l que llega 
al h i p ó d r o m o y contempla la pista 
s ó l i d a m e n t e aplanada, el de ha l lar -
se frente a una c inta de cemento; 
tan l i sa y pul ida se encuentra por 
la labor de muchos d í a s que sobre 
e l la han venido real izando dos gran-
des c i l indros . 
S e r í a n las cuatro y tre inta cuando 
l legamos a l h i p ó d r o m o , e n c o n t r á n -
donos con un grupo de conocidos dr i -
vers , de P r í n c i p e s del Volante y R e -
yes del T i m ó n , que formaban an ima-
do grupo a l pie de una de las gran-
des escalinatas que conducen al 
G r a n d S t a n d , Vonversaban los d n -
vers con F a u s t o Campuzano (el pro-
motor de estas justas venideras de 
velocidad) con el s e ñ o r O'Rei l ly , en-
cargado general del h i p ó d r o m o y 
persona de la mayor confianza del 
doctor Carlos Miguel de C é s p e d e s ; 
de J e r r y Corra les , el hombre de la 
v i a n d a de Orienta l P a r k , por haber 
estado a l cargo durante a l g ú n t iem-
po de .los cult ivos meuojes que se 
rea l izan dentro del ó v a l o de la pis-
t a . E l fceñor Salas, alto empleado 
de a d m i n i s t r a c i ó n del h i p ó d r o m o 
t a m b i é n formaba n ú m e r o en e l gru-
po de distinguidos donde, como es 
¿ e suponer, predominaban los dr i -
vers y machacantes , 
U N P R O Y E C T I L V E S T I D O D E 
B L A N C O 
U n a p o r c i ó n de m á q u i n a s , de las 
que h a b í a n corrido tr iunfalmente el 
domingo, de la Habana a Artemi -
sa , entre ellas la del a l e m á n vence-
dor, que parece casi invencible, se 
encontraba en fi la a lo largo de la 
caale que conduce a la pista desde 
los j a r d i n e s . E s a s m á q u i n a s quisie-
ron sus drivers probarlas en la pista 
y las lanzaron a grandes velocidades 
sobre e l l a . Daba gusto ver las como 
c e ñ í a n las curvas y se arrojaban co-
rro proyectiles sobre l a rec ta . Habla 
u n a t imoneada por J u a n Moran y 
teniendo de ayudante a J o s é Ochoa, 
la Cadi l lac n ú m e r o 5 , que m á s que 
m á q u i n a de carrera p a r e c í a un Pro-
yect i l vestido de olanco, a l tomar !a, 
recta era tan veloz l a m a r c h a que 
solamcute una sombra blanca era 1 j 
que se proyectaba delante de los 
ojos estupefactos de los eepectar ío-
r e s . No continuaron en s u s demot-
traciones a l tenerse que re t i rar para 
as is t ir a l sepelio de un c o m p a ñ e r o 
desaparecido t r á g i c a m e n t e en las ca-
r r e r a s del domingo. Ue no ser ese 
sagrado deber a cumplir , se hubieran 
pasado toda la tarde d á n d o s e gusto 
sobr / la ancha y p lanchada pista 
que daba l a i m p r e s i ó n de una cinta 
i de cemento. 
L a c o m p a ñ í a que tiene a s u cargo 
^ l a c e l e b r a c i ó n de estas c a r r e r a s se 
I t i tula 'Cuban A m e r i c a n - i uto Races 
C o " siendo sus componentes personas 
de la mayor solvencia y ser iedad. 
P a r a mejor conocimiento de nues-
tros lectores aqu í damos el programa 
del pr imer día de carreras y otros 
detalleo del mayor i n t e r é s . 
C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S E X 
O R I E N T A L P A R K , M A R I A N A O , 
L O S D I A S 6, 13 y 30 D E 
J U N I O D E 1934 
P r o g r a m a del pr imer d í a , domingo 
6 de J u l i o 
P r i m e r a c a r r e r a : tercera catego-
r ía , diez mil las , para carros no m a -
yores de 215 pulgadas c ú b i c a s : 
P R E M I O S 
P r i m e r lugar $ 5 0 0 . 0 0 
Segundo l u g a r . , . . . . ,, 1 7 5 . 0 0 
Vercor lugar ,, 100 . U0 
C a r r e r a especial para F o r d s ex-
clusivamente, media mi l la en m a r c h a 
a t r á s , s m permit irse el cambio de 
d i ferenc ia l . 
Premio regalo de un F o r d huevo. 
Segunda C a t e g o r í a , para carros no 
mayores de trescientas pulgadas c ú -
bicas . Quince mi l l a s . 
P R E M I O S 
P r i m e r lugar $ 1 ,000 .00 
Segundo lugar ,, 3 0 0 . 0 0 
Tercer :/ugar „ 1 5 0 . 0 0 
P r i m e r a c a t e g o r í a : Motores de 
stock preparados que desplacen tres-
cientas o m á s pulgadas c ú b i c a s . V e i n 
te m i l l a s . 
f P R E M I O S 
P r i m e r l u g a r . . , , " . , $ 1 ,000 .00 
Segundo lugar , ,^ 7 5 0 . 0 0 
Tercer l u g a r . 250 . 00 
C a t e g o r í a abierta , veinticinco mi-
l las . P r i m e r lugar $ 2 , 0 0 0 . 0 0 , 
L a s inscripciones p a r a estas ca -
rreras quedan abiertas desde hoy 
martes 10 de Junio , en las oficinas 
del Or ienta l P a r k , Marianao en la 
forma s iguiente: 
C U O T A S D'E I N S C R I P C I O N 
P r i m e r a c a t e g o r í a y í ^ e r t a $ 5 0 , 0 0 
Segunda c a t e g o r í a 2 5 . 0 0 
T e r c e r a c a t e g o r í a . , . . 1 5 . 0 0 
C a r r e r a especial de F o r d s 
en m a r c h a a t r á s , , . , 1 0 . 0 0 
B O B B Y G A R C I A , VENCIDO 
P O R K I D K A P L A N , POR 
P U N T O S 
N E W H A V E N , Conn. ' juuio 9 
K i d K a p l a n . de Meriden 't*. 
la d e c i s i ó n del referee sobr'p t T ? ' 0 
Garc ía , de Bal t imore , en una 1 r 
a 12 r o u r d s r - lebrada aam esta 
che . K a p l a n e n c o n t r ó una labo ^ 
«cil con Garc ía j a casi toAoH ,!a" 
rounds y durante la mayor nan s 
la lucha el pugil ista de Baltimor i ' 
mantuvo a la defensiva. íe 
m á u d e l i T s u p e r o T d u n : 
d e e e n t o d o s l o s r o u n d s 
C H I C A G O , junio 9. 
Sammy Mandel l , de Rockford v 
d e r r o t ó a Johny Dundee de \ . 
Y o r k , pugil ista j ú n i o r dé peso r 
gero y c a m p e ó n de peso pluma 
mundo, en una lucha a diez round 
celebrada en Vi nueva arena di 
E e a s t Chicago, I n d . , esta noche 
Mandell,, en o p i n i ó n de los exper 
tos de la prensa g a n ó todos in," 
rounds por un gran margen 
l O r C I N C O ' P R I M E R O S ' B A : 
T E A D O R E S D E L A S GRANDES 
L I G A S 
X I O A NACIONAI. 
J . V C. H. Ave. 
Cincinnati. 
F i laJe l f ia . 
101 000 000—2 
201 100 OOx—4 
S U M A R I O 
Queda terminantemente prohibido 
póquer en los carros r ó t u l o s y anun-
cios que no sean de casas de efectos 
de a u t o m ó v i l e s . 
Two base hits: Bressler, Duncan» 
Mitchell, Wi l l iams. 
Home rjin: Wil l iams. 
Sacrifices: Pinelli, Harper. 
Quedados en bases: Cincinnati 7; F i -
iadelfia 6. . . 
Bases por bolas: por Luque G; por 
Mitchell 3. 
Ponchados: por Mitchell 1, 
Umpires: Klem y Wilson. 
Tiempo: 1:4G. 
L a s p r á c t i c a s oficiales d a r á n co-
mienzo el p r ó x i m o domingo 15 del 
corriente, de dos a seis de la tarde. 
L o s precios que r e g i r á n para l a 
entrada a d ichas p r á c t i c a s s e r á n : 
Grand Stand $ 0 ,40 
Stand Chico „ 0 . 2 0 
E l barandaje de las curvas en l a 
parte inter ior será oportunamente 
quitado, y los cuatro furlongs que 
marcan las entradas en las curvas , 
y en su lugar se s i t u a r á n otras se-
ñ a l e s convenientes . 
L a pista se ha l la en perfectas con-
diciones p a r a dar comienzo a las 
p r á c t i c a s e l p r ó x i m o domingo. 
UN T R I B E Y DE WILSON DE-
CIDIO E L JUEGO 
N E W Y O R K , Junio 9. (Nacional). 
XJn hit de tres esquinas con las ba-
ses llenas dado por Lew Wilson, out-
flelder recluta, permit ió al New Yortc 
ganar el segundo juego consecutivo al 
Pittsburgh hoy por una anotación de 
S a i . 
P I T T S B T 7 B G H 
V. C. H . O. A. E , 
i o s Pulgarcitos Aceptan 
el Reto del Loma 
Delfín Miranda, en nombre del Ferroviario, propone las condicio-
nes del torneo de Mah Jong. Juanito Valdés Bérriz, el ilustre ini-
ciador de la idea, tiene ahora la palabra. Esperamos que no ha-
ya rajados. 
H a b a n a , junio 9 de 1924. 
D r . Antonio Carr i l l o (Sa lva tor ) , 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a , 
Es t imado amigo y c o m p a ñ e r o : 
He tenido el p'acer de leer en 
rc ína iif e s . 
Lu..—8© I r á n sumando los puntos 
dt. los jugadores que va j a n tr iun-
fando cada noche, y e l C l u b cuyo;* 
jugadores lograran m á s pantos a l 
final de l a contienda, se J i j v a r á l a 
Carey, cf 4 0 3 
Bigbee, If i 1 0 
Wrigl.t, ss 4 1 1 
Cuyler, rf 4 0 2 
Traynor, 3b. , . , ¡ 1 0 0 
Maranville, 2b. . .. 5 1 1 
Grimm, Ib , "í 4 
Súhmídt, c 4 
Cooper, p 2 
Idfe, x . , 1 
Morrison, p 0 
1 1 
0 0 
Hornsby, S. L . . 44 170 30 71 405 
Snyder. N . Y , . 37 1 03 1 0 4 3 39( 
Wheat, Broo. . . 42 173 28 68 393 
Bressler, Cinc! . . 80 84 11 31 359 
Kelly, N . Y . . . 42 166 25 60 3{i 
L I O A AaXSBZCAStA 
J . V C. H. Ave. 
Heilman, Det. , 47 172 40 65 3$( 
RobertKon, S. L , 24 93 16 36 Jíi 
Boon-;, Boston. , 39 1 44 1 9 5 3 36S 
Harris , Bostn, . 43 163 36 59 382 
Buth, N . Y . . . 42 143 51 SB4 
P E L E A R A N T U N N E Y Y 
S P A L L A 
N E W Y O R K , jun io 9. 
Gene Tunney , c a m p e ó n americano 
de peso ligero completo, y Erminio 
Spal la , que tiene el titulo de cam-
p e ó n europeo, f i rmaron hoy para un 
match a 12 rounds a beneficio del 
Milk F u n d que se ce l ebrará en el 
Y a n k e e Stadium l a noche del 26 de 
JuLio , 
PABLITO Y R U I Z W l O S 
PRIMEROS LANZADORES 
o 2 12 
0 1 3 
1 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
la S e c c i ó n de Sports de ese D I A R I O , 1 C o p a . 
el reto lanzado en nombre de l a i 4a ,—Se h a r á n en e s p a ñ o l las ta -
prestigiosa Sociedad " L o m a T e n n i s " , ' Was do los scores, por l a cua l h a 
por el amigo Juani to V a l d é s B e r r i z , ! de jugarse , y se p o n d r á u n a en ca-
a nosotros los Pulgarcitos del "Fe-1 da mesa p a r a conocimiento de los 
r r o v i a r i o " p a r a discut ir una Copa I jugadores 
en el d i f i c i l í s i m o juego de " M a h - 5 a . — E l C l u b del cua l no concu-
J o n g " . I r r i c r a su p a r e j a completa, p e r d e r á 
D e s p u é s de consultado mi queri- dos mi l puntos (que es lo que vie-
do Club y mis apreciados compafie- ne a a s c e n d e r m á s o menos los j u r -
ros, tengo sum'i gusto en enviarte gos de los cuatro vientos durante l a 
lag presentes l í n e a s , como contesta-
c i ó n a dicho reto, lo cua l te ruego 
des l a publicidad o p o r t u u i para los 
fines del caso . 
E s t a m o s dispuestos a e ° ? c f u a r di-
Clta serie , bajo las condiciones s i -
guientes: 
l a , — - C a d a Ohib p r e s e n t a r á cinco 
n o c h e ) . 
(>a.—La P a r e j a ouc Torrare nr i s 
puntos durante el Torneo, s e r á ob-
sequiada por una comida costeada 
por los restantes jugadores 
7 a . — L o s juegos se e f e c t u a r á n en 
ambos C l u b s . 
E n caso de que al anrgo J u a n i -
Totales. , . 3 7 4 10 24 13 1 
X bateó por Cooper en el 8vo, 
N E W Y O R K 
V. C. H , O. A . E , 
, , . . 4 1 1 0 0 0 
. . . . 2 1 1 4 5 1 
. . . 4 0 2 3 0 0 
. . . . 3 0 0 1 0 0 
. . . . 1 0 0 3 0 0 
. . . . 3 0 0 9 1 1 
. . . 4 1 1 3 4 0 
. . . 2 1 0 1 4 0 
. . . . 3 0 2 2 0 0 
Lindstrom, xx. . . . 0 1 0 0 0 0 
Oeschger, p 2 0 2 0 0 0 
Snyder, c 1 1 1 J. 0 0 
Barnes, p 1 0 0 0 0 0 
Young, r f . , 
Fr i sch , 2b, . 
Wilson, c f . . 
Meusel, If . , 
Kel ly , I b . . 
Terry, I b . . 
Jackson, ss . 
Groh. 3b.. 
Gowdy, c. . 
parejas y r a d a « n a de el las cfi-c- to le convengan estas bases, puede 
t u a r á un juego mn cada una de las i ponerse al habla con el que suscr i -
civeo. I be. que sabremos probar que los 
¿ a . — C a d a noche se é fcet tatá j u * 1 "pi^garcitoa"' j a m á s se " r a j a n " , 
gos en r i n mu-s^n y csi m d a ! Tuyo affmo. am?go y s. s . , 
n r s a se j u g a i á n los cuatro viento?? A . D e l f í n M i r a n d a . 
~ É S T A D 0 ~ Ü E LOS CLUBS DE LAS GKANDES LICAS ~ 
RESITITAOO? DE LOS JUEGOS CELEBRADOS AYER 
Totales. . . 3 1 6 10 27 14 2 
X X Corrió por Gowdy en fel 7o. 
Anotación por entradas: 
Plttsburgb. 
New York. 
000 0?0 200—4 
100 000 50x—6 
S U M A R I O 
U » A ITACIOVAX. 
New York, 6; Pittsburgh, 4. 
Brooklyn, 4; Chicago, 3. 
Boston, 4; San Luis , 2. 
Fiiadelfia, 4: Cincinnati, 2. 
U O a JLlCRBZCAKA 
San Luis . 5; New York, 3. 
Bosíon, 5; Chicago, 1. 
Cleveland, 6; AVashington, 1 
Detroit, 5; Fiiadelfia, 3. 
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Per 18 21 22 23 23 24 2G 
Two base hits: Frisch, Wright, Sch-
midt. 
Three base hit: Wilson. 
Bases robadas: Carey, Maranville 2. 
Sacrifices: Cuyler, Meusel. 
Double plays: Traynor a Maranvi-
lle a Grlmm; Jackson a Fr isch a Terry. 
Quedados en bases: New York 5; 
Pittsburgh 12. 
Bases por bolas: por Oeschger 4; 
por Barnes 1; por Cooper 2. 
Ponchados: por Oeschger 1; por Coo-
per 1; por Morrison 1. 
Hi ts : a, Oeschger 8 en 7 entradas; a 
Barnes 2 en 2; a Cooper 10 en 7; a Mo-
rrison 0 en 1. 
Hit by pitcher: por Cooper (Groh) . 
Wl ld pitcher: Cooper. 
Balk: Oeschger. 
Pitcher victorloro: Oeschger. 
Pitcher derrotado: Cooptr. 
Umuires: Rigler y Moran. 
Tiempo: 1:54. 
ZONACZTO B A J O A L G U N O S PTJKT0S 
CON Z.A P E R D I D A D E L DOMINGO 
C O N T R A S L F O R T U N A 
Ignacio Ruiz, el pitcher estrella del 
staff de la Policía, que se encontraba 
invicto, perdió el domingo contri el 
Fortuna y bajó 333 puntos en su record 
como pitcher. L a victoria de ese matcli 
se la apuntó su hermano Silvino RUii 
quien no solamente lo hizo bien como 
pitcher, sino también como bateador em 
pujando muy'buenos y oportunos ba-
tazos . 
Ahora ocupan el primer lugar con 
dos victorias y ninguna derrota, Pabli-
to Palmero. Silvino Ruiz y F . Martínez, 
pitchers del Loma, Fortuna y A^ÍVA 
respectivamente, 
A continuación publicamos el record 
de los pitchers que han ganado y Pe-
dido los doce juegos que hasta el pfe 
senté se han jugado del Campeonalo 
Nacional de Amateurs que preside núes 
tro querido amigo y excelente comp»-
ñero D r . Antonio Carril lo, 
Lanzadores G . P . B . AT». 
F . Martínez, Aduana, . 2 
S. Ruiz, Fortuna . . . 2 
Palmero, Loma . . . 2 
Domínguez, Aduana , 1 
Ruiz, Po l ic ía . . . . 2 
Reguera, Ferroviario 2 
Casuso, Vedado . . 0 
López, Atlét ico . . 0 
Jordán, Loma. . . . . 0 
F . L a s a Fortuna . . . 0 
A. Bruzón, Vedado , . 0 
P. Serranía, At l é t i co , • 0 
F , Avi lés , Vedado , , 0 
M. Palenzuela, At lét ico . 0 
o o loco 
0 0 10W 
o o lofit 
0 o m 
1 0 6«í 
2 0 560 
0 1 
1 l p 
1 o H 
1 o 000 
1 u 000 
j g Oí*1 
x o o"0 
o o o0* 
Totales. . . . 11 11 1 
CONSULTA DE TENNIS 
WILLIAMS DIO SU NOVENO 
HOME RUM 
Efectuando un encuentro de 
singles dos jugadores y ' , ,a'* 
cando el score u n 8«t a *a<** 
uno, 8 juegos por 7 y 40 P!,r 
30, t ac tal d i luvio que se ^ u - ' 
pende el match . ¿ Q u é se n * ^ 
en este caso? . 
Pues , sencil lamente, conti-
nuar lo tomo "estaba" el 
que se encuentren los terreno» 
en condiciones pura JuSar' ^ 
que esta regla rige para tono 
los casos menos aquel en qu ' 
estando empatado el score. n 
yan convenido de antemano 1 
adversarios que en esas co 
clones i n i c i a r á n el maten 
nuevo . g 
a ^ c T ó ñ T m e r í c a n T 
L o u i t v i l l e en Toledo. V ' ^ i i u v ^ 
M i n n e á p o l i s en MilwauKce. 1»» 
" " C H-
JUEGOS ANUNCIADOS PARA HOY 
X a » A VACIONAJb 
Pittsburgh en New York,, 
Cincinnati en Fiiadelf ia. 
Chicago en Brooklyn. 
St . Louis en Boston, 
& Z O A A1CBRZCAV, 
B o s c j h en Chicago. 
New York en St . Louis , 
Fiiadelfia en Detroit. 
Washington en Cleveland. 
S T . L O U I S , Jun io 9. 
K e m W i l l i a m s , leftfielder de los 
Browns , y B i l l Jacobson, centerfleld 
dieron jonrones a Jones en el cuar-
to inning del juego de hoy con lo i 
Y a n k e e s del Nueva Y o r k . F u é el no-
veno batazo cuadrangular de la 
temporada hecho por W i l l i a m s . No 
h a b í a n i n g ú n jugador en base en 
n inguna de las ocasiones. 
I n d i a n á p o l i s . 
•i a 
Columbus . . . . • • • • • • KrUeg-.' 
B a r r í a * . B u r w e l l J ™ v #, 
M c Q a ü l a n , Pa lmero 7 Har - -
- — ' C l i i . 
| S t . P a u l }Ü ¡4 • 
1 K a n s a s C i t y . . . . • • •• 'tftt**?' 
¡ B a t r o í a s : Holtzhause. . ^ 
F a e t h . Markle y A l i e n . 'i . 








D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 10 de 1924 M G I N A Q U I N C E 
El Irlandés Madden dio ma Gran Pelea a Wills Perdiendo por Puntos 
Aramís del Pino seEncontrará conPedro Frontela elSábado en A. Colón 
LOS URUGUAYOS SON LOS 
CAMPEONES DEL MUNDO 
EN F 0 0 T B A L l 
l a P a n t e r a N e g r a P e l e ó c o n F i e r e z a T r a t a n d o d e N o q u e a r 
a H a d d e n A b r i é n d o l e A n c h a s l l e r i d a s y B a n á n d o l o e n S a n g r e 
EL HIJO D E S A N P A T R I C I O RESISTIO E L B A R B A R O CASTIGO 
DURANTE 15 ROUNDS DESLUCIENDO E L C A R T E L D E WILLS E * r , 0 f i r c ' - ^ ^ 
r r - « « w ĈTdi jas j ; ^ , , ^ y eJtrellas de 
_ _ „ | _ ^ los Estados Unidos, como resol-
Ma s d e 2 0 . 0 0 0 L s p e c t a d o r e s O v a c i o n a r o n a l V e n c i d o y n o t a í 0 de l a v i " t o , ? a ^ . ^ ¡ p 0 
^ y *X \ f** r \ • * • «x» sud-amencano de foot ball sobre 
a l V e n c e a o r \ ^ u a n a o i a c a m p a n a U e j o o í r s u l o q u e r i n a l 61 sui20. anotación de 3 a o. 
ja-EVA YORK, junio 9. 
PARIS , junio 9. 
La bandera nacional del Uru-
guay, ondeaba esta noche en el 
P o r F f n se Firmó Ayer 
la Peha Entre Aramís 
del Pino y Pedro Frontela 
A Y E R MISMO E M P E Z O SU T R A I M N G A R A M I S EN E L F O R T U N A . 
L O A Y U D A A N T O N I O V A L U E S 
E L P U E B L 0 URUGUAYO 
C E L E B R A E L TRIUNFO DE SU 
EQUIPO OLIMPICO D E FOOT 
B A L L 
Arizona, esta noche, en un match a 
seis round. 
Tas aspiraciones de campeón de | Tommy O'Brien, pugilista de pe-
warrv WiUs sufrieron un gran tro-j so ligero de Milwaukee se anotó un 
Zo esta noche cuando el pugilista | knockout técnico sobre Pete August, 
A neso completo fracasó en su pro- i de Bri 1 geport. Cons., cuando el re-
^ f m d e noquear a Bartley Madden. 
—t Side, en un mathc pó Irlandés del Wa^ 
16 rounds celebrado en ei Stadium 
A6 Qneeasboro. 
Wills ganó la decisión de los jue-
_ Dor un decisivo margen pero 
í f / n t e s batallas que se han visto | hallaba colgado de las cuerdas" en 
n un ring metropolitano en muchos 1 una esquina neutral 
años resistió los más terribles ata-l 
aues del negro. WiUs empleó su I 
gran ventaja en brazos y sus 2 8 li-
bras de margen en el peso para su-
uerar a su contrario, golpeó a Mad-
den en todos los lugares del ring, 
abrió a su adversario grandes heri-
das en las orejas, boca y ojos, pero 
los punchs más fuerte del negro no 
lotrraron más que estremecer al ir-
laadés. 
Luchando los últimos cuatro 
rounds najo un hilo de sangre que 
lerpgaba, Madden aguantó un terri 
librando una de las más 
fpree suspendió la lucha en el no-
veno round para salvar a August de 
más castigo. 
Una lluvia de hooks a la quija-ia 
abatió r. Aujusc que cuedó exnaut-
to, no contándosele los diez segundos 
v suspendiéndose la lucha cuando se 
P R I M E R ROUND 
Wi'Ils llevó a Madden a una es-
quina dos veces, descargando golpes 
con ambas manos en la ceheza de 
su contrincante, sin que fueran con-
testados. Maidden se cubrió con cau-
tela no obstante lo cual recibió 
cuatro uippercuts en la cabeza. 
Madden descargó una derecha a la 
quijada. Wills castigó a su contra-
no en ujQJLjucha cuerpo a cuerpo. 
Me bombardeo v a veces puso a s u r Wilj'^ utilizó su brazo l-argo apro-
la muchedumbre-de 20,000 I Ieohánid(>se de p*ta ventaja y. Mad-
den constantemente estuvo evadien-
do sus golpes a la cabeza y al cuer-
po cuando terminó el round. 
mente. Wills se lanzó inmediatamen-
te sobre su contrincante y hundió 
sus dos puños eá* las costillas de 
Madden. Madden dió varios cortos 
con su izquierda a la quijada, tra-. 
tando frecuentemente de ir el clinch.! 
Wills castigó a Madden en el cuer-
po, pero Madden evadió la mayor 
parta de los siwngs del negro. 
SEPTIMO ROUND 
Madden falló al principio con su 
derecha y retrocedió a una esquina 
mientras Wills desembaroaiba en un 
rabbit-punch. Madden bloqueó una 
derecha viciosa, pero su oreja fué 
rasgada por una cortante izquierda. 
Madden parecía fatigado, pero se 
defendió descargando golpes con su 
izquierda a la cabeza. Wills tam-
bién golipeó a Madden en la cabeza, I 
pero recibió una izquierdo, a las 
costillas al sonar la campana. 
fies a 
«pectadcr^; que voconooieron su 
dominio d^ la lufha, realizando una 
contraofes:nva. 
Wills tuvo a Mariden al borde de 
un knockout dos veces por'lo me-
mos, una voz en ol quinto round, 
cuando una lluvia de golpes a la ca-
bezn obligó al irlandés a refugiarse 
en una esquina, otra vez en el duo-
SEGUXDO ROUND 
Wills acometió a puñetazos a 
Madden dirigidos el cuerpo mien-
tras luchaban al lado de las cuer-
das. Madden desembarcó una dere-
dédmo cuando yarecía que Madden . cha larga a la cabeza y se fueron 
había de rendirse al ataque de Wiltts el clinoh. WiUs escargó sucesivos 
aue hizo brotar abundante sangre de • golpes en las costillas de su con-
las heridas que habla recibido Mad-, trario con poderosas derechas. Cam-
den en la cabpza. ^ biaron golpes ligeros a la cabeza. 
f Pero Madden, animoso siempre no' Will<: recibió un aviso al terminar 
abandonó sus cañones-. Dos veces re-1 im clinoh- Madden estuvo constan-
currió a un hook con la izquierda' í,e™elltue evitando las derechas de 
que lastimaron a Wills y moderaron I WÍHa hasta el momento de sonar la 
el ataque del negro, y cuando ia | c^P»11». 
campan,! sonó indicando el término 
del round el irlandés estaba aun so- T E R C E R ROUND 
bre sus pies y preparándose Para lu-
char. 
Durante los tres últimos rounds 
XVilis, dándose cuenta de que su 
prestigio estaba recibiendo un duro 
golpe luchó furiosamente -para apro-
vorhar cualquiera oportunidad. Ata-
có n Madden, pero sus duros golpea 
parecían no causar efecto decisivo en 
el irlannó.; y ruando sonó finalmen-
te la campana la muchedumbre dió 
sus ovaciones al vencido, no al ven-
cedor. 
T.as tácticas terribles de Madden, 
que parecían intrigar a Willa y obli-
garle a dar repetidos golpes en el 
a re, quitaron al match muchas po-
d é s ' ^ M esPectaculare3- E1 irlan- Wills llevó a Madden a las cuer 
renntí - ma3 PreocuPad0 Por la das con un fiero ataque a la cabe 
reputación que pudiera ganar resis-1 z a . W í i i , s recibió una izquierda lar-
i'eaao basta el límite a su famoso | g.a a la oreja, pero se quejó al re-
contranu que en realizar un combate | feree de que Madden estaba prolon-
M h h 0 contra é'- Ooasionaiimcnte, gando los olinches. Madden recibió 
Madden se aventuró en ataques, pe- un fuerte golpe en la cabeza y a 
ro sus golpes carecían de la necesa- corta distancia de su contrincajUte 
ria fuerza. Ambo? pugilistas acudie- absorbió la mayor parte del castigo, 
ron frecuentemente al clinch, hacien-' Medden mostró una agresividad y 
do WiUs el mayor daño en la última i logró hacer brotar la sangre de la 
Parte de cada round. I boca de Wills con un hook con la 
derecha, poco antes de sonar la 
campana, terminando el round. 
Wills abatió a Madden y reanu-
dó la más resuelta ofensiva. E l ne-
gro guiñó los ojos a un edmirador 
que se hallaba entre los espectado-
res mientras golpeaba el costado 
del irlandés. Madden dió un upper-
cut corto con la derecha, pero re-
cibió en cambio cuatro derechas a 
la quijeda. Madden dió una dere-
cha a la cabeza. L a mayor parte del 
tiempo lo consumieron* en clinches. 
L a izquierda de Madden tropezó con 
la quijada de Wills dos veces. E s -
taban abrazados en un clinch al ter-
minar el round. 
CUARTO ROUND ' 
La agresividad de Madden en el 
Quinto y sexto rounds y también en 
* noveno, décimo y undécimo le hi-
cieron partícipe de los honores de 
^la sesión, pero el de la opinión no 
„ .concedió más de dos o tros de los 
quince rounds-. 
I OS P R E L I M I N A R E S 
OCTAVO ROUND 
Madden desenfrenó su, izquierda 
a la cabeza, pero fué lanzado so-
bra las cuerdas por une recta con 
la izquierda a la quijada. E l estilo 
de Madden para boxear confundió 
al negro, quien tropezó con dificul-
tad para conectar con el cuerpo de 
su contrincante. Wills falló una de-
recha y recibió en cambio una iz-
quierda. Wills descargó sobre la 
cabeza y el cuerpo de Madden, pe-
ro recibió un "viso por sujetarlo con 
la izquierda. 
NOVENO ROUND 
Wills continúa luchando a corta 
distoncia castigando a Madden en 
la cabeza. Madden descargó su iz-
quierda dos veces, pero pareció que 
no habían causado daño al negro. 
Madden desembarcó una izquierda 
detonante e las costillas y bloqueó 
un contrataque de W'ills. Madden 
sumergió su izquierda en el estó-
mago de Wills. Wills se equivocó 
de esquina ail final del round y pa-
recía ofuscado. v 
DECIMO ROUND 
Madden diferentes veces colocó 
sus manos en la cabeza de su con-
trario, pero sus golpes perecían de 
suficiente potencia. Madden dió una 
derecha a la cabeza y fué golpeado 
sin efecto por Wills. en un clinch. 
Madden disparó dos veces sobre la 
cabeza y Wills retrocedió. E l negro 
trató de comenzar con violencia el 
round, pero el irlandés paró la ma-
yor parte de sus golpes. L a izquier-
da de Madden tropezó de nuevo con 
la quijada de Wills y el irlandés 
machacó al negro en las costillas. 
L a muchedumbre aplaudía entu-
siásticamente le exhibición de Mad-
den. 
UNDECIMO ROUND 
Madden comienza el round con 
agresividad. Wills parscía cansado 
y desconcertado en sus intentos pa-
ra castigar a su contrario. Madden 
se negó a ceder el terreno y hubo 
frecuentes cembios de golpes. Mad-
den disparó su izquierda contra la 
quijada y contuvo la contraofensi-
va de Wrills al terminar el round. 
Los Estados Unidos se sostuvie-
ron en la posición tan deseada 
por todos en el Stadium desde el 
18 de Mayo. 
Los uruguayos alcanzaron el 
campeonato soccer de! mundo por 
medio de un juego científico y 
rápido. La victoria fué limpia e 
Impresionante, no dejando duda 
alguna, entre los millares de per-
sonas que presenciaron el juego, 
de que lo había ganado el mejor 
team. El equipo uruguayo fué 
indudablemente el mejor de los 
equipos que, representando a 22 
naciones, compitieron en la Olim-
piada. 
Un indomable valor es lo que 
puede decirse de los suizos. Fue-
ron desalojado* del puesto del 
goal hasta las alas extremas, pero 
en ningún momento se dieron por 
vencidos y lucharon aunque sin 
esperanzas hasta el momento en 
que el referee dió la señal de jue-
go concluido. 
El Stadium Colombes estaba 
ecupsdo por 60,000 personas, 
que lo llenaban por completo, 
mientras millares d« fans clama-
ban inútilmente en el exterior 
por ser admitidos. 
E l Uruguay es la primera na-
ción sud americana aue ve on-
dear su "mblema nacional en el 
mástil Olímnico. 
S E ENTUSIASMARON LOS 
HISPANOS AMERICANOS 
MONTEVIDEO. Junio 9. 
L a capital de Uruguay se entregó 
a la* alegría al recibirse noticias do 
que el equipo uruguayo de football 
había ganado el campeonato olímpi-
co con la derrota al suizo. Las sire-
nas de todos los buques y fábricas 
Ayer lunes, por la tarde, fué fir-, a Frontela y Del Pino y saben que se unieron al regocijo de las ma-
mada por loA promotores Santos y i su pelea será, siu duda de ninguna chedumbres que recorrieron las ca-
Artigas la pelea entre Aramís deliciase, una de las mejores que se pus- lies de la población poniendo de ma-
Pino, el verdadero champion Light | den celebrar en Cuba entre mucha- nifiesto la satisfacción que les ha-
Weight de Cuba y el valiente y fuer- i chos del patio. i bfn producido la victoria de sus 
te soldadp Pedro Frontela, uno de i Aramís y Frontela tienen el mis- compañeros. Los negocios todos se 
los mejores boxeadores del Bull . mo record, se encuentran muy bien paralizaron virtualmente. 
Dog's Stable. por todos considerado preparados y se tienen ganas mu- — 
como el Papá Montero de los boxea- tuamente. V i r T H R I A H F ! T F A M D F 
dores locales de la división Light Santos y Artigas hacia tiempo j " V I " w " IWü* l U / t a l V U 
Weight. que andaban detrás de este encuen- n A f A | i A ^ P i T W T I W A 
L a pelea entre Frontela y Del Pi-1 tro y después de grandes esfuerzos l l U L U 1/t L A A l v O ü n i l n A 
I no será a doce rounds y tendrá efec-1 han logrado poderla firmar, pues • 
I to el próximo sábado por la noche saben que con ella le dan completa-! . ~ ~ 
'en el fresco y amplio local de Arena men en el gusto de los fanáticos i 0 ^ , . 3 , Jumo 9- . , _ - _ t i 
' E l team de polo de la Argenti-
, na derrotó hoy a los Tigres por 13 
j Colón, precedida de un gran pro- que gustan de buenas peleas, 
grama compuesto de cuatro buenas j Frontela hace trainning todas las 
, peleafe. tardes en Arena Colón y Del Pino se I 
Todos los fanáticos conocen bien prepara en el gimnasio del Fortuna. 
F Á . MURPHY, NUEVO C0ACH DE LOS DEPENDIENTES, 
E S T A R A EN L A HABANA E L DÍA 25 DE E S T E MES 
L A C A S A B 0 T E S T I E N E UN A D M I R A B L E S U R T I D O D E C A N 0 A S 
goals contra 2. 
I 'AHIS, Junio 10. 
DiAKIO MAKiJNA, Habana. 
E l diunfo del team urugua-
yo ha llenado de justo resroci-
jo a los hispano (ímericatiod rc-
sidentes en París, al vei.-cer cu 
la etapa Final al eqî lpcr suizo 
de manera decisiva con anota-
ción de -i por o. Con esta vic-
toria queda prorlamado el Uru-
guay Campeón mundial de foot 
ball en las presentes olimpia-




' C. H. E . 
Syracuse 2 8 1 
Jersey City 1 6 0 
Baterías: Frecman y Mitzi; Ze-
llars y Freitag. 
Primer juego: 
C. H. E . 
Rocheoter 5 1 1 0 
Newark 2 1 0 1 
Baterías: Beail y Lake, Lynch y 
Devine. 
Segundo juego: 
C. H. E . 
Hochester 
Newark 3 2 t 
Baterías: Sleggeres. Karpp y L a 
ke; Brown, Goeckel y Devine. 
C. H. E 
Toronto " ' 
Baltimore • • 1 ° * 
Baterías: Doyle y bianage. Oro 
ves, Greenae. Tomlin y Cobb. 
Primer juego: c H E 
Buffalo ^ ° í 
Batefías: Proffitt y HUI; Tuero, 




EN J E R S E Y CITY: 
Primer juego 
C H. E , 
Me Kee; Barn-
Q U I N T O ROUND 
Madden abandonó el vicioso jue-
DUODEGDfO ROUND 
Wills castigó a Madden en la^ca-
go de l«a derecha, pero recibió gol-! beza. Wills abrió une gran herida 
pes en el cuerpo así que se lanza*-' sobre el ojo izquierdo de Madden 
ron a Ja p?lea. Wills recibió un | con un left hook y se entregó a un 
hok de izquierda a la cabeza, pero ! juego inefectivo con ambos puños, 
l levó a su enemigo a las cuerdas ] Madden cedió poco a poco el terre-
con golpes cortos a la cabez<a. Wills | n0. L a campana sonó cuando Wills 
golpeó a Madden en la quijada y 8e proponía dar un knockout y Mad 
Dte-3 del gran encuentro de la 
^¡'e, del Star bout entre WiUs y 
€n. se llevaron a efecto los • ef lrlandés parecía groggy. Wills 
dos Preliminares con loe resulta- .perdió una derecha mal dirigida al 
siguientes. 
Jimm Slattery pugilista de peso 
^mple'o ligero, de Buffalo que tie-
en su crédito una victoria sobre 
Ung Stribling. obtuvo la decisión 
los ju eces sobre Jack Lynch, de 
finalizar el round. 
S E X T O ROUND 
Wills dirigió su derecha al cuer-
po, pero Madden se cubrió rápida-
T H E 
El prestigio que tiene e 
uzado THOMPSON 
debe a su excelente cali 
¡dad, estilo y escrupulosa 
manufactura. Los que lo 
usan, cuyo número aumen-
ta cada día, 
en cuenta y no el precio. 
HORMA SCOTTY 
Í H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A J D 
jll̂ mniiniiiiifi'tliiinniii.iiiimiMiiriiiiiii";; 
den volvió a su esquina arojendo 
sangre por el rostro. 
DECIAtOTEBCIO ROUND 
Wills golpeó a Madden en la ca-
beza con su derecha, pero Bartley 
recibió la agresión y trató de tomar 
la ofensiva. Wills acometió a Mad-
den con 'izquierdas y derechas, pe-
ro su hombre se negó a caer. Mad-
den dió repetidos golpes con su iz-
quierda y fué al clinch. Madden sal-
i tó sobre el con la izquierda y Wills 
i no contesto. Madden tenía una mi-
rada tristona, pero luchó valiente-
mente bajo un terrible ataque 
Syracuse 611 
Jersey City 4 
Baterías: Meine 
hardt y Freitag. 
E l segundo juego fué suspendido por 
iluvia. 
C. H. E . 
Buffa'c . 
Rcading 
Baterías: Williams y HUI; Mam-
maux y Haley-
EN X E W A R K : 
C H. E . 
Rochester I <> 2 
Newark 3 5 3 
Baterías: Winner y L.ake: Mohart y 
Devane. 
E l segundo juego, suspendido por 
lluvia. 
La herniosa casa que a oiillas del río .A 1 inendares tiene dedicada 
a sus remeros la poderosa sociedad Centro de Dependientes da la Ha-
bana, donde se alinacL'nan ocho ca noa:j en comlicioiies de combatir. 
Ahora que estamos en plena tem-ipor el sportman remero René López,' 
porada náutica, que las velas de los : un excompañero que hoy dedica sus 
balandros, de los pequeños y grá- ¡ valiosas actividades a otros giros, 
ciles yatecitos d? los tipos Sonder, i en pos de más amplios y jugosos 
Seis Metros y Estrellas, se dejan ¡ horizontes a sus merecimientos, 
ver sobados y domingos, tarde y • L L E G A R A E L 25 
mañana en aguas habaneras, co- ! De boca de René, esa hoco peca-
rriendo veloces a lo largo de mies- dora que tantas veces ha tratado 
tro bello y pintoresco litoral, y da | eficientemente de asuntos de sports, 
cuyas actividades nos ocupamos con ; supimos que el nuevo coach para 
la debida eficacia, bueno, es que no j la tribu reméra llegará con fijeza 
abandonemos a los muchachos qué ^ el día 25 de este mes en curso. Su 
comienzan su entrenamiento para! nombre (cora que ya hemos publi-
las próximas competencias de re- ! cado) es W. A. Murphy, teniendo 
mos, tanto en juniors como en se-i el .cargo de Assistant Coach de la 
niors. • Universidad de Yale en los dos ul-
De los "Ases del Músculo" va he-' timos años, habiendo estado en años 
mos dicho algo en reciente visita a anteriores al srrvicio de la Lmver-
campan%nto3 situados también sidad d. Washington. Es un verda-
j — — ^ los muth'achos es-sus 
E N READING: 
Q orillan del poético Almendares. , dero experto 
Aver nos dispusimos a visitar los1 peran que los ha de conducir a la 
Dependientes v logramos llegar a ; victoria por el camino mas corto, 
la casa-botes ya demasiado tarde, a. Entre seniors y juniors se agru-
la hora en que los murciélagos for-1 pan en la casa-botes todas la4 tar-
man gmeiosas espirales, confundién-j des de prácticas unos diecise.í at-
bras del atardecer. 1 letas bajo la inmediata supervisión 
De oar en par estaban las puer-' y cuidado del viejo timonel Ignacio 
~ 77 I ^ abiertas los portalones del pi- Vidal. En la casa se encuentran al-
Buffal0 ^ 11 baio ñor ellas nos entramos de macenadas ocho canoas en condicio-
Readine 3 7 i i rondón 'v venimos é dar sobre el , nes de servir, todas casi nuevas, un 
río en los momentos que los juniors. i excelente mater/al de boga con el 
cuatro «acaban del agua un shell i que esperan realizar grandes proe-
de asientos movedizos y timonel. 1 zas los novatos í ^ t o w ^ ^ 
C H. E. dose coi las soml 
Bate.rtas: Biemlller y Hill; 
Wood, Judd, Mamaux y Haley 
;man-
EN BAT.TIMORR: Kiko^ levantó la graffle a la altura) 
r- H- E - ! de la cara y disparó (estamos tra- -—— 
D i s t i n c i ó n . . . 
P A J I L L A S I N G L E S E S 
fingimos: de última, novedad, 
para caballeros y niños. 
P A J I L L A S 
de fabricación nacional. 
SOMBRBRITO0 BLANCOS 
Kl mejor surtido y los mejores 
precios. 
SOMr. ' IERERIA^ 
" L A H A B A N A " 
A g u a c a t e 3 7 
(Entre Obispo y Obrapía)) 
T E L E F O N O : A-8168 
round terminó en medio de un com-
bate. 
DECIMOCUARTO ROUND 
Madden comenzó este inning agre-
sivo descargando su izquierda a la 
cabeza y cuerpo de su contrario. 
Wills trató de obtener una oportu-
nidad para un knockout, pero Mad-
den se cubría inteligentemente yl 
paraba la mayor parte de los gol-
péfl deL negro. Madden hundió su1 
derecha en las costillas de Wills. ! 
Wills golpeó a su contrario en un, 
clinch, pero no pudo dar una trom-i 
pada definitiva. Madden enterró su i 
I tando de una cámara fotográfica) 
6 14 0 con la esperanza de que la poqui-
7 11 0 i sima lu^. que aún flotaba entre la 
stanage; i 03Ctiri<3l3d qUe la ahogaba, fuera su-
! ficiente para impresionar el lente. 
I Pero ique si quieresl la placa pa-




Parnharm, Ogden y Cobb. 
i noa se confundían en un borrón de 
i negrura infinita cuando Kiko, me-
| d .a hora después, en la soledad de 
su laboratorio, quiso recoger la co-
.Tunio 8. 
St. Paul 2: Kansas City 10. 
Minneapolis 3: Milwaukee 0: primer Secha de su esfuerzo del atardecer, 
jugeo.- I Otro día será, nosotros volvere-
Minneapoiis 7: Milwaukee 7 segundo ! mos por el campamento de los chl-
juego; suspendido por obscuridad. 
•IndlTnapolis I : Columbus 2. 
Lonisville 1; Toledo 0: 11 innings 
LIGA DEL SUR 
Primer juego: 
izquierda en el estómago de Wills y Little Rock 5 10 
Wills perdió en el aire un left cuan-; Atlanta. . - . . . . . . . . . ib i » 3 
do sonaba la campana. Bateríae: Cash. Bletner y Me 
¡Cali; Lapan. Starr y Haworth. 
Icos del comercio, que tantos días de 
gloria han dado al sport de los re-
mos, al rowing. y seguramente lle-
f^remos con más luz, antes que los 
murciélagos aparezcan thazando 
graciosas espirales a la hora del An-
gelus. 
No obstante lo tarde de la hora. 
C. H . E . ! pudimos recoger algunos d-atos que 
¡ amablemante nos fueron facilitados 
DECIMOQUINTO ROUND 
Segundo juego: 
C. H . E . Se pusieron frente a frente am-
bos luchadores y Wills castigó a su I 
contrario en la cabeza y costillas. ¡ Litt ls Rock. . 5 9 8'. 
Madden descargó su izquierda en el Atlanta 4 8 M 
cuarpo y dirigió un jolt a la cabeza. | Baterías: Robinson. Roberts y I 
Wills descargó ambas manos en la |Franc i s ; Smith. Lapan v Haworth. 
cabeza e hizo conmover a Madden 
con una izquierda al cuerpo, pero 
recibió un hóok izquierdo a la qui-
jada mientras S3 separaban del 
clinch. Madden recibió un terrible 
castigo al finalizar el round, Oíio 
aun estaba sobre sus pies cuiedj 
M>n0 la campana. 
C. H . E . 
Chattanooga 7 11 5 
Mobile 6 1 2 4 
Ba'reías: Cunnéingham. Acosta y 
E l ' i s ; P . Anderson y Devormer. 
Unicos juegos señalados. 
L E A " M A C E L 
P i T C H E R ' 
Por Víctor Muñor 
Ch ispeante novela deportiva 
enya trama se -desenvuelve en 
ambiente de ba^e ball. De ven-
ta en esta Sección de Sport* 
y en las principales librerías 
al precio de 60 centavos. Pa-
ra el Interior se remite al re-
clbo de nn giro postal de 70 
centavo?. 
i l © qm s o m o s 
No pretendemos adornarnos con p'umas ajenas, ni, en 
pedante gesto, suponer nueslia posición de magnitud tal, que 
las orientaciones de la moda dimanen de nuestras creaciones 
o se rijan por nuestros decretos. 
Podemos, sí, enorgullecemos de interpretar con toda pro-
piedad los dictados de aquellos prestigios cuyo nombre ha 
erigido la fama en árbitros del bien vestir y de poseer, pa-
ra la elección de cuantos aspiren a lucir en su atavío el 
decreto postrero de h moda, la última no\edad que hace fu-
ror en París o el modelo que impone por el mundo entero 
la indiscutible capacidad de los sastres de la Quinta Aveni-
da o Madison Square. 
G C N E R A L C A R c j m . l O 3 0 / * 
r H A B A 1 N A 
C 5302 1 d 10 
P A G I N A DIECISEIS D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 10 de 1 9 Z * A Ñ C XCIÍ 
V I C T I M A D E U N A A G R E S I O N S E H A L L A G R A V E M E N T E , 
(Viene de la p á ¿ PRIMERA.) 
E L AGRESOR 
Detenido éste fué entregado ai 
vigilante de la Policía Nacional nú-
mero 491. José Marrero, que le re-
gis tró y esposó conduciéndolo á 
Emergencias, lugar en que se cons-
t i tuyó el capi tán Loynaz del Casti-
llo de la cuarta Es tac ión para le-
vantar el acta, así como el Inspec-
se dirigió a la Terminal , llevando 
por vez primera el revólver , calibre 
38, Smlth, que tenía desde hace tiem 
po; pero que no utilizaba, y al ver 
a M r . Jack, a quien apenas cono-
cía, no sabe por qué le d i sparó , dán-
dose a ia fuga y arrojando el re-
vólver al suelo 
V I D A C A T O U C A M U 1 1 A L 
E L NEOPAGAMSMO DE L A EPO-
CA 
Invitado por la Sociedad de Cul-
tura cristiana, ha dado una notable 
conferencia en Lucerna el profeeor 
Llevaba cinco meses trabajando Krebs, de la Universidad de Fr ibur-
en los Ferrocarriles Unidos, y nun- g0' en Brisgovia, sobre el neopaga-
ca había estado en las reuniones nismo. Que en gran parte es causa de 
obreras porque en ellas hacía mucho los males morales y sociales de la 
tor del distri to \Comandante J c s é ! calor. j época presente. 
Martínez. I Dijo que sin hablar con el que será : E l subjetivismo y la raíz de aque-
ros pobres. Las criaturitas, mientras 
sus padres están ganando el pan co-
tidiano, es tán atendidas y educadas 
en estas escuelas, bajo la dirección 
de Hermanas de la Caridad y de las 
Misioneras Franciscanas de María, 
bajo la alta inspección del Nuncio 
Apostól ico. 
Como en años anteriores, t ambién 
en és te los pobrecitos niños han te-
nido su fiesta de Navidad- E l día 19 
Declaró nombrarse Emil io Mar i - 1 su defensor el doctor Manuel Cas- Uaf concesiones dele téreas de 3a po- I se celebró la fiesta en la Escuela ma-
P O R E L S E C R E T A R I O D E 
Viene de la primera página 
DE ( OMUMCACION LS 
Eacspacho do correspondencia desde 
las ti p, m. del día T de J imio has-
ta ol día 8. 
Por camión a M?.rianao, Guanajay. 
Artemisa, Las Cañas , y oficinas in -
termedias. 
Por camión a Güines , Palos, Nue-
va Paz, Vega, Madruga, San Nicolás, 
Melena del Sur y oficinas interme-
M A T A N C E 
R A S 
L A DESPEDIDA DE L A OPERA 
Selecto el público 
Santo. 
E l mismo auditorio 
de a ver 
chai Crespo, de la Habana, de l y i t e l ' a n o s , Asesor de la H e r m á n 
años de edad, trolero de la Havana ! Ferroviaria, no quer ía declarar más . 
Central y vecino de Pedro Pernas. j E g r e s ó en el Vivac. 
Fué reconocido por Fa iña , el cabo | Las demás declaraciones presta-
Salazar, el inspector Guerra y M i - das por el Cabo del Ejérc i to Nacio-
üán , como el mismo que agredió a nal de la tercera compañía del ter-
Mr. Jack. cer batal lón, destacado en La Ca-
Pudimos averiguar que el deteni-j baña, Serapio Alonso Salazar; del 
do hace días agredió a un empleado 1 detective F a i ñ a s ; del v igi ante Ma-
de los F. C. Unidos que no secun- rrero y demás individuos fueron con 
dó la huelga, ha l lándose en l íber-I peca diferencia las declaraciones an-
tad bajo fianza üe $25, pendiente de I te el capi tán Loynaz del Castil lo. 
que se celebre el juicio Correccio-i Un hermano del detenido nombra-i l i tu rg ia católica las frecuentes de-
nal correspondiente. do Antonio Marichal Crespo, de 3 8 claraciones de los estudiantes pro-
Marichal es joven, y no parecia ; años de edad, dec laró qu.e su her-1 testantec, que manifiestan la ab-
abrumado por las acusaciones que j mano está enfermo desde hace unos: t racción que ejercita *obre las men-
sa le dir igían, atendiendo a todos 1 meses y a causa de esa enfermedad tes serenas la potencia divina de la 
"hace cosas raras". 
^acj l í t ica, de la economía nacional y de j terna!, que lleva el nombre augusto l ̂ l38 
las luchas sociales, han conducido 
a la humanidad a la desor ientación 
y a los malee presentes. 
Nadie más que la Iglesia puede re-
conducir una vez más el pensamien-
to humano vacilante y errabundo a 
nuevas esperanzas y a nuevas for-
mas de solidaridad espir i tual . La 
prueba está en el movimiento re l i -
gioso de Alemania entre los jóvenes, 
los obreros y los estudiantes y pro-
fesores; el creciente in te rés por la 
L A ESPOSA DE MR. JACJv 
EMERGENCIAS 
EX 
los que le hacían preguntas, pero 
negándose a contestar -nada que no 
fuera su nombre y apellido, domici-
lio y profesión. 
DECLARO E L DUEÑO D E L KIOSCO 
El dueño del kiosco situado en 
Egido y Arsenal, Manuel Collia Real I licitando el tras'ado del herido a 
español, de 32 años , declaró que a ¡ su domici l io . Los médicos de Emer-
la hora citada se hallaba en el kios- i gencias se opusieron a ello por én-
eo delante del cual hab ía bastante i tender que aun cuando la gravedad 
gente y que vió a un individuo jo- ) del estado de M r . Jack no hacía su-
ven que de t rás del kiosco corrió en [ poner que peligrara su vida, creían 
dirección al medio, de la calle de • que no debía salir el herido de 
Miss Jack estuvo en Emergencias, 
acompañada del Encargado de Ne-
gocios de la Embajada Inglesa, so-
Iglecia. F e n ó m e n o s similares se han 
conservado en Holanda, en Inglate-
r r ra y en la Escandinavia-
E l orador señala las observacio-
nes hechas en estos países y pasa lue-
go a describir las circunstancias del 
Oriente cr ismát ico en el mundo an-
de Pío X I . 
En la barrcaa blanca y luciente en 
que se albergan se pé reparó un pe-
queño Nacimiento al que rodeaban 
sesenta niños radiantes de a l e g r í a . 
Asistieron a la ds i t r ibución de los 
aguinaldos la Archiduquesa Gabrie-
la, y representaciones del Gobierno 
del Ayuntamiento y de Ja Unión I n -
ternacional de Socorros a los Niños, 
a qui^n Su Santidad ha dado la d i -
rección de las escuelas, más nume-
rosas presonalidades. 
No faltaron en la fiesta la decla-
mación de tiernas poesías de saluta-
ción a". Santo Padre, al Nuncio y 
otros bienhechores de la obra. Des-
pués Mcns. Schioppa comenzó la dis-
t r ibución de los aguinaldos. Cada 
uno de los niños recibió un vestido 
de invierno, una caja de bombones 
y varias chucher ías y comestibles. 
También hubo víveres y golosinas pa-
ra las numerosas familias de los n i -
Por camión a Capdevila, Rincón, 
San Antonio , Alquízar . Gü i r a de Me-
lena, Gabriel, Quívicán, Bejucal, Sa-
lud y oficinas intermedias. 
Por camión desde Sagua a Santa 
Clara y de Santa Clara a Sagua y 
oficinas intermedias. 
Por camión entre Remedios, Cai-
bar ién , T a g u a y a b ó u , . Vueltas, Cama-
juan l y Santa Clara. 
Por au tomóv i l desde Placetas a 
Caibarien, por Remedios, Camajuaní , 
Vegas de Palmas, Buenavista y of i -
cinas intermedias 
Por au tomóv i l entre Rancho Veloz 
y Sagua la Grande. 
Por ruta montada entre Rancho 
Veloz, Sierra Morena y Corral i l lo. 
Por motor de l ínea desde Colón £. 
Guareiras, Manguito, Calimete y 
Amaril las. 
Por F . C. de Hershey a Caraballo, 
Nuestra Sra. del Carmen. Bainoa, 
Jaruco. San A. de Río Blanco, Agua-
Con "Carmen". 
F u é anoche en Santo el adiós d¿ 
esas huestes mexicanas de la Com-
pañía "Sonora" que han actuado en 
Matanzas por espacio de una se-
mana. 
Debutan p róx imamente en la Ha-
bana. . 
En el Teatro Payret se presenta- ¡ Lleven un feliz viaiP « 
rá la Compañía de Opera Sonora, I tas modestos, inteligentes 8 
habiéndose abierto un abono para j sos que tan grandemente n 
las seis funciones que ofrecerá en | deleitado en Santo, interpret ^ 
la capital. los m á s grandes auores d f*1,0 * 
A los mismos precios que en ésta , canto. 
EX H E R S H E Y 
que ha asistido a las renr^ 
nes de Traviata, Lucía, MaH!C11Uclo-
tterflay, Rigoleito, Trovadorme B,,• 
Pascuale. y Doj 
¿A qué pues repetir los n,-




La excursión de ayer. Mar ía Mini ta Fleitas y Nena r 
F u é una victoria para los matan- ' les. : ;'-
ceros el encuentro en la Glorieta 
de base-ball del gran central azu-
carero. 
Ganaron el match. 
Con un score de una carrera por 
licano, y luego afirma el consola- ¡ ños pobres. Todo eran bendiciones cate y Campo Florido 
dor deepertar religioso en E s p a ñ a e ¡ para el Pont í f ice , 
I tal ia 
Acoa túa y subraya el recibimien-
to regio hecho en Islandia al Carde-
nal Van Rossum; la aproximación de 
los s ismát icos ucranianos al Obispo 
católico Szeptuki, de Icpolis, y la 
El día 2 0 la fiesta y la distr ibu-
ción de aguinaldos se repi t ió en la 
Escuela Maternal que se t i tu la Nun-
cio Apostólico, donde están recogi-
dos otros sesenta niños, y el d ía 22 
fué en la escuela dedicada a San Es 
Egido y agredió a Mr. Jack, hacien-j Emergencias, hasta pasado el per ío- 'meJoi ;a del espír i tu católico de la v i - j teban. Rey de H u n g r í a , en donde 
do un disparo de revólver y d á n d o - j do de gravedad que puede durar 48 
se después a la fuga, siendo dé t e - , horas 
nido más tarde. 
¿COMPLOT PARA ASESIXAR A 
MR. JACK? 
En vista de esas manifestaciones 
la señora de M r . Jack se r e t i r ó . 
En Emergencia/s se decía por 
miembros de la Policía, que esta 
agresión a Mr. Jack hab ía sido acor-
dada en reunión celebrada por ele-
VISITAS A EMERGENCIAS 
Visitaron a M r . Jack en Emer-
gencias el Secretario de Justicia, 
doctor Regüei feros ; Subsecretario de 
j Gobernación doctor Latorre ; corone-
mentos extremistas de los obreros ! les Cabal'ero, Pujol, general Alber-
en huelga, habiendo sido designado'to Herrera, alcalde municipal. Tam-
para llevar a cabo su ejecución Ma-1 bién est / o en Emergencias acom-
richal , por ser hombre de acción y | pañado aei Secretario de la Lega-
| ción el Embajador de los Estados de ideas avanzadas. 
E L JIZGA.DO ACTUAXDO 
El Juez de Guardia anoche licen-
da públ ica en Francia. 
La lucha escolar de los católicos 
de Sajonia, un país clásico del socia-
lismo, ha sido coronada por éxito 
consolador. 
La conmemoracóin de Santo Tomás 
en Friburgo se celebró con la major 
solemnidad en el Gran Salón de 
aquella Universidad y en ella intervi-
nieron eminentes profesores no ca-
tólicos . 
E l auditorio siguió con in te rés 
creciente la docta diser tación y que-
dó vivamente impresionado, espe-
cialmente do las declaraciones tras-
cedentales de notables personajes del 
protestatismo, de los detalles ex-
puestos por el conferenciante sobre Unidos, Mr . Enoch Crowder. 
¡ Por la noche acudieron t a m b i é n ' la propaganda de conversión heeha 
numerosas autoridades, congresistas en Holanda, mediante ejercicios es-
v público a Emergencias, a intere-
ciado Guillermo de Montagu, con el i J,arse por el estado de M r . Jack, 
secretario Jud.cial señor Juan F . ] é s t e está en el mismo centro de la 
Toscano, y oficial señor Alberto, gravedad) creyéndose que de no so-
Mart ínez, se constituyeron en Emer-
gencias. 
Declararon ante ellos los siguien-
tes individuos: 
E l comandante de la Policía Na-
cional señor José Mart ínez, y el ca-
pi tán de la Cuarta Es tac ión señor 
Oscar Loynaz del Castillo, que de-
clararon que al conducir a Emer-
gencias desde la Cuarta Es tac ión al 
detenido Marichal, éste les dijo que 
había disparado contra M r . Jack, 
negándose a declarar nada más y 
que ol revólver utilizado fu,é un 
Smith calibre 38, nique'ado. 
brevenir complicaciones se sa've, 
pirituales para no católicos, y los 
admirables efectos de la cá t ed ra de 
Filosofía catól icas en las Univrsida-
des aiemanas. -
Todos estos hechoc son indicios de 
un progreso consolador de las ideas 
catól icas y es de esperar una época 
áunea de resurgimiento después de 
Por orden del Secretario de Go-¡ tantas decadencias. La Iglesia pue-
bernación la Policía Secreta detuvo de repetir hoy al mundo inquieto la 
anoche a los siguientes individuos: 
hay 103 niños 
E l mismo día 22 el Nuncio Apqs-
tlico quiso distr ibuir por su propia 
mano, en nombre del Pontíf ice, 300 
regalos similares a otros tantos n i -
ños pobres de un hospicio municipal. 
No es fácil comprender la pobre-
za de estos niños desvalidos; casi to-
dos van descalzos, sin camisa, con 
Por F . C. de Hershey directo a 
Matanzas para esa Ciudad y Cárde-
nas, Colón, Perico, Jovellanos, Pro-
greso, Contreras, Carlos Rojas, Co-
liseo, Tmguaro Máximo Gómez, San 
Antón, Al tamisa l , Banagü i ses , Cru-
cho Guerrero ,San José de los Ra-
mos y Los Arabos. 
Par au tomóv i l entre Unión y Ma-
tanzas y oficinas intermedias. 
Por au tomóvi l de l ínea de Cárde-
nas a San Antón , Máximo Gómez, 
Vil la lba, Al tamisal , Colón, Carlos 
Rojas, Contreras y Jovellanos. 
Por au tomóv i l desde Managua a 
S, A. de las Vegas y Duran. 
Por au tomóvi l desde Cienfuegos a 
E l elemento feo estaba allí r 
sentado por clubmen matan rü' 
tan s impát icos como Teodosio^v05 
néndez, Juan Giscard, Manolo v 
. , pico. Juan M. Fernández Ant 
nada. Se distinguieron en el battmg ' Recasens, Justo Muriedas,' Con 
con Luis Ulmo que estaba cl^ro ver- i W. Massí-.guer y Mart ín j ' del t 0 
dad, Mart ín Junco, Pedrito L u j á n , i co y Gallardo el pitcher zurdí ^ 
Tolosa y Dihigo. i tancero. urao ©a-
Antes del desafío se s irvió un Se celebró después un baile 
gran almuerzo en el Hotel de H e r s - ¡ En la espléndida glorieta del 
hey, tomando asiento en las mesas \ t ra l y con la Jazz Band del R**11' 
la señora viuda de Menocal. Conchi- | Palm de la Habana, se bailó w"1' 
ta Otero con sus hijas Elena y Cha- las siete y media, hora en que 
ro. las señor i t as Michelena. Berta emprend ió el regreso a esta ciud ^ 
y Mar ía Teresa, Conchita Lamothe. ; Vinieron todos encantados. 
E L 25 DE J U M O 
Gran acontecimiento ar t í s t ico . i Y viene a provincias ese coniu 
Presen tac ión en Sauto de la gran to tan completo como actúa en ,i 
mpañía d r amá t i ca del Teatro P r in - ! más favorecido, más elegante y m'' 
! s impát ico de los teatros habaneros^ 
Por dos años seguidos, noche a 
el traje hecho girones: gente toda Manicaragua y Santa Clara 
DETEXCIOXES 
pertenecientes todos a la Delegación 
ferroviaria n ú m e r o 2. 
Alberto Herrera Sánchez, presiden-
te de la Delegación; Antonio Paz, 
¡Espino, tesorero; Almanzor Tomás ! 
j Rodr íguez ; Carlos Pi;,;j Suárez ; Ma-
i nuei González F e r n á n d e z y Cecilio, 
IMorgado Enrfquez, delegados. 
MR. JACK SABIA QUE EXISTIA I L9- Secreta contrnúa practicando ' 
ÚXT COMPLOT PARA ASESIXARLE i detenciones. Varios agentes de l a ' 
Policía Judicial qut practican inda-
frase del salmista: "Non moriar, sed 
v i v a m " . 
(Germnia) 
E l señor Rogelio Salas Xarau, 
de la Habana, de 37 años de edad, 
Jefe de la Policía de los Ferrocarri-
les Unidos, declaró que hace tres 
días un confidente que le merece en-
tero crédito, y que p r e sen t a r á en su 
día a la Audiencia, le dijo que exis-
t ía un complot para asesinar a M r . 
Jack y que al saber'o, presentó al 
individuo a M r . Jack, y a M r . Ma-
són, segundo administrador; y el 
confidente lea dijo que en ?! auto 
112 82, parado frente a la Terminal 
estaban cuatro individuos de ios 
cuales conoce a tres, los cuales ha-
blaban de Mr , Jack y de que ha-
t í a que supriaurlo, y que u-io de 
ellos di jo: "De já rme lo a mí, que 
soy exn írto en eso" Fn el rr.smo 
sentido dec1a:-ó /uige- Guerra, Ins-
pector de Policía cip los Unidos que 
agregó que p e r s i g n ó al detenido ai 
gaciones acerca del suceso nos re-
fir ieron que sus impresiones son dé 
nn.e se trata de un complot y que 
Marichal fué designado por la suer-
te o se presentó voU ntario para dar 
muerte a M r . Jack. Creen, así mis-
mo, que los grupos de obreros que 
se encontraban en los alrededores 
de la Terminal trataban de evitar 
la detención de Marichal, y que el 
arma fué ocunada por a lgún obrero 
que la hizo desaparecer. 
U > P l EBLO E X C E ' X I O X A L DE 
PRAXCIA 
Tno de los pueblos que merecían 
S'ír citados honor í f icamente en Fran-
cia es Quézac del departamento d? 
CaptaJ. 
Es uaa población de 500 habitan 
tes no ha habido en 19 meses más 
que una defunción, mientras que en 
el mismo espacio de tiempo se han 
registrado 19 haitianos. Desde hace 
tres siglos los registros parroquiales 
no hab ían dado estadís t icas seme-
jantes. 
i i^rokos, ¿por qué no se concede a 
Cite rna cruz? 
(De "La Cr )U ) 
PROTESTA DE LAS CORPORA-
CIOXES ECOXOMICAS 
E i Presidente de la Federac ión dd 
las Corporaciones Económicas y el . 
EIOrHA DE RESURGIMIENTO 
"Este resurgimiento religioso fué 
par con el resurgimiento político de 
la nación, más de un siglo sometida 
a las funestas consecuencias de un 
sistema que se hundió con el recuer-
do de dolorosos desastres de horas 
amargas y crueles. Y el 13 de Sep-
tiembre, cuando todo naufragaba. 
Consejo / pleno de di'iho organis-1 cliando la desmoral ización todo lo 
mo v'sitaron anoche al Secretario coorroía. cuando el principio de au-
Ge Gobernación, para protestar de la toridad había desaparecido y la re-
agresión de que fué víc t ima el vA~ 
ver que había disparado c o n t r i M r . j ministrador de 'os Ferrocarriles Ccn 
j a c k . ¡ I ro lados . General T?ck. ofreciendo-j 
Ambos declararon que creían f i r - le su apoyo al Gobierno, 
memente que el acto realizado por, 
ella carcomida por la más horrible 
miseria. Estos desgraciados tuvie-
ron una a legr ía como en su vida la 
habían experimentado al ver que por 
sus desgracias se interesaba el Pa-
pa, y al' verlos deshechos en lágr i -
mas se sen t ía el corazón angustiado 
de emoción . , 
Finalmente, la víspera de Navidad 
Mons. Schioppa dis t rbiuyó aguinal-
dos a otros niños (200) de las es-
cuelasé parroquiales. 
(De "Kolnische Volszetung") 
RUSIA ENTREGADA A LAS F I E -
RAS Y A LAS CHEKAS 
La prosperidad paradisiaca ofre-
cida por el régimen comunista a los 
rusos comienza a manifestarse por el 
temor de las ejecuciones, prisiones y 
el hambre. 
Pero ahora entran en escena las 
fieras, contra las cuales las pobla-
ciones, privadas de armas y sin de-
fensa, se entregan a ellas. 
En la República de los Bachkirs, 
la audacia de los lobos es ta l , que 
invaden las poblaciones. 
En el Gobierno de Tgaritsine, los 
lobos han exterminado, en mes y me-
dio, 1,500 cabezas de ganado. 
En Siberia occidental, y especial-
mente en los Gobiernos de Orusk, 
Petrapenvloski e Ichiome, es tán i n -
festados de lobos. 
El órgano soviético el "Gov. Sib", 
citado por "Roul" , seña la solo en la 
Aldea de Dvoynoie, Gobierno de No-
vonikaiieff, han sido devorados por 
las fieras, durante el verano 160 ca-
ballos y 3 20 vacas. En el distr i to 
de Marimsk, el n ú m e r o de corderos, 
caballos y vacas devoradas por los 
lobos desde el verano se eleva a 
1,282 cabezas. 
Pero las fieras son aún m á s hu-
manitarias que los funcionarios de 
las chekas, que operan en las 'gran-
des ciudades y con los hombres. 
("De La Croix") 
co ] 
cipal de la Comedia de la Habana. 
Abierto es tá ya el abono. 
Abono por cuatro funciones únv-
cas, que tiene a su cargo el señor 
Carlos Sanjurjo. 
Cuesta el palco sin entrada para 
esas cuatro funciones doce pesos y 
seis la luneta con entrada. 
Monta rá las obras esa compañía 
del Principal de la Comedia con el ¡ f in0. tan delicado, tan exquisito y 
mismo lujo con que las presenta en tan ameno como la Comedia, 
la Habana. j P r e p a r é m o n o s 
SOCLAL 
noche, ha venido actuando en la ca 
pi ta l esta excelente compañía, en la 
que figuran artistas del mérito de 
Rivero. Socorrito González etc. etí 
Se l l e n a r á Sauto esas noches. 
Porque n ingún espectáculo Ui 
Marichal era debido a un acuerdo 
^n t re los miembros de las delegacio-
nes ferroviarias y que el detenido 
fué el instrumento de que se va-
lieron . 
JUEZ ESPECIAL 
DECLARA E L AGRESOR 
Emil io Marichal declaró en el Juz-
gado que salió de su casa ayer y 
volución se alzaba amenazadora, adi-
vino el movimiento mil i tar , que con 
su sola presencia dió al traste con í 
un rég imen del que abominaba la 
nación en masa, que acogió con a l -
borozo a los que consideró sus salva-
dores. 
E1 Secretario de Gobernación raa- s i aquello, como es de desear y 
nifestó anoche a los renorters que'pedir, no vuelve j amás , b a s t a r á pa-
hab ía solicitado el nombram'ento de ra que el año 1923 quede como ja lón, 
un Juez Especial para conocer de la marcando la fecha inicial del resur-
agresión de nue fué objeto Mr . Jack gimiento de un gran pueblo. Dios 
U N A B R I L L A N T I S I M A O P E -
R A C I O N R E A L I Z A D A P O R 
E L D O C T O R P R E S N 0 
De San Felipe a B a t a b a n ó por 
ruta montada. 
Por au tomóvi l desde Máximo Gó-
mez a Tinguaro. 
Por ruta montada entre Cabezas 
y Unión de Reyes. 
Por au tomóv i l entre Güi ra de Me-
lena, Alquízar , Gabriel y San Anto-
nio de los Baños . 
Por F. C. eléctr ico a Matanzas y 
entre Matanzas y Ceiba Mocha por 
au tomóvi l para las oficinas de Cei-
ba Mocha, Acosta, Benavides, Em-
palme y San Francisco de Paula. 
Por t r a n v í a urbano desde Cien-
fuegos a Palmira y para las ofici-
nas de Hormiguero, San Fernando Con los ú l t imos acontecimientos 
de Camarones, Manaquitas y Ojo de habaneros, con material exquisi t ís i 
Agua. 
a 
gen actualmente para lo? distintos 
espec táculos que presenta. 
Sépase a s í . 
Para la Habana 
E m b a r c ó ayer la joven e interesan-
te dama Margot Heydrich vda. di 
v de otros hechos de ca rác t e - rielic-
tuoso nue. a su íu 'c io . está -pali» 
zando la Hermandad F e r r o v i . / i a . 
ü 
S A B E R G A S T A R 
haga que así sea. Y Dios haga que 
al hacez el balance del añoé que ma-
ñ a n a comienza, en tal día como hoy 
podamos consignar, si Dios nos da 
vida, hechos dignos de pasar a las 
pág inas de la Historia, para i l u m i -
nar con su luz y bril lantar la de un 
gran pueblo, que en la gloria inmor-
tar de su pasado tiene la pauta y el Gastar el dinero, derrocharlo sin 
beneficio alguno, es algo que lo sabe ejemplo ^a^^^a,^™r„^,.^(ír^?1^'.^'*,.^ 
hacer hasta un recien-nacido, ahora.I (De E l Siglo í uturo ) 
saberlo gastar, esto, como dice el ' T „ _ a ^ T „ A R T T n n T « T , o m c 
negro viejo del cuento: "son ferent? ^ Q L E ES E L I^ARTIDO LABORIS-
D E A N I M A L E S 
VACA. HOLSTEIN DE LO MEJOR, 
Se dice por ahí muy a menudo que 
' J e n la Inglaterra el "Labour Pa r tv ' é 
cosa". ( 
Un ejemplo de la s ab idu r í a en de-; 
p e c u c í u r yS' ^ ¿ ^ f c e n u ' " c S a c i a n - era m á . que Ja e m a n a d o de la 
K w c a L la sf lznick Picturea t i - masa ^ ^ ^ ^ S ^ ' ^ . 
tulada "Ruperto de Hentzau", cootH sa f ^ ^ " ^ ^ ctmpuDeVsto este pa?-
y como se presente al Par-
a. m.. Calzada de la Ceiba 16;{ frente 
al Colegio de Belén. Tel. I-704Í. 
22339 12 j n . 
E N S E Ñ A N Z A S 
thony Hope. 
Vemos en las esce-ias de esta pro-
ducción, decorados de una belleza 
pictórica y una perfección admira-
bles, decorados que han sido diseña-
dos y ejecutados por los más re 
Primeramente, el Jefe: Rameay 
Mac Donald es hijo de sus obras: es 
un maestro que se ha elevado única-
mente con su energía y su trabajo a 
la posición que ocupa actualmente. 
Se ha pretendido que él sólo era el 
Para celebrar una b r i P a n t í s i m a 
operación realizada en Emil io Mon-
yar, empleado de la Havana Electric, 
por el ilustre cirujano cubano doc-
tor José A . Fresno y Bastiony, tt«»|ÍeotBSTBjÚKJS R E C I E X T E M E X 
de las glorias de la medicina uní- TEí B i : R L A N A Sl-S SECUESTRA 
Por motor t¡e l ínea de Colón 
Matanzas. 
Por íui lomóvil entre Alacranes y 
Unión de Reyes. 
Por au tomóv i l entre Palos, Nue-
va Paz y Vegas. 
Por au tomóv i l entre J a g ü e y Gran-
de y Matanzas. 
Por au tomóvi l entre Matanzas y 
Pedro Betancourt. 
Por motor de l ínea entre Cárde-
nas y Aguada de Pasajeros, entre-
gando y recibiendo en las oficinas 
intermedias. 
Por camión de^d eCaibar ién a Sta 
Clara. 
Por au tomóvj l desde Sabanilla del 
Encomenuador a Cidra. 
De Sagua a Caibar ién por Mata, 
Calabazar de Sagua, Santo y Encru-
cijada. 
Por motor desde Camagüey a Ja-
tibonico. 
Por motor de Camagüey a Mart í . 
Por motor de l ínea de Camagüey 
a Santa Cruz del Sur. 
Por motor de Cárdenas a Aguacra. 
Por motor de Altamisal a los Ara-
bos. 
Por motor de Guareiras a Esles. 
Por motor entre Cruces y Hor-
miguero. 
Por ruta entre Cruces, Lajas y Ca-
racas. 
Por au tomóvi l entre Holgu ín y Ba-
gna nos. 
Por motor deí*de Puerto Padre a 
Peladeros con correspondencia para 
Manatí , Omaja y Victoria de las Tu-
nas. 
DOS DE LOS EMPLEADOS DE LOS 
EERIKK "ARRILKS QUE FUERON 
La gran revista. 
Llegó ayer a mis manos el ú l t i -
mo cuaderno de la publicación de 
Massaguer junto con el ú l t imo nú-
mero de Carteles. 
In te resan t í s imos los dos. 
Trae "Social" entre otras actuali-
dadés matanceras, la fotografía del PeraIta. Que va a pasar unos dlaj 
ú l t imo baile del Liceo. j junto a su abuelita la señora Ma:-
Destácase en una de esas p á g i - ' c'ela d i v a vda. de Hernández que 
ñas de la gran revista, la figura gen-|r-<! encuentra en muy grave estado 
fil ísima de Elena Menocal, la f ian-¡ de "salud. 
cce del Director de "Social". 
Los esposos Fün : -T id . 
Acaban de instala:se en la bonita 
i mo y caricaturas y grabados sober-j f.*5 V ^ " 6 h;-n . co»slrufdo en la ca-
bios, constituye ese cuaderno el más !,<-> de Boa, rac ío i3>ni3 m 
bello adorno para todo boudoir ele-
gante. 
Aian.?ion preciova . 
A la que se ha dotado de todos 
. • ls m ¿ s modernos d^albjs de i lu 
De Carteles baste decir que como , fort y . t i la que se a i m i r a un ex-
los anteriores cuadernos, es digno 
de la fama y la popularidad de qu j 
ya goza. 
Se hacen t a m b i é n ya los prepa-
rativos para la fiesta de Corpus 
Christi que reves t i r á este año gran 
solemnidad. 
%v¿* ic buen gusto. 
Establece al l í su onsul ta el jo-
vet. ; : r f i o . 
Sópaniu .sx:̂  
to?. 
amiAOí y sus dhu-
E1E1 Krausse Coney Is laud. 
Dá su ú l t ima función esta noche d 
en el Paseo de Mart í para trasla 
La ú l t i m a nota . 
Para decir que se vieron concu-
r r i d í s imas las tandas r.rii-tocráticas 
ayer y ant ier . 
Era la r eun ión después do esas 
darse a los terrenos de la Calzada: tandas en el Café Lice.V, en cuyo 
de San Luis, en Pueblo Nuevo. Is rJón de señoras saludanio? a las 
Es m a ñ a n a la primera f u n c i ó n . - - | f-garas más elegantes ae esta so-
Con los Inismos preciou que r i - c i o d a d . 
I XA GRAN JT XCÍOX. 
Del Club Vasco. 
De esa Asociación entusiasta que 
preside José María Altuna, y que ha 
uacido al calor del patrio amor his-
pano. 
Se ce lebrará en Sauto ese gran fes-
t ival . . 
E l día 7 del próximo Julio, y a 
beneficie del Asilo de Ancianos Des-
amparados, del Paseo de Mart í . 
Se estrena ése día el gran Orfeón 
que dirige el maestro Ojanguren. 
Y f i g u r a r á n en el programa, en-
tre otros n ú m e r o s interesantísimos, 
uno coní idao a Charo Menocal, otro 
a El is i ta Sarria y otro a la señorita 
Escobar. 
Las localidades las tienen a la 
venta las señoras protectoras del 
Asilo de Ancianos, y pueden solici-
tarse al te léfono n ú m e r o 17-89. 
Volveré a ocuparme de esta gran 
función, publicando el programa 
completo de ella. 
H A B A XA P A R K . 
versal, se -ofreció ayer en el acredi 
tado restaurant " E l Central", de 1a 
Víbora, una espléndida comida, a la 
cual asistieron el Presidente Gene-
ral del Centro Asturiano de la Ha-
bana, nuestro muy querido amigo 
el señor Genaro Pedroarias, el ex 
DORES 
Han regresado a la es tación ferro-
carrilera de Guanabacoa, p resen tán-
dose a sus jefes, los señores V i r -
ginio Castro y Antonio Capillo, el 
, i ^ e^JT' " " i primero superintendente auxiliar de Presidente señor Antonio Suarez, el H . . , . 
F e r n á n d e z aquella dlvlslon e inspector de mo-
toristas de trenes e léct r icos el se-
i L o r e d o , ! * ^ 0 - Ambos habían sido secues-
I trados con motivo de la huelga fe-
r roviar ia actual. 
La fecha de su apertura. 
Será , definitivamente, el d ía 20 
de Junio, cuando comience a funcio-
nar en Matanzas el Parque de diver-
siones que tan espléndida acogida 
tuvo aquí el pasado año. 
Se i n a u g u r a r á n los espectáculos 
de Habana Park, a las cuatro de la 
tarde del 20, con invitación especial 
para las autoridades, la Prensa y las 
principales familias de esta socie-
dad. 
Trae su Jazz Band. 
\ doce atracciones nuevas, entre 
ellas, el famoso carro loco. 
Cos tará la entrada, como en la an-
terior temporada, 10 centavos, y ten-
d r á n los mfsmso precios los distin-
tos espectáculos que figuran en e' 
programa. 
A fines de esta semana comenzar-
i hacer sus instalaciones el Habana 
Park. 
ex-Presidente licenciado 
Llanor"el Presi lente de la Sección 
el Presidente de la Sección de Pro-
paganca señor Pino, el señor José 
Ramón Viña, el señor Manuel Sote, 
e1 señor García , altos empleados de 
ia Empresa de t ranv ías , el señor 
Manuel Hevia y muchas personali-
dades que ahora no recordamos. 
Se sirvió un exquisito " m e n ú " , 
que acredita a " E l Centra1." de la 
Víbora, casa de que ahora se ha mente por una carretera en un auto-
encargado otra vez Constantino Do-
pazo, y se br indó al final por el 
Aparecieron con las ropas desga-
rradas y sucias y manifestaron que 
suponen que estuvieran recluidos en 
una finca en el Cotorro pues, cuan-
do fueron detenidos según ellos, por 
dos morenos de mala catadura, és-
tos los llevaron vendados, primera-
De días. 
Lo está m a ñ a n a el Dr. Críspalo 
Salun y Grande, joven abogado que 
disfruta tanto en lo? círculos socia-
les matanceros, como en nuestro Fo-
ro, de las mayores s impat ías . 
Sean mis fe-.icitaciones para 
Dr. Sola un en esta fecha. 
el 
EDUCATED WOMAN GIVES EXGLISH 
lessons ot her home, to clldren or grown 
up people Hoves 4 6 or 7 9 Terms mo-
dérate. H . St. No. 46. Dept. 18, Ve-
dado . 
22253 12 Jn. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE R E G L A 
El próximo Viernes, día 13 del actual 
a lag 9 de la mañana, se celebrará en 
esta Iglesia Parroquial, una Solemne 
Misa en honor de Jesús Nazareno de] 
Rescate de Regla. 
El Párroco, 
22375 12. j n . 
IGLESIA DE S A N FRANCISCO 
FIESTA DE SAN ANTONIO 
Día 12. A las 7 p. rti. Corona Fran-
ciscana y Salve solemne. 
Día 13. A las 7 112 Misa de Comu-
nión general. A las "9 la solemne or-
Suestada y panegírico por el R, Padre uan Errastl. 
Be obsequiará con una canastilla al 
%iüo que, naciendo hoy. reúna las de-
más condiciones que están señaladas. 
22353 13 j n . 
n¿mbVadVs%sc ¡ñóg raW"de T ó r E s U - ! intelectual de su Partido- e.s 
dos Unidos, que como es natural los! completament einexactéo, y si exami-
han cobrado un dineral por ellos y 
han necesitado un largo tiempo para 
terminarlos. 
Vemos también una "mise en sce-
ne" cuyo costo es fabuloso y cuya pre-
paración ha sido una t i t á t i n a empre-
sa, pues como la pel ícula es de épo-
ca, ha sido necesario una mayor aten-
ción a todos y cada uno de sus de-
talles. 
namos cómo se compone el Partido 
Trabajador actual, se c o m p r e n d e r á : 
Tres doctores, cinco juristas, 14 
periodistas, 12 catedrát icos o maes-
tros, un banquero, dos miembros del 
clero, dos del Ejérci to , un contable 
y un contratista. 
E l resto del partido se descompo-
ne, en masas, como sigéue: 
Un granjero, siete renteros, dos 
agricultores, 146 entre otros, de los 
E l reparto que en ella ac túa , se cuaies hay 40 mineros, pertenecien 
compone de una serie de "estrellas". tes m á s o menos, a las clases obre-
cuyos sueldos suman miles de dola-, ra8 tradeunionistas. 
res semanales y cuyos nombres son:. se ve, pues, que de 197 diputados 
Bert Ly te l l , Lew Cody, Hobart Bos-1 con qUe cuenta eL partido trabaja-
wor t , Elmo Lincoln, Mitchel ' Lew's, ¿or , unog 50 pueden ser clasificados 
Adolphe Menjou, Bryant Washburn, entre los profesionales liberales. 
Nigel de Brul l ier . I r v i n g Cummings, E l nuevo Partido es uno que. con 
Elaine Hammerstein, Claire Wind- sus 197 escaños, representa 4,500.000 
sor, Gertrude Aster, Marjorie Daw y, votos. 
Josephiae Crowei l . (De " L a Croix') 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O 
PO-I L A NOCHE BUENA DE EOS 
BEES HtJNOABOS 
W- . . nff A T t l t T I Como se sabe, el Padre Santo sos-j L A MAKINA tipne tres escuelas maternales en 
* Budapest para los niños de los obre- l 
restablecimiento del enfermo y por 
la habilidad reconocida y el gran 
talento del doctorlPresno, a quien se 
debe la salvación del operado. 
La fiesta resu l tó cordia í s ima . 
L A M O D E R N A P O E S I A 
ULTIMOS LIBROS SECTBIDOS 
"Rebellón", por S. González Ana ya 
nov«U; un tomo en rústica. $0.80. 
"El Cantillo de Irás y No Volverás", 
por S. González Anaya. novela; un to-
mo 3n rústica, $0.90. 
"La sangre de Abel", por S. González 
Ana v i , novela; un tomo en rústica, 
$0.80. 
"Los raptores de joyas", por Otto 
Schwirin. Colección El Detective Mo-
derno. Cn tomo en rústea, $0.40. 
"La Tortuga Roja", por Curt 1. Bra-
un. Colección El Detective Moderno. 
Un tomo en rústica, $0.40. 
"No*.as de Sobaquillo', por Mariano 
da r'av'a, novela; un 'orno en rústica. 
$0.80. 
'El Acoso", por Francisco Careo, no-
vela, un tomo en rústica, $0.90. 
"La nueva educación", por Couslnet 
Vidal y Vauhtier. Ciencia y Educación. 
Ediciones de lectura. Un i.->mo en rúa 
tica, $u.60. 
LA MODERNA POESIA 
Pl y Matrall , 135.—Teléfono A 7714.— 
Apartado 605 
Habana. 
móvil , tomando después un cam: 
no por t ierra muerta hasta el sitio 
en que se les ocul tó . 
Una vez all í fueron objeto de mal-
trato, teniendo que obtener por si 
mismos los alimentos para susten-
tarse. 
Gracias al soborno que pusieron / 
en práct ica con sus guardianes ob- ¡ 
tuvieron la l ibertad, siendo t ra ídos i 
hasta muy cerca de Guanabacoa 
vendados y por los mismos cami-
nos. 
Agregaron Castro y Campillo que 
no conocen a sus secuestradores. 
TREN ES DE ( OKKESPOXDENC IA 
Hoy s a ld r án dos trenes con co-
rrespondencia, uno rumbo a Santa 
Clara y otro a Pinar del Río. Serán 
custodiados por las tropas y ma-
nejados por ¿expertos ferrocarrile-
ros. 
OTRO TREN DE PEÑA 
Ayer a las ocho y cincuenta y cin-
co de la m a ñ a n a , sal ió para Paso 
Real un tren conduciendo gran can-
tidad de pifias. 
E L DR. C \ST ELLA NOS 
E i Representante a la C á m a r a doc-
tor Manuel Castellanos, abogado 
asesor de la Hermandad Ferrovia-
ria, estuvo anoche en la Secre tar ía 
La señora viuda de Schweyer. 
Cont inúa en estado gravís imo la 
distinguida dama Monona H e r n á n -
dez, do cuya dolencia he dado ya 
cuenta a mis lectores. 
Largo calvario el de la respetable 
matrona. 
Junta a su lecho se encuentran 
sus hijos lodos, acompañándo la en 
estos momentos que parecen los úl-
timos de su existencia. 
E l jueves. 
Tendrá pfecto. en el Colegio de los 
Reverendos Padres Paúles , la vela-
da fúnebre en memoria del Licencia-
do AgUf.tÍB Ponichet. 
Un acto solemnís imo. , 
Para el que se ha invitado, por la 
Directiva del Club Católico, a todo 
lo más distinguido de esta sociedad. 
Mañana ofrezco el programa com-
pleto de esa fiesta. 
E l embajador Torriente. 
L legó anteayer a la Habana, don 
de p a s a r á una breve temporada, * 
ilustre matancero Dr. Cosme de » 
Torriente, que representa al Gobier-
no de Cuba ante la Casa Blanca. 
Un gran recibimiento se hizo e 
la capital al ilustre diplomático. 
Lleven estas l íneas mi bienvem0 
al preclaro hijo de esta provincia, 
que preside la Embajada cubana e 
Washington. 
Un festival do canciones. 
De la canción cubana, con cubano 
artistas y programa interesantki^ 
organiza para >d próximo mes el c 
nocido joven Juan M. Prendes. 
Las ultimas producciones cubana 
su c a n t a r á n en ese festival. 
Para el que vienen artistas n»"-
conocidos de la Habana. 
Los quince jueves. e3 
Comienzan el día 22 de este ni 
en honor del Sant ís imo Sacramen 
En la Catedral. nistin-
Con un coro integrado Por . . ^ B j , 
guidas f eñor i tás de esta ^ I I q ' 
^lue d i r ig i rá el maestro Ojongur 
MANDILO JARQt I>; 
de Gobernación, no logrando vvt al 
doctor I tu r ra lde . 
P l DIEN \%) G A RA N T J A S 
Los señores Secretario y Subsecre-
tario de Gobernación estuvieron ano-
che en su despacho hasta muy tar-
de, siendo visitados por dos altos 
empleados de los Ferrocarriles Uni-
dos, los tuales llevaban el encoge 
de M r . Masón, Vice-administrador, 
de pedir g a r a n t í a s para que hoy 
puedan salir dos trenes, uno de co-
rrespondencia y otro de carga. 
EFECTOS DE EA HEEl.GA EX 
SANCTI SPIHITLS 
SANCTI SFIRIHJS, junio 9. 
Falleció hoy don Paladio Sirven 
B a d r u ñ a y m a ñ a n a será su enticr^¿ 
E l pueblo confía en que Iturra 
so luc ionará la huelga que esta 
sando gran perjuicio aqut. 
Las tiansacipnes están pa ra l i zó 
Ayer liegó correspondencia po 
vía m a r í t i m a . 
Estamos sin saber nada de la 
Pital • medi-Muchas farmacias necesitan ^ 
ciñas urgentes para los casos g ^ 
Urgen que el gobierno resuelv 
s i tuac ión creada . ^ y 
La incomunicación es absolu 
algunos torda dan viajes coWítf 
cien pesos por pasajero. 
AflO XCII DIARIO DE LA MARINA Junio 10 de 1924 
SE OFRECEN 
PAGINA DECISETE 
M C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
U R B A N A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ' PROFESIONALES 
Stí OFRECE UN SUPERIOR CRIADO PARA FABRICAR VENDC CASA AN-, VERDADERA GANGA. EN $200.00 LE 
de mano. Tiene magnificas referencias tigua en Apodaca entre Suárez y Revi-1 vendo vidriera surtida tabacos, ciga-
de casas conocidas. En la misma se llaglgedo con IfO metros, en $7.500. I rros, dulce y quincalla^ lugar céntrico 
ofrece un buen portero. Habana 126.1 Informa el propietario: Valle. F-501< o< y poco alquiler. Virtudes 13 frente M 
A L Q U l L E ^ S j E J ^ t ó 
W B A Ñ T 
LA PLANTA BAJA DL 
«E ALÍÍ^1^ . ne A, bajos, con sala, 
f^casa Su êrtos baño intercalado, co-
¿leta/ • J . f ? servicio de criados. Al-
ana 8̂ ¿]aye en el 116. Informes 
a.U& ^0S B0tÍCa ^ U in . 2330 
FRESCOS — - ^t-tt W LOS MUY - -, 
5F ALQi-1^; d 12 entro Lagunas y 
íltos de Leau sombra y a la bri-
san Láztr0^osa sala, saleta corrida, 3 
^ con S comPleio, con calentador 
cuartos, bâ o ^ ^ baño e inodoro 
^ os Informan Manzana de GiV 
de criados, i A.4047> de 9 a. m. a 
me» v d© 2 p- m- a 5 p. m. 
11 a- 111 • J 
«338 . 
•í ~ t-tt 4 EN $60 EL DEPARTA-
'^noterno. "alto, de Florida 43 con 
calle, sala, cocina de gas. 
V E D A D O 
Tel. A-4T92. 
22395 13 jn. 
A-67;8. 




fe i ^ Í m ''o30 Vende en lo más alto de L i ^ f 1 ^ B' un ch*^ con todas las oomodidadcs para familia de gusto 
~ ^ J ^ \ l f . e S ^ sran^lujo! 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
todo el servicio de una casa chica v 
Que sepa cocinar. Se le pagan $25.00 
Teñe que dormir fuera; que sea limpia 
>' sepa trabajar. 
-^14 io jn . 
Colegio Metodista, por 
marchar en seguida. 
22334 
necesidad da 
DR. EVARISTO LÁMAR 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
Herencias, divorcios, asuntos hipoteca-
LN JOVEN JAPONES. DESEA COLO- , CRAN CASA carse de criado de mano, sabe servir bien : v m v t w i w-u-«-i 
y trabajar. Informan: Teléfono F-50á6. / Calle Perseverancia, acera ds la Jnsa, ( priniera 0ferta razonable, por menos d 
Vedado. [pegadas Malecón, Q11/_mI^^8f-' ̂ 0^f" i la mitad de lo que vale. Contrato lar 
22323 12 Jn 
rios, admiristraeión de sienes y capita-
I les Cuba, núm 49, 2do piso, esquina 
Jn-_ i a Óbrapla. Teléfono A-4952. 
VENDO PUESTO DE FRUTAS A LA 18884 21 Jn. 
mbre, con sus servicios garage para dos máquinas. En la plan-
ta alta, escalera de mármol, recibidor 
seis cuartos, con timbre? eléctricos y 
toma corriente, dos baños de lujo V 
tercalados. cuarto de desahogo, terra-
zas al fronte y fondo. Renta $̂ 50 no 
mensuales. Informan: A-5819 ?-00 00 
10 d 8 jn 
VEDADO 
Alquilo fresco piso amueblado. Sala, 
comedor, dos cuartos, cocina y baño ^ ir, a. la caiie. ¡«ni, — " - • - » —- ^-""nuo, u   o n  
W'00 «ollas h bitaciones, baño con ser- j f 17 v 4 Dr,^ 7 T l ' í 
tres amplias ^ tranvIas por la puerta 1""llr",es " y ^ Upto. 7. rdefono 
vidP Ĉ  esnuina de Vives. La Hav* en | F-2284. 
v por i» c • j Departamento del fon- OO-lcn -> . 
S e « a n enel ^ l - K-5632.^ - J i f 5 0 , 16 }n. _ 
, . . . í~\f~* < t i Ln el edlf,C10 Martí, Calzada esquina 
^ ^ ^ n ^ ' d ^ V l o r i d í ^ p r o ^ o U Dos, Vedado, acabado de fabricar, 
r a0ford \ .%orOdIf%^inrnL?^ l^ lSe a!qU1,a ,a ^paciosa planta baja de 
la P^L^aKament del fondo de la mis- esquina, para establecimiento, y dos 
Ül/Lsa informan en el Tel. F-5652. ppartamentos altos, compuesto cada 
Dr. OSCAR MENENDEZ ROMERO 
'.la. ¿aleta,' 4!4. baño, '114 criados con ¡ müía "eVqTinaT'muchr'bár^ Abogado. Especialidad en asuntos ciyl ta de dos plantas independientes de sa-jg0^ alquiler baratísimo, local para fa-
COCINERAS 
C R I A D O S D E M A N O 
NECESITO CRIADO DE >LA.NO QUE 
sepa planchar ropa de caballero y ten-
ga magníficas recomendaciones. Sueldo 
$50 y un buen fregador para la cocina 
$30. Habana 126. 
• - :<•> 13 jn . 
COCINERAS 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sea aseada para ayudar en la limpieza 
y dormir en la colocación. Aguacate, 88, 
segundo piso. 
22319 13 Jn. 
PRADO 41, SE NECESITA UNA COCI-
nera que cocine bien a la criolla, para 
corta familia. Sueldo $20. 
22329 f2 jn . 
22344 16 JS. uno, de sala, antesala, comedor 4 ha-
^ f l á t í o S S baño y cocina y hfbita-
ca-saidid «on sala, recibidor, 4 cuartos, cion con servicios para criados. Infor-
S ^ a ^ i a í o T ^ l l U ^ » a n ^ .mismo y « Teniente Rey 
ro. INo. / I , bajos. 
SE NECESITA I'NA COCINERA PE-
ninsular de mediana edad, que duerma 
en la colocación y sepa cumplir con su 
oblisración. Es para corta familia. Rei-
na 2S. altos, antiguo. 
22354 12 jn. 
.rvfrio para cr 
^8 altos Informan Tel. F-4 
22348 
O 
17 jn. 22327 16 jn. 
ORAN, ^ f ^ . í ^ e i o í r a p t e ^ e ^ l F LO MAS ALTO DEL VEDADO A se a.qulia en uorapia en |r1os cuadras de la cane ^ se a,quilan 
los altos, sin estranar de la casa calle ¿ e P ^ ^Saar ignaVMrdTl50 I ^ . ^ - ^ -alie. 23, se alquilan 
^ e r ? o S e i n ^ ? m i n ¿ i S / 0 3 ^ ) 
«2359 16 jn. ne terraza, vestíbulo, hall. sala, seis ! cuartos de familia, dos baños de fami 
bajos 
SE SOLICITA UN COCINERO DE ME-
diana edad que duerma en la coloca-
ción. Es casa de 'poca familia y se da 
habitación, .en JesOs del Monte calle 
Zapote 9 a m'ed aicuadra del Parque 
de Santos Suárez. 
22355 13 jn. 
SE NECESITA T-OCINERA DE MEDIA -
na edad que ayude a la limpieza, coci-
nar para dos personas, que duerma frs 
la colocación. Calle 8 No. 44 entre 15 
y 17. 
22371 14 jn. 
V A R I O S 
¿etVos cada piso. Informan F-5017 
1-675?. Valle. i 
22265 lg jn 
;2331 16 jn. 
SK ALQUILA LA CASA SAN JESUS DEL M O N T E , V Í B O R A 
Francisco 166 esquina a Porvenir en » 
je?ús del Monte, compuesta de portal. V I I T V I \ T A 
sab gabinete, 4 cuarto?, comedor, dfs L U I A J l U 
cuartos de criados, cuarto baño e inu-í w»*m*iv» 
dort»s. jardines y demás comodidades!. j = , , . 
SE NECESITA TAQUIGRAFA-ME-
canógrafa formal y apta para casa de 
comercio. Solicitud por .escrito indi-
cando pretensiones y referencias. Apar-
tado 1115. Habana. 
C5JS6 2d-10_ 
S e T d E S E A UNA A M A DE LLAVES D E 
experiencia para casa particular, es re-
quisito indispensable el que tenga muy 
.buenas referencias. Informan en el 
número 72. Calle 17, esquina H, Veda-
do.-
2228.8 15 Ja. 
servicios en cada planta. Renta $285 
Precio $35.000. Informa Grand£. Obra 
pía 33. Tel. A-6102 y F-5759. 
22356 12 jn. 
DUSKA COLOCARSE UNA GRAN CO- P Í Í A R 
ciñera repostera. No hace más obliga- 1 ll-^llx s ^ I 
ción que la cocina. Sabe cumplir con i Peluquería de péñoras y niños: \ 
su obligación. Informes en 1 
de La Aplanadora, Reina y Belascoain 
lia 2S, Cerro. 
22394 10 jn. 
2233G. 
M N E R O E HIPOTECAS 
S e t r $o:06o; S a ^ S S ^ ^ S ^ I S ^ ^ ^ j T ^ ^ 5 
12 jn jas $0.50: corte de pelo por expertos g £ £ f j ¿ ^ ^ «n Cuba. Msita laxde. 
les: ¡ítí&tiones judiciales y extrajudicia-
les para cobro de deudas de todas cla-
ses, divorcios, testamentarias y ab-ln-
testatod. Emoedrado 34. Dep número 
2: de 2 a 4 p. m. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
y dos muchachas, jóvenes de criadas de 
mano. Informan Hotel Habana. Telé-
fono A-&825. 
22341 12 jn. 
DESEA COLOCARSE BUENA COCINE-
ra catalana, para la cocina, sólo para 
corta familia, casa de moralidd, duer-
me en la colocación, si la tratan bien. 
Monte 99. altos. 
2236S \2 jn . 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA 
colocarse de cocinera. Tiene buenas re-
ferencias y en la misma una joven pa-
ra criada de comedor o de cuartos. 
También tiene referencias. Informan en 
la calle F y 17, sastrería. Vedado. 
22377 ' • 12 jn . 
COCINEROS 
COCINERO DESEA COLOCARSE EN 
casa particular o huéspedes, comercio 
o restaurant: es repostero: conoce la 
cocina en ceneral. Desea colocarse una 
joven española de criada: entiende al-
go de cocina. Tiene referencias. Infor-
man Plaza del Polvorín. Café América 
vidriera. Tel. A -1JÍ6 
22387 12 jn . 
peluqueros, niñas $0.50: señ itas $0.60
teñida del cabello desde $5.00: Tintu-
ra "La Favorita" $1.00. Moños, tren-
zas, bisoñés. melenitas y toda clasj de 
uostlzos. Aguila y Concordia 8. Teléfo-
no M-9392. 
22333 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
FUERA CANAS 
Obtenga un hermoso color negro o cas-
taño usando "La Favorita' tintura 
UNDERWOOD NUEVA $60. CINCUEN-
ta máqinas de escribir rematadas en 
los bancos quebrados. Underwood des-
de $30. Otras marcas, visibles, muder-
instantánea vegetal a base de Quina. 
Estuche $1.00. De venta en boticas y 
sederías. Depósito "Peluquería Pilar". 
Aguila y Concordia. Tel. M-9392. 
MANTONES 
de Manila, mantillas y peinetas espa-
ñolas de todos colores, trajes típicos 
de todas épocas, pelucas blancas, pintu-
ras para artistas y aficionados con un 
gran surtido de disfraces para el Car-
naval: se sirven compañías de tentro 
v aficionados. Concordia 8 y Aguila. 
Tel. M-9392. 
223̂ 1 24 Jn. 
ñas, $20. Corrales 89. cerca Aguila, ca 
sa particular. 
22346 19 jn. 
DR. F. ODIO CAS ANAS 
ABOGADO 
(Consultorio del Diarlo en Oriente). Edi-
ficio "Martínez". José A. Saco, bajos, 
número 6. Santiago de Cuta, feléfono 
;5. 
Dr. MARIO DE FKANCO Y BE0T0 
ABOGADO 
Bufet*. Empedrado 64. Telefono M-
4667. Estudio Privado. .Neptuno, 2:0, 
A-6850. 
-̂1008 Ind. lo. F. 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
LA VERACIDAD DEL ANUNCIO \ ^ x ¿ m Á Q Sienz de Calahorra 
Es una cosa el anuncio que, a veces „ . PROCURADOR 
le hace a uno obrar erróneamente, cuan- nacen cargo de toda clase de asun-
do le ofrecen "Pan grande" o "centenes to? Judiciales, tanto civiles como cn-
a t»eso" í mínales y a»¡ cobro de cuentas atra-
¡ sadas. Bufete: Tejadillo 10, teléfonos 
Nosotros aprovechamos esla oportu-1 A""0.r4, e I-36¿3. 
i casa para invtarlei a qui- vstte esta . -ioiS 4 31 
RUSTICAS 
sucasa, sin compromiso de compra, y, 
atentos en servilla, le t'oiiwiicerenu/:? 
de la veracidad de nuestros anuncios, 
mostrándole un variado surtido: Muc-
i bles, juegos, piezas sueltas, Victrolas 
Víctor, Discos, Prendería fina y corrien 
te. Relojería cuadros. Lámparas, Relo 
JOVEN ESPAÑOL COCINERjO DESEA 
colocación en comercio, o para cual-
quier otro trabajoj como camarero de 
restaurant o para portero de casa de 
moralidad. Es soltero y tiene referen-
cias. Práctico, en lo especial, cocinero. 
A-3292. Jesús Marta 
22404 * 12 jn. 
C R I A N D E R A S 
U Uave al lado e informan Campana-1 SE ALQUILAN LOS ALTOS SANTOS 
fio 164 entrf Reina y Estrella, señor Suárez 3 ]|?, acabados de pintar. Terra-
femAndez. Tel. A-7C09. ¡ za, sala, comedor, 4 cuartos, baño, do-
22267 U jn. ; ble pervicioi cuarto de criados y cocina. 
— — l La llave en el No. 3. Informan Telé-
FR ALQL ILA EL PRIMER PISO VI-1 fono F-2444. Precio $65.00. 
llecas 85. La llave on la bodefra. r 223C1 14 jn. 
12 j n . 1 1 ——• 
— „ . T - ~ „ . S e alquila en la Calzada de Jesús del 11^1 ^ Z SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SAN:. . * J 3 ,. f f iQ / íoc Ho mOTIA Lizaro 319, fronte al Cinc Fioréncia. 1 Monte esquina a Lorrea un amplio v i laudo UC UlalIU 
SOLICITO PELUQUERO PARA CORTE 
pelo de niños y niñas. Peluquería 
Pilar. Tel. M-9392. Concordia y AKuila 
22390 12 jn. 
SE OFRECEN 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE 
buena presencia, de criandera, és de na-
cionalidad española, para informes San 
Rafael y Oquendo 141. Tiene Certifica-
do- de Sanidad. Del 10 al 12. 
22374 12 jn . 
CHAUFFEURS 
' LA MAS HERMOSA 
FINCA DE RECREO 
locación alta y fresca, en frente de la 
mejor carretera. 35 minutos fuera ue 
Habana. 75000 varas, jardines, parques, 
árboles, cata con todas comodidades 
modernos, agua mineral. Informacio-
nes: "Recreo". Robert E . Hollings 
worth. O'Reilly, 4. 
22250 16 Jn. 
JULIO MORALES COELLO 
JOSE F. CASTELLANOS 
ABOUADOS 
Edificio d*! Banco Canadá. D<»» -
jes de pared, etc.. etc.. Todo procedente «nemo 614. Teléfouoa VMVlAt 
SOLARES YERMOS 
EN EL PARADERO LA CEirt \ , VEN-
do un solar de esquina a la brisa y lla-
no, mide 1278 varas, urbanización com-
pleta. Informan: Colegio La Salle, Ve-
dado. Teléfono F-17ü5. 
22303 15 Jn. 
CHAUFFEUR DESEA COLOCARSE pa-
ra manejar Ford particular o comercio. 
Informes: Neptuno y Espada. Talb.r 
de lavado. Teléfono M-9 470 . 
22305 12 Jn. 
Tiéne„ sala, comedor ,y dos cuacos I ¡ ̂ J io industria COll 
grandes, baiio morirrno üe cuatro pie- , . . . r r •!• . . 
zas y Kírvicios aparte para oriadii. Pre-i habitaciones para familia y servicios 
rio «T.'.OO merfuales. Informan Banco; • . • • r ' t ii 
Canadá 423. Tel. A-2S1S'. La llave en-i;:anltanos independientes. La llave en 
gada cunrtería 319 B. primer cuar-] la Bodega. 
22360 12 jn. 
y mane j ado ra s 
CHAUFFEIR ESPAÑOL. SE OFRECE 
a casa particular o comercio. No tiene 
pretensiones. Puede dar referencias de 
casas que trabajó. Prefiere Vedado. Te-
léfono A-3550. 
22397 12 jn . 
caí 
to, pritrando 
22378 12 jn. 
BE ALQUILA UNA SEGUNDA PLAN-
ta compuesta de snla. comedor, tres ha-
bitaclpnes, doble servicio sanitario y 
cocina de t^s Cn San Ignacio 91. Te-
lefono A-49-ia. 
22401 12 j n . ^ 
si; a l q u i l a n l o s a l t o s m o d e r -
nos de Príncipe 33, barrio San Lázaro. 
Bala, comedor, dos cuartos, servicios. 
Informan en los bajos. 
22403 12 jn. 
SE ALQUILA 
una casa en la parte más fresca de la 
Víbora esquina jde fraile, compuesta de 
sala., comedor, 4 cuartos, cuarto do ba-
ño completo, terraza, calle Genaro Sán-
chez esquina a Segunda. Precio $55.00 
Más informes su dueño en Segunda 26 
altos. 
22263-64 14 jn. 
8E ALQUILA LA CASA PASAJE 
"Agustín Alvarez" No. 16 a una cua-
dra del Nuevo Frontón y dos de Belas-
coain,. con sala, saleta, tres habitacio-
nes y demás servicios. Informa señor I 
Alvarez, Mercaderes 22, altos, d« 11 a 
12 y de 5 a 7. El papal dice donde está 
la llave. 
22410 13 jh. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE ALQUILA LA CASA OQUENDO 7 
entre Figuras y Benjumeda, a una cua-
dra del Nuevo Frontón, de constme-
cKm moderna, con sala, saleta, tres ha-
bitaciones y demás servicios. Informa 
8r. Alvarez, Mercaderes 22 altos, de 11 
a 12 y de 5 a 7. El papel clico donde 
está la llave. • 
^4ó:i 13 j n . ^ 
TOSSAS. ALQUILA 
EDIFICIOS: Neptuno y Amistad, 
les bajos para establecimientos, dos 
Pisos altos con seis viviendas, buen 
ALQUILO PARA FAMILIAS 
Hermosos, frescos departamentos y hâ -
bitaciones todos con vista a la calle y 
al mar, a precios módicos, en Monte 
2, letra A. ¿¿quina a Zulueta y en 
Narciso López 2 (antes Enña) frente 
al Muelle de Caballería. Los hay con 
todo el servicio interior. Se exigen re-
ferencias; en las mismas. Informan. 
21515 4 j l ^ 
LA APLANADORA. GRAN CASA DE 
Huéspedes.' Departamentos con cuarto 
¡baño, habitaciones todas con Vista a 
1 la calle, comida a la española y criolla 
| Reina y Belascoain. 
22335 9 J*. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
pañcla con una familia que vaya a New 
Vork. Paga su pasaje. Sabe cocinar. 
Informan en la calle 6 No. 202 entre 
21 y 23. La misma casa que tiene fuen-
te ol jardín. 
_22332 12 jn. 
DES KAN COLOCARSE 2 ESPADOLAS, 
recién llegadas, para criadas de mano 
o manejadoras o para todo. COrta fa-
milia. Cuba 91. 
22357 12 in. 
DESEAN COLOCARSE DE CRIADAS 
de mano, dos muchachas españolas. 
Teñen quien las garantice. Informan1 
Motel La Gran Antilla. Oficios No. 13 
Habana. Tel. M-6114. 
22340 12 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEÑ~KS-
pañola, de criada de mano o maneja-
dora. Amargura 70. altos. 
22351 12 jn. 
DESEA COLOCARSE 1 SEÑORA ESPA-
fiola réclén llegada para los quehaceréa 
dé caéa. Es trabajadora. Informan en 
Zanja 22 entre Aguila y ^allano, Sas-
trería. 
22358 " 12 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular de criada de mano o maneja-
dora. Lo mismo para un matrimonio 
solo, para todo. Tiene referencias y sa-
be su obligación. Informan en Porve-
nir No. 7 entre Compostela y Habana. 
22370 12 Jti. 
LAGUNAS 89. ALTOS. MEDIA CUA-
dra Belascoain. se alquila una hermosa 
y ventilada habitación con baño com-
pleto, interior, con o sin muebles. Te-
contrato $1,000 mensuales. Cuba lOÓíléfono A-6080. 
c,; • n/i ii r> 22407 12 Jn. casi esquina a Mural a para Bancos — •" 
EN LUZ. 24 
último piso, se alquilan dos habitacio-
nes amuebladas, una es chiquita, para 
una sola persona: es casa de una sola 
familia y se piden referencias. Teléfo-
no A-7953. • r 
22349 19 jn-
o Campañías, doy contrato. Cuba 131 
uos plantas, casi esquina a Merced. 
LOCALES para establecimientos: 
™na 16, San Rafael 62, Egido 10, 
Neptuno 38 y 83, Angeles 22, sober-
bio local. A todos precios. 
^sas: Tamarindo 70 y 70 A, altos 
Para familia; Bernal 18 esquina c 
Crespo. 
TOSSAS. Edificio Prieto. Muralla 
*No: 98. Teléfonos M-8943 y A-4325. 
J2492 12 jn. 
! alquilan los hermosos bajos de 
^oncordia 64 entre Perseverancia y 
Lealtad. con sala, saleta, 4 cuartos, 
comedor al fondo, cocina de gas, pan-
Ty< baño completo, cuarto de criados 
serv¡cj0 independiente; tiene tres 
Patios que hacen muy fresca e higie-
j11^ la casa. Gana $175 mensuales. 
U llave e informes en el taller de 
mcWista de enfrente. 
^2300 19 jn . 
^ ' -1 •— 
e ven,de artístico chalet acabado de 
{^"car a poca distancia de la Ha-
ana. lo mejor que puede desearse. 
tm^-j 'ugar que ocuPa y Por sus co' 
odidades; hay que verlo para con-
ve r se . Informan Teniente Rey 50 
^ n a a Habana. 
J ^ 7 _ _ _ 17 jn . 
A L COMERCIO 
fabada de fabricar, se aJquila la 
ünrrn08a planta baja, compuesta de 
nave sobre columnas y pisos de 
meTro0" cMuy Iujosa- Superficie 400 
cial 05 Uack en plena zona comer-
iadill cuadras ^ los Bancos. Te-
PALACIO TORREGROSA 
HOTEL 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitarios en todas las habitaciones y vis-
ta a la calle, propias para familias, ele-
vador a todas horas. Precios económi-
cos. Tel. A-3299. 
COMPOSTELA Y OBRAPIA 
Entrada por Compostela 65 
22373 2t Jn. 
SITIOS 12 
K unos pasos de Angeles y Monte, se 
alquilan habitaciones, nuevas, frescas y 
baratas. 4-
82381 1'; 3n-
EN CAMPANARIO 57. AI>TOS. ESQT I -
na Concordia, so alquila una magnífica 
habitacMn con vista a Itf calle a ma-
trimonio o persona sola. Tiene que ser 
persona decente. Se cambian referen-
cias. , „ . 
22415 12 
¡SÑ CA.PA DE FAMILIA SERIA Y DE 
toda moralidad, se alquila una hermosa 
v ventilada habitacirta amueblada y con 
todo el confort, muy fresca v bien si-
tuada con un esmerado servicio. Infor-
man en los altos del Café Vista Ale-
gre. San Lázaro 366, frente al Parque 
Maceo. . 
22411 3 
CHAUFFEUR JOVEN. ESPAÑOL, SIN 
pretensiones, desea colocarse en casa 
particular o de comercio. Tel. A-9709. 
Informan Villegas 72. Tintorería. 
22396 12 jn . 
TERRENO DE 7-1 2x28 
Vendo en la calle Neptuno. una parce-
la de esta medida de Belascoain a In-
fanta a 78 pesos metro, vale a 100 pe-
sos, aprovechen ganga, mil metros más 
en la calle Soledad, cerca de San Rafael, 
a 45 oesos metro, está rentando 500 pe-
sos. Vidriera Teatro Wllson. Teléfono 
A-2319. López. 
_ 223 H', 12 Jn. 
EN LA CALZADA DE CO.UMAR VEN-
do varios solares a dos, tres y cuatro 
pesos metro y uno en la Loma de Co-
jimar de 25x40 en $2.000. A. Comogllo. 
Amargura 32. Üuanabacoa. 
22345 12 jn. 
de empeños vep< idos y a precios real-
mente ventajosos. 
DINERO SOBRE OBJETOS 
Empcflamos alhajas. Victrolas. Dis-
cos, prendas de vestir. Máquinas de 
coser, escribir, obioto-i de artv;. etc., etc. 
EVOLUCION RAPIDA Y DISCRETA 
EN NUESTRAS O T E A CIO N E; j . 
EL ENCANTO 
COMPOSTELA Y LUZ 
TELEFONO A-2545 
CAL HERMANOS 
22412 12 jn . 
1163» ál Myo. 
MARCAS Y PATENTES 
DF.. GARI O S GARATE BEU 
ABOGADO 
Cuba. 19 Teléfono AS2484 
20335 SO Nov. 
TENEDORES D E L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS 
competente tenedor de libros sq ofrece 
para cualquier trabajo de contabilidad. 
Sr. Terry. Monasterio y Peñón. Cerro, 
bodega. Teléfono 1-5887 e 1-5452. 
22023-22206 7 Jl. 
V A R I O S 
ESTABLECIMlEiNTOS VARIOS 
SE VENDE LA FONDA g ÍIL ESTA en 
la calle de Zanja, y Marqués González, 
punto bueno y paga poco a'.qulicr, ven-
ta diaria 60 pesos, el pun o jhrvj para, 
café. Informe cn la misma. 
22271 24 Jn. 
SIN 1 N^ERVENCION DE COKREDO-
res. se vende el mejor café y más cén-
trico ':e Regla por tener que embarcar 
uno de los dueños a España, para asun-
tos d̂ -. partijas. 
22307 U Jn. 
RESTAURANT 
UN JOVEN DE ID AÑOS, DESEA Co-
locarle en casa, de comercio. Informan 
en "El Pedal". Aguacate. 50. A-3 780. 
22314 , 17 Jn. 
buen negocio establecido, clientes cíe 
mejor «Mase, oportunidad, único para 
bote!, Roadhouse. Cabaret. Bailes en 
aire übre, bérmoso lugar. Información 
•RESTAURANT". Robert E. Hollings-
worth. O'Reilly, 4. 
22251 * 15 Jn. Joven español se ofrece para hacer 
helados. Tiene referencias de las ca- VENDEN 
sas que ha trabajado. También entien- Una¿ , ifirieraK de frente de calle, pro 
de bastanté de pasteles sistema fran- ¡ g^s p ^ * cualquier establecimiento son 
. . » ««^ i a i I de co-istrucción moderna, no las nece-
sitamos y las vendemos muy baratas. 
Cárdenas, número 3, bajos, por Corrales 
22322 13 Jn. 
VICTROLA GABINETE 
Vendo una lujosísima Victrola, sus al-
bums aun sin estronar, está flamante. 
La doy muy barata por tenerme que 
ausentar y no necesitarla. Puede verse 
en Gloria 18, altos, Habana. 
22379 12 jn. 
— l l ly 114. Utos. Taíéfono M-SS"̂  
M A N U E L G I M E N E Z l A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L C 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio. 40, altos, entre Obispo y 
obraría. Teléfono A-8701 
D R . 0MEL10 F R E Y R E 
ABOGADO T NOTARIO 
Asuntes civilei» y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las es-
crituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarios, de 
documentos en Inglés. Oficinas: O'Rel-
U N A M A L E T A C O N $1.000 
P E L A D O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NCTAHIO PUBLICO 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. re . y de 3 a 
B P. ni. 
Seis frascos Loción Carmela, se ha ex-
traviado a Manuel Somoza, represen-
tante de la misma. Aguacate 86. Telé-
fono a-4371. Si algún canoso la encon-
tró, se recomienda use la Loción Car-
mela come lo Indica la receta. Carmela, 
Loción progresista, higiénica y especial 
contra las carias. Devuelve lentamente ¡ 
al cabello bu color primitivo con ^olo; 
darse una friccb'.d dura durante quince nnctorP* on Mpflirína V firnctía 
días, su uso diario evita la caída del ^"t iores en meaicma y urngia 
pelo; lo fortalece y activa su crecimien-
to.. Puede darse con la mano; no man-
cha la piel ni la repa; ss maravillosa. 
Se vende en farmacias y sederías. Esta 
es la Legitima "Carmela", î au.-ntlza-la. 
en Cuba. 
2235 2 J7 jn. 
A U T O M O V I L E S 
DR. FELIX PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
DEPENDIENTES 
Ctrujla General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4 en su domicilio. D, entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
¡ D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S ! 
Si usted necesita un buen chauffeur 
que no es solamente conductor sino un 
mecánico-chauffeur. Llame al teléfono 
A-499 5. La Agencia de Chauffeurs. San 
Lázai'o. 249. 
22237 17 Jn. 
cés. Dirigirse Aguila 116 letra A, ha 
bitación No. 45. Tel. A-9577. 
22383 12 jn. 
D K S E A C O L Ó C A R S r UNA M U C H A C H A 
para criada de mano. Entiende algo de | 
cocina, es humilde y trabajadora. In-
foí man Aguiar Sü, altos. 
22372 12 jn. 
DESEA COLOCARSE ÜN MATRtMO-
riio español en casa particular o en una 
íinca. cerca de la Habana. También se 
colocan siparados. Informan Oficios 66 
223C7 12 "jn. 
UNA SEÑORA DE Mr^JlANA EDAD, 
desea colocarse para criada de mano o 
manejadora. No le importa salir al cam 
po. Informan en Amargura 16. altos. 
22400 12 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
para cocinar y otra para criada. Tie-
nen buenas referencias. Prefieren ir al 
campo. Sueldo $35 y $30. Informan en 
17 v F, solar. Vedado. 
22405 12 Jn, 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
pafiola de criada de in&iio o manejadora. 
Tiene quien la garantice, es honrada 
y trabajadora. Informan Amargura 53, 
altos. 
22266 12 jn. 
ENGLISH SPEAKING WHITE WOMEN 
desire positlon nurse for a baby or 
mald in a small famlly. H St. No. 46. 
Depat. 19. Vedado. 
22253 12 Jrt. 
LIGHT COLOR GIRE, ACTIVE AND 
willing, desires positlon as nurse or 
maid in American or engiish speakinpr, 
cuban famlly. Has references. H. St. 
No. 46. Dept. 18, Vedado. 
22253 12 Jn. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
mano mujer peninsular, práctica en ej 
país. Tiene quien la recomienda. Ani-
mas 171 entre Oquendo y Marqués Gon-
zález. 
22309 12 Jn. 
DESEAN C O L O C A R S k 2 INDIVIDUOS 
uno joren, de cualquier trabajé. Infor-
man Oficios 66, altos. Saben de comer-
cio como de carrero, de bodega o do 
otro oficio cualquiera. 
22368 ' • 12 jn. 
T R A N S I ' O R T A B L k g a r a g e s k v i : n -
de. Todo d» zinc y Completamente ce-
rríido. propio para una márp-Ir.u. Muy 
fácil de desmontar y monti.r. Infor-
man en el Parque de Maceo, frente a 
la estatua de Maceo. San Lázaro "49. 
«2239 12 ln 
JARDINERO MOSQI'ERA. TKLEFONO 
F-1993. Se hace cargo de arreglar y 
cuidar jardines por meses Va a donde 
lo solicten. Da referencas de las casas 
donde trabaja. 
22324 17 Jn. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
CAS, SOLARES Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
BODEGA QUE VENDE 100 PESOS dia-
rlos a prueba, mucha cantina, sola en 
esquina de la Habana, libre de alqui-
ler, la vendo en 6.000 pesos dando faci-
lidades de pago, vidriera tabacos, café 
Indep?ndencla. Belascoain y Reina. 
22274 12 Jn. 
B O D E G A . V E N D O $1.600, S O L A Es-
quina, contrato de 6 años libre de al-
quiler buena venta, verdadero nego-
cio de ocasión. Fernández, vidriera ta-
bacos del café Independencia. Reina 
y Belascoain. n 
22274 12 Jn. 
SE VENDE UN TREN DE CANTINAS 
en muy buenas condiciones solo por su 
dueño no entenderlo, tiene de 45 a 50 
marchantes, se da barato. Informan: 
Concordia, 188. La Devesana. Teléfnoo 
M-8713. 
22270 12 Jn. 
AUTOMOVILISTAS 
Se desean comprar varios automóviles 
a precios razonables. Packard, Cadil-
lac. Se paga en efectivo en el acto. Do-
val. Morro, 5-A. Teléfono A-7055. 
18?22 , 13 Jn. 
CUNA, $375 
Se vende una cuña Scripps-Booth de 
tres pasajeros con motor de 4 cilindros 
y ruedas de alambre. Tiene cuatro go-
mas nuevas, capota y vestiduras muy 
buen4s y se garantiza su funcionamien-
to. E. W. Miles. Prado y Genios. 
22318 16 Jn. 
CUNA PAIGE, 4 PASAJEROS 
Se vende en 350 pesos una cuña Paige 
de 4 pasajeros, seis cilindros, con mag-
neto y ruedas de alambre. Se garanti-
za su funcionamiento. E. W Miles. 
Prado y Genios. 
22317 16 Jn. 
OVERLAND TIPO C1ATRO E N MUY 
buenas condiciones a toda prueba, se 
regala en $150. Para verlo garage Ba-
tista. Concordia y San Francisco. Pre-
gunten por Claudio. Puede verse a to-
das horas. 
22398 15 jn . 
DR. JOSE LUIS FERRER 
CIRUJANO 
y raé-Üco de visita de la Asociación re 
Dept-ndientes. Afección j s vj?)«-reaa. 
\ ¡aa uiinarias y enfermedades de í-efio-
ras. Martes, jusves y sábítdus ie i a 6., 
ObrapTa, 51, altos. Teiefouo A-^rf». 
Dr. Manuel González Alvartz 
.CIRUJANO l > E LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4 martes, jueves / sá-
bado. Cárdenas, número 45, altos. 
Teléfono A-9102. Domicilio: Avenida 
de Ar-osta. entie Calzada de Jesúí1 del 
Monte v Felipe Pofey. Villa Ada. Vide-
ra. Teléfono 1-2894. 
C5430 Ind. 16 JL 
Dr. J. A. Hernández Ibancz 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS DE LA ASOCIACION DE DE-
FENDIENTES 
APLICACIONES DE NBOSALiVARSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas 
Clstoscopla y Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de 8 a 6. Manr\que 
10-A, altos. Teléfono A-6469. Domici-
lio: C. Monte. 374. Teléfoao A-9545. 
E N S E Ñ A N Z A S 
U R B A N A S 
COMPRAS Y VENTAS 
Desea usted vender o comprar alguna 
propiedad, dar o tomar dinero en hi-
poteca, vaya a la vidriera del Teatro 
Wilson. Belascoain y San Rafael o lia 
SE VENDE UNA BODEGA Y SE GA-
rantlvja 40 a 45 pesos casi todo de canti-
na, se da a prueba, se vende por desa-
venencia socios, informan: Vapor, nú-
mero 6, bajos. . 
222t>8 • 14 Jn. 
BODEGA EN $2.000 
F.s una ganga. Costó $3.500, pero su 
duefio tlen¿ 3 y no puede atenderla. 
toda rapidez y reserva la operación 
que necesita López. 
22315 9 Jl. 
VENDO EN $4,000 CADA ÜÑ.v! DOS 
casas de ladrillo y azotea, en Luyanó, 
a una cuadra del tranvía, cala, saleta 
corrida, dos cuartos, patio y servicios. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA otra en $4,500 con cuarto de baño con 
e al teléfono A-2319 y se le hará con 1 ^or eso ]a ven¿e tan barata. Arrojo. 
Belascoan' 50. 'ros UUB. M-9K 
SE N E C E S I T A N 
Criadas de m a n a 
y mane jadoras 
"SOLICITA UNA CRIADA FINA pa-
i io entre Aguiar y Habana. La 11a-
los altos. Se da contrato sin en 1, 
a S ' 1 3 " ^ornies Amargura 74, bajos 
Avell°o Cacho Negrete 
3 d 12 jn. 
2e fabrica Í 0 I ? E R N A CASA, ACABADA 
b a K oro™-' A'''ular 22-24, se alquila el 
*ala, comerfLpara corta íamilia. Tiene 7.^08 cr,^rVaos habitacloñés con ser-
nte y fJ i tós >' modernos, agua co-
"a y cocina de gas. Ir.fonr.es 
í^a cn «l estal.locimient•> de I ,veres t> , _ -'• ~' 
ÍJ——• 13 j n . _ 
«^PiSíí-n'VEL, AMPLIO T VENTI-
T^N3. a \v.,»Gervasio 86, altos casi es-V6tí- Promn no de reciénte construc-
el mi3nLP?ril uria familia de guírlo 
22413 ^forman. 
12 jn . 
SE 
ra el servicio 
nue lleve tiempo en el país y sepa cum-
nlir con su obligación, se exigen refe-
rencias sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
Ca"le K, entre 9 y 11. al lado de la 
esquina de 11 
22291 
de un matrimonio solo 
12 Jn. 
de criada o manejadora. Tiene recomen-
daciones. Tel. 1-6122. San Felipe y En-
senad?. . 
22200 12 Jn. 
DESEAN COLOCARSE 3 MUCHACHAS 
de criadas de mano o manejadoras, 
son recién llegadas y formales y desean 
casa serla. Informan en el Hotel Ca-
maguey. Paula 83. Tel. M-9158. 
22326 13 jn. 
cuatro piezas, piso y paredes de azule 
jos. Otros informes: O'Reilly, 81, ba-
jos. Teléfono A-4032. 
222S9 12 Jn. 
E N LO MEJOR DE LA VIBORA, SE 
vende una hermosa casa, consta de sa-, . . nlinta« câ  la, dos saletas, jardín, galería, puatl^ P ^ 1 1 * ^ * cuartos, dobles servicios, traspatio con'?™-?™- t í S U ^ Í i árboles frutales. Informa su dueño: San Plantas, nuei,a. s i l . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
joven, peninsular, para manejadora, es 
cariñosa con los niños, es formal y tie-
I Anastasio, 92. Víbora, 
2231: 14 Jn-
BODEGA EN $4,500 
La vendo con. 6 años de contrato, $40 
ríe abfiiler y s.ñi cn ne.uilr:? y «-in po-
derle poner otra. Vende a prueba $4."): 
es un buen negocio. Arrojo. Belascoain 
No. 50. Tienda de ropa. 
4 CASAS^ÉÑ" $18.000 
Rentan t.OÁSl tú mes, et-t.in ¿i) ptifec-
tas condiciones y en la Habana: otra 
si en San Rafnel, 
a Carlos I I I , dos 
000. • Arrojo. Be-
lascoain 50. Las Tres BBB. M-9133. 
22416 12 jn. 
ACADEMIA MARTI. DIRECTORA SE-
fiorita Casilda Gutiérrez ^ Corte, ro.stu-
ra. sombreros y pinturi oriental. Se dan 
clases a domicilio. Tel. 1-2326. 
22362 9 j l . 
P E R D I D A S 
POR SER UN RECUERDO, SE SUPLT-
ca a la persona que haya encontrado 
en un Ford «ina sombrilla negra el do-
mingo por la mañana, la devuelva a 
Calzada, e I . al lado de la fonda, donde 
se le gratificará. 
22215 12 Jn. 
Dr. CANDIDO B . TOLEDO OSES 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Eiipeciallfifa de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 lunes, miérco-
les v viernes. Lealtad, 13. Teléfono 
M-4372, M-3CU. > 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Dr. F. ARANGO Y DE LA LUZ 
.MEDICINA EN GENERAL 
Director Especialista del Sanatorio Pé-
rez Vento. Guanabacoa. Veinte años d» 
experiencia como médico ne el Hospi-
tal de Dementes. Se dedica con especia-
lidad al tratamiento de enfermos ner-
viosos y mentales. Consultas de «2 a 
3. en su domicilio 6 y 25.. Vedado. Te-
léfono F-1882. 
22248 9 Jn. 
Dr. ADOLFO REYES 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Lamparilla, 74, altos. Consulta de 7 y 
media a 10 de la mañana. 
Curación de úlcera estomacal y duo-
denal, sin operación, por 'el método del 
eminente especialista Dr. Sippy. Para 
este tratr.miento horas y precios con-
vencionales. Teléfono M-4252. 
21555 4 Jl. 
V I D R I E R A TABACOS T Q U I N C A L L A 
vendo en $850. Buen contrafo, alqui CASA CHICA, VEDADO 
r , I * T . ^" r^nresente También se co- Vendo una casa en la calle Montero I ler barato y situada barrio Colón. In-ne quien ^ J ^ ^ ^ ^ J^m'^" ê f j i Sánchez, casi esquina a 23. con jardín, ¡ forman Billares Hotel Plaza. 9 a 12 loca por horas. 1 Chacón o4. - comedor y tres cuarto-
AITOPIANO 88 NOTAS, MARCA DI-
ckinson, casi nuevo, muy buenas voces 
ron 50 rollos, por tener que embarcar. 
Tel. A-6080. Lagunas 89, altos. 
2240fi 12 jn . 
Dr. Valentín García Hernández 
Oficina de Consulta: Luz, 15 M-1644. 
Hsl'ana. Consults de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano. Jesús del Mon-
te. 1-1640. Medicina interna. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S í O N A l 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
e 223S5 
DESEA COLOCARSE UNA MI CFIACHA 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora. Da toda clase dereferencias. 
Informan en Virtudes 96. 
2238R 12 jn. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA Es-
pañola para los quehaceres de una c -
sa menos la cocina, no se quieren re-
cién llegadas. Informan: Monte, 408. 
22281 12 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
los quehaceres de una «asa pequeña; 
no ha de cocinar ni dormir en el aco-
modo. Desagüe letra M. Beltranena. 
22252 15 jn . 
SE SOLICITA UNA CRIADA ESPASO-
la, que sepa cocinar, para todo el ser-
vicio de un matrimonio, poco trabajo. 
Sueldo ?20. Informes Bernaza 49, pri-
mero. . 
22399 * 12 jn . 
NECESITO UNA BUENA CRIADA DE 
mano. Sueldo .f30 y otra para cuartos, 
sepa coser $35. También una cocinera 
sepa algo repostería $40. Habana 126 
bajos. 
22395 13 jn. 
Cr iadas p a r a l i m p i a r 
Hab i tac iones y coser 
Precio $6,500. Vidriera Teatro Wilson. 
Teléfono A-2319. López. 
22316 12 Jn. 
GANGA, VIBORA, VENDO CASA ACA-
bada de fabricar, toda a la moderna, 
punto alto, acera de la brisa, a cuadra 
y media del tranvía, Dolores 37, entre 
Armas y Avenida de Porvenir, compues-
ta de portal, sala, saleta dividida por 
dos hermosas columnas estucadas, dos 
hermosos cuartos de 4x4, lujoso cuarto 
de baño completo, cocina con despensa, 
cortador, toda lujosamente decorada, 
hermoso traspatio, patio, pasillos de a 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO- j metro, entrada para criados; instala 
carse para criada o coser. Calle J, nú 
mero 66, entre Calzada y 9, Vedado. 
32901 12 Jn. 
DESEA COLOCARSE I NA JOVEN Es-
pañola de cuartos. Sabe coser. Infor-
man Ayesterán No. 
22263 20, carbonería. 12 Jn. DESEA COLOCARSE JOVEN ESPASO-
la para cuartos y coser o para matri-
monio solo: turne quien la rscomiende. 
Egido 75. Hotel Cuba. 
22389 15 jn. 
CRIADOS D E M A N O 
SE OFRECE UN CRIADO TRABAJA-
dor y practico. Tiene Informes. Telé-
fono M-3386. 
22337 12 Jn., 
ción eléctrica interior, agua abundan-
te. Alcantarillado. El dueño en la mis-
ma. Precio 5,500 pesos. Teléfono 1-1032 
22311 12 Jn. 
mainn^i. 
2232S 14 jn. 
VENDO CASA MODERNA A LA BRI-
«a. con tranvía al fronte, 414, portal,' 
sala, saleta, baño intercalado, comedor. • 
lavadero y traspatio. Dejo parte «u hi-1 
potoca. La vive su dueño. 1-4392. 
22343 *2 ín. I 
En la calle Habana, a media cuadra 
de Obispo, se vende una casa de alto 
y bajo, propia para un gran almacén. 
Tiene doce metros de frente y 411 de 
superficie. Tercera parte de contado. 
Infcnpes: Banco Nacional 408. 
22384 12 jn. 
ATENCION 
Gran oportunidad en plena 
temporada, negocio y ut ih ' 
dad positiva, la obtendrá en 
la compra de los espléndidos 
Baños de Mar El Pilar, situa-
dos en Ccjímar, punto de reu-
nión de los temporadistas y 
lugar ideal para un Club de 
Recreo y de Sport, por lo cer-
cano, sólo a veinte minutos 
de la Habana. Informan en la 
Manzana de Gómez, número 
350. Telf. A-8564. de 2 a 
5 p. cn. 
DOCTOR PEDRO MONTALVO 
MEDICINA INTERNA, ESPECIAL^ 
mente enfermedades de los pulmones, 
estómago e intestinos. Consultas de 1 
a 3. Concordia 113. Teléfono M-1415. 
18364 12 Jn. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, SíTia y Garganta. Consultas: 
Lunes; Martes y Jueves de 2 a 4. Calle 
O, entre Infanta y 27. .Wo haca visitas. 
Teléfono A-4465. 
22376 •12 jn, 
NECESITO SOCIO PARA UN PEQUE-
ño café que deja mensualmente $300: 
con $600 lo admito. Negocio de oca-
sión. García. Monte 2c. Cantina. 
22403 13 jn. 
JOSE L RIVERO 
GONZALO G PUMARIEGA 
Abogados 
Aguiar. 116. Tí-lefono A-9280. 
Habana 
DR. C. E. FINLAY 
Profes >r de Oftalmología de la üijlver-
sidad de la Habana. Aguacate. 27, altos 
Teléfonos A-4611. F-1778. Consultas de 
10 a 12 y de 3 a 4, o por convenio pre-
vio. 
T O U C U N I C A - H A B A N A " 
Suárez. 32. Teléfono M-6233 
De medlcln?. y Cirugía en general. E8« 
pecialista para cada enfermedad. 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Consultas de 2 a 5 de la tarde v de 7 
d. 9 ae la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. En* 
fermeJaóed de señoras y niños. Uar-
Obispo, rúm. 30. esquina a Compodtela I ganta. Nariz y Oidos, (OJOS). Enfer-
De a a 12 y de 2 a 3 medades nerviosas, estómago. Corazón 
Teiéfc.jO A-VP&7 |y Pulmones, vías urinarias. Enferrae-
-— dades ae la piel Blenorragia v Sífilis, 
Ledo. Ramón Fernández Llano i fcSalS intr^ve,'"0*s para -el A a ^ 
ESTUDíO DEL Dr. MARIANO 
ARAMSURO MACHADO 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R. GARCIA PEDR0SA 
FELIX GRANADOS 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habata. 67. Teléfono A-8313 
Dr. A M O M O GONZALO PEREZ 
Ledo. EMILIO A. DEL MARMOL 
ABOGADOS 
han trasladado su estudio a la calle 27 
o y Tuberculosis. Obssidad. 
Partos Hemorroides. Diabetes y enfer-
medadís mentales etc. inálisis en ge-
neral. Rayos X. Masages y Corrientes 
eléctricas Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-623» 
DR. F . H . BUSQUET 
Consultas y tra-tamlentos de Vías ürl-
esquina a N . Teléfono 5'-49621 de . a 12 narias y Electricidad Médica, Rayos X, 
a. m. i alta frecuencia y corrientes. Manriaue' 
19726 22 Jn. * 56. De 12 a 4. Tel5fono A-4474. 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D l A K I O DK L A M A R i N A J u n i o 1 0 ét 1 9 Z 4 
A Ñ O X C H 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Viaa urinarias, enfermedades aa seflo» 
ras y de la sangre. Consultas de 2 a <.. 
-Neptuno 125. Teléfono A-7«40. 
C8051 ind . 13 Alv. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de CHnica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna Especialmente afecciones del co 
raaóñ. Consultas de 2 a 4. Campana 
rio. 62. bajos. Teléfono A-1324 y P-357Í. 
C4982 ' 30d-l 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
KsDectaildad enfermedaües del pecho 
(Tuberculosis), Electricidad médica, 
Rayoi3 X . tratamiento especial para la 
impotencia y reumatismo. Enferrneda-
ries v ías uriBarias. Consultas de 1 a 5. 
Prado 62. esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
Clf.:;9 ind 15 Myo. 
D r a . R O A S H E L T O N V I L L A L O N 
Enfermedades de n i ñ o s . Consultas lu-
nes, miércoles y viernes de 1 a 5 p. m. 
¡tan Rafael 100, altos. Teléfono A-0626. 
J8212 12 J n . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O . S I P I L t S 
Curación de )a uretritia por los rayos 
infra-rojos. T.-atam'ento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Campanario, 39. 
C4387 »0d- ia 
D R . F . J . V E L E Z 
MARIEL» 
Coníultaa de 1 a 3. Telf. L a r g a distan-
cia. (Consultas, S10.0©) 
D R . L A G E 
i Medicina general. Especialista estOma-
t go. Debilidad sexual Afecciones de se-
seras de la sangre y venéreas De ¡Ja 
; 4 y a horns especiales. Teléfono A-
! 3751. Monta. 126. entrada por Angelo». 
I c w * Tnd-2S Dbre 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
V a p o r e s d e t r a v e s í a Y A P 0 R E S P E T R A Y E S I A 1 v a p o r e s d e t r a v e s i a v a p o r e s d e t r a v e s u 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla, New 
Tork y Mercedes. Especialista en vtasi 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de 1?. uretra, vejiga y caterisreo 
de los uré teres . Examen del rifión por 
loa Ra vos X. inyecciones de fiOO y 914, 
Reina. 103. Consultas de 12 a 
C4988 30d-l 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas d l ea 4. Especialista ea 
v ías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo hirirocele, s í f i l i s ; su tratamien-
to por Inyecciones sin dolor. Je sús Ma-
rta ^3, da 1 a 4. Teléfono A-1V66. 
( N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861, Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirujfa de urgencia y total, 
'.'onsultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
s* de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
lOnferraedadcs del es lúmago, intestinos 
Hígado, Paneréas, CorazOn, Rtñón y 
Pulmones, Enfermedades tie sefloraa y 
n'.ños. dy la piel sangre y v ías urina-
rias y partos, . S -lidad y enflaqueci-
miento, at'eccio-'': nerviosas y menta-
les. Cníermedade' • e 'os ojos, gargan-
ta, nariz y oidos. C^nrultas ¿xtras $2.00, 
reooaoGin;!¿nto J^.OO. Completo con 
aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
de bis s í f i l is , b'enorragla, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyec-
ciones, reumatismo, parális is , neuras-
tenia, cáncer, Q.ceras y almorranas, In-
yeccioies ir'tramv.scularea y las venas 
< Neosalvarsan,. Rayos K ultravioletas, 
masages coirlanterí eléctricas, (medici-
nales alta ti-pcuencia) anál i s i s de orina, 
(completo i 2. Oí) , sangre, (contoo y 
i-eaocifin cíe Waserman), tsputos, heces 
fecales y líquido cefait>raquídeo. Cura-
ciones, nagus semanales, (a platos) . 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano. Ayudante por Oposi-
ción de la Fscultad de Medicina. Cinco 
aflos de Interno en el Hospital "Calixto 
García'. Tres allos Jefe Encargado de 
las Salas de Enfermedades Nerviosas y 
Presuntos Enagenad»3 del mencionado 
Hospital, Medicina Ueneral, Especial-
mente Enferraedadej Nerviosas y Men-
tales, Es tómago e Intestinos. Consul-
tas y reconocimientos $5.00 de 3 a 5 
diarias en San Liá«aro, 402, (altos), es-
quina a San Francisco. Teléfono A-8391. 
D r . J o s é A . P r é s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a E . Paseo, 
esquina a 19. Vedado. Telf. F-4457. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de nifios, 
medicina en general. Consulfas de 
Escoba^, número 142. Teléfono 
ÍSo&. Habana. . „ 
C8Q24 Ind. 10 De. 
1 a 
A-
D r . J O S E A L F O N S O . 
Oculista, Garganta, Narl? y o ídos . E s -
pecialista del Centro Asturiano. Con-
sultas df 1 a 4. Para pobres de 4 a 5. 
Monte. S86. Teléfono M-2330. 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de ios rserviolos Odontológicos dol 
Centro Gallego. Profesor do la Uni-
versidad. Consultas de 8 a 11 a . m . 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 6 p. m. d ías h á b i l e s . 
Habana 65, bajos. 
D i l V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida do Ital ia núm, 24, entre V i r -
tudes y Animas* Telf. A-8383. Denta-
duras de 15 a 30 posos Trabajos se ga-
rantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 p. ni. Los domingos hasta las 
dos de la tarde. 
Í 2 2 0 9 9 i \ 
D P k . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de 'a faonltad de Baltimore, Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, número 97. 
(altos) . Consultas de 8 a 11 a . ni. y 
de 2 a 5 p. m. Rapidez en la asistencia. 
C429Í Ind. 13 Myo. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades ^e Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de lan encías y dientes. Dentista del 
Centro Dependientes. Consulta* do 
9 a 11 r dw 12 a 5 d . m . Monte, 149. 
altos. * 
18301 12 J n . 
D R . í. L Y O N 
D R . G . P I - M U N O Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Hora Tija para loa pacientes, a s o c i * * 
dos de L a Bondad, de 9 a 11 a . m. 
Concordia, 65. Teléfono M-4716. 
a sod-n 
C Ü N A R D 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , ¡ L á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las f e -
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
y A N N . L i T T L E & C o . 
O F I C I O S , N o . 15 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R I T O S D E L A COftk 
P A M A T R A S A f L A N T I C A 
E S P A R O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
E l vapor 
A L F O N S O X M 
Capi tán A . C I B E R N . M J 
! V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
S a l d ra p a r a : 
C O R U J A . G I J O N V S A N T A N D E R 
el 20 D E J U M O 
a las 12 de la m a ñ a n a , llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
i neos. 
Admite pasajeros y carga 
'•«•" tabaco para dichos incluso 
geasrt l , 
pufr 'oá . 
Despacho ¿e billates: De 8 a 1! 
\ de la m a ñ a n a y ¿2 I a 4 de la tard?. 
Todo pasajero d e b e r á calar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
billete. en el 
L E E R D A M 
S a l d r á f i j a m e n t e A 1 4 de J u -
n io p a r a r 
VTG0. 
L A C O R U i S l A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s de i c s v a p o r e s 
c o r r e o s p a r e los puertos ¿ t 
V I G O , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
m m m A u i p a c i r c o ' 
4 m u R E A L I N G L L S A " 
E l rápido trasaUántle* 
" O R O P E S A ' 
>!• 13.IÜ0 toneladas á* ditol^^,, , 
Saldrá fijamerte el dta 12 a . ,*nt, 
admitiendo pasajeros para ío« ,IuSit 
de: 8 P-e.t:. 
V I G O , C 0 R U R A , S A N T a H O E h 
U P A L U C E - R O C H E U í ^ 
r U V E R P o o l 
El he 
T E R C F . R A PREFIÍHSXTB 
cluso impuestas it.ee 
tercera ©rdinarla^, 
(Pr tnUlos de la T e l e g r a f í a sin huios) ^f3,9 w s 
ridad, 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignataiio. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
letras y con la mayor c ía -
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
M . O T A D U Y 
De ia Facultad de P a r í s . Especialidad 
en fa curación radical de las hemorroi-
des sin opereción Consultas: de 1 a 3, T&cmcQ eSpecla, extracciones, r a -
p. m. diarias. Coraer, esquina a San oliidad3S en el p ^ 0 - Hora8 d9 con8ui. 
Indalecio. 
[ ) r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Con?üUas de i a 3 p. va. Teléfono A-
7418. Industria 87. 
P O L I C L I N I C A 
(> Medi''ii:a Interna y Cirugía. Director 
faouliatlvo: D r . .1. Frayde ^Martínez. 
Aúneles 4 3, entr<e Monta y Corrales. 
Teléfono .M-4S84. K.spec!ali¿tas en E n -
fermedades de sefloras y niños. Enfer-
medades Vr-nfireas. Enrermedades del 
Estómago. Hfgudr» <» intestinos. Cora-
•ón y Pulmones. Enfermedades d& la 
<;arRanta, Nariz y Oíd-o, Tratapitcnto da 
In Neura.cteni« y obesidad. Masaje y 
Electricidad. Médica. Inyeccion3s Intra-
•nas para la. Sífi l is . Asma, Reuma-
tismo y csíiado.M tíe ads^l^azamienro. Cor»-
siUt&i diartaá d». i a ^. Visitas a doml-
c il'o y consultas a horas extray previo 
r viso. 
DR. C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los d ías hábi les de 2 
a * n . m. Medi«lna interna, especial-
mente del coVazón y de los rmlmones. 
7'aríos y enfermedades de n iños . Con-
sulado, "20, altos. Teléfono M2671. 
ta, de 8 a . m. a 3 p . «o. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la nuche. Trocadero, 68-B, fronte a l ca-
fé E l Día . Teletono SÍ-SSIli. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombro y ape-
llido de su d u e ñ o , as í como el d é ! 
San Ignacio, 72, altos. Telf . A » 7 9 0 0 . i puerto de d e « t m o . D e n i í s pormenores 
H A B A N A impondrá el e o n í i z n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
O C U L I S T A 
C ó n s u l t i v 
D R . R E G U E Y R A 
Medicípa interna en general: con espe-
cialidad en el artrltlsmo. reuma tismo. 
piel (excema barros, ú lceras ) , neuuas-
tenia, hlEtcrismo, dispepsia, hiporetor-
trldria (acltíez), colitis. Jaquecas neu-
ralgias. pariMsis y demA-í enferraeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4. hue-
vos gratis a K a pobres. Escobar. 10a, 
antiguo. 
r r c o n o c i m i e n í o g r a í i c 
p o b r e s y los 
A N A L I S I S D E O R I N A 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L p S O J O S 
Prado, nflinero 190. TedéJTono 11-1540. 
Habana. Consultas de 8 a 12 7 de 2 a 4. 
D r . F R A ^ I C I S C O Ü . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y ca tedrá-
tico por Oposición áa la üa lv tr s ldad 
Nacional., 
D O n O R L ü i r T F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes"., 
A V I S O 
A los s eñores pasajeros, Urtto es-
p e ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g á n pa-
caje para E s p a ñ a sin antes presentar 
sus pasaportes expedidos o visado? 
por el señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 de i b r i l de 1917. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900 . 
Habami 
Vapor " L E E R D A M " . 1 
Vapor ' SPAARNDAM" 
Vapor "MAABDAM'' I 
Vapor "EDAM" 16 
Vapor " L E E R D A M " 
Vapor " S P A A R X D A M " 
! úe Junio. 
5 de Juliy 
;C de Julio 
de Agosto 
« de Sep. 
27 de .Sopt. 
Comida a la española, seeá^ « . 
que se entrega al pasajero aprobad^ 
el Consejo de Emigraolin de n'^af-"' 
Gran ventaja t i bi!ieiM ¿?**¡£ 
vuelta, vál idos p»r ua año" ** ! 
P R O X I M A S S A U D A » 
P * n E S P A Í I > . t F R A N C I A 
« I N G L A T E R R A . 
V*por "OR3YA", «i 2 | de Jnn-u 
Vapor "OR1ANA". «1 » de Jallo 
Vapor "ORGOMA", tg & Ku* 
Vapor "OrtTBOA", «1 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor " S P A A R X D A M " % de Jumo 
Vanor ".MAASDAM" 27 de Junio 
Vapor "KDAM" - 20 de Julio 
A'apor " L E E R D A M " . 10 de Agosto 
Vapor "SPAARNDAM", 29 Agosto. 
Vapor "MAASDAM'*, 21- de Scpt. j Vapor "ORCOMA" 
Vapor "EBRO", 
Adirlten pasajero» de primera cías», '"-Vapor ORITA"' 
de Sesrunda Bcondnuoa y de Tercera Or- - vapor " E S S E Q U I B O " 
diñarla, reuniendo todos «l íos comotl-I Yanor "OROYA" 
da des especiales para los pasajeros da i 
tercera Q3a«e.. 
Vapor "ORITA", el 20 d« Agog 
P a n C O L O N , puer to* d e 
P E R U y d e C H I L E j 
p o r e l f e r m o f w l T r u t -
t a d i n o t B o e t o e A i r e t . 
t». 
el S de jur. . 
el 23 de jMnlo 
el 8 de tffl 
e' 21 d* Jmio 
el 10 de Agoste! 
S i d Ignacio 72. *ltcs. Telf . A-7908 
H A B A N A * 
«i 
t A M I S A 5 B U E N A S ' 
A P R E C I O S R A Z O N A B L E S 
E n " E l P a s a j e " , Z u l u e t a , 
E l m i s m o t í o , s í , s e ñ o r ; 
e l m i s m o . 
C'f.2%% ind. I I At> 
3 2 . 
Ampl ías cubiertas con toldos, rama-
rotea numerados para 3, 4 y o personas 
Cprnodor coi asientes inilívlduales. 
¿ l ice lente comida a la efepafloia 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q . S . en 6 
O f i c i o s . N o . 2 2 T e l é f o n o s M - 5 S 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
P m N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por !op luioiog trti. 
a t lánt icos "ISPRO" y "ESSBQDtBO'' 
Éervlclo :t>gfular pa;'a carga v iJaiij» 
soa trasbordo en CoiOn a puerto* K 
q^lcmbla, Bcuarto^ Cosía Rica Sleiri. rauitt, tA;iMi>vt-, ^L'»ia. ni  Msara 
Honduras. Salvador y Uuateia«l». 
P A R A H A S I N ^ O R H Í S : 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s . 3 0 . T e l é f o i o t : A Í 5 4 0 
A . 7 2 1 1 
E L D R . I S I D O R O A G O S T I N Í 
De regreso de su viaje a Europa ha 
vuelto a. hacerse oarge de su clientela. 
l'adre- Várela (Belascoaiti) 56, altos. 
Consultas de 4 a 6 p. m. Tel. A-«429. 
,,'iOS4 17 jn. 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E X . E N F E R M E D A D E S 
Ocnpleto 2 peso*. Prado 62, esquina a d k LOS OJOS 
Col6n. Laboratorio Cltnico-Químioo del r . - , ia , .u ,_ A. n ¿ 1 » » X; « _ * rr„i« 
doctor Ricardo Albaladojo. ^ ^ o \ ^ ^ ^ ^ ^ 
A-3344. 
m a . s Myo. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
. m i : u ; c o - c i r ü j a x o 
F'é las KacuUadPí? fls Madrid y Ui Ha^ 
Gon Z\ años de práctica profe-
si->:-v! r.t'<,«>»-rfi(»i«.í»es de la 'sangre pe-
• ••io, señoras y nfftós, partos. Trntamlen-
1" f'S»jeClal curativo de las afecciones 
fp'-iit^!es do. la mujer. Consultas dia-
r í s s oe 1 a :;. Qrátls los Martes y Víef-
t-'s i «altad 93. ' T e l . A-ü22(;. Habann 
l»4,í(j • 20 J r . 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo: columna ver-
tebral, lumbago, escoliosis, parál i s i s in-
fantil, hombros caldos y afdooiorej, co-
yunturas. Tratamientos modernos y 
c ient í f icos de esteopatfa, massage. chl-
ropráotica, gimnasia correctiva y baños 
e léctr icos . C L A R E N C E H . MAC DO-
N A L D . Especialista en reconstruccio-
res fI^slca3. Gabinete do Massagc, en 
Kdificlo Roblns. Obispo y Habana. Ofi-
cina NTo. CIB. T e l . A-7253. Consultas; de 
9 a 12 y do 2 a 5. 
C347S 30d-d-17 Myo 
D R . F . R . T I A N T 
Í M T i r P V A r í n N A f ! Bsnecíftilstá en enfermedades de la piel, 
II4. l t . r \ i x m . l U i \ H L gtfiiis y venéreo del Hor.pltal San Lui s 
.ie P a í s . Ayudante de la Cátedra de E n -
ferraodad'js tft la piel y s í f i l i s de ta 
Universidad de la Habana. Consultas: 
Lunes, M a r c ó l e s y Vl'srnes de 9 a 12 y 
da & ü 7 B . m. Consulado, 90. altos. 
Teléfono M-SGC?. 
14Sr,l 14 Julio. 
190' 
I -29S7, 
5 j l 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de l a 4 para pebres de 1 a 2. 
IS.Oft'til mes. San Nicolás . 52. TeléXo-
nc A-3fiS7. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
C A L L I S T A S 
P O L I C L I N I C A 
T B L E F 0 N 0 A - 0 3 4 4 
• í'on^ullap y Tei'onoclmíento $1.00. 
.Medicinas trralis a los '••pt/res. 
Leaitatl 112, entre-Salud y DraRones, 
(ip 11 3 12 y de 1 a 4. 37 y 2. Vedack», 
fie S a 10. .Dr. David C; barrocas. E r j -
fermfdades 'e señoras, venéreas, uiel 
y biTilis CiJüjla, Inyeoclones iiitrave-
ih.'Shs cara la s í f i l i s <Neoe.i lvarsán). 
reumatÍHino, etc.. aná l i s i s en generaj. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
H E M O R R O I D E S 
Curadas «In operación 
;n>fT:iij pronto alivio 
flienJo 'A e 
nes dijirias 
4 '! > da T d & p. m. SuJirez, 
.•tínica. Tfllefofiri M-(.233. 
D h i ' í a n c i s c o J a v i e r de V e l a s e : / 
AfecCone? del Corasín. Pulmones. EstO-
i"a?o a intPSLinos. Consuliaa los día» 
labore bles, de 1,2 a t. Horas ospecia-
lei. ^i-svir. aviso. Salud, 31, Teléfono 
/N-541t 
d r . a b h a h Í í I í í í m ^ ' 
(; ,r;?e:niedace9 de la Piel y Sefloras) 
Ne gq traslíHado a Virtudes, 143 y m*1-
'liu, aito». CciiiiiiUa»: de 2 a 5. Teléf'j-
C¿2So i n j , 2 ! s_ 
i n r T q u e l l u r ' í á 
Ü B R A P I A 51 
I^unea, mlércGles y viernes ds do» a 
cinco. Enfermedades rifión, vejiga y 
crónicas . Teléfoi .o A-4^«4, 
( l ' Ind. I) Mzo 
| Especialidad en enfermedades da seBo-
' ras. partu.s. venéreo y s í f i l i s . Enferme-
! dada^ del pecho, corazón y Tiflones, en 
, iodos sus periodos. Tratamiento de en-
i^rm^dade» por Inyecciones Lntraveno-
•adlca! pracedl-j sas. Neosalvaraan. etc.. y c irugía en 
cura.e!6Ti. p u - ¡ general. Consultas gratis para pobres. 
de S a 11 a. m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No. 229, entre Belascoaln y Ger 
vasio. todos los d ías . Para avisos: Te-
léfono A-825B. 
15120 1% J l . 
. A L F A R O 
Q U I R O P E D I S T A E S P A Ñ O L 
Gabinete montado con aparatos eléctri-
cos, españoles y alemanes; trabajos sin 
cuchilla ni dolor desde $1. Tel. M-5367 
Asociación Dependientes y Reporters. De 
4 a 7 p. m. Particular, de 8 a 4 p m. 
2035.3 26 jn 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con titulo universitario, 
i ín el despacho $1. A domicilio, j>reclo 
segün distancia. Prado, 28 . Teléfono 
A-3817. Manlcure. Masajes. 
O R T O P E D I S T A S " 7 
Se h a c e s a b e r a l C o m e r c i o e n g e n e r a l q u e , a p a r t i r d e e s ta fe-
c h a y h a s t a n u e v o a v i s o , e s t a E m p r e s a no a d m i t i r á c a r g a a b o r d o d e 
sus b u q u e s c u y o s c o n o c i m i e n t o s d e e m b a r q u e « n o h a y a n s ido p r e s e n -
tados e n e l D e p a r t a m e n t o de T r á f i c o de la m i s m a p a r a p o n e r l e s e l 
se l lo d e " A D M I T I D O " . 
H a b a n a , J u n i o 1 0 de 1 9 2 4 . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T U N T i p 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e ? 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S mi 
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A . P A R A E F E C T U A R E L EM 
¿ A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z , 
„ > "CTJBA'", s,aldrá el 4 d* Julio. 
• ' F t A S D R i r . saldrá el 4 de A*03fo. 
"JBSPAGNE" saldrá el 4 de aeptleipbra 
P a r a C O R U R A , G I J O N , S A N T A N D E R . Y S A I N T N A Z A I R E . 
. Vapor correo francés " E S P A G X E ' J saldrá el lo de Junta. 
„ „ ,. "FL/AfíDRET', «aldrá el So de Junio. 
„ "CUBA" saldrá el 15 de Julio. 
„ . „ "FJJANDRE". saldrá el 15 de Agosto. 
,. " E S P A G N E " saldrá el 15 de septlemjr». 
C 5294 
L A D I R E C C I Ó N 
ií-d 
P a r a C A N A R I A S , E S P A Ñ A y H A V R E 
>niü aiiyioí curación, pu-
nronno seguir sus opupaclo-
v «in dolor, '.oiiEultar de 2 
P . Poli 
| D r E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
! Medicina interna. Especialidad areccio-
i nos dei pecho agudas y crónicas . Casos 
! incipientt'S y " avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. l i a trasladado su do-
I mlcilio y consultas a Perseverancia, 62, 
I (altos). Teléfono M-lGüt). , 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O . 
AtEOICO C I R U J A N O 
i Entermedaaes nerviosas, con tratamiem» 
tu especial a les epi lépt icos 
1 Corea, Neurasten^ v debilidad sexual 
Consultftü de 4 a í martes y sábado 
Industria 34, bajos. Habana 
12*74 * Julio. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O 
no sólo es ridiculo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden las paredes i 
del corzaón impidiendo su tuncionamien-
to; -luestra faja especial, reduce, sus- i 
pende haciendo eliminar las grasas has- j 
ta llegar a dar al cuerpo su forma nbr-
/ m a l . RIÑON F L O T A N T E . Deseen-! 
«o del e s t ó m a g o . Hernia, Desviac ión d» ¡ 
la columna vertebral. Pie zambo y to- ; 
da ciase ae imperfecciones. EmlMo P . j 
Muñoz Ortopédico. Especialista d» Aíe- I 
mania y Par í s . De regreso do Kurona 1 
se ha instalado en Animas, 101. Teléfo- | 
no A-9553. Consultas de 10 a 12 y ¿í a i 
S p. m. '" 
S H O R E L I N E 
Vapor f rancés " D E L A S A L L E " saldrá el 1» de Julio. 
- C A K O L I N E " . saldrá 11 d« 4LÍfo»tO. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
D r . E N R I Q U E G A S T E L E S 
Kspeclallsta en Piel y Sí f i l i s del Ha»-
pital Saint Louis de P a r í s . 
• :ura pronta y radical de' la sif l l l» 
con el "Suero del Dr. Query". 
E l únk'o tratamierito rurativo de la 
"PaiáJlsi.s general" de la "Ataxia" y 
t'e í m demás enfermedades parasiflll-
UetS. 
C O N S U L T A S ($5), de 10 a 12 m. y 
3e 3 a B p. rn. ECONOMICAS de 5 a 7. 
V I R T U D E S . 70. Teléfono A-8226. 
Ind . 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Munisipal Freyre 
de Andrade; Especialidad en vías- urina-
rias y enfermedades venéreas . Cistos-
copia y cateterismo de los uréteres . I n -
vecciones de Neosalvarsan. Consultas 
de 10 a 13 a . m. y de 3 a 5 p. m. en 
la calle de Cuba, número 6D. 
A L M O R R A N A S 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MEDICO C I R U J A N O D E L A í ' a c u L -
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O E I X T E S T I N O R 
Anál i s i s del Jugo» Gástrico si fuere 
necesario. 
Consultas de x a in a. m. y de 12 a 
^ p. TO, Kefuglo, 1-B bnjos. Teléfono 
Curao^n radical por un nuevo pn c«-
dimlt*nto inyectable. Sin operación y sin 
ninglin dolor, y proato alivio, pudiendo 
el ««lormo continuar sus traoajna dia-
rios. I\ayos X , corrientes eléctricas S 
masajee, anál i s i s - de orina completo, 
52.00. Consultan de 1 a 5 p m. y de 1 
a 9 d> la noche. Curas a plazos. Insti-
tuto Cl ínico . Merced, número 90. Te lé -
fono A-0861. 
C i T t Ind. 17 E n . 
U r . G A B R I E L , M . L A N D A 
F A C U L T A D D E P A R I S 
Naris-, garganta y o í d o s . Consultas: D« 
l a * . Monte 230. Domicilio: 4, núme-
ro 2©í. Teléfono P-2236. Vedado.. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práct ica. Los Tütnr^'j 
procedimientos científ icos. Consult*» f 
12 a 2. Precios convencionales. Ve*.:! 
t l trés No. 381. entre Dos y Cuatro. Ve-
dado. Teléfono F-1352.. 
21471 2 j l . 
G I R O S D E L E T R A S 
D O C T O R S T 1 N C E R 
Catedrático de Anatomía Topogrifloa d« 
la Facultad d© medicina, Jlrujano de la 
Quinta "Covadonga". Clruj la general. 
Consultas de 2 a 4. San Miguel, 147 
Teléfono A-S328. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades por 
los Agentes f í s icos . Batios Rusos, T u r -
cos, u.uz. Sulfurosos, Piscina, Duchas 
Mteraas, Masases, Gimnasia, etc., etc., 
riayos X. Alta Frecuencia, i é r m o - P e n e -
traclón, Electro-Coagulación. Soplo E s -
tático. Corrientes Farádicas, Galváni-
cas, Sinusoádales etc., etc Sala Diag-
nósticas, Sinusoidales etc., etc Sala 
Diagtóstlca. Laboratorios. Consulta» de 
2 a 4. Avenida de la República. (San Lá-
taro. 45.. 
C2223 - Ind. 3 Mzo 
D O C T O R A A M A D O R 
ÍLspaciriUsts. en las enfermedahes a el 
es tómago e intestinos. Tratamiento da 
la colltjs y enteritis por procedimien-
to propio. Consultar diarias de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miérco les y vier-
nes. Reina, 09., 
C4B»5 Ind. 9 J n . 
D r . M I G U E L V I E T A 
E s p e c i a l i s t a 
D e b i l i d a d s e x u a l , e s t ó m a g o e 
test inos . C a r l o s I I I , 2 0 9 . 
i n -
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran 
tras a corta y larga vista sobre N e « 
York, Londres, París y sobra todas las 
capitales y pueblos de Cspafla e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de Js 
Compafita de Seguro* contra mcendl í s . 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases Boore toda* 
las ciudades da Espafta y eus pertenen-
cias. So re«"iben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y data car-
tas de crCdlto sobre Londres, París , 
Madrid, Barcelona, New í o r h . New Or-
leans, Filadelfia y demás capitales y 
ciudades de los Estado3 Guidos. Méji-
co y Europa as í como sobre todos los 
nueblos. Roysi , 
O F I C I N A S E N : 
N e w Y o r k , S a r a n n a h , J a c l t s e a t i l l c , T a m p a , N e w O r l e a s i , 
G a l v e s t o n , H o u s t o n , B a r c e l o n a 7 H a V m * 
D E 
y 
F l E Í E , R E G U L A R , 
t 
P O R V A P O R E S D E . A C E R O D E P R I M E R A C I A S E 
T í — ^ 
E S P A Ñ A , P O R T U G A L , 
Y F I L I P I N A S A L A 
J A P O N 
y otros puertos f u C u b a , t e g ú a se p r e s e n t e c & r f a . 
P a r a fechas, tipos ae fletes y d e m á s detalles, d i r í j a s e » : 
T ñ M P A I N T E R O C E f l N S . % . 0 0 . 
Operadores de vapores del G bierbo de les E E . ITT. , d» A m é r l e » 
E D I F I C I O t A S T E L E I R O 
T E L F . 1 & 7 5 0 6 H A R A N A 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S Dr 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G Ú N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A M T E 
Rueaa c o a i í d a a U e s j i a i t l a j camareros 7 CQefaeras f s j M i s U i 
P a r a m á s í a f a e m e s , d ir í f irse as 
E R N E S T G A Y E 
i e l « t o a t A<147f 
Apartado IflSO.—Hafcana. 

































" E m p r e s a N a v i e r a d e C u k S i " 













T B I E F & 
A-53iB^—Xnfomiacló» S s c s m l , 
4-8a3S—OoateaBxéa 7 r«e»í««. 
a^Bag*—••r« í i*o » c » t f A , <• ••••"e 
XBXkAOXOV JV» LOS T A V O S X S Q t » « S S A . V A Uk QMM9k KS B f T f 
C O S T A N O R T E 
PL'BBTO Tapbr JMA F Z Saldrá el viernes lo dél actual, pai'a ÑUEVITAS, 
P A D K K (Chaparra.) 
Vapor JUJ-XAIT AX.ONSO , ^T.t« T 
yalch-A el viernes 1?. del actual, pára T A I I A K A . G I B A R A (HOI.GLfN , 
Y E L A S C O ) . V I T A , Ñ I P E (Mavarí, AntiLIa, Prepon) , .SAGUA DK TANAMi 
(cayo ivlamlií), B A K A C O A , GUAXTANÁMO (Boquerón) y SANTIAGO ^ 
C U B A . 
Este buq«» recibirá carga a flete corrido en comb'.naclfin con los F . C-
del Norte dé Cuba (vía Puerto Tarafa) para lau eetacionos Blguiwtta: J * \ 
RON. E D E N . D E L I A , G E O R G I N A , V I O L E T A . V E L A S C O , LiAGUNA í 
i B A R R A C U N A G U A , CAONAO, WOODIN, DONATO, JIQÜI. JABONO. 
G H V E L O . L A U R I T A , LOSÍBILLO SOLA. SENADO, N U S E Z , LDGARBftO. 
GO D E A V I L A . SANTO TOMAS SAN M I G U E L , L A REDONDA. CEBALLO' 
PINA. C A R O L I N A , S I L V E I R A . J U C A R O . F L O R I D A L A S ALHGP1AS. 
P E D E S , L A QUINTA, P A T R I A . P A L L A . .TAGÜETAL. CHAMBAS SAN 
F A E L , T A B O R , N U M E R O U N O / A G R A M O N T É . 
Saldrá el viernes 13 del a^tuaJ* * i ^ g t o b a r a BARACOA, G U A . X T A N A Ü l ' 
(Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . ~\ 
B i 
C O S T A S U R 
.mf :dta 
Salidas de este puerto todos los viernes 
S I L D A , T U N A S D E ZAZA, J U C A R O , S A N Í A ' C R U Z 
G U A Y A B A L , -MAiNZA X l l .LO. NÍQUERD, C A - J P E O H U E L A , 
E N S E N A D A D E M u í ' A y S A N T I A G O D E C U B A . 
Vapor L A S V I L L A S 
Saldrá el viernes ]3 del actual, para los puertos arriba 
LL'N-4* 
mencionados 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor " A N T O M K S S L C O L L A D O 
pu»rto los día» 10, 20, y 30 de Saldrá de este *  los 
para los de B A H I A HONDA, 
R A N Z A . M A L A S A G Ü 4 S . SANTA LUCIA, 
MEDIO, L I M A S . A R R O T O S D E MANTUA Y L A F E 
„ cadu mes. a la» § P ' J j ! 
R I O BLANCO. B E R R A C O S P U E R C O ^ 
' " , (Minas de Matahambre)) «iW 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Mftdlco do la Ca»a de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
nedaden los niflos Médicas v Qul-
•úrfficas. Consultas de 12 a 2. G nO-
mero J l i , entre Linea y 12. Vedado. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la d» Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro -fallogo. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126. 
altos, entro San Rafael y San J o s é . Con-
sultas de 2 a 4. Te lé fono A-4418.. 
D R . R . C A S A L S 
D r , P E D R O A . B O S C H 
Meaicina j c i rug ía , con prererenc:», 
lavtoe, mferraedades de r.iflos. del 
•ho r sangre. Consultas de 3 a 
leular . fT. Teléfono A-«4I8. 
Inventor electricidad especial, para reu-
mas, sordos,. do>.orea, atrofias o hl-
pertrotias, tuberculosis, cáncer, etc. 
, Apllcaeión de 8 a 13 y sobre aviso por 
pe- la tarde y a domiclüo. Gervasio. 160'y 
4. Salud. Teléfono A-6037. Habana. 
' C;357 ind 21 Mzo, 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
163, Agruiar, 103, ésquioa a amargura 1 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
g4ran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos, Méxi-
co y Europa, asi como sobre tod^s to» 
pueblos de España. Dan cartas ds cré-
dito sobre N«w York. FUedelfJa, New 
Orleans, San Francisco, Dondr«s, Par la 
Hamburaro, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bOvoda cons-
truida «on todos loa adelantos moder-
1 i-os y las alquilamos para guardar va-
j lores de t̂ >das clases bajo la pimpla cus-
todia da los interoaadoq E n cata cf;-
nlna daieraos todos ios datallos oue 
Compañía 
N E W TORK.—l*L.YMO 
E l nuevo 
«• Vapores Alemán1»» 
i U T f i — C H E R B O Ü R G — B R E Ü E N 
y lujoso vapor 
L I N E A D E C A 1 B A R I E N 
Vapor " O A l B A m i B » " 
« C O L U M B U S " 
de 40.0dp toneladas 
' F.l más erande y m á s rápido ds la flota alemana. 
tílldrá de Xe^- 'York el día 10 de Jylio y e 5 ée Agosto. 
SS "MT-ENCHEN" saldrá en Julio 5 v Agesto 1. 
ce "STUTTGÁRT" saldrá en Junio lt , y Julle 17. 
Pasajes de Primera. Segunda y Terfera moderna. 
Además, salidas semanales por otros vapores moderBo» de niia tot» 
ClaS Sert icio^mensual de vaporee de ctrga direétament* de Alemania ptra 1» 
H A B A N A v otros puertos de la I S L A . 
I N F O R M A R A N 
X L 1 T T Z B v; J tTE»CH>» 
n ,Ha. i . o c 3 | [ - A U Ind lo S A N 
J U A N 
las 8 a. 
las 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E P ^ 
" S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
directo Par».C*,b^ritSs •! 
do carga a flete corrido para Finita Alegr» y Punta ¡san Juaa, a»»"» 
«oles hasta las 9 a. ra. del día da la etllda. • 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
r ( T U J m directos m Ckaaatánamo y Saat ía fo d» 0 « b * ) 
Vapor atJAKTAKAJWO iaa to a f"-> JS, 
Saldrá de este puerto el sábado día 21 del aetual, a lae ^ - T ^ o DgT 
recto para GUANTAX'ASIO ^Boquerón) S A N T I A G O D E C L f - * ' « W A S ^ 1 5 * 
MINGO, PAN P E D R O D E MACORIS , R . D . ) SAN 
A G U A D I L L A y P O N C E ( P . R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 28 
Tapor H A B A N A - . « . l o a ^ •> jf,'r;T.A 
Saldrá de este puorto p! sábado día r> de JuJ;o 8 laa J¿rE-RTO PLA* 
pará GUANTA ÑAMO (Boquerón) . S A N T I A G O D E C L B A • _ r u » j;.» 
( R . D . ) . SAÑ. J U A N , M A T A G U E Z , A G U A D I L L A T PONOT 
De Santiago de Cufta ealdrá el sábado día 12 a las a 
I K P O R I A N T E . 5 
Suplleamo» » los erTharcadoreB quf efedden •mbR,raU^ al'conoc"3'^'!-*** 
tenas InflamabUs. escrlbar. 43Íar»mento «¡on tinta roja en ' rl0 a»ít,¿^jji 
embarque y en los bultos la palabra ' P E L I G R O . "r » U de**» ^ 
responsable» da loa daflos y parjulcio» qu* wudler»» ocaaio"» 




O L C 
• A L 
aesl 
n i 
A Ñ O X t f l l 
D I A R I O D L L A M A R I N A J u n i o 1 0 de 1 9 2 4 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
O í í p I í o s 
M I S C a A N E A 
P A G I N A ü l t C l N U E V E 
A V I S O S R E L I G I O S O S A L Q U I L E R E S 
b E A E N D E N 50 H U E C O S D E P I E R -
tas de poco uso medáias corrientes áe 
S " 6 ^ ^ ! ^ e?._^_?al le ,Batista número 
carpin-Reparto Batista terf». 
22211 ' 
Luyanó, 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ¡ A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
£1 hermoso trasat lánt ico e s p a ñ o l . 
B A R C E L O N A 
. ^ f i l u ^ ^ ^ ^ r í a y - l D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O j ; 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
H A R T E S D E SAN A N T O N I O 
T)ía 10. A las 7 12 misa de Comu-
nión General y el ejercicio correspon-
diente. A las 9 la solemne orquestada 
' T sermón a intención de la Srta. Ma-
n a Lu i sa Rodricue? 
. • • - " " " 
F - L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
F I E S T A M I S I O N A L 
Día S.-—A las nueve, misa selenme. 
0r2Uesí'ada' y 8erm6n de circunstancias 
sobre las misiones franciscanas de Chi-
na, conflañas a los Padres de Canta-
.bria y Cuba, 
suPlica una limosna para ellas. 
C A S A S Y P I S O S 
S E A L Q U I L A E L COMODO Y V E N T 1 -
lado piso principal de la ca.sa"Trocaderc. 
10a, compuesto de sala, comedor, pnaítre 
cuartos, cocina de gas. cuy n o de. baño 
completo y baño de criador. l í»lor»*si 
E N ÍTO M E X a i A L E S 
los bonitos altos de la 
mero 46. entrada por L 
en la misma. 
22022 
í í . Propio para casa de h u é s p e d e s u ofi-
; c iñas . Se alquilan los e sp léndidos a!-
jn. tos de Galiano 49-51-33 (frente a la 
de Monserrate ) ; tiene ocho iglesia 
Castillo 13. E . se alquila esta hermo-
sa casa, de saia, saleta, cuatro cuar 
tos, buen b a ñ o , cocina y servicio f.'e 
criados. Informan en la ferretería Los 
Cuatro Caminos. L a llave en !a pele-
tería de la esquina. Prado. C o n s t a ^ ^ s a l a V sTiela^oom^dor cecina Precio $150.00. Informan en 
707^7 \nA 70 mv -v tré ; i.abitaciones. servicio sanitario , , ". r- q i - r - T U 
i u u - v ui> moderno. Precio $80.00. Informa el los fMIIOS, TranCiSCO P í a y L i a . l e l í . 
i^Pf101" Marin¿llo. Reina y Angeles, te- j \ . 3 5 1 | 
21681 10 jn 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E i i • • 
la casa San Lázaro 7. casi esquina a habitaciones, hall , sala, dos baños y 
22^0 4 i : J n . 
V I R T U D E S , 1 1 5 . B A J O S 
S e a l q u i l a e s ta c a s a c o m p u e s t a de 
léfono A-4901. L a llave en los 
220:* 
bajos. 
13 , jn 
S t ^ ^ n ^ b ^ K ^ i í e ^ ' z a g u á n c o n su c a n c e l a , s a l a e s p a - ; U c 
cocina, en Teniente Rey. 7*, segundo p» 
so. 
22204 
S E A L Q U I L A N 
iiu lo en Arbol Seco y P e ñ a 
| 5 E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D K 
, fia casa San Joaquín. SI. es nueva. í o -
amplios, modernos y elegantes aa de Clc.\0 Tato; tiene sala y saleta 
. c i o s a de m á r m o l , r e c i b i d o r , tre$ altos de S a n Miguel 118, entre C a m - : ^and,es- dos cuarto'?, cocina de pas du-
, ( . . : i i j i • i leba y servicios. Oana c.ncuenta pesus. 
' • " r a n d e ; ^ j a r l o s c o m e d o r , c o c i n a , • PaQa''10 y Leal tad, entrada mdepen- ;La liare en ios altos e informan c-n Ce-
a K e r u n ' b a ü o v un pa t io e s p a c i o s o . L a U a - , d i e n ^ ^ l a . antesala, cinco c u a r t o s . ! ^ g - r2 in 
comedor, b a ñ o intevcalaao completo. I ' ~ — ~ — 
pasajeros, para: 
N E S , E T C . 
D e todos cs los ' a r t í c u l o s pre-
c a N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
' q vVTA C R U Z D E T E N E R I F E 
i AS P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase 
' 'para Canarias, $60.60 incluidos los A los prec io s m á s ffiódi 
impucslor-
Para España, $63.05 incluidos los 
impirtstos. . 
Para más informes, dirigirse a sus 
\rfntc3 Generales. 
' S A N T A M A R I A Y CÍA, 5 . en C . 
San Ignacio. 18. T e l é f o n o A-3082 
Habana 
qaíí se predicaran e s ts Santa Igletoa 
Catedral durante ei pr imea temoutr*] A-S794. Arbol Seco. 3 5 . en L a V i -
é c 1921 natera 
J u n i o 1 6 — D o m í u i c r . de U a»B- 17740 17 in 
'Is ima T r i a l d a l . 3 ? . Pbro. 1?, J u a n ; - - ^ l ' i'1 
3. R o b c r a a . ! m a r t a n a o s i : a l q u i l a L A 
J a u t a l i . — S a B C t . Corpus C h U U * ; ca ca^a Maceo, número l" portal, saia. 
s e n l a K l E n c a n U l a m á s e x t e n » y i U j ^ o ^ . i ^ í ^ c i r c n i a r - - ' ^ t ó ^ í ^ ^ ^ J>J¿ 
ñ a m a n t e v a r i e d a d . 
c a k d e mi! metros con chucho de! 1 . | t_s P r p r i o u otros i n -
f m servicio de criados, agua fría y c a - , A %/D y $80. se alquilan las casas 
l íente , llave en los bajos. D u e ñ o . P r a - ¡ C o n c o r d i a 136-E, Virtudes 177-H, es-
C O M P A Ñ I A D F 1 N M L E B L E S ° 0 ^ a!tos' t e l é fono A-9598 . Ai-¡c;üir-2 a Soledad. Confortables y 
t m - 1 a u a d a m a quiler 125 pésos . ; \ a s . Informes en la pe le ter ía T r 
22016 I I ^ 
lerrocarril , condiciones ventajosas, i , 
Infonna: Angel f e r n á n d e z . t e l é f o n o i í o r m e 5 3 a 6 ) en 
D E L A H A B A N A 
C u b a , 16 , b a j o s , d e r e c h a . 
- T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . 
E S P L E N D I D O S A L T O S S k A L Q U I L A N j 
en Tejadillo segundo piso, construí-
peí 
¡Neptun.o y S a n N i c o l á s . 
21589 ' 
ñ u s 
n a n ó n 
S r . Arced iano . 
M. I . ivla y a dos dei parade-
1 4 d S 
tios con todo el confort y comodidades ( S E A L Q U I L A N ACABADOS D E l ' A B H i 
v^-ce.-arias a »fcop".5ito par?, familia ¡ ca>%. los lujosos altos y bajos de Sar 
neos. 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o i A p l e l o 
d e t a m a i í o s y c a l i d a d e s , des-
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s clames, a l -
tos y b a i o s , de sde $ 7 . 0 0 . 
H a b a n a y D i c t e n ora t i de 1921 
Vis ta l a dl»trlbu".lAn de «ermor.ea 
presentada a NOS por f l Ven . Cabl l - i antes* Infanta ' r̂ l lado del Café "Al-
do de Ntra . S t a . Ig lef la Catedra l , mendares". a e ' a l q u ü a un espléndido lo-
venlmos en nprobarla por • ! presen-I ^ vistas jreé huecos a la calle con 
to ¿ . Z ~1 ¿- j L ' a ca• pu#rlas metá l icas , propio para una far-
ie aecreto. CnnceaioLao a d e m á s , i » macia u otra clase de establecimiento, 
alas de Indu'genela. en la fon&ajSe da contrato. Informarán en Oficina 
a e o í t u m b r a d a . a Cnanto» oyeran 4 ^ Sociedad de Ahorros - K . de L a Kstro-
U J 1 . , 1 1 ,.v 1 t-Mtamant» i . h í ^ « - « « í - f c « - ^ Ha" en el mismo edificio por Ayestpran. 
Ldrea ' . ' i i e s (. confibrtables ) de1 v o l a m e n ^ ! * a iT ina p a l a b r a , j 22232 13 j n . 
E L O M I R P O 
• que )e guste vivir con decencia^ Jnfor- i José 121. entre Lucena y Marqués Gor-
ro de los Quemador. L^avp al fondo, s k A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAN | mes en la misma. zalez, con sala, saleta. 3 habitacior.e-:. 
General Lee, número S. Informar.: San Lézarn U 0 . Sala, comedor, tres cuartos. £200»? 11 Jn. salón de comer, cuarto de criados y 
Mieu^í, Teléfor.o A-43T6. i servicios Informan Xeptuno TC. Te lé - ' - •• ' ' 1 'tob'e Eer\lcio sanitario con calentado:. 
' p-x i p w t p t - P O V 4 n - t m \ ^ SB •.; . . r,"edrr! verse a todas horas. Informa 
ftmaA nfod í ÍoROpi í . í u o ^ T ^ f ^ ' \ U ' n ' v ™ ™ ' MerCaderes ^ 
12 J n . fono A - 0 2 j 0 
12VJ0 1 jn . 
M I S C E L A N E A 
, s e d a , un g r a n surt ido . 
_ i p •• • , Por mandato da S . K . R . 
» L o j m e s c e c r e t o n a , d e o t o m a n o , | ¿ ^ n ^ ^ 
. de se'da, b o r d a d o s , de í e r c i o p e - A i w d U » ó . s e c r e u r t o 
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 
S S R f e \ d a E ^ ' ^ a V r E n í ! C e s í c s d e mimbve p a r a V O P A 
u - a u a , p a r a v i a j e y o tros usos , en 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , des* 




10 jn . 
^ ¡os Panaderos. S e vende el mate-
rial de dos hornos sin estrenar por 
•3torbar en el ¡ocal. Gal iano 115. A l -
varez. 
\ • 13 j n . 
láARATO:'. S E V E N D E N J U G U E T E S , ¡ 
- l a , joyería y novedades^ a l e m a - ¡ n a S l O n n a s y tamafflOS. desde 
A V I S O 
d e $ 1 7 5 
M o s q u i t e r o s d e punto y d e n u i - C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E S E G U -
se l ina , €n lodos los t a m a ñ o ? , de sde i R O S " L A C O M E R C I A L " 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en v a -
hiSU.--
í m a comerciante.-j' y 
Ji5k catálogo. E l A l e m á n , Calle Ha 
baña 95. 
revendedores. 
l i J n . 
B O V E D A S . A $ 2 0 0 
Hechas áv concreto. Con su Osario y 
UP»s iT.ármul, traslados do j-eatey. 
oon cajas de marmol $23.00, idem con 
caja de madera o zinc $11.00. Osarios 
a perpetuidr.d ?tí0.00. No haga usted 
su trabajo en el Cementerio, sin ante-
pedir precio a esta rasa . Taller de mar-
molería L a la . de 23, de Rogelio Suá- i 
^ríz 23 v s. Vedado. Te lé fonos F-2o82 
j F-lóll'. 
20S9;) 3 OJn. 1 
sr; v e n d j ! : ü'N l o t k d k s o p l k t e s ! 
ingleses pars mecánico plomero ó elec-
tricista u hojalatero; Fogler. Amargura, 
Ü. 
11221 12 Jn. 
$ 5 'JO. 
M o i q u i í c r o s sueltos , p a r a a p a -
ra tos , en todos los t a m a ñ o s , des-
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
1 3 
QbtspQy A f i n a r m 5 5 ( a h o » j 
T d f ^ 6 3 4 a - H a b ó n » 
Pcluquriíri á c Sefforat y N i ñ o s ! 
M . X ^ A M E - G I L 
) b w p ü , 8 6 . I c i ó f o n o A - 6 9 7 7 I 
i l a b a n a lBd-36 E n . 
miento y gran práct ica . Recibe avisos. 
J e s ú s del Monte, 634. A . Plflol. Telé-
lono 1-3302. 
19093 1» J n . 
Casa la ti-as c o m p l e t a y e spe - . q j q ^ P R O P I E T A R I O S ! 
:ialista en todos los t r a b a j o s d e i C o m e j é n . E1 flnlco que garantiza ia 
'óntprvjr¡óf . M mnlí-/» / -K I i R o l l » . cfnipleta ext irpación de tan dañino in-.On5Cr^dCl^ltl y l e^ lCC a e l a D e i l C - ¡ s e c t g Contando con el mejor procedl-
9 femenina. 
Esta C a s a es h o y , ¿náá q u e p r e -
dilecta, la m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
capitalina, por la ejfccucmn per-
ectísirna de sus t r a b a j o s , g a r a n -
izados. 
^ i í p o n c de 2 2 gab ine te s inde -
^ndientes a t end idos p o r u n e sco -
cido personal e n i g u a l n ú m e r o . 
Prontitud, s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
E X T R A V I O D E A C C I O N E S 
Don Fructuoso González We?, reprt-
Bontado por don Manuel Gómez VVad-
dinyton, ha participado u esta Compa-
ñía General de Seguros "'l-a Comercial", 
que las cincuenta acciones preferidas 
de la s jr le "A", numerados del cinco 
mil seiscientos oclienia y uno al cin-
co mli aeteclentos treinta, y las tam-
Ibién cincuenta acciones comunes de la 
serle "B" numeradas del cinco mil seis-
cientos ochenta y upo al cinco mil se 
teciectos treinta, representadas por los 
. f n i f ieados^números trescientos diez y 
nueve de fecha cuatro de abril de mil 
novecientos veinte y t r ^ , sufrieron ex-
travio, sin que pueda determinarse la 
fecha y el lugar de esta pérdida. 
No hal lándose previsto este caso de 
perdida en los Estatutos de la Compa-
afa y no riéndole aplicable a l mismo 
WIH disposiciones del Código de Comer-
cio por tt-atarsa en el presente oaso 
do efecto» nominativo^; Insértase tsl 
presente en la Gaceta Oficial de la P.e-
póblica de Cuba y en los periódicos 
D I A R I O D E L A MARINA, " E l Mundo", 
y "Mercurio" de esta capital, por una 
sola vez, sirviendo de requerimiento a 
la persona en cuyo poder se encuen-
tren dichos certificados para que los 
entregue en las oficinas de esta Com-
pañía, Agular setenta y tres, Edrficlo 
del Banco Comercial, Cuarto piso. 
S¡ transcurridos treinta días natura-
les a partir do la publicación de este 
ununclo. no fuesen devueltos en las ofi-
cinas de esta Compañía los dichos dos 
certificados números trescientos diea y 
nueve, se declararán, por Acta Nota-
rial que al efecto habrá de otorgarse, 
cancelados y sin valor alguno y en sus-
t i tución de los mismos, se expedirán 
con las formalidades ireglamentarias 
dos certificados duplicados por igual 
número de acciones y con el mismo nú-
mero que correspondía a los extravia-
dos. 
Habana, Junio seis de mil novecien-
tos veinte y cuatro. 
S r . S . García Von , 
Presidente. 
M i l i 10 Jn 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y Mo-
dernos altos San José, 93-A, entre Ger-
vasio y Bejascoaln, sala, recibidor» 3 
cuartos, saleta, baño lujoso, agua fría 
y caliente, garantizada. L a llave bo-
dega. Informes: Virtudes, 7. 
222*2 13 J n . 
S E A L Q U I L A C A S A M O D E R N A T 
amplia. Cárdenas, 24, bajos, ciudad. 
23296 1$ J n . 
comedor, dos habitaciones, baño com- _ 
nieto y cocina. L a llave en la esquina ¡ 
Informan Manzana de Gómez 260. 
21924 \ 11 jn 
de 5 a 
21€G4 10 Jn. 
C A S A N E V E R A 
^ ^ ^ e L S : ^ ^ 8 ^ ! 21924 ' Profesionales. Se alquila e s p l é n d i d o 
las liabilac;ones dan a la calle al Ñor- , i;x AGl I A R 72 S E A L Q U I L A c N D E - | i o c a j propio para consultorio m é d i c o , 
te Edificio i.todemo de acero, tiene [ partamento de esquina con vista a va , ,1 f > • • i 1 
el Banco del Canadá en los bajos, se | rias calles. También hay habitaciones; dentista U OUCina comercial, Jugir 
compone de hall, cocina, saleta, sala, co- . chican agua abundatite, luz toda la! céntr i co Mnni<> t ? altne F n U T e -
medor v 4 aposentos, cuarto de baño y l,l0fh cemneo. -^onie 1¿, altos. Un la BUI 
rvido. siempre hay agua, toda [ 21941 i * jn- ma una h a b i t a c i ó n para hombres so-
!ét"onü ' — los 0 matrimonio. 
21638 12 in. 
doble se 
hora el Conserj 
56S5. Gana 120 pesos. 
2206? 15 Jn 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A N E N $.'.5.00 UNOS A L -
tcs en la calle de Suárez 137 compue--
tos d<» sala. 2 cuartos, comedor, baño 
y demás servicios, muy frescos. Infor-
ma Ñico en el No. 130. 
21977 10 Jn-
F R E S C O Y V E N T I L A D O PISO, E N ca-
sa do fabricación moderna, Luz, 42, 
frente al Colegio de Belén., so alquila. 
Terraza, sala, recibidor, cuatro cuar-
KCONOMTi. 5S. JUNTOS O S!:PAR.\-
dos. se alquilan ios tres pisos d? esta 
cómoda casa, acabados de rtjedifioar, 
<-on sala, comedor, 4 habitaciones y do-
Mer E l piso bajo de la casa Merced 102, i a l q u i l o , b a r a t o s , l o s m o d e r , i c i . _ l . Ú : » » rm<! v fr^w-oc alto»; San Rnfael 167 cer-1 "le servicio. Informa Sr . Alvarez, J 
se compone de S a l a , cuatro Habita-j ^ s ^ f ^ deres lt0Q ae u « 12 y de 5 ; 
al fondo, b a ñ o m-: trrandes. baño completo intercalado. f« - ; ,."/P61 ¿onde es tá la llave. 
^ 10 o .1 
ciones, comedor 
medor corrido ni fondo, cuarto, servi-tcrcalado, h a b i t a c i ó n y servicios p a - ¡ c i o criado. 
tos, baño intercalado, comedor, cocina I - _ l A J l I ,1„ ^ , oU.,- ! « iq í )" 11 jn 
de gas y servicio do criados. A g u a i i a criados, cocina de gas, agua abun- , g w a 
abundante. Informes: Muralla, 59 
- i P a r a cualquier industria, se cede un 
22290 12 J n . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
M U S I C A r 
'MPOSTILLA 48. , H A B A N A 
ttÍB5.s,Co,n»Ieto de los afamado! M -
HaVrmo.^1"0* " B R U N S W I C K " . 
t l i l 0,s ventas a piases. ' eIi. 1 
i J g L f l a M «U aeo^ortei |»»r« b i l lar . v ' 
• w a c i o a . . . plúa catalogo. 7 preolM. Notas: 
S I E T E M A R T E S Q U E L A PIADOSA 
A S O C I A C I O N D E S A N T A M A R T A D E -
D I C A A SU C E L E S T I A L Y M I L A G R O -
SA PATRONA, E N L A 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l C a r m e n 
P A D R E S C A R M E L I T A S 
Cultos: 
Día 10.—Primer Martes. 
A las * y mdeia misa cantada por 
ur nume-.i-o ¿rupo de sofiorttas d<i M 
I A sedac ión . 
Sermón por el Rdo. P. Jiuia de 'a 
' Cruz, Director d¿ la Asoc iac ión . 
Este martes lo costpa la famiHa "\ 1-
Uageid. 
Pfa 17.—Segundo martes. 
Cultos como el martes pasado. 
Lo costea la señora Carmen Fe.-nvn-
dez de Cantos, vicepresldenta de la 
Asoelacíón. 
Día 24.—Tercer Martes. 
Cultos como el martes pasado. 
Lo costean las señoras Alicia More-
no, Angé l i ca de la Noval y señori tas 
Jlulz. 
Día % de Julio.—Cuarto martes. 
CtflttS! com<- el martes pasad"). 
Lo costean las señoras Juana D . da 
Delfín, Mercedes C. de Plá, Isabel Pc-
r-.In y I r»flO» la Isabel Alonsj. n 
Día 8.—Quinto Martes. 
Cultos como el martes pasad^. 
Lo bqsraa a señora Andrea Gonxa-
!( z viu-la . l - IMe-úa. 
Día 15.—Sexto martes, 
r'ultos como el martes pasado. 
j,r. c -sterT la-< KéflOfiM Erne^nr. ; 
> .uJfl de FernAndez de Velasco y Ana 
L' . z C. de í'.aró. 
D ía 22.—Séptimo martes, 
rultos como rl martes pasado. 
Personas que han contribuido con 
Óbolo. 
E l Triduo tiene programa 
rte que se repartirá a su debido 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A A R R O -
Y O B L A N C O 
De acuerdo con lo previsto en los ar-
t ículos 27 y 28 de los Estatutos y de 
orden de la Junta Directiva, se cita a 
los señores Accionistas de esta Compa-
ñía para la Junta General extraordi-
naria que habrá de efectuarse el día 27 
de Junio del corriente año a los dos 
de la tardo en la casa O'Rellly 27, H a -
bana, en cuyo acto se tratarán los s i -
guientes asuntos: . 
Aumento del Capital Social. 
Reforma de los Estatutos y Escr i tu-
ra de Const i tuc ión . 
Emis ión de bonos y nagarés . 
lialiana^ Junio 6 de 1924. 
F . GOnzálea. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
los muy frescos y Ventilados de \:i ca.-a 
O RaMIIv, 59, especiales para casa de 
modas o famiMa, compuestos de 4 cunr-
tos, sala y «aleta y demás servicios. ! 
Informan en los bajos, ¿astrerl.i y ca- 23 T e l é f o n o A-^706 
miseria. j'*" ' 
2268 
jdante. Y piso alt» de la casa r r m c i - s r a i - q i ' i 1 . a n l o s B A . y i s D E g l o - ¡ l o c a l en Re ina "49. E n el misnio hay 
i pe 32, se compone de S a l a . Come- ría 166. casa nueva, con sala, cumednr, 1 , Jp r a L r 
, , " l v • l - 2 cuartos y todos los demás servicios,, eos maquinas f e calar, 
dor, cuatro habitaciones, b a ñ o m o - | modernos. Informan l a Democracia. I • 
derno, cocina de gas, agua" abun-1 i03' Te l - A - m 7 - in I ? í ' i f t ^ P ^ g L c s A I ' T ? S ^ 
. . . 0r , . , r , . , ; 2198o 1 ' 1" • I ja 126 1 2 let' a \, esquina a Aram-
dante. Intorma 1V1. Kodnguez , Kic la s M . n . 
11 jn, 
I buru, sal:i v comedor, muy ami^llo 
SR A L Q U I L A N E S T O S tres cuartos grandes. L a l'.aví fn 1; 
13 J n . 
S E A L ( | U 1 L A UNA G R A N CASA P A -
ra establecimiento en Fríncipe u Infan-
ta, con tres esquinas, se puede ver a 
todas horas. Teléfono F-1079. 
22219 ! 14 J n . 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A Y fres-
ca casa do altos en Belaacoaín 41, com-
puesta de comedor, recibidor, sala, Ka-
Teta y cinco cuartos grandes, un cuarto 
de baño completo con abundancia de 
agua y cuarto de criados, muy barata. 
Informan en los bajos de fti misma el 
Sol . Locer ía . 
22247 19 Jn. 
jn . 
i frescos y modernos alfós cor 5 amplias bodega de la esquina do Aramburu 
3, Daño Inter-1 dueño en Paula y Egid 
A L Q U I L E R E S . S E ALQUILA-"^ L O S 
hermosos altos de Infanta, número 
JOS^C, compuestos de cuatro espléndi-
das ixtibltaclones y un departamento en 
la azotea, sala, saleta y todo» sus ser-
vicios sanitarios a la moderna. Infor-
num en San Francisco, número 17.' en-
tre Sgn Rafael y Pan Miguel. 
ventiladas habitación/» 
1 calndo. servicio de criada, sala, saleta! 3272 
' y comedor, revcntilado al fondo. Pre- ' 
ció 1100. Informes en los bajos. 
••i''<;7 12 Jn. 
2 20 l t 15 J n . 
SAN I G N A C I O . E S Q U I N A A S O L 
i léfonu M-
14 jn 
P R E P A R A D O P^VRA L f c C H E R I A U 
D E S E O A L Q U I L A R P A R A M E D I A - ! otra industria, se alquila un local pe-
dos de nies, unos altos modernos de 3 Kado a los muelles. Informa en Oficio*, 
babitaciones. no más de 80 pesos de 
San Rafael a Malecón.y de Belaacoaín a 
¿'rado. Teléfono M-1701. 
2183.1 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S ZANJA S, ¡ 
bodega, 
¡1574 10 J n . 
E D I F I C I O " A N D I N O " 
edificio acabado de construir, se al- casi «squina a Galiano, fabricación mo- Se alquila un precioso piso con tre.* 
A U N A C U A D R A D E I N F A N T A , S E 
alquila la casa Cruz del Padre, 8-D, aca-
bada de pintar, compuesta de sala, sa-
leta, tres cuartos y patio. Precio 55 pe-
sos, Informan: Empedrado, 43, altos, de 
1 a 4 do la tarde. L a llave en la bo-
dega de Cádiz. 
22263 13 J n . 
M U R A L L A , 89. S E G U N D O PISO, F A -
bricaclón reciente, compuesto de wala, 
cuarto gabinete, cuatro amplias y ven-
tiladas habitaciones, hall, comedor, co-
cina í>ara gas y para carbón, cuarto y 
s e r v ó l o s para criados, Independiente*!. 
Puede verse a todas horas. Llave e in-
formes en los bajos. " L a Bomba". L o -
cería . Te lé fonos A-3498 y M-9Ü93. 
222á4 • 18 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E AÓOS-
ta 51, compuestos de sala, comedor, sa-
leta, tres habitaciones, dormitorios, ba-
ño intercalado, patio, cocina de íjí ís , 
servido para criados, agua en abun-
dancia. L a llave • Informe» en los ha-
joa. 
23236 12 jn 
P A R A E L D I A P R I M E R O D E J U L I O , 
se alquila el segundo piso de la casa 
de moderna construcción, Villegas 98, 
entre Muralla y Teniente Rey, Alquiler: 
135 oesso mensual. Informes: Aguaca-
te, esquina a Progreso, altos N o t a r í a . 
Teléfono M-5222. 
2222r! J n . 
SE A L Q U I L A L A C »SA T R V A ; '!:. ¡O 
No. 75 entre Blanco y Aguila, propia 
para establecimiento. Tiene dos vidrie-
ras a Ja calle. L a llave en el 4S en-
frento informes Calzada 64, Vedado. 
Teléfono F-1478. 
22159 12 j n . 
qullan espléndidas casas para familias 
Informes en el café de la esquina. 
22057 15 Jn 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L T O S 
di Esperanza 16. con balcones cor.-Mos 
por Esperanza y por Suárez. L a llave 
en los Dalos. Informan en O'Reillv 44. 
Banco de Préstamrta. 
22025 Jfl in. 
derna, tres habitaciones, baño interca- | grandes cuartos, cuarto de criado, ba 
lado, .saleta al fondo. Informes: A-1676, , fo de familia y de criado, sala, come 
M-2858. dor, cocina de gas, hall y garage, pre-
21900 13 J n . ció muy razonable. San Lázaro 490. 
3152(j 11 J n . 
Se alquila el primer piso de ^an IVli-
guel 69 esquina a Manrique cen 4' . 
habitaciones, sala, saleta muy fresca' A C A B A D O " D E F A B R I C A R 
y de cons trucc ión moderna. L a llave I Alquilo un precioso primer piso alto, 
en los bajos. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA 
propia para un matrimonio, es casa mo- S E A L Q U I L A E L 2o. F I S O D E L A 
derna y sus servicios sanitarios, tiene I moderna y ventilada casa de la calle 
trea elegantes departamóntos , se fia 
barata. Salud. 76, bajos. Informan en 
los altos. 
218S8 10 J n . 
Industria, número 166, compuesta de sa-
la, saleta, cinco hermosos cuartos, ba-
ño Intercalado, comedor al fondo, cuar-
to .y servido de criados. Para inforines 
en los bajos. 
21519 10 J n . 
22123 ! 1 i n . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L Q U I 
la un magníf ico local en Neptuno casi 
esquina a Kscobar. Informan en la car-
nicería . T e l . A-G576 . 
22087 10 j n . 
F R E S C O S Y E L E G A N T E S A L T O S CON 
sala, saleta, comedor, 4 cuartos, dos 
baños en $80. J e s ú s María 73 entre 
Compostela y H a b a m . Informan Zan-
ja 116 A. altos. 
22119 10 In . 
EN M 5 MODERNOS BAJOS 2 V E N T A -
nas, sala, 3 cuartos, hermoso patio. Co-
rrales 226 entro Belascoaln v Rastra . 
Informan Zanja 116 A , altos. 
22120 ; 10 jn. 
VLQUILO SAN L A Z A R O 186, F R E N T E 
a Galiand. altos, sala, saleta, cinco cuar-
con 3 habltaciones. sala. comedor, baño tos granjefilt comedor al fondo, servi-
completo y cocina de gas: situado en la 
esquina do Sol e Inquisidor. L a llave 
en e.l ca fó . Gana $70. Informes R . 
Echeverr ía . Empedrado 80 esquina a 
Agular. T e l . M-23S7. De 9 a 12 y de 
21956 11 jn. 
feE A L Q U I L A N E N $50 L O S MODER-
nos altos de Misión, 118, con sala, sa-
leta, dos cuartos, etc.; dos meses en 
fondo Dueño, 1-2450. 
21840 14 j n 
do sanitaido, trdo mouerno, higiénicos 
Llave en la bodega de enfrente. Infor-
man ú) 9 a 10 y media^ y de 3 a 4 er 
la misma. 
21506 12 jn. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , 'ALMA-
cén, alquilo Compostela 128. acabados' 
de fabricar, muy amplios, puertas me-
tál icas , punto comercial. Informan en 
}oa a'tos. 
21346' 11 Jn 
RE A L Q U I L A L A L U J O S A , V E N T I L A 
da y bien situada casa Paula 76 de 
tres pisor, de 200 metros planos rad.i 
uno. acabada de construir. Próxima a 
la Terminal: negocio para fonda y hos-
pedaje u otro establecimiento públlcc 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 1 - -
trella y Belascoain, altea de la bode-
ga. Informan A-7547. 
22167 14 Jn. 
:i8á« 
Secretarlo. 
11 J n . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
¡ C a s a , Cedemos contrato por 6 a ñ o s , 
1 propia para establecimiento; altos y 
bajos . Rentan $ 8 7 . S e ceden a ofer-
ta razonable. Informan en la misma. 
F o t o g r a f í a O j e d a . Neptuno 149. 
22165 14 j n . 
1 • 
! Sol 48. Se alquilan los bajos de esta 
casa, compuestos de sala, saleta, tres 
cuartos, comedor al fondo, cuarto de 
criado, doble srevicio. Para informes 
y llave. Aguiar 107. T e l . M-2116. 
22187 11 j n . 
L O C A L E S 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o s en todas las 
ca l l e s c o m e r c i a l e s d e l a c i u d a d . 
T o s s a s . E d i f i c i o P r i e t o . M u r a l l a 
9 8 . Te l fo . M - 8 9 4 3 y A - 4 3 2 5 . 
22001 10 J n 
S E A L Q U I L A E N E N R I Q U E V I L L C E N -
das 179, casi esquina a Aramburu, es-
pléndidos bajos compuestos de dnco ha-
bitaciones con su gran sala y esplén- , 
dido comeúJr con su patio, jardín y / o primado. Informan en lu misma 
iaguán. L a llave en la misma esquina, | Monte. G50, altos, te léfono M-i:>fi5 
SE A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O P I f i o l e a f é . Informan Cárdenas, ,41, altos, te-. 21 •''.til 13 jn 
segundo de la casa calle de Amistad H í i U lono M-1904. / ' 
esquina a Barcelona, con recilíldor, sa-) 21841 U I » . i B « A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O r»E 
la. gabinete grande con balcOn (si sa 
quiere usar para dormitorio' cabe un 
juegrk completo con dos camas) tres 
grandes cuartos con balcóq, fresco co-
medir, galer ía da persiana*, cocina con 
instalación para gas y hornillas para 
carbón, baño completo y doble servi-
cio, x en la magníf ica azotea con vls-r 
tas al mar dos hiibltaciones. L a llave 
en los bajos. Informan T e l . 1-3616. 
22121 14 j n . 
S E A L Q U I L A L A CASA 
I la casa San José número 1, entre Amis-
M A R Q U E S , tad y Aguila, compuesto de sala, tfea 
21444 1 i jn manares. Lamparil la, número 7921. 
21403 11 Jn. SE A L Q U I L A N L O S HERMOSOS BA-
ios de Campanario 59, con sala, ante-
sala comedor, 4 cuaftos. dos baflos. 2 S E A L Q U I L A M E R C E D 82, BA 
cuartos de criados, patio y traspatio 
HnforrrUn en los altos. 
1791 12 j n . 
acabada de pintar. L a llav,> en h 
tos. Informan Amistad 87. 
21428 
I B A L Q U I L A UN L O C A L ALTv 
100 in2, propio para club o pe" 
sociedad u oficina de comlsio 
Obrapía esquina a Bernaza. Inf 
clón por T e l . A-3650. 
21776 3 
D.R!SE A L Q U I L A SAN L A Z A R O 236. BA 
e"a 1 Jos, sala, saleta corrida, 4 cuartos, ba 
s*a-1 fio, cocina de gas y servidos. Pintadf 
de nuevo toda la casa. Informes Auge 
les 1«. T e l . A-5858. 
21422 16 Jn. 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C A M P A N A R I O 8 8 
Muv fresca y con abundancia 
J ' t a a n B B a j a 2 . O T W f c r 1 0 2 obJítos d , „ „ , 
I f i í P * C u U . • H a b a » . . • . - - J >• « • S T S I S U 
1 " comunión un grupo de niñas cuyos tra-
jes los costea la Asociación. 
Se reciben limosnas para este fin. 
La, Jnt» Directiva y personas que 
costean los cultos tienen el honor de 
invitar a usted a tan solemnes fiestas. p s i L I F E 
j M C j O S D E F A B R I C A 
« á e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
« « r t ó c a s a s d e T e n i e n t e 
* 7 H a b a n a , S a n R a f a e l y 
b u l a d o y B e l a s c o a i n 6 U 
a m o s C o l d i o n e s 
o t o s c o m o n u e v o s 
09(\ i 9 10 Jn 
C A P I L U D E S A N A N T O N I O 
A R R O Y O N A R A N J O 
E l viernes 13, festividad de San An-
tonio de Padua, habrá en esta capilla 
misa de comunión general a las siete 
v .media. 
" A las nueve, misa cantada. 
E l sermón estará a cargo de Monse-
ñor Santiago G. Amigó, Protonotarlo 
Apostólico. 
22208 13 Jn. 
I G L E S I A D É L A M E R C E D 
S A N ANTONIO D E P A D U A 
1997 T E I F ; A . 6 7 2 4 
PONS T N A R A N J O E H I J O S 
Secretarla de Corporaciones. Gremios 
de Almacenes de Tejidos y Sedería y de 
Tiendas de Tejidos. Representante de 
Almacenes de Joyer ía . Administración 
de Bienes. Gestión de asuntos adminis-
trativos. Marcas y Patenets nacionales 
y extranjeras. 
D E P A R T A M E N T O L E G A L 
D r . G A S T O N M O R A . A b o g a d o 
A L F R E D O S I E R R A , P r o c u r a d o r ^ a r t f i " f ^ r a p p ^ ¿ ° 
i cío J180. Informan i>-i 
Teléfono A-3393, Apartado, número 847, hado. 
Habana número 37; horas de Oficina de I 22193 
8 a 12 a . m . y de 2 a 6 p. m . •I "• i• 
223io 9 j i . ¡ A g u i a r numero 43 , acabado de fabri-; bajos. Te l . A-4238 
car lo m á s moderno de la Habana , i 22141 
r , i l i . l i i se alquila un prime: 
S i d e s e a u n l o c a l p a r a e s t a b l e c e r - , da sala, comedor, u-e 
se , s o l i c í t e l o a h o r a m i s m o . T o s s a s . ¡ p a " ^ 8 ! , , 0 ^ ^ ^ ^ " ei 
i E d i f i c i o P r i e t o M u r a l l a . 9 8 . T e l é - | ^ • 1 2 5 ^ - . . i n f 
f ono M - 8 9 4 3 y A - 4 3 2 5 
22065 







10 j n . 
10 jn. 
Se alquilan en Cris t ina , cerca del 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I S I M A CASA 
moderna, toda decorada, con todas las 
comodidades y a una cuadra del Colé- , 
gio Terasiano, en 17 No ¿12, dos cuar - jg alqui|an e sp l énd idos y confortable:;; Mercado Unico, casitas con cielo raso, 
toe de b^no completos, 7 cuartos. 2 ga- — " ' H " " f i ' i t • i i 
binetes. agua fría y caliente, servido | ̂ Itos, gran comedor, sala y saleta, J mosaico y c a n t e r í a , sala, cuarto, co-1 
Independiente para orlados, gran patio i . . . • j i i raUnta 
con árboles frutales, gallinero y palo- habitaciones, doble sen ic io , calenta-
las. Pre- dor< cocina de gas. tod o lo mas 
la 6 al i moderno. Neptuno 226 entre M a r q u é s 
»i-in-^/ o n z á l e z y Oquendo. Informan en los 
10 jn. 
SK A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa de ^ a l e c ó n 5 4, apropóalto para 
sociedad n club. Informes R . Planlol. 
Luyan/1 l i 4 . T e l . 1-1801. 
21481 11_ j n . 
' 1 " 
P A R A A L M A C E N 
S e alquila el local de Jesús Mar ía 21 
entre Cuba y S a n Ignacio. Mide 16 
por 25 , total 400 metros. Tiene un 
entresuelo propio para d o r m i t o í i o de 
empleados. Informan en S a n Pedrc 
No. 8. T e l . M-4723. L ó p e z . 
21425 13 j n . 
O F I C I A L 
H O S P I T A L D E D E M E N T E S D E C U B A 
T E S O R E R I A , P A G A D U R I A T C O N T A -
D U R I A 
M A Z O R R A j . 
A.7S UNCIO D E S U B A S T A S 
S E C R E T A R Í A D E S A N I D A D T B E - [ 
neflcencia. Dirección de Beneficencia. 
Hospital de Dementes de Cuba. Maao-
rrá Junio 6 de 1924. Hasta las horas ! 
y días que a continuación se expresan. [ 
del mes de Julio de 1924. se recibirán ¡ 
proposiciones en pliegos cerrados para , 
los siguientes suministros durante el 
año fiscal 1924 a 1925: Día 7: a la 1 p. : 
m "arena' ; a la 1.30 p. in . "café tos-
tado"; a las 2.00 p. m. "calzado": av 
las 2.SO p. m . : "carbón mineral"; a las; , 
3 p. m. "carne". Día 8: a la 1 p. m. I 
"Huevos": a la 1.30 p. ra. "efectes de' 
pseritorio"; a las 2.15 p. m. "efectos de 1 
ferretería". Día 9: a la l p. m. "efec-1 
tos de locería"; a la 1.45 p. m. "efee-f 
toa de ropería y vestuario"; a las 2.45 : 
p. m. "leche úo vacas"; a las S.15 a . I 
m. "lefia"; a las 3.35 p. m. "maderas" ' 
Julio 10 a la i p. m. "material eléc-
trico"; a las 2.45 p. m. "material de 
lalabarterí»"; a las 3.80 p. m. "viandas i 
y frutas". Día 11: a las 11 a. m. "ví-
veres, efectos de lavado, etc." y a 
¡ Q u e d a n algunas viviendas sin c o r a - | t K a l q i h . a l a c a s a g a l i a n o 2: ' fono 1-5687. 
!Dft)m*:o. altas V Una baja , propia na- Propia para cualquier establecimiento, 
; F / .7 r , ^ Icón armatostsí- y vidrieras. E n la ims-
ra una enc ina o notar ía . H a y eleva-
dor a u t o m á t i c o , agua abundante. In-
f o r m í r á n , ferretería Larrea y C a . , 
Aguiar v Empedrado. 
!r.d 16 ab 
c iña y luz a $20 y $25 . Quinta del 
Rey y Ensenada, a p é e s e en S a n Fel i -
pe y junto a la fábr ica de mosaicos 
L a Cubana que e s t á en Crist ina. D o ' a c a b a d o s d e f a b r i c a r 
15 quedan 5 casitas sin estrenar. Ü B J S ^ ^ f » ^ 
Ford la lleva por 30 centavos. T e l é 
ma informan. 
22144 
3 j n . 
de sala, recibidor, cuatro cuartos, bji-
flo Intercalado completo/ comedor, co-
clna de gas y servicio de criados. Pra-
dos: primer piso f85, segundo piso ST6. 
Se piden referencias . 'La llave: Infan-
ta y Santa Rosa, barbería. Informar.: 
bela. Belascoain 
{ Kl viernes, 13 de los corrientes, a las. 
19 a . ra., se celebrará una solemne i 1 • 30 p. m "ampulas y sueros, rredloi-
llesta a toda orquesta. ñas, etc. L a s proposiciones se abrirán 
Se a l q u i l a u n a m a g -
n í f i c a c a s a en e l n u e -
v o ed i f i c io s i tuado 
en M a n r i q u e - S a n L á -
z a r o - M a l e c ó n . A g u a 
f r í a y ca l i en te . S e r v i -
c io d e e l e v a d o r d í a y 
n o c h e . i n f o r m a n : 
P r a d o 8 . T e l é f o n o 
A - 6 2 4 9 
.KL A L Q U I L A N L O S D O S E S P L E N O í -
dos v frescos pisos prinpipal*»a de la 
calle de Progreso. 14, t-.l lado de la es-
nuina de Composieía , 1 rente al Banco 
The National City Bank, se componen de 
tercalado. comedor, cocina con gas y 
calehtador, cuarto de criados y servidos 
todos decorados. L a s llaves en lus 
mismos el portero. Informan: Príncipe 
Asturias, 15, esquina Libertad, Víbora. 
220o() 15 J n . 
•• 
o.ici. cr.L-» i n o s /1 TOñ. MEDr. \x • :: 
una p^ciueña regalía, con cuatro t.-iar-
los y i"*" ift-rj r y eoctnt, ern a 
balcones a la' callf. Renta ?40. L o s 
cedo por tener que ausentarme por 
asuntos de familia. P a r a ¡informes. 
Corrales, ta, 
2202» 10 jn 
y n m j D B l o; i * b a j o s , pf. a l q u i - hih^e''^ ,-d/> Jofé-0'«i 
la compuesta dp sala, comedor. 3 habi- ^-"¥1 i.elerono A-uiJo 
taeionep. 2 baño? y cocina, todo mo- *1"'" 
derno. L a llave en la bodega. Campa-
nario y Virtudes. Informes Neptuno 
No. IOS. Ferretería L a l lave. 
21828 30 j n . 
11 jn 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de Lealtad, 2, esquina it Malecón L a 
llave en Reink, 82. Teléfono A-1*05. 
2115S. " 10 Jn. 
S E A L Q U I L A UNA CASA A L T O S E X , 
Santa Teresa esquina a Infanta muy! S E A L Q U I L A N C O N C L U I D A S 
fresca, acabada de fabricar compuesta I repara:ione8 en la caaa de Sol, ni 
da sala v saleta, comedor v tres gran- 6*• Lí>3 altos superiores puia fa 
des cuartoá 5 baño intercalado v coci-1 también admito proposición por t 
LA: 
na rl» gas. Informan Atocha y Zarago-
za, bodega. Telerono I-2TS4, Cerro. 
21T29 13 jn 
casa, es propia para una f r a n industria, 
almacén, sombrerería) casa do m<><lat. 
etc., está esquina a Jompjsttla, situ > 
ción nmejorable para negocios". Infíu-
ma el bodeguero y su dueño: can M: • 
guel, 86. Teléfono A-btfól. 
21194 i2 Jn. Se alquilan, acabados de fabricar, los 
esp léndidos bajos de S a n Rafae! 50, 
' ¡ e ^ e S a n N i c o l á s y Manrique, p r o - | g 0 A ^ e i s A u ^ 
S e alquilan en lo mas céntr ico y pro-1 pios para gran establecimiento, c o n ' j ^ o - Loredo. Teléfono A-268« o M-
pio para persona de gusto refinado j un frente de diez y seis y medio me- j 21141 12 j n . 
los c o m o d o á altos de Belascoain 95 tros y veintiaiete metros de fondo, ^ , . . T . , . « T T ! . ___ Z 
1 1 . L' Li» 1 f 1 1 • . - . j - ' S B A L Q U I L A L A C A S A A N G E L E S 22, 
tienen sala y saleta y cuatro habita-1 ademas traspatio descubierto con 24D i montada en columnas 57 x 7. para muc-
| cienes. L a s llaves en la portería e m - j metros. Asimismo se alquilan los p l w * ¡ í í ^ « ^ P í y S l S ? ? ' ^ * ^ l * » ^ ! * 
forman. ¡ s e g u n d o izquierda y lo . derecha, <̂ )n 2 a 6. 22039 jn . I 2111» 
f T D 0 . 
Ind. I« Feb. 
Predicará el doctor Pbro. Manuel 
G a r d a y Bernal, Canónigo doctoral 
de Santiago de Cuba. 
Invita a estos cultos la Camarera, 
s?ffora María Antonia Clarens. 
22214 13 j n 
leenin públ icamente . E n la Conta-
duría del Hospital se faci l i tarán por-
menores y pliegos en blanco a quienes 
los soliciten. Adriano Si lva. Tesorero 
Contador. Pagador de! H . de D. de» C . ' 
4d-7 J n . Zd-JÍ. 
! S E A L Q U I L A L L < F G U N D O P I S O , 
i izquierda, ríe Obrr.pla '63, compuc.*t > rfg 
i sala, é a l e t ^ cuatr:i {¡r'.ndes halntaoo-
nes, cuaito de bnfto, cecina io fr;;.> y 
demás uerv i .'!•>». li.fcrmes v llave eu 
los bajos, t v i t í f t ^ - - t i ? 5 
11 J n . I 22027 12 jn 
cinco habitaciones,, sala, comedor, 
hall , cuarto y servicio de criados, ins-1 9 9 A L Q U I L A p i s o a l t o d e s a n m i 
. 1 , t , 11 . guel, 118, entre Campanario y Lealtad 
talacion de agua t l ia y caliente en moderno, entrada independiente, saia 
los i^rvirin»; interraladra Para infnr i antesala, cinco cuartos, comedor, baiV 
jos servicios inicrcaidaos. r a r a mior-1 ^ ter^L^do , Liave en i03 baj08i dueñQ 
mes. en Muralla / l . t e l é f o n o A-34:)CMPr;ido TÍ'A. altos, aitimier 125 pesos. 
o t ^ i i 1- i Teléfono A-959S. . 
2 1 / 1 / 15 n 1 21151 16 J n . )  
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 0 de 1 9 Z 4 A N O X C I I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A UN* HERMOSO L O C A L , 
propio para industria. Tiene un entre-
suelo; fué fabricado para cajonería, 
donde estuvo quince años; se presea 
para todo. Sitios, 179, entre Arbol fae-
co y Subirana. 
21112 12 jn. 
SE A L Q U I L A E S P A C I O S A N A V E CON 
un departamento alto en Revlllagrigedo 
y Tallapiedra. 20 metros de frente a 
cada calle. 8 puertas. Informan Cuba 
X o . 62. M-1812. , „ . 
20990 10 3n-
O B I S P O 8 4 
Se alquila ía primera planta alta 
de esta casa, entre Bernaza y V i -
llegas y sobre The Quality Shop, for-
mando un gran sa lón propio para es-
tablecer oficinas de cualquier clase, 
así como exhibiciones, comisiones, con 
sullas, etc. Informan: A-8980. señor 
L ó p e z O ñ a , Aguiar 71. Dept. 410 y 
Te l . F -4241 . 
21030 15 j n . 
S E A L Q U I L A E L P I S O BAJO D E . I A -
bana. número 17. Informan: Cuba, 5-
Telefono A-7625, de 2 a 3. 
20901 10 Jn-
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa ae Cuba 23. altos In-
formes Malecón 31. T e l . M-183o 
20844 14 jn . 
PE A L Q U I L A N A V E C L A R A T \ E N -
tilana. sin columnas 4a 600 metros de 
capacidad para 5?p<Jslto. industria o 
parase, en Cruz del Paát« 4 ? > un* 
cuadra de Infanta. Informes Monte 404 
Rodrigruez. „.. 
21001 10 Jn-
S E A L Q U I L A P A R A F A M I L I A D E 
buen prusto, el piso principal de Nep-
tui;o 226 entre Marqués González y 
Oquendo. compuesto da sala, saleta, 5 
habitaciones, espléndido comedor, asua 
fría y caliente, cocina de gas. Infor-
man en los bajos. Te l . A-4238. 
20713 14 jn. 
S A N L A Z A R O . 2 7 1 - A 
S e a l q u i l a n los a l tos , s a l a , c o m e -
d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , 
s e r v i c i o d e c r i a d o s e n 1 1 0 pesos . 
Se p u e d e \ e r de 1 3>5. I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS BAJOS 
de la casa calle D 66 entre Línea y Cal-
zada. Portal, sala, saleta, gabinete, 4 
habitaciones, baño completo intercala-
do, comedor, cocina de gas, cuarto y 
baño de criados. T e l . F-4394. 
21936 11 Jn. 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de Jovellar 3 J entre M y N a una 
cuadra de San Lázaro y cerca de la 
Universidad. Informan en Reina 120. 
Habana. 
,21972 11 j n . 
Se alquila amueblada la casa calle 13 
y A , Vedado, desde Junio hasta No-
viembre del a ñ o actual. Tiene sala, 
recibidor, 5 cuartos, dos b a ñ o s , come-
dor, cocina, garage, cuartos y servi-
cios de criados. Informan en Teniente 
R e y 71. bajos. T e l . A-4395 . 
21949 13 j n . 
V e d a d o . S e a l q u i l a n los a l tos 
de u n a c a s a e n l a c a l l e 14 , 
entre L í n e a y C a l z a d a : c o n 
sa la , c o m e d o r , 3 c u a r t o s , 
b a ñ o y c o c i n a . 
A l q u i l e r , $ 9 0 . 0 0 m e n s u a -
les. A r e l l a n o y H e r m a n o s . 
E m p e d r a d o , 16 . T e l . A - S 2 9 7 . 
10 j n 
C4 '50 Ind. 29 Myo 
B O D E G U E R O S , S E A L Q U I L A L A E s -
quina acabad?, de fabricar. Estrella y 
Arbol Seco. Calzada y J , café informan 
en la misma'de 8 a 11 a. rn. y de 3 a 
5 p. m. Teléfono F-1906. 
18212 12 Jun. 
V E D A D O 
V E D A D O , C A L L E 19. N U M E R O 447, 
entre 8 y 10, altos, sala, recibidor, cua-
tro habitaciones, baño Intercalado, sale-
ta al fondo, galería, cielo raso, cocina 
de gas, servicio de criados. L a llave en 
los bajos. Informan: San Lázaro, 280. 
222S6 15 J n . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
y bajos de 8. número 58, entre 21 y 23, a 
la brisa, sala, saleta, tres cuartos y 
baño completo, calentador y servicios 
de criados. Precio 70 pesos y 75 pesos. 
L a llave y su dueña enfrente en el nú-
mero 9. 
22237 13 J n . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 2, N U -
mero 15, entre 13 y 15, Vedado, entre 
dos l íneas de t ranv ías . Tiene sala, re-
cibidor, cinco cuartos, , baño intercala-
do, comedor, cuarto de desahogo, pantry, 
tres patios, cuarto y baño de criado, co-
cina. L a llave en la misma. Informes: 
Cine Niza. Prado, 97. 
22257 12 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de la calle 23, esquina H, con sala, 
comedor, recibidor, tres cuartos, gran 
terraza, muy fresca, magníf ico baño, 
cuarto y servicio de criados, todo mo-
derno. Informan en los bajos. 
21S67 11 J n . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 19, es-
quina a 4, compuesta de cuatro dormi-
torios y demás comodidades. L a llave 
en los altos. Informan: Calle 27, 337, 
entre A y Paseo. 
21892 . 13 Jn . 
S E A L Q U I L A L A CASA J . N U M E R O 
267, entre 27 y Avenida de la Universi-
dad, compuesta de jardín al í -ente , por-
ta, sala, saleta, cuatro cuartos bajos, 
un cuarto alto, cuarto de baño, cocina 
y servicios para criados. Precio 90 pe-
sos. Informan: Notaría de Muñoz. Ha-
bana, número 51. Teléfono A-5657. 
21890 11 J n . 
S E A L Q U I L A L A CASA 21 E N T R E D 
v E con jardín, terraza, sala, comedor, 
hall, 5 habitaciones, baño completo, co-
cina, cuarto y servicio de criados. L l a -
ves en frente. Informes 1-7650. 
21 752 10 j n . 
VEDADO. S E A L Q U I L A N L O S MODER 
nos altos de la casa calle M No. 37 
entre 19 y 21, coji garage y demás co-
modidades. Las Uavés t Informes en 
los bnios. 
21186 17 Jn. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS. E N LA. 
calle de Concepción, número 'So y 18v 
en la Víbora, compuesta, sala, saleta, 
tres cuartos, baño ínter calado, come-
dor, cocina y cuarto de cr adus, con 
servicios, agua abundante. Informan 
en el VJ1. 
22220-21 23 J n . 
S E A L Q U I L A E N SAN MARIANO, N U -
mero 133, Víbora, una casa pequeña y 
bien ventilada. E s t á compuesta de sa-
la, saleta y comedor, cuatro cuartos y 
es su construcción moderna. Para más 
informes: Teléfono A-S323. 
22293 i s j n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E L A G R A N 
casa del Reparto Lawton, cerca de la 
calzada y a media cuadra del transoor-
te, con portal, gran sala y saleta, cua-
tro cuartos, comedor, doble servicio. 2 
patios y traspatio, calentador, cocina 
de gas y fogón, muy fresca y cómoda. 
Puede verse a todas horas. San Láza-
ro, número 29, entre San Francisco y 
Concepción. Precio razonable. 
21536 12 Jn 
S E A L Q U I L A U X L O C A L P R O P I O pa-
ra barbería, en muy uuenas condicio-
nes. Calle 8 y 3a. Reparto L a Sierra. 
Inforyan en la misma. 
21352 11 jn 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O L A 
Sierra, calle 6 entre Tercera y Quinta 
un hermoso chalet con 6 habitaciones 
en los altos v dos baños, buen con-
fort en los bajos, habitaciones, criados 
Jardín y garage en $150. También se 
alquilan en la calle Octava y Tercera 
casas nuevas al precio de $45 y $6o. 
Razón en las mismas o en el Teléfono 
1-7542 
21773 15 j n . 
S E A L Q U I L A E L S O L A R CONCHA * •— ' 
S ^ d o ^ ^ ^ t r ^ e T i ^ c i r ^ L l ^ l ^ á F I N C A D E R E C R E O , S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T D E MA- I 
dera Milagros y D Strampes, Reparto 
Mendoza, con Jardín, portal, sala, tres 
cuartos, comedor, cocina, baño y cuar-
to de criados con servicio independien-
te. Dos terrazas, patio y traspatio con 
árboles frutales. Informan en el mismo, 
su dueño «1 Procurador Ferrer . 
21585 11 J n . 
H A B I T A C I O N E S 
E N CASA- P A R T I C U L A R D O N D E NO 
hay inquilinos, se alquila una habita-
ción con o sin muebles, propia para una 
o dos personas. Se da comida si lo de-
sean. Reina, 131, altos, derecha. 
22077 " J n -
H O T E L V A N D E R B I L T 
Muy ventiladas habitaciones, siempre 
agradable brisa. Encontrarán el aire 
puro de la Loma de la Universidad. 
Precios económicos . Especialmente pa-
ra familias estables. E n 1h misma se 
alquila un garage para máquina par-
ticular. Neptuno 309 esquina a Mazón. 
220S9 7 j l . _ 
P R A D O HT" A L T O S . S E A L Q U I L A N 
habitaciones: una con vista a la calle, 
agua corriente, propia para matrimonio. 
Se da toda asistencia. T e l . A-5708. 
22135 10 Jn. 
E N L A - V I B O R A , A L Q U I L O E S P L E N -
didos altos con sala, hall y cuatro cuar-
tos, servicios modernos. Felipe Poey, 
23. Informan: Teléfono A-4717. 
22277 12 J n . 
P R E C I O S A C A S I T A SE A L Q L ' i L A EN 
$42 con portal, cuatro departamentos, 
cocina y baño completo, en Municipio 
No. 137 entre Justicia y Fábr ica . 
22174 n Jn. 
frente a la estación Infanzón de la Ha 
vana Central. Sirve para depósltó de 
camiones y material de construcción, 
estando cerca de los muelles y centro 
de población; sefá muy útil para aque-
llos que lo necesiten. A. Kiel ly su due-
ño. Tamarindo 49. 
21341 3 Jl. 
V I B O R A 
M U N I C I P I O N U M E R O S 137 Y 139, 
(entre Justicia y Fébrica) . se alquilan 
dos casas acabadas de fabricar, con 
portal, seis departamentos, cocina y ba-
ño completo, al fondo habitaciones con 
entrada independiente. Informes Mon-
te No. 319. Te l . A-6045. 
22174 n j n . 
Chalet. Se alquila elegante chalet de 
tres pisos en Estrada P a l m a 23 . V í -
bora. Puede verse todo el d ía . E n la 
misma casa dan razón. 
22070 10 j n . 
E N S A N I N D A L E C I O , 33. C A S I E S -
quina Cocos. (Jesús del Monte) y a dos 
cuadras de la Calzada, se alquila una 
casa de inmejorables condiciones hig ié-
nicas. Tiene sala, saleta, tres cuartos 
y ui>a más para criados, comedor, bue-
na cocina de gas y los demás servicios, 
t . s tá acabada de pintar. L a llave al la-
do. Se da barata. Razón: Teléfono M-
5639 efe ocho y media a diez y media o 
a las mismas horas en Inquisidor 10, 
altos. 
22039 13 j n . 
SE ALQUITRAN BAJOS D E 21 No. 2S5 
entre D y E con jardín, portal, sala, 
recibidor, hall, 3 habitaciones, baño 
completo, cocina, patio, garage, cuarto 
y servicio de criado. Llaves en la bo-
dega. Informes 1-765^. 
21763 10 Jn. 
S E A L Q U I L A E N 60 P E S O S E L PISO 
alto de 21 número 218. entre E y F , Ve-
dado, tiene sala, comedor, tres cuartos 
y todos los servicios. Puede verse. L a s 
llaves en los bajos. Informan en ^.guar 
86, piso segundo. D r . Arcos. 
21720 11 J n . -
E N E L V E D A D O C A L L E C NUM. 270, 
entre 27 y 29. se alquilan los altos aca-
bados de fabricar, compuestos de: re-
cibidor, sala, comedor, tres cuartos con 
pasillo interior de comunicación, ba-
ño intercalado, cocina y cuarto de cria-
dos con su servicio sanitario. Además 
de la escalera principal hay otra a i 
fondo para el servicio. Informan en 
la misma. Teléfono F-2597. 
217.17 13 Jn 
VF.DADO. SE A L Q U I L A L A CASA C A -
De A número 209, entre 21 y 23, con 
sala, saleta, cuatro hermosos cuartos, 
V.año completo con calentador; cocina 
de eras, patio, trabpatio y cuarto y 
servicio de crladou. L a llave •en la 
misma, rte 9 a 11 a . m. y el resto del 
día en 4 núm. 170, «mtre 17 y 19, don-
de Informa su dueño. 
22233 13 jn 
C A L L E 25 K N T R E P A S E O Y DOS, V E -
dado, se alquilan los altos con 7 habi-
tn.ciones, dos baños, sala, saleta, come-
dor, cocina de gas y agua caliente. Ca-
s i nueva. Precio $120. Otros informes 
Te l . M-45S3. 
22101 11 jn 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A 59. 
Vedado entre D y Baños con 4 habita-
cioíies, dos baños intercalados y ga-
rage con capacidad para dos máquinas . 
L a llave en Calzada 64. T e l . F-1478. 
22084 11 j n . / 
VEDADO C A L L E J I N M E D I A T A A 
Línea, alquilo por uno o dos años con 
sala, hall, corriedor,. 6 cuartos, 3 baños, 
garage con muebles $140. Sin ellos más 
barata. Te l . F-4346. 
22178 10 j n . 
VEDADO. ACABADOS D E F A B R I C A R 
alquilan unos hermosos altos, muy 
frescos y abundante agua, 5 habitacio-
nes, sala, comedor, baño familiar y 
cuarto y serpicio de criados. Calle 14 
ciisl esquina a 19, a una cuadra de to-
dos los t ranv ías . L a llave en los bajos 
Su dueño 23 y 6. Establecimiento. Te-
léfono F-1552. $70.00. 
21672 12 Ín-
S E A L Q U I L A B O N I T A C A S I T A CON 
portal, sala, comedor, un cuarto, cocina 
y servicios independientes. Serafines, 
número 7. a una cuadra del Puente 
Agua Dulce. Informan: Factoría, 64. 
Teéfono M-4247. 
22060 n J n . 
SE A L Q U I L A L A CASA P A Z No. 7, 
entre Santos Suárez y Enamoradps a 
media cuadra del tranvía . Jardín, por-
tal, vest íbulo, sala, recibidor, 3 cuar-
tos grandes, baño intercalado, comedor, 
patio, traspatio, cocina y servicio de 
criados, moderna. L a llave en el No. 9. 
Informan Campanario 20, altos. Telé-
fono A-87E2. 
22100 n j n . 
SE A L Q U I L A L A Pf A N T A B A J A D E 
la casa Santos Suártz No. 5, a media 
cuadra de la calzada, acabada de fabri-
car a la moderna, con portal, sala, sa-
leta, 3 habitaciones con lavabo, saleta 
de comer, baño con agua fría y caliente 
llave y dueño en el No. 22. 
22116 11 Jn. 
SK A L Q U I L A A M U E B L A D A L A CASA 
de 25 Xo. 287 entre D y E , a media 
cuadra del Parque Medina. Tiene sala, 
comedor y tres cuartos. Alquiler $90. 
Info: \ an en D 211. T e l . F-2319. 
221.5 10 j n . 
C A L L E 9 NUM. 9, K N T R E J Y K , A 
la entrada del Vedado, a una cuadra 
de la Calsada y a dos de Línea, se a l -
quila una magníf ica casa muy fresca, 
compuesta de jardín, píttio y traspa-
tio, portal, sala, comedor, tres hablla-
ciones, cocina, etc. Alquiler baratís i -
mo. Se exige mes adelantado y fiador. 
Puede verse á todas horas. Llave e 
informes en la misma. 
22034 » 15 jn 
A L Q U I L O A C A B A D O D E P I N T A D Bo-
nito chalet, 3a. 385, entre 2 y 4, Reda-
do frente al mar, portal, sala, come-
dor cocina, hall, 6 cuartos, baño y. te-
rraza. Calzada, 106, M-1238. A . Caos. 
21569 10 J " -
Se alquilan amueblados desde el 16 
de junio hasta el 30 de noviembre, 
los altos de L í n e a 113, entre J y K , 
compuestos de sala, saleta, terraza, 
hall, cinco dormitorios, con dos ba-
ñes intercalados, comedor, repostería , 
cocina de gas^ con terraza al fondo, 
cuartos de criados con b a ñ o y gara-
pe. Para informes por el t e l é fono F -
1508. 
21545 19 jn 
S E A L Q U I L A P A R A E L 15 D E J U M O 
el moderno chalet de la Calle 10 nú-
mero 9 1|2 entre 11 y 13. Vedado, con 
sn'a, saleta, cr.medor, pantry, nv«v í 
cuartos, dos baños, cecino .y cabnuador 
de gas, servicio de criados, sarage y 
Jardín. ín'f .rmes: Vda. de Cabello, ca-
lle 2 entre Linea y 11. Vedado. 
21 534 ^ _ 
S e a l q u i l a u n p r e c i o s o c h a l e t d e 
dos p l a n t a s , e n M i l a g r o s y M i g u e l 
F i g u e r o a , V í b o r a . E n l a p l a n t a a l -
ta b u e n a t e r r a z a , seis h a b i t a c i o n e s 
y m o d e r n o c u a r t o de b a ñ o c o n ser-
v i c i o s . E n los b a j o s , s a l a , c o m e -
d o r , c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o de 
c r i a d o s . G a r a g e a m p l i o , c o n c u a r -
to p a r a chauffcvur, e n e l a l to . L i n -
d o j a r d í n . L a l l a v e e n l a b o d e g a . 
I n f o r m a n en L a s G a l e r í a s . O ' R e i -
l ly y C o m p o s t e l a , A - 6 7 6 2 
C. 5266 4 d. 8 
V í b o r a . Se alquila la bonita y hermo-
sa residencia de Patrocinio 13 esqui-
na a Felipe Poey a una cuadra del 
paradero. Puede verse de 12 a 6. In-
forman en la misma. Te l . A-2226 . 
22132 10 j n . 
C A S A S A 2 0 P E S O S 
Se alquilan en Herrera No. 23, entre 
Luco y Justicia- a dos cuadras del tran-
vía de L u y a n ó . nforman en la bodega. 
22147 12 j n . 
MUY B A R A T A S E A L Q U I L A L A mag-
níf ica casa Estrada Palma, 110, (Víbo-
ra) , con espléndido jardín y muchas co-
modidades. Informan: J e s ú s del Mon-
te. 534-B. Teléfono 1-6125. L a llave en 
la misma. 
22045 10 J n . 
A L Q U I L O L O S BAJOS D E L A CASA 
X'alzada de Jesús del Monte 556-A, por-
tal, sala, comedor, cinco habitaciones, 
con lavabos de agua corriente y dobles 
F é r v i d o s . , Llave en los altos. Precio 
75 pesos. ^ 
22009 12 Jn 
Se alquila eri el edificio acabado de fa-
bricar frente al paradero, esquina a P a -
trocinio, un apartamento interior com-
puesto de sala y comedor en una sola 
pieza, cocina de gas, dos habitaciones 
y cuarto de baño moderno intercalado. 
Puede verse a todas horas. L a llave en 
el café " E l Encanto". Informa: José F . 
Colmenares. Lamparil la, número 4. M-
7921. 
21403 11 J n . 
Por año o por temporada: es de caballe-
ría y media sembrada de frutales in-
jertados y en producción; lind?. con el 
pueblo de Hoyo Colorado en lugar alto 
y muy saludable, y con frente a carre-
tera. Tiene 'm chalet moderno de dos 
pisos de ladrillo y techos de cemento 
con sala, comedor, pantry, cocina, cuar-
to de criada y srevicios en los bajos; 
cuatro bermosas habitaciones y un ba-
ño completo con agua fría y caliente en 
los • l í o s . Además hay un chalet de 
madera con tejas para la dependencia, 
garage, gallinero y otras comodidades. 
Se alquila en 150 pesos al mes a per-
sona que sepa y pueda atenderla. I n -
forma: S. Guastella. Amargura, 23. Te-
léfono A-8268 y F-2395. 
21540 11 J n . 
E N A G U I A R 47, P R O X I M O A L C o -
mercio, oficinas y paseos; se alquilan 
modernas y ventiladas habitaciones a l -
tas, amuebladas, con lavabos de agua 
corriente y asistencia. Precios reduci-
dos. , 
22135 10 jn.' 
A R Q U I T E C T O D E S E A A L Q U I L A R ofi-
cina. Diríjase a Mr. Kimrswen. 411. 
Hotel Royal Palm. Habana 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A UNA 
hombres so.os con balcón a ^ P U ^ 
¡cz. Angeles. 53. altos, esquini^^'e í 
21379 0rra-
D E P A R T A M E W O r r H ^ 
C I O N E S ^ r r A -
y mosaicos y lavados de a | u a l ^ 0 
casa elegenate y moral, p a f ^ r r i e ^ 
vías en la puerta. ^ r a a a de tisír 
22095 
SÉ " A L Q U I L A UN C U A R ^ ^ L 
fresco y ventilado, para ĥ . ? ALTn 
o matrimonio sin •nlflct. d ^ 9 S ¡ 
Se piden referencias en InH-, l0ralWM 
altos, entre San Rafael y £ ^Ü* 121 
21368 y han Migüfe-Ll 
^ 3n. EN C O R R A L E S 143. A L t 6 ? - ^ ^ 
quila una habitación a homh^? A^ 
los o matrimonio sin niños- es *>-
clara y ventilada y hay t e ú / 8 
ca^vJfrt':cular- No hay cartel 01 *» 
H O ' i E L O B H A P I A 57, E S Q m V T " ^ 
postela, próximo principales ^ P M . 
muy fresco, habitaciones - Icina» . 
sta cali? 
22003 10 i n . 
SE A L Q U I L A UNA, CASA E N L A CA-
lle Rosa Enríquez núm. 89. compues-
ta de portal, sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina, inodoro y ducha y con un 
espacioso patio cercado e instalación 
eléctrica. Informan en San Rafael nú-
mero 151. altos, te léfono M-7041. 
21319 10 Jn 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A E L S O L A R T A M A R I X - • 
do esquina a Dolores, de 1000 metros | 
superficifi cercado. Tiene buena calle 1 
enfrente, por donde pasan .más de mil • 
vehículos diarios, a una cuadra de l a ' 
calzada de Jesús del Monte; a propó-
sito para nn depósito de materiales. A 
E. Kielly, su dueño. Tamarindo 49. 
21341 3 JL 
S E A L Q U I L A «UNA H A B I T A C I O N A 
hombre solo 20 pesos. Obrapía, 114, al-
tos . 
22306 12 J n . 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
con vista a la calle, frescos y ventila-
dos altos. Luz , 55. 
22269 12 J n . 
E S Q U I N A P R O P I A P A R A E S T A B L E -
cimiento con contrato, próximo a L u -
yanó . Informan en Blanquizal y Com-
promiso, bodega. 
21174 10 J n . 
S E A L Q U I L A N B A R A T A S H A B I T A -
ciones compuestas de dos departamen-
tos, cocina y alumbrado. Rodríguez, 57 
y 59, entre Flores y San Benigno. T a -
marindo. 
21131 12 J n . 
SE A L Q U I L A N E N CASA P A R T f C U -
lar dos habitaciones grandes y venti-
ladas. Juntas o separadas Damas 3 4 
22241 l i Jn 
S E A L Q U I L A E L G R A N ZAGUAN D E 
la casa calle de Bernaza núm| 36, pa-
ra guardar una o dos máquinas de fa-
milia particular, 
22232 19 Jn. 
S E A L Q U I L A R E P A R T O L A W T O N , 
Porvenir y Dolores, Víbora, una casita 
con dos cuartos, sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño, a precio de reajuste. L a 
llave en el chalet de L a M^nbisa, ca-
rritos de San Francisco, a iTia cuadra. 
21126 1C J n 
H O T E L O B R A P I A 57 E S Q U I N A A 
Compostela. Habitaciones para' la ca-
lle, desde ochenta pesos para dos, con 
comida. Lavabos de agua corriente. 
22226 19 Ju 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
caballero solo o señora sola, es casa de 
familia y se exigen referencias, hay te-
lé fono . Aguacate, 21, bajos. 
22043 15 Jn 
AÍ-QUILA UNA H A B I T A C I O N E N 
casa de familia respetable, a hombros 
solos. Gana $12. Informan en lá vi-
driera de tabacos Jesús María y Com-
postela. 
22015 10 in 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S COMODOS 
y frescos en Omoa, 14, a 12 pesos y en 
Jesús del Monte, 156. a 14 pesos, estas 
con luz y son dos departamentos. All í 
informan. 
21902 • 10 J n . 
, j "a-"'<.a.».-iuiies Vista 
desde 4o pesos por persona Call«. 
asistencia. Interiores para nVrL toí* 
la, desde 40 pesos con toda as i l?a ^ 
Hay otros planes más Oaratol Ii.ci«. 
familias estables, precios ps^' <Pa^ 
Transeúntes , cama desde $1 00 ,̂CJal(',,• 
mida G0 centavos. ? " Ca(la co. 
18883 . .lV 
— U Jn 
O B R A P I A 57, E S Q U I N A cñvrtT^c !?! 
la. Se alquila habitación en baf08^ 
servicios privados, y con o sin 
18882 
11 Jn 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C i r ^ o i r -
vista a la calle en ProBreso ;0^^^ 
12. Jn 
21211 
Sil: A L Q U I L A E N CASA A B S O L U T A -
mente moderna, con motor, habitación 
bien amueblada con lavabo de agua co-
rriente para dos y toda clase de .como-
didades. Villegas 38, primer piso. 
21911 13 jn 
M A G N I F I C A S H A B I T A C I O N E S P A R A 
hombies o matrimonios solos, con o 
sin muebles y comida, .se alquilan en 
Campanario. 154, altos, netre Reina y 
Salud. Teléfono A-9817. 
21858 18 J n . 
A L Q U I L O 
hermoso departamento de dos habita-
ciones con todo su servicio completo en 
la azotea; es muy independiente y ba-
rato. Monte 2-A, esquina a Zulueta, 
exijo referencias. 
21883 20 J n . 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y pre-
ciosos a'.tos de la Calzada del Cerro, 
número 603. con muchas comodidades 
y servicio de criados. Informan en los 
bajos. 
22212 19 Jn . 
SE A L Q U I L A C A S I T A . P O R T A L , SA-
la, comedor, dos cuartos, cocina, patio 
y sus servicios, alumbrado eléctrico, 
pisos mosaicos; gana $30. Es tá en Par-
quv esquina a Macedonia, corea de la 
Iplesia del Cerro. L a llave al lado. 
Dueño Patria No. \ . T e l . M-6470. 
22134 10 jn. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E C E R R U , 
números 907 y 909. Informan: Oficios, 
número 36. 
21889 10 J n . 
Corrales 141. se alquilan dos habita-
ciones juntas o separadas a hombres 
solos o matrimonio sin n iños . 
Cadi l lac . S e vende uno de siete pasa-
jeros y 6 ruedas de alambre, en mag-
ní f i cas condiciones de pintur'a y fun-
cionamiento. S e da barato^ por estar 
estorbando en el local. B r u z ó n y Ayes-
lerán , C o m p a ñ í a Insular. T e l é f o n o 
M-5343. 
22219 12 j n 
C O M I S I O N I S T A S . P A R A E L DIA P R I - ^ 
mero de Julio se alquila un departa-
mento con luz -en la casa Villegas, en-
tre. Muralla y Teniente Rey, 30 pesos. 
Informes: Aguacate, esquina a Progre-
so, altos. N o t a r í a . Teléfono M-5222. 
22224 19 J n . 
S E A L Q U I L A UNA M O D E R N A C A S A 
en el Cerro, Falgueras 7, con sala, sa-
leta, tres cuartos, cuarto de baño Inter-
calado, cocina y servicios moaerhos, 
cuarto y servicio de criados. Informes 
Te l . A-5846. 
21925 12 Jn. 
V E D A D O 
V E D A D O , C A L L E 8, N U M E R O 8, E N -
tre Calzada y Quinta, se alquila un de-
partamento con las mismas comodida-
des de una casa, precio 30 pesos. 
22054 10 J n . • 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
espaciosos altoi, de la casa B No. 2 
entre Tercera y Quinta, compuestos 
de terraza, sala, saleta, un gran patio 
sevillano, interior, comedor, 5 e sp l én -
didas habitaciones, b a ñ o intercalado, 
agua abundante, caliente y fría, co-
cina de gas y servicio completo de 
criados. Informan en B y Tercera , 
altos. 
• 21911 12 jn 
Se alquila la gran casa de la calle A, 
esquina a 13, con seis frescas y hermo-
sas habitaciones, tres baños con todos 
sus servicios, sala, recibidor, hall, her-
1 moso comedor al fondo, cocina, pantry. 
lavandería, garage para tres máquinas, 
seis habitaciones para criados y. cria-
das con sus baños y un hermoso jardín 
ocupando casa y jardín 2500 metros de 
terreno Puede verse de ana a tres de 
la tarde todos los d ía s . Informa: Cas-
teleiro, Vizoso y Cia, Lamparil la, nú-
mero 4. M-7921. 
21403 11 Jn-
Se alquilan amueblados o sin muebles 
los frescos y bonitos altos de la casa 
B esquina a Tercera . Informan en la 
misma, de 3 a 5 p. m. T e l . 5538 
_,21910 13 jn | 
C A L L E 1 5 , N U M E R O 2 6 0 . E S -
Q U I N A A B A Ñ O S 
E n l a l o m a d e l V e d a d o , e s q u i n a 
de f ra i l e , f r e s c a p o r sus c u a t r o l a -
dos , se a l q u i l a e n m ó d i c o p r e c i o 
p o r seis m e s e s p o r lo m e n o s , a m u e -
b l a d a c o m p l e t a m e n t e . D e c o r a d a , 
g r a n c o m e d o r y d o s h e r m o s a s s a -
las , r e p o s t e r í a , dos b a ñ o s f a m i l i a y 
o tro de c r i a d o s ; siete cuar tos f a -
m i l i a y c u a t r o de c r i a d o s ; g a r a g e 
p a r a c u a t r o m á q u i n a s . C o c i n a gas 
horn i l l a s , a g u a c a l i e n t e . I n f o r m a n 
<n la m i s m a y en l a ca l l e 1 5 , n ú -
« 9 e r o 1 8 4 , 
21976 10 jn. 
E N K L P U N T O MAS A L T O Y F R E S -
'co de Luyanó, se alquilan dos esplén-
didos departamentos de dos habitacio-
nes y servicios. Entrada independiente. 
Informan en la misma. Herrera, letras 
A y B, casi esquina a Guasabacoa, a 
una cuadra de la calzada. 
21901 11 J n . 
SE A L Q U I L A KN L A M A G N I F I C A 
\ve calle 23. los altos de la casa 433, 
entre 6 y 8. Vedado, compuesta de sala, 
terraza, recibidor, hermoso hall, siete 
habitaciones de familia, con dos cuar-
tos de baño completos, con calentador, 
salón de biblioteca, hermoso comedor 
corrido al final del hall, pantry, esplén-
dida cocina con entrada independiente, 
dos cuartos de criados con su cuarto de 
baño y demás servicios. Ultimo precio 
$230.00. Informan: Teléfono F-2114. 
21208 12 Jr i . 
S E A L Q U I L A E L SE-GDNDO P I S O D E 
la casa calle de Mazún, esquina a Valle 
Acera de la sombra, frente al nuevo 
Parque Carlitos Aguirre y junto al Sta-
dium o Campo de Sport de la Universi-
dad. Tiene sala, hall, cuatro habitacio-
nes, hermoso y fresco comedor alfom-
brado, con balcones corridos al parque, 
servicios intercalados con calentador de 
agua, cuarto y servicio de criados. Ult i -
mo precio $90.00. L a llave en los a l -
tos e informan: Teléfono F-2114. 
21209 12 J n . 
S E A L Q U I L A E N MAZON, E N T R E ZA-
pata y Valle, la planta B, bajo, a me-
dia cuadra del Parque Carlitos Aguirre, 
compuesta de sala, tres habitaciones, 
baño intercalado, comedor al fondo y 
servicios de criados y coc iná . Ultimo 
precio $65.00. 
21207 12 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A -
jos de la casa moderna calle N, esquina 
a Jovellar. L a llave en la casa conti-
gua por "N", bufete del D r . Gonzalo 
Pérez, donde Intormariin. Telé fonos F -
4962 y F-5164. 
21160 12 J n . 
S E A L Q U I L A , A C A B A D A D E F A B R I -
car. la casa calle A, esquina a 25. en 
el Vedado. L a llave en la portería del 
Monasterio ée Santa Catal ina. Infor-
man en Habana número 58, (Obispado), 
de 8 a 10 a . m. y de 1 a 3 p. m. 
20934 10 Jn. 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N L A L O -
ma de Chaple. Tiene ti es habitaciones, 
baño de lujo, cuarto y servicio de cria-
dos, garage, y todas las demás como-
didades. Alquiler $110. Informan en 
el T e l . A-D519 o 1-4312. 
21884 10 Jn. 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E 
U n chalet situado en el Reparto B a -
tista, a una cuadra del Convento de 
Santa C l a r a y en esquina de fraile. 
S e compone de sala, comedor, tres 
cuartos, cuarto de b a ñ o , cocina, por-
tal 3* jard ín . Tiene a d e m á s garage y 
cuarto de criados. Informa Jorge B a -
tista, calle E entre 11 y 12, en el 
mismo Reparto, t e l é fono 1-2229. Pre-
cio en alquiler $60; en venta $8.500. 
21863 10 j n 
S E A L Q U I L A L A CASA O ' F A R R I L L , 
55-A, con portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, cuarto de baño, cocina de gas y 
carbón y electricidad en la casa, esca-
lera para la azotea. L a llave en la bo-
dega en la esquina a José Saco. Su due-
ño en Someruelos, 65, altos, derecha. 
Teléfono M1898. 
21869 14 J n . 
S E A L Q U I L A N J E S U S D E L M O N T E 
20, cerca de la esquina de Tejas, en 
$60, con tres cuartos, sala y comedor 
y servicios, acabada ,de pintar. L a lla-
ve al lado. Informan'en Obispo 104 de 
11 a 2. K 
21873 lo J n . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA San-
ta Cacalna y L u z Caballero, a cuadra 
y media del tranvía, jardín, portal, sa-
la, comedor, tres- cuartos, baño, cocina 
de gas, traspatio con habitaciones y ser-
vicios de criados. Informan: bodega L a 
Reina, esquina a Cortina 
216J4 » 13 J n . 
Se alquilan los frescos y ventilados 
bajos de la Calzada de Buenos Aires 
número 9, letra B , en el Cerro , a una 
cuadra de la Ca lzada y del t ranv ía , la 
casa está toda acabada de pintar, tie-
ne gas y luz e léc tr ica , muy fresca, 
grande y c ó m o d a , hace esquina; tie-
ne sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos, cocina, b a ñ o y d e m á s servicios, 
patio y traspatio, con frutales, agua 
abundante. G a n a $60 ; dos meses en 
fondo o fiador bueno. L a llave en 
el n ú m e r o 11, al lado. Informan en 
la CaV.ada del Cerro. 532, casi es-
quina a T u l i p á n . Hable con el due-
ño . P a r a m á s informes, t e l é f o n o I -
4166. 
21905 10 j n 
C E R R O . ST: A L Q U I L A E L L U J O S O Y 
ventilado alto de la casa Atocha, núme-
ro 1. al costado de Palatino, compues-
to de recibidor, sala, seis cuartos, baño 
moderno, doble servicio y cuarto de 
criados. L a llave en el bajo Telé fono 
1-2560. 
20304 11 J n . 
G U A N A B A C O A . R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
E N GUANABACOA, S E A L Q U I L A una 
casa toda de azotea, acabada de fabri-
car, a la moderna, tres cuartos amplios, 
sala, comedor, cocina y üemás servi-
cios completos con patio. Está situada 
en lugar más fresco y céntrico de esta 
villa, a veinte pasos de las l íneas de 
los tranvías y guaguas, auto, precio 
40 pesos. Informes: Martí, número 8. 
Teléfo 10 1-8-5116. Guanabacoa. 
21513 4 J l . 
M A R I A N A 0 , C E I B A 
C O L U M B J A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
E N O ' R E I L L Y 72, A L T O S E N T R E V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones 
desde' $12 en adelante. Indispensable 
informes y antecedentes. Unicamente 
hombres solos. 
22169 12 j n . 
S-r A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
con balcón y servicio independiente a 
?25 y una casita con portal y patio, 
para el día 21. Enna y Cueto, Luvanó . 
Teléfono 1-5033, bodega. 
22175 10 j n . 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S , E N T R E 
Lampari l la y Obrapía, se alquilan ha-
bitaciones, lavabo de agua corriente, 
muebles especiales; a precios de situa-
c ión . Otros informes en la misma. 
26192 11 j n . 
A M A T R I M O N I O S O C A B A L L E R O S 
de absoluta moralidad, se alquila una 
amplia y fresca habitaclím, con buen 
baño, agua caliente y toda asistencia 
y otra con las mismas comodidades en 
la azotea.. Escobar 10, altos, casi es-
quina á San Lázaro . Se admiten abo-
nados al comedor. 
22189 11 j n . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O de 
dos nabitaciones a martlmonio' seño-
ras solas para vivir en familia con una 
madre y dos hi jas . Precio módico. Glo-
ria, oúmero 184, segundo piso. 
21861 11 J n . 
A L Q U I L A N ' HERMOSAS T ^ r p T 
cas habitacmnes con lavabo de a3" 
corriente en todas ellas, luz e l l ^ 
instalación para teléfono y un ^ - t ^ 
higiénico de venti lación como n h S » 
Se dan baratas. Informan en la i » " 
Sol No. 85. Diríjanse a los e n c a r é " 
habitación 20£. ^"-argadoj 
9 jn 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O ^ " 
ra oficinas, carea de los m-.elles hahV 
tacion^ rnuy ventiladas. A'quiler 
mamante ventajoso. Linder v u,,8"" 
man. Oficios, número 84. Habana 
20fa31 28 jn. 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S A $15 Y $25 
sin servicio y con todo servicio, comida 
invnejorable. Trato esmerado a $0.10 
cubiej-to y $20 el abono en el comedor. 
Casa de Huéspedes L a Villalbesa. San 
José 137, moderno. T e l . M-4248. 
21934 21 j n . 
SAN M I G U E L No. 5 E N T R E P R A D O 
y Consulado, se alquilan hermosas ha-
bitaciones altas, un departamento con 
balcón a la calle, propio para personas 
de gusto. Están acabados de pintar. 
3lff2 14 j n . 
D E P A R T A M E N T O MUY F R E S C O CON 
dos cuartos modernos con sus servicios 
y entrada independiente en el cuarto 
piso de Virtudes y Gervasio. Informan 
en los bajos. 
21001 12 j n . 
S E A L Q U I L A N 
Habitaoiones con balcón a la. calle, 
amuebladas, muy frescas, para matri-
monios, hombres solos, o señoritas. K«-
tán propias para consultorio médico u 
óf ic ina . San José 3, altos, a dos cua-
dras del Parque Central. Casa respe-
table. Hay te lé fono . 
21984 11 i n . 
HABANA 108, E N T R E O B R A P I A Y 
L A M P A R I L L A , se alquila un departa-
mento propio para matrimonio o fami-
lia, balcón a la calle, pisos de mármol 
y apua abundante. Precio de ocasión. 
21851 10 Jn 
B E R N A Z A 36 
Frente al Parque de Cristo, gran casa 
de h u é s p e d e s . S e alquilan grandes y 
frescas habitaciones, con b a l c ó n inde-
pendiente a la cal le . L a mejor casa 
de la H a b a n a por su seriedad, limpie-
za y buena comida. Precios m ó d i c o s . 
Se habla ing l é s , francés e italiano. 
22157 18 j n . 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A H A B I -
t#ición a hombres solos en la calle Be-
lascoain 117, altos, cerca de Reina. Ca-
sa particular y de moralidad. 
22194 11 j n . 
H E R M O S A Y V E N T I L A D A CASA D E 
Huéspedes San Nico lás 122. Habitacio-
nes, departamentos para familia*, con 
agua caliente, muy baratos. Precios: 
pasen y v e r á n . 
22197 13 j n . 
E N N E P T U N O 156. P R I M E R P I S O SE 
alquila hermosa habitación con balcón 
a la calle con o sin muebles, buena co-
mida si se desea y agua caliente, todo 
el T e l . A-1219. 
21793 ' 10 Jn 
OBISPO, 40, E S Q U I N A A H A B A N A , 
altos del café Velasco, se alquilan de-
partamentos y habitaciones muy bara-
tas, i-asa nueva. Informan en el café, no 
por t e l é fono . 
22062 . 7 J l . 
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O A L -
mendares, se alquila o vende una casa 
acabada de fabricar, compuesta de Jar-
dín, jomedor, cocina, entrada para ga-
rage y gran traspatio. Calle 13, entre 
10 y 12. Informan: Calle 12, entre 11 X 
13. Teléfono 1-7392. 
22207 14 J n . 
S E A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D A S 
habitaciones en lugar céntrico a hom-
bres l o I o s o matrimonio. O'Reilly 74. 
22080 io J n . 
A L Q U I L O E N L O M E J O R D E L R E P A R 
to Almendares, una casita. Sala, cuarto 
cocina, patio y servicios, insta lación 
eléctrics-. Precio $1.800. Calle 14 entre 
35 v 5. T e l . F-2508. 
22201 11 j n -
M A R I A N A O . F R E N T E E S T A C I O N H A -
vana Central, se alquila para fonda, 
café o barbería, hermoso local en el 
edificio Nogueira. acabado de fabricar. 
Informes Te l . 1-7014. 
22196 11 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS 
altos de la calle 11 número 39, esqui-
na a 10, Vedado, sala, saleta, hall, co-
medor, cinco c-iartos, dos baños, doble 
Sfrvlcio' de cruvics, pantry, cociu-i y 
cnlontador de gas y garage. Informa: 
Vda. (Je Cabello, Calle 2 entre Línea 
y u . 
21535 11 Jn. j 
S E A L Q U I L A N E N $80 LOS A L T O S J E -
SÚS del Monte, 543; sala, saleta, cinco 
habitaciones, cuarto de baño, servicio 
de criados, etc. L a llave en los bajos. 
- 21727 15 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A E N $50 UNA 
hermosa casa en la calle Santa Felicia 
31 A entre Cueto M Rosa Enríquez, com 
puesta de portal, sala, comedor, 3 cuai-
toe, cocina, garage y servicios'con baño 
Informan al lado en el 31 B . 
21660 14 n. 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS E N S A N -
ta Catalina y Medrano, frente al tran-
vía «le Santa Ursula . Marianao, un 
bungalow con piso mosaico, portal, sa-
la; dos cuartos, cocina, baño, garage 30 
pesos. Una casa nueva con rortal. hall, 
4 cuartos, servicios 00 pesos con garage 
65 pesos. Llaves en la bodega. Infor-
mes: Real. 60. Teniente Rey :;0. T e -
léfonos 1-7417, A-3180 y F-2010. 
21913 11 J n . I 
Belascoain 95 , sexto piso, izquierda, 
matrimonio c e d e r í a una o dos confor-
tables habitaciones matrimonios, hom-
bres solos, y fresquís ima, amplia sa-
la , dos, cuatro personas. Seriedad, 
buen trato, e c o n ó m i c o , r eun iéndose 
varios. M a g n í f i c o s servicios, elevador 
a u t o m á t i c o , t e l é f o n o , tranvías frente, 
costado. 
22110 11 j n . 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Avenida del Brasi l (Teniente R e y ) 38 
esquina a Aguiar. E n esta m o d e r n í -
sima casa, situada en lo mejor de la 
c iudad, se alquilan habitaciones y se 
admiten abonados' al comedor. Nor-
m a : equidad, orden, moralidad. Te -
l é f o n o M-7519. 
- 22085 7 j l . 
S E A L Q U I L A E N UNA M E J O R C A L L E 
de Columbia, una magníf ica casita com-
puesta d»í sala, dos cuartofe. comedor, 
baño, cocina, portal, luz eléctrica, todo 
moderno, precio 37.50. Informan, en-
frente, a l m a c é n . 
21575 12 J n . 
REP.- ' .RTO A E M E N D A R E S , F R E N T E 
al Parque Japonés en la calle 16, se 
alquila una casa nueva, con jardín, por-
tal, sala, saleta, comedor, cocina, gara-
ge, tres dormitorios, baño y un cuarto 
alto y servicio criados. Informan S a m á 
12. Marianao. Te l . 1-7159. 
20620 ^ 1 13 Jn, 
S B A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A H A -
bitación con comida en casa particular 
con baño anexo, con o sin muebles a 
matrimonio pudiente, con referencias. 
Punto muy fresco con vista al mar y 
t ranv ías a la puerta. No hay m á s in-
quilinos y se sentirán como en familia 
• recio moderado. Sra. Donadlo. Vento 
Oo-n,„l altos' frente al Parque Maceo. 
- 22120 10 j n . 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
una hermosa habitación muy clara y 
fresca, hay teléfono, gran cuarto de 
baño, casa enteramente moral, cámbian-
Se referencias. Villegas, 88, altos. No 
bay cartel ni en la puerta ni en el bal-
cón. 
21847 16 jn 
A G U A C A T E 24, A L T O S , S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación a la calle, 
a hombres solos o matrimonio sin ni-
ños, casa de moralidad. 
21S48 • 14 jn 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N MUY 
amplia y fresca con lavabo de agua co-
rriente; es casa de familia; hay baño 
de agua caliente; alquilo a hombres so-
los. Jiménez. Bernaza 41, altos. 
21838 16 jn 
SRA. R K S P E T A B L E C E D E , D E SU CA-
sa particular, dos hermosas habitacio-
nes con toda asistencia, con muebles o 
si nellos. Habana 42, altos. 
21824 10 j n . 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a especial para familias esta-
bles que deseen vivir rodeadas de co-
modidades y buen trato. Buen aoar. 
lamento, para familia numerosa. Cer. 
ca de todos los teatros y paseos. 
Solamente para aquellas personas 
nue les guste la tranquiJidad, Precios 
de verano. Zulueta 3. 
20539 i i j ^ 
H O T E L " S A N T A N D E R - ' 
No se moleste en buscar una casa qut 
le convenga m á s . E s !a que tiene las 
habitaciones ^tnás frescas de toda la 
H a b a n a ; da buena comida y precios 
los m á s bajos, por cuest ión de dar a 
conocer las comodidades de esta casa. 
Belascoain 98 y Nueva del Pilar, 
20384 26 jn. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas al-
tas y bajas, lujosmente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
com'da. mucha limpieza y moralidad, 
a precios muy reajestados. Grandes ba-
ñor,, agua fría y caliente. Manrique, 
123, entre Reina y Salud, hay piar.ola y 
radio para los huéspedes . 
19706 22 Jn. 
H O T E L M E X I C O . A M A R G U R A No. 34 
Gran casa para familias, moderna, lim-
pia, freóca y económica, baños de agua 
caliente y fría, agua corriente en to-
das las habiíacloñes, magnífica, comida 
Persona.", de moralidad. 
19619 21 Jn. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Z'iluiita. Se aiqumn 
habitaciones amuebladas, amplias y ca-
modas con vista a la calle. A preeloi 
razonables. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
L a s mejores casas para familia?, to-
cas las habitaciones y departamfnt™ 
ton servicio sanitario, las más ba-
ratas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
Uiejor se come. T e l é f o n o A-6787, 
Animas 58. Telefono A-9158. Lealtad 
102. 
E n Prado 123, entresuelo, frente al 
Campo de Marte, alquilo un aparta-
mento con dos habitaciones, vista a 
la calle con o sin muebles a personas 
de orden y moralidad. 
21831 ¡RJ^ 
CASA D E H U E S P E D E S . G A L I A N O 117 
altos Se alquila una hermosa habita-
ción amueblada y con vista a la ca-
lle. También se da comida, a precios 
económicas . Te léAmo A-9069. 
21692 15 jn 
H O T E L A L F O N S O 
I . Agramonte número 34, antes Zulueta, 
espléndidas habitaciones, con baño y 
agua corriente, m á s barato que nadie. 
Desde 35 pesos por persona al mes. pun-
to céntrico, media cuadra del Parque 
Central . 
21595 i i Jn . 
O F I C I N A A M U E B L A D A 
Completamente amueblado se cede el 
departamento No. 364, en el tercer piso 
de la Manzana de Gómez. Informes en 
el mismo o en el teléfono M-8210. de 
3 a 4 de la tarde. 
21636 i i j n . 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes . HabitaclonM 
desdo 26, 30 y 40 pesos por persona in-
cluso comida y demás servicios. Bafiufl 
con ducha fría y caliente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
enciente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen refe^ncias. Industria, u*-
altos. -
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua cornen 
te. baños fríos y calientes, de íf1 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. Te-
lé fonos M-3569 y M-3259. J 
M á x i m o G ó m e z . 3 7 1 . antes Mod-
le , a l l ado d e l N u e v o Mercado, se 
a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i ó n ^ -
I n f o r m a n , en U m i s m a 
Ind. 16 Myo. 
P A L M B E A C H E 
Lampari l la . 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, luz 
toda 'a noche, entrada a todas horas. 
21558 14 J n . 
A V I S O í ga 
E l "Hotel Ronsa- de J . S00?!"!^8, ca-
trasladó a Amargura y C'mposieM. 
sa de seis piaos con Ledo ^"""f-afiQ. 
bitaciones y departamentos con_rgCÍos 
agua callente a todas horas, Prfic94;. 
moderados. Teléfonos Al-6a4,?, y 'I °dmi-
Cable y Telégrafo "Romotel . ̂  » , 
ten abonados al comedor último f 
hay ascensor. — 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta, 32. entre Pasaje v / i f X s N0 
tral . L a mejor casa para fa"31'^^ de 
deje do \pria y también los an-u 
Payret por Zulueta. j n . 
18000 
O b r a p í a 96 y 98. S e alquilan dos ha-
bitaciones muy amplias, buena como-
didad, con b a l c ó n a la calle y gabi-
nete de mamparas, lavabo de agua 
corriente, luz toda la noche. Son es-
peciales para oficinas u hombres so-
los. Informes el portero. 
21499 10 i n . 
S E A L Q U I L A N HlüRMOo'Jo ^ ^ ¿ n -
tamentos con todo el servicl° T J a a 14 
didas habitaciones to^os c-m vi*1 de i» 
colle. Reina y Belascoain. ano» 
Aplanadora. 
179/7 11 Jn-
V E D A D O 
S E A L Q U I L A P A R A E L DIA 16 D E L 
actual una habitación bien amueblada 
para caballeros de moralidad o matri-
monios sin niños . Se exigen referen-
cias. Puede verse a cualquier hora del 
día. Cuba 111, primer piso alto. 
21744 1? jn 
EN E L V E D A D O . 22 No„'rtJlnlen^-, 
Línea y 11 se alquila un depar«* » 
independiente, con todo ei - (SII,a i"" 




Se alquilan grandes y frescas habita 
iciones con vista a la calle para vi-^ 
viendas u oficinas. Cuba 84 y L a m -
pari l la . 
21399 n j n . 
E D I F I C I O C A N O 
Ofrecemos por este medio: un depar-
tamento de dos habitaciones, $50.00; 
una sola $25.0r» y $30.00. Todo fres-
co, cómodo y limpio. Comida barata. 
Hablamos Inglés y francés . Vlllesras 110 
entre Sol y Mural la . 
22088 i7 j n . 
E N E L V E D A D O , E N ^A a f donde 
número 293. entre 29 >' f ^ y u i l a " " I 
no hay otros inquilinos, stif, mu«M^*" 
o dos habitaciones con o ^1' léfoDO ' 
personas de moralidad. 
4702. U J n ^ . 
^1211 - - ^ s 
S E A L Q U I L A N pOS_ H f ^ r o 84, e n ^ 
en el Vedado, calle 1'- I1^e!¿aírin>«,,ia . 
V v G . a hombres solos « n> N( 
sin n iños . Teléfono t - H » " - x g J O ^ 
21918 
Aguiar 92. entre Obispo y O b r a p í a . 
L a s m á s céntr icas habitaciones y de-
partamentos de 15, 18, 20 y 25 pe-
sos con muebles o sin, a hombres y 
matrimonios de extricta moralidad. 
21357 15 j n 
2i ins T^pA 
SK A L Q U I L A N E N -.8 P f ^ f c o m P ^ 
uno, dos departamentos alio edlílcio 
l á m e m e independientes en caile »»: 
acabado d« construir en F V* 
número 243. letra A. dos ^ ' o * 
dado, tienen sala, comedor, a" bajio *»" 
cocina con gas y cuart° * ¡ áii 
lavabo, bañadera. ludel > aem ^ s m » 
cios. Informan al fondo de 
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S E N E C E S I T A N 
c S T d e m a n o 
v m a n e j a d o r a s 
S O L I C I T A S T t b I M O N U ; - quehaceres de 
cocinar y ^ ^ ^ p a ijmpia. 
1S JR. 
fe^^». Cerro 600 
rTNA c r i a d a q i : e S E -
clr NECESITA T-^;. ; referencias. 
^ 5 1 ^ ? Primer piso. i i jn 
J ^ í i - T T T v A S E Ñ O R A S O L A de 
r T s O L l C l T A tiza para e ser-
? ? f ñ o s . blanCSanero Para informarle 
v i c i ó l e á Francisco S . 
Apar tado, 1513, 15 J n . 
t t v a M U C H A C H A E S -
I L I C I T A U N ^ ^ ^ ^ de la 
&ffloIa Paru j /í» rocina y que sea hon-
^ ^^bafadora? B u e n ^ ^ l d o y buen 
M o s t e l a . 121. altos. ^ ^ 
S E N E C E S I T A N 
i ¡REVENDEDORES!» S E S O L I C I T A N 
los que quieran ganar dinero vendien-
do juguetes, bisutería, joverfa y nove-
dades, al comercio y particulares. Pida 
ca tá logo . E l Almacén . Callo Habana 
95. 
20733 29 J n . 
S O L I C I T A M O S D I R E C C I O N E S D E CO-
merclames. agentes, revendedores pa-
ra enviarle!? G R A T I S , catálogo Jugue-
tería, quincalla. joyería, novedades. 
Antilllan Mercantile Agency. Apart. 
2344 Habana. Belascoaín 26, por San 
Miguel. 
18290 17 j n . 
S E S O L I C I T A N P E R S O N A S Q U E X K -
ceslten gestionar con prontitud en el 
interior o en la Habana, cobros de 
cuentas moroBas, pasaportes, licencias 
para portar armas, marcas y patentes, 
divorcios, desahucios y toda clase de 
asuntos Judiciales. Sr . Sola. Edificio 
del Banco Nueva Scocla. Departamento 
41h»'2Vüa y O'KeiHy. Teléfono M-4116 15886 13 j n . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
trato 079 
C O R -
na r-r S E R V I C I O D E U N A  
« f ^ v í á n c i í 2, A, a U . s . i o j n 
4211̂  
" ^ t ' M F R O 257. V E D A D O . E N -
EN I». ^ v U so solicita una criada de 
tre Baños > ^ i a n a edad, que sepa su 
ma"0, ia^, traiga referencias. obliPación, trais-- 10 Jn 
« 0 4 2 
t t V \ C R I A D A D E MANO 
>'ECES1one sepa coser Sueldo $3 5.00 
v otr.ax Q"0e ^pcesit.i una cocinera. Suel-
i ^ r i n f o r m a " Habana 126, bajos. 
"1337 ^ 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
C O C I N E R A S 
= = = = = = = t ^ t ^ V p Í R A U N M A T R I M O -
SE í ^ a S e r a formal, que sepa algo 
nl0• ^ n s t ^ U v avude en la limpieza. 
P m o -e depara en sueldo si «abe 
^"ohli iación. Viajes pagos. Informes 
^ o t t l n S á t e r r a . h a b i t a n 309^ 
221S1 
[TA UNA B U E N A C O C I N E -
íiiticnda algo dd repos-SE S O L I C I 
^ S u e n S u e l d o . " Calle "Almendares 
Marianao. T e l . I-TÜo^. 




Kr SOLICITA E N SAN N I C O L A S 32 
Sundo Pin., entre Animas y Virtudes. 
Tna cocinera a p a ñ ó l a <:ue sepa cum-
X sus deberes. Casa de corta familia 
Sireldo $25.00. 
22200 11 Jn. 
fiR DFSKA UNA BUENA C O C I N E R A 
de color para un matrimonio que sea 
mada y haga la plaza ^ \ h ™ n * " ( : ¿ 
do Calzada 80 A entre A y B . E n la 
misma una manejadora. 
J2101 10 jn. 
SK NECESITA UNA C O C I N E R A P E -
ninsular que duerma en la colocación 
y sepa cumplir con su obligación. Di -
rección Santos Suárez 141 entre Paz 
y Grtmez. Tel . 1-1001. 
22106 10 J " -
COCINERA. S E S O L I C I T A UNA C O C I -
tiera que sepa hacjr dulces. Tiene que 
ser mnv nse.rda y que no sea aprendU 
ta Sueldo $25. Calzada del Cerro 4o8 
letra B, altos, casi esquina a Patr ia . 
2 2107 l £ j . n • _ 
SE~SOLICITA UNA C O C I N E R A Q U E 
sea aseada, para curta familia. Gloria 
No. 94. Primor piso. 
2ir'Ts i j^l 
SE SOLICITA UNA C O C I N E R A . NO 
hace plaza ni duerme en la colocación. 
Suplió $:;0, Calzada del Cerro 432, en-
frente de la Clínica L a Bondad, te léfo-
no M-3783. 
|}fil2 12 Jn 
L A A G E N C I A 4 , L A U N I O N " 
De Marcelino Domingo es la rtnlca qu* ro9|ñ-9l tOS 
en 5 minutos facilita todo el personal 1 • 
S E O F R E C E N S E 0 F R E C P . S E O F R E C E N 
^^^SP^P^^P VN,A S E S O R A D E S E A C O L O C A R S E UXA J O V E N E S - ' SEÑORITA F R A N C E S A . H A B L A N D O 
ñola de cocinera. Sabe su obligación i ing lés y español, desea acompañar fa-
Pefllnaular de mediana edad para la l im-
pieza, no duerme en la colocación. I n -
forman: Compostela, 132. por Merced, 
segundo piso. 
H » * ! . 12 J n . 
E N S E Ñ A N Z A S 
ENSEÑANZA. E L E M E N T A L Y S U P E -
rlor. Ingreso en el Instituto y Norma-
S E , O F H E C E UNA J O V E N R E C I E N L L E 
gaaa del campo, para manejadora F i -
guras 24, habitación 15. 
22r 11 Jn 
C R I A D A D E MANOS O C U A R T O S MUY 
práctica s3 ofrece. Villegas 125. Te-
léfono M-9425 
. 221"S 11 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N R E -
cién llegada de España, para criada de 
cuartos. Sabe cortar y coser. Desea 
una casa buena. E n la' misma una de 
lo a ñ o s . Habana 79 l l í . E n la azotea. 
-2184 11 Jn. 
SE O F R E C E J O V E N ESPAÑOLA P a -
ra criada de mano o para cocinera, so-
lamente. Informan Industria 72 A al -
tos, habitación 14. 
221S5 u J„ . 
Sol Nn. 
22104 
19, altos. milla a Francia, Europa o lo» Estados ¡ í e s . Bachillerato, Comercio. ' F r a n c é s 
E N S E Ñ A N Z A S 
Profesor de Cier^cias y Letras. Se daa 
oases p a r t i c u l a r de todas las asig-
10 in i Unidos Mademplselle. Cuba h6, cuano Profesor normal graduado en Madrid. i . j i n LMI - I 
===—== i número 1C. Te . M-9726. S r . J . Pedrós . Gallano 111. Teléfono nabiras del bachillerato y LtereChO 
C O C I N E R O ? 
22052 14 J n . 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E 
edad desea colocarse solo para el co 
merclo, tiene quien lo recomiende. Para 
informes: Salud, M-1956, bodega. 
22216 12 J n . 
S E D E S E A C U I D A R UNO O DOS NI-
ños en la casa Neptuno, entre Infanta 
,r-T , ' • y San Francisco, 10, letra A, se dan re- i 
M E D I A N A ; í erenc ,aa . 
A-7632. 
21939 Ifi Jn. 
l l t M 21 J n . 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O , 
fino y muy limpio. For City or Country 
English Spoken solicita rasa comercial. 
Hotel o particular con buenas referen-
cias. A-13SC. Polvor ín 7 y », Animas. 
22078 10 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N viz-
caína para criada de mano. Se dan re-
ferencias. Informan en Merced, núme-
. er- , 
con buenas referencias. Para dentro v 
fuera de la Habana. Llamón al Telé-
fono A-3318 . Habana 114. 
22112 14 1n. 
V I L L A V E R D E Y C í a . 
O ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-2348 
E s t a acreditada Agencia facilita rá-
pidamente buenos dependientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site con buenas referencias de su ap-
titud y moralidad; se mandan a toda la 
Is la ¿uadril las de trbajadores para el 
campo. O'Keilly 13. Teléfono A-2348. 
21861 16 J n . 
L a P R I M E R A D E L V E L A D O T E N G O 
plazas de cocineros desde 40, 45 a pe-
sos, idem de cocinera; desde 25 a 40 pe-
sos; para sirvientas, ?.5 a 35 pesos. Ca-
lle 21, entre D y E . número 264. Telé-
fono F5897 . 
18397 13 Jn 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E S O L I C I T A E L P A R A D E R O D E MA-
nuel Camaño Canosa, hace 4 añoc que 
falta, sus sobrinos Julio y J o s é . Real, 
16 4 Marianao 
20637 13 Tn. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
10 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola en casa de moralidad y poca fa-
milia, no tiene pretensiones, prefiere el 
Vedado. Informan: Calle 2&, entre 17 y 
19, conoce bien el país , tiene quien la 
recomiende. 
22067 10 J n . 
C O C I N E R O . S E O F R E C E CON BU fi-
nas referencias, blanco. Trabaja toda 
clase de repostería, aseado y trabaja 
francesa, española y criolla. Informan 
M-3352 . 
22148 • 10 Jn. 
S T A ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E 
con familia distinguida, prefiere que 
vaya al norte por temporadas de ma-
nejadora o quehaceres de casa. Luz, 8, 
altos. • ,A , 
21917 19 J n . 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha de 15 años de manejadora. Infor-
man en A, entre 17 y 19, Vedado, nú-
mero 164. 
22058 io J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N de 
21 años de criandera con buena y abun-
dante hche, tiene certificado de sanidad, 
puede salir al campo. Informa: San 
Ignacio, número 44, altos, cuarto núme-
ro 10. 
2206S 10 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E D e C R I A N D E R A 
una muchacha recién llegada. Tiene 
buena leche. Informan calle 21 No. 454 
entre 8 y 10. Vedado. 
21964 10 Jn . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola de criada de mano o manejadora 
Entiende un poco de cocina y sabe co-
ser. Tiene referencias. Dirección E g l -
do 75. Hotel Cuba. T e l . A-0067. 
2209 io Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora. L leva tiempo en el p a í s . I n -
forman M-3319. Hotel Bé lg i ca . 
22126 W Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola de criada de cuartos o de co-
medor, tiere referencias. Llamen al te-
léfono F - 5 3 7 1 . 
22041 10 J n . 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española recién llegada a España, pa-
ra criada de mano y sabe coser. Infor-
man, Teniente Rey, 77. 
10 Jn 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S -
pañola de criada de mano o manejado-
ra Lleva tiempo en el pa í s ; sabo cum-
plir con su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan, Calle Real 148, 
Marianao. Teléfono 1-7191. 
22018 13 Jn 
C H A U F E I R S 
Dos muchachos peninsulares de 16 y 
18 a ñ o s , éste muy conocedor de la 
Habana y los Repartos, desean colo-
c a c i ó n en casas de comercio; el ma-
yor con preferencia para ayudante de 
chauffeur y el menor como aprendiz 
de sastre o giro a n á l o g o . Tienen pa-
dres que los representen. Informan a 
todas horas en Santa Teresa 16 B . 
cuarto 9, Cerro. 
21423 10 jn . 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Clanes individuales de contabilldaj por 
Partida doble, para aspirantes • tene-
dores de libros, a cargo de un experto 
contador. Práctica en juego de libras} 
iarual que en escrltorlr.. imponiendo al 
alumno de las >yes del 1 U|0 y 4 0¡0. 
Método' rápido. Curso completo en tiem-
po convenido. Informes: Orflla, Cuba 
99. altos, de 7 a 8 p. m. 
21653 4 j l . 
prepatan para ingffvar en la A c a -
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
'nd. 2 a s 
P A R A L A S D A M A S 
C A R M E N L E N Z A , P R O F E S O R A D E 
plano, solfeo y teoría, incorporada al Central" 
P A R A S E R R U B I A 
y conservarse rubia use la Manzanilla 
alemana " E l Sol de Oro" de venta en el 
Encanto Droguerías y perfumerías . 
Dpto J . Saavedra. Industria, 112. " L a 
conservatorio "Slcard*'/'. Da clases 
domicilio y en ?u Academia, J e s ú s del 
Monta 150, altos, teléfono 1-5544. 
21685 20 Jn 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
A d m i t i m o s P u p i l o s 
Fndada en 1909. Instrucción Primaria 
y Superior. Clases desde las 8 de la 
mañana hasta las 10 de la noche; T a -
quigrafía. Mecanoerafla, Teneduría de 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-
22053 15 J n . 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
U n i c a e n C u b a . S a n R a f a e l , 1 2 . 
T V I e f o n o A - 0 2 i n 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s en todo lo 
DUEÑOS Y A R R E N D A D O R E S D E C A - *• cu&áro ds profesores ASe,?ci6n *3Ze'\rf'ff>renft> * cu a i r n T i n t i m a r>arA sas . Por una escala establecida de ! fial V l o 8 •l2m.nos .de B?.ch,UerJ1»0 • Te -1rererente 3 SU ^ irO. U n t u r a s p a r a 
igua 
mensual 
verbales en desauclos y cobros de pesos 
Juan F . Lópea. Mandatario Judicial . 
Habana. 47, de 2 a 4 p. m. 
21003 14 Jn. 
desde 10 pesos hasta 20 pesos i 1 g r a f í a y Radiotelegraf ía Admitimos; ] n<riirn ^ S p U r t a ^ r í r 3 r í a -
es. me hago cargo de Juicios . PUP1'08 r medio pupilos. También en* co lores OaCUFO V ^ e l c C i a ; p a r a Cia-
ros ( E x t r a c t o de H e n e O m e g a ) 
p a r a r u b i á s . G o t a d e O r o . 
señamos por correspondencia. Visite 
nos o pida informes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. TA. A-7367 
21?70 2 Jl . 
C H O F E R ESPAÑOL M E C A N I C O E x -
perto en toda clase de máquinas, desea 
colocarse en casa particular con 6 años 
de práct ica y tiene referencias de don-
de ha trabajado y toda clase de garan-
t í a s . Teléfono F-1993. 
22275 12 J n . 
C H A U F F E U R C U A T R O AÑOS D E 
práctica desea colocarse en. casa par-
ticular o de comercio. Tiene referen-
cias. Teléfono 1-7260. 
22228 12 j n 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse para criada de mano con matri-
monio solo. L leva tiempo en el ^MS 7 
tiene referencias. Lorabillo, 29. l e l é i o -
no M-5659, Cerro. 
22292 13 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA de 
mediana edad de criada, de mano, lle-
va tiempo en el pa í s . Teléfono A-2308. 
22320 ^3__rn-: 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORITA 
española criada mano o manejadora. 
Zanja, número 86. 
22325 12 J n . 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse una joven peninsular de criada 
de mano, entiende de cocina y tiene 
quien la garantice. Informan: O'Rellly, 
90, altos, prncipal. 
22051 10 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A BUENA 
manejadora. Lampari l la 80 . Teléfono 
A-35S9. 
21928 10 Jn. 
SK D E S E A C O L O C A R C R I A D A D E 
mano o manejadora. Dirección: Línea 
150, Vedado. Teléfono F - 5 1 4 1 . 
22205 m . l L . J I } l _ 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS ESPAÑO-
las recién llegadas de criadas de mano. 
Vives. 117, bajos. 
22207 12 J n . 
UNA ESPAÑOLA D E M E D I A N A edad, 
desea colocarse para criada matrimonio, 
entiende un poco cocina, lleva tiempo 
en el país y cumplo con su deber. Po-
clto. 58, altos. 
22296 12 Jn-
SK SOLICITA UNA BUENA C O C I N E R A 
peninsular, que sea limpia y sepa su 
ftlllgación: no hace plaza. Buen sueldo. 
Max-nna Sport, Monte 71 y 73. 
Í1S30 13 J": 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA es-
pañola de criada de cuartos o maneja-
dora es cariñosa con los niños y traba-
jadora. Informan: Calle 16, esquina a 
Línea, bodega. Vedado. 
222Ó8 12 Jn. 
D E S E . V C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola para criada de mano o cuartos, 
tiene referencias. Informan: CwMpi| 
111. nümerou 255, al fondo. 
2227S 12 Jn. 
U N a " ~ M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse en casa de moralidad do 
criada de mano o manejadroa, entiende 
un pooo de costura, tiene recomemlacio-
. -» ¡ „ . . . . . . . í '11 ^ .1 ni'iTVif.m Se necesitan. Aprenda a chauffeur, nes. Para jnformes: Calle 4. úmero
\ c U 1 174. .^ntre 1< y 19, \edado. 
empiece hoy. Se gana mejor sueldo 
con menos trabajo que en n i n g ú n 
otro oficio. E n la escqela de Mr. K e -
lly se les enseña a manejar y todo 
fl mecanismo de a u t o m ó v i l e s moder-
nos. En corto tiempo puede usted ob-
tener el título y una buena coloca-
ción. Venga hoy o escriba por un li-
bro de instrucción, mandando seis se-
llos de a dos centavos. Escuela Auto-
movilista y de A v i a c i ó n . Necesitamos 
Chauffeur» para casas 
Agencia de Chauffeurs. S 
-49, frente a| parque de Maceo, l e í 
A-4995 
J 2 2 3 S 15 j n 
12299 12 Jn. 
J O V E N P E N I N S U L A R _ Q U E S A B E bien 
su ob'iKacifm, desea casa de moralidad 
para limpieza o w r v l r a matrimonio 
solo para todos los quehaceres. Infor-
man: San Ignacio, 39, altos, esquina a 
02Ó447 31 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
i pañola de criada de cuartos o maneja-
dora, tiene referencias en casas ha tra-
bajado. 1-5321. 
22279 12 Jn-
C R I A D A D E C U A R T O S O D E MANO, 
se ofrece competente y con buenos in 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para limpieza de habitaciones, 
sabe coser. Informan: Teléfono 1-7538 
22075 10 J n . 
C H O F E R B L A N C O , S E R I O Y C O R R E C -
to con mucha práctica y conocedor de 
toda clase de automóvi les con toda cla-
se de referencias des?a empleo bien en 
casa particular o del comercio. Infor-
man: M-2717. 
22049 ' 10 J n . 
C H A U F F E U R M E C A N I C O P E N I N -
sulor, desea colocarse en casa parti-
cular o en camión de almacén, no duer-
me en la colocación. Informan: Morro 
1. Teléfono A-5746, tiene referencias. 
22046 11 J n . 
213y3 
Se ofrece persona experta en el ramo deseaP 
de papel, para un puesto t écn ico de *"c^g 
confianza, honorabilidad garantizada, 
por importante casa de comercio. In-
formes: Apartado n ú m . 935 . 
21334 - j n 
P R O F E S O R A P U B L I C A 
esea dar clases 
M A S A J I S T A E S P E C I A L I S T A , MA. Luz 
Rodríguez, tratamiento eficaz para en-
fermedades nerviosas, órganos Internos, 
corrige defectos f í s i cos ; método para 
eliminar la grasa. Hotel Roma. Amar-
gura y Compostela. Teléfono A-6944. 
21149-50 17 J n . 
MODISTA C A T A L A N A . C O N F E C C I O N A 
toda clase de vestidos por los últ i-
mos figurines franceses desde $3.50 de 
niña desde $2 .00 . Prontitud en los en-
cararos. Animas 22, bajos. 
21253 10 Jn. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON 5 AÑOS 
de práctica, se ofrece nara casa par-
ticular o de comercio, tiene referencias. 
Informan en Zanja, 63, de l a 3, pre-
guntar por Severlcno Pérez . Te lé fono 
A-0429. 
21919 ' 19 J n . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S P A R A TUAP.A-
jar por horas. Se hace cargo de abrir 
y cerrar libros. Liquidaciones de ba-
lances y balances del 4 por ciento. Bue-
nas referencias. Acepta también plaza 
fija. Informes: te léfono M-8167. 
22244 19 jn 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Llevo la contabilidad de libros del 1 0|0 
y 4 0|0 para bodegas a $5.00 mensua-
les, carnicerías y vidrieras $3. Llevo 
contabilidad por horas. Conozco el idio-
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORITA Ima inglés y hago traducciones. b*lftn« 
vizcaína, de mediana edad, para c o s e r l e s y revisiones de libros. S Soler, 
o para atender a una señora. E s de lh- Crtlle AJ37; moderno, ^ a d o entre Ter-
cera v Quinta. Avisos al T e l . M-6488 . 
22188 11 Jn . 
A R T E S Y O F I C I O S 
A L C O M E R C I O , C O R T A D O R S A S T R E , 
corto y confecciono trajea en cantida-
des en todos los estilos y modas, a pre-
cios reducidos, garantizo; corte y con-
fecc ión. Calle Habana 116. Teléfono A-
9111. 
2160S 14 J n . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , lo -
í e Y é f o n ^ F - i ^ e s r J e ^ ' r a ^ d l ^ l c i ó n as tr ingente e s p e c i a l n ú m e r o s 
I y 2 , p a r a e v i t a r l?. g r a s a y c e -
r r a r los poros . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e ( M a r -
c e l ) c o n a p a r a t o de n u e v a i n v e n -
í s J n . 
M A E S T R A D E L A U N I V E R S I D A D D E 
Boston, desea algunas clases en Inglés, 
día o noche, en su domicilio o fuera. 
Informa: Hotel Harding, habi tac ión 19. 
Teléfono M-5010. 
21142 12 J n . 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
para alumnos de ambos sexos, por pro-
fesor con 22 años de práctica; espe-
cialidad en Cursos Preparatorios del 
Instituto, escuelas Normales, comadro-
nas y teneduría. Grupos de cinco de 
7 a 10 p. m. Calle 17 número 233, es-
quina a G, Vedado. 
21738 15 jn 
c i o n . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
E l mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio pupilos. 40.000 me-
tros de superficie, para base ball. foot 
hall, tennis, basket-ball, etc. Quinta 
San José de Bella Vista Dirección: Be-
lla Vista y Primera, Víbora. Habana. 
Teléfono I-1S94. Pidan prospectos. 
2134» 3 11 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
Hago constar a mi numerosa clientela 
y al p ú b l i c o en general, que tengo 
en inmejorables condiciones el come-
dor de S a n Miguel 64. bajos, donde 
se sirven comidas a domicilio, a la 
carta y se admiten abonados al co-
medor. $20. L l a m a r al t e l é fono A-5230. 
21733 15 j n 
mejorable conducta. Quiere casa de 
moralidad. San Ignacio 21, altos. 
22158 12 j n . 
D E S E A N D O L O C A R S E DOS ESPAÑO-
las. Una entiende costura o para cuar-
tos. Desean familia formal. El las son 
ápi les y saben cumplir. Cuatro años en 
el pa ís . Monte 59, altos. 
22109 10 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para comedor o criada de cuar-
to. Tiene buenas referencias; entiende 
un poco de costura. Café, te léfono A-
6S74. 
22011 10 Jn 
S E O F R E C r U N A J O V E N P A R A C O S -
tura y hacer algo de limpieza o acom-
pañar a señorita o señora. Ks mucha-
cha fina. Informes Prado 115, altos. 
Pregunten por Amparo. 
21973 H Jn. 
T E N E D O R D E L I B R O S H A B L A • I N -
glés y alemán con muchos años de 
experiencia* se ofrece fijo o por ho-
ras. Buenas referencias. Teléfono M-
1483. 
21683 ' 15 Jn 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
para toda clasa de trabajos de conta-
bilidad; lleva libros por horas. Teléfo-
no A-7960. 
21366 13 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N E S -
pañol para criado o portero, es formal 
v sabe su obligación y tiene referencias 
si las desean en la misma donde infor-
man: San Nicolás , 24, tercer piso. Telé-
fono M-2001. 
22254 13 J n . 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
de mano o para cocinar y limpiar para 
corta familia. Informa en la calle Lí-
nea, número 19. entre M y N . 
22255 17 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular de manejadora o criada do 
mano. Informan: Vives, número 119. 
L a encargada. 
£ X E C E S I Í X - F n A T l ' D A N T B A D E - 22259 I L i ü — 
"jnta-io de tenedor ríe libros. Solicitud I J O V E N D E N A C I O N A L I D A D ESPAÑO-
titi, iUKCril" '"dieando pretensiones, ap-
«iuu« y referencias. Apartado. 1115. 
"ana. 
C5^6 ' 2d-10 
SOLICITA UNA I N G L E S A O A M E -
ño« , C,ue St'a fina- >' u' gusten los ni-
enfn. i r a un nií',0 fle 9 a ñ o s . Calle O, 
?afSoi y 19, ^ que no hable es' 
- i ^ Í L ^ 12 J n . 
-rec-p? i( ITA T'x MUCHACHO P A R A 
eiof.ír f03, automóvi les y otras aten-
er m L i 1;x Cils;". Calle Almendares 22 
oo/^anao. 
11 Jn 
Syor0rÉiSVrA U N MUCHACHO NO 
Meza J; años para ayudar a la lim-
la desea colocarse de criada de mano o 
manejadora. Tiene referencias. Infor-
man: San José, 1 2 4 - C . 
22248 12 J n . 
J O V E N P E N I N S U L A R SIN P R E T E N -
slones desea colocarse de criada de ma-
no o manejndora; es formal y tiene 
referencias. Informan en Muralla. 98, 
piso sexto. 
22245 12 ;n 
B U E N C R I A D O D E MANO. D E S E A 
trabajar en casa particular, tiene bue-
trabaja me-
Teléfono 
INCCesitamos ^ ^ C a U e - R n¿mero entre 13 y £ - ^ ^ ¡ ^ ^ 2 ^ 1 . 
particulares. 15 \_edado. 8 vedado. 
5an L á z a r o . . "Z.± ^ — g — • , 22217 18 Jn J O V E N D E COLOR. D E 18 AÑOS. D E -sea colocarse como criado de mano. 
Tiene quien lo Karnntice. Informes en 
Campa No. 20, Marianao. Joven do co-
lor de 20 años, desea colocarse como 
ayudante de cocina en Hotel o fonda. 
Tlen alguna práctica y quien lo caran-
tice. Informan en Campa No. 20. Ma-
rianao . 
22156 14 Jn. 
S E O F R E C E C R I A D O S E R I O Y P R A C -
tico en toda clase de servicios.. Tlen» 
buenas referencias. Aviso al te léfono 
1-703:.. 
22033 10 Jn 
R^lna e s t í acostumbrado a servir. 
221-6 • altos, derecha. 
10_Jn 
frega?L,|ClTA UN' MUCHACHO P A R A 
*ion->s dp ^ automóvi les y otras aten 
«n M 
^ e r a Teao- >e solicita una buena co-
"•PosteM^"11]?13- "í"6 a t i enda algo de 
dtres 20 uen sueldo. Calle Almen-
i l l a - ' -'lananao. T e l . 1-7052. 
10 Jn . 
^ í l m o u ^ 1 r 1 lJN' H O M B R E P A R A 
ina-: t vn la Droguería 'La Aim» 
10110 ref* Venida dp Italia 12 .̂ Si r.o 
2*028 renclU:s Que no se prjsente. 
^r-^p . 1_2_ jn _ 
•"•s o nIf.<;1TAX A G E N T E S V E N D E D O -
^ la £rQK0nas COn buenas relaciones 
S^ldo v ™ana y pueblos del interior, 
"^o del Dmis!6n . seKÚn aptitudes. E d i -
^Hento . , |nco ^'ueva Escocia. Depar-
22038 - Cuba y O'Reillv. 
1 . . 17 Jn 
a e o S C r r o V E N D E D O R E S 
A,ernanayn; para vcnder Registradoras 
Süales riebl pIazos- de 520 a $30 men-
Vendedor».e t experiencia como 
celona •* J - n - Aseando. Calle Bar-
22007 
f'^IA Do TRTt) 2 Í - j ^ 
5ara la Vfh^;ABAJADOR. D E CAMPO. 
V *30 v i " que sePa ordeñar. Suel-




•̂ OClC Dará . 
tablecido d ne,gocio en marcha 
$7.500 T% ^ garage, se desea con 
'besada a ! ? i r " ^ 0 . COn persona in-
O f i c i o Am» J0 Ca,VO' Milicia 2 ' 
21701 rmand-
I I .n 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha para criada de mano o para coct-
rnr nara poca familia. Informan Jesús 
del Monte 155, te léfono 1-5303. 
22234 12 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E t'NA S E S O R A J ü -
ven española, para todo el servicio de 
un mntrimonlo solo; no duerme en la 
colocación. Informan Lamparil la 34. 
o en «»l te léfono M-53S2. 
22230 12 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola para manejadora o criada de 
mano. Informan: Angeles, 71. 
' 22205 12 J n -
UN J A P O N E S D E S E A C O L O C A R S E 
para criado de mano. E s serio y hon-
rado. Buenas referencias de su traba-
Jo. Informes Monte 14S. T e l . M-9290. 
21015 10 Jn. 
T E N E D O R D E - L I B R O S 7 M E C A N O -
grafo español, do mediana edad, con 
buena letra y superiores referencias. 
Ofrécese t>or módica retribución. Te lé -
fono M-5981. Teófi lo Pérez 
21122 \ . 12 Jn. 
C O R T E Y C O S T U R A 
Bajo la dirección de una competente 
profesora diplomada. Tenemos un De-
partamento de cor».e y costura y som-
breros, enseñando por el Sistema Mar-
ti . Clases diarias. A la terminación de 
los estudios pueden las alumnas obte-
ner su titulo. Escuela Pol i técnica Na-
cional. San Rafael 101. T e l . A-7367. 
_ meca * Ji-
A C A D E M I A M A R T I 
de corte y costura, por esti» sistema se 
enseña la confección de t nía dose de 
vest ios , bordados de moda para 1c s 
mismos y variadas labores por las se-
ñoritas GoniAlcz Calle Marrón, letra 
H, altos, entre San Rafael y San José . 
20661 28 J n . 
SEÑORAS. CON E L R E S P E T O Q U E 
ustedes se merecen, me voy a permitir 
recomendarles tres cosas indispensa-
bles: 
Su vestido y su sombrero 
ha de ser de "Fin á¿ siglo' 
el retrato que se haga 
ha de ser de Colominas 
y si corta su melena 
avíse le a Juan Molina. 
Peluquero del Hotel "Cosmopolita". Or-
denes A-6778. Solo de Lunes a Viernes, 
de 7 a S a . m. 
22178 18 Jn. . 
B O R D A D O S 
Se bordan vestidos de todas clases. Se 
hace dobladillo de ojo, fes tón y plisa-
dos de todos anchos. Se forran boto-
nes. Je sús del Monte, 460, entre Con-
cepción y San Francisco. 
21871 6 J l 
H O T E L A L V A R A D O . L O MAS C E N -
trlco y económico, con baños calientes 
y esmerado servicio. Se hacen abonos 
desde $25 mensuales, con derecho a 
cama, desayuno, tres platos hechos, uno 
a la orden y demás, sin horas f i jas . 
Por días, e' mismo servicio, desde un 
peso. En el restaurant se hacen abonos 
d^sde $15 mensuales y también por ti-
s - r í l t e ETeTdrA-d708985' eSqUlna a MOn" I P R O F E S O R A D E S 
2LS08 10 Jn 
MANDOLINA. C L A S E S D E S O L F E O , 
mandolina y pintura particulares y a 
domicilio. Informes: F 1-35C1. 
2091Í 10 Jn . 
E N S E Ñ A N Z A S 
PIANO 
j incorporada al Conservatorio Peyrolla-
de. da clases a domicilio y en su Acade-
mia. SuAre», 8, altos. Teléfono M.-6191. 
20323 26 J n . 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORA. E N som-
breros blancos tenemos los ú l t imos mo-
delos. Sombreros para niña hay una 
gran variedad. Hacemos de encargo to-
do cuanto se nos ordene. También re-
formamos sombreros L a Casa de En 
rlque, Neptuno 74, te léfono M-6761. 
216S6 . 5 j l 
V I S A M O S 
I N G L E S 
Enseñado por una. seflor'ta americana, 
un método completamente nuevo, sor-
prendente» resultdos en poca* semanas. 
Yo garantlso por escrito que el dlscl-
T E N E D O R D E L I B R O S 
con inmejorables referen-
cias, se ofrece, por horas. 
Informan: " E l Pedal" Agua-
cate 50. 
T e l é f o n o A-3780. 
20281 11 j n 
V A R I O S 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se para limpiar oficinas ú para porte-
ro, es formal y trabajador. Informes: 
Cuba 10. Teléfono A-24Ó1. 
22256 12 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E P E N I N S U L A R de 
mediana edad para cuidar Jardín, fre-
gar máquina, cuidar casa o cosa aná lo -
ga, con recomendación de serlo y traba-
jador. Teléfono M-4780. preguntar por 
José María. 
22225 12 J n . 
JOVEN ESPAÑOL. C U L T O Y D E B U fi-
na presencia, desea colocarse en casa 
de comercio o cosa análoga. Ha traba-
jado en Joyer ía . Tiene buenas referen-
cias. Informan al T e l . A-6207. de 9 a 
ohee. 
2218S 11 Jn. 
UN J O V E N ESPAÑOL CON POCO T I E M -
PO en el país , desea colocarse de cria-
do y de ío que se presente. Francisco 
Alvarez. San Ignacio 74, altos. 
21687 11 Jn 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular; lleva poco tiempo en el país. 
De criada de mano o manejadora In-
forman en Carmen No. 64. 
22164 Si n̂ ' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
recién llegada con una corta familia. 
Tlen* quien la garantice. Tel. M-4503. 
22156 U Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, de criada de mano o para la 
limpieza de habitaciones. Tiene refe-
rencias buenas. Informan Rayo letra 
D Tintorería . Te l . A-6207. 
'22155 ' . 11 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola en casa de moralidad de criada 
de mano o de manejadora. Tiene refe-
rencias. Informan Monte 431. Asocia-
ción de Sirvientas. T e l . M-4669. 
22152 11 Jn. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
éspáñolas, recién llegadas, para criadas 
de mano o manejadoras. Monte 325. 
Precruntar en los bajos. 
22167 14 Jn. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas de criadas de mtr.o o manejado-
ras. Saben cocinar algo y son penin-
sulares. Informan en San Lázaro 295 
22160 n j n . 
S E O F R E C E L'NA J O V E N D E C o c i -
nera, competente y con buenos Infor-
mes, entiende de plaza. Calle Sol. nú-
mero 117. 
21876 1 2 J n . 
S A S T R A D E C A B A L L E R O S . S E HA-
ce cargo de toda clase de arreglos de 
trajes de hombres: pone cuellos y todo 
lo necesario. Sirve con prontitud. Te-
léfono M-9774. 
22151 11 Jn. 
Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
. . I D U'll 10 earaimao pur escrito que el aisci-
para para e! ingreso CO Cl Oacnule- pUio leerá, escribirá y hablará el in-
_ .„ „ 1 - - r . - r - , >-r.<. - n | p , Ci i r - i í ^ * ^ 4(' lecciones. Lecciones a doml 
rato y Jemas carreras . o p é r a l e s . v,ur- cillo tam51(in LeccKmes personales 7: 
so especiai de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestras. S a -
lud, 67, bajos. 
C 750 Ait Ind 19 
5 
entavos, horas de 9 a. m. a 9 p. m. 
diartnmenfre.- Srtn. A. Knpan. Hotél 
Santander. Belascoatc. 1*4 Nueva del 
| P i lar . 
18856 16 J n . 
M A - J U N G 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u Ü a , 1 3 , altos 
Clases nocturnas. 6 oesos cy . ni raes 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien ol idioma in- I nes a domicilio a precios convencionales, 
g l é s ' Compre usted el METODO N O V l - l S r t a . A . Kapan. Hotel Santander. Be-
Enseñado por una señorita. Este uego 
de moda hoy en el mundo entero, no se 
puede aprender « o l n m e n ^ con manua-
les, tís necesario recibir lecciones per-
sonales. Yo le enseño a jugarlo por 
$ .00, cada lección. .También doy leccio-
SIMO í l O ~ E R T S , reconocido universal 
mente como el «icjor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agra-
dable: con t\ podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua. In-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública. 3a. edic ión. Pasta. $1.6« 
_21542_^ 30 Jn. 
5 P E S O S A L MES, P R O F E S O R A A M E -
rlcana muy acreditada, da clases de In-
g lé s y español, diurna y nocturna. I -
3004. 
22294 15 J n . 
S E O F R E C E E N A A M E R I C A N A D E 26 
años, fina y de buena educación, y con 
referencias, para Institutriz, con fami-
lia de Cuba, para In Habana o el campo. 
"Mis? Cumes»". A-3070. 
c "272 4 d 9 
lascoaín 98 y Nueva del F i l a r . 
18855 16 J n . 
E N POCOS MIASES USTTTD P U E D E 
apr?ndpr InRlís, Francés. Italiano. Con-
versación-Traducción. Lecciones a do-
micilio y en casa de los Profesores. 
Calle Santa Clara 19. altos. Tel A-7100 
19055 11 Jn. 
P R O F E S O R A A L E M A N A . DA C L A -
ees a domic.lla o en su casa. Dirigirse: 
Perseverancia, 59, altos. 
22074 1S J n . 
B A I L E S . I N G L E S . A - 1 8 2 7 
R A P I D O M E T O D O : P R O F . WILLIAMS" 
E N T R E N A D O R 
Cultura f í s i ca . Ejercicios art í s t icos . 
Clases de baile e Inglés en grupos. 10 
pesos mensuales. Bailes de salón ats-
tomáticamente perfectos desde 12 pe-
Sos '-urso completo. Tango inclusive. 
Apartado 1033 Informa el teléfono A-
1827 exclusivamente de 12 a 2 o el A-
'9700. de 2 y media a 10 p. m . . Días 
festivos no. 
19072 18 Jun 
O P E R A R I O B A R B E R O , F O R M A L , Y 
sabiendo su obllRación, se ofrece para 
fijo. Paula 12, Fonda. 
221S2 11 Jn. 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E -
sean ser encargados de una cas», dt'iii-
doles un cuarto y una pequeña gratifi-
cación, s^ conforman. Infanta, 38-A. 
Cerro, entre Santa Teresa y Daoi» 
21010 11 Jn _ 
J A R D I N E R O H O R T E L A N O Y AHBO-
ricultor, se ofrece para el campo, tiene 
buenas referencia» y muchos años de 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsas y somoreroa. Di -
rectoras: Sras . G1HAL Y HEV1A F u p -
dador-iM (]a este Materna en la Habana, 
con 16 medallas de oro, la Corona Orto 
i Prlx y la Gran Placa de Honor d<l J u -
rado Jel Central d« Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
a^plran'-js a profesor's con opción al 
titulo de Barcelona. •Sata Academia da 
clases diarias alternas nocturnas T a 
domicilio por el sistema más moderno 
v precloü piódlcos. Se hacen ^Ju«tes 
para terminar en poco tiempo. Se v*in-
de el \l*todti de Corte PM.-t.i informes: 
San Rafael, 27, altos. »ntre Aguila y 
Caliano P A R A T R A T A R S O B U E L A S 
C E A S K S D E UNA A TP.ES. 
I I V I > Jl-
" O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría do L i -
bros, ( i m m á t i c a Escritura en máqui-
na, eto Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . Castro. J e s ú l s María, núme-
ro 70. altoc. 
22229 ^ J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A Pr*-ct'c*en ei país , no se coloca pu- po- S E Ñ O R A F R A N C E S A 
o„, ia i„ ,a r^nnstei-a Mn rtnpi-m.. *n i - ' sué ldo . Informes: Uame al Jardín i Profesora con inmejorables referencias 
L a Flor Cubana. Teléfono M-1041. ^a clases de francés 
andaluza, repostera. No duerme en la 
colocación. Para más informes, llamón 
al T e l . M-380 
22150 L l jn- i . lOVEN E S P A S O L D E S E A C O L O C A R 
2207.1 17 Jn 
S E O F R E C r UNA S E S O R A P A R A CO- se sin pretensiones, para lo qu,> se prt-
clnera o criada de mano. Dirigirse a 
Cuarteles No. 3, altos. 
22172 11 Jn. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse. Puede hacer plaza Duerme fue-
ra . Informan M-2100. 
22086 10 Jn. 
su cana o 
domicilio. Llamen al T e l . A-4597, 
8 a. ni . a las 6 p. m . 
2182I 20 Jn 
de 
M A Q U I N I S T A S N A V A L E S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de cocinera. Sabe cumplir con 
su obl igación. Informan Sitios y San 
Nicolás, carboner ía No duerme en la 
colocación. 
22108 10 Jn. 
J O V E N E S P A D O L A QUE S A B E COCI-
nar a la española y criolla, d¿sea colo-
carse en casa de moralidad. Tiene bue-
nas recomendaciones. No lé Importa Ir 
a cnsa de comercio. Informan Campa-
nario'133, bajos, izquierda. 
22111 10 Jn. 
senté . E s recb'n llegcdo y tiene oulen 
lo garantice por su honradez y buen 
comportamiento. Diríjanse por escrito _ , . ^ ,̂ ^ 
o prrsonalnient. a San Ignacio 12 .1 P O R E L S R . F O R T U N A T O R O Y O 
encargado. „ ^ „ . „ . _ ^ ^ 
. » Í Í S i f t j ü ^ D E E C H E V A R R I A 
S R E S . V I A J E R O S . SE O F R E C E S E S O - Pr<:>fesor ^^P*16"1* «"ta mat3rla. 
ra acostumbrada a viajar para aoompa- Se Pr*Paran Primeros y segundos en la 
fiar a familia o señora. T e l . A-3.186 
221?,0 U> j n . 
P E R S O N A S E R I A , CON MAS JíK J ' 
años de sr-rvici.-f, en una so rv .«i í . - i im. 
con gara:.t ías 8'. lidas, desear;.! .h-.'ir-
earse de cobro ae recibo» ti uri* itav. 
r vtntns t r» Ixlón. en ca.:.« r '» !* ' 
table. Teléfono 1-4734 de I a 8 p m 
22031 19 j n . 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A Q U E SA-
l>e su obl igación. No tiene inconvenien-
te ^n Ir al campo. Informan Oficios 88 
altos. 
22114 j o jn< 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E MO- UNA SEÑORA A M E R I C A N A S E ofre-
ralldad, una muchacha española de cria-1 ce para cocina o avandera para fa-
da de mano o manejadora. No importa I milla cubana o americana Tiene bu¿-
lr al campo informan Florida 7'. I ñas recomendáclones . Informan en la 
P r ^ ' n t e n en la puerta de la p*-***. calle c&dlz. 82. Cerro lurman cn la 
- i ' 1 11 Jn., i 22013 n jn 
S E Ñ O R C U B A N O D r C U A R E N T A años, 
viajado mucho, soltero, educado, muy 
activo, de gran solvencia moral y eco-
nómica y con InmejorabhiS recomen-
daciones, s j haría cargo de la admi-
nistración de aleunos bienes. E . B 
Apartado 1964. Habana 
22039 17_jn 
S E O F R E C E J O V E N D E 24 A5tOS C O N 
experiencia, trabsijo general de oficina, 
calcular facturas y vendedor de pla-
i a : no tiene pretcnsiones. Llamar al 
señor Mederoá, te léfono A-9150. Jesús 
Míirtfi 35, 
' 22004 10 j n 
A C A D E M I A N A C I O N A L D E E S -
T U D I O S C O M E R C I A L E S 
P R I M E R O S M A Q U I N I S T A S $ 2 5 
A l . M E S 
S E G U N D O S M A Q U I N I S T / ^ , * 2 0 
A L M E S 
Soliciten informes T e l . A-8632. Sol 109 
21810 14 Jn. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
CfeBA. 51. E N T R E O ' R E I L L T T E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pri-
maria, Comercial y Bachillerato, pars 
ambos sexos. Secciones para párvulos 
Sección par:» Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos 5e Bachillerato 
han sido todos aprobados. 22 profeso-
res y ÍO auxiliaren enseflun Taquigra-
fía n̂ Gspañci e InglAs Greeg Oreila-
na Pltm«n, M^carografia tacto en 3o 
máquinas jf>mpletamen"e nuevas ¿¡ti-
mo modelo Teneduría •J.? Libros oor 
pnrtifla dotl-». Gramática. OrtoRrafla y 
Redacción Cálculos MercantilfS. In-
frlés lo. y 2o. Cursos, Francés y todas a» cuses oel Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
.ipiriu.ino». «aruniia^-n^s el éxito. 
I N T E R N A D O 
A*m«!tno« ¿ t i p ü o * magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
Tiódltos. Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Cuba. 58. entre O-Ret-
! > v ^r^peúrado. 
^O903 80 Jn 
A n u e s h A n u m e r o s a y 
d i á l i n g u i d a c l i e n t e l a y a 
las d a m a s e n g e n e r a l , 
que a c a b a d e in . ta lar 7 
gab ine tes e x p r e s a m e n -
te p a r a e l c o r t e de m e l e -
n a s , a t e n d i d o p o r 7 ver-
d a d e r o s o r o f e s i o n a l e r 
Se c o r t a l a m e l e n a c n 
las d is t intas f o r m a s d e l 
G a r s o n c o m o en P a r í s . 
La? m e l e n a s r i z a d aa 
a q u í son on d u l a d a s . 
M a r c e i , v i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 - C 0 1 E G 1 0 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S o l o p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o a 
M a s a j e , O n d u l a c i ó n 
P e r m a n e n t e C h a m p o o , 
A r r e g l o de c e j a s , M a -
m c u r e . 
Neptuno . 8 1 . T e L A - 5 0 3 9 , 
SE NKCKSITA A A Q U E L L O S Q U E D E - , _ 
seon aprender, prontc: Taquigrafía. Me- P E R I O R D I R E C T O R - I U í ^ R 
canoRrafía. Ortografía práctica. Inglés ' X ^ ^ . V r -
r.omerc.a;, redacción ¿e toda clase de 
documentos comerciales, oficiales y pro-
fesionales en tres meses. Cinco pesos 
mensuales todo. Exito garantizado o 
se devuelve e1 dinero Diploma oficial a 
fii de curso. Profesora expert í s ima. 
San Rafael 10= altos. Sra . Alvares. 
P 10 d 6 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S1A D E J E S U b O E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
I N T E R N O S . 
• ' • ^ I n d . 15 N . 
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P A R A L A S D A M A S 
MELENITAS GARZON Y NIÑON, SE 
cortan con especialidad a domicilio, pre-
cio l 00 peso, niños 60 centavos, se 
tire el pelo fuera de la Habana, tran-
vía pago, avisen: M-2749. Señor Li. 
Martínez. 
22273 • 13 Jn. 
P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS Y 
NIÑOS 
M. C A B E Z A S 
A B I E R T O L O S DOMINGOS 
El Peluquero Cabezas. Especialista 
en el corte.de Melenas a la Garzo, Ni-
ñón y en todos los estilos y siempre 
a la última moda. Garantiza el mejor 
corte de Melenas y rizado Marcel, todo 
por un peso y para ocho días de dura-
ción. 
R I Z O P E R M A N E N T E 
Nada de ocho horas, ni de G, n'. de 
4, ni de 2, como en las demás casas. 
En tan solo una hora se le riza todo el 
pelo, en esta casa con el aparato más 
moderno que se conoce. Se pueden ser-
vir hasta 7 dientas en el día a la per-
fección, quedando el rizo de su mayor 
agrado de ondas grandes como natu-
ral y para largo tiempo. 
E l Peluquero Cabezas es el más ex-
perto y rápido que sin molestia algu-
na ondea el pelo para un año, con su 
especial máquina. \ 
Precio del rizo. Por toda la cabeza 
$20; media cabeza, S12; por las pati-
llas solamente $8. 
Ninguna otra caqa puede competir 
con la rapidez y estabilidad del rizo 
como el de esta casa por el muy prác-
tico operador Cabezas. Es el mejor pei-
nador y ondulador Marcel. 
Tintura EKO, la mejor de todas, se 
garantiza la aplicación gratis en el sa-
lón y muestras que regalamos a quien 
la solicite. 
Pelados de niños y melenitas a domi-
cilio un peso. Cejas y maniquiur Idem. 
Peinados fantasía un j>eso. 
P E L U Q U E R I A D E C A B E Z A S 
Industria 119 entre San Miguel y San 
Rafael. Se trabaja los domingos. 
Teléfono A-7034. 
20157 25 jn. 
B O R D A D O S 
Se bordan vestidos de todas clases. Se 
hace dobladillo de ojo, festón y plisados. 
Se forran botones. Sta. Emilia, 49, es-
Quina a San Julio. R . Santos. Suárez. 
21870 6 Jl. 
E N T R E A M I G A S 
— A y , q u é melena tan linda. 
¿ D ó n d e te la cortaron? 
— E n " L a Par i s ién" . Y a ti ¿ t e 
la cortaron a l l í ? 
— Q u e va , chica; ¿ t ú no ves 
b mal que la tengo? si estoy ho-
rrorosa. Dime, ¿ d ó n d e es tá L a Pa-
r is ién? 
— E n Salud, 4 7 . t e l é f o r o 
M-4125, y cobra 60 centavo?. 
Tengo que decirte un secreto. 
— ¿ C u á l ? 
— Q u e me teñ í el pelo. 
— ¿ E s e pelo es t e ñ ' d o ? . me en-
g a ñ a s . 
— T e lo juro, con la Tintura 
Margot, que la tiene en todos los 
tonA« en " L a Parisién*'. 
P A R A L A S D A M A S 
T I N T U R A M A G I C A 
Prodigioso descubrimiento de la quími-
ca, vegetal, francesa. No mancha la 
piel; no se desperdicia una gota; no ea 
liquido. TTna aplicación dura mucho 
tiempo. Detiene y cura la calvicie. 
Precio $í. Interior $1.20. Depósito Li-
brería Internacional. Prado 113, Ha-
bana . 
C 591» 10 (J 1 
DOMINGO IBARS 
Cocinas e instalaciones. Carmen 66, 
teléfono M-3428. 
20752 30 jn 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Tenemos desde $6.00 en adelanta sin 
manto, y con manto desde $10 en ade-
lante. Se mandan para escoger. "La 
Casa de Enrique". Neptuno 74. Telé-
fono M-6761. 
20100 25 Jn. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S D E O C A S I O N 
Se venden dos juegos de cuarto, uno de 
comedor fino, tamaño grande; una ne-
vera de hierro, redonda en $95; un burfi 
plano de caoba en $46; un librero de ce-
dro; un juego mimbre 7 piezas; lám-
paras a $3.00: una de pie forrada de 
seda; dos parabanes; aparadores a $15; 
chiffoniers a $23; un escaparate de ce-
dro moderno, con lunas biseladas $38; 
otro de columnas-cedro $20; uno ídem 
de tres cuerpos $40; muchos más mue-
bles que no podemos detallar a precios 
increíbles. Véalos qu© no perderá su 
tiempo antea del día 15 en Infanta 106 
casi esquina a San Miguel. 
22199 • 14 jn. 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
218S0 12 Jn, 
SE HACEN TODA CLASE DE BORDA-
dos a mác;uina con especialidad en ves-
tidos. Clases de bordado a máquina. 
Habana 91, altos. Teléfono A-0841. 
21700 15 Jn. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la íamo-
ea crema misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo 
las arrugas. Vale $2.40. Al interior, U 
mando por $2.50. Pídala en uotlcas o 
mejor, en su depftsHo, que nunca fal-
ta. Peluquería de seftoras, de Juan Mar-
tínez. Nei{,tuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A \ A 
C A R A , SIN G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejiuos del cu-
ti»«, lo conserva sin arrugas, como ea 
sus primeros años. Sujeta los polvos, 
enva&ŝ io en pomos de $2. De venta, ea 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, do mejor ca-
lidad y mas duradero. JPrecio: 60 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devoluct.'m de su di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente do todos los preparados de su na-
turaleza. En Europa '.o usan los hos-
pitale«- y sanatorios. Precio: $1.20, 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estírpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicaíio. Ño 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
becita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qmé no Be quita 
esos times feos que ust d . e aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancha. Es vegetal. Prf>«.o 3 pe-
A G U A R I Z A D 0 R A 
¿Por qué usted tiene 01 pelo laco r 
flechudo. ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Eusfe de París? Es lo 
mejor qué »e vende. Con una sota apli-
. cación lo dura hasta 46 días; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale * pe-
sos. Al interior $3.40. De venta en Sa-
' rrá, Wil&on, Taquechel, 1 a Casa Gran-
de, Johnson, Fin de Siglo, La Botica 
Americana.. También venden y reco-
' miendan todos los productos Misterio 
, Depósito, Peluquería de Martina NbbI 
tuno, 81. Teléfono 5039. p 
Q U I T A P E C A S 
Paflo y manenas de la cara. Misteno se 
llama esta loción astringente de cara 
| es infalible y con rapidez quita pecas! 
manchas y paño de su cara, estas pro-
! dutldas por lo que sean de muchos 
, años y usted las crea indurables. Vale 
tres pesos, para el carepo $3.40. Pídalo 
en las boticas y sederías o en su depo-
sito: Peluquería de Juan Martín*» 
Neotuno. 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
1 un peso. Mandarlo al interior $1.20 
Boticas y sederías o mejor en su dê  
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P T U N O . N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique, 
T e l é f o n o A-5039 . 
Regalamos a todos sus niños ju -
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
a lgún servicio. E l pelado y rizado 
de los n iños es hecho por expert í -
simos peluqueros. E n la gran pe-
luquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81 . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Slnger" para casas de fa-
n.illj. y talleres. Enseñanza de borda-
dos gratis comprándonos alguna má-
quinf. "Singer" nueva, al contado o a 
plazos, vo aumentamos el precio. Se 
hacen cambios. Se alquilan v hacen 
reparaciones. Avísenos personalmente 
«or correo o al teléfono A-4522. San 
Rafael v Lealtad, Agencia de "Singer". 
Llevamos catálogo a domicilio si us-
ted lo desea. No se moleste en venir. 
Llame al teléfono A-4522. San Rafael 
f Lealtad. 
18357 12 jn. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, venaer o camMar má-
quinas de coser al contado o a plasoa. 
Llame al teléfono A-8381. AgenU d« 
Slnger. Pío Fernándei. 
12S33 19 JualOw 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, nuqr 
fina, en $ 3 0 0 . 0 0 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100 .00 . 
Una lámpara de p i é de 
mármol de Verona, en 
$80 .00 . Puede verse 
en la Casa Vi lap íana . 
O'Reilly y V i ü e g a s . 
Ind. 
¿QUE N E C E S I T A 
Cuando necesite comprar o venden 
muebles, en juegos o sueltos; cuac-
dc desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue 
na marca; cuando necesite un traj« 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones aristocrático», 
como un distinguido "dandy"; cuan 
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en L A ZILIA. de Suárez. 43, se lo 
proporcionamos en el acto sin más 
garantía que la de alguna alhaja 'J 
otro objeto que represente valoi. 
Se vende un juego de cuarto encha-
pado, compuesto de un escaparate, 
tres cuerpos, dos camas, una coque-
ta, una banqueta y dos mesas de no-
che, con cristales; dos victrolas bl in-
cas, dos cajas é l caudales y u»>a 
victrola Victor, con treinta discos. Je 
sus del Monte 311, teléfono 1-1948. 
21726 15 jn 
IMPORTANTE. COMPRAMOS CAJAS 
de caudales y contadoras, vidrieras, si-
llas y mesas de café y fonda y mue-
bles de oficina. Apodaca 58. Teléfono 
M-3288. 
21815 15 Jn. 
GRAN GANGA. VENDEMOS ^JN JUE-
go de sala, tapizado, con su espejo do-
rado, compuesto de 11 piezas, barato y 
ona nevera esmaltada, redonda en Apo-
daba 58. 
21814 15 jn. 
J U E G O P A R A C U A R T O 
de tres cuerpos, con marquetrla, filete 
celu'olde, esmaltados, grandes y chi-
cos, nuevos y de uso, finos y corrlen-
ces; a credos de circunstancia. 
J U E G O P A R A S A L A 
d emimbre, caoba y majagua; tapiza-
do*, esmaltados, en caoba y sutural; d-
noí y corrientes; a precios de pranga por 
ser de relance. 
J U E G O P A R A C O M E D O R 
de cedro, caoba y roble, con filete blan-
c i tronce y marquitrría, redf ndos y 
cuadrados, varios estilos, f'nos y co-
rrientes- baratísimos. 
M U E B L E S S U E L T O S 
c|e toda" clases precios, nuevos y de 
uso. ru dernos y antig-joo. Surtido com-
pleto a precios de liquidación. 
V I C T R O L A S . R E L O J E S , J O Y A S 
Y O B J E T O S D E A R T E 
Victrolas Víctor de gabinete y de me-
sa. Discos de todas clases. Relojes de 
oro. plata y platino, para señora y ca-
ballero, de bolsillo y de muñeca. Mu-
chas joyas de oro. platino y brillantes. 
Varios objetos artísticos a precios oca-
sionales. 
MAQUINAS Y L A M P A R A S 
Máquinas Slnger de ovillo y lanzadera. 
Id de escribir, varias marcas. Lámpa-
ras y pantallas de bronce y de metal a 
cualauier creció. 
" E L V E S U B I O " 
F A C T O R I A Y C O R R A L E S 
PARA M U E B L E S BARATOS 
L a casa Díaz y Chao, almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. También compramos mue-
bles de uso, pagándolos más que na-
die. Facilitamos dinero sobre prendas 
en todas cantidades, módico interés. 
Visítenos y se convencerá. Neptuno 
núms. 197 y 199 esquina a Lucena 
Telf. M-1154. 
20485 27 jn 
Cafeteros. El que desee montar un 
buen café, elegante y a poco costo, 
yo le vendo los enseres de uno com-
pletamente nuevos. Razón, Monte •'P 
y medio, café, entre Factoría y Some-
ruelos. 
21172-73 10 jn 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a $20 y $30 mensi>ales, con cinta, tic-
kets, notas y eléctricas; con sus acce-
sorios, clichés y garantía absoluta. 
También vendo accesorios y piezas de 
repuesto. Se hacen cambios. Calle Bar-
celona. 3. 
20913 15 Jn. 
Se compran máquir.as Singer, ovillo 
central y se venden a plazos. Se al-
quilan a $2 mensuales, se facilita dh-
nero sobre las mismas, dejándolas en 
poder de su dueño. Se componen ga-
rantizando la reparación. Domingo 
Schmidt. Aguacate 80. Teléfono A-
6826. 
20457 12 my 
$ 1 2 5 Registradora National 
cinta, tickets. 9.99 con 6 letras. Otra en 
$100 do 5.99, flamantes y reconstrui-
das, hay otras en liquidación; apro-
véchense. Calle Barcelona, 3. 
20G25 13 Jn. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios donde 
será bien servido por poco dinero. Jue-
go cuarto, marquetería 115 pesos co-
medor, 75 pesos sala 58 pesos, jaiota 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 posos, apa-
rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe-
sos, sillas desle $1.50, sillón 3 pesos 
y otros que no se detallan toáos an re-
lación a los precios antes mencionados. 
Véalos en la mueblería j casa présta-
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael . 107. Te l . A - 6 9 2 6 
P E R D I D A S 
HABIENDOSE EXTRAVIADO E L SA-
bado una perra policía, que entiende 
por "Neli". se gratificará • con $20 al 
que l« entregue a su dueño. Arturo 
Fram'Vco, en Villegas 76. 
22193 13 J"-
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD. exclusivamente. Unico» 
Agentes: V'uda de J . Pascual Bald-
vvin. Obispo 36, Habana, P. O. Box. 
núm. 84. 
C 6337 r Ind 12 ag 
SE HA EXTRAVIADO EN UN TRAN-
vía de la Habana al Vedado un sobre 
con tres cédulas del Consulado Espa-
ñol Bl Q116 las devuelva en la calle 
p esquina a 21 No. 43. Preguntar por 
Mercedes Veiga. Será gratificado. 
22093 10 jn. 
DINERO VA R \ p, , ...TT 
das hipot,cHs I n t . r i ' ^ S Y ^ S 
plaza. Desdo >-nn oo , lná8 i e $̂ 00 ñ i 1114  ĥ 1 
Reserva, prontitud ^ 
Pí.ra hipoteca*, comnrl e(iad- uli? 
nos, fincas r f l s t f caSPca^S T 
- V M a r g a l * V L A e » o ^ « ' usxicas t - ~'"ii»*s , niaa Pl y argall 59 ^ q " , 8 ^ 
Altos Europa. Denart^, 9ll5. t-
205 4 7 ^P^dmento 23 ' 205 4 7 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A ' 
S&n Rafael . 115 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos, dosceintos veinte pesos; 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
«75; escaparates |12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas. Í20: 
aparadores, J16: cómodas, |15; mesas 
correderas, $8 modernas; mesas de no-
che. *2 y <4 modernas; peinadoreu, $8; 
vestidores, $12; coiumn j de madera 
$2; camas de hierro $10; seis sillas y 
doss ilíones de caoba $25.00; hay si-
llas americanas Juegos esmaltados 
de gala, 96 pesos. Sillería de todos 
odelos; lámparas, máquinas de coser, 
burés de cortina y píanos, precios de 
una verdadera ganga, ¡sin Rafael. 116. 
Teléfono A-42M. 
21581 14 Jn. 
SE VENDE BARATISIMO UN ARMA-
toste de cantina, un mostrador, dos vi-
drifra:? de tabacos y dulces, un molino 
café. Irlorman: Santo Tomás 33, Cerro 
Ramiro. 
222íi2 12 Jn. 
SE LIQUIDA GRAN CANTIDAD DE 
mamparas nuevas y usadas a como 
quiera. Zanja 60 frente al cuartel d« 
Draapnes. 
22242 14 in. 
MUEBLES. SE VENDEN 6 SIEDAS. 2 
sillones de caoba; una mesa redonda, 
una cocina de estufina, una vitrina, un 
pseanarate chico, una cama. Monserra-
te, 33. 
22231 14 Jn 
SE yENDB BARATO, UN SOFA-CAMA 
y un baúl grande, nuevo. Trocadero 38 
altos. 
22183 11 jn. 
Se vende un magnífico juego de cuar-
to modernista de tres cuerpos con chi-
fonier. Está completamente nuevo y 
ec da muy barato. Santa Catalina 79 
entre Lawton y Armas. Víbora. Casa 
de portal. 
_ 22097 _ J 0 j n ^ 
VENDO EN GANGA: 1000 REJAS DE 
hierro a $2.00, 10 puertas de hierro a 
1 peso el metro, 200 hojas de puerta 
desde $1.00 en adelante 50,000 p;es de 
alfardas usadas. San Martín, 10. Varas. 
Teléfono A-35I7. 
GANGA. VENDEMOS UN HERMOSO 
aparador de caoba con bronces, cocinas 
de gas. vidrieras de puerta calle en 
Apodaca 58. 
21813 . 15 Jn. 
MAQUINAS P A R A C O S E R , 
" S I N G E R 
A G E N C I A E N S A N R A F A E L Y 
L E A L T A D T E L F . A - 4 5 2 2 
Al contado y a plazos. Cambios alqui-
lamos, reparamos piezas, aceite, agujas 
y profesora ds bordados, gratis para 
las clientela Avísenos _ por teléfono, 
correo u otro medio y'competente em-
pleado le llevara cauilogo a su domici-
lio Din molestarse usted en venir. Ga-
rantizamos venta de máquinas nuevas. 
No aumentamos precio. 
20236 26 Jn. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S " 
Antes de vender o camPIarios por otros 
«jue aeguramínte serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos; 
especalidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
Arte Tel. M-1059. 
17304 14 Jun. 
INTERESANTE. VENDEMOS CAJAS Y 
archivos de acero y seccionarlos de ma-
dera, banquetas y sillas giratorias de 
carpeta y burrt y máquinas de escribir 
en Apodaca 58. 
21812 15 jn. 
AVISO. VENDEMOS VIDRIERAS DE 
todas clases y tamaños, burós píanos y 
de cortina. Apodaca 58. 
21S11 15 jn. 
¿Quiere vender sus muebles? 
Llame al teléfono A-4367. 
L A MEDALLA DE ORO 
Neptuno núm. 235, esquina 
a Soledad 
21716 20 jn 
E N GANGA VERDAD VENDO: 1 RO-
mana de 15 a 20 ton. propia para pesar 
caña S350.00 1 de columnas para alma-
cén $85.00 1 de ruedas de 1,200 libras 
$35.00, 1 de ruedas 600 ibras. $18 00, 11 
carros lanchas vía estrecha de 36 pul-
gadas nuevos a $35.00, 20 tanques pro-
pios para agua, ,2 guinches grandes. 5« 
pesos, 4 diferenciales triple yale de 1 
y media. 2, 3 y 5 toneladas desde 15 
pesos a $80.00, 4 gatos de fuerza de 10 
toneladas y 1 de 25 toneladas 10.00 y 
$20.00. San Martín, 10. Varas. A-3517. 
Se venden dos juegos de cuarto mo' 
dernos, muy baratos, en Sitios núm. 
91. altos, de 1 a 3. 
21684 13 jn 
VENDO UNA CAMPANA DE 7 META-
les propia para iglesia, pesa 22 qq. a 
80, 1,000 losas de marmol blanco y 
negro de 32 v 35 ctm. a 15 ctvs. San 
Martín 10. Varas. Teléfono A-3517. 
VENDO 2 COCINAS DE GAS CON 4 
fogones 1 reverbero y 2 hornos a 20 
pesos y a 35 infinidad de accesorios. 
San Martín, 10. Varas. A-3517. 
22047 13 Jn. 
P O R D E S O C U P A R E L L O C A L 
Vendo nevera nueva esmaltada, cantos 
niquelados muy elegante; dos cajas de 
cadales, 30 por 22 pulgadas; una color 
caoba, toúa negra, nuevas; vidriera mo-
derna, propia para cubrir una venta-
na de tren de lavado; dos brazos con 
sus bombas eléctricas' para anuncio 
de puerta: bomba de inmersión para 
alglbes o barcos; prensa de copiar; so-
fá chaisalongue de piel Teniente Rev 
nftm. 102, frente al DIARIO DE LÁ 
MARINA. 
21710 13 jn 
V A Y A A L T O D O D E OCASION 
Compostela, 123. A comprar barato do 
verdad, lo mismo joyas que muebles, 
tenemos buen surtido, todo se da por 
la mitad de su valor, por ser todo pro-
cedente de empeño. No pierda ocasión. 
¿Quiere vender bien sus muebles? 
Llame al teléfono M-2893 y en el acto 
será servido. 
E N C O M P O S T E L A . N U M E R O 123 
Se vende un magní'ico juego para co-
medor de cedro grande, color natural, 
compuesto de nueve piezas. Telefono 
M-2893. 
E N C O M P O S T E L A . N U M E R O 123 
' Se vende un escaparate de caoba an-
• tiguo, tamaño grande, tiene hechura 
\ extra. Teléfono M-2893. 
E N C O M P O S T E L A . N U M E R O 123 
Se vende un magnífico juego para, sa-
la, de majagua, estilo Alicia, espejo 70 
por 30. Telf. M-2893. ' 
• 21315 18 jn 
A R R E G L E SUS M U E B L E S 
Este es el gran taller d? reparaciones 
en general, barnices de muñeca finos 
laqueamos en todos colores, doramos 
muebles finos, tapizamos en todos es-
tilos, tenemos prandes muestrarios de 
damascos y cretonas: hacemos fundas 
y cojines, especialidad en arreglos de 
mimbres. Garantía en todos los trába-
los. Dé sus órdenes al Tel. M-6430. San 
Miffuel 14fi. 
21488 13 jn. 
F O T O G R A F O S A F I C I O N A D O S 
Vendo cámara panorámica de Kodaks, 
nueva, con su estuche Best Pokar con 
lente anastigmático; otra Century, 5x7 
con maleta de cuero, lente rápido recti-
líneo y cuatro chasis. Gran equipo 8|10 
nuevo, con maleta y chasis; otras 6 1|2 
x 8 1|2 pies do galerías respaldo de 
Oturador de cortina, para aplicarlo a 
cámara seis y media lentes cubetas cha-
sis, prensas, retocadores, trípodes y to-
do lo de fotografía de segunda mano y 
a mitad do precio. También compra-
mos todo lo de fotografía y de Optica. 
Tenemos muchos gemelos prismáticos. 
Librería L a Miscelánea. Teniente Rey, 
10,6 frente al DIARIO. 
21710 13 jn 
Se alquilan m á q u i n a s de es-
cribir, sumar y calcular de 
todas marcas. T a m b i é n se 
venden a plazos. Precios ra-
zonables y grandes facilida-
des de pago. Informan: De-
partamento Alquileres. Meo-
ve & Reid. Compostela, 57. 
1 21846 16 jn 
REALIZACION DE M U E B L E S 
EN "LA CASA F E R R O " 
Juegos de cuarto marquetería fina, 
$140; Id. de meple, seis piezas, $160 
Esmaltados, $130. Id. lisos, $1 10, Jue-
gos de comedor ovalados y fileteados 
con cristales y seis sillas, $180. Id. 
corrientes,. $75. Juegos sala esmalta-
dos y tapizados, 7 piezas, $80. Jue-
gos de recibidor, tapizados, 5 piezas, 
$50. Juegos de sala Estilo Francés, 
14 piezas. $100. Id. rejilla cruzada, 
$90. Id. Nacionales, $75. Escaparates 
modernos de lunas, $45. Id. sin lunas, 
de cedro, $18. Id. antiguos $10. Ca-
mas de hierro de $8 a $30. Gamitas 
$10, Chiffoniers con marquetería, 
$30. Cómodas, $25. Coquetas, $18. 
Máquinas de coser de $10 a $30. Si-
llones de mimbre, $20 portal, $15 par. 
Seis sillas y dos sillones de caoba, $25, 
de rejilla cruzada, $35. Victrolas de 
$10 a $40. T muebles sueltos de to-
das clases a precios íi.creíbies. No de-
je de hacer una visita a esta su ca-
sa que economizará usted dinero y 
tiempo. Nota: Compro muebles, para 
el campo, embalaje gratis. 
Gloria 123. entre San Nicolás e Indio 
Teléfono M-1296. 
21175 12 jn 
M U E B L E S B A R A T O S 
Horrorosa ganga, juegos de cuarto muy 
finos de 50 pesos a 200 de comedor iden 
de sal» de 70 a 100 de saleta de 60 a 
100, escaparates de 15 a 70, tí sillas y 
dos sillones, 25 camas de hierro de 8 
a 12 neveras de 40 a 50, sillones do ni-
ña a 3, lamslén compramos toda clase 
de muel.les. Neptuno, 213. Teléfono A-
8326. 
20318 II Jn. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
lia fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
1 ambién se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clames, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
sn las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250. en-
tre Corrales v Gloria, Telf. M-2875, 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles v 
Victrolas, pasando los mejoves pre-
cios. 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Esnecial", aiinacén importador 
de mueolcs y obletos ie fantasía, saltoi 
de exposición. Neptuno 59, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A.-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento fuegos de cuarto, Juegca de 
comedor, J-ĵ gos de recibidor, Juegoü de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de nifto, bu-
rós escritorios d» aeñoia, cuadros do 
sala y comedor, lámparas ie sobreme-
sa, columnas y macetas mayólicas, fi-
guras elé:tri?a8, sillas, outaoas y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas. coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravr.ret; y sillería dsl nsf1» en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chlffonier y banqueta a 185 pasos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"11.a Especial". Neptuno, 159, y serán 
b'en Barrido». No confundir. N-ptuno. 
169. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pasran cir-
halaie v se ponen en Ja estaolóa. 
" L A CASA F E R R E I R O " 
< Quiere amueblar su casa por poco 
dinero? Venga a " L a Casa Ferreiro". 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precios baratísimos. En joye-
tia y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
tedas cantidades. 
L A CASA F E R R E I R O 
MONTE 9. T E L F . A-1903. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus Joyas, pnae por 
Suárez, S. La Sultana, v le cobramos 
menos Interés que nlnituna de su giro, 
baratas, por proceder de «mpeño. No 
se olvide: La Sultana. Suárea, í- Te-
léfono M-l»14. «ey y Suáríe. 
* * L A P £ R L A ' ' 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos -̂ u© 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios inverosí-
miles. 
D I N E R O 
Lo damos sobra alhajas a Intimo in-
terés. 
Vendemos Joyas finas. 
Visítennos y verán. 
A N I M A S , N o . 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
8 4 
P U E N T E S \ 
S . en C . 
C f 
J U E G O D E C U A R T O $ 8 0 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, masa de noche v banqueta, todo 
nuevo y sus lunas bisciadas e:» '"La 
Casa Vega". Suárez 15 entre Apodaca 
y Corrales. 
J U E G O D E C O M E D O R $ 7 0 
Con vitrina, aparador, mesa redonda y 
6 sillas, todo nuevo, de cedro y sus lu-
nas biseladas en Suárez 15 entre Apo-
daca y Corrales "lia Casa Vega". 
J U E G O D E S A L A $ 7 0 
De caoba con 6 sillas. 4 sillones, un 
sofá, espejo, consola y mesa de centro, 
todo nuevo .y bien barnizado en "La 
Casa Vega". Suárez 15 onlre Corrales 
y Apodaca. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De cuarto, laqueado, color marfil o grli 
bien terminados. De sala y recibidor, 
también marfil u otro color que ustcl 
elija; hacemos cualquier mueble que 
se desee, todo a precio reducido. "Lie 
Casa Vega". Suárez 15 entre Corrales 
y Apodaca. Tel. A-I .üSS . 
20116 10 1n. 
AVISO. SE GRATIFICARA A LA per-
sona que. entregue en la calle de Mo-
nasterio número 2-C. los cinco bonos 
del F . C. Costa Norte de Cuba, nú-
meros 1489 al 1493 con sus correspon-
dientes cupones o llame al teléfono I -
3760 para pasar a recojerlos donde se 
hallen. Como han sido circulados, no 
tienen valor alguno más que para el In-
terésalo. No se pedirán explicaciones. 
21702 13 Jn. 
D E A N I M A L E S 
SE VENDE UN NOVILLO' DE MUY 
buéna raza propio para padre. Informa 
su dueño: Pasaje, A, entre 4 y 5. fren-
te a la Unión Marianao. Reparto Buena 
Vista. 
22203 12 Jn. 
PERRO POLICIA ALEMAN SE VENDE 
uno de dos años de edad, bien adiestra-
do en $125. Para informee Tel. lv-2150. 
Calle 8 y 11. Vedado. 
5267 7 d 8 
A T E N C I O N 
Tenemos magní f i cas mnlas 
maestras en toda clase de 
trabajos agr íco las , un buen 
lote, propias para cairos de 
agencia y panader ías . A c a -
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy fmas caminado-
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores crías con pedi-
g r é e y m a g n í f i c a s vacas le-
cheras Holstein, Guernsey y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Calle 
25 n ú m e r o 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-, 
ficio "Carreño". 
Esperamos su visita. 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
T e l é f o n o M-4029. 
C4370. Ind. 16 My. 
SE VENDE UNA CHIVA ISLEÑA CON 
su chivita, da dos litros de leche. Tam-
bién dos conejas belgas gigantes con 
6 conejitos. Informan O'Farril No. 3 
letra C. Reparto Almendares. 
21769- 10 jn. 
D I N E R O P A R A H P O T t r ^ -
en las mejores condiciones, jffi, | 
F . Márquez. Cuba. 32. ^ 
A n t o m o v i l e s í A c c e ^ 
C A M I O N P R A C T I C A m S n ^ C ^ -
de cinco t..ii, ladas, con enr^ ííüíí 
909>7 • ^ 
2050 
r'UÑA ••HKVUUUOT K x T T Z "—-^ 
lador nuov,,, carburador Zeni thOt-
ilando maravillosamente < <X f"nc¿ 
a . ^ , «le 1. a 2 y de O a ^ . ^ S 
ji.. 
Vendo automóvil de 5 paSajerc 
nuevo Se da a la primera oferu 
zonable, motor Continental. Su A 1 
informa Belascoain 54, altos A 
22092 ailos, A-05|| 
nj ]n ' 
E S T O R A G E D E MAQUINAS 
Se admiten máquinas en estera,,. ! — oderr.o y rsp]̂ nciido loca. ^e «i'̂  




SE VENDE^ UN AUTOMOVIL Ctí¿3 dler en peifecto estado,' es 
se puede ver e informan se put'de ver e infor an: Carar. ..rí1̂  
12 J n, 
sos. no se rebaja 
21891 
POR EMBARQUE. DOY MI DbDr73 
42o nesos, cinco cubiertas nueva^ 1 ^ 
cámaras, ejes, cables etc torln ;or:cr 
motor a toda orueba, dos r i , ^ " " . 
repuesto. herramienta. Calzarte 
Arroyo Apolt número 4. junto a \na r** 
tellan.s, oe 6 a 12 a. m. PreguntV^ 21572 
OPORTUNIDAD. SR VENDE UN rv 
ler de siete pasajeros en buenas "0^ 
ciones. Su dueño se embarca v m..1" 
ta vender la máquina. Precio linft?.l, 
Calle San Lázaro. Avenida de • 0'M 
blica,)- 192, Habana. 
21764 
^ 1 5 
r«, i . 
ti ver'a 
¿Iiinia > ^ 7^ lies «Je rn 
ftenlto- 1 







CAMION PARA NOVENTA B O T E l J 
nos d3 agua, se venCe oarato; carrón 
ría cspecitff. todo nuevo, listo para « 
lir a repartir. Ijifurma Mr. Miles pS-
do y Genios. 
21746 
SE VENDE UN MAC. F A R L A l f ^ 
magnificas condiciones, acabado A. 
ajustar y pintar, se da muy barain 
Stewart Auto Co. Teléfono A-9870 m,' 
riña y Venus. 
21705 13 Jn ' 
SE VRNDE UN AUTOMOVIL DR Sig. 
te pasajeros, marca Marmon, con ni» 
poco uso. en n.-» I setecientos pesog 
Puede verse de 9 a 2, 21 entre 4 y ( 
6, la casa al lado de la de 6 y 21 Vt-
dado 
2^8" í 11 Jn 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de Trullos 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda clase de trabajos, mulos crio-
llo? mui' baratos. Semanalmente reci-
bimos lotps de vacas lecheras de las ra-
zas Holstelns, Guernsey y Jersey, de 
lo más fino q*e viene a Cuba, espera-
mos en esta aemana, un soberbio lote 
de vacas Holstein. Vendemos un exce-
lente burro semental de oura sangre de 
lo mejor en su clase. Tenemos caballos 
monta de Kentucky muy finos y ca-
minadores. Tendremos sumo gusto en 
recibir su visita. HARPER BROTHERS 
Calzada de Concha No. H . Luyanó. 
19378 20 jn. 
AUTOMOVIL "CHANDLER". CINTO 
1 pasajeros, forma cuña en buenas co* 
dicion.;.s de funcionamiento, se vendí 
en proporción. Informan: Habana 
Merced. Farmacia. 
21579 14 jn 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipólito Suárez. Mudamos toda» 
clases de murM«s, cajas caudales o ma-
quinarias, camiones, carras y zorras. 
Rapiaez y economía. San Nicolás, nú-
mero 93. Teléfonos: A-3976. A-4206. 
11100 13 Jn. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto; Idem de sala: Idem de 
comedor; Idem de recibidor; neveras re-
dondas y cuadradas y toda clase de mue-
bles sueltos, todo en ganga, también se 
cambian, en Da Nceva Moda. San José 
75. Teléfono M-7429. M. Guzmán. 
189Ó7 16 Jn. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M T 7 E B I . E S E N G A J I G a 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
Belascoain. Teléfono A-1010, Almacén 
importador de muebles 7 objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 50 por ciento <)« 
descuento, juegos de cuar.o. Juegos de 
cocedor, juego ót, mimbre y cretonas 
muy baratas: espejo* dorados, juegos 
taplrados, carras de L'Utfro. camas de 
niño, burós, escritorios de señora.^ cua-
dros de sala v co/nef'or, lamparas de so-
bremesa, columnas y níacetas mayóli-
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y fsq^inas dorados, porta-niacelas es-
maltados, vitrinas, coquetas, en'reme-
sea. cherlonfts. adornos y liguras de to-
das clases, mesas correderas Veaondai 
y cuadraons, reiojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americ nos, li-
breros, sillas giratorias, neveras apa-
I radores, paravanes y ¡jillerfa del pal» 
i en todos los esMlos. 
Llamamos la «^en^lón qcerca d" unos 
| juegos de recibidor finísimos ;]e me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, camodo y só'.ido que han ve-
nido a Cuba, oréelos mirv baratísimos. 
Vende los murMes a olazos y fabrl-
ramo» toda clase , de mueoies .\ gusto 
del rrfás cxlirente." 
Las ventas del campo no pngan em-
balaje v se ponen pn la cstao'ón o mue-
lle. 
riNTCRO sobre prendas v onlefos de 
valor se da en todas i'antldades co-
brando un medico Interés en LA NUR-
• A ESPECIAL. Neptuno 191 y \9i<. Te-
lefono A-2010. al ado del café El Siglo 
XX Habana 
Compramos v camMamo», muebles 7 
Pandas. Llamen al A-2010. 
también alquilamos muebles. 
L A CONFIANZA 
Aguila, 145, entre San José y Bar-
celona. Telf. A- 2898. 
Tenemos un gran surtido en joyería 
f"na y relojes que vendemos a coipn 
nuiera. por ser procedentes dt prés-
tamos vencidos. Vendemos a prícios 
¡ficreíbles, juegos de mimbre y caoba 
esmaltados para sala, juegos de reci-
bidor, cuarto y comedor lámparas, 
muebles de oficina y piezas sueltas. 
Compram«s, vendemos y cambia-
n os muebles modernos y de oficina, 
máruinas de escribir y coser, victro-
las. fonógrafos y discos. 
DIAZ Y FERNANDEZ 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANO SE VENDE UNO CHASAIGNE 
en muy buen estado en $140 y un juego 
sala tapizado, moderno. Industria 13, 
altos. 
C 5257 7 d 8 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
El dueño de La Francesa. Fábrica de 
Espejos, recién llegado de París, trajo 
la maquinaria más moderna que existe 
rara ejecutar cualquier trabajo. Espe-
jos de Véncela, toilette, mano, reflec-
tAe? *8tronomI*, aumento, disminu-
ción. Especialidad en azogar con los 
mejores procedimientos europeos. Pre-
cios econíStnicos v servicio rá-pldo a do-
micilio. Se hríblá. francés, alemán, Ita-
i , "í?^/ "^tugués. Reina 44. Teléfono 
M - 4 5 ̂  • . 
18297 a Jn. 
GANGA. SE VENDI: EN $100 CON 110 
discos una victrola alemana con pan-
talla iluminada, única en Cuba da su 
género, propia para anuncio o p^rsomi 
de gusto. Monte 27, altos, de 6 a 8 
p. m. S. Vieites. 
22020 10 jn 
PIANOLA HOWARD. CON ROLLOS, 
rollero y banqueta. Está como nueva y 
se da tara ta. La Pulsera de Oro. Nop-
tuao. ZIT. A-7423. 
21721 15 Jn. 
PIANO ALEMAN CASI NUEVO Y con 
buenas voces, se vende sin reparar ne 
su valor. También Victrola Víctor X I I I 
y muchos discos. Corrales, 53, bajos. 
21580 14 Jn. 
SE VENDE POR VIAJE. UN PIANO 
magníficas voces, alemán marca Xall-
man, tres pedales, cuerdas cruzadas, 
en perfecto estado $145. un juego cuar-
to con marquetería $165 v un juegui-
to de saleta caoba y rejilla en $28. 
Venga a cualquier hora. Industria 40, 
bajos, cerca Colón. 
-Q247 30 Mvo 
p í a n o s d e a l q u i l e r 
v i u d a d e c a r r e j a s y c a . 
Prado. 119. T e l é f o n o A . 3 4 6 2 . 
PARA HIPOTECA TENGO CIIALquíer 
cantidad, lo mismo para la Habana que 
para el campo, Jesús del Monte y Ve-
dado y también para fabricar, pronti-
tud y reserva. Trabadelo. Crespo, 82, 
café, d e l a 3 y 8 a l 0 noch ,̂ no ha-
blo por el teléfono ni trato con pa-
lucheros. 
22258 12 Jn. 
Se dan en primera hipoteca $8,000 
sin corretaje. Informa Don Nicanor en 
Aguila 201. Tel . A-7432. 
22165 14 jn . 
TENEMOS PARA INVERTIR Hi-
poteca, distintas cantidades, desde 
15.000 pesos hasta un mil pesos; no 
cobramos corretaje. Bufete de los doc-
tores Ñuño, Cuba 31. 
22030 10 jn 
CADILLAC COMPLETAMENTE NUE-
vo. Urge su venta, puede tomars» a 
cuenta carro chico. Informa Sr. Pai' 
tra. Prado 47, altos 
21745 11 jn 
LIQUIDAMOS NUESTRA EXISTEN-
ola de gomas y cámaras HOWE por de 
jar el negocio. Aprovechen esta panga. 
Agencia HOWE. San Ignacio, número 
26 . Teléfono A-9Ga3. 
21538 12 Jn, 
SE VENDEN DOS CAMIONES DF USO, 
pero en rjrfectísimo estado a precio 
muy barato. Fogler, Amargura Mí. 
1S221 sn jn 
CAMIONEROS: QUIEN LES DIGA N»| 
hay líezas del Wichlta, miente; haf I 
completo surtido para todos modelos, | 
muy barato. También realizo ple%as 
Sterling a precios de sacrificio jian 
salir de ellas. Pogler, Amargura 4ÍI 
21580 4 Jl 
A U T O M O V I L LINCOLN 
Se vende un "Lincoln" compietamenü 
nuevo casi del paquete sumamente b*' 
rato. No tiene desperfectos, puede ver!» 
y probarse en San Lázaro, 490, gara-
ge. 
21525 11 Jn 
DE OCASION. SE VENDE UN AUTO-
móvil Dodge Brother, 5 ruedas alanv; 
bre, en $500 en buenas condiciones. 
puede ver de 11 a. m. a 2 p. ra. Ber-
naza 72. Café. 
21620 10 jn 
LOCOMOVIL NUEVO SE VENDE P0B 
la tercera parta de su precio. I-ól 
20086 10 jn 
S E V E N D E N 8 MAQUINAS 
Marca Ford, del 1923. Están ca?'. na»-
vas y se pu?den ver de 6 a 9 de 
mañana. Trabajan todos los días; P0" 
TÍOS Dulces número 7, entre Bruzór I 
Lugareño. Reparto Ensanche de la 
hana. 
21214 13 jn 
DINERO E N HIPOTECA. SE COLO-
ca en todas cantidades. Se desea tra-
tar directamente con los interesados. 
Dirigirse a señor Llano, en Habana 51, 
bajos. 
22083 . 10 Jn. 
T O M O A L 8 por 100 $ 2 5 . 0 0 0 
Chalet suntuoso 2 plantns y torre, 3.000 
varas fabricadas, acabado construir. Lo 
mejor de J del Monte, una cuadra da 
la Calzada. Ha costado $50.000. Por 
4 años. Directo. Se desea tratar. Em-
pedrado 18, de 9 a 11. Mazón. 
22096 10 jn. 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
Tengo para dar en hipoteca estas can-
tidades: $30.000; $15.000; $12.000; 
$9.000; $6.000; $4.000; $3.000; $2.000; 
$1.000; $500 y $100. Garantía de finca 
urbana. Operaclén serla y rápida. Agui-
la 148 entre Monte y Corralas. Teléfo-
no M-9468. 
2211:; io jn. 
AUNQUE ESTEN HIPOTECADAS COM 
procasas chicas o terrenitos para fa-
bricar en Hauana o Vedado. No soy co-
rredor. Tel. M-7513. Negocio rápido en 
efectivo. Llame al M-7513. Reserva. 
22136 11 jn. 
CKBDITÓí DEL GOBIERNO APr* Ji 
dos compro, no venda, sin saber mi 
oferta. Muiuel Piñol, Miinzana di< ',-o-
r.rz. 211. 
22032 13 Jn 
EN 'íIPOTECA, SE DAN DE 500 A 
3,500 pesos, sin corretaje, también de 
$4.000 a $40,000. Informan: San Ra-
fael y Aguila. Café Sialo XXI , vidriera 
de taba.ios, de 9 a 11 y de 1 a 3. Díaz. 
21712 13 Jn. 
Se vende un " S T U Z " diez y * 
válvulas, de muy poco uso. 
verse Calzada de Concha No, H 
Maiceria Barreras & Co. 
20674 28 jn. 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
Abiertos y cerrados, de •̂tl' 
marcas rackara. Cadillac, Minen» 
Marmon y Colé, con cuapa partícula' 
Ordenes: Garage Doval. Telf. A - / ^ 
Morro núm. 5-A, Habana. 
0571 í n d í i " ^ . 
GARAGE E U R E K A 
F L MAYOR DE LA HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
surtido de accesorios y nove°a 
ra automóviles. Vista hace fe. • 
ñas y Garages: Concordia. 1^-
Le al Frontón Jai Alai. Telfs. A-01 
y ^-0896. Habana. - , , « J 
C 9936 M ]8J. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Le facilito en pequeñas y grandes can-
tidades, para la Ciudad, Vedado, Cerro, 
Jesús del Monte y en todos los Repar-
tos y para el campo en la Provincia de 
la Habana dinero aobra alquileres Em-
pedrado 49, de 2 a 4. Juan Pérez. 
310C7 i i jn. 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de toda» ^ 
cas. Tengo ¿xistencias de c a r ^ 0. 
daderamentr regios, a precio, *on 
denle». Vista hace íc- Garag.C.a 149, 
ka, de Ar.tonio Doval, ^ c o r d ^ 
fíente al Frontón Jai Alai, 
no A-8138, A-0898. Habana. 
C 9933 _ i 5 Í J ¿ = ^ 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba. 54 
D E 9 A 10 Y D E I A 2 
20501 31 Jn. 
~„ ^ r ^ - Ñ ^ p y : 
EN O'REILLY -2, S1' r VenturV 
Bomba (Joulds con .^o^coCs de 50« I¿-
tanques d. hierro r.Ilndr'cos ̂  ^ * 
tros. Para informes pre0 
encargado en los altos. j l j > 
221 fiS •— 
S U M A D O R A „ 
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S í * . 
A Ñ O x e n 
I ^ R A Y V E N T A D E F I N -
cl^! S O L A R E S Y E R M O S Y 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 10 de 1924 P A G I N A V E I N T r i i R E S 
ce 
050 
, r A S A E N L A C A L L E 
( J R B A N A S 
F L V i C A E X E L C O R A Z O N D E L A H A -
b a n a , con 320 metros , f a b r i c a c i ó n mo-
d e r n a . P i s o s m o s a i c o y c i « l o r a s o , g a n a 
a l q u i l e r 200 pesos, precio 21,000 t í t u -
los l i m p i o s . T r a b a d e l o . C r e s p o , 82, c a -
f é , de 1 a 3 y 8 a 10 noche, no tra to 
con p a l u c h e r o s n i por t e l é f o n o . T r a b a -
d é l o . 
12 J n . 
le $25 000 en h i p o t e c a a l 
10 J n 
1,500 P E S O S , T T c T T A D E 1.500 ^ o w n . 
v P B O C ^ ó f o r m a , entre H e x r e r a y CO 
« F e l i c i a , c a s a 
de m a d e r a . L u y a n ó 
10 J n . 
'ODGE 
ruedas £ 
a los Cak 





5 la Rep^ 
B O T E L L A 




^ ^ T ^ T t F G A S , e n t r e P R O -
E ^ _ y i í ^ n S l a v i e j a , con u n 
S ^ V 1 ^ i S / I ^ a " o t r m k > , s u y d u e ñ 0 . ^ e -
" LOMA D E L M A Z O 
r^narto de l a v 
12 J n 
^mado ep v í b o r a y 
„ , rfte ^ " l ^ n e de P a t r o c i n i o p r 6 -
Stuada VI c a l z a d a , l u e a r m u y a l e g r e 
¿m» ^ *e vende u n a c a s a n u e v e -
r*udab bastantes comodidades . P a -
* » - f " v t r £ r . d i r í j a n s e a F . B l a n -
^ o l ¿ c o . ConcV^n 15, V í b o r a . T e -
co, 1-1608 13 jn 
A UNA C U A D R A 
p a l m a . V í b o r a , vendo l in^ 
^ ^ u j o s l c a s a «m e s t r e n a r toda-
^ í i J n e muchos a t r a c t i v o s y de ta -
xit- / ' t T I r i t o inc luso u n decorado m u y 
lie* ^ c l i : $10.500 I n f o r m a : i . 
^ cTncepc iCn 15. V í b o r a . T e l é f o -
no Í-ISO8- 13 J n 
— — I T . « r f c I O S O C H A L E T M O D E R -
^ T P J T i í u t o s de l a H a b a n a , punto 
i * 2 * ! C a í t o s , bafto i n t e r c a l a d o g a -
W ^ r d l n dos r u a d r a s e s t a c i ó n C e n -
? S : i í a S a o - i n f o r m e s : N o g u e l r a . 
15 j n . 
13 Jn. 
- DK Slg. 






14 Jn. , 
sTTR NUK-
t o m a r s í -




E N L A V I B O R A 
E n d i s t i n t o s p u n t o s de l a V í b o r a v e n -
, ^ e v e c l t a s ( s i n e s t r e n a r ) de 
a 4,000, 6,000, 7,000, 8|000, 9.000 y 10 000 
p e s o s . T a m b i é n vendo c a s a s a l q u i l a d a s 
que producen m a g n i f i c a r e n t a y c h a l e t s 
g r a n d e s lu josos , propios p a r a r e s i d e n -
c i a de f a m i l i a s pud ien te s . T r a t á n d o s e 
de l a % í b o r a , p í d a n m e lo que q u i e r a n . 
P a r a h i p o t e c a s de c a s a s tengo dinero a l 
8 poc c i e n t o . F . B l a n c o P o l a n c o . C o n -
c e p c i ó n , 16 entre D e l i c i a s y B u e n a v e n -
t u r a . T e l é f o n o 1-1608. 
U R B A N A S 
G A N G A S . . U N A C U A D R A G A L I A N O -
A n i m a s . Azo tea , c a n t e r í a , u n a p l a n t a . 
U R B A N A S 
V E N D O U N A C A S A A C A B A N D O S E D E 
f a b r i c a r con por ta l , j a r d í n , s a l a , recl-
Cornposte la ~M"6xÍrnn ' Ji j ~ bidor. 2 cuarvos y b a ñ o I . U r ^ S í f c ¿ ¿ ¿ . 
m 4 ^ ^ „ f ? n t } } ¡ Z ¿ m e í o r - c o c i n a y s e r v , c i o p a r a c r i á d o s . 
$16 000 c i m n a n / r . « • í A e U ? r e d l m ^ a e s t á p r e p a r a d a p a r a f a b r i c a r a l t o s con 
v a r a « ^ ? f n a l Í 0 R e I n a a l m a r . 2a0 s u e s c a l e r a y u n a a m o l l a h a b i t c i ó n con 
v t r t n r t ^ ae-nalta- ^ n t a í 1 - 8 0 0 - J l T . O O O j s u c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o puede 
* i r t u a e s S . oO por 3o v a r a s , p r ó x i m o a ; v e r s e a todas h o r a s , t ra to d irecto e s t á 
G a l i a n o S I 6 . 5 0 0 . L a g o . P l y M a r g a l l 1 s i t u a d a en el R e p a r t o L a So la , k dos 
« — a l t o s E u r o p a . A - 9 1 1 5 . 1-5940. c u a d r a s del c a r r o S a n t o s S u á r e z . p a s a -
22098 10 jn. 
S E V E N D E U N A C A S A C O M P U E S T A 
de s a l a , sa l e ta , y c u a t r o c u a r t o s , en l a 
ca l l e de M a r q u é s G o n z á l e z , a m e d i a I 
j e c a s i e s q u i n a a G o i c u r l a . 
21754 20 J n . 
G R A N C A S A 
S O L A R E S Y E R M O S 
B U E N A E S Q U I N A 
V e n d o u n a b u e n a esquina a q u í c erca , 
de punto c o m e r c i a l , u n a s o l a p l a n t a , 
buena medida , 10x24. S u p r e c i o a $«3 
metro , t e rreno y f a b r i c a c i ó n . Se t r a t a 
de u n a neces idad de d i n e r o . A g u l U 114 
T e l . M-9468. M a r c e l i n o G o n z á l e z . 
22113 10 j n . 
S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E N I N F A N T A , $ 2 2 M E T R O 
Se venden 2.000 metros , t e rreno p lano 
. c o n e n T a d a por dos c a l l e s y c h u c h o de 
c u a d r a del Nuevo F r o n t ó n . I n f o r m a n en Se v « d e en l a zona c o m e r c i a l y c e r c a ' Se!"r<?carn p^r, U n a - u„ t/iftfnnn 
T e j a d i l l o 26, bajos , de 11 a 1 p. m. y 
de a a 7 p . m . S e puede d e j a r sobre 
l a m i s m a lo que s e q u i e r a . 
2 1 ^ 5 14 j n 
22218 13 J n . 
V A M O S A L A N O T A R I A 
T , a l l í , u s t ed me entrega a m í $4,500 
y me q u e a a a deber $5,000, v vo le en -
trego a us ted l a l l a v e y los" t í t u l o s de 
prop iedad de u n a h e r m o s a y e legante 
c a s a de rec iente c o n s t r u c c i ó n , s i t u a d a 
en l u g a r p r i v i l e g i a d de l a V í b o r a e i n -
m e d i a t a a l a C a l z a d a . E s t a o f e r t a ce 
l a h a c e a u s t e d F . B l a n c o P o l a n c o , q u « 
v i v e en C o n c e p c i ó n n ú m e r o 15, entre 
P/iÍcias y B u e n a v e n t u r a . T e l é f o n o I -
1608. 
_ L 2 2 1 8 1 3 ^ J n . 
M U N I C I P I O N U M E R O S 137 Y 139 
(entre J u s t i c i a y F á b r i c a ) . Se venden 
dos c a s a s acabadas de f a b r i c a r con g r a n 
por ta l , s e i s departamentos , c o c i n a y 
b a ñ o comple to ; a l fondo de l a s c a s a s 
con e n t r a d a independiente, 8 grandes 
h a b i t a c i o n e s y dobles s e r v i c i o s . I n f o r -
m a n : Monto N o . 319. 
22174 11 jn. 
V E N D O E N L O M E J O R D E L A C A L L E 
Cueto , L u y a n ó , c e r c a del t r a n v í a , es-
p l é n d i d a c a s a con porta l , s a l a , r e c i b i -
dor, 3 c u a r t o s , s e r v i c i o Interca lado , co-
medor a l fondo, otro serv ic io , c o c i n a de 
gas , pat io y traspat io , b u e n a f a b r i c a -
c i ó n . Se d a b a r a t a . T e l . 1-5022 
22122 u j n . 
rw LA C A L L E 8 A MENOS D E 20 
METROS D E LINEA 
Qjjn Chalet que mide 22.66x22.75. 
Total 515 metros. Jardín, portal, sa-
la, saleta, comedor, holl, pantry, co-
cida cuarto y baño de criados, gara-
„ La fabricación de primera, te-
chos monolíticos. Altos. Gran terra-
ja, 5 espléndidos cuartos con baño 
¡nlercalado, tiene de fabricación so-
bre 400 metros. Precios $27.000. 
; CALLE 4 C E R C A D E 23 
Cas» de una planta moderna, mide 
Í0.50x22.50. Jardín, portal, sala, co-
medor. 4 cuartos, baño y cocina, te-
dios monolíticos. Precio $16.500. 
Buena inversión. Vendo casa 2 plan-
tas, calle San Lázaro. Mide 135 me-
tros. Renta $250. Precio $25,S0O. 
Otra Malecón cerca Galiano de tres 
plantas, moderna, hierro y cemento. 
Renta $310. Precio $32.000ñ Informa 
Campanería. Habana 66. M-7785. 
22139 10 jn. 
C A L L E C DE 25 A 27 
Gran Chalet, mide 15x22.66. Jardín, 
portal, sala, recibidor, comedor, co-
cina, pantry, cuarto y baño de cria-
dos y garage. Los altos, gran saleta, 
4 hermosas habitaciones, baño inter-
calado, terraza frente y fondo, te-
chos monolíticos. Precio $27.000. 
12 Jn. 
:s DF USO 
o a pr.'cio 
30 Jn 
CALLE C D E 25 A 27 
Gran chalet, mide 13x22.66. Jardín, 
portal, sala, recibidor, comedor, coci-
na, pantry, cuarto y baño de criados, 
garage. Los altos, gran saleta, 4 her-
mosas habitaciones baño intercalado, 
terraza frente y fondo techos mono-
líticos. Precio $26.000. 
EN L A C A L L E 26 D E 13 A 17 
Sacrificio de oportunidad. Vendo 2 
casas fabricadas en 783 metros. Ca-
da una de portal, sala, recibidor, 3 
cuartos, baño cocina y patio, entre 
las dos 500 metros de fabricación. 
Techos losa por tabla. Rentan $215. 
Precio $20.000, produce 10.75 neto. 
Inftírma. M . de J . Acevedo. Obispo 
59, altos. Departamento 4. Teléfono 
M-9036. 
22048 10 jn. 
de los m u e l l e s c a s a de t r e s p l a ñ í a s . b a . I f a b r i c a d o s . T i e n e 
j o s a l m a c é n , p r i m e r o y segundo p i s o s f ^ - J e s Ú ! ' del M 
con 20 h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s I íffo0o,l°J 1"16¿i>-
luz, t e l é f o n o , 
onte 479. T j -
motor . con c o n t r a t o . R e n t a $300. P r e -
cio $65 .000 . I n f o r m a bu d u e ñ o en So l 
N o . 1. T e l . M-4723 . 
21424 13 j n . 
22094 11 jn. 
B U E N N E G O C I O E L D I A 13 A L A S 
nueve de l a m a ñ a n a se r e m a t a en p ú -
b l i c a s u b a s t a l a c a s a L í n e a n ú m e r o 2, 
en el Vedado , con 600 m e t r o s c u a d r a - S E V E N D E L A C A S A P A U L A 42 P R O - 1 ^i s - , 
dos y f rente a t r e s ca l l e s , es u n h e r - — - , * - •»-•• ' 
moso c h a U t de tres p l a n t a s y h a sido 
t a s a d a en $42,000, pueden v e r s e los t í -
tu los en e l J u z g a d o de P r i m e r a I n s -
t a n c i a del Norte , e s c r i b a n í a de M o r a l e s , 
por l a s m a ñ a n a s de 9 a 11 a . m. 
21793 u J n . 
V E N D O E S Q U I N A 
A c a b a d a de f a b r i c a r , de c u a t r o p l a n -
tas , a'tos, t i ene s e i s c a s a s de f a m i l i a s , 
bajos e s tab lec imiento , s i t u a d a en u n a 
de I s a m e j o r e s e s q u i n a s c o m e r c i a l e s de 
l a H a b a n a , a u n a c u a d r a de M u r a l l a 
y c e r c a de los m u e l l e s ; r en tando 600 pe-
sos m e n s u a l e s , prec io $85,000. T r a t o 
directo con el d u e ñ o . R . E c h e v a r r í a . 
E m p e d r a d o , 30, e s q u i n a a A g u i a r , en -
tresue los , de 9 a 12 y da 2 a 5. 
21708 io J n . 
O P O R T U N I D A D . V E N D O M I C A S A 
ca l l e E s c o b a r « n t r e V i r t u d e s y A n i m a s 
a c e r a de l a s o m b r a . Mide 7.50 de f r e n -
te por 19.50 de fondo, t i ene p l a n t a y 
m e d i a . T r a t o d i r e c t o . P r e c i o $32 .000 . 
M a r r e r o . A g u i a r 72. T e l . A-9030 y 
M-6304 . 
21690 10 j n . 
G R A N ESQUINA E N $ 1 1 . 0 0 0 
Vendo u n a g r a n e squ ina a u n a c u a d r a 
de C a l z a d a C o n c h a . Mide 8x47 m e t r o s 
de dos p l a n t a s , m o d e r n a . R e n t a $100. 
T i e n e c o m e r c i o s i n c o n t r a t o . L a vendo . 
Deseo e m b a r c a r m e . Su d u e ñ o . B e l a s -
c o a i n c o a i n y San R a f a e l , v i d r i e r a t a b a -
cos, c a f é N a c i o n a l . A - 0 0 6 7 . 
22127 10 j n . 
C A S A C H I C A E N C A D I Z 
V e n d o en l a ca l lo C á d i z en tre I n f a n t a 
y C r u z del P a d r e , u n a c a s i t a de 5x25; 
r e n t a $35 y s u prec io es de $3 .600 . V i -
d r i e r a del c a f é N a c i o n a l . S a n R a f a e l 
y B e l a s c o a i n . T e l . A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a s . 







U N AUTO 
edas aUni' 
rliciones. 
p. m . Btr 
10 jn. 
JIÑAS 
CALLE 19 MUY C E R C A D E L 
Chalet de 2 plantas moderno, a todo 
confort mide 15x22.66. Jardín, por-
Ul, gran sala, recibidor, comedor, 
cuarto de criado baño cocina y ga-
rage. Altos 5 esplendidos cuartos , gran 
fecibidor. baño intercalado, con te-
naza al frente y costado. Precio 
$33.500. 
CALLE 15 C E R C A DE J 
^ casas modernas que miden 10x35. 
*̂aa una se compone de jardín, por-
w. 2 cuartos de criado baño y gara-
je. Altos, terraza, recibidor, 3 cuartos 
dc un lado y 2 de otro con baño in-
^calado, hall, entrada independiente 
Para criado. Precio $28.000 cad? una. 
Worma M. de J. Acevedo. Obispo 59 
M9036 ^epartmaeDt0 4- Teléfono 
C A S A C O M E R C I A L E N $ 1 2 . 5 0 0 
U n a c u a d r a O b i s p o . M i d e 8.50 f r e n t e 
con 120 m e t r o s . E s t a b l e c i m i e n t o c a f é , 
r e n t a $100, 6 a ñ o s c o n t r a t o . T r a t o d i -
recto con c o m p r a d o r . S ó l o de 7 a 11. 
E m p e d r a d o 18 . E . M a z ó n . 
22096 10 j n . 
Vedado. Se vende una espléndida ca-
sa en la parte alta, acabada de fabri-
car, sin estrenar, con jardín, portal, 
sala, comedor, tres cuartos, hall, baño 
intercalado con espléndidos aparatos, 
agua fría y caliente, cocina de gas y 
de carbón, servicio para criados y ga-
rage en los bajos, con dos cuartos, 
cocina y servicio independiente y azo-
tea en los altos, techos monolíticos, 
las habitaciones, el comedor, la sala 
y el hall, con techos artesonados, en 
el interior pintada en colores y el ex-
terior al ó!rj . \ instalaciones eléctricas 
y para telefono^Está hecha a prueba 
d" examen técnico. Informan en Aguiar 
71. 5o. piso. Notaría del doctor Os-
car Montero, de 3 a 5 p. m. Precio 
$23.000. Puede dejarse part» en hi-
poteca. Trato directo. No corredores 
21316 11 jn 
J U A N P E R E Z 
C o m p r a y v e n d » , c a s a s , s o l a r e » , y 
f i n c a s de c a m p o . D o y y tomo dinero 
en h i p o t e c a s . E m p e d r a d o 49 de 2 a 4 . 
E S Q U I N A EÑ" L A M P A R I L L A 
Vendo . U n a de altos , con m á s de 700 
metros , m u y bien s i t u a d a , con estable-
c imiento , en io m á s c é n t r i c o , s i r v e p a r a 
a l m a c é n o c u a l q u i e r I n d u s t r i a , s i n per -
j u d i c a r e l e s t a b l e c i m i e n t o . 
p!a p a r a a l m a c é n o comerc io . I n f o r m a 
Sept imio C S a r d i ñ a . A g u i a r 106. t e l é -
fono M-7245. 
21339 10 Jn. 
S E V E N D E E N L A C A L L E 35. E N -
t r e 6 y 8, R e p a r t o S a n Anton io , un 
s o l a r que mide 640 m e t r o s . I n f r o m a n : 
ú m e r o 47. b a j o s . 
11 Jn. 
S O L A R E S A PLAZOS 
En el Reparto más cerca de la Ha-
o c a s i o n . v e n d o E N L A C A L L E M í - 1 baña y con doble vía de comunica-
l aeros . V í b o r a , u n grupo de 3 c a s i t a s : j i i _ i 
h a l a s , y una a l t a de s a l a e s p l é n d i d a , cion, se %enden solares a plazos y al 
h a l l . 4 g r a n d e s hab i tac iones , g r a n b a ñ o contado en el Reparto Batista. Infor-
r d e m á s s e r v i c i o s , r e n t a todo $145 m e n - ¡ , t o • n c 
Rúales^ P r e c i o $16.000 M a r r e r o . A g u i a r ma su dueño, Jorge batista, calle L , 
entre 11 y 12, teléfono 1-2229. 
21864 13 jn 
V E D A D O . E N L A C A L L E 6. C A S I es-
q u i n a a 25. vendo un s o l a r de 7 por 36 I 
m e t r a s , rodeado de buenos e d i f i c i o s . 1 
B e l a s c o a i n 61, t e l é f o n o M-3424 . S o m 
b r e r e r í a . 
20643 13 J n . 
V E N D E M O S S O L A P E S 
Bien situados. Pre-
cios m ó d i c o s . Pagos 
fáci les . T í tu los per-
fectos. Urbanizac ión 
completa. 
MENDOZA Y C A . 
206SS 
M. b921 . Obispo 63 
1% Jn. 
E S T A B l l ü M l E N l O S V A R I O S 
N o . 72 . T e l 
21601 
A-9030 y M-6304. 
10 jn. 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
res . vendo dos c a s a s j u n t a s o s e p a r a -
das e s q u i n a C o n c h a , l a e s q u i n a p r e p a -
r a d a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . T r a t o d i r e c -
to con su d u e ñ o . L u y a n ó 265. M a n u e l 
A r l a s . 
21598 12 J n . 
B O T I C A S , V E N D O T R ^ S E N L A H A -
b a n a . l argos contratos , m ó d i c o s a l q u i -
l eres , preci'-
C r e s p o , $2. emté 
c h e - «ni i r ' ' : ' e 
s o s . T ; .. !» .c 
2223S 
PARA INDUSTRIAS 
Se venden lotes de terreno con cru-
cho de ferrocarril, propios para cual- j ^ F j:e 
quicr clase de industrias. Informa: i p a g a :.!q 
E N $14.000 s e v e n d e u n a c a s a Jorge Batisfa. Calle E . entre 11 y 
B t u a c i ó n . T r a b a d e l o 
d e l a 3 y 8 a l 0 no-
•n p a l u c h e r o s n i c u r i o -
12 Jn. 
de n u e v a c o n s t r u c c i ó n do dos p l a n t a s , I d T OOOQ 
c o m p u e s t a c a d a p l a n t a de s a l a , s a l e t a , K e p a r t O D a t l ó t a , t e l e l o n o \-LL¿r* 
dos h a b i t a c i o n e s , b a ñ o In terca lado y de 
m á s s erv i c io s , en l a c a l l e de M a r q u é s 
G o n z á l e z entre F i g u r a s y Peftalver, r e n -
ta el n u e v e por c i en to (9 0 | 0 ) . I n f o r -
m a su d u e ñ o , S r . A l v a r e z , M e r c a d e r e s 
No . 22. a l tos , da 11 a 12 y de 5 a 7. 
21668 io j n . 
21865 13 jn 
A T 1 N 10L C E N -
ii.. i i . e v o contra to , no 
x^rita rtlftrte 150 pesos . 
T r - l - - » l o . C r e s p o . 82, 
y 8 a 10 noche, no p i e r -
dan t ; (mpo los c u r i o - . ü y p a l u c h e r o s . 
T r a b a d e l o . 
22258 12 J n . 
| prec io 17 000 
i c a f é , ne 1 a 
V E N D O A U N A C U A D R A D E L O S i O J O . S E V E N D E U N A B O D E G A A N ' T I -
p a r q u e s de Mendoza f rente a lo? c a r r o s 
S a n t a C a t a l i n a , u n terreno de 15x23, 
propio p a r a un c h a l e t o dos, p a r a nego-
cio donde v a l e a $14. Se lo doy a $ S . 
No admi to c o r r e d o r e s n i pago c o m i s i ó n 
S o m e r u e l o s 46. M-7294. 
21240 11 j n . 
E N $5. ROO D E C O N T A D O Y $5.500 A 
p a g a r en 4 a ñ o s , se vende u n a c a s a do 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a con s a l a , sa le ta , 
4 hab i tac iones , d e m á s s e r v i c i o s , en la 
ca l l e de M a r q u é s G o n z á l e z entre F l g u - ; En el Vedado se venden dos parcelas1 Inforrr ian I n d u s t r i a 115, 
y B e n j u m e d a . 1-enta $80. I n f o r m a l y J n -)-) / :¿ T i . . 22180 
g u a m u y c a n t i n e r a , su d u e ñ o l a vende 
por no poderla atender , con c inco a ñ o s 
de c o n t r a t o . B a r a t i l l o , 9. 
22210 17 Jn. 
V E N D O , P O R A U S E N T A R M E D E L A 
H a b a n a , g r a n c a s a de h u é s p e d e s a dos 
c u a d r a s de P r a d o . Se da b a r a t a , con 
t r a t o cuatro a ñ o s - p a g a poco a l q u i l e r 
su d u e ñ o S r . A l v a r e z , M e r c a d e r e s 22, 
altos , de 11 a 12 y de 5 a 7. 
21667 10 jn. 
E N $3.750 D E C O N T A D O Y $3.000 A 
p a g a r en c u a t r o a ñ o s , se vende u n a 
c a s a de c o n s t r u c c i ó n moderna , en la 
ca l l e de B e n j u m e d a entre M a r q u é s G o n -
z á l e z y Oquendo, con sa la , s a l e t a , tre<? 
h a b i t a c i o n e s y d e m á s s erv ic io s . R e n t a 
$C0. 1 / f o r m a su d u e ñ o S r . A l v a r e z . 
M e r c a d e r e s 22, a l tos , de 11 a 12 y de 
5 a 7 . 
21665 10 jn. 
ele terreno de 12x22.66, parte alta, 
bien situado, un solar en el Ensan-
che de la Habana. Próximo a Car-
los III. Informan en la calle C y 29 
Vedado, de 2 a 6 p. m. A. Corbelle. 
21931 20 jn. 
C A M I O N E S Y G U A G U A S E V E N D E N t e l é f o n o A-6249 
bara tos v a r i o s c a m i o n e s y u n a g u a g u a ! 22021 
a u t o m ó v i l . P u e d e n v e r s e a todas h o r a s 
en I n f a n t a entre S a n J o s é y V a l l e . 
21669 i o J n . 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O S O L A R 
en lo m e j o r de l repar to C o l u m b i a . E s 
de e squ ina , el c a r r o e l é c t r i c o m u y c e r -
ca . Mide 19 m e t r o s de f r e n t e por 40 
de fondo. B a r a t o . I n f o r m a n P r a d o 8, 
E N $4.000 - D E C O N T A D O Y $3.500 A 
p a g a r en 4 a ñ o s , s e vende l a c a s a 
Oquendo N o . 7, e n t r e F i g u r a s y B e n -
j u m e d a , con s a l a , comedor, 3 habi tac io -
nes y d e m á s s e r v i c i o s , r e n t a $60. I n f o r -
m a su d u e ñ o S r . A l v a r e z . M e r c a d e r e s 
N o . 22, a l tos , de 11 a 12 y de 5 a 7. 
21666 10 J n . 
E N SAN IGNACIO 
C e r c a de los m u e l l e s . Vendo u n terreno 
con m á s de 1.600 metros , a dos ca l l es , 
propio p a r a a l m a c é n , i n d u s t r i a , d-epó-
s l to o p a r a f a b r i c a r u n a buena c a s a de 
v i v i e n d a , t iene u n frente de 40 m e t r o s . 
E N E S C O B A R 
L i n d a c a s a v e n d o . De a l t o s m o d e r n a , 
con s a l a , s a l ó n de comer, t r e s h a b i t a -
c lones , b a ñ o Interca lado , t r e s I n s t a l a -
ciones , b u e n a coc ina , dobles s e r v i c i o s , 
a l tos lo mismo , c e r c a de S a n R a f a e l . 
P r e c i o $24.500 
C A S A DOS P L A N T A S . $ 1 0 . 5 0 0 
Vendo c a s a m o d e r n a de dos p l a n t a s con 
s a l a , s a l e t a , dos cuar tos , c o c i n a y s e r -
v i c i o s , p i so mosa i co y c ie lo raso . D a 
b u e n a r e n t a , s i t u a d a dos c u a d r a s de 
M o n t e . S I no le a l c a n z a el dinero y o 
se lo f a c i l i t o . A g u i l a 148 entre Monte 
y f ó r r a l e s . M a r c e l i n o G o n z á l e z . 
22113 10 J n . 
S E Y * N D e E N L A L O M A D E L U Z , 
rnuy p r ó x i m a a l a C a l z a d a , c a s a c o m -
p u e s t a de s a l a , comedor, 4 h a b i t a c i o n e s 
h a ! l , l u j o s o b a ñ o in terca lado , t e r r a z a 
a l fondo, coc ina , s e r v i c i o y c u a r t o de 
c r i a d o s . B u e n a o c a s i ó n p a r a v i v i r l a s u 
d u e ñ o o p a r a renta . T a m b i é n se venden 
nos p a r c e l a s p r ó x i m a s a l a c a s a . I n -
f o r m a n T e l . 1-5775. 
22106 10 jn. 
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L E A L T A D 
5?ias de una planta miden 1^.64 
X^-35. total 318 metros. Precio 40 
mi1 Pesos. 
^ A 30 METROS D E PRADO 
Plendido terreno para fabricar. m¡-
$51000 '23C metr0S' PreCÍ0 
Una 
GERVASIO C E R C A DE REINA 
<JíV.aÍ? 7x23-l 61 metro. Otra casa 
¡ ^ " 3 8 metros. Precio a $80.00 el 
^NCORDIA C E R C A de Belascoain 
^n.85x3O-205-50 ^tros . Pi a W5.00 el 
N E P T U N o 
Oportunidad. Vendo casa dos plantas 
calle Manrique, muy cerca Neptuno, 
Mide 7x36. Precio $32.000. Otra casa 
una planta, calle Animas, pegado a 
Belascoain. Mide 7x24. Precio 15.000 
pesos. Informan: Habana 66. M-7785 
Oficina. 
22138 10 jn. 
recio 
metro. 
DESPUES DE Bel ascoaín 
28a50.54K5oe terren0 qUe ̂  ,9x 
^ tetro. metros. Precio a $63.00 
J O R G E G O V A N T E S 
C a s a s . So lares e H i p o t e c a s desde el 
6 0|0 en la H a b a n a o V e d a d o . , tíun J u a n 
de D i o s 3. T e l . M-9595 . 
D I N E R O E Ñ l l I P O T E C A 
De^de el 6 0|0 de I n t e r é s , sobre c a s a s 
en l a H a b a n a o V e d a d o . V e n t a s de c a -
sas v s o l a r e s . J o r g e G o v a n t e s . S . J u a n 
de D i o s 3. M-9595 . 
V E D A D O , S O L A R A $ 1 8 . 0 0 M . 
Solar en l a cal le 2 c e r c a de C a l z a d a . 
Mide 16.33x31 a $18 e l m e t r o C a l ' e lo 
c e r c a de 18, e s q u i n a : m i d e 22x26 a $18 
m e t r o . J o r g e G o v a n t e s . 5?an J u a n de 
D i o s 3 . T e l . M-9595 . 
V E D A D O , S O L A R Y C A S A A $ 3 3 
E L M E T R O 
E n l a c a l l e 9 c e r c a de G , s o l a r con c a s a 
Mide 15x50 a $33 el metro , en 17 c a s a 
de dos P i n t a s . R e n t a $200 P r e c i o : 
«32 000. J o r g e G o v a n t e . S a n J u a n de 
D i o s N O . 3 . T e l . M-9505. 
22090 1' J 
SAN' LAZARO DE INFANTA A 
L. UNIVERSIDAD 
einjTeno que mide 10x30 a $85.00 ei metro. 
M ^ ° ^ U R D E N. A L . 
j jpe poey, bodega J e s ú s 
l é f o n o 1-5595. 
22063 ' 10 J n . 
<?F V E N D E N D O S P R O P I E D A D E S en 
Ta H a b a n a , i n m e j o r a b l e s p a r a r f n t a . 
P r o d u c e n el uno y medio p^r c í e n l o 
m e n s u a l U n a va l e $6,500; y l a o t r a 
$12.500. D i r i g i r s e a l s e ñ o r L l a n o , en 
H a b a n a , 51, b a j o s . 
ISQUINAS M O D E R N A S E N V E N T A 
E n Neptuno , C o n c o r d i a . A n i m a s . C a m -
p a n a r i o . E s c o b a r , M a n r i q u e . L a g u n a s , 
G a l i a n o , P e r s e v e r a n c i a , I ea l tad , I n f a n -
uba, O ' R e l l l y , P r a d o , B e l a s c o a i n , 
San Migue l , V i r t u d e s , M e r c e d , S a n J o s é 
y v a r i a s m á s , todas con e s t a b l e c i m i e n -
t o . 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
C a m p a n a r i o , San J o s é , V i r t u d e s , A n i m a s 
R e f u g i o , L e a l t a d . Neptuno. E s p a d a . E s -
cobar . L u z . M e r c e d . A c o s t a . I n d i o . A m l s 
taS. B e r n a z a . C c m p o s t e l a , G e r v a s i o , I n -
d u s t r i a . O ' R e l l l r , P e r s e v e r a n c i a . M a n -
rique , A g u i l a . L a g u n a s y v a r i a d m á s . 
C A S A S PAJ^A F A B R I C A R , V E N D O 
E n A g i f a c a t e E s c o b a r . L a g u n a s . C o n -
cord ia . P e r s e v e r a n c i a , Monte , G e r v a s i o 
S a n J o s é , C u b a , ) n d u s t r l a , L u z , Merced , 
M a l o j a , S a n M i g u e l , C a m p a n a r i o , V i v e s 
A n t ó n R ^ c i o . G l o r i a . M a n r i q u e . V i r t u -
des. A r a i m b u r c , E s p a d a . 
S O L A R E S É Ñ R E P A R T O S 
V e n d o V e d a d o . J e s ú s de l Monte , C e r r o , 
C a ñ a s . L a w t o n . T a m a r i n d o , A r r o y o 
Apolo , y en todos los r e p a r t o » , tengo 
v a r i a s c a s a s de m a d e r a . 
E N E L V E D A D O . V E N D O 
C.OOO m e t r o s , con dos e s q u i n a s do f r a i -
le, j u n t a s o separadas , s i tuado en lo 
m e j o r de l Vedado , t a m b i é n se d iv ide en 
so lares , prec io razonable , u r g e v e n t a . 
700 metros esquina, en Columbia 
Vendo, t iene apeadero, t e r r e n o l lano, 
b a r r i o todo f a b r i c a d o , l inea de c a r r o s 
por frente y fondo, se da b a r a t o : d e j a n 
en h i p o t e c a l a m i t a d , u r g e v e n t a . 
1 ¡ G A N G A ! ! 
Se vende l a c a s a V i l l a M a r i a c a l l e A 
entre 14 y 16 R e p a r t o A l m e n d a r e n , 
f a b r i c a d a en dos so lares , tl^ne j a r d í n , 
por ta l , s a l a , h a l l , c u a t r o Habi tac iones 
b a ñ o completo in terca lado , g r a n pat io 
con a r b o l e d a f r u t a l , g a r a g e y c u a r t o 
de cr iados , con s u s s e r v i c i o s . P r e c i o 
$12 .000 . I n f o r m e s C r i s t o 14 b a j o s . 
21066 n j n . 
S E V E N D E . S I T I E N E U D . E L P R O -
p ó s i t o de a d q u i r i r u n a buena res idenc ia , 
v e a l a c a s a a c a b a d a de c o n s t i u i r en 15 
e s q u i n a a C , Vedado, a u n a c u a d r a del 
Coleg io de L a Sal le , lu josos b a ñ o s , c lo-
set en todas las habi tac iones , p i sos d« 
m á r m o l , buen g a r a g e con h a b i t a c l é n v 
b a ñ o p a r a el c h a u f f e u r . L a f o r m a de 
pago $20.000 a l contado y e l res to re-
conocido sobre Ijí m i s m a c a s a . P a r a 
m á s de ta l l e s r e f i é r a s e a su d u e ñ o . J . 
R . R o d r í g u e z . S a n I g n a c i o 3 6, H a b a n a . 
20832 14 J n . 
10 jn 
T E R R E N O S V E N D O L O T E S D E 6 x 22 
a u n a c u a d r a de I n f a n t a y u n lote de 
8000 v a r a s , propio p a r a i n d u s t r i a , c o n 
la l i n e a del f e r r o c a r r i l y l a c a l z a d a de 
l a s Puentes , J u l i o G i l , t e l é f o n o 1-7789. 
21735 15 Jn 
B a r b e r í a . 
16 j n . 
Santos Suárez; Bodega y finca, vendo 
en $17,000. La finca tiene dos pisos. 
A D O L F O C A R N E A D O 
U n a bodega en C a l z a d a 17.500, o t r a ne 
c a l z a d a 13.000. o t r a c e r c a de Monte , 
7,500. todas a l contado y p lazos , no 
c o m p r e ni v e n d a s i n a n t e s v e r w C a r -
neado en C a r l o s I I I y B e l a s c o a i n . c a f é 
C e l a d a . 
21874 14 J n . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y c i g a r r o s en buen punto , c é n -
t r i c o y de o f i c i n a s con b u e n a c l i en te la , 
por no poder a t e n d e r l a s u d u e ñ o . I n -
f o r m a n O ' R e i l y 74. b a j o s . T i e n d a . 
22000 21 j n . 
B O D E G A MONSTRUO 
S u d u e ñ o l l e v a en e l l a 18 a ñ o s , que 
no es un d í a . V e n d e $150 d i a r i o s y l a 
m i t a d es de c a n t i n a , g r a n contra to y 
b a r a t a en a l q u i l e r todo esto. Se d a a 
prueba , p r á c t i c a m e n t e y l a bodega t a m -
b i é n se vende b a r a t a . A r r o j o . B e l a s -
c o a i n 50 . L a s T r e s B B B . M - 9 1 3 3 . 
21995 9 j n . 
F O N D A B A R A T A 
L e vendo u n a en el centro de la H a -
bana, m u y b a r a t a con buena y escogida 
c l i e n t e l a . V é a m e y luego c o m p a r e con _ 
o t r a s . A r r o j o . B e l a s c o a i n ó ü . T i e n d a . 
M-91 33 . 1 
21993 9 j n -
V E N D O M I E S T A B L E C I M I E N T O D E 
v í v e r e s y c a m i n a , por a s u n t o s f a m i l i a -
res , s i tuado en J ^ ú s R a b í , ( an te s Do-
l o r e s ) y San L o o i . . rdo No quiero c R a r -
l a t a n e s ; e l negocio t s de o c a s i ó n . 
21849 10 Jn 
R E A L I Z O Y V E N D O 
P a r a empezar a t r a b a j a r independiente 
con poco c a p i t a l . E n el Mercado C o l ó n 
( P o l v o r í n ) c a l l e A g r a m o n t e ( Z u l u e t a ) 
T r a s p a s o un puesto de c o m p r a y venta 
de l ibros , con lo necesar io p a r a e l t ra -
bajo, como es l a U c e n c i a , los recibos 
de los impues tos , e t c . Vendo t a m b i é n 
a los f i l a t é l i c o s en lotes o colecc iones 
so' los u s a d o s de l a s A m é r l c a s . 
21803 10 J n . 
V E N D O M I C A S A C O M I D A S P O R e m -
b a r c a r m e p a r a E s p a ñ a , el locul « u v e 
p a r a fonda y sa le a l m e s por 12 p e s o s 
de a l q u i l e r , h a y b u e n a m a r c h a n t e r í o . 
D i r i g i r s e : A n s e l m o P r i e t o . R a v o . ' 09, 
e n t r a d a por S i t i o s . 
21377 13 J n . 
C A R P I N T E R O S S E V E N D E U N B U E N 
t a l l e r de e b a n i s t e r í a en m u y buen pun-
i to y buen l o c a l . I n f o r m e » A n g e l e s 16 
es nueva, mide l U x Z 3 , todo rabricado,¡ 21423 10 j n . 
renta $130. La bodega está vendiendo 
$40 diarios. Puede vender más por 
que tiene mucho barrio, i n f o r m e s di-
rectos Belascoain 54, altos, A-0516. 
22092 10 jn. 
C A L L E 2 3 , V E D A D O 
Vendo so lares , d i s t i n t a s m e d i d a s de 
fondo por el f rente que a us ted l e con-
venga , con srtlo el 15 por ciento de en-
t r a d a y el resto p a r a c a n c e l a r en l a r -
gos p lazos : en l a c a l l e 23, a $21 la v a -
r a ; en l a C a l l o 21 me quedan dos so la -
res p e q u e ñ o s a $19: en l a ca l l e 12 ten-
go tres s o l a r e s a $21 y en l a ca l l e 14 
me qti?da un s o l a r grande a $16. T r a -
to dlfecto con el d u e ñ o , R . E c h e v e -
r r í a , E m p e d r a d o 30 e s q u i n a a A g u i a r 
( e n t r e s u e l o s ) do 9 a 12 y de 2 a 5. T e -
l é f o n o M-2387. , 
21709 10 j n 
E N L A L O M A P E L A U N I V E R S I D A D , 
se venden p a r c e l a s de terreno en la c a -
lle de M a z ó n . entre S . M i g u e l y N e p t u -
no . I - a r a i n f o r m e s : F é l i x R o u s s e a u . 
C a l z a d a de A y e s t e r á n y B r u z ó n . T e l é 
fono M-5343. 
21583 11 J n . 
C H A L E T S E N L A V I B O R A 
Se venden dos precio-
sos chalets, da construc-
c ión moderna, a la en-
trada del Reparto V í -
bora Park y frente a la 
Calzada de la V í b o r a . 
Informa: I . V a l d é s . 
T e l é f o n o s F - 1 8 8 0 y 
A - 0 5 4 6 . O'Reilly, 3 3 . 
Se vende un solar en la Víbora. Se 
dan facilidades de pago. Para fabri-
car en la forma que usfed quiera. In-
formes Enrique. Víbora No. 596. 
21490 10 jn. 
20525 1^ J n . 
Sm interés le vendemos un solar con 
sólo $6.00 mensuales sin entrada y 
se puede fabricar de madera a unas 
15 o 20 cuadras del paradero de la 
Víbora. Informer 10 de Octubte 596 
21491 10 jn. 
V E D A D O 
Vendo en 17 y 14 un s o l a r de 22 y m e -
dio por 25 metros , con s u r e j a de h i e r r o 
y a co locada y h e d h a l a c i m e n t a c i ó n a 
30 pesos el metro , de jando p a r t e en h i -
poteca s i se desea . J o s é V. C o l m e n a -
r e s . L a m p a r i l l a , n ó m e r o 4. M-7921. 
21403 11 «In. 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Se alquilan en los bajos de Enna 1, 
un local compuesto de dos hermosos 
salones con vista a la calle, comple-
tamente independiente. Está a media 
cuadra del muelle de Caballería. Se 
alquila en módico precio y se da con-
trato. L a llave en los altos. Preguntar 
por la encargada. Informa el Sr. B^m-
balier. Cuba 52. 
O 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O 
O ALMACEN 
almacén se alquila la casa San 
Isidro 74 entre Compostela y Picota, 
propia para algún comercio, garage, 
almacén o industria. Es muy espacio-
sa. La llave en la bodega de San Isi-
dro 78. 
22103 10 jn. 
V E N T A D F UNA F A R M A C I A 
A'endo un? pr<«n K } . r m a c i a en l a C a l -
cada de Tesúr del T > r t e , cor m u y poco 
a l q u i l e r y u n g r a n contra to y u n a g r a n 
v e n t a ; l a vendo m u y b a r c t a poi a s u n -
to p a r t i c u l a r . Su d u e ñ e B e l a s c o a i n y 
S a n R a f a e l , v i d r i e r a de t a b a c o s de l c a f é 
N a c i o n a l . A - 0 0 6 2 . S r . V í a . 
22128 10 j n . 
S E V E N D D E U N A V I D R I E R A D E T A -
b a c o s . T i e n e 7 a ñ o s de c o n t r a t o ; p a g a 
$125 do a l q u i l e r , con c o m i d a p a r a dos 
V e n d e $50 d i a r l o s . I n f o r m a C a m i l o A ñ e l 
R e i n a 46 
22131 12 j n . 
G R A N V I D R I E R A O C A S I O N . S E V E N -
de. D e tabacos c i g a r r o s y q u i n c a l l a , en 
la m e j o r cal lo , largo contra to , m u y 
b a r a t a y otra en $700. G a n g a . R a z ó n 
B e r n a z a 47, a l tos , de I a 8 y de 12 a 2 . 
S . E i z o n d o . 
21461 11 j n . 
A P R O V E C H E E S T A O P O R T U -
NIDAD 
Cedo, por e l t i empo que convenga , el 
derecho de e x p l o t a c i ó n de los m a n a n -
t i a l e s que poseo e n u n a f i n c a de m i 
propiedad s i t u a d a sn C í u a n a b a c o a . con 
u n a c a p a c i d a d de 300.000 ga lones m e n -
s u a l e s y un a n á l i s i s q u í m i c o bacterio-
l ó g i c o I n s u p e r a b l e s . U n c a m i ó n "Ser-
v i c e " U . 8 . A . de u n a y m e d i a tone-
l a d a en perfecto estado de funcio i i i i -
m i e n t o . U n f i l t ro B e r k e f e l d de 15 c i -
l i n d r o s con 15 de repuesto , nin c s t r e -
n a f . L a f i n c a se p r e s t a t a m b i é n para 
c r i a n z a de g a l l i n a s , s i e m b r a s de c u l t i -
v o s menorea . v a q u e r í a etc. etc. Vendo 
a r r i e n d o o me Intereso en t i negoc io . 
P a r a t r a t a r en l a c a l l e 25 e n t r a S y 10 
V e d a d o . S r . M . C a r a l . D e 3 a 8 p m. 
21410 13 J n . 
G R A N N E G O C I O 
C a f é , f onda y f e r r e t e r í a . Se puede- po-
n e r bodega que v a l e 15.000 pesos ; es 
u n a e squ ina de m u c h o v a l o r ; buen ne-
gocio p a r a dos h o m b r e s ; se d a m u y ba-
rato , por r e t i r a r s e del negocio; los en-
s e r e s y m e r c a n c í a s v a l e n m á s de l que 
se pide por todo; s i no se t iene todu 
el d inero, so puede d í j a r parte , pagan-
do a plazos . L a r g o c o n t r a t o ; poco a l -
qui l er . I n f o r m e s , de 10 a 12, C a l l e P r o -
greso n ú m e r o 7, f u n d i c i ó n del s e ñ o r J o a -
q u í n L l a u r a d ó . 
21338 11 n. 
No c o m p r e s i n v e r a n t e s a P é r e z , s i 
quiere h a c e r buenos n e g o c i o s . 
E S Q U I N A R E G I O , V E N D O 
D e a l t o s a dos c u a d r a s de S a n L á -
zaro a c e r a de s o m b r a , todo moderno, 
con z a g u á n , rec ib idor , s a l a , gabinete, 
s e i s hab i tac iones , dos b a ñ o s r e g i o s i n -
terca lados , c u a r t o de c r i a d o s , s e r v i c i o s 
garage , dobles I n s t a l a c i o n e s . E m p e d r a -
do 49 de 2 a 4 J . P é r e z . 
D E O C A S I O N S E V E N D E "¿L M E J O R 
s o l a r de la c a l l e de C h a p l e , 10 por 20 
c o m p l e t a m e n t e l lano, lado <la l a b r i s a , 
a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a , i m o r m a : 
s u d u e ñ o : L i b e r t a d y J . - I . i á r r a g a . 
T e l é f o n o 1-1124. 
21395 12 J n . 
V E N D O C E R C A D E L \ F A B R I C A " L A 
A m b r o s i a " , c a s a por ta l , s a l a , s a l e t a , 314 
c l « l o r a s o , m a n i p o s t e r í a a l a b r i s a 
$ 4 . 0 0 0 . C a l l e C a s t i l l o , pegado a C r i s -
t ina, c a s a s a l a , sa le ta . 3|4. $ 7 . 5 0 0 ; u n 
so larc i to en S a n B e m a r d i n o e n t r e F l o -
res y S a n B e n i g n o 10x25 v s . a $11 25; 
una c a s a en M o n s e r m t e c e r c a T e n i e n t e 
R e y $ 3 3 . 0 0 0 . I n f o r m a e l s e ñ o r G o n z á - 1 H O R R O R O S A G A N G A . S E V E N D E U N 
lez. c a l l e P é r e z 50 entre E n s e n a d a y s o l a r o c a m b i o por c a s a v i e j a en l a H a -
A t a r é s . de 2 a fi. b a ñ a , mide 659 v a r a s en la A m p l i a c i ó n 
17762 12 m y . ¡ M e n d o z a . B u e n a V i s t a , tí<«;uitia o r i s a . 
„ urge v t n t a . V e n g a n a .-erme. I n f o r -
V E N D O C H A L E T D E M A D E R A D E ex- m a n : A g u i l a , nf lmero 273 a tos . í j -
qu l s l to gus to , c o n 851 v a r a s , t e rreno a 8lis p u l i d o . T e l é f o n o A-7037 
l a b r i s a en 10,300 pesos a 12 pesos v a -
r a , 6,500 de contado y el res to a 40 pe-
sos m e n s u a l e s . ( í c i c u r i a , entre L i b e r -
tad y M i l a g r o s . S a n t o s S u á r e z . Mendo-
z a . 
20463 12 J n . 
21397 :o J n . 
E M I L I O P R A T S CO. 
Arquitectos; Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono I 4493. 
18859 16 jn. 
E N | L A C A L L E 13 S E V E N D E S O L A R 
C T S ' m e t r o s . renta $63 .00 m e n s u a l . No 
se hace la o p e r a c i ó n d e s p u é s del d í a 1S 
a $12.00 f a b r i c a c i ó n y t e r r e n o . I n f o r -
ma S u A r c z . Z a n j a 40, de 8 a 6 p . m . 
21483 13 J n . 
E N L U Y A N O 
S O L A R E S Y E R M O S 
V e n d o en C a l z a d a de C o n c i i a . c a l z a d a 
dH Luyanrt y r u s p r o x i m i d a d e s , lotes 
de terreno prop ios p a r a i n d u s t r i a s . 
T a m b i é n p í r c e l a s c h i c a s de e s q u i n a y 
de centro y c a s a s c h i r a s y grandes , todo 
bien s i tuado y en p r o p o r c i ó n . H e r n á n -
dez C u a s a b a c o n 60 . T e l . 1-5022. 
21132 13 J n . 
E N C O N C O R D I A , C A S A 
M O D E R N A 
Vendo u n a de altos , con s a l a , come-
V E D A D O . V E N D O U N A E S Q E I N A C O N 
' ' r-i ^ r i > \ x-\r\ '2x8*.312 M « t r o i s u p e r f i c i a l e s a la b r i -
EN LA CALZADA D E L VEDADO s a . propio p a r a u n a g r a n r e s i d e n c i a o 
, i - T i r ! p a r a f a b r i c a r l e dos g r a n d e s c a s a s en 
Frente al mar. Vendo \ I J J metros1 uno d.> los m e j o r e s puntos del Vedado 
d i I en B i f l o s , de t i a 23. s i no es persona e terreno con 5 casas tabncada? una intPI ef..a.]? d i r e c t a m e n t e que no se pre-
con frente a la Calzada y 2 con fren-^ent*. pue* no q u i e r a p e r d e - el t i ? n i p o . 
. . . . . • j I I n f i r m a R . R o d r í g u e z . T e l . F - 1 8 9 9 
te a calle de letra, la primera de te-| de 7 a 9 n a j i | 2 y de 6 a 8 l i2 
tod \ de c i t a r ó n , ! p - ™ -
1 43a 
dor. dos h a b I t a c I o n e ? r ' b a ñ o y '̂servTcVos | chos monolíticos y 
y coc ina , y ios altos lo mismo, má* | ]as 0tras Je portal, jardín, sala, reci-1 
u n a habitación I n t e r i o r c o n s e r v i c i o s . ! . \ j 1 r J 
P r e c i o $18 .000 . E m p e d r a d o 49 de 2 as idor, 4 cuartos y comedor al tondo 
11 Jn. 
4 J . P é r e z . Además la esqu. esta ocupada por 
R E P A R T O M I R A M A R , V E N D O I f S f S S * ReJntarí $520P?n ^ r e c i o I 
10.000 metros , de t erreno j u n t o o ^ . O O O , puede dejarse $50.000 en 
por s o l a r e s con frente a l M a l e c ó n , en I hipoteca. Informa M. de J . Acevedo. 
la m e j o r A v e n i d a c e r c a del puente n u e - 1 ^ . , . r Q 1, , r> : A T - l ^ í « . « « ' 
vo y R í o A l m e n d a r e s con dos esqu inas . Obispo 59 altos, üepto. 4. leletono 
de lo m e j o r , c a r r o s p o r el f o n d o . E r a - M-903Ó 
pedrado 49 de 2 a 4 J . P é r e z . 
52083 10 J n . 
metro 8U terreno 10x30 a $85.00 el i c a s a r e g i a m o d e r n a e n m a n r i -se oye oferta. 
E N L O M E J O R D E L C E R R O , 
V E N D O 
22048 10 jn 
R E P A R T O SANTOS S U A R E Z 
i Se vende e s o l a r de e s q u i n a de G ó m e z y 
S 500 m e t r o s de terreno, con dos e s - i L i n e a de 10x30 v a / a s a do ; - P; sos . a 
a u i n a s a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a . I v a r a , b u d u e ñ o A l c a l d e O f . r r u l n í m . 
u u w w , ^ » „( , , ia^r . «o ^.«^^«. v « _ 18, entre E s t r a d a P a l m a ^ L u i d L s t é -m u y a l to y bien s i tuado, se v e r d e 
rato , e s u n g r a n negocio, u a r a f a b r i c a r 1 veJ oue R e n t a $4.260. $44 .000 . D e j a n h i ^ntora L ' n a p l a n t a m o d e r n a , c ielo r a -
P0t sa le ta , t r e s c u a r t o s / c u a r t o de y vender " p a r a d o m e j o r opor tun idad 
no se p r e s e n t a . E m p e d r a d o 49 de 2 a l M A N R I O I J F ~ r D A M t7c/~\t ttkta i b a ñ o ^ l u j o s ^ comple to . M u y p r ó x i m o . Mide V j K A N E S Q U I N A t e n i d a I n d e p e n d e n c i a y R e i n a . $10.500 
( V í b o r a ) 
22055 V) J n . 
GANGA. V E D A D O 
Solar, Paseo, entre 33 y 35 , 
acera sombra: mide 1.030 
metros cuadrados, con 2 0 
metros de frente; ocho pe-
sos metro. Informa: Dolo-
res R o d r í g u e z , Campanario 
133 (antiguo) bajos, iz-
quierdi . No corredores. T e -
lefone M £ 4 I 0 . 
fiel 12 jn . 
H E R M O S O C A F E 
L o vendo p r ó x i m o a l P a r q u e C e n t r a l . 
A l q u i l a v a r i o s d e p a r t a m e n t o s y e l loca l 
del c a f é queda g r a t i s ; 6 a ñ o s de con-
t r a t o . S i p i e n s a e s t a b l e c f r s e en C a f é 
v é a m e que h a y u n a buona opor tun idad 
A r r o j o . B e l a s c o a i n e s q u i n a a Z a n j a . 
L a s T r e s E B B . M-9133 . 
22143 1 ° Jn-
V I D R I E R A D E T A B A C O S $2 .500 
V e n d o u n a que vende $30 d i a r l o s con 
5 a ñ o s de c o n t r a t o : es un bonito^ ne-
poclo. para s a c a r un s.ieldo de $150 al 
m e s . A r r o j o . B e l a s c o a i n 50. L a s T r e s 
B B B . . T i e n d a de r o p a . No se confundan 
con otro n ú m e r o . 
22142 10 j n . 
A T E N C I O N . U N B U E N N E G O C I O Q U E 
d e j a l impios 200 pesos m e n s u a l e s se v e n -
de a p r u e b a . M u r a l l a , 119. a l tos , i z -
q u i e r d a . 
22066 _ 
D U L C E R I A S E A R R I E N D A E N U N O 
de los m e j o r e s puntos de l a H a b a n a , 
con b u e n a s v i d r i e r a s n u e v a s y obrador 
moderno . I n f o r m a n en O b r a p l a , 94, el 
p o r t e r o . 
22061 11 J n . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos. c i g a r r o s y q u i n c a l l a . E s punto 
m u y c o m e r c i a l y s í da b a r a t a . T i e n e pro-
piedad el mueble y c a j a de caudales , 
i n f o r m a n : A-0013. 
22014 10 j n 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos . c i g a r r o s y b i l l e t e s de L o t e r í a . 
E s buena y d a b a r a t a . S u d u e ñ o se 
tiene que mnr<Mi;ir. I n f o r m a n en Z u l u e -
ta . 20. v i d r i e r a de tabarros. 
2200S 10 Jn 
V E N D O F O N D A E N L A C A L Z A D A 
m á s c o m e r c i a l de l a H a b a n a , $4.500, 
s e i s V l o s ^e contrato . Su d u e ñ o en 
e l l a s j hizo r i c o : puede t r a n s f o r m a r s e 
on el m e j o r c a f é a l m i n u t o ; s i ve el 
negocio \rt c o m p r a : no h a y n a d a m e j o r 
sit io. C u e n y a , Monte 25, c a n t i n a . 
21854 14 Jn 
S E V E N D E l ' N A V I D R I E R A D E 
L u n c h , n u e v a , con dos t o r r e s . I n f o r -
m a n en L a P a n a d e r í a T o y o . T e l é f o n o 
1-2365. 
21938 10 J n . 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O C A F E 
c a n t i n a , fonda en el m e j o r punto de la 
H a b a n a . C a l z a d a impor tante . B u e n a 
r e n t a y contrato largo. I n f o r m a n en 
N e p t u n o 305. H o r a s de 12 a 1. 
21 r!3fi 3 j l . 
A D O L F O C A R N E A D O 
E l decano de los c o r r e d o r e s . C a r l o s H t 
y B e l a s c c a l n . T e l é f o n o M-3991 . C a f é 
C e l a d a . 
U n a bodega 1,500 pesos a l contado, o t r a 
en C a l z a d a 3000 pesos, un c a f é 2,500, 
u n a v l d r l e i a de tabaco , c i g a r r o s 1,800. 
I n f o r m a : C a r n e a d o . 
B o n i t o negocio, u n a bodega y f i n c a 17 
m i l pesos, u n a b u e n a bodega 8,000 pe-
sos , u n a c a r n i c e r í a 1,500 pesos . I n f o r -
m a : Ado l fo C a r n e a d o . C a r l o s I I I y B e -
l a s c o a i n . 
21156 10 J n . 
T E N G O E N V E N T A L O S M E J O R E S 
c a f é s y bodegas de l a H a b a n a . Si u s -
ted e s t á in teresado en c o m p r a r o v e n -
der e s t a b l e c i m i e n t o o dinero en hipo-
t e c a a bajo i n t e r é s , v é a m e de 1 a 3 en 
E g i d o y M e r c e d . C a f é C a r a c o l i l l o . T e -
l é f o n o A-9006 . 
21247 12 Jñ. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos . c i g a r r o s y q u i n c a l l a en D r a g o -
nes y e s q u i n a A m i s t a d , ee da en 400 
pesos, urge l a v e n t a por e m b a r c a r s e 
21149 10 J n . 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a $20 y $30 menBuales , oon c in ta , t i c -
ke t s , no tas y e l é c t r i c a s ; con s u s acce -
sor ios , c l i c h é s y g a r a n t í a a b s o l u t a . 
T a m b i é n vendo a c c e s o r i o s y p i e z a s de 
r e p u e s t o . Se h a c e n c a m b i o » . C a l l e B a r -
ce lona . 3 . 
20914 15 Jn 
C A F E S E V E N D E U N O E N E L P U N -
to m á s c o m e r c i a l de l a H a b a n a , por 
tener que e m b a r c a r s e nu d u e ñ o , t i ena 
buen contra to y d e m á s condic iones , bue-
nas , prec io 5.300, no se t r a t a con co-
r r e d o r e s . I n f o r m a n : K i o s c o A g u i l a v 
R e i n a , de 10 a . m . a 8 p . m 
20644 u j n . 
F E R R E T E R I A . B E V E N D E E N B U E N 
punto, con buena r e n t a , s u r t i d a , c e r c a 
. , . i a ^ H a b a n a y 8111 d«u<las d á n d o s e f a -
c i l i d a d e s p a r a el pago y t iene loca l p a r a 
f a m i l i a ; poco a l q u i l e r , se vende m a fe-
r r e t e r í a de poco d i n e r o . E s un g r a n ne-
gocio , i n f o r m a : T e l é f o n o 1-7920 
20129 10 Jn. 
G R A N N E G O C I O 
en b u e n a m a r c h a se vende u n a g r a n c a -
s a de accesor ios y a u t o m ó v i l e s en e x i s -
t e n c i a en 30 m i l pesos, o se admite un 
• . D E S E A E S T A B I . E C E R S | 7 C O N P O C O socio en 25 m i l pesos, se dan r e f t r e n -
d i n e r o ? E n $300 le vendo u n a v i d r i e r a • c í a s y se p i d e n . I n f o r m a n : C o m p o t a -
tabacos , c i g a r r a s , dulce y q u i n c a l l a , lu 
gar de m u c h o porven ir , c é n t r i c o y poco 
a l q u i l e r . V i r t u d e s 13, f r e n t e a l Colegio 
M e t o d i s t a . 
21ÍM2 9 j n . 
l a n ú m e r o 4, b a j o s . M . Dono H a b a i -
18222 1o J n -
J A B O N E R O S . GANGA 
entury - ü - , 
cante 
11 ín' 
41, terreno ''14 2 5 x 2 9 6 6 T n f a l ' L i n d a c a s a dos p lantas , f i n a , buen pun 
^'0-73 m . t , r> , ~ - ' 1 J X ^ - D D l o t a I tr> R e n t a $16.000. C a s a P a l a c i o 600 
$25 non elr?s- Pr«cio $46.000. Dejo 11 
'wv en hipoteca. 
28.50. H 
elascoain 
?te dejerreno mide 21.70x 
v a r a s , ed i f i cada de dos p l a n t a s con el 
m a y o r lu jo en e l m e j o r punto da R e i -
na a l mar , b r i s a , grandes pat ios $65,000 
Otra pruT-' h e r m o s a con grandes como-
didades 260 v a r a s . $ 3 5 . 0 0 0 . L a g o . P l 
v M a r g a l l 59, a l tos E u r o p a . A - 9 H 5 e 
1-5940. 
1209$ 10 J n . 
4. J . P é r e z . R E P A R T O MENDOZA 
v a r a s . C o : 
U n c h a l e t moderno, con j a r d í n , por 
ta l . s a l a , comedor, h a l l , c u a t r o h a b i -
taciones, bafto completo, de f a m i l i a , 
bafto de c r i a d o s y cuar to , garage , p a -
tio, t raspa t io , con todas l a s comodida-
des. P r e c i o $12.000 E m p e d r a d o 49 de 
2 a 4 J . P é r e z . Otro en S a n t o s RuArez 
moderno con porta l , sa la , s a l e t a , t r e s 
hab i tac iones , b a ñ o , comedor, coc ina s e r -
v ic ios , un c u a r t o de c r i a d o r , trarage v 
A L A E N T R A D A D E L V E D A D O . S E 
venden dos m a g n í f i c o s lotes de terreno , 
s i t u a d o s a l a b r i s a y s o m b r a , sobre '.a 
s q u i n a a 21 . 
tiftíLtó dVéaa l a H a b a n a , como v a r i a s propiedades de 
clonarse' en dos p a r t e s , p a r i d a i c - . n í a - i ^ " o o n s u í a d Ó -54 T e l é f o n o • P r i m e r a c l a s e t,rUre e l la8 umi e8<lulna 
do. Su d u e ñ o A l c a l d e O - F u r n U n ú m . : , a ^ i ' ^ , J!̂ ^^^^ 600.00 m e t r o s . R e n t a $500.00 en 
E N SANTOS S U A R E Z , V E N D O ¿ f e ^ ^ 
TTn . . l .  . COt, l f  ^ J ^ L ? ^ ? ^ ^ ^ ^ 
Fábrica de jabón. Se ."ende muy ba-
rala una fábrica de jabón, preparada 
para producir 1.500 cajas mensuales, 
montada a !a moderna, moldes ame- j 
ricanos de la mejor marca. Paga poco, 
alquiler y tiene buena clientela. In-
formes en la misma de 10 a 11. Ma C o H i p r a V V e i l t a ( ¡ 6 C r é d í t O S 
nna v Atares. Luyano. 
se vende u n a Jz-bonerla. a l contaac y 
a plazos , p r e p a r a d a p a r a p r o d u c i r de 
890 a 1000 c a j a » de j a b ó n mensua les^ 
pudiendo auroe i iLarse la p r o d u c c i ó n , con 
el solo a u m e n t o de pai la , pues t ie^a 
u n a g r a n c a l d e r a de vapor de 30 c a b a -
l l o » . I n f o r m e s a todas h o r a s . C e r r o 
n ú m e r o 520. M a n u e l F e r n á n d e z . 
C3184 I n d . 8 - A . 
21960 11 I B -
B E R N A R D O A R R O J O 
V e n d o los m e j o r e s estaMor'. .r.!ontos de 
ay fabricado una casa de 2 
del . / mode''na de 7x28.50. El total'En Suárez vendo una casa de azote» 
d0 a S T O O 6 1 ? metr0S- PreCÍO 0 6 t 0 - i C O n Sala- • S a l e ^ y 5 , o C r t 0 S y ^ " " d o 2 i S ^ r P é V e l . 5 0 0 E m P e 
J . Ar-V j i metro. Informa M . de 1 sus servicios, llene 187 metros. Pre-
^ e n t o ^ -?bÍspo 59. altos, üepar-' ció $.10,000. Informa Escassi en Car-
22048 léfono M - 9 n ^ 
M-2755 y. en el m i s m í s i m o centro dw, 
c e r c a n o pueblo de R i n c ó n , se vende u n a 
m a n z a n a de terreno y e r m o con pozo de 
« g u a potable de s u p e r i o r ca l idad 
20910 20 J n 
S E V E N D E N D O S S O L A R K S E N E L . - - ^ — 
R e p a r t o Mendoza ,_uno en la c a l l e M i l a - I E ^ tji^ M I - M O R S I T I O D E L A H A B A -
18, entre E s t r a d a P a l m a y '^ns K s t é v e z , 
( V í b o r a ) . 
22055 10 J n . 
fono -9036. 
10 jn. 
men 11, de 12 a 3. 
21959 10 jn. 
E M P E D R A D O . 49 . D E 2 A 4. 
J U A N P E R E Z 
21067 n j n . 
gros v otro en E s t r a m p e s . i n í u r m a n : 
T e l é f o n o F - 4 7 8 0 . 
22117 M ; n . 
V E N D O E N L A A V E N I D A G E N » R A L 
L e e , V í b o r a , u n s o l a r de 10x40 a $5.50 
el m e t r o . F a c i l i d a d e s de p a s o . H e r n á n -
dez . G u a s a b a c o a 60 . L u y a n ó . T e l é f o n o 
15022 
22121 H J a . 
n a . Se vende a ve in t i c inco pesos l a v a -
r a , u n a m a n z a n a i r r e g u l a r que mide 
4219 v a r a s e q u i v a l e n t e s a t res m i l me-
tros l indando con las ca l l e s de E s t i e -
l i a . C a l z a d a de A y e s t e r á n . ca l l e de L u 
g a r e ñ o y totido del L a b o r a t o r i o 
$60 .000 . Si b u s c a e m p l e a r bien s u d i -
nero v é a m e que q u i z á le p u e d a propor-
c i o n a r u n buen negoc io . 25 a ñ o s de 
contacto con el comerc io c o n t i n u a m e n -
te . L e i n f o r m o en B c l a e c o a i n 50. T i e n -
d » M-9133 . 
21996 9 j n . 
S E V E N D E U N A G R A N C A S A D E 
h u é s p ^ d o s . a l t o s con 27 habi tac ioneu . 
m u y f r e s c a s : erf oe e s q u i n a . C o n t r a t o 
de I por í a ñ o s , v a r i a s l i n e a s de t r a n v í a s 
W o o d . i n f o r m a n en C u b a , 29. bajos y I p a s a n por s u frente , casia , a n t i g u a y 
en C a r l o s 111, n ú m e r o 199. S r a P i n t ó 1 a c r e d i t a d a . B e e r a y C o m p a n y . O ' R e i -
de C h a c ó n . I . l ly 9 y m e d i o . 
• o -i r i tí 2092-f: 10 J n . ¡1716 11 J n . 
A L R E C I B I R D O S P E S O S E N G I R O 
p o s t a l o su equiva lente , m a n d a r é ñ o r 
correo s iete m i U o n e s de m a r c o s a l e -
m a n e s en b i l l e te s de cien mi l m a r o s. 
A d a l b e r t o T u r r ó , A p a r t a d b n ú m e r o 86i¡. 
C u e n t a c o r r i e n t e , N a t i o n a l C i t y B a n k . 
22012 
P A G O $46 P O R U N M I L L O N D E M A R -
COS a l e m a n e s b i l l e te s de m i l m a r c o s d e l . 
v i e j o Imper io , del a ñ o 191Ó. A d a l b e r t o 
T u r r ó . A p a r t a d o n ú m e r o 866. C u e n t a 
c o r r i e n t e N a t i o n a l C i t y B a n k . 
:: - 'A 10 jn 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L > N A C I O N A L 
C o m p r o t a m b i é n lar. l e t r a s o g iros y 
l ibre tas y ¿ b e q u e s del campo. L o s p a -
go a l m i s m o prec io . H a g o el negocio 
en el acto c o n t r a e fec t ivo M a n z a n a da 
ilftmez. 211. M a n u e l P i ñ o l . 
21365 13 j n 
J U N I O 10 D E 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O 5 CENTAVA 
UNA CARTA DE LA SEÑORA MARIA 
ALVAREZ DE BURGOS 
Sr. "Farias". 
Muy señor mío: 
Ante todo una pn,i.«sta: mis ma-
nos no son blancas. Quizás circule 
por mis venas un poco de sangre 
gitana que las obscurece dándoles 
un color trigueño. 
Pero no Importa, así, tostadas por 
el sol de mi España, esa España que 
adoro y de la que nunca hablé mal, 
saben tendenderse generosas para es-
trechar otras manos amigas o coger 
una pluma para defenderse de co-
mentarios injustos. 
Lejos de mi ánimo desmentir las 
confesiones publicadas en un perió-
dico. Me parecería una cosa cobarde 
impropia de mí, y es entonces cuan-
do le tendría miedo a la opinión de 
mi madre, que me enseñó a no retro-
ceder ante ninguna idea y a no te-
ner un alma de esclava supeditada 
a todos los convencionalismos. 
Lo que pude decir, lo que pudo 
aumentarse, lo que pudo servir para 
demostrar una saña a algo, no es 
lo que voy a discutir. Puede amar 
a mi tierra sin querer su política, 
puedo referirme al lado malo de la 
vida actual periodística y literaria 
sin genera/izar 
Cuando yo voy por It calle y al-
guien grita a mi paso una frase fuer-
te de insulto, nunca vuelvo la cabe-
za porque estoy segura de que no 
puede ir dirigida a mí. 
Así los verdaderos valores se de-
fienden por sí solos y nunca van en-
globados en las opiniones generales. 
Tengo en España muchos amigos; 
mi madre como usted dice muy bien 
es admirada y querida al'í y preci-
samente por ser yo algo muy suyo 
es por lo que se lamenta y aborre-
ce mucha cosas de la España actual. 
¡Española! ¡Hasta la médula! pe-
ro sin alardes( y sin desplegar a csiia 
paso el rojo y gualda de mi bande-
ra para ampararme en ella como 
quien no encuentra dentro de sí 
otros va'ores y necesita el oriflama 
nacional, para medrar en algo. 
¿Y para qué más? Espero aquí en 
mi rinconcito humilde que usted se 
moleste en visitarme. No le tenga 
usted miedo a la sangre gitana de 
que Bablé antes, oyéndome se con-
vencerá usted de como sé amar a 
mi patria y guardarla en mi cora-
zón aunque no fuera nada más que 
porque en ella está lo que más ado-
re en el mundo. 
Su compatriota. 
María A. de Burgos. 
SOCIEDADES ESPAÑOL ASI d e s d e 
Muy grato nos es publicar la car-
ta que precede. 
Presentíamos que la culta escri-
tora, con toda su independencia de 
carácter, que la honra, no podía em-
plear su energía en generalizar al 
hacer crítica. 
Por otra parte su aclaración su-
pone preocupaciones respecto a 13. 
opinión pública muy natural en un 
escritor, ya que al escribir, por mu-
cho que quiera mostrarse since-
ro, y aun por eso mismo, siempre 
se piensa en el público, no sea más 
que por ver hasta donde se le con-
vence y quiénes son los que quedan 
por convencer. L a propia indepen-
dencia de criterio supone convenci-
miento. 
Seguros estamos de que en su 
conferencia de mañana en el Prin-
cipal de la Comedia ha de mostrar 
mejor el pensamiento y la modali-
dad intelectual la culta escrito-
ra que en todas las interviews publi-
cadas hasta ahora, ya que en una 
disertación las ideas se aunan en un 
discurso y las 'declaraciones a la 
prensa se sueltan como disparos y 
se sirven en comprimidos. 
En su carta, ya se nos muestra 
la señora Alvarez de Burgos llevando 
las ideas al lento compás de la plu-
ma. Mañana en su conferencia, an-
te el público exquisito y selecto del 
Principal, irá su palabra fluyendo 
serena, exponiendo galanamente pen-
samientos refinados, nobles, serenos, 
en los que habrá sinceridad y me-
ditación, galanura e ingenio. 
Y allí veremos a la escritora pres-
tigiosa, tan lejana de esa demago-
ga de barricada que se nos quiso 
ofrecer en unas precipitadas decla-
raciones periodísticas. 
MARIA A L V A R E Z P E BURGOS EN 
L A ASOCIACION D E D E F E N -
D I E N T E S 
Como oportunamente anunciamos, 
anoche visitó el gran palacio de la 
¡Asociación de Dependientes, la bella 
| dama y cu ta escritora española se-
ñora María Alvarez de Burgos, se-
ñora que fué recibida atentamente 
por el Vicepresidente, señor Mija-
res, el Secretario, señor Martí, los 
Presidentes de las Secciones de Re-
1 creo y Adorno, Sport, de Propagan-
Ida, de Intereses Morales y Materia-
i les, de Instrucción y Bellas Artes y 
| todos los señores vocales de su Di-
| rectiva. 
Acompañada de todos los señores 
citados recorrió todos los salones, 
salas y departamentos de la Asocia-
ción, de los cuales hizo un bello 
elogio en el salón donde celebraba 
su junta la Sección de Propagan-
da . Su breve discurso fué aplaudi-
do calurosamente. 
Después, en el salón presidencia! 
fué obsequiada con du'.ces y sidra 
de " E l Gaitero". 
De tan ilustre dama hizo un cum-
plido elogio y una breve presenta-
ción el señor Aragonés, y el señor 
Martí, en nombre de la Junta Di-
rectiva le dió una elocuente salu-
tación . 
A las puertas de la Asociación los 
de la Directiva despidieron a la se-
ñora María Alverez de Burgos, tan 
atentamente como la recibieron en 
la Asociación. 
LA VELADA DEL DIA 1 3 EN MEMORIA 
D E L GENERAL 10SE MIGUEL GOMEZ 
TODOS LOS NUMEROS D E L PROGRAMA S E R A N TRASMITIDOS POR 
E L R A D I O . — A S I S T I R A N L A VIUDA E HIJOS D E L I L U S T R E 
E X - P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A . 
"HIJOS D E CABRANES*' 
L a junta directiva ordinaria se 
celebrará en el Centro Asturiano, el 
día 10 del actual, a las 8 p. m. 
Orden del día: 
Acta anteiior; Balance; Informes 
y Asuntos generales. 
UNION D E SAN SIA ON Y SAMA-
RUGO 
L a junta general reglamentaria se 
celebrará en el dcmicMio social, Je-
sús del Monte, 290, el día 15 del 
corriente a las dos de la tarde, con 
la siguiente Orden del Día: 
Acta de la junta anterior; Balan-
ce de Tesorería; Informe de la Di-
rectiva; Correspondencia; Elecciones 
y Asuntos generales. 
Faltan solamente tres días, para 
la celebración de la velada en me-
moria del ilustre ex-Presidente de 
la República Mayor General José 
Miguel Gómez. 
E l Teatro Nacional resulta chico 
para albergar la cantidad numerosa 
de personas que han solicitado lo-
calidades para asistir al acto. 
Ayer tarde nos informaron los se-
ñores Cintra, Castañeda y Torres, 
que no quedaba un sólo palco dis-
ponible, y que las lunetas están 
agotándose rápidamente 
Debido a los múltiples ruegos del| 
2. —Descubrimiento del retrato del 
Mayor General José M Gó-
mez, obra artística del señor 
Esteban Valderrama. 
3. —Apertura del acto, por el doc-
tor Manuel Varona Suárfez, Pre-
sidente de la Comisión Nacio-
nal del Monumento al Mayor 
General José Miguel Gómez. 
4. —Marcha Fúnebre, Chopfn . Pia-
no por la señorita Margot de 
Blanck. 
5. —Ingemisco (Misa réquiem) Ver-
di, por el señor José Van-der-
Gutcht. 
público,- recibidos de todos los ám-l 6 —Unas palabras por el doctor 
hitos de la República en las ofici- Carlos Márquez Sterling, a nom-
nas de la Comisión en el sentido bre de la juventud cubana, 
de que fueran trasmitidos por el ra- 7.—Skerzo.—Mendelson . Piano, 
dio los números del programa, sej por la señorita Margoij- de 
hioieron gestiones cerca de la Cu-i Blank. 
ban Teleprhone Co. y de la Dirección 
General de Comunicaciones, habién-
dose obtenido el consentimiento pa-
rí-, la trasmisión usando la poderosa 
planta "P. W. X " de la referida 
compañía telefónica. 
E l señor R . P . Falcón, anuncia-
dor oficial que fué de la "Cuban 
Telephone Co. hoy ascendido a 
otro cargo en la compañía, se ha 
ofrecido para anunciar los números 
de la velada, como una deferencia 
por tratarse del General Gómez. 
En el escenario se colocarán va-
rios micrófonos, a fin de que tanto 
los discursos, como los números -de 
canto y de música, sean escuchados 
perfectamente en toda la Repúbli-
ca, y en el exterior. 
E n finísima «(artulina será im-
preso el programa que se repartirá 
gratuito en el Teatro. E n él apa-
8.—Stabat Mater.— Rossini Por 
la Banda del Estado Mayor del 
Ejército Nacional. 
Fin de la primera parte. 
U.—Melodía Verdiniana. Peroni. 
Por la Banda del Cuartel Ge-
neral del Ejérci to . 
2 —Recordare. (Misa réquiem) 
Verdi. Por la señora Edelmira 
Zayas de Villar, y la señorita 
Rita Agostini. 
3. —Poes ía dedicada al General J . 
M. Gómez. Por el señor Artu-
ro Alfonso Rose l ló . 
4. — J l Profughy Fiamenghy. Prelu-
dio. Faccio. Por la Banda del 
Estado Mayor del Ejército. 
5. —Crucifix. Fauro. Canto. Por 
la señorita Rosita Dirube 
6. —Toccata de Humbert de Blank. 
Piano. Por la señorita Margot 
rán acompañados por el Director de 
la Filarmónica Italiana, Maestro Ar 
recerán la última fotografía del, 
General Gómez, la fecha de su na-] ^e Blanck. 
cimiento, y la de su muerte. El1?.—Discurso por el doctor Orestes 
programa es obsequio de la casa Ferrara Marino. 
"Rambla y Bouza". Todos los números de canto se-
Los señores Carballo y Martín, 
dueños del jardín " E l Fénix", es-
itán confeccionando el marco que 
ostentará el gran retrato del Gene-|turo P o r -
ral Gómez que ayer comenzó a pin-
tar el señor Esteban Valderrama, y E I P}ano que se usará, "Howard" 
que mide cuatro metros de largo,ha sido cedido por la Casa de J . L . 
por tres de ancho. Los ramos de|^tewers* 
í lores con que seflán obsequiadas 
las señoritas que tomarán parte en)""""" " ' 
la velada, procederán de " E l Fé- ^ . . . . . . ^ . _mT 
cf , . , ,. CAMPAÑA EN PRO DEL 
Al acto asistirán las mas altas au-
toridades debiendo estar todos los 
concurrentes a las 8 y 30 en el Tea-
tro. 
Se recuerda al público que las lo-
calidades se distribuyen gratis en 
las oficinas de la Comisión del Mo-
numento, Prado número 110 B, al-
tqs de 2 a 5 de la tarde, y que 
está prohibido hacer recolectas el 
día 13 dentro V fuera del Teatro. 
L a Comisión ha puesto a la dis-
posición de la respetable viuda del 
General Gómez, señora América 
Arias, de sus hijos, y de la Unica 
hermana superviviente del General 
Gómez, señorita Rosita Gómez y Gó-
mez y el grillé píate.-, de la de-
recha . ' 
He aquí el programa oficial de la 
velada que ha sido seleccionado por 
ABASTO DE AGUA A LA 
CIUDAD 
E l Club Rotarlo de la Habana, 
recuerda por éste medio a los seño-
res delegados de las entidades que al 
final se expresan, la reunión conjun-
ta que habrá de verificarse maña-
na, miércoles a las nueve de la ma-
ñana en las Oficinas del Club, Man-
zana de Gómez 339, para proseguir 
las actividades relacionadas con el 
problema del agua. 
Federación Nacional de Corpora-
siones Económicas. 
Centro de la Propiedad Urbana. 
las istinguidas señoras María Lu i - iAS0CJaC!Ón J e ^ P ^ ^ 0 3 * V*-
sa Sánchez de Ferrara, y Lita S C n0S do los Repartos Vlvanco, Cha-
dp Pennino. 
T E R C E R ANIVERSARIO del fa-
llecimiento del Ex-Prasidente de la 
República Mayor General José Mi-
guel Gómez. 
V E L A D A F U N E B R E 
13 de junio de 1931 
Programa 
t é — H i m n o Nacional. Por la Banda 
pie y Loma de Luz , 
Federación de Propietarios y Ve-
cinos de Lawton. 
Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de la Isla de Cuba. 
Sociedad Económica de Amigos del 
País . 
Asocicción de Comerclaníc-s de la 
Habana 
Sociedad Cubana de Ingenieros.. 
Asociación de Buen Gobierno. 
Asociación Nacional dé Industria-
les de Cuba. 
NOTA—"SI acto comenzará a las 
de Estado Mayor del Ejército, nueve úp la mañana en punto, y se 
L A JUVK.vx-UD HISPANO-AMERI-
CANA 
Celebró, como todos los días fes-
tivos, dos grandes fiestas en los ele-
gantes salones. Una, por la tarde, y 
la otra por la noche. Dos grandes 
bailes. Los dos se vieron concurri-
dísimos. Y en los dos remó la cul-
ta fraternidad que preside todas las 
fiestas qúe presiden los de esta for-
midab'e* unión en sus ffestaá galan-
tes. Y a las dos concurrieron las 
lindas amiguitas de la casa, todas 
preciosas. 
Otro gran triunfo. 
" L A MUTUA", ASOCIACION D E 
E M P L E A D O S D E L A S CASAS D E 
SALUD 
Celebrará Junta General, ordina-
ria, el día 11 del corriente, a las 7 
y media de la noche, en su local so-
cial, Concha y Ensenada, con la 
siguiente orden del día: Acta ante-
rior; movimiento de socios; balan-
ce del segundo trimestre; informe de 
la Directiva; nombramiento .de la 
Comisión de Glosa y asuntos gene-
l rales. E l Secretario señor Manuel 
Guzmán rue^a la más puntual asis-
tBIlCÍct 
ESPAÑA I N T E G R A L 
HOMENAJE A L A SEÑORITA C L A -
R A MOREDA L U I S Y DR. J U L I O 
C. P I N E D A M A R G A R I T 
Según acuerdo de la junta gene-
ral de asociados de esta institución, 
se ha constituido un Comité para tri-
butarle un acto de admiración y ca^ 
riño a la distinguida redactora del 
DIARIO D E L A MARINA, señorita 
Clara Moreda Luis y al ilustre mé-
dico cirujano doctor Julio C. Pine-
da Margarit, ambos Asociados de Ho-
nor de esta Sociedad. 
E l Comité ha quedado constituí-
do en la forma siguiente: 
Presidente: Antonio Couzo Gar-
cía, ex-Presidente social. 
Secretario: José Pérez, Director 
de la Banda de Música de esta So 
ciedad. 
Vocales: Los señores Ramón Ca-
noura, Isaac Villarquide, Andrés Ca-
rrera, Manuel Lamas, José Piñeiro 
y Vicente Cal. 
Entre los acuerdos tomados, po-
demos ya anticipar a nuestros lec-
tores, que habrá una gran fiesta a 
la española, un almuerzo-homena-
je a estos distinguidos Asociados de 
Honor y un baile por la tarde en los 
jardines de la Tropical, el día 3 de 
Agosto. 
Como dato importante, sabemos 
que la música para esta Misa de cam-
paña se ha encargado a España por 
ser música española o sea la Mi-
sa de Prado, tan conocida y celebra-
da en todas las poblaciones españo-
las. 
Ya iremos dando más detalles a 
medida que este Comité, que traba-
ja sin cesar a fin de que estas fies-
tas resulten lo más amenas posible, 
dignas de los distinguidos homena-
jeados y del prestigio de esta Aso-
ciación. 
A L O S O R F E O N I S T A S D E L C E N -
T R O VASCO 
Los que suscriben hacen contar 
ante sus compañeros: 
lo. Que llenos de buena voluntad, 
para prestar nuestro desinteresado 
concurso, en todo aquello que re-
dunde en buen nombre de la región 
vasca, nos vemos precisados sin em-
bargo a retirarnos del Orfeón Vas-
co, por no estar conformes con la 
actuación del Director del mismo, se-
ñor Germán Araco, a quien juzgamos 
por su carácter, no estar capacitado I 
para llenar los deberes sociales. 
2oi Que por eso dejaremos de ser 
socios del Centro. 
3o. Que si algún día luce en nues-
tro horizonte, el sol de la justicia 
y cordura, nosotros en masa, volve-
remos a prestar nuestro modesto 
concurso al Orleón. 
4o. Que nurístra ejecutoria caba-
llerosa, diáfana y correcta, no pue-
de permitir acercamiento de ningún 
género, ni componendas. 
5o. Y que nuestra actitud no en-
vuelve censura alguna hacia el se-
ñor Presidente de la Sección de Or-
feón, en quien reconocemos sus bue-
nos propósitos, su rectitud, su ca-
ballerosidad y valí? 
mé Terrades, al que secundan otros 
distinguidos socios. 
E l baile celebrado en los salones 
del Centro Balear constituyó una 
evidente demostración del entusias-
mo que ha despertado la creación de 
esa entidad deportiva que ha de lle-
var triunfalmente la bandera social 
en todas aquellas juntas en que to-
men parte sus equipos. 
Nuestro aplaiuso y nuestra felici-
tación. 
E L E S T A N D A R T E MONTAÑES 
— F u é solemnemente bendecido, co-
mo deben de Ferio todas las fiestas 
j patrióticas, el bello Estandarte Mon-
tañés, en la hermosa catedral del 
[Sagrado Corazón. 
j Acto de fe, de patriotismo y de 
amor, al que concurrieron cílsi to-
dor, los miembros de' la colonia mon-
tañesa, a los que acompañaban sus 
familiares, con el fin de presenciar 
la solemne bendición que debía ofre-
cerle el sacerdote montañés R. P. 
Dr. Esteban Ribas, el valioso estan-
darte que fue regalado al Centro por 
la Excelentísima Diputación Provin-
cial de Santander, habiendo figurado 
en calidad de madrina, una damita 
tan bella como la señorita María Te-
resa Falla, que es hija adorable de 
un procer de la colonia, señor L a u -
reano Falla Gutiérrez. 
E l doctor Rivas, elocuente orador 
sagrado, habló de la alta significa-
ción que para los montañeses que 
en Cuba laboran y triunfan tiene ese 
estandarte que ha traído para los 
mismos un mensaje de amor de los 
coterráneos que se encuentran en 
la patria, para los que hallándose 
fuera de ella no pierden oportuni-
dad para honrarla y enaltecerla. 
Imposible dar a concoer una com-
pleta reseña de la concurrencia, en-
tre la que figuraban las directivas 
en pleno del Centro Montañés, que 
preside el señor Elias Rada, de la 
Juventud Montañesa, al frente de la 
cual se; halla el señor Santiago Ca-
lle y de Beneficencia Montañesa, de 
la que es prbsideute el señor José 
Barquín Setien. 
Por cristianos, por patriotas, por 
entusiastas dignos de su gloriosa 
Montaña, les enviamos nuestra ca-
lurosa enhorabuena. 
"ASTtrtUAS -H V E N I L " 
Los jóvenes asturianos celebraron 
su gran fiesta bailable en los am-
plios y elegantes salones de los Pro-
pietarios de Mt-dina, los cuales estu-
vieron concurridos, sobresaliendo la 
representación femenina que era tan 
selecta y para la que fueron las ma-
yores deferencias por parte do los 
directivos que tienen a su frente al 
incansable y valioso señor Manuel 
Barbat. 
L a orquesta del tan celebrado Ma-
nolo Barba amenizó esa fiesta de 
gracia y do gloria. 
Nuestra felicitación más entusias-
ta lo es para la comisión organizado-
ra que preside el señor Benito Arza. 
con el que cooperan los señores Ma-
nuel Fernández, G. Villar y Estanis-
lao Ramonde, así co^no el tesorero, 
ceñor Antonio Suárez y el secreta-
rio, señor José Sabater. 
Los jóvenes merecen además un 
aplauso, digno de su gran triunfo. 
Habana, 5 de Julio de 1924. . entregando asimismo la suma de 
(Firmado): Lucio Mújica (Cap. 11,245 pesetas que fueron recaudadas 
del Sagua); José Ibarnia, (Cap. d i l por medio de la. suscripción patroci-
Marina Mercante), Roque Allende, j nada por el Círculo Avilesino. des-
hijo, de Minas; José Ópitz, (comer-I tinada a contribuir a satisfacer los 
ciante); José Echevarría, (mecám-I gastos que ocasione el traslado de 
co); J . Echeverría, (del comercio); ¡ los restos de Don Pedro Menéndez. 
David Anguano. (del comercio); I Al señor Muñiz se le han dispen-
Joaquín Llosa, (mecánico); Pascual j sado en la Tierrina todo género de 
Palacios (escultor); Juan Maruri, | deferencias con motivo de las visi-
(del comercio); Víctor Acha,( del j tas que hizo al hospital nuevo, que 
comercio); Juan Lisondo, (corre-Ue halla en construcción, al Asi.o 
dor); Juan Mendlzábal, (mecánico) de Ancianos, a la Asociación ATlie-
Saturnino Zabala, (del comercio). Uina do Caridad, al edificio de ia 
Asociación Católica y al teatro pa 
B A L E A R E S SPORT C L U B iacio Valdés 
Anoche se anotó su primer éxito Reciban el Presidente y los aso-
la directiva que lo dirige, al frente ciados nuestra enhorabuena, 
de la cual se halla el señor Bartolo-
O I a U B b b l m o n t i n o 
Se convoca a la Junta Directiva 
para celebrar sesión ordinaria el di-a 
11 del corriente, a las ocho de la 
noche, en el Centro Gallego, Depar-
tamento del Centro Asturiano. 
Orden del día: Lectura del acta 
anterior; BajMnce mensual; Asun-
tos generales. 
ASOCIACION D E L A N G R E A N o a 
L a junta de Directiva se celebra-
rá el día 13 de junio a las ocho y 
media de la noche, en el Centro Ga-
llego. 
Orden del día: Acta . anterior; 
Contestación del Alcalde de Len-
greo, comisiones y asuntos genera-
l a . 
C L U B QRANDAL.1SH 
E l próximo jueves día 12 de los 
corrientes, ha dispuesto la Presiden-
cia de esta colectividad celebrar la 
junta general ordinaria de eleccio-
nes parciales a las ocho y media de 
la noche, en los salones ds la ju-
ventud Asturiana, Prado número 
125 altos. 
Se ruega a los señores asociados 
la puntual asistencia debido a le im-
portanica de los asuntos a tratar. 
Además de los asuntos que se ex-
presan al finaU de la presente, po-
drán ser tratados todos aquellos de 
interés general. 
Orden del día: Lectura de las 
actas anterioresp Elecciones; Balan-
ce general: Informa de Secretaría; 
Correspondencia y Asuntos genera-
Igs 
HIJOS D E L AYUNTAMIENTO D E 
ABADIN 
L a junta de Directiva ordinaria 
ha de celebrarse el día 11 del co-
rriente mes a las ocho p. m., en el 
Centro Gallego y con sujeción a la 
orden del día que se expresa en es-
ta convocatoria. 
Ordex del día: Acta anterior. Be-
lance; Correspond-encia e informes 
y Asuntos generales. 
S O C I E D A D E S G A L L E G A S ' D E 
INSTRUCCION 
L a Junta de mes habrá de cele-
brarse en el local social, Palacio del 
Centro Gallego, a las ocho p. m. 
del día 9 de junio, pera tratar asun-
tos de gran interés relacionados con 
el Comité. 
C L U B L L A N E R A 
L a Junta Directiva celebra sesión 
ordinaria el día 10 del mes actual, 
a las ocho y Mnedia de la noche, en 
el Centro Asturiano. 
Orden del dfe: Lectura del acta 
anterior Balance mensual y Asun-
tos generales. 
LOS DE MKIlt V V SU COMARCA 
E n la terraza del Carmelo tuvo 
efecto en la tarde de ayer la ma-
tinée que cuidadosamente habían 
organizado los directivos que presi-
de el señor Juan Jartín, la que re-
sultó tan lucida como animada 
Concurrió la Directiva en plena, 
presidida por su Presidente, todos 
los asociados. Y fueron gracia, ele-
gancia, y encanto de la fiesta, gran 
número de dama? y de damitás, con 
las cuales estuvieron muy galantes 
todos los de la bella comarca de 
EN E L OBNTRE CAÍALA 
Como oportunamente anunciamos, 
se celebró anoche en los salones de 
la prestigiosa entidad Centre Cata-
la, con motivo de ofrecerse la cuar-
ta conferencia de la serie organiza-
da para dar a conocer al público cu-
bano las distintas modalidades del 
nacionalismo catalán. 
Al programa tan interesante como 
bien combinado se le dió exacto cum-
plimiento, habiéndose ofrecido reci-
taciones en honor de Cataluña pol-
los poetas cubanos, señores Gustavo 
Sánchez Galarraga y Manuel Plañan, 
y un canto a Cuba, en catalán, por 
el poeta laureado, señor Trini M. 
Torrebaja. 
Grandes aplausos conquistó el no-
table concertista de guitarra, señor 
Ezequiel Cuevas, quien ejecutó mag-
níficas piezas de Tarraga y Malats. 
Y el triunfo de la noche lo alcan-
zo el notable orador, señor Joi3é Pi-
nera, ex presidente del Centre, por 
medio de su conftrencia. en la que 
desarrolló de un modo admirable el 
tema "Momentos de Cataluña", ha-
biendo demostrado su? profundos co-
nocimientos del asunto, así como su 
extraordinaria preparación para tra-
tar esos particulares ante un públi-
co tan selecto y numeroso como el 
que invadía los salones del Centre. 
De la brillante fiesta hizo un elo 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las Defunciones ano-
tadas ayer día 9 de Junio de 19 24. 
José González, raza blanca, tres 
meses, Ermita Monserrate, Debilidad 
congénita. 
Juan Linríres, raza blanca, 49 
años. Flores 23, Tuberculosis pul-
monar . 
Felipa Abren, raza blanca, 62 años 
Carmen 26, Hemorragia cerebral. 
Guillermo Hernández, raza blan-
ca, 22 años, San Ramón D, Paresia 
intestinal. 
Joaqi la Badía, , ra¿a blanca. 70 
añ.j.s. -Amarguras 51, ^c-l dj Bright. 
Magdalena Queral, •-;>.a bianía. 
59 años. Calsada 68. Mal de Poi*. 
Dole, t s Arozat-ona, raza blanca, 
92 años, Chaple 8, Scnelidad. 
Jos¿ L . Torres Martínez, raza 
blanca, 14 años, ttt}if H número 
146, » edeoo. Tumor cr-rebral. 
Luis Felipe Valdés, raza mes'iza, 
17 iifiti, Pámaguti o, Tuberci.osis 
pulmoi ar . . . 
Juan Sánchez González, raza blan-
ca, 37 años. Arroyo Apolo 4, Abceso 
pulmonar. 
Armando Valdés, raza blanca, 18 
años, San Joaquín 13 3, Sumersión 
accidenta]. 
Orlando Origuela, raza blanca, 3 
año-s. Picota nttmerQ 6 8, GasfVo eu-
toriíie. 
Ben'amín LozaJa raza blanca, '.'7 
años, Santa Rosa 16 (fuentes Gran-
des), Fiebre tifoidea. 
Enrique Gómez, raza blanca, 62 
años, Gloria .202, Pericarditis. 
Manuel Luis, raza blanca, 5 me-
ses, Gómez 14, Atrepsia. 
Benito Frujillo, raz ablanca, 7S 
?ños, Norte y Matanza, Arterio es-
clerosis. 
José Gómez Obregón, raza blan-
ca, dos años y medio, San Lázaro 
64. Bronco neuiíionla. 
Enrique Rusca. raza blanca, ¡>5 
años. Vives 29, Cáncer de la prjá-
tata. 
Ralrel Fernández, raza meítizn, 
6 años. Hospital Muncüpal, Apeu-
dicif is. 
Alipio Beltráu, raza mestiza, 9 
meses, Peñalver 9 6,Gas tro enteritis. 
Roma, abril 29 de 1924. 
I N M A R T I R V I V I E N T E : MONSE-
ÑOR C T E P L I A K 
Pocas veces ocurre que el pueblo 
¡romano acostumurado a las grandes 
i solemnidades y a ver af uir a sus 
¡iglesias una variedad infinita y con-
I tínua de extranjeros se conmueve 
jpor la llegada de un prelado católi-
|co. Acude a ver pasar reyes y jefes 
jde Estado por cuiiosidad'y por ad-
¡ miración al esplendor de las comi-
itivas pero desprecia a los personajes 
de carácter secundario que entran i 
I por sus puertas como por el mar des-1 
¡embarcan en los bellos puertos dej 
I t a l a las turbas multiformes de tu-1 
ristas, alegres, curiosos y distraídos.! 
Dos veces en mi vida recuerdo ha-
ber.vióto a los romanos agolparse al i 
paso de un huésped eclesiástico, sa- I 
Üendo de sus casas cuando dan a las1 
caries del trayecto conmovidos y esta-
llando en entusiastas aplausos. Cuan-
do llegó después de la victoria el 
Cardenal Mercler, heroico primado 
de Bélgica a visitar al Sumo Pontífi-
ce, y el otro día kal venir a buscar 
paz y reposo en la tierra, para re-
ponerse de los sufrimientos de su 
martirio, Monseñor Ciepllak, obispo 
polaco.-
E n esta ocasión la mulVtud de 
los que quisieron saludar a Monseñor 
Ciep iak, se componía a decir ver-, 
dad, no solo de italianos; era una j 
muchedumbre cosmopolita de ingle-
ses, americanos, franceses, polacos, 
españoles, rusos, japoneses y africa-
nos; ese gentío de tan pintoresco as-
pecto y al mismo tiempo de carác-
ter tan sugestivo da por sí sola una 
idea de la grandeza de Roma. Mon-
señor Ciepllak, pase humilde y con-
fuso por medio de tantos curiosos 
que lo saludaban con veneración, y 
cerraban los ojos, como para no ver, 
para no conmoverse y para no sentir 
ei orgu'lo peligroso a los hombres 
buenos. 
Fué recibido en la estación por 
S. E . el Cardenal Gasparri, Secreta-
rio de Estado de la Santa Sede Apos-
tólica. Alto y bien formado con el 
rostro ancho y placentero que re-
cuerda en ciertos rasgos la bonacho-
na fisonomía de Pío <f, sus ojos de 
mirada tranquila refleja un aura ine-
fable de serenidad sobrehumana, que 
se comunica a la frente despejada. 
M. Ciepllak parecía fatigado y me-
lancólico. Parecía que solo pedía dos 
cosas; reposo y olvido. 
¿Por qué tanta veneración paral 
este hombre? ¿Por qué tanta curio-' 
sidad? ¿Por qué en su viaje a Rusia | 
a Polonia, y de Polonia a Viena, y 
de Viena a Roma, se le han prodi-
gado tantas demostraciones de esti-
ma y ha recibido tantos homenajes 
del clero y del pueblo? 
Por que Monseñor Ciepllak ha lle-
gado a Roma rodeado de la aureola 
del martirio. Fué uno de los pocos 
obispos cató icos que resistieron a 
las tempestades de la guerra, intrépi-
do en su puesto de alta misión de 
caridad cristiana sin doblegarse al 
soplo del huracán recolucionario que 
se desencadenó en Rusia en medio 
de horribles actos sanguinarios cuyo 
número es incontable y de despotis-
mos feroces cuyo relato causa estre-
mecimiento al hombre más frío c in-
sensible. E l ministerio que desempe-
ñaba hacía imperativo que no se 
retirase de su puesto y cuanto más 
amenazadora parecía la garra anti-
cristiana de la revolución y más pe-
ligraban las instituciones religiosas, 
más perserveraba él en la defensa 
de sus pequeñas comunicares cató-
lioar, en sostener a su cleríf. predi-
cando la paz de Nuestro Señor Je-
sucristo y Monseñor Ciepllak no ce-
jó un ápice en fui empeño. 
Su presencia en Rusia en ciertos 
momentos se vió amenazada doble-
mente, primero por ser un prelado 
católico y después y además debi-
do a que era polaco. Prestó mucha 
atención a sus deberes, fué rígido sin 
fingimiento, y se rehusó a hacer cual-
quier clase de propaganda po'ítica. 
Solo predicó la palabra de Nuestro 
Señor Jesucristo a las almas extra-' 
viadas y sedientas de una luz sobre-: 
humana de verdad. Cuando pudo dió! 
un óbolo al pobre y al rico que to-j 
carón a su puerta v con ellos d i^dió l 
sti parte. j 
Contra él se fraguaron horribles 
complots por parte de los revolu-¡ 
c ioíaríos rusos armados contra 
indefenso obispo Lo 
hacer propaganda polftipCUía 
obedecer a las leves nn"' 
las manifestacione's rip Pr<Jliib¿ 
l'gioso. de no haber ced d n ' ^ l 
do los tesoros de su i l , ^ E» 
inütiles sus d i s A i r a s : ^ ^ 
y se le maniató como a Un Í S 
labozo y despué¡ de p^oceí^"3 
condeno a muerte. P OCesado Se\ 
Gimió durante dos aiW 
celes de Rnsia con cent^f11 ^ cú 
ta padeciendo hambrí 1 elaf ^ 




—mbre v ^ ^ 
consuelo de las conversan?1 ^ i 
personas de iguales idea. „ ^ 
de sentimientos piadoso? J l ^ 
pocos libros y lo qUe t*¡ «j 
conso ador para é'. fervo J**3 4* 
dote impos^ilitado de S v5*1* 
ranto sacrificio y como p r e i ^ 
como 
comun;car con su clero v 
tía no de recibir el inefable hii 
de los sacramentos. En V-Z 
l.ndos del Norte debió 
chas veces en sus c o m p S ^ 
mártires polacos enviados n 8 1  
emperadores rusos a morir enP,0r 1 
ñas de Siberia y quien sabe r?8^ 
veces suspiró por sentir la. 
de la muerte. La-sentencia a ffJ? 
capual se c?rnió sobre gn rahi ^ 
rante meses y meses; semanafv'' 
manas despertándose todas 1 Í 
ñañas con la creencia de que nn\* 
ponerse el sol aquel día ^ 
resistió y no vaciló en su ccvnf 4 
en Dios. Solo nuestra santa r e i S 
posee e' secreto de tanta for 
S. S. Pío X I se-ocupó de 
Ciepllak con tesón e insistencia l * 
cnbió a Moscou, inició gestion^í 
p.omaticas, trató de influir con «, 
chas cortes europeas. Durante í 
cho tiempo no se atrevió a esDw! 
que podría arrancar a la revolS 
ru^a esta purísima víctimal 
Y habló en el consistorio mi* 
sobre el asunto manifestando o 
anhelaba ver terminar por ffjl 
ferocidad de la persecución en li-
sia. 
Por fin los votos de Pío XI se r; 
ron cumplidos. Por fin su obispo b 
vió librado de la pena de muer» 
que se conmutó en varios años 4 
cárcel. Por fin Monseñor Ciepliii 
condenado al destierro fué acompi 
ñado hasta los confines de Rus, 
regada de tanta sangre desde hat 
años. 
Hoy. Monseñor Ciepllak reposa 
Roma en la apacible, quietud del., 
legio romano en esta bel.a prlmi 
vera llena de encanto. Allá entre 
compatriotas del oonvento pol.. 
en estas noches de dulcísima ser 
nídad, e inefable paz debe sentir 
gar hasta su corazón el aplauso . 
los mártires de .os agrietados mura 
del vetusto Coliseo. . . Pero no put 
dt. menos que dolerle el destierro.. 
Y siempre dice en las conversado 
nes que oon sincera humildad con 
cede a-la prensa que lleva consigo m 
el recuerdo de los padecimientos) 
congojas sufridos, sino la visión di 
los que tendrán que sobre levar mi 
chos de sus sacerdotes. E l dice qia 
sufrió poco o casi nada . . . 
Se dice que Su Santidad lo creará 
cardenal. Pío X I le profesa en ver 
dad un tiernísimo afecto, y lo ad 
mira por la heroica prueba de for 
taleza que dió sirviendo a 'a Iglesia 
de Nuestro Señor Jesucristo y M 
viniendo a menos en el cumplimieí-
te de su alta misión. E l Sumo Pon-
tífice lo recibij con los brazos abier' 
tos en el umbral de su aposento f 
depositó el ósculo de paz en,sus me' 
jillas con las lácinmas en ios ojo^ 
Tal vez lo nombre cardenal anta 
de mucho tiempo. ¡En este caso J 
podrá decir de veras que n*^1 
púrpura romana 
por un nombre! 
fué más bonrail» 
RIFA POSPUESTA 
E a rifa autorizada por el HoMjj 
ble señor Presidente de la RepuJ 
que debía efectuarse hoy á]t, lL 
beneficio del piadoso Asilo bl «1 
ce Nombre de María", queda W 
rrogada hasta el úlitimo sorteo * 
mes de Diciembre del Pr686"16 .„ 
por nueva autorización del sen» 
Presidente. . 
E l motivo de la prorroga; es eN 
no haberse vendido la cantidad^ 
billetes suficientes para compi"ar 
terreno y comenzar la casa del AS' 
r 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
D E M A R I A N A O 
'•liante resumen el doctor Claudio Mi- h h - m í í W » t.iu*v&M*M%w 
mó. Presidente de Honor del Centre. B W ^ B . Ht'K1'>A UKAVKMKN 11, 
Enviamos nuestra enhorabuena t 
nuestro querido compañero Conan-
gla Fontanills. el Presidente, orga-
uizador de acto tan cultural. 
CIRClOiO A M L E S I N O 
Celebró Junta la entusiasta Direc-
tiva de este importante Círculo. Y 
una vez más se demostró lo que su 
querido Presidente. José R. Mulño 
ha dado exacto aimplimiento a la 
Al Centro de Socorros de este pue-: 
blo fué conducido por el vigilante i 
Francisco Blanco, la menor de tresi 
años Rufina Valdés Puey, vecina de' 
Pogolotti 419, siendo asistida por; 
el doctor Ansol de lesiones de ca-
rácter grave en diversas partes del 
cuerpo. 
Manifestó la madre de la. menor 
que las lesiones que sufre su hija 
le fueron ocasionadas por la gua-. 
misión que le fué encomendada por • ̂ ua numero 11 de la Empresa, la ( 
sus consocios, puesto que ha proce-
dido a hacerle entrega de los títu-
los señores Julián Orbón y Angel 
los de socios de honor a los socios, 
Fernández, y de socio de mérito la 
señor Tomás Menéndez de los Heros 
que era manejada por David Gó 
mez y González, vecino de Espe-
ranza 12 8 en la Habana en la cula 
viajaba la menor 
Del caso se' dió cuenta al juez 
correspondiente. 
A B E Z A . 
EXCLÜSIV4MENTC ENTRE IOS LECÍOÜES DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A V I S O 
Hoy se celebrará el escrutinio del últi 
de estos concursos, pues, como ya hemos pu-
blicado, por causas ajeaas a nuestra voluntad 
nos vemos precisados a suspenderlos. 
Publicaremos los nímeros agraciados, du-
rante cinco días. 
